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Forord Det statistiske Kontor har i dette bulletin indsamlet de vigtigste oplysninger vedr. den kortfristede økono-miske udvikling inden for De udvidede europæiske Fællesskaber. Oplysningerne, som stammer fra 
nationale kilder, er i visse tilfælde blevet korrigeret for at opnå en bedre sammenlignelighed. På visse 
områder har sammenlignelige statistikker fra Storbritannien. Irland og Danmark ikke været disponible. 
Derfor har man, også tor at lette forståelsen af disse oplysninger på indeværende tidspunkt mättet 
indføre et subtotal for de seks gamle fællesskabslande. 
Hinweis Das Statistische Amt veröffentlicht in diesem Bulletin die wichtigsten Angaben über die kurzfristige Wirtschaftsentwicklung der erweiterten Europäischen Gemeinschaft. Die von den zuständigen nationalen 
Stellen stammenden Angaben sind in bestimmten Fällen zwecks besserer Vergleichbarkeit angepaßt 
worden. Für das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark fehlen auf einigen Gebieten noch vergleich-
bare Statistiken. Aus diesem Grund sowie zur Erleichterung von Zeitvergleichen enthalten die Tabellen 
auch Teilsummen für die Sechser-Gemeinschaft. 
Note This bulletin contains statistics on the short-term economic trend in the enlarged Community. The statistics were supplied by national sources and in some cases have been adjusted so as to improve 
comparability. In certain fields, comparable statistics for Denmark, Ireland and the United Kingdom were 
not available. For this reason, and to help readers to compare the figures over time, subtotals for the original, 
six-member Community, have been given in the tables. 
Avertissement L'Office statistique a rassemblé dans ce bulletin les principales données sur l'évolution économique à court terme de la Communauté européenne élargie. Les données qui parviennent des sources nationales 
ont dans quelques cas subi des ajustements destinés à améliorer leur comparabilité. Dans certains do-
maines, des statistiques comparables pour le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark n'étaient pas 
disponibles. Pour cette raison et afin de faciliter aux lecteurs la comparaison des données dans le temps, un 
sous-total de la Communauté à Six a été introduit dans les tableaux statistiques. 
Avvertenza L'Istituto statistico ha raccolto in questo bollettino i principali dati sull'evoluzione economica a breve termine della Comunità ampliata. I dati provenienti da varie fonti nazionali sono stati, in qualche caso, 
modificati per permetterne una migliore comparabilità. In certi settori, le statistiche per il Regno Unito, 
l'Irlanda e la Danimarca mancano; per questa ragione e al fine di facilitare al lettore i raffronti nel tempo, è 
stato introdotto in tutte le tavole un sotto-totale della Comunità a sei. 
Voorbericht Het Bureau voor de Statistiek heeft in dit bulletin de voornaamste gegevens verzameld over de econo· mische ontwikkeling op korte termijn van de vergrote Europese Gemeenschap. De uit nationale bronnen 
stammende gegevens zijn in enkele gevallen bewerkt teneinde hun vergelijkbaarheid te verbeteren. Voor 
sommige gebieden zijn geen vergelijkbare statistieken voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken 
beschikbaar. Hiervoor en teneinde voor de lezers de vergelijkbaarheid van de gegevens in de tijd te 
vergemakkelijken is een sub-totaal van de Gemeenschap van Zes in de statistische tabellen opgenomen. 
Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostat 
Discontinuity in series 
New or revised data 
Secret figure 
Percentage 
Million 
'000 million 
Metric ton 
Tonne coal equivalent 
Tonne-kilometre 
Hectolitre 
Teracalorie — 10* kilocaiories 
Gross calorific value 
Gigawatt hour - 10* kWh 
Unit of account of the European Communities 
- 0,888671 g of fine gold 
European Unit of Account 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Belgium and Luxembourg 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Associated African States and Madagascar 
International Monetary Fund 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Special Drawing Rights 
0 
0 + 
0,0 + 
I 
r 
S 
% 
Mio 
Mrd 
t 
tee-tec 
tkm 
hl 
Teal 
PCS 
GWh 
Eur 
EUA-UCE 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
e 
Dkr 
S 
EUROSTAT 
EC-CE 
EUR-6 
EUR-9 
BELG-LUX 
EAMA 
IMF-FMI 
OECD-OCDE 
SDR-DTS 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée inférieure à la moitié de la dernière décimale 
utilisée 
Donnée non disponible 
Moyenne mensuelle 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation de l'Eurostat 
Rupture de série 
Donnée nouvelle ou revisée 
Donnée secrète 
Pourcentage 
Million 
Milliard 
Tonne métrique 
Tonne équivalent charbon 
Tonne kilomètre 
Hectolitre 
Teracalorie = 10 ' kilocalorie 
Pouvoir calorifique supérieur 
Gigawattheure = 10e kWh 
Unité de compte des Communautés Européennes = 
0,888671 g d'or fin 
Unité de compte Européenne 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Couronne danoise 
Dollar US 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Communautés Européennes 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Belgique et Luxembourg 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
États africains et malgache associés 
Fonds Monétaire International 
Organisation de Coopération et de Développement 
Économique 
Droits de Tirages Spéciaux 
Indholdsfortegnelse 
Side 
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TEGN OG FORKORTELSER 
89 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
91 
91 
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91 
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91 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
93 
93 
93 
93 
93 
TABELLER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
BEFOLKNING OG BESKÆFTIGELSE 
ÄRSGENNEMSNIT ELLER 30. JUNI 
Samlet befolkningstal 
Herunder: 0-14 år 
65 år og derover 
NATURLIGE BEVÆGELSER I FOLKETALLET 
1 000 
Ægteskaber 
Levendefødte 
Døde 
ÅRSGENNEMSNIT ELLER 30. JUNI 
Personer i den civile arbejdsstyrke 
Arbejdsløshed 
Beskæftigede i erhvervene 
Herunder: landbrug 
industri 
tjenesteydelser 
Lønmodtagere 
Herunder: landbrug 
industri 
tjenesteydelser 
Skoleelever og studenter 
Heraf: 3. niveau 
REGISTRERET ARBEJDSLØSHED 
Samlet antal 
Heraf: mænd 
1 000 
1 000 
021 Samlet indeks (sæsonmæssigt korrigerede tal) 
LEDIGE STILLINGER 
022 Samlet antal 
STREJKER 
023 Antal tabte arbejdsdage 
1 000 
1963 = 100 
1 000 
1 000 
Indholdsfortegnelse 
Side 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
98 
98 
98 
98 
99 
100 
100 
103 
110 
110 
110 
110 
1 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
120 
121 
2 
201 
2Û3 
204 
3 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
NATIONALREGNSKABER 
OPGIVELSER I LØBENDE PRISER 
Bruttonationalprodukt i markedspriser (N1) 
Privat konsum inden for det økonomiske område (P3B) 
Kollektivt konsum fra offentlig administration (P3B) 
Faste bruttoinvesteringer (P41) 
Eksport af varer og tjenester (P50) 
irt af varer og tjenester (P60) 
Disponibel nettonationalindkomst (N13) 
Lønindkomster (R1B) 
Bruttonationalprodukt i markedspriser (N1) pr. indbygger 
Bruttonationalprodukt i markedspriser (NI) pr. beskæftiget 
Privat konsum pá økonomisk område (P3B) pr. indbygger 
Lønindkomster (R1B) pr. lønmodtager 
MÆNGDEINDEKS 
Bruttonationalprodukt i markedspriser (N1) 
onomiske område (P3B) 
i administration (P3B) 
41) 
: ;50) 
Imo 60) 
Bri; N1) pr. indbygger 
N1) pr. beskæftiget 
Privat konsum inden for det økonomiske område (P3B) pr. indbygger 
LANDBRUGSPRODUKTION 
KODPRODUKTION 
Kvæg (uden kalve) 
Kalve 
Svin 
LEVERING TIL MEJERIER 
Sodr 
INDUSTRIPRODUKTION 
INDEKS FOR INDUSTRIPRODUKTIONEN (pr. arbejdsdag) 
Indust r i , i alt (ekskl. bygge­ og anlægsvirksomhed) 
bygge­og ani.· hed og nærings­ og nydelsesmiddelindustri) 
■mgs­ og nydelsesmiddelindustri) 
i papirvareindu 
SAMMENFATTENDE ENERGIBALANCE 
Afhængighed af udenlandske forsyninger 
FAST BRÆNDSEL 
Produktion af kul 
ort (­(­) Eksport ( —) af kul netto 
Sam! kulminor 
Produktion af koks (fra koksovne) 
Produktion af brunkul (tee) 
Mrd Eur 
Eur 
1970 = 100 
1 000 t 
1 000 t 
1963 = 100 
1 000 t SKÆ 
% 
1 000 t 
Indholdsfortegnelse 
Side 
112 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
115 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
121 
121 
121 
121 
122 
122 
122 
123 
123 
3 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
INDUSTRIPRODUKTION (fortsat) 
LUFTFORMIGE BRÆNDSTOFFER 
Produktion af naturgas 
Produktion af gasværksgas, koksgas og gas fra højovne 
Produktion af flydende gas og raffinaderigas 
RÅOLIE 
Importai råolie 
Forarbejdning af råolie i raffinaderier 
NETTOPRODUKTION AF MINERALOLIEPRODUKTER 
Alie produkter 
Petroleum og jetbrændstof 
Motorbenzin 
Gas- og dieselolie 
Fuel-olier 
EL-ENERGI 
Samlet nettoproduktion 
Hydroelektrisk nettoproduktion 
Hydroelektrisk produktionskapacitetsfaktor 
Nettoproduktion for traditionelle varmekraftværker 
Nettoproduktion for atomkraftværker 
Hjemmemarkedsforbrug 
Forbrugsindeks pr. arbejdsdag korrigeret for temperatur 
ANDRE 
Produktion af jernmalm 
Margarine 
Smør 
Kondenseret mælk 
Mælkepulver 
Hvedemel 
Øl 
Cigaretter 
Produktion af uldgarn 
Produktion af bomuldsgarn 
Papir og pap 
Dæk 
Kemofibre og -garner 
Rayon 
Celluld 
Svovlsyre 
Kaustisk soda 
Syntetisk ammoniak (kvælstofindhold) 
Kvælstofgødning (kvælstofindhold) 
Superfosfat 
Klorgas 
Plast 
Mursten 
Cement 
Råstål 
Råjern 
Svære profiljern 
Plader 
Aluminium 
Halvfabrikata af aluminium 
Halvfabrikata af kobber 
Landbrugstraktorer 
Personbiler 
Vare- og lastbiler m.v. 
Cykler 
Knallerter 
Boliger hvortil der er givet byggetilladelse 
Påbegyndte boliger 
Fuldførte boliger 
Tcal (BØ) 
1 0001 
1 000 t 
GWh 
Antal 
GWh 
1963 = 100 
1 000 t 
1 000 hl 
Mrd 
1 000 t 
1 000 t HSO 
1 OOOtNaOH 
1 000 t N 
1 000 t P205 
1 0001 
Mio 
1 000 t 
1 000 
Antal 
1 000 
Antal 
Indholdsfortegnelse 
Side 
124 
124 
124 
125 
125 
125 
125 
125 
126 
127 
128 
128 
128 
128 
128 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
130 
130 
131 
131 
131 
132 
133 
133 
133 
4 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
b 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
607 
508 
609 
510 
6 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
INDENLANDSK HANDEL OG TJENESTEYDELSER 
DETAILOMSÆTNINGSINDEKS 
Samlet indeks 
INDEKS FOR DETAILOMSÆTNINGEN I STORMAGASINER 
Samlet indeks 
Nærings- og nydelsesmidler 
Tekv ';dning, fodtøj 
Husholdnings- og boligudstyr 
Andre varer 
INDEKS FOR DETAILOMSÆTNING I BRUGSFORENINGER 
Samlet indeks 
INDEKS FOR OMSÆTNING I FORRETNINGER MED FILIALER 
Samlet indeks 
NYE PERSONBILER 
Indregist rer ing 
TURISTERS OVERNATNINGER PA HOTELLER 
Indlændinge og udlændinge 
TRANSPORT 
JERNBANETRAFIK 
Tons befordret 
Tonkilometre 
Antal rejsende 
Personkilometre 
FLOD- OG KANALTRAFIK 
inrio.ilandsk transport 
Import 
Eksport 
Tonkilomoter i alt 
HAVNE 
Gods indladet 
Gods udlosset 
UDENRIGSHANDEL 
Impor t i alt 
Eksport i a l t 
Handelsbalance 
Bytteforhold (eksport/import) 
Import fra fællesmarkedslande 
Eksport til fællesmarkedslande 
Import fra Tyskland (BRD) 
Eksport til Tyskland (BRD) 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
1 000 
1 000 
- 1 000 t 
Mio tkm 
1 000 
Mio 
1 000 t 
Mio tkm 
1 000 t 
Mio Eur 
% 
Mio Eur 
Indholdsfortegnelse 
Side 
134 134 134 134 134 134 135 135 135 135 135 135 136 136 136 137 137 137 138 138 138 138 138 138 139 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 
6 UDENRIGSHANDEL (fortsat) 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
143 
143 143 
143 
143 
143 
143 144 
144 
144 
144 
144 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 666 
667 668 
Import fra Frankrig 
Eksport til Frankrig 
Import fra Italien 
Eksport til Italien 
Import fra Nederlandene 
Eksport til Nederlandene 
Import fra Belgien/Luxembourg 
Eksport til Belgien/Luxembourg 
Import fra UK 
Eksport til UK 
Import fra Irland (Eire) 
Eksport til Irland (Eire) 
Import fra Danmark 
Eksport til Danmark 
Import fra lande uden for EF (EUR-9) 
Eksport til lande uden for EF (EUR-9) 
Import fra Europa 
Eksport til Europa 
Import fra Sverige 
Eksport til Sverige 
Import fra Schweiz 
Eksport til Schweiz 
Import fra Østrig 
Eksport til Østrig 
Import fra Spanien 
Eksport til Spanien 
Import fra USSR 
Eksport til USSR 
Import fra Afrika 
Eksport til Afrika 
Import fra USA 
Eksport til USA 
Import fra Canada 
Eksport til Canada 
Import fra Amerika i øvrigt 
Eksport til Amerika i øvrigt 
Import fra Asien 
Eksport til Asien 
Import fra Oceanien 
Eksport til Oceanien 
Import fra industrialiserede vestlige tredjelande 
Eksport til industrialiserede vestlige tredjelande 
Import fra udviklingslande 
Eksport til udviklingslande 
Herunder: import fra EAMA 
eksport til EAMA 
Import fra lande med statshandel 
Eksport til lande med statshandel 
EFTER VAREGRUPPER 
(CST 0,1) Nærings- og nydelsesmidler 
Import fra fællesmarkedslande 
Eksport til fællesmarkedslande 
Import fra lande uden for EF 
Eksport til lande uden for EF 
(CST 3) Brændstoffer 
Import fra fællesmarkedslande 
Eksport til fællesmarkedslande 
Import fra lande uden for EF 
Eksport til lande uden for EF 
(CST 2,4) Råstoffer 
Import fra fællesmarkedslande 
Eksport til fællesmarkedslande 
Import fra lande uden for EF 
Eksport til lande uden for EF 
Mio Eur 
Mio Eur 
Indholdsfortegnelse 
Side 
144 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
146 
146 
147 
1 Δ~? 
147 
147 
148 
148 
148 
149 
152 
6 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
7 
701 
702 
703 
704 
706 
708 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
. 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
UDENRIGSHANDEL (fortsat) 
(CST 7) Maskiner og t ranspor tmid le r 
Import fra fællesmarkeds! 
Eksport til fællesmarkedslande 
Import fra lande uden for EF 
Eksport til lande uden for EF 
(CST 5, 6, 8) Andre industr ivarer 
Import fra fællesmarkedslande 
Eksport til fællesmarkedslande 
Import fra lande uden for EF 
Eksport til lande uden for EF 
INDEKSTAL 
Mængdeindeks for import 
Mængdeindeks for eksport 
Indeks for gennem n af importen 
t.'rdien af eksporten 
Indeks ror 
PRISER OG LØNNINGER 
INDEKS FOR FORBRUGERPRISER 
Samlet indeks 
Samlet indeks ekskl. f rug t og grønsager 
Samlet indeks ekskl. bo l igudg i f t 
Samlet indeks ekskl. bo l igudg i f t , f r ug t og grønsager 
mælk, smor og ost 
ager 
kskl. frugt og grønsager 
g fodtøj 
■g energi 
Herunder: m oner o.I. 
og sundhedspleje 
offentlige transportmidler 
ENGROSPRISINDEKS 
Samlet indeks 
produkter 
Brændstoffer og energi 
PRODUCENTPRISINDEKS FOR LANDBRUGSPRODUKTER 
Samlet indeks 
Animalske produkter 
PRISINDEKS FOR IMPORTEREDE VARER 
I alt 
Mio Eur 
1963 = 100 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970­1971 eller 
1970 = 100 
1970 = 100 
10 
Indholdsfortegnelse 
Side 
153 
153 
153 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
155 
155 
155 
155 
156 
156 
156 
156 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
158 
158 
158 
158 
158 
159 
159 
159 
159 
160 
160 
160 
160 
160 
7 PRISER OG LØNNINGER (fortsat) 
INDEKS FOR BRUTTOTIMELØNNINGER FOR INDUSTRIARBEJDERE 
(industri, bygge- og anlægsvirksomhed) 
732 I alt 
INDEKS FOR ARBEJDERES BRUTTOINDTJENING PR. TIME 
(harmoniseret statistik) 
733 Råstofudvinding 
734 Forarbejdende industri 
735 Tekstilindustri 
736 Jern- og metalvarer 
737 Ikke-jemmetaller 
738 Værktøjsmaskiner 
739 Bilindustri 
740 Bygge- og anlægsvirksomhed 
8 FINANSER 
OFFENTLIGE FINANSER 
Finansloven 
801 Statens skatteindtægter 
802 Udgifter 
803 Mer indtægt ( + ) hhv. merudgift ( - ) 
S ta t sgæld 
804 I alt 
805 Indenlandsk statsgæld 
806 Herunder : kortfristet 
807 Udenlandsk statsgæld 
CENTRALBANKERNES BALANCE 
808 Aktiver 
809 Udenlandske 
810 Indenlandske 
811 Offentlig sektor 
812 Privat sektor 
813 Diverse konti 
814 Passiver 
815 Seddelomløb 
816 Udenlandske 
817 Indenlandske 
81 8 Offenlig sektor 
81 9 Privat sektor 
820 Banker 
821 Andre 
822 Diverse konti 
PENGE- OG KREDITSTATISTIK 
Rentesatser 
823 Pengemarkedsrenten 
824 Centralbankens diskonto 
825 Centralbankens lånesats 
826 Rente af skatkammerbeviser (3 mdr) 
827 Rente af indlån i banker (3 mdr) 
April 1970 = 100 
April 1970 = 100 
Mio Eur 
% 
Indholdsfortegnelse 
Side 
161 
161 
162 
162 
163 
164 
164 
164 
164 
164 
166 
167 
167 
168 
172 
172 
172 
172 
173 
173 
173 
3 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
9 
FINANSER (fortsat) 
Pengeforsyning 
I al t 
Seddel- og møntomløb 
Pengerepræsentativer 
Indian 
Kor t f r i s tede bankkredi t ter t i l selskaber og pr ivatpersoner 
KREDITMARKEDSSTATISTIK 
Emissioner af værdipapirer : 1 a l t 
Bruttobelob 
Nettobelob 
Akt ieemission 
Låntagning i den o f fen t l ige sektor 
Bruttobelob 
Nettobeløb 
Låntagning i den pr ivate sektor 
Brunobelob 
Nettobeløb 
Værdipapirer , kurser og udbyt ter 
Udi 
Udby :en offentlige sektor 
Udbytte af oL den private sektor 
Omsætning på borsen 
Kur ¡e aktier 
Herundr· 
TILGODEHAVENDER 1 UDLANDET 
Guldbeholdnin 
ige t i lgodehavender : 850. 851, 852, i a l t 
Brutt' 
Tilgodehaver. gsrettigheder 
Reserve i IMF 
PARITETER. MIDTERKURSER OG MARKEDSKURSER FOR DE VIGTIGSTE VALUTAER 
Omregningskurser t i l Eur 
Píií ,er 
for US c. 
iå US dollar (3 mdr) 
Forklarende bemærkning t i l tabel 853 - omregningskurser mel lem nat ionale 
valutaer og som de anvendes i Eurostat 's stat is t ikker 
BETALINGSBALANCEN 
VIGTIGSTE SALDI 
Varehandel, tjenesteydelser og vederlagsfrie ydelser 
vdelser, vederlagsfrie ydelser og langfristede kapitalydelser fra de 
orer 
Æni! rretningsbankernes kortfristede udenlandske nettosaldi 
Ændringer i de monetære myndigheders udenlandske nettosaldi 
A. VARER OG TJENESTEYDELSER 
Udti. 
Nettoindtægter 
Mio Eur 
Mio Eur 
1970 = 100 
% pr. år 
Mio Eur · 
t 
Mio Eur 
1 Eur = ... 
Mio Eur 
12 
Indholdsfortegnelse 
Side 
173 
174 174 175 175 176 176 177 177 
178 
179 
187 
187 
BETALINGSBALANCEN (fortsat) 
A.1 
A.2 
A.2.1. 
A.2.2 
A.2.3 
A.2.4 
A.2.5 
A.2.6 
A.2.7 
B.1 
B.2 
Varehandel 
Tjenesteydelser 
Transport 
Transportforsikring 
Rejser 
Renter, udbytter m.m. 
Arbejdsindkomster 
Statslige transaktioner, 
Øvrige tjenesteydelser 
B. OVERFØRSLER 
Private overførsler 
Offentlige overførsler 
ikke andetsteds anført 
C. I A L T ( A + B ) 
D. KAPITALBEVÆGELSER I DEN IKKE-MONETÆRE SEKTOR 
180 
180 
180 
180 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
182 
182 
182 
182 
182 
183 
183 
183 
183 
183 
D.1 
D.1.1 
D.1.11 
D.1.111 
D.1.112 
D.1.113 
D.1.12 
D.1.2 
D.1.21 
D.1.22 
D.2 
D.2.1 
D.2.11 
D.2.111 
D.2.112 
D.2.113 
D.2.12 
D.2.2 
D.2.21 
D.2.22 
Tilgodehavender, i alt 
Langfristede tilgodehavender 
Den private sektor 
Direkte investeringer 
Porteføljeinvesteringer 
Andre tilgodehavender 
Den offentlige sektor 
Kortfristede tilgodehavender 
Den private sektor 
Den offentlige sektor 
Forpligtelser, i alt 
Langfristede forpligtelser 
Den private sektor 
Direkte investeringer 
Porteføljeinvesteringer 
Andre forpligtelser 
Den offentlige sektor 
Kortfristede forpligtelser 
Den private sektor 
Den offentlige sektor 
184 
184 
184 
184 
185 
185 
185 
185 
185 
185 
186 
186 
186 
186 
186 
187 
187 
E.1 
E.1.1 
E.1.11 
E.1.12 
E.1.2 
E.1.21 
E.1.22 
E.1.23 
E.1.24 
E.1.25 
E.2 
E.2.1 
E.2.11 
E.2.12 
E.2.2 
E.2.21 
E.2.22 
E. KAPITAL OG GULD, MONETÆRE INSTITUTIONER 
Tilgodehavender, i alt 
Forretningsbankernes tilgodehavender 
Langfristede tilgodehavender 
Kortfristede tilgodehavender 
Centralbankernes tilgodehavender 
Guld 
Specielle trækningsrettigheder (SDR) 
Reserver i IMF 
Frit omsættelige tilgodehavender 
Andre tilgodehavender 
Forpligtelser, i alt 
Forretningsbankernes forpligtelser 
Langfristede forpligtelser 
Kortfristede forpligtelser 
Centralbankernes forpligtelser 
Træk på I MF-kreditter 
Andre forpligtelser 
F. MODVÆRDI TIL NETTOTILDELINGER AF SDR 
Mio Eur 
G. FEJLOG MANGLER 
13 
Fodnoter 
0 
1 
2 
3 
Sid· 
90 
91 
92 
93 
94. 96. 9« 
97 
98 
109 
110 
111­112 
113 
114 
116 
11β 
117 
118 
o) ! ung. 
b) Total befolkning 1961­1970, U­rugnot p i grundlag af folketællingen 1971. Korresponderende aldersfordeling foreligger 
'Olaget af de nationale statistiske kontorer svarende til standard definationer an befa 
varende befolkning i Italien (undtagen instttutionshusholdninger). 
C) trillili, ál. 
■) side 91 . 
ndtagen undervisning 1er skolepligtig alder og lærlingeuddannelse. 
a) Pertonei uden arbejde, t o n seger arbejde, og tom er indskrevet hos arbejdsformidlingen. 
• Careers Offices«. 
Se fodnotet sid« 
* Serierne er betegnet på grundleg tf dei tabelBS3 arriarte kurset (se siderne 168og 171). 
a) Fr.i os med : "5 opgivelser p i basis af det europæiske nationalregnskab6syslem (ENS). 
co­e er ι st. siraterne beregnede pá grundlag af opgivelser i nationale valutaer. 
β konsum og private ikke­kommercielle organisationers kollektive konsum, 
tenlandske husholdningers endelige konsum inden for det økonomiske område. 
n f or Fasllesska berne. 
jshoWningers endelige konsum i udlandet. 
l ) Slagtninger ι slagtet veegt, inklusive fedt. 
b) Reviderede senet for 1973. 
c) N. 
· ) inklusive pelsvstrk. 
a) Kvartalsgenn« 
a) 4 ugen mined. 
b) 5 ugers mined. 
a) Kv 
a) 4 u i n u n .Viivi 
a) Ugeoversigt af ovenstiende seiie et suspenderet indtil periodiske tevisioner af korrektionsfaktorerne er gennemført. 
( ) 5 ugers mined, 
b) 4 ugers mined. 
c) Kvartalsgennemsnit. 
· ) Delvis udlevering, 
b) Kvartalsgennemsnit. 
ι ■ sklusive Luxembourg. 
d) Samlet produktion i uldindustrien (alle fibre); Iriand og Danmark: ren bomuld eller blendet med kemofibre. 
e) Samlet produktion bomuldsindustnen (alle fibre); Irland og Danmark: ren Bomuld eller blendet med kemofibre. 
f) Inkluderet 1 tallet ioi juli. 
a) Inkluderet i tallet for juli 
b) Eksklusive affald. 
c) Kvartalsgennemsnit. 
endnu ikke. 
et af OECD. 
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Fodnoter 
Side 
119 
Fortsat 
120 
121 
1 2 2 
123 
124 
126 
128 
129 
130 
143,144,145 
147 
150-151 
152 
Inklusive mængder anvendt t i l produkt ion af sammensatte gødningsstoffer. 
Produktion af kunstharpiks. 
Inklusive lignende bindemidler. 
Inklusive bindemidler baseret på vand 
Salg. 
Kvartalsgennemsnit. 
Kun Storbritannien. 
a) 5 ugers måned. 
b) 4 ugers måned. 
c) Leverancer. 
d) Kvartalsgennemsnit. 
a) Leverancer. 
b) Kvartalsgennemsnit. 
c) De månedlige opgivelser omfatter ikke produktionen i Belgien. 
d) Angivelserne for oktober mened er baseret på 2 perioder af 4 uger. 
a) Kvartalsgennemsnit. 
a) Kvartalsgennemsnit. 
b) Inklusive ombygninger. 
a) Kun Storbritannien. 
a) Kun forretninger med filialer i levnedsmiddelsektoren. 
a) Kun hovedbanerne. 
e) Samfærdsel med havne uden for Tyskland ( B R D ) . 
b) Transittrafikken på Rhinen mellem Lauterburg og Basel (den fransktyske grænse) er indbefattet I tallene vedrørende Tyskland (BRD) 
* Serierne er beregnet på grundlag af de i tabel 853 anførte kurser (se siderne 168 og 171). 
a) Månedsoplysningerne indeholder ikke fortrol ike positioner. 
a) Eksklusive bol igudgift , 
a) Uden moms. 
a) De årlige opgivelser vedrører produktionsårene : 1973 angår året 1973 t i l 1974 og således fremdeles. 
15 
Fodnoter 
δ 
Side 
155 
156 
167 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164­165 
165 
166 
167 
170 
* Serierne er beregnet pé grundleg af de 1 febei 853 enterte kurser (se siderne 168 og 171). 
a) Arlißt ι 
b) Balance for udgifter og indtægter udover skattemæssige indtægter. 
c) Beregnet på grundlag af udgifterne under position 802 og skatteindtægterne under position 8 0 1 . 
a) Ved periodens afslutning. 
b) Eksklusive gæld ovenaget fra Congo. 
a) Ved periodens afslutning. 
Idste mandag i måneden. 
c) Ν if gutdbeholdningerne 
d) Ni ,· krav på det offentlige. 
e) Offentlige sekti. 3e administration (inklusive offentlige monetære organer): dog er »Fonds des Réntese inkluderet i »diverse« 
a) Ved perioden' 
eden. 
c) <JI lentir samlede administration (inklusive offentlige monetære organer); dog er »Fonds des Rentes« inkluderet ¡»diverse«. 
a) Ved periodens afslutning. 
a) Ved periodens afslutning. 
: paienteser. 
d) Månedligt gennemsnit; for de årlige tal. gennemsnittet for den sidste måned. 
a) Ved periodens afslu· 
b) Belgiske sedler er og Luxempourg. 
1 
­ 'i »Epargne crédila og »Epargne logement« 
ined. 
je lobetid er hejst 2 år. og som er bevilget af forretningbankerne. 
g) !n 
h) ι jngfristeL 
a) Årligt 
b) Eksklus 
a) Ved periodens afslutning. 
b) Panserbersen. 
en. 
­*74. 
a) Ved periodens 
b) Centralbankernes samlede reserver, og desuden i Frankrig reserverne i »Fonds . ons des changesi. i Italien »Ufficio Italiano 
C jntiiQ. i USA reserverne i skatkammeret og i Det forenede Kongerige reserverne i »Exchange Equalization Account«. 
C) 1 '.nalbank. 
Sesnm* ,71 
171 
975 
d) 
Ny ki 1971 
1973 · ) 
1972 
β ) ■ 
Γ. , 9 7 1 
h) Detoiened: 
I 973 
1971 
SDR­BASKET« 
• inter­
s medlemss edet for US­dollars. Parite(skurseme for Eur er 
'ob og talg. 
d) Honholdsvis kob og salg. 
16 
Fodnoter 
F o r k l a r e n d e b e m æ r k n i n g t i l t a b e l 8 5 3 — o m r e g n i n g s k u r s e r 
m e l l e m N a t i o n a l e v a l u t a e r o g Eur s o m de a n v e n d e s i 
E U R O S T A T S s t a t i s t i k k e r 
(Tabellerne i afsnit 1, 6, 8 og 9 i denne publikation er revideret og er baseret 
på de i tabel 853 angivne og beskrevne omregningskurser). 
Omregningen ti l Eur af det talmateriale, der er udtrykt i national valuta, er indtil 
nr 12/1974 af denne publikation blevet foretaget pa grundlag af de paritets- eller 
centralkurser, der er meddelt IMF. 
Denne metode vil nu kun have betydning for de ikke f lydende valutaer, for 
hvilke centralkursen er bestemmende for markedskursen. Disse valutaers central-
kurs »forsvares« i virkeligheden ved interventioner fra valutamyndighederne, som 
opretholder markedskursen i forhold ti l .en bestemt valuta — eller i forhold ti l en 
bestemt gruppe valutaer (1) — inden for en udsvingsmargen på ± 2 , 2 5 % i forhold 
til referencekursen. Referencekursen mellem to valutaer fremkommer ved at 
beregne forholdet mellem deres centralkurser. 
Med hensyn til de f lydende valutaer, det vil sige dem, hvis markedskurs ikke af 
valutamyndighederne holdes inden for grænserne på ± 2 , 2 5 % i forhold ti l 
referencekursen, har man været nødsaget ti l at anvende en anden beregnings-
metode, som nævnes i det følgende. 
Omregningskursen mellem Eur og de f lydende og ikke flydende valutaer er 
angivet i tabel nr. 853, som ser såiedes ud : 
/ kolonne A »Centrak angives for hver ikke f lydende valuta den centralkurs, der 
er meddelt IMF, omregnet til Eur (1 Eur = 0,888671 gr fint gu ld) . 
/ kolonne B »Marked« angives markedskursen, omregnet ti l Eur, for hver f lydende 
valuta. 
For at fastsætte denne kurs : 
— beregnes for hver enhed af en ikke flydende fællesskabsvaluta ( D M , Fb, 
Fix, Fl, Dkr) (2) : 
• centralkursens modværdi i Eur 
• markedskursen for hver enhed flydende valuta 
— af forholdet mellem disse modværdier udledes efterhånden ud fra hver ikke 
f lydende valuta en markedskurs mellem Eur og flydende valuta; 
— det simple aritmetiske gennemsnit af markedskurserne ud fra hver ikke 
f lydende valuta, giver den gennemsnitl ige markedskurs mellem Eur og den 
f lydende valuta. 
For at holde uvæsentlige variationer uden for beregningerne har man ved 
beregningen af markedskursen for f lydende valutaer kun medtaget tre bestem-
mende tal ( i note 3 nedenfor angives et eksempel på denne metode vedrørende 
beregningen af markedskursen for Ffr i oktober 1974) . 
f kolonne C angives indikativ-forholdet mellem de f lydende valutaers markedskurs 
og de sidste centralkurser, som blev anmeldt ti l MF på det t idspunkt; da valutaen 
begyndte at f lyde. Dette forhold viser udtrykt i % de variationer, som overstiger én. 
I tabel 853 angives ligeledes kursen for omregning af EFR (De europæiske 
Fællesskabers Regningsenhed) og SDR (særlige trækningsrettigheder) ti l EUR. 
Disse to regningsenheder er siden den 1, jul i 1974 beregnet på grundlag af for-
skelligt sammensatte valutakurve, hvis værdi er beregnet ud fra markedskurserne. 
Omregningskurserne til EUR er udtrykt som de simple aritmetiske gennemsnit af 
forholdene mellem EUR-værdien af hver af de ni fællesskabsvalutaer og deres 
værdi i EFR eller SDR. 
Ligesom for de andre "markeds" kurser, der er medtaget i denne tabel, er kurserne 
for EFR og SDR angivet med tre bestemmende cifre. På grund af denne t i l -
nærmelse giver beregningen, der kun foretages på grundlag af de seks fælles-
skabsvalutaer, der ikke flyder, samme resultat, som en beregning på grundlag af 
US-dollaren alene. 
(1)£fter Smithsonian agreement i decembet 1971 ogtilmarts 1973: 
den referencevaluta i forhold til hvilken margenen på ± 2 , 2 5 % blev respekteret 
var US-dollaren. Som følge heraf kunne margenen mellem to valutaer, 
hvoraf ingen var dollar, ti l tider ná op på 4,5 %. 
Desuden bandt mere restriktive aftaler visse valutaer tættere sammen: den 
europæiske aftale i april 1972 om indsnævringen af svingningsmargenerne 
for Fælleskabets valutaer, den svenske krone og den norske krone (en aktuel 
margen på maksimum 2,25 % fremkommet ved gensidige interventioner mellem 
den højest vurderede og den lavest vurderede af de pågældende valutaer), 
Benelux-aftalen om den belgiske franc og dem hollandske gylden (aktuel 
margen på maksimum 1,5%). En valuta blev betragtet som f lydende fra det 
øjeblik, hvor den ophørte med at respektere de officielt fastsatte interventions-
punkter. Det er ti lfældet fo rde t engelske og irske pund fra den 23. jun i 1972 og 
for den italienske lire og yen fra den 14. februar 1973. 
(3) 1 D M = 0 , 3 1 0 5 8 0 Eur = 1,826190 Ffr 
1 Fb = 0 , 0 2 0 5 5 2 Eur = 0,122801 Ffr 
1 Fix = 0 , 0 2 0 5 5 2 Eur = 0.122801 Ffr 
1 Fl = 0 . 2 9 8 0 5 6 Eur = 1,782390 Ffr 
1 Dkr = 0 , 1 3 1 9 5 6 Eur - 0,786430 Ffr 
Fra den 19. marts 1973: 
Fællesskabets medlemsstater med undtagelse af Det forenede Kongerige, 
Irland og Italien har besluttet at fortsætte med at respektere de mere restriktive 
europæiske aftaler og ikke længere understøtte dollar-kursen. Dollaren er 
således i virkeligheden blevet en flydende valuta. 
Som ikke flvdende betragtes alene valutaerne i landene, som respekterer 
den mest almindelige internationale aftale, som endnu er i kraft, dvs. den 
europæiske aftale om indsnævring af de ovennævnte svingningsmargener. 
Disse lande er for t iden Tyskland, Nederlandede, Belgien, Luxembourg, Dan-
mark, Sverige og Norge: Frankrig trak sig ud af aftalen den 2 1 . januar 1974, 
dens valuta har f lydt fra denne dato ti l 7 jul i 1975. 
(2) Hvis beregningerne også blev foretaget på grundlag af to valutaer uden for 
Fællesskabet, som er omfattet af aftalen om indsnævringen af svingnings-
margenerne (Nkr, Skr) ville den fremkomne markedskurs fortsat ligge meget 
tæt op ad dem, der er baseret på Fællesskabets valutaer, således at en eventuel 
difference mellem disse to beregningssæt vil la være på 3 promil le. 
1 Nkr = 0 , 1 4 5 5 1 0 Eur 
1 SKr = 0 , 1 8 1 7 8 7 Eur 
i 0,860420 Ffr 
i 1,079059 Ffr 
1 Eur = 5,87993 Ffr 
1 Eur = 5.97415 Ffr I 
1 Eur = 5,97514 F f r 1 5 , 9 5 Ffr 
1 Eur = 5,9801 2 Ffr 
1 Eur = 5,95979 FfrJ 
1 Eur = 5,91232 Ffr 
1 Eur = 5,93584 Ffr 
0 : 1 Eur i 
5,95 Ffr 
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Fodnoter 
Side 
1 8 8 - 1 8 9 
* Serierne er beregnet på grundlag af de /' tabel 853 anførte kurser (se siderne 168 og 171). 
ko direkte kan sammenlignes med de ovrige kvartalstal. 
1 ) Indtil 4. kvarial 1970 balance på basis af registrerede betalinger, fra 1 . kvartal 1971 balance på basis af transaktioner 
2) Eksport fob. 
3) Opgivelser af bankbotalinger, som afspejler betinqelserne i hvor enkelt kontrakt 
5) Inklusive den del af fragtomkostninger og forsikringsomkostninger, som ikke har kunnet udskilles fra vareværdien. 
G) Undtagen nettobeløb for varearbitrage, som er indeholdt i rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
7) Eksportværdi fob; import i hovedsagen fob. 
8) Varearbitrage, som normalt opfares under post A. ' »Varer«, indeholdes i rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelsen. 
9) Med undtagelse af værdien af varer indkøbt af amerikansk militært personale stationeret i Japan. 
10) Import cif. 
11 ) Import (ob. 
12) Eksklusive botalinger for ikke-monetært guld. som indeholdes i rubrik A.2.7 »øvrige tjenesteydelser«, men inklusive betalinger for 
keb af militen mai 
13) Eksklusive fragt-og forsikr nger, som indbef.r : >en for importen. 
14) Inklusive saldo for varearbitrage. 
15) Inklusiv* supplerende Omkostninger ved eksport og import. 
16) Inklusive de f'egtomkoitnlnger. tom tyske spednorer har modtaget fra indenlandske importører for transpon af varer importeret under 
17) Belobet for transportforsikringer indeholdes dels 1 rubrik A.2.1 »Transport« og dels i rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
18) Eksklusive den del af fragt- og forsikringsomkostningerne, som indeholdes I rubrik A.1 »Varer«. 
19) Opgivelserne 1 »Transport« vedrører omkostninger ved søtransport. Omkostninger ved transport på landjorden og ad 
luitvejer, er dels bogfc Varen og dels i rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
20) Belebe· »Transportforsikring« er indeholdt i rubrik A.2.1 »Transport«. 
21 ) Eksklusive fiagtomkostninger ved vareimport; disse omkostninger er indeholdt i cif-værdien for importen. 
22) Beløbet i rubrik A.2.2 »Transportforsikring« er indeholdt i rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
23) Saldo for kredit og debet. 
indtægter (amerikanske i udlandet og udenlandske i USA), der er geninvesteret i indtjeningslandet 
25) Inklusiv· ikke fordelte indtægter. 
26) Belobet I rubrik A.2.5 »Arbejdsindkomster« er indbefattet i rubrik A.2.7 lOvrige tjenesteydelser«. 
27) Eksklusive beleb, tom den britiske private sektor har modlaget fra internationale organisationer og udenlandske offentlige insti-
ske repræsentationer og væbnede styrker), som er stationeret i UK. Disse beløb indeholdes i rubrik A. 2.7 »Øvrige 
28) Beløbe' 5 »Statslige transaktioner ikke andetsteds anført« indeholdes i rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
29) f ' ' hidrørende fra fremmede diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer i USA; disse beløb 
A. 2.7 »Ovrige tjenesteydelser«. 
30) Inklusive indkomster hidrerende Ira indkøb og tjenesteydelser til USA's militære styrker stationeret i Japan. 
31) Inklusive USA't bidrag lil Internationa!« organisationers administrative udgifter. 
32) Inklusive fon r ved den internationale varetransport. Under indtægter omfatter disse omkostninger præmier 
som importörer, mens de under udgifter ikke omfatter forsikring af 
' il transport af importvarer; denne omkostning indeholdes i importens cif-værdi. 
33) Se note 6 og 
34) Den europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbru': noner er fra 1973 indeholdt som indtægt og de danske bidrag 
tom udgift i De euiopæitke Fællettkabers budget. Belobene er beregnet provisorisk på grundlag af de faktisk stedfundne overførsler. 
35) Disse belob omfatter kun overførsler fra centralregeringen. 
36) Fordr ' : il 1974 inklusive kapitale 
37) Eksklusive USA's bidrag til internationale organisationers administrative udg 
38) —tegn : Nettoforøgelse af tilgodehavender (nationale kapitaler) eller neitoformindskelse af forpligtelser (fremmed kapital). 
39) Di ite kapitaler på lang frist da visse lån og låntagninger, 
fra beløb i rubrikkerne D.1.113 »Andre tilgodehavender« og D.2.113 
iiiigttlser« (langlrittet i den private sek 
40) Kapital Investeret I oliebranchen er optaget under rubrik D.1.113 »Andre tilgodehavander« (på lang frist i den private sektor). 
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Fodnoter 
Side 
1 8 8 - 1 8 9 
Fortsat 
41 ) Indbefattet reinvesteringer af ikke uddelt overskud. 
42) Se note 38 . 
43) Inklusive kapital på kort frist. 
44) For tredje kvartal af 1973 kan centralregeringens tilgodehavender og forpligtelser pa kort frist ikke adskilles fra centralbankernes 
øvrige tilgodehavender og forpligtelser. Derfor figurerer de henholdsvis rubrikkerne E. 1.25 »Andre tilgodehavender« og F. 2.22. 
»Andre forpligtelser«. 
45) Kapital investeret i ol ie- og forsikringsbranchen er opfort under rubrik D.2.113 »Andre forpligtelser« (på lang frist i den private sektor). 
46) Køb og salg af visse værdipapirer, som i den tyske offentlige sektor er udstedt i udlandet er opført i rubrik D. 2.112»Porteføljein-
vesteringer« og ikke i rubrik D.2.12 »Den offentlige sektors forpligtelser«. 
47) Belobet i rubrik D.2.21 »Den private sektors kortfristede forpligtelser« indeholdes i rubrik D.2.113 »Den private sektors øvrige lang-
fristede forpligtelser«. 
48) Beløbet i rubrik D.2.22 »Den offentl ige sektors kortfristede forpligtelser« indeholdes i rubrik D.2.12 »Den offentl ige sektors lang-
fristede forpligtelser«. 
49) Inklusive kortfristede forpligtelser. Dog er den amerikanske finanshovedkasses likvide forpligtelser over for officielle udenlandske 
institutioner (centralbanker og regeringer) og over for internationale monetære institutioner udover IMF. (Banken for Internationale 
Betalinger og Den europæiske Fond) ikke indbefattet i rubrik D.2.22, men i rubrik E.2.22; disse forpligtelser dækkes af anvisninger 
på den amerikanske finanshovedkasse (¡sær konvertible skatkammerbeviser) og af anvisninger udstedt af amerikanske regerings-
organer med garanti fra finanshovedkassen. 
50) For 4. kvartal 1971 , 3. og 4. kvartal 1972, de fire kvartaler 1973 og de tre kvartaler 1 974 inklusive kursjusteringer. 
51) Heri inkluderet i rubrik E.1.1 »Tilgodehavender« og i rubrik E.2.1 Bank of England's forpligtelser udover dem, som dækkes af skatkam-
merbeviser og anvisninger fra den britiske regering. 
52) Det samlede beløb af ti lgodehavender og forpligtelserer ansat i £ ti l markedskurs. Derfor dækker variationerne ikke nødvendigvis de 
tilsvarende beløb for svingninger, men kan omfatte elementer af revaluering. Fra 4 . kvartal 1971 er en samlet vurdering af nettosving-
ningerne i ti lgodehavender og forpligtelser optaget under forpligtelserne i rubrik E.2.12. 
53) Beløbet i rubrik E.1.11 »Langfristede tilgodehavender for foretningsbankerne« er indeholdt i rubrik E.1.12 »Kortfristede ti lgodehavender 
for forretningsbankerne«. 
54) Heri inkluderet kapital stammende fra genfinansiering uden om de monetære organisationer af handelsmæssige ti lgodehavender 
på udlandet. 
55) Heri dog inkluderet visse langfristede operationer (især eksportkreditter), som endnu ikke kan isoleres fra de kortfristede operationer. 
56) Beløbet i rubrik E.1.15 »Andre ti lgodehavender« for centralbankerne indeholdes I rubrik E.1.12 »Kortfristede t i lgodehavender for 
forretningsbankerne«. 
57) For fjerde kvartal af 1971 of senere kvartaler punkt E.1.21 og E.1.22 vedrørende forskeilende mellem vurderingerne ved slutningen 
af perioden. De justeringer, som er nødvendige for at kunne vurdere punkt E.1.21 og E.1.22 t i l de ved forretningernes afslutning 
gældende kurser, indeholdes i punkt E.1.24. 
58) Heri indbefattet Bank of England's forpligtelser i form af indskud på kontokurant og indskud. 
59) Beløbet i rubrik E.2.11 »Langfristede forpligtelser for forretningsbankerne« er indeholdt i rubrik E.2.12 »Kortfristede forpligtelser for 
forretningsbankerne«. 
60) Svarer til en forpligtelse på ubestemt termin. 
61 ) Inklusive ikke specificerede kommercielle kreditter. 
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Tegn 
og 
forkortelser Nul 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Mindre end det halve af den sidst anvendte decimal 
Oplysning foreligger ikke 
Gennemsnit pr. måned 
Usikre eller anslåede tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Brud i den statistiske talrække 
Nye eller korrigerede tal 
Gehejm 
Procent 
Million 
Milliard 
Metrisk ton 
Pr. ton kul (SKÆ) 
Tonkilometer 
Hektoliter 
Tera-kalorie-10* kilogramkalorier 
Øvre brændværdi (BØ) 
Gigawattime-10* kWh 
Regningsenhed for De europæiske Fællesskaber 
- 0,888671 finguld 
Europæiske Fællesskaber Regningsenhed 
Tyske Mark 
Franske francs 
Ure 
Gylden 
Belgiske francs 
Luxembourgske francs 
Pund sterling 
Danske kroner 
US-dollars 
De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
Belgien og Luxembourg 
Belgisk-Luxembourgsko Økonomiske Union 
Associerede Afrikanske Stater og Madagascar 
Den internationale Valutafond 
Organisationen!or Økonomisk Samarbejde og Udvikling 
Særlige Trækningsrettigheder (ST) 
0 
0 + 
0.0 + 
0 
* 
I 
r 
S 
% 
Mio 
Mrd 
t 
tee-tec 
tkm 
hl 
Teal 
PCS 
GWh 
Eur 
EUA-UCE-EFR 
D M 
Ffr 
Ut 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
EUROSTAT 
EC-CE 
EUR-6 
EUR-9 
BELG-LUX 
EAMA 
IMF-FMI 
OECD-OCDE 
SDR-DTS 
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HINWEIS 
VERWENDETE ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
TABELLEN 
0 BEVÖLKERUNG UND BESCHÄFTIGUNG 
JAHRESDURCHSCHNITT ODER 30. JUNI 
001 Gesamtbevölkerung 
002 Darunter: unter 15 Jahren 
003 65 und mehr Jahre 
NATÜRLICHE BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG (Jahressumme) 
004 Eheschliessungen 
005 Lebendgeborene 
006 Todesfälle 
JAHRESDURCHSCHNITT ODER 30. JUNI 
007 Zivile erwerbspersonen 
008 Arbeitslosigkeit 
009 Zivile Erwerbstätige 
010 Davon : Landwirtschaft 
011 Warenproduzierendes Gewerbe 
012 Dienstleistungen 
013 Arbeitnehmer 
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015 Warenproduzierendes Gewerbe 
016 Dienstleistungen 
017 Schüler und Studenten 
018 Darunter: 3. Stufe 
REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
019 Gesamtzahl 
020 Darunter: Männer 
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STREIKS 
023 Verlorene Arbeitstage 
'7 
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1963 = 1 0 0 
in 1 000 
in 1 000 
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VOLKSWIRTSCHAFTLICHE 'GESAMTRECHNUNGEN 
ANGABEN IN JEWEILIGEN PREISEN 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N1) 
Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet (P3B) 
Kollektivverbrauch des Staates (P3B) 
Bruttoanlageinvestitionen (P41) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen (P50) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen (P60) 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (N13) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R1B) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N1) je Einwohner 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N1) je Erwerbstätigen 
Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet (P3B) je Einwohner 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R1 B) je beschäftigten Arbeitnehmer 
VOLUMENINDICES 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N1) 
Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet (P3B) 
Kollektivverbrauch des Staates (P3B) 
Bruttoanlageinvestitionen (P41) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen (P50) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen (P60) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N1) je Einwohner 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N1) je Erwerbstätigen 
Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet (P3B) je Einwohner 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERZEUGUNG 
FLEISCHERZEUGUNG 
Rinder (ohne Kälber) 
Kälber 
Schweine 
ANLIEFERUNGEN AN DIE MOLKEREIEN 
Kuhmilch 
INDUSTRIELLE ERZEUGUNG 
INDICES DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION (je Arbeitstag) 
Indust r ie , insgesamt (ohne Baugewerbe) 
Industrie (ohne Baugewerbe und ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie) 
Bergbau 
Verarbeitende Industrie (ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie) 
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Metallverarbeitende Industrie 
Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
Textilindustrie 
Ledererzeugende Industrie 
Papiererzeugende Industrie 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
Produktion von Primärenergie 
Netto-Einfuhr minus Bunker 
Brutto-Inlandsverbrauch 
Importabhängigkeit der Energieversorgung 
FESTE BRENNSTOFFE 
Steinkohlenförderung 
Einfuhr ( + ) Ausfuhr ( —) netto Steinkohlen 
Gesamtbestände bei den Zechen 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Förderung von jüngerer Braunkohle (SKE) 
in Mrd Eur 
in Eur 
1970 = 1 0 0 
in 1 000 t 
in 1 000 t 
I 
1963 = 100 
in 1 000 t SKE 
i n % 
in 1 000 t 
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INDUSTRIELLE ERZEUGUNG (Fortsetzung) 
GASFÖRMIGE BRENNSTOFFE 
Naturgasgewinnung 
Erzeugung von Orts­, Kokerei­ u. Hochofengas 
Erzeugung von Flüssig­ und Raffineriegas 
ROHÖL 
Einfuhr von Rohöl 
Rohölverarbeitung in den Raffinerien 
NETTOERZEUGUNG VON MINERALÖLPRODUKTEN 
Al le Produkte 
Petroleum und Flugturbinenkraftstoff 
Motorenbenzin 
Dieselkraftstoff und Destillat­Heizöle 
Rückstands­Heizöle 
ELEKTRIZITÄT 
Gesamte Net toerzeugung 
Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit aus Wasserkraft 
Nettoerzeugung aus herkömmlicher Wärmekraft 
Nettoerzeugung aus Kernenergie 
Verbrauch im inländischen Markt 
Verbrauchsindex je Arbeitstag nach Berichtigung der Temperatur (saisonbereinigte Zahlen) 
SONSTIGE 
Förderung von Eisenerz 
Margarine 
Molkereibutter 
Kondensmilch 
Trockenmilch 
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Bier 
Zigaretten 
Erzeugung von Wollgarnen 
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Bereifungen 
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Personen­ und Kombinationskraftwagen 
Nutzfahrzeuge 
Fahrräder 
Mopeds usw. bis 50 cc 
Genehmigte Wohnungen 
Angefangene Wohnungen 
Fertiggestellte Wohnungen 
in Tcal (Ho) 
; i n 1 000 t 
■ 
in 1 000 t 
in GWh 
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in GWh 
1963 = 100 
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in 1 000 hl 
in Mrd Stück 
in 1 000 t 
in 1 000 t HSO 
in 1 000 t NaOH 
in 1 000 t N 
in 1 000 t PaOj 
in 1 000 t 
in Mio Stück 
in 1 000 t 
in 1 000 Stück 
Anzahl 
in 1 000 Stück 
Anzahl 
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| 
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1970 = 100 
• 
1970 = 100 
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92 
93 
94 . 95 . 96 
97 
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108 
110 
111­112 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
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a) Wohnbevölkerung. 
b) Gesamtbevolkerung 1961­1970, berichtigt auf Grund der Volkszählung 1 9 7 1 . Entsprechende Angleichungen nach Altersgruppen 
liegen noch nicht vor. 
a) Reihen 007 bis 016 einschl. : Jährliche Schätzungen der nationalen statistischen Dienste auf Basis der von der OECO empfohlenen 
Standarddefinit ionen, 
o) In Italien Anwesende (ohne Anstaltshaushalte) 
c) Mann­Jahre 
a) Sehe Fußnote a) Seite 9 1 . 
b) Dienstleistungen und warenproduzierendes Gewerbe. 
c) Vollzeitunterricht ohne Vorschulunterricht (Kindergarten) und ohne Lehrlingsausbildung. 
a) Personen ohne Arbeit, die Arbeit suchen, und bei der Arbeitsverwaltung registriert sind. 
b) Einschl. Kurzarbeit. 
c) A b 1974 ohne .Careers Oif ices". 
d) Jahressumme. 
Siehe Fußnote Seite 97. 
Ψ fíeihen berechnet auf der Grundlage der in Tabelle 853 aufgeführten Umrechnungskurse (s.S. 168 und 171). 
a) A b Heft 1 /1 975 Angaben nach dem Europäischen System Volkswirtschaftl icher Gesamtrechnungen (ESVG). 
b) Fur die Mitgliedslander sind die Zuwachsraten aus den Angaben in Landeswährung berechnet. 
c) Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet und Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen. 
d) Ohne letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschaftsgebiet, 
o) Einschließlich der innergemeinschaftl ichen Transaktionen. 
f) Ohne letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in der Übrigen Welt. 
a) Schlachtungen in Schlachtgewicht einschl. Schlachtfette. ' 
b) Revidierte Reihe für 1973. 
c) Neue Reihe ab 1974. 
a) Einschl. Pelze. 
a) Vieneljahresdurchschnitt. · 
a) Monat von 4 Wochen. 
b) Monat von 5 Wochen. 
c) Viortoljahressumme. 
a) Viortoljahrossumme. 
a) Monat von 4 Wochen. 
b) Monat von 5 Wochen. 
c) Einschl. Veiluste. 
d) Einschl. der Erdwärmeerzeugung Italiens. 
a) Die Forlsehreibung w i rd bis zur Beendigung der periodischen Überprüfung der Korrekturdaten zeitweil ig unterbrochen. 
a) Monat von 4 wochon. 
b) Monat von 5 Wochen. 
c) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
a) Zum Teil Lieferungen. 
b) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
c) Ohne Luxemburg. 
d) Erzeugung der Woll industrie (alle Fasern), Irland und Dänemark reine Wolle oder gemischt mit Chemiefasern. 
e) Erzeugung der Baumwoll industrie insgesamt (alle Fasern) .Irland und Dänemark .reine Baumwolle oder gemischt mit Chemiefasern. 
I) In der Angabe lür Ju l i enthalten. 
a) In der Angabe für Ju l i enthalten. 
b) Ohne Abfälle. 
c) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
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Seite 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
126 
128 
129 
130 
1 4 3 , 1 4 4 , 1 4 5 
147 
150 , 151 
152 
a) Einschl. der zur Erzeugung von Komplexdüngemitteln bestimmten Mengen. 
b) Einschl. Erzeugung von Kunstharzen. 
c) Einschl. zementähnlicher Bindemittel. 
d) Einschl. Wasserbindemittel. 
e) Verkäufe. 
f) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
g) Nur Großbrittannien. 
a) Monat von 5 Wochen. 
b) Monat von 4 Wochen. 
c) Ausstoß. 
d) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
a) Ausstoß. 
b) Durchschnitt aus 3 Monaten 
c ) In den Monatsangaben ¡st die Produktion Belgiens nicht enthalten. 
d) Für Oktober beziehen sich die Angaben auf 2 Perioden von je 4 Wochen. 
a) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
a) Durchschnitt aus 3 Monaten. 
b) Einscnl. Wiederherstellungen. 
a) Nur Großbritannien. 
a) Nur Filialunternehmen in Nahrungsmittel. 
a) Nur Haupteisenbahngesellschaften. 
a) Verkehr mit Häfen außerhalb der BR Deutschland. 
b) Dei gesamte Durchgangsverkehr auf dem Rhein zwischen Lauterburg und Basel (deutsch-französische Grenze) ¡st in den deutschen 
Zahlen enthalten. 
* Reihen berechnet auf der Grundlage der in Tabelle 853 aufgeführten Umrechnungskurse (s.S. 168 und 171). 
a) Die Monatsangaben enthalten nicht die vertraulichen Positionen. 
a) Ohne Nieten. 
a) Ohne Mehrwertsteuer. 
a) Die Jahresindizes beziehen sich auf Erntejahre: 1973 auf 1973/74 usw. 
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Η* Reihen berechnet auf der Grundlage der in Tabelle 853 aufgeführten Umrechnungskurse (S.S. 168 und 171/ 
a) Jahressumme. 
b) Saldo der Ausgeben und Einnahmen (außer Steuereinnahmen). 
c) Berechnet aufgrund der Angaben von Position 802 und der Steuereinnahmen von Position 8 0 1 . 
a) Monats­ bzw. Jahresende. 
b) Ausschließlich der von Belgien übernommenen Schulden des Kongo. 
a) Monats­ bzw. Jahresende. 
b) Letzter Montag des Monats. 
c) Neuberechnung des Goldbestandes. 
d) Fast ausschließlich Forderungen gegenüber der öffentlichen Hand. 
e) Öffentliche Hand : alle öffentl ichen Stellen einschl. öffentlicher Geldinstitute; der .Fonds des rentes* ist unter .Sonst ige"aufgeführt . 
a) Monats­bzw. Jahresende. 
b) Letzter Montag des Monats. 
c) Öffentl iche Hand : alle öffentl ichen Stellen einschl. öffentlicher Geldinstitute: der .Fonds des rentes" ist unter .Sonst ige" aufgeführt. 
β) Monats­ bzw. Jahresende. 
a) Monats­ bzw. Jahresende. 
b) Für Privatpersonen. 
c) Die Laufzeit der Emissionen ¡st in Klammern angegeben. 
d) Monatsdurchschnit t ; bei den Jahreszahlen Durchschnitt des letzten Monats. 
a) Monats­ bzw. Jahresende 
b) Belgische Banknoten sind auch in Luxemburg im Umlauf. 
a) Monats­ bzw. Jahresende. 
b) Einschl. .épargne créd i t ' und .épargne logement*. 
c) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken. 
a) Monats­bzw. Jahresende. 
b) Bis zu 6 Monaten. 
c) Bis zu 2 Jahren. 
d) Neue Reihe. 
β) Ohne Begrenzung der Laufzeit. 
t) Von Geschäftsbanken gewahrt» Kredite mit einer ursprünglichen Laufzeit von höchstens 2 Jahren. * , 
g) Bis zu 12 Monaten. 
h) Kurzfristig + langfristig. 
a) Jahressumme. 
b) Ohne Berücksichtigung der Steuergutschriften. 
a) Monats­bzw. Jahresende. 
b) Pariser Borse. 
c) Amsterdamer Börse. 
d) Brusseler Borse. 
e) Neuhe Reihe ab Dezember 1974. 
f) Jahressumme. 
β) Monats­ bzw. Jahresende. 
b) Bruttoreserven der Zentralbanken, dazu in Franxreicn oes .Fonos de stabilisation des changes", in Italien des .Uf f ic io Italiano dei 
Cambi" und ¡η den Vereinigten Staaten des Schatzamtes. In Großbritannien Reserven des .Exchange Equalisation Account " . 
c) Banque Nationale de Belgique. 
Sehe Erläuterung auf Seite 171. 
a) Deutschland : 
Neuer Kunt ab 21 Dezember 1971 
19 März 1973 
29 Juni 1973 
b) Frankreich: 
Floating ab 21 Januar 1974 bis zum 9 Jul i 1975 
c) Italien: 
Neuer Kurs ab 21 Dezember 1971 
Floating ab 14 Februar 1973 
d) Niederlande : 
Neuer Kurs ab 21 Dezember 1 971 
17 September 1973 
e) Belgien: 
Neuer Kurs ab 21 Dezember 1971 
f) Ver. Königreichlirland: 
Floating ab 23 Juni 1972 
g) Dänemark: 
Neuer Kurs ab 21 Dezember 1971 
h) Ver. Staten : 
Neuer Kurs ab 21 Dezember 1971 
Neuer Kurs («1.20635) ab 14 Februar 1973 
Do facto­f loat ing ab 19 März 1973 
i) Japan: 
Neuer Kurs ab 21 Dezember 1971 
Floating ab 14 Februar 1973 
i ) Seit 1 Jul i 1 9 7 4 : .SZR­Korbwährung" 
a) Seit dem 2 3 . 6 . 7 2 floated das Pfund Sterling, seit dem 1 4 . 2 . 7 3 die Lire und der Yen, vom 21 .1 .74 bis zum 9 7 . 7 5 der Französische 
Franken. Sei tdem 1 9 . 3 . 7 3 intervenieien die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften nicht mehr gegenüber dem US­Dollar 
Die Fur­ Pariläten wurden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt des Floating gült igen Paritäten oder Leitkurse errechnet 
b) Monat9­ bzw. Jahresende. 
c) Durchschnitt aus Ankaufs­ und Verkaufskursen. 
d) Ankaufs­ bzw. Verkaufskurse. 
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f ü r d ie S t a t i s t i k e n des E U R O S T A T 
(Die Tabellen in den Abschnitten 1 6, 8 und 9 dieser Veröffentlichung sind 
überarbeitet worden und beruhen auf den in Tabelle 853 angegebenen und be-
schriebenen Umrechnungskursen). 
Die Umrechnung der in Landeswährung ausgedrückten Zahlenangaben in Eur 
erfolgte bis zum No 12 - 1974 des vorliegenden Bulletins auf der Basis der 
Paritäten oder der dem IWF erklärten Leitkurse, 
Dieses Verfahren bleibt weiterhin für nichtfloatende Währungen gül t ig, deren 
Leitkurse repräsentativ für die Marktkurse bleiben. Durch die Interventionen 
der Währungsbehörden wird nämlich der Leitkurs "verteidigt", wodurch der 
Marktkurs im Verhältnis zu einer bestimmten Währung oder eintr Gruppe von 
Währungen (1) im Bereich einer Bandbreite von ± 2 , 2 5 % um den Mit te lwert 
gehalten wird. Der Mittelwert zwischen zwei Währungen bestimmt sich aus dem 
Verhältnis ihrer Leitkurse zueinander. 
Bei den floatenden Währungen hingegen, d.h. bei denjenigen, bei denen die 
Währungsbehörden den Marktkurs nicht mehr innerhalb der Grenzen von 
± 2 , 2 5 % um den Mittelwert halten, mußte ein anderes Rechenverfahren ange-
wendet werden, das in den folgenden Abschnit ten behandelt w i rd . 
Die Umrechnungskurse in Eur für f loatende und nichtfloatende Währung sind in 
Tabelle 853 in folgender Form enthal ten: 
In der Spalte A . Central" steht für jede nichtf loatende Währung der dem IWF 
erklärte Leitkurs, ausgedrückt in Eur (1 Eur = 0,888671 Gramm Feingold). 
In der Spalte B "Marché/Market" steht für jede floatende Währung der n. 
Eur berechnete Marktkurs. 
Diesar Kurs wird folgendermassen best immt: 
— Für jede Einheit einer nichtf loatenden Gemeinschaftswährung ( D M , Fb, 
Fix, Fl, D Kr) ( 2 ) : 
* wi rd der Gegenwert in Eur auf der Grundlage des Leitkurses errechnet und 
ebenfalls 
• ihr Gegenwert zum Marktkurs in Einheiten einer floatenden Währung; 
— Aus dem Verhältnis dieser Gegenwerte läßt sich sukzessiv, ausgehend von 
jeder nichtf loatenden Währung ein Marktkurs zwischen Eur und floatender 
Währung bestimmen; 
— Aus dem einfachen arithmetischen Mittel der mit Hilfe der nichtfloatenden 
Währungen errechneten Marktkurse ergibt sich der mittlere Marktkurs 
zwischen Eur und floatender Währung. 
Um kleinere Schwankungen auszuschliessen wurden die Marktkurse für floatende 
Währungen lediglich mit drei signifikanten Zahlen errechnet (Anmerkung 3 gibt 
ein Rechenbeispiel der angewendeten Methode für den Ffr. für Oktober 1974) . 
In der Spalte C erscheint als zusätzliche Angabe die Beziehung zwischen dem 
Marktkurs und dem letzten dem IWF erklärten Leitkurs zum Floating Beginn. 
Diese in % ausgedrückte Beziehung erfaßt lediglich Veränderungen, die über 
einem Prozentpunkt liegen. 
In Tabelle 853 erscheint ebenfalls der Umrechnungskurs in EUR für die ERE 
(Europäische Rechnungseinheit) und für das SZR (Sonderziehungsrecht). 
Diese beiden Rechnungseinheiten werden seit 1 . Jul i 1974 auf der Grundlage 
verschiedener Warenkörbe von Währungen berechnet, deren Wert mit Markt-
kursen bestimmt wi rd . 
Die Umrechnungskurse in EUR sind gleich dem einfachen arithmetischen Mittel 
der Relation zwischen EUR-Wert und ERE-bzw. SZR-Wert jeder der neun 
Gemeinschaftswährungen. 
Die Umrechnungskurse für ER E und SZR werden ebenso wie die übrigen "Mark t " -
Kurse mit drei signifikanten Stellen angegeben. Aufgrund dieser Annäherung 
ergibt sich, dass Berechnungen, die entweder nur auf den sechs nicht-f loatenden 
Währungen oder nur auf dem Dollar beruhen, zum gleichen Resultat führen. 
1 ) Seit dem Smithsonian Agreement war von Dezember 1971 und bis März 1973 
die Bezugswährung, der gegenüber die Bandbreite von ± 2 ,25% einzuhalten 
war, der US-Dollar. Aus diesem Grunde konnte die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt erreichte Schwankungsbreite zwischen zwei Währungen, von 
denen keine der US-Dol lar war, 4 ,5% erreichen. 
Darüber hinaus waren einige Währungen durch restriktivere Abkommen 
untereinander gebunden : Die Gemeinschaftswährungen, die Schwedische 
und Norwegische Krone durch das Europäische Abkommen über die Ver-
ringerung der Schwankungsbreiten (die maximale zu einem Zeitpunkt 
bestehende Schwankungsbreite von 2 ,25% zwischen der höchsten und 
niedrigsten Währung wurde durch gegenseitige Interventionen in den 
beteiligten Währungen erreicht) sowie der holländische Gulden und. der 
belgische Franken durch das Benelux-Abkommen (maximale Schwan-
kungsbreite von 1,5% zu einem bestimmten Zei tpunkt) . Eine Währung wird 
dann als floatende Währung bezeichnet, sofern die amtlich erklärten Inter-
ventionspunkte nicht mehr eingehalten werden. Dies gilt für das englische 
und irische Pfund seit dem 23! Juni 1972, für die italienische Ura und den 
Yen seit dem 14. Februar 1973. 
(3) 1 D M = 0 . 3 1 0 5 8 0 Eur = 1,826190 Ffr 
1 Fb = 0 , 0 2 0 5 5 2 Eur = 0.122801 Ffr 
1 Fix = 0 , 0 2 0 5 5 2 Eur = 0,122801 Ffr 
1 Fl = 0,298056 Eur = 1,782390 Ffr 
1 Dkr = 0 . 1 3 1 9 5 6 Eur = 0,786430 Ffr 
1 Nkr = 0 , 1 4 5 5 1 0 Eur = 0,860420 Ffr 
1 SKr = 0 , 1 8 1 7 8 7 Eur = 1,079059 Ffr 
Ab 19. März 1973: 
— Beschluss der Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften mit 
Ausnahme von Großbritannien, Irland und Italien die Stützung des 
US-Dol lars aufzugeben, jedoch bei Beibehaltung des restriktiveren euro-
päischen Abkommens. Daher floatet der Dollar ebenfalls . de - f ac to " . 
— Als nichtfloatende Währungen werden nur die Währungen der Länder 
bezeichnet, die das oben erwähnte seither gült ige allgemeinere Abkommen, 
d.h. das Europäische Abkommen über die Verringerung der Bandbreite, 
einhalten. Diese Länder sind z.Z. Deutschland, die Niederlande, Belgien, 
Luxemburg, Dänemark, Schweden und Norwegen. Frankreich ist am 
2 1 . Januar 1974 aus dem Abkommen ausgeschieden und seine Währung 
floatete bis zum 9 Jul i 1 975. 
(2) Werden .die Berechnungen unter Einbeziehung der sich am Europäischen 
Abkommen über die Verringerung der Schwankungsbreiten beteiligenden 
Währungen (NKr, SKr) durchgeführt, so ergibt sich, daß die so ermittelten 
Marktkurse sehr nahe bei denen liegen, die nur auf der Grundlage der 
Gemeinschaftswährungen bestimmt wurden. Etwaige Abweichungen 
zwischen beiden Berechnungsreihen, bewegen sich in der Größenordnung 
von etwa 3 pro-mil le. 
1 Eur = 5,87993 Ffr' 
1 Eur - 5,97514 Ffr 
1 Eur = 5,97514 Ffr ^ 5,95 Ffr 
1 Eur = 5.98012 Ffr 
1 Eur = 5,95979 FtrJ 
1 Eur - 5,91232 Ffr 
. 1 Eur = 5,93584 Ffr 
0 : 1 Eur = 
5,95 Ffr 
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'T- Reihen berechnet auf der Grundlage der in Tabelle 853 au/geführten Umrechnungskurse (s. S. 168 und 171). 
a) Vorläufige Angaben, die nicht direkt mit den übrigen Vierteljahreszahlen vergleichbar sind. 
1) Bis zum 4. Vierteljahr 1970 Zahlungsbilanz auf der Grundlage registrierter Zahlungen; ab 1 . Vierteljahr 1971 .Transaktionsbilanz*. 
2) Ausfuhr fob. 
3) Angaben aus dem Zahlungsverkehr der Banken, welche jeweils die entsprechenden Vertragsbedingungen widerspiegeln. 
5) Einschl. des Teils der Fracht- und Versicherungskosten, der nicht getrennt vom Warenwert erfaßt werden konnte. 
6) Ohne den Nettobetrag der Warenarbitragen, die im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten sind. 
7) Ausfuhr fob, Einfuhr hauptsächlich fob. 
8) Warenarbitragegeschäfte, die im Posten A 1 Waienhandel nachzuweisen sind, sind im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen 
enthalten. 
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Ohne Wert der Warenverkäufe an in Japan stationierte Streitkräfte der Vereinigten Staaten. 
Einfuhr cif. 
Einfuhr fob. 
Ohne Zahlungen für den Kauf von Nichtwähiungsgold (im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten), aber einschl. 
Zahlungen für den Kauf militärischer Guter. 
Ohne im cif-Wert der Einfuhr enthaltene Fracht- und Versicherungskosten. 
Einschl. Saldo des Transithandels. ' 
Einschl. sonstiger den Warenhandel betreffender Ergänzungen. 
Einschl. Frachleinnahmen deutscher Transportunternehmen von gebietsansässigen Importeuren für die Beförderung von Waren, 
die zu fob-Kontrakten eingeführt werden. 
Der Betrag der Transportversicherung ist teils im Posten A.2.1 Transport und teils im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
Ohne den im Posten A . 1 . Waienhandel enthaltenen Teil der Fracht- und Versicherungskosten. 
Die im Posten A.2.1 Transpon ausgewiesenen Beträge betreffen nur Seefrachten. Land- und Luftfrachten sind teils im Posten A.1 
Warenhandel und teils im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
Der Betrag der Postens A.2.2 Transportversicherung ist im Posten A.2.1 Transpon enthalten. 
Ohne Frachtkosten für eingefühne Waren, die bereits im cif-Wen dei Einfuhr enthalten sind. 
Der Betrag des Postens A.2.2 Transportversicherung ist im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben. 
Ohne an On und Stelle reinvestierte Einkommen von Tochtergesellschaften amerikanischer Unternehmen ¡m Ausland und von 
ausländischen Unternehmen in den Vereinigten Staaten. 
Einschl. unverteilter Einkommen. 
Dot Betrag des Postens A.2.5 Arbeitsentgelte ist im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
Ohne die dem britischen privaten Sektor zugeflossenen Beträge von internationalen Organisationen und von ausländischen staat-
lichen Stellen (diplomatische Vertretungen und Streitkräfte) mit Sitz im Vereinigten Königreich. Diese Beträge sind im Posten A.2.7 
Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
Der Betrag des Postens A.2.6 Regierungstransaktionen, nicht anderweitig erfaßt, ist im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen 
enthalten. 
Ohne Einnahmen aus den Aufwendungen der ausländischen diplomatischen Vertretungen und internationalen Organisationen mit 
Sitz in den Vereinigten Staaten. Diese Betläge sind im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten. 
Einschl. Einnahmen aus Waren- und Dienstleistungskäufen der in Japan stationierten Streitkräfte der Vereinigten Staaten. 
Einschl. Beiträge der Vereinigten Staaten zu den Verwaltungsausgaben internationaler Organisationen. 
Einschl. Versicherungskosten für den grenzüberschreitenden Warentransport. Bei den Einnahmen umfassen diese Kosten die 
von deutschen Exporteuren und Importeuren an deutsche Versicherungsunternehmen gezahlten Prämien, während die Ausgaben 
die Vorsicherungskosten fur den grenzüberschreitenden Transport der eingeführten Waien nicht enthalten; diese sind bereits im 
cil-Wert der Einfuhr einbegriffen. 
Siehe Fußnoten 6. und 27. 
Ab 1973 sind als Einnahmen die Subventionen des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft und als 
Ausgaben die dänischen Beitrage zum Budget der Europäischen Gemeinschaften eingeschlossen. Die Betrage sind provisorisch 
berechnet auf der Basis der talsachlich gezahlton Oberweisungen. 
Diese Beträge betreuen nur die Übertragungen des Zentraistaates. 
Für die vier Vierteljahre von 1 973 und für das 2. und 3. Vierteljahr 1974 einschl. Kapitalübertragungen. 
Ohne Boiträgo der Vereinigten Staaten zu den Verwaltungsausgaben internationaler Oiganisationen. 
Vorzeichen — : Nettozunahme der Forderungen (eigene Kapitalanlagen) bzw. Nettoabnahme der Verbindlichkeiten (ausländische 
Kapitalanlagen). 
Der getrennte Nachweis der Direktinvestitionen vom sonstigen langfristigen privaten Kapitalverkehr ist unvollständig, weil einige 
gewährte und aufgenommene Darlehen, die eigentlich zu den Direktinvestitionen gezählt werden müßten, nicht aus den Sonstigen 
langfristigen Forderungen — Privatsektor (Posten D.1.113 bzw. D.2.113) ausgegliedert werden können. 
Kapitalanlagen im Erdölbereich sind im Posten D.1.113 Sonstige langfristige Forderungen (Privatsektor) erfaßt. 
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Fortsetzung 
41 ) Einschl. reinvestierter nicht ausgeschütteter Gewinne. 
42) Siehe Fußnote 38. 
43) Einschl. kurzfristiger Kapitalleistungen. 
44) Ab dem 3. Viertaljahr 1973 künnen die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten der Zentralregierung nicht von den sonstigen 
Forderungen und Verbindlichkeiten der Währungsbehürden getrennt werden; sie sind daher in den Posten E.1.25 Sonstige Forderun-
gen bzw. E. 2.22 Sonstige Verbindlichkeiten enthalten. 
45) Kapitalanlagen im Erdöl- und Versicherungsbereich sind im Posten D.2.113 Sonstige langfristige Forderungen (Privatsektor) erfaßt. 
46) Käufe und Verkäufe bestimmter im Ausland emittierter Papiere seitens des deutschen öffentl ichen Sektors sind im Posten D.2.11 
Portfolioinvestitionen und nicht im Posten D.2.12 Verbindlichkeiten des öffentl ichen Sektors aufgeführt. 
47) Der Betrag des Postens D.2.21 Kurzfristige Verbindlichkeiten des privaten Sektors ist im Posten D.2.113 Sonstige langfristige 
Forderungen des privaten Sektors enthalten. 
48) Der Betrag des Postens D.2.22 Kurzfristige Verbindlichkeiten des öffentl ichen Sektors ist im Posten D.2.12 langfristige Forderungen 
des öflentl ichen Sektors enthalten. 
49) Einschl. Kurzfristiger Verbindlichkeiten. Die sogenannten liquiden Verbindlichkeiten des amerikanischen Schatzamtes gegenüber 
ausländischen Behörden (Zentralbanken und Regierungen) und gegenüber internationalen Währungsorganisationen außer dem 
IWF (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und Europäischer Fonds) sind jedoch nicht im Posten D.2.22 sondern im Posten 
E.2.22 enthalten: diese Verbindlichkeiten bestehen aus US-Schatzwechseln (hauptsächlich konvertierbare Schatzwechsel) und aus 
Schuldverschreibungen, die amerikanische Regierungsstellen unter Garantie des Schatzamtes begeben. 
50) För das 4. Vierteljahr 1971 , das 3. und 4. Viertaljahr 1972 und für die vier Vierteljahre von 1973 und die 3. Vierteljahre von 1974 einschl. 
Berichtigungen aufgrund von Paritätsänderungen. 
51) Einschl. Forderungen ( im Posten E.1 1) bzw. Verbindlichkeiten (im Posten E.2.1) der Bank von England außer Schatzwechseln 
und Schuldverschreibungen der britischen Regierung. 
52) Die Bestände an Forderungen und Verbindlichkeiten sind in £ zu Marktkursen bewertet. Dia Bestandsveränderungen decken sich 
daher nicht unbedingt mit den entsprechenden Transaktionen, da sie von Wertberichtigungen beeinflußt werden. Ab 4 . Vierteljahr 
1971 sind solche Wertberichtigungen der Nettoveränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten voll in den Verbindlichkeiten, 
Rubrik E.2.12 enthalten. 
53) Der Betrag des Postens E.1.11 Langfristige Forderungen der Geschäftsbanken ist im Posten E.1.12 Kurzfristige Forderungen der 
Geschäftsbanken enthalten. 
54) Einschl. Kapitalleistungen aus der Refinanzierung kommerzieller Auslandsforderungen außerhalb der Währungsbehörden. 
55) Einschl. einiger langfristiger Transaktionen (in der Hauptsache Exportkredite), die noch nicht von den kurzfristigen Transaktionen 
getrennt werden können. 
56) Der Betrag des Postens E.1.25 Sonstige Forderungen der Währungsbehörden ¡st im Posten E.1.12 Kurzfristige Forderungen der 
Geschäftsbanken enthalten. 
57) Ab dem 4. Vierteljahr 1971 .werden die unter den Rubriken E.1.21 und E.1.22 ausgewiesenen Beträge als Differenzen der Bestände 
am Periodenende berechnet. Berichtigungen, die wegen der Bewertung dieser Beträge mit den tatsächlich verwendeten Wechsel-
kursen notwendig werden, sind unter der Rubrik E.1.24 aufgeführt. 
58) Einschl. Verbindlichkeiten der Bank of England aus Kontokorrent- und Termineinlagen. 
59) Der Betrag des Postens E.2.11 Langfristige Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken ¡st im Posten E.2.12 Kurzfristige Verbindl ich-
keiten der Geschäftsbanken enthalten. 
60) Entspricht einer Verbindlichkeit auf unbestimmte Zeit. 
61) Einschl. der nicht ¡dontifizierbaren Handelskredite. 
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TABLES 
0 POPULATION AND LABOUR 
ANNUAL AVERAGE OR 30 JUNE 
001 Total population 
002 of which : Less than 15 years 
003 65 years and over 
COMPONENTS OF NATURAL CHANGE IN POPULATION (Annual total) 
004 Marriages 
005 Live Births 
006 Deaths 
ANNUAL AVERAGE OF 30 JUNE 
007 Civilian labour force 
008 Unemployment 
009 Civilian employment 
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011 industry 
012 services 
013 Employees in employment 
014 of which : agriculture 
015 industry 
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Consommation collective des administrations publiques (P3B) 
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Production de gaz naturel 
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Production de GPL et de gaz de raffineries 
PÉTROLE BRUT 
Importations de pétrole brut 
Pétrole brut traité dans les raffineries 
PRODUCTION NETTE DE PRODUITS PÉTROLIERS 
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Pétrole lampant et carburéacteurs 
Essences moteur 
Gasoil et fuel-oil fluide 
Fuel-oil résiduel 
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
Product ion to ta le net te 
Production hydraulique nette 
Coefficient de productibilité hydraulique 
Production thermique classique nette 
Production nucléaire nette 
Consommation du marché intérieur 
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AUTRES 
Extraction de minerai de fer 
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lOOOtP jO j 
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1 000 
Nombre 
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1970 = 100 
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Pagina 
153 
153 
154 
155 
155 
155 
155 
156 
156 
156 
156 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
158 
158 
158 
158 
158 
159 
159 
159 
159 
160 
160 
160 
160 
160 
733 
153 
154 
154 
154 
154 
154 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
PREZZI, SALARI (seguito) 
INDICE DEI SALARI ORARI LORDI DEGLI OPERAI NELL'INDUSTRIA 
(industrie manifatturiere e industria edile) 
732 Totale 
INDICE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA LORDA DEGLI OPERAI 
(statistica armonizzata) 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Industria tessile 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Metalli non ferrosi 
Macchine utensili 
Costruzione di automobili 
740 Edilizia e genio civile 
8 FINANZE 
FINANZE PUBBLICHE 
Esecuzione del bilancio 
801 Entrate fiscali dello Stato 
802 Pagamenti del Tesoro 
803 Avanzo ( + ) o disavanzo ( —) 
Debito pubblico 
804 
805 
806 
807 
Totale 
Debito interno 
Di cui : a breve termine 
Debito estero 
SITUAZIONE DELLE BANCHE CENTRALI 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
Attivo 
Estero 
Interno 
Settore pubblico 
Settore privato 
Diversi 
Passivo 
Biglietti in circolazione 
Estero 
Interno 
Settore pubblico 
Settore privato 
Banche 
Altri 
Diversi 
Aprile 1970 = 100 
Aprile 1970 = 100 
in Mio Eur 
STATISTICHE MONETARIE E QUASI MONETARIE 
. Tassi monetari 
823 Tasso de! prestiti giornalieri 
824 Tasso ufficiale di sconto 
825 Tasso delle anticipazioni della banca centrale 
826 Tasso dei buoni del Tesoro (a 3 mesi) 
827 Interessi sui depositi bancari a termine (a 3 mesi) 
in % p. a. 
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Indice 
Pagina 
161 
161 
162 
162 
163 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
165 
165 
165 
165 
165 
166 
166 
166 
166 
167 
167 
167 
167 
167 
168 
170 
170 
170 
171 
172 
172 
172 
172 
172 
173 
173 
173 
8 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
827 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
FINANZE (seguito) 
D ispon ib i l i tà moneta r ie 
Tota le 
Biglietti e moneta in circolazione 
Moneta scritturale 
Deposi t i a r isparmio 
Cred i t i a breve te rm ine degl i o rgan ismi mone ta r i al le imprese e ai p r i va t i 
STATISTICHE FINANZIARIE 
Emissione di va lo r i mob i l ia r i : emissione to ta le 
Dati lordi 
Dati netti 
Emissione di azioni 
Emissione di t i t o l i a redd i to f isso : se t to re pubb l ico 
Dati lordi 
Dati netti 
Emissione di t i t o l i a redd i to f i s so : se t to re pr iva to 
Dati lordi 
Dati nefti 
Corso e rend imen to dei va lor i mob i l ia r i 
Indice del corso delle azioni 
Rendimento delle azioni 
Rendimento titoli reddito fisso settore pubblico 
Rendimento titoli reddito fisso settore privato 
A t t i v i t à del le borse va lor i 
Capitalizzazione di borsa delle azioni quotate 
Volume delle transazioni di borsa 
Di cui : azioni 
obbligazioni 
ATTIVITÀ SULL'ESTERO 
Dispon ib i l i tà in oro (peso) 
A l t r e a t t i v i t à su l l ' es te ro : t o ta l e del le serie 850, 851 , 852 
Disponibilità in divise 
Attività in diritti speciali di prelievo 
Posizione di riserva presso il FMI 
PARITA, CORSI CENTRALI E TASSI DI MERCATO DELLE PRINCIPALI DIVISE 
Tassi d i convers ione in Eur 
Parità o corsi centrali dichiarati 
Tassi di mercato del Dollaro USA 
Riporto ( + ) o deporto ( - ) sul dollaro USA a 3 mesi 
Nota espl icat iva del la tabel la 853 - Tassi di convers ione del le mone te nazional i 
in Eur, u t i l izzat i nel le s ta t i s t i che de l l 'Euros ta t 
9 BILANCIA DEI PAGAMENTI 
PRINCIPALI SALDI 
Beni, servizi e trasferimenti 
Boni, servizi, trasferimenti e capitali a lungo termine dei settori non monetari 
Variazione della posizione netta a breve termine delle banche commerciali sull'estero 
Variazione della posizione netta sull'estero delle autorità monetarie 
A. BENI E SERVIZI 
Crediti 
Debiti 
Saldo 
in Mio Eur 
in Mio Eur 
1970 = 100 
in % p. a. 
in Mio Eur 
t 
in Mio Eur 
1 Eur = ... 
in Mio Eur 
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Indice 
9 BILANCIA DEI PAGAMENTI (seguito) 
A.1 Merci 
A.2 Servizi 
A.2.1 Trasporti 
A.2.2 Assicurazioni trasporto 
A.2.3 Viaggi 
A.2.4 Redditi di capitale 
A.2.5 Redditi di lavoro 
A.2.6 Transazioni governative non classificate altrove 
A.2.7 Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERALI 
B.1 Tras fer iment i pr ivat i 
B.2 Trasferimenti pubblici 
C. TOTALE (A+B) 
D. CAPITALI DEI SETTORI NON MONETARI 
D.1 
D.1.1 
D.1.11 
D.1.111 
D.1.112 
D.1.113 
D.1.12 
D.1.2 
D.1.21 
D.1.22 
D.2 
D.2.1 
D.2.11 
D.2.111 
D.2.112 
D.2.113 
D.2.12 
D.2.2 
D.2.21 
D.2.22 
Totale delle attività 
Attività a lungo termine 
Settore privato 
Investimenti diretti 
Investimenti di portafoglio 
Altre attività 
Settore pubblico 
Attività a breve termine 
Settore privato 
Settore pubblico 
Totale delle passività 
Passività a lungo termine 
Settore privato 
Investimenti diretti 
Investimenti di portafoglio 
Altre passività 
Settore pubblico 
Passività a breve termine 
Settore privato 
Settore pubblico 
E. CAPITALI E ORO DEL SETTORE MONETARIO 
E.1 Totale delle a t t i v i tà 
E.1.1 Attività delle banche commerciali 
E.1.11 Attività a lungo termine 
E.1.12 Attività a breve termine 
E.1.2 Attività delle autorità monetarie 
E.1.21 Oro 
E.1.22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
E.1.23 Posizione di riserva presso il FMI 
E.1.24 Attività liberamente utilizzabili 
E.1.25 Altre attività 
E.2 Totale delle passività 
E.2.1 Passività delle banche commerciali 
E.2.11 Passività a lungo termine 
E.2.12 Passività a breve termine 
E.2.2 Passività delle autorità monetarie 
E.2.21 Ricorso al credito del FMI 
E.2.22 Altre passività 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI NETTE DI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO 
G. ERRORI E OMISSIONI 
in Mio Eur 
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Note 
0 
1 
2 
3 
Pigino 
90 
91 
92 
93 
94. 95. 96 
97 
98 
108 
110 
111­112 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
a) 
b) 
a) 
b) 
c) 
a) 
b) 
c) 
a) 
b) 
c) 
c!) 
* 
a) 
b) 
c) 
d) 
β) O 
a) 
3 
a) 
a) 
β) 
b) 
a) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
a) 
b) 
c) 
a) 
b) 
c) 
d) 
β) D 
a) 
b) 
c) 
Popolazione residente. 
Popolazione totale 1 961 ­1970 rettificata sulla base del censimento 1 9 7 1 . La corrispondente rettifica per classi di età 
disponibile. 
Serie 007 fino a tutto 016: Stime annue effettuate dagli Istituti nazionali di statistica in base alle definizioni tipo race 
OCSE. 
Occupati presenti escluse le convivenze. 
Uomini­anno. 
Cir. nota a pagina 9 1 . 
Soivizi o industria. 
Insegnamento a tempo pieno, escluse le scuole materne e l'apprendistato. 
Persone senza occupazione e in cerca di occupazione iscritte presso gli uffici di collocamento. 
Disoccupati a tempo parziale compresi. 
Dal 1974 «Careers Offices» escluse. 
Totale annuale. 
Cfr. nota pagina 97. 
Serre calcolare mediente i tassi di cambio riportati nella tavola 853(Cfr. pgg. 168 e 171). 
Dal n° 1 ­1975, serie elaborate sulla base del Sistema europeo di conti economici integrati (SEC). 
Per i paesi membri i tassi d'incremento sono calcolati sulla base dei dati espressi in moneta nazionale. 
Consumi finali delle famiglie e consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
Esclusi i consumi finali sul territorio economico delle famiglie non residenti. 
Inclusi gli scambi intra­comunitari. 
Esclusi ι consumi finali nel resto del mondo delle famiglie residenti. 
Macellazione, peso mono compreso il grasso. 
Serie rettificata per il 1973. 
Nuova serie dal 1974. 
Inclusa In pelletteria. 
Media trimestrale. 
Mese di 4 settimane. 
Muso di 5 settimane 
Totale del trimestre. 
Mese di 4 settimane. 
Mose di 5 settimana. 
Perdite incluse. 
Compresi) la produzione gootermica dell'Italia. 
Aggiomamento dulia seiie temporaneamente sospesa in attesa della revisione periodica degli elementi correttivi. 
Mese di 5 settimane. 
Meso di 4 settimane. 
Modi.ι di 3 mesi. 
In parto consegne. 
Media di 3 mesi. 
Escluso Lussemburgo. 
Produzione totale dell'industria laniera (tutte le fibre); Irlanda e Danimarca: lana pura o mista a fibre chimiche. 
Produzione totale dell'industria cotoniera (tutte le fibre): Irlanda e Danimarca: cotone puro o misto a fibre chimiche. 
Compreso nel dato di Luglio. 
Compreso nel dato di luglio. 
Esclusi ι case.imi. 
Medio di 3 mesi. 
non è ancora 
omandate da 1 
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Note 
o 0 
Seguito 
/ 
4 
5 
6 
7 
Pagina 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
126 
128 
129 
130 
1 4 3 , 1 4 4 . 145 
147 
1 6 0 , 1 6 1 
152 
a) Compreso le quantità riutilizzate per la produzione di fertilizzanti complessi. 
b) Produzione di resine sintetiche, 
e) Compresi alcuni agglomerati. 
d) Compresi gli agglomerati idraulici. 
e) Vendite. 
f) Media di 3 mesi. 
g) Solo Gran Bretagna. 
a) Mese di 5 settimane. 
b) Mese di 4 settimane, 
e) Consegne 
d) Media di 3 mesi. 
a) Consegne. 
b) Media di 3 mesi. 
c) I dati mensili non comprendono la produzione del Belgio. 
d) Per il mese di ottobre i dati si riferiscono a 2 periodi di 4 settimane. 
a) Media di 3 mesi. 
a) Media di 3 mesi. 
b) Comprese le ricostruzioni. 
a) Solo Gran Bretagna. 
a) Concessionario unico nel settore degli alimentari. 
a) Ferrovie principali solamente. 
a) Traffico con i porti situati fuori della RF di Germania. 
b) L'insieme del traffico renano di transito fra Lauterburg e Basilea (confine franco­tedesco) ò compreso 
* Serie calcolate mediante i tassi di cambio riportati nella tavola 853 (Cfr. pagg. 168 e 171). 
a) 1 valori mensili non comprendono i dati confidenziali. 
a) Aff i t t i GSCIUSÌ. 
a) Esclusa l'imposta sul valore aggiunto. 
■) Gli indici annuali si riferiscono alle annate agricole: 1973 per il 1973/74 ecc. 
j 
. 
nei dati della Germania. 
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Note 
δ 
Pagina 
ISS 
166 
167 
168 
169 
160 
161 
162 
163 
164. 166 
165 
166 
167 
168 
170 
* Serie calcolate mediante i tassi di cambio riportati nella tavola 853 (Cfr. pgg 168 e 171). 
a) Totale annuale. 
b) Saldo delle spese e delle entrate non derivanti da entrare fiscali. 
e) Calcolato sulla base dei pagamenti della rubrica 802 e delle entrate f iscali della rubrica 8 0 1 . 
a) Fine periodo. 
b) Escluso il debito del Congo assunto dal Belgio. 
a) Fine periodo. 
b) Ult imo lunedi del mese. 
e) Nuova valutazione degli attivi in oro. 
d) Quasi esclusivamente crediti del settore pubbl ico. 
e) Settore pubbl ico : tu t t i gl i enti della pubblica amministrazione; (organismi statali a carattere monetario compresi); tuttavia il t Fonds 
dos tentes » è compreso in « Diversi ». 
a) Fine periodo. 
b) Ultimo lunedi del mese. 
e) Settore pubblico : tut t i gl i enti della pubblica amministrazione; (organismi statali a carattere monetario compresi); tuttavia il c Fonds 
des rentes» ò compreso in « Diversi ». 
a) Fine periodo. 
a) Fine periodo. 
b) Per le lamigl ie. 
e) La scadenza delle emissioni è indicata tra parentesi. 
e) Media mensile per i dati annuali, media del l 'ul t imo mese. 
a) Fine periodo. 
b) Nel Lussemburgo sono in circolazione anche biglietti belgi. 
a) Fine periodo. 
b) Compieso «épargne credit» e «épargne logement». 
c) Non compresi i deposit i a risparmio presso le banche. 
a) Fine periodo. 
b) Fino a 6 mesi. 
e) Fino a 2 anni. 
d) Nuova seri». 
e) Senza limitazione di durata. 
f) Crediti concessi da banche commerciali, la cui durata originaria e al massimo di due anni. 
g) Fino a 12 mesi. 
h) Breve termine + lungo termine. 
a) Fine periodo. 
b) Escluso il credito d'imposta. 
a) Fine periodo. 
b) Borsa di Parigi. 
e) Borsa di Amsterdam. 
d) Borsa di Bruxelles 
e) Nuova serie dal dicembre 1974. 
f) Totale annuale. 
a) Fine periodo. 
b) Disponibi l i tà in oro e divise convertibi l i delle Banche Centrali e inoltre, per la Francia, del «Fonds de Stabilisation des changes», 
per l 'Italia, dell ' «Ufficio Italiano Cambi» e per g l i Stati Unit i , del Tesoro, per il Regno Uni to, riserve dello « Exchange Equalization 
Accoun t» . 
c) Banque Nationale de Belgique. 
CO. nota esplicativa a pagina 171. 
a) Germania: 
Nuovo tasso dal 21 .12 71 
1 9 . 3 73 
2 9 . 6 . 7 3 
b) Francia: 
Fluttuazione de 21 .1 .74 al 9 . 7 .75. 
e) Italia: 
Nuovo tasso dal 21 . 1 2 . 7 1 
Fluttuazione de 1 4 . 2 . 7 3 
d) Paesi Bassi: 
Nuovo tasso dal 21 . 1 2 . 7 1 
1 7 . 9 73 
e) Belgio: 
Nuova tasso dal 21 . 1 2 . 7 1 
f) Regno Unito I Irlanda 
Fluttuazione do 23 6 72 
g) Danimarca: 
Nuovo tasso dal 21 . 1 2 . 7 1 
h) Stati Uniti: 
Nuovo tasso dal 21 . 1 2 . 7 1 
Nuovo tasso (11.20635) dal 1 4 . 2 . 7 3 
Fluttuazione de facto de 1 9 . 3 .73 
i ) Giappone: 
Nuovo tasso dal 21 .12 71 
Fluttuazione do 1Λ 2 73 
l) Dal 1 7. 74: «Paniere DSP» 
a) Moneta f lut tuant i , dal 2 3 . 6 . 1 9 7 2 per la C, dal 1 4 . 2 . 1 9 7 3 per la Lit e lo Yen dal 21 . 1 . 1 9 7 4 al 9 . 7 . 7 5 per il Ffr. Dal 1 9 . 3 . 1 9 7 4 , i 
Paesi membri dello Comunità Europea non intervengono più automaticamente sul mercato del dollaro USA. La parità in Eur sono basate 
sullo parità o sui tassi centrali in vigore f ino all'inizio della fluttuazione. 
b) Fine periodo. 
e) Media tra acquisto e vendita. 
d) Rispettivamente acquisto e vendita. 
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Note 
Nota esplicativa della tabella 853 — Tassi di conversione 
delle monete nazionali in Eur, uti l izzati nelle statistiche dell'EU ROSTAT 
(Le tabelle delle sezioni 1.6.8, e 9 del presente fascicolo sono state rivedute e sono 
ora basate sui tassi di conversione torniti nella tabella 853 qui appresso descritta). 
La conversione in Eur dei dati espressi in moneta nazionale è stata operata f ino al 
n° 12 del presente bol lett ino sulla base delle parità o dei corsi centrali dichiarati 
al FMI. 
Questo metodo continua ad essere valido per le sole monete non f lut tuant i , per le 
quali il corso centrale resta rappresentativo del corso di mercato. Il corso centrale 
di queste monete è infatti «d i f eso» da interventi delle autorità monetarie che, 
noi confront i di una determinata divisa o di un gruppo di divise (1 ), mantengono il 
corso d i mercato entro una fascia di f luttuazione di ± 2 , 2 5 % rispetto al corso di 
riferimento. Il corso di r i ferimento tra due monete è ottenuto calcolando il rapporto 
dei loro corsi centrali. 
Per lo monete f lut tuant i , cioè quelle il cui tasso di mercato non è più sostenuto 
dalle autorità monetarie entro i l imiti di ± 2 , 2 5 % rispetto al corso di riferimento, si 
è dovuto ricorrere al t ipo di calcolo esposto qui di seguito. 
Il tasso di conversione in Eur per le monete f luttuanti e per quelle non f lut tuant i 
è forni to dalla tabella n° 853, che si presenta nel modo seguente : 
Nella colonna A « Centrale» è riportato per ogni moneta non f luttuante il corso 
centrale dichiarato al FMI , espresso in Eur (1 Eur = 0,888671 gr di oro f i no ) . 
Nella colonna B e. Mercato» è riportato il corso di mercato, espresso in Eur, 
di ogni moneta f luttuante. 
Per determinare questo corso : 
— si calcola per ogni unità di moneta comunitaria non f lut tuante ( D M , Fb, 
Fix, FI, Dkr) (2) : 
• il suo controvalore al corso centrale in Eur 
• il suo controvalore al corso di mercato in unità di moneta f lut tuante; 
— dal rapporto di tali controvalor i si deduce successivamente, a partire da ogni 
moneta non f luttuante, un corso di mercato tra Eur e moneta f lut tuante; 
— la media aritmetica semplice dei corsi di mercato ottenuti a partire da ogn i 
moneta non f lu t tuante, fornisce il corso di mercato medio tra Eur e moneta 
f luttuante. 
Per eliminare le variazioni di piccola entità, nell'esprimere i corsi di mercato delle 
monete f lut tuant i si sono utilizzate solo tre cifre signif icative (nella nota 3 in 
calce è riportato un esempio numerico di questo metodo, concernente il corso 
di mercato del Ffr nell 'ottobre 1974) . 
Nella colonna C è riportato, a t i to lo indicativo, il rapporto tra il corso di mercato 
delle monete f luttuanti e l 'ult imo corso centrale dichiarato al FMI al momehto in 
cui la moneta ha iniziato la f luttuazione. Questo rapporto, espresso in %, mene 
in evidenza le variazioni superiori a una unità. 
Nella tabella n° 853 f igurano anche i tassi di conversione in Eur del l 'UCE (unità 
di conto delle Comunità europee) e del DSP (dir i t to speciale di prel ievo). Queste 
due unità di conto sono calcolate dal 1° luglio 1974 a partire da "panier i " di 
monete di composizione differente il cui valore è stabil i to sulla base dei corsi di 
mercato. 
I tassi di conversione in Eur sono espressi come media aritmetica semplice dei 
rapporti fra il valore in Eur di ciascuna delle nove monete comunitar ie e il loro 
valore in U C E o i n DSP. 
Come gli altri tassi "di mercato" ripresi nella presente tabella, anche i tassi del l ' 
UCE e del DSP sono forni t i con tre cifre signif icative. A causa di tale approssi-
mazione, il calcolo effettuato prendendo in considerazione le sole sei monete 
comunitarie non f lut tuant i o il solo dollaro USA, porta allo stesso risultato. 
(1) A partire dallo « Smithsonian agreement» del dicembre 1971 fino al marzo 
1973 : 
la moneta di r i ferimento in rapporto alla quale il margine di ± 2 . 2 5 % era 
rispettato, era il dollaro USA. Quindi , tra due monete diverse dal dollaro lo 
scarto instantáneo poteva raggiungere i l 4 ,5%. 
Inoltre, alcune monete erano legate da accordi più restrittivi : accordo europeo 
dell 'aprile 1972 sulla riduzione degli scarti fra le monete comunitarie, la 
corona svedese e la corona norvegese (scarto istantaneo massimo di 2 ,25% 
mantenuto tramite interventi reciproci tra la più apprezzata e la meno apprez-
zata delle monete partecipontì); accordo Benelux per il franco belga e il 
f iorino olandese (margine istantaneo massimo de l l ' I , 5%) . Una moneta era 
considerata f luttuante a partire dal momento in cui non rispettava più i punt i 
d' intervento uff icialmente dichiarati. E' questo il caso delle sterline inglese 
e irlandese a partire dal 23 g iugno 1972, della lira italiana e dello yen a 
partire dal 14 febbraio 1973. 
(3) 1 D M = 0 , 3 1 0 5 8 0 Eur = 1,826190 Ffr 
1 Fb - 0 , 0 2 0 5 5 2 Eur = 0.122801 Ffr 
1 Fix = 0 . 0 2 0 5 5 2 Eur = 0,122801 Ffr 
1 FI = 0,298056 Eur = 1,782390 Ffr 
1 Dkr = 0 , 1 3 1 9 5 6 Eur = 0,786430 Ffr 
1 Nkr = 0 , 1 4 5 5 1 0 Eur . 
1 SKr = 0 , 1 8 1 7 8 7 Eur . 
0,860420 Ffr 
1,079059 Ffr 
A partire dal 19 marzo 1973: 
— I Paasi membri della Comunità eccetto il Regno Uni to, l'Irlanda e l'Italia 
hanno deciso di continuare a rispettare gli accordi europei più restrittivi 
e di non sostenere più il corso del dollaro. Il dollaro è quindi diventato di 
fatto una moneta f lut tuante. 
— Sono considerate non fluttuanti solo le monete dei paesi che rispettano 
l 'accordo internazionale più generale rimasto in vigore da allora, cioè il 
ricordato accordo europeo sulla riduzione degli scarti. Tali paesi sono a t tu-
almente la Germania,i PaesiBassi. i l Belgio. i l Lussemburgo,la Danimarca, 
la Svezia e la Norvegia: la Francia si è ritirata dall 'accordo il 21 gennaio 
1974 e la sua moneta ha f lut tuato da tale data al 7 lugl io 1975. 
(2) Se i calcol i fossero effettuati tenendo conto anche delle due monete non 
comunitarie che partecipano all 'accordo sulla riduzione degli scarti (Nkr, 
SKr) i tassi di mercato risultanti sarebbero molto vicini a quell i basati sulle 
monete comunitarie, in quanto le eventuali differenze tra le due serie di 
calcol i sono dell 'ordine del 3 per mille. 
Eur = 5,87993 
Eur = 5,97514 
Eur = 5.97514 
Eur = 5,98012 
Eur - 5,95979 
0 : 1 Eur : 
, 5 ,95 Ffr 
1 Eur = 5,91232 Ffr 
1 Eur = 5,93584 Ffr 
5,95 Ffr 
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188 e 189 •fr- Serie calcolate mediante i tassi di cambio riportati nella tavola 853 (Cfr. pgg. 168 e 171). 
a) Dato provvisoriamente non omogeneo con quelli relativi ai trimestri precedenti. 
1 ) Fino al 4° trimestre 1970, bilancia < su base di regolamenti »; a partire dal 1 ° trimestre 1971 , bilancia « su base di transazioni ». 
2) Esportazioni fob. 
3) Dati dei regolamenti bancari riflettenti le condizioni proprie di ciascun contratto. 
5) Compresa la pane dei costi di nolo e d'assicurazione che non ha potuto essere dissociata dal valore delle merci. 
6) Escluso 1 importo netto delle operazioni d'arbitraggio su more!; tale importo è contabilizzato alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
7) Esportazioni fob; importazioni principalmente fob. 
8) Lo operazioni d'arbitraggio su merci, che dovrebbero normalmente figurare alla voce A.1 « Merci», sono invece contabilizzate alla 
rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
9) Escluso il valoie delle merci vendute da residenti al personale militare degli Stati Uniti in servizio in Giappone. 
10) Importazioni cif. 
11) Impoitazioni fob. 
12) Esclusi i pagamenti per acquisto di oro non monetario (che sono contabilizzati alla rubrica A.2.7 «Altri servizi»), ma compresi i 
pagamenti pei acquisto di materiale militare. 
1 3) Esclusi i costi di ποίο e d'assicurazione comprosi nel valore cif delle importazioni. 
14) Compreso il saldo degli arbitraggi su merci. 
15) Compresi i costi delle operazioni accessorie delle importazioni ed esponazioni. 
16) Compreso il nolo che le compagnie di trasporto tedesche hanno ricevuto da parte di importatori residenti per il trasporto di merci 
importale con contratto fob. 
17) L'ammontare delie «Assicurazioni-trasporto» è compreso in parte nella rubrica A.2.1 «Trasporti» e. in parte, nella rubrica A.2.7« Altri 
servizi». 
18) Esc lusa la pane dei costi di nolo e d'assicurazione ripresa alla voce A.1 « Merci ». 
19) I dati della rubrica A.2.1 «Trasporti» si riferiscono unicamente alle spese di trasporto marittimo. Le spese di trasporto terrestre e 
aereo sono contabilizzate in parte alla voce A.1 « Merci » e in parte alla rubrica A.2.7 « Altri servizi ». 
20) L'importo della rubrica A.2.2 «Assicurazioni­trasporto» è compreso nella rubrica A.2.1 «Trasporti». 
21 ) Esclusi i costi di nolo relativi alle importazioni di merci; tali costi sono infatti compresi nel valore cif delle importazioni. 
22) L'importo della rubrica « Assicurazioni­trasporto > è compreso nella rubrica A.2.7 « Altri servizi ». 
23) Saldo dei crediti e debiti. 
24) Non compresi i redditi delle succursali di imprese (americane all'estero o straniere negli Stoti Uniti) reinvestiti sul posto. 
25) Compresi i redditi non distribuiti. 
26) L'importo della rubiica A.2.5 < Redditi di lavoro » è compreso nella rubrica A.2.7 < Altri servizi ». 
27) Non compiesi gli importi che il settore privato britannico ha ricevuto dalle organizzazioni intemazionali e da'le istituzioni pubbliche 
estere (rappresentanze diplomatiche θ forze armate) installate nel Regno Unito. Tali importi sono contabilizzati alla rubrica A.2.7 
■ Altri servizi». 
28) L'importo della rubrica A.2.6 «Transazioni governative n.c.a.» è compreso nella rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
29) Non compresi gli introiti procurati dalle spese di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche straniere e delle istituzion 
internazionali installate negli Stati Uniti. Tali introiti sono contabilizzali alla rubrica A.2.7 < Altri servizi ». 
30) Compresigli introiti procurati dagli acquisti di beni e servizi da parte del personale militare degli Stati Uniti di stanza in Giappone. 
31 ) Compresi i contributi degli Stati Uniti alle spese d'amministrazione degli organismi internazionali. 
32) Comprose le spese d'assicurazione per il trasporlo internazionale di merci. Mentre l'ammontare degli introiti comprende anche 
i premi che gli esportatori e importatori residenti hanno pagato alle compagnie d'assicurazione tedesche, nell'importo delle spese 
non figura il costo dell'assicurazione por il tiasporto internazionale delle merci importate; tale costo, infatti, è compreso nel valore 
cif dolio importazioni. 
33) Vedere note 6 β 26. 
34) A partire dal 1° trimestre 1973 compresi, negli introiti, l'importo delle sovvenzioni del Fondo europeo agricolo di orientamento e 
garanzia, negli esborsi, quello del contributo danese al bilancio delle Comunità Europee. Questi importi sono provvisoriamente 
calcolati sulla base dei regolamenti effettuati. 
35) Questi importi rappresentano unicamente dei trasferimenti del governo centrale. 
36) Per i quattro trimestri 1973 e il 2° e 3° trimestre 1974, compresi i trasferimenti in capitale. 
37) Esclusi i contributi degli Stati Uniti alle spese d'amministrazione degli organismi internazionali. 
38) Segno — : Aumento netto delle attività (capitali nazionali) o diminuzione netta delle passività (capitali esteti). 
39) La messa in evidenza degli invostimenti diretti rispetto agli altri capitali privati a lungo termine è incompleta: infatti taluni prestiti, 
che sarebbe più appropriato considerare come investimenti diretti, non possono essere separati dagli importi delle rubriche D.1.113 
c Altre attività » e D.2.113 c Altre passività » ( a lungo termine del settore privato). 
40) 1 capitali investiti nel settore petrolifero sono contabilizzati alla rubrica D.1.113 t Altre attività » (a lungo termine del settore privato). 
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188 e 189 41) Compresi i reinvestimenti di benefici non distr ibuit i . 
42 ) Vedere nota 38. 
43) Compresi i capital i a breve termina. 
44) A partire dal 3° trimestre 1973 le attività e passività e breve termine del governo centrale non possono essere dissociate dalle altre 
attività e passività delle Autor i tà monetarie; di conseguenza, esse f igurano rispettivamente alle rubriche E.1.25 «Al t re att iv i tà» 
E.2.22«Alt re passività». 
ν 
45) I capitali investiti noi settori petrolifero e assicurativo sono contabil izzati alla rubrica D.2.113 «Al t re passività» (a lungo tormine 
del settore pr ivato). 
46 ) Gli acquisti e vendite di alcuni t ip i di t i tol i emessi all 'estero dal settore pubbl ico tedesco sono ripresi alla rubrica D.2.112 « investimenti 
di portafoglio »e non alla rubrica D.2.1 2 ic Passività del settore pubbl ico». 
47) L' importo della rubrica D.2.21 «Passività a breve termine del settore pr ivato» è compreso nella rubrica D.2.113 «Altre passività 
a lungo termine del settore pr ivato». ■ 
48) L' importo della rubrica D.2.22 « Passività a breve termine del settore pubbl ico » è compreso nella rubrica D.2.1 2 « Passività a lungo 
te im inede l settore pubbl ico». 
49) Comprese le passività a breve telmine. Tuttavia le passività l iquide del Tesoro americano nei confront i di ist i tuzioni uff icial i estere 
(banche centrali e governi) e nei confront i di ist i tuzioni monetarie internazionali diverse dal FMI (Banca dei regolamenti internazionali 
β Fondo Europeo) non f igurano alla presente rubrica bensì alla rubrica E.2.22; tali passività sono rappresentate da t i tol i del Tesoro 
americano (essenzialmente buoni del Tesoro convert ibi l i ) e da t i tol i emessi da organismi governativi americani con la garanzia del 
Tesoro. 
50) Per il 4° tr imestie 1 9 7 1 , it 3° e 4° trimestre 1 972, i quatt to trimestri 1 973 e i tre trimestri 1 974 compresi gli aggiustamenti di cambio. 
51) Comprese, alla rubrica E.1.1. le attività e, ella lubrica E.2.1. la passività della Banca d'Inghilterra non rappresentate da buoni del 
Tesoro e da t i tol i del governo britannico. 
52) Le consistenze a f ine periodo delle attività e passività sono valutate in C ai tassi di mercato. Di conseguenza le loro variazioni non 
co inc idono necessariamente con i corr ispondenti f lussi, ma possono includere degli elementi di rivalutazione. Dal 4 ° trimestre 
1 9 7 1 , il flusso di passività ripreso alla voce E.2.12 comprende anche un importo che è stimato corrispondere all ' incidenza di questi 
elementi sulle variazioni nette delle attività e passività. 
53) L' importo della rubrica E.1.11 «Att iv i tà a lungo termine» delle banche commercial i è compreso nella rubrica E.1.1 2 «At t iv i tà a 
breve termine » delle banche commercial i . 
54) Com presi capitali provenienti dal rif inanziamento di crediti commercial i sull'estero effettuato al di fuori degli organismi monetari . 
55) Comprese alcune operazioni a lungo termine (pr incipalmente crediti all 'esportazione) che non possono ancora essere isolate dalle 
operazioni a breve termine. 
56) L' importo della rubrica E.1.25 «Altre attività » delle autorità monetarie à comproso nella rubrica E.1.1 2 «Att iv i tà a brevetermine» 
delle banche commercial i . 
57) A partire dal 4° trimestre 1971 gl i import i che f igurano alle rubriche E.1.21 e E.1.22 sono calcolati per di f ferenzafra gli ammontari 
a f ine periodo. Gli aggiustamenti necessari per effettuare la valutazione di quest ¡ importi ai tass id i cambio effett ivamente utilizzati 
per le transazioni sono inclusi nel l ' importo della rubrica E.1.24. 
58) Ivi comprese lo passività della Banca d'Inghilterra rappresentate dagli import i depositati piesso d i essa in conto corrente e in conto 
d i deposito. 
59) L' importo della rubrica E.2.11 «Passività a lungo termine» delle banche commercial i è compreso nella rubrica E.2.12 «Passività 
a breve termine» delle bancho commercial i . 
60) Conispondente a una passività a termine indeterminato. 
61 ) Ivi compresi i crediti commercial i non ident i f icabi l i . 
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Segni 
e abbreviazioni 
convenzionali Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato inferiore alla metà dell'ultimo decimale indicato 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Dato incerto o stima 
Stima dell'Eurostat 
Interruzione di serie 
Dato nuovo o riveduto 
Dati segreti 
Percentuale 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Tonnellata equivalente di carbon fossile 
Tonnellata-chilometro 
Ettolitro 
Teracaloria = 10 ' kilocaloria 
Potere calorifico superiore 
Gigawattora = 106 kWh 
Unità di conto delle Comunità Europee = 0,888671 gr 
d'oro fino 
Unità di conto delle Communità Europee 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona danese 
Dollaro USA 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
Insieme dei primi sei paesi membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei paesi membri delle Comunità Europee 
Belgio e Lussemburgo 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Stati Africani e Malgascio associati 
Fondo Monetario Internazionale 
Organizzazione di Cooperazione e di So Sviluppo Eco-
nomico 
Diritti Speciali di Prelievo (DSP) 
0 
0 + 
0,0+ 
0 
* 
* 
I 
r 
S 
% 
M i o 
Mrd 
t 
tee-tec 
tkm 
hl 
Teal 
PCS 
GWh 
Eur 
EUA-UCE 
D M 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
S 
EUROSTAT 
EC-CE 
EUR-6 
EUR-9 
BELG-LUX 
EAMA 
IMF-FMI 
OECD-OCDE 
SDR-DTS 
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Biz. 
2 
4 
89 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
93 
93 
93 
93 
93 
VOORBERICHT 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
TABELLEN 
0 BEVOLKING EN WERKGELEGENHEID 
JAARGEMIDDELDE OF 30 JUNI 
001 Bevolk ing, to taa l 
002 Waarvan: Beneden 1 5 jaar 
003 65 jaar en ouder 
NATUURLIJK VERLOOP VAN DE BEVOLKING (Jaartotaal) 
004 Huwelijken 
005 Levend geborenen 
006 Sterfgevallen 
JAARGEMIDDELDE OF 30 JUNI 
007 Burgerlijke beroepsbevolking 
008 Werkloosheid 
009 Burgerlijke arbeidsbezetting 
010 Waarvan : landbouw 
911 industrie 
012 dienstverlening 
013 Werknemers ¡n loondienst 
014 Waarvan : landbouw 
015 industrie 
016 dienstverlening 
017 Scholieren en studenten 
018 Waarvan : 3e niveau 
GEREGISTREERDE WERKLOOSHEID 
019 Totaal aantal 
020 Waarvan : mannen 
021 Totaal indexci j fer (voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers) 
AANVRAGEN VAN WERKGEVERS 
022 Totaal aantal 
STAKINGEN 
023 Verloren arbeidsdagen 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1963 = 1 0 0 
1 000 
1 000 
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Biz. 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
99 
100 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
110 
110 
110 
1 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
2 
201 
202 
203 
204 
3 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
NATIONALE REKENINGEN 
GEGEVENS IN LOPENDE PRIJZEN 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (N1) 
Particulier verbruik in het economisch gebied (P3B) 
Collectief verbruik van de overheid (P3B) 
Bruto investeringen in vaste activa (P41) 
Uitvoer van goederen en diensten (P50) 
Invoer van goederen en diensten (P60) 
Netto beschikbaar nationaal inkomen (N13) 
Beloning van werknemers (R1B) 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (N1 ) per inwoner 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (N1 ) per arbeidskracht 
Particulier verbruik in het economisch gebied (P3B )per inwoner 
Beloning van werknemers (R1B) per werknemer 
HOEVEELHEIDSINDEXCIJFERS 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (N1 ) 
Particulier verbruik in het economisch gebied (P3B) 
Collectief verbruik van de overheid (P3B) 
Bruto investeringen in vaste activa (P41) 
Uitvoer van goederen en diensten (P50) 
Invoer van goederen en diensten (P60) 
Bruto bjnnenlands produkt tegen marktprijzen (N1 ) per inwoner 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (N1 ) per arbeidskracht 
Particulier verbruik in het economisch gebied (P3B) per inwoner 
LANDBOUWPRODUKT1E 
PRODUKTIE VAN VLEES 
Runderen (zonder kalveren) 
Kalveren 
Varkens 
AFLEVERINGEN AAN ZUIVELFABRIEKEN 
Melk 
INDUSTRIËLE PRODUKTIE 
INDEXCIJFERS VAN DE INDUSTRIËLE PRODUKTIE (per werkdag) 
Indust r ie , t o taa l (zonder bouwnijverheid) 
Industrio (zonder bouwnijverheid en voedings- en genotmiddelenindustrie) 
Mijnbouw 
Verwerkende industrie (zonder voedings- en genotmiddelenindustrie) 
Chemische industrie 
Metaalverwerkende industrie 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Textielindustrie 
Lederindustrie 
Papierindustrie 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
Produktie van primaire energie 
Netto-import minus zeescheepvaart 
Bruto binnenlands verbruik 
Afhankelijk heidsgraad energievoorziening 
VASTE BRANDSTOFFEN 
Steenkoolproduktie 
Import ( + ) export ( - ) netto steenkool 
Totale voorraden bij de mijnen 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van jongere bruinkool (ske) 
in Mrd Eur 
in Eur 
1970 = 1 0 0 
in 1 000 t 
in 1 000 t 
1963 = 100 
in 1 000 t ske 
in % 
in 1 000 t 
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3 INDUSTRIËLE PRODUKTIE (vervolg) 
GASVORMIGE BRANDSTOFFEN 
320 Produktie van natuurlijk gas 
321 Produktie van fabrieks-, cokesoven- en hoogovengas 
322 Produktie van vloeibaar en raffinaderijgas 
RUWE AARDOLIE 
323 Invoer van ruwe aardolie 
324 Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
NETTOPRODUKTIE VAN AARDOLIEPRODUKTEN 
325 Alle produkten 
326 Petroleum en jet fuels 
327 Motoren benzine 
328 Gas-dieselolie en lichte stookolie 
329 Residuele stookolie 
ELEKTRICITEIT 
330 Totale ne t top roduk t ie 
331 Nettoproduktie uit waterkracht 
332 Produceerbaarheidscoëfficient van de waterkracht 
333 Netto conventionele thermische produktie 
334 Netto kernenergieproduktie 
335 Verbruik op de binnenlandse markt 
336 Indexcijfer van het verbruik per werkdag, na correctie van de temperatuur 
OVERIGE 
337 Winning van ijzererts 
338 Margarine 
339 Fabrieksboter 
340 Gecondenseerde melk 
341 Melkpoeder 
342 Tarwebloem en meel 
343 Bier 
344 Sigaretten 
345 Produktie van wollen garens 
346 Produktie van katoenen garens 
347 Papier en karton 
348 Binnen- en buitenbanden 
349 Synthetische garens en vezels 
350 Rayongarens 
351 Rayonvezels 
352 Zwavelzuur 
353 Caustieke soda 
354 Ammoniak (stikstofgenalte) 
355 Stikstofhoudende kunstmest (stikstofgehalte) 
356 Superfosfaat 
357 Chloor 
358 Kunststoffen (plastics) 
359 Metselstenen 
360 Cement 
361 Ruwstaal 
362 Ru wijzer 
363 Zware profielen 
364 Platen 
365 Aluminium 
366 Halffabrikaten uit aluminium 
367 Halffabrikaten uit koper 
368 Landbouwtractoren 
369 Personen- en combinatie-auto's 
370 Bedrijfsauto's 
371 Rijwielen 
372 Hulpmotorrijwielen 
373 Woningen, waarvoor bouwvergunning is verleend 
374 Begonnen woningen 
375 Voltooide woningen 
in Tcal (bov. w.) 
in 1 000 t 
in 1 000 t 
in GWh 
Aantal 
in GWh 
1963 = 100 
In 1 000 t 
in 1 000 hl 
in Mrd stuks 
In 1 000 t 
in 1 000 t HSO 
In 1 OOOtNaOH 
in 1 000 t N 
in 1 000 t P205 
in 1 000 t 
in Mio stuks 
in 1 000 t 
in 1 000 stuks 
Aantal 
in 1 000 stuks 
Aantal 
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Biz. 
124 
124 
124 
125 
125 
125 
125 
125 
126 
126 
127 
128 
128 
128 
128 
128 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
130 
130 
131 
131 
131 
132 
133 
133 
133 
4 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
5 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
6 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
B INNENLANDSE HANDEL, DIENSTVERLENING 
INDEXCIJFER VAN DE OMZET IN DE DETAILHANDEL 
Totaa l indexc i j fe r 
INDEXCIJFER VAN DE OMZET IN DE WARENHUIZEN 
Totaa l indexc i j fe r 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding, schoenen 
Huisraad, huishoudelijke artikelen 
Overige goederen 
INDEXCIJFER VAN DE OMZET DER COÖPERATIEVE VERBRUIKSVERENIGINGEN 
Totaa l indexc i j fe r 
INDEXCIJFER VAN DE OMZET IN DE FILIAALBEDRIJVEN 
Totaa l indexc i j fe r 
NIEUWE PERSONEN- EN COMBINATIE-AUTO'S 
Inschr i j v ingen 
OVERNACHTINGEN VAN TOERISTEN IN LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN 
IN EIGENLIJKE ZIN 
B innen- en bu i ten landers 
VERVOER 
VERVOER PER SPOOR 
Vervoerd gewicht 
Tonkilometers 
Vervoerde reizigers 
Reiziger-kilometers 
BINNENVAART 
Binnenlands vervoer 
Invoer (gelost) 
Uitvoer (geladen) 
Tonkilometers, totaal 
ZEEHAVENS 
Geladen goederen 
Geloste goederen 
BUITENLANDSE HANDEL 
Tota le invoer 
Tota le u i t voer 
Handelsbalans 
Verhouding van de nominale waarden (uitvoer/invoer) 
Invoer uit de Lid-Staten van de EG 
Uitvoer naar de Lid-Staten van de EG 
Invoer uit Duitsland (BR) 
Uitvoer naar Duitsland (BR) 
1970 = 100 
1970 = 100 
1970 = 1 00 
1970 = 100 
in 1 000 stuks 
in 1 000 
in 1 000 t 
in Mio tkm 
in 1 000 
in Mio 
in 1 000 t 
in Mio tkm 
in 1 000 t 
in Mio Eur 
in % 
in Mio Eur 
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134 
134 
134 
134 
134 
134 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
136 
136 
136 
137 
137 
137 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
,643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
144 
144 
144 
144 
144 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
BUITENLANDSE HANDEL (vervolg) 
Invoer uit Frankrijk 
Uitvoer naar Frankrijk 
Invoer uit Italië 
Uitvoer naar Italië 
Invoer uit Nederland 
Uitvoer naar Nederland 
Invoer uit België-Luxemburg 
Uitvoer naar België-Luxemburg 
Invoer uit het Verenigd Koninkrijk 
Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk 
Invoer uit Ierland 
Uitvoer naar Ierland 
Invoer uit Denemarken 
Uitvoer naar Denemarken 
Invoer uit extra-EG 
Uitvoer naar extra-EG 
Invoer uit Europa 
Uitvoer naar Europa 
Invoer uit Zweden 
Uitvoer naar Zweden 
Invoer uit Zwitserland 
Uitvoer naar Zwitserland 
Invoer uit Oostenrijk 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Invoer uit Spanje 
Uitvoer naar Spanje 
Invoer uit de USSR 
Uitvoer naarde USSR 
Invoer uit Afrika 
Uitvoer naar Afrika 
Invoer uit de Verenigde Staten 
Uitvoer naar de Verenigde Staten 
Invoer uit Canada 
Uitvoer naar Canada 
Invoer uit overige Amerikaanse landen 
Uitvoer naar overige Amerikaanse landen 
Invoer uit Azië 
Uitvoer naar Azië 
Invoer uit Oceanie 
Uitvoer naar Oceanie 
Invoer uit geïndustrialiseerde westerse derde landen 
Uitvoer naar geïndustrialiseerde westerse derde landen 
Invoer uit de ontwikkelingslanden 
Uitvoer naar de ontwikkelingslanden 
Waarvan : invoer uit EAMA 
uitvoer naar EAMA 
Invoer uit landen met Staatshandel 
Uitvoer naar landen met Staatshandel 
NAAR CATEGORIEËN VAN GOEDEREN 
(CST 0,1) Voed ings- en geno tm idde len 
Invoer uit Intra-EG 
Uitvoer naar intra-EG 
Invoer uit extra-EG 
Uitvoer naar extra-EG 
(CST 3) B rands to f fen 
Invoer uit Intra-EG 
Uitvoer naar intra-EG 
Invoer uit extra-EG 
Uitvoer naar extra-EG 
(CST 2,4) G ronds to f f en 
Invoer uit ¡ntra-EG 
Uitvoer naar intra-EG 
Invoer uit extra-EG 
Uitvoer naar extra-EG 
in Mio Eur 
in Mìo Eur 
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144 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
146 
146 
146 
146 
146 
147 
147 
147 
147 
147 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
149 
149 
149 
149 
149 
149 
150 
150 
150 
150 
150 
151 
151 
151 
151 
151 
152 
152 
152 
152 
6 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
7 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
BUITENLANDSE HANDEL (vervolg) 
(CST 7) Machines en vervoermater iaal 
Invoer uit intra-EG 
Uitvoer naar intra-EG 
Invoer uit extra-EG 
Uitvoer naar extra-EG 
(CST 5,6,8) Andere industr ië le produkten 
Invoer uit ¡ntra-EG 
Uitvoer naar intra-EG 
Invoer uit extra-EG 
Uitvoer naar extra-EG 
INDEXCIJFERS 
Indexcijfer van het invoervolume 
Indexcijfer van het uitvoervolume 
Indexcijfer van de gemiddelde waarden van de invoer 
Indexcijfer van de gemiddelde waarden van de uitvoer 
Indexcijfer van de ruilvoet 
PniJZEN, LONEN EN SALARISSEN 
PRIJSINDEXCIJFER VAN DE GEZINSCONSUMPTIE 
Totaal indexci j fer 
Totaal indexci j fer excl . groenten en f ru i t 
Totaal indexci j fer excl . huur 
Totaal Indexci j fer excl . huur, g roenten en f r u i t 
Voedings- en genotmiddelen 
Waarvan : brood, koek en gebak 
vlees 
melk, boter, kaas 
fruit en groenten 
Voedings- en genotmiddelen excl. fruit en groenten 
Huur, huurkosten en water 
Industriële goederen en tabakswaren 
Waarvan : kleding en schoeisel 
huishoudelijke apparaten 
brandstoffen en energie 
Diensten 
W,?nrvan : maaltijden buitenshuis 
hygienische en gezondheidszorg 
openbaar vervoer 
INDEXCIJFER VAN DE GROOTHANDELSPRIJZEN 
Totaal indexci j 'er 
Agrarische produkten 
Industriële produkten 
Waarvan : metaalprodukten 
bouwmaterialen 
tcv 
chemische produkten 
Brandstoffen en energie 
INDEXCIJFER VAN DE PRIJZEN VAN LANDBOUWPRODUCTEN 
Totaal lndox 
Produkten van plantaardige oorsprong 
Produkton van dierlijke oorsprong 
PRIJSINDEXCIJFER VOOR INGEVOERDE GOEDEREN 
Totaal 
in Mio Eur 
1963 = 100 
1970 = 1 0 0 
• 
1970 = 100 
1970-71 
of 1970 = 100 
1970 = 100 
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153 
154 
154 
154 
154 
154 
734 
735 
736 
737 
738 
. 739 
160 
160 
160 
160 
160 
7 PRIJZEN, LONEN EN SALARISSEN (vervolg) 
INDEXCIJFER VAN DE BRUTO UURLONEN DER ARBEIDERS IN DE INDUSTRIE 
(verwerkende industrie en bouwnijverheid) 
732 Totaal 
INDEXCIJFER VAN DE BRUTO UURVERDIENSTEN DER ARBEIDERS 
(geharmoniseerde statistiek) 
733 Winning van delfstoffen 
Verwerkende industr ie 
Textielindustrie 
Ferro-metalen 
Non-ferro-metalen 
Metaalverwerkingsmachines 
Automobielbouw 
740 Bouwni jverhe id 
8 FINANCIEWEZEN 
OVERHEIDSFINANCIËN 
Staatsf inanciën 
801 Door het Rijk geïnde belastingen 
802 Uitgaven op kasbasis 
803 Financieringsoverschot ( + ) resp. tekort op kasbasis (—) 
Staatsschuld 
804 Totaal 
805 Binnenlandse schuld 
806 Waarvan : op korte termijn 
807 Buitenlandse schuld 
April 1970 = 100 
April 1970 = 100 
in Mio Eur 
BALANSEN VAN DE CENTRALE BANKEN 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
821 
821 
822 
Activa 
Buitenland 
Binnenland 
Overheidssector 
Particuliere sector 
Overige 
Passiva 
Bankbiljetten in omloop 
Buitenland 
Binnenland 
Overheidssector 
Particuliere sector 
Banken 
Andere 
Overige 
GELD- EN KREDIETSTATISTIEK 
Rentestanden 
823 Rentevoet van daggelden 
824 Rentevoet van officiële disconto 
825 Rente voor voorschotten van de centrale bank 
826 Afgiftetarief voor schatkistpromessen (3 maand) 
827 Rentetarief voor termijnrekening (3 maand) 
in % p. jaar 
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8 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
FINANCIEWEZEN (vervolg) 
Geldhoeveelheid 
Totaal 
Chartaalgeld in omloop 
Giraalgeld 
Saldi bi j spaarbanken 
Bankkredieten op kor te te rm i jn aan ondernemingen en par t icu l ieren 
FINANCIËLE STATISTIEKEN 
Emissies van waardepapieren : emissies to taa l 
Brutobedragen 
Nettobedragen 
Emissies van aandelen 
Emissies van ob l iga t ies : overheidssector 
Brutobedragen 
Nettobedragen 
Emissies van obl igat ies : par t icu l iere sector 
Brutobedragen 
Nettobedragen 
Koers en rendement van waardepapieren 
Indexcijfer van de aandelenkoersen 
Rendement van de aandelen 
Rendement van de obligaties der overheidssector 
Rendement van de obligaties der particuliere ondernemingen 
Ac t i v i te i ten van de ef fectenbeurzen 
Beurswaarde voor genoteerde aandelen 
Omvang van de beurstransacties 
Waarvan : aandelen 
obligaties 
BUITENLANDSE ACTIVA 
Goudreserves (gewicht) 
Buitenlandse act iva : to taa l van de reeksen 850, 851, 852 
Brutoreserves aan inwisselbare valuta's 
Bezit aan bijzondere trekkingsrechten 
Reservepositie in het IMF 
PARITEITEN. CENTRALE KOERSEN EN MARKTKOERSEN 
VAN DE VOORNAAMSTE VALUTA'S 
Omrekeningskoersen in Eur 
n van de huidige centrale koersen 
Marktkoersen van de US dollar 
Premie ( -i ) of disagio ( —) van de US termijndollar (3 maand) 
Toel icht ing op tabel 853 - Voor de stat is t ieken van het Eurostat gebru ik te koersen 
voor de omrekening van de nat ionale valuta 's in Eur 
9 BETALINGSBALANS 
VOORNAAMSTE SALDI 
Goederen, diensten en eenzijdige overdrachten 
Goederen, diensten eenzijdige overdrachten en kapitaalverkeer op lange termijn van niet 
monetaire sectoren 
Verandering van de netto positie op korte termijn van de handelsbanken tegenover het 
buitenland 
Verandering van de netto positie van de monetaire autoriteiten tegenover het buitenland 
A. GOEDEREN EN DIENSTEN 
Ontvangsten 
Uitgaven 
Saldo 
in Mio Eur 
in Mio Eur 
1963 = 100 
in % p. jaar 
in Mio Eur 
t 
in Mio Eur 
1 Eur = 
in Mio Eur 
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173 
174 
174 
175 
175 
176 
176 
177 
177 
A.2 
A.2.1 
A.2.2 
A.2.3 
A.2.4 
A.2.5 
A.2.6 
A.2.7 
Diensten 
Vervoer 
Vervoerverzekering 
Reisverkeer 
Kapitaalopbrengsten 
Arbeidsinkomsten 
Niet elders vermelde regeringstransacties 
Overige diensten 
178 
179 
187 
187 
A.1 
BETALINGSBALANS (vervolg) 
Goederenhandel 
B.1 
B.2 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
Particuliere overdrachten 
Overheidsoverdrachten 
C.TOTAAL (A+B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN NIET MONETAIRE SECTOREN 
180 
180 
180 
180 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
182 
182 
182 
182 
182 
183 
183 
183 
183 
183 
D.1 
D.1.1 
D.1.11 
D.1.111 
D.1.112 
D.1.113 
D.1.12 
D.1.2 
D.1.21 
D.1.22 
D.2 
D.2.1 
D.2.11 
D.2.111 
D.2.112 
D.2.113 
D.2.12 
D.2.2 
D.2.21 
D.2.22 
Vorderingen, totaal 
Vorderingen op lange termijn 
Particuliere sector 
Directe investeringen 
Beleggingen in effecten 
Overige vorderingen 
Overheidssector 
Vorderingen op korte termijn 
Particuliere sector 
Overheidssector 
Verplichtingen, totaal 
Verplichtingen op lange termijn 
Particuliere sector 
Directe investeringen 
Beleggingen in effecten 
Overige verplichtingen 
Overheidssector 
Verplichtingen op korte termijn 
Particuliere sector 
Overheidssector 
in Mio Eur 
184 
184 
184 
184 
185 
185 
185 
185 
185 
185 
186 
186 
186 
186 
186 
187 
187 
E.1 
E.1.1 
E.1.11 
E.1.12 
E.1.2 
E.1.21 
E.1.22 
E.1.23 
E.1.24 
E.1.25 
E.2 
E.2.1 
E.2.11 
E.2.12 
E.2.2 
E.2.21 
E.2.22 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN DE MONETAIRE SECTOR 
Vorderingen, totaal 
Vorderingen van de handelsbanken 
Vorderingen op lange termijn 
Vorderingen op korte termijn 
Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
Goud 
Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
Reservepositie tegenover het IMF 
Vrij beschikbare vorderingen 
Overige vorderingen 
Verplichtingen, totaal 
Verplichtingen van de handelsbanken 
Verplichtingen op lange termijn 
Verplichtingen op korte termijn 
Verplichtingen van de monetaire autoriteiten 
Beroep op IMF-krediet 
Overige vorderingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN 
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Voetnoten 
0 
1 
2 
3 
Bladzijde 
90 
91 
92 
93 
94 . 95. 96 
97 
98 
108 
110 
1 1 1 , 112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
a) Aanwezige bevolking. 
b) Tc : ng 1961 -1970, gecorrigeerd aan de hand van de volkstelling 1971. Overeenkomstige aanpassingen naar leeftijdsgroepen 
Ό7 t /m 0 1 ' ld door de nationale statistische bureaus op basis van de door de OESO aanbevolen definities 
ollectieve huishoudens). 
e) Zie voetnoot a) op blz. 9 1 . 
Fu l l t ime o · leuteronderwijs en leerlingstelsel. 
ι bij een arbeidsbureau zijn ingeschreven, 
d) 
Zie voetnoten op blz. 97. 
ion berekend op basis van de in tabel 853 vermelde omrekentngskoersen (zie blz. 168 en 171). 
: Europees stelsel van economische rekeningen (ESER). 
end op basis van de gegevens in nationale valuta. 
ien en collectief verbruik van de overheid. 
d | :t zinshuishoudingen in het economisch gebied. 
1) Z> .^houdingen in het buitenland. 
■) SI ' nel. slschtvetten. 
Λ) '.' 
. s wordt tijdolijk gestaakt totdat de periodieke herziening van de correctiefactoren gereed is. 
e) ' 
b l 1 
c) Gemiddolde van 3 maanden. 
ngen. 
maanden. 
<1) Totale pruduMif van de wolindustrie | Ierland en Denemaiken : zuivere wo l o l gemengd met chemische vezels. 
I.ind en Denemarken : zuivere katoen of gemengd met chemische vezels. 
a) tí ' < juli. 
b) Zi 
c) Gomiddcldc van 3 maanden. 
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Voetnoten 
Q 
O 
Vervolg 
4 
5 
6 
7 
Bladzijde 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
126 
128 
129 
130 
1 4 3 , 1 4 4 , 1 4 5 
147 
150 ,151 
152 
a) M.i.V. de voor de produktie van samengestelde meststoffen opnieuw gebruikte hoeveelheden. 
b) Produktie van kunstharsen. 
c) M.i.v. op cement gelijkende bindmiddelen. 
d) M.i.v. waterbindmiddelen. 
e) Verkopen. 
f) Gemiddelde van 3 maanden. 
g) Uitsluitend Groot-Brit tannië. 
a) Maand van 5 weken. 
b) Maand van 4 weken. 
c) Afleveringen. 
d) Gemiddelde van 3 maanden. 
a) Afleveringen. 
b) Gemiddelde van 3 maanden. 
c ) In de maandcijfers Is de produktie van België niet begrepen. 
d j Voor de maand oktober hebben de gegevens betrekking op 2 perioden van 4 weken. 
a) Gemiddelde van 3 maanden 
a) Gemiddelde van 3 maanden 
b) M.i.v. verbouwingen. 
a) Uitsluitend Groot-Brit tannië. 
a) Uitsluitend filiaalbedrijven en levensmiddelen. 
a) Uitsluitend de voornaamste spoorwegmaatschappijen. 
a) Verkeer met havens buiten de BR Duitsland. 
b) Het totale dooigaande veivoer op de Rijn tussen Lauteiburg en Bazel (Dults-Franse grens) is in de Duitse cijfers 
* Reeksen betekend op basis van de in tabel 853 vermelde omrekeningskoersen (zie blz. 168 en 171). 
a) De maandcijfers bevatten geen vertrouweli jke gegevens. 
a) Zonder huur. 
a) Zonder belasting op de toegevoegde waarde. 
a) De jaarindexcijfers hebben betrekking op oogst jaren: 1973 op 1973 /74 ,enz . 
begrepen. 
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Voetnoten 
8 
Bladzijde 
155 
158 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164. 165 
165 
168 
167 
168 
170 
* Reeksen berekend op basis van de in tabel 853 vermelde omrekeningskoersen (zie blz. 168 en 171) 
a) Jaartotaal. 
b) Saldo van uitgaven en niet­fiscale ontvangsten. 
c) Berekend op basis van de in post 802 vermelde uitgaven en van de belastingen in post 8 0 1 . 
a) Einde periode. 
b) Zonder de door België overgenomen schulden van Kongo. 
a) Einde periode. 
b) Laatste maandag van de maand. 
c) Nieuwe waardering van de goudvoorraad. 
d) Bijna uitsluitend schuldvorderingen op de overheidssector. 
e) Oveiheidssector: totaal der overheidsinstellingen m.i.v. de geldscheppende overheidsinstellingen; het .rentenfonds* is echter 
onder .over ige ' opgenomen. 
a) Einde periode. 
b) Laatste maandag van de maand. 
c) Overheidssector: totaal der overheidsinstellingen m.i.v. de geldscheppende overheidsinstellingen; het .rentenfonds* is echter 
onder .over ige" opgenomen. 
a) Einde periode. 
e) Einde periode. 
b) Voor particulieren. 
c) De loopl i jd van de emissies is tussen haakjes aangegeven. 
d) Maandgemiddelden; voor de jaarcijfers, gemiddelde van de laatste maand. 
a) Einde periode. 
b) Belgische bcnkbiljetton zijn ook in Luxemburg in omloop. 
a) Einde periode. 
b) M.i.v. het .épargna credit" en .épargne logement*. 
c) Zonder spaaru ld i bij handelsbanken. 
a) Einde periode. 
b) Tot 6 maanden. 
c) Tot 2 jaar. 
d) Nieuwe reeks. 
e) Zonder begrenzing van de loopt i jd. 
1) Kredieten, toegestaan door handelsbanken, en waarvan ds oorspronkelijke duur hoogstens 2 jaar bedraagt. 
g) Tot 12 maanden. 
h) Korte termijn + lange termijn. 
a) Jaarlijks totaal. 
b) Zonder te restitueren belasting. 
a) Einde periode. 
b) Effectenbeurs van F 
c) Effectenbeurs van Amsterdam. 
d) Effectenbeurs van Brussel. 
■ reeks vanaf december 1974. 
1) Jaartotaal. 
a) Einde periode. 
b) Brutoreserves van de centrale banken en bovendien in Frankrijk van het .Fonds de stabilisation des changes": in Italië van het .Uf f ic io 
mo Cambi* en in de Verenigde Staten van de Schatkist. Voor het Verenigd Koninkrijk de reserves van het .Exchange Equalization 
Account* . 
c) Nationale Bank van België. 
Zit toelichting op blz 171 
o) Duitsland: 
Niewe koere vanaf: 21 december 1971 
19 maan 1973 
29 juni 1973 
b) Frtni ι 
Vlottend vanaf 21 Jonuari 1974 tot 9 7 .1975 
c) Italië: 
Niouwo koers vanaf 21 december 1971 
:ond vanaf 14 (obruari 1973 
d) Nederland: 
Nieuwe koers vanaf 21 december 1971 
17 september 1973 
e) België: 
N i o . ' i n f 21 december 1971 
Vlottend vanaf 23 juni 1972 
g) Denem.r 
Nieuwe koers vanaf 21 Docember 1971 
h) Verenigde Staten : 
Nieuwe koers vanaf 21 december 1971 
uwe koors ( * 1.20635) vanaf 14 februari 1973 
De f.n.to■ vlottend vanaf 19 maart 1973 
I) Japan: 
Nieuwe koers vanaf 21 december 1971 
Vlottend vanaf 14 februari 1973 
]) Sedert 1 jul i 1974 : .BTR­KORF* 
a) Zwovondo valuta's : sedert 23 6 1972 het pond, sedert 1 4 . 2 1 9 7 3 de lire en de yen. van 2 1 . 1 . 1 9 7 4 tot 9 7 .75 de Franse frank. 
Sedert 1 9 . 3 1 9 7 4 intervenieren de l ids ta ten van de Europese Gemeenschappen niet meer automatisch op de markt van de US­dollar. 
De paritoiton in Eur zijn gebaseerd op de pariteiten of spilkoersen die tot het moment waarop de betrokken valuta ging zweven van 
π en. 
b) Einde peiiodo. 
c) Gemiddelde tussen aankoop en verkoop. 
d) Respoctievelijk aankoop en veikoop. 
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Voetnoten 
T o e l i c h t i n g o p t a b e l 853 — v o o r de s t a t i s t i e k e n 
van h e t E U R O S T A T g e b r u i k t e koe rsen 
v o o r de o m r e k e n i n g van de n a t i o n a l e v a l u t a ' s in Eur 
(De tabellen van de secties 1, 6, 8 en 9 van deze publikatie werden herzien en zijn 
nu berekend aan de hand van de in tabel 853 vermelde omrekeningskoersen en 
de hieronder omschreven methode). 
De omrekening in Eur van de in nationale valuta's uitgedrukte cijfers geschiedde 
tot nr. 12 1974 van dit bulletin op basis van de bij het IMF aangemelde pariteiten 
of spilkoersen. 
Deze methode zal alleen nog worden toegepast voor de niet­zwevende valuta's, 
waarvoorde spilkoers representatief blijft voor de marktkoers. De spilkoers van deze 
valuta's wordt immers "verdedigd" door de interventies van de monetaire 
autoriteiten, welke de maiktkoers ten opzichte van een bepaalde andere valuta — 
of the opzichte van een bepaalde groep andere valuta's (1 ) — houden binnen een 
fluctuatiebandbreedte van ± 2 , 2 5 % aan weerszijden van de referentiekoers. Als 
referentiekoers tussen rwee valuta's neemt men de verhouding tussen hun spi l­
koersen. 
Voor de zwevende valuta's, d.w.z. de valuta's waarvan de marktkoers niet door de 
monetaire autoriteiten wordt gehouden binnen een marge van ± 2 , 2 5 % aan 
weerszijden van de referentiekoers, moest men een andere berekening toepassen, 
welke in het onderstaande wordt uiteengezet. 
De koersen voor de omrekening in Eur van de zwevende en niet­zwevende valuta's 
worden vermeld in tabel Nr. 853 welke de volgende opzet heeft : 
In kolom A is voor elke niet­zwevende valuta de bij het IM F aangemelde spilkoers 
vermeld, uitgedrukt in Eur (1 Eur = 0,888671 gr. f i jn goud) . 
In kolom Β worden de marktkoersen, uitgedrukt in Eur, van de zwevende valuta's 
vermeld. 
Om deze koersen te bepalen : 
— berekent men voor elke niet­zwevende communautaire munteenheid ( D M , 
Fb, Fix, Fl. Dkr) (2) : 
• haar tegenwaarde in Eur volgens de spilkoers, 
• haar tegenwaarde in de zwevende munteenheid volgens de marktkoers; 
— uit de verhouding tussen deze tegenwaarden leidt men vervolgens via elke 
niet­zwevende valuta marktkoersen tussen Eur en de zwevende valuta af; 
— het ongewogen rekenkundig gemiddelde van de reeks via de niet­zwevende 
valuta's verkregen marktkoersen levert de gemiddelde marktkoers tussen Eur 
en de zwevende valuta op. 
Ten einde geringe variaties uit te schakelen werden voor het uitdrukken van de 
marktkoersen van de zwevende valuta's slechts drie s ign i f i ca t ive cijfers aange­
houden. (In voetnoot 3 hieronder wordt een cijfervoorbeeld gegeven van deze 
methode voor de berekening van de marktkoers van de FF in oktober 1974). 
In kolom C wordt ter indicatie de verhouding vermeld tussen de marktkoers van de 
zwevende valuta's en de op het ogenblik dat de valuta begon te zweven geldende, 
bij het IMF aangemelde, spilkoers. Deze verhouding, uitgedrukt in %, geeft 
variaties weer van meer dan één punt. 
In de tabel nr 853 komen eveneens de omrekeningskoersen in EUR voor van de 
REG (Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen) en van de BTR (Bi j ­
zondere trekkingsiechten). Deze twee rekeneenheden worden sinds 1 juli 1974 
uitgerekend aan de hand van een mand van nationale valuta's van verschillende 
samenstelling waarvan de waarde wordt vastgesteld op basis van de markt­
koersen. 
De omrekeningskoersen in EUR worden uitgedrukt als het ongewogen reken­
kundig gemiddelde van de verhoudingen tussen de tegenwaarde in EUR van elk 
van de negen gemeenschapsvaluta's en hun waarden in REG of BTR. 
Evenals voor de andere "markt" koersen die in de ondeihavige tabel zijn opge­
nomen worden de waarden van de REG en de BTR gegeven met drie significante 
cijfers. Op grond van deze benadering blijkt dat berekeningen die, of uitsluitend 
op de 6 niet­vlottende geldsoorten, of alleen op de US­dollar berusten, hetzelfde 
resultaat opleveren. 
(1 ) Van de Smithsonian agreement van december 1971 tot maart 1973 
was de refefentievaluta ten opzichte waarvan de marge van ± 2 , 2 5 % in acht 
werd genomen de US­dollar. Dientengevolge kon de marge op een bepaald 
ti jdstip tussen twee andere valuta's 4,5 % bereiken. 
Voorts bestonden meer restrictieve overeenkomsten die een band legden 
tussen bepaalde valuta's: Europese overeenkomst van april 1972 inzake de 
vernauwing van de marges voor de communautaire valuta's, de Zweedse 
kroon en de Noorse kroon (maximaal verschil op een bepaald ti jdstip 2,25%, 
dat in acht genomen werd door middel van wederzijdse interventies in de 
meest geapprecieerde en de minst geapprecieerde van de deelnemende 
valuta's); Benelux­overeenkomst voor de Belgische frank en de Nederlandse 
gulden (maximaal verschil op een bepaald ti jdstip 1,5%). Een valuta werd 
geacht te zweven vanaf het ogenblik dat de officieel aangemelde interventie­
punten niet meer in acht werden genomen. Dit is het geval voor det Engelse 
en Ierse pond vanaf 23 jun i 1972, voo rde Italiaanse lire en voor de Yen vanaf 
14 februari 1973. 
(3) 1 D M = 0 , 3 1 0 5 8 0 Eur = 1,826190 Ffr 
1 Fb = 0 , 0 2 0 5 5 2 Eur = 0,122801 Ffr 
1 Fix = 0 , 0 2 0 5 5 2 Eur = 0,122801 Ffr 
1 Fl = 0 , 2 9 8 0 5 6 Eur = 1,782390 Ffr 
1 Dkr = 0 , 1 3 1 9 5 6 Eur = 0,786430 Ffr 
1 Nkr 
1 SKr 
ι 0.145510 Eur 
: 0,181787 Eur 
ι 0,860420 Ffr 
■■ 1,079059 Ffr 
Met ingang van 19 maart 1973: 
— De lid­staten van de Gemeenschappen met uitzondering van het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en Italië) hebben besloten de restrictievere Europese 
overeenkomsten te blijven naleven en de koers van de dollar niet meer te 
steunen. Dientengevolge is de dollar een zwevende valuta geworden. 
— Als niet-zwevend worden uitsluitend beschouwd de valuta's van de 
landen die de sedertdien van kracht gebleven meest algemene interna­
tionale overeenkomst in acht nemen, te weten bovengenoemde Europese 
overeenkomst inzake de vernauwing van de marges. Deze landen zijn 
momenteel : Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Denemarken, 
Zweden en Noorwegen; Frankrijk heeft zich uit het akkoord van 
21 januari 1 974 teruggetrokken en vanaf die datum tot 7 jul i 1975 zweef­
de haar munt. 
(2) Indien bij de berekeningen ook de twee niet­communautaire valuta's die aan 
de overeenkomst inzake de margevernauwing deelnemen (Nkr, SKr) in 
aanmerking zouden zijn genomen, zouden de verkregen marktkoersen zeer 
wein ig afwijken van die welke gebaseerd zijn op de communautaire valuta's; 
eventuele verschillen tussen de twee reeksen berekeningen hebben namelijk 
een orde van grootte van 3 per mille. 
0 : 1 Eur = 
1 Eur = 5,87993 Ff r l 
1 Eur = 5,97514 Ffr 
1 Eur = 5,97514 Ff Λ 5,95 Ffr 
1 Eur = 5,98012 Ffr 
1 Eur = 5,95979 FfrJ 
1 Eur = 5,91232 Ffr 
1 Eur = 5,93584 Ffr 
5,95 Ffr 
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Voetnoten 
Bladzijde 
188 en 189 
ir Reeksen betekend op basis van de in tabel 853 vermelde omrekeningskoersen (zie blz. 168 an 171). 
a) Voorlopig cijfer dat niet vergelijkbaar is met die van de voorgaande kwartalen. 
ι 
1) Voor de eerste twee kwartalen van 1974 zijn slechts gecombineerde cijfers beschikbaar. 
2) Uitvoer fob. 
3) Gegevens uit het betalingsverkeer van de banken die de specifieke voorwaarden van ieder contract weergeven. 
5) Met inbegrip van het gedeelte van de vracht­ en verzekeringskosten, dat niet van de waarde der goederen kon worden gescheiden. 
6) Zonder het nettobedrag van de arbitragetransacties over goederen, dat in rubriek A.2.7 .Overige diensten" is opgenomen. 
7) Uitvoer fob; invoer voornamelijk fob. 
8) De aibitragetransacties voor goederen welke normaal worden geboekt op de post A.1 .Goederen" zijn opgenomen in de rubriek 
A.2.7 .Overige diensten". 
9) Zonder de waarde van de goederen, welke door ingezetenen worden verkocht aan het militaire personeel van de Verenigde Staten 
in Japan. 
10) Invoer cif. 
11 ) Invoer fob. 
12) Zonder de betalingen voor de aankoop van niet­monetair goud, welke onder rubriek A.2.7 .Overige diensten" zijn opgenomen 
maar met inbegrip van de betalingen voor de aankoop van militair materieel. 
13) Zonder ds vracht­ en verzekeringskosten, welke in de cif­waarae van oe ingevoerde goederen zijn begrepen. 
14) Met inbegrip van het saldo van de arbitragetransacties over goederen. 
1 5) Met inbegrip van de kosten van de bijkomende transacties bij in­ en uitvoer. 
16) Met Inbegrip van do vrachtkosten welke de Duitse vervoermaatschappijen hebben ontvangen van Duitse importeurs voor het 
vervoer van onder fob­contract ingevoerde goederen. 
17) Het bedrag van da vervoerverzekoringen is ten dele onder rubriek A.2.1 .Vervoer" en ten dele onder rubriek A.2.7 .Overige diensten" 
opgenomen. 
18) Zonder het gedeelte van de vracht­ en verzekeringskosten, dat onder post A.1 .Goederenhandel" is opgenomen. 
19) De gegevens die zijn opgenomen in de rubriek A.2.1 .Vervoer" hebben uitsluitend betrekking op zeetransportkosten. De land­
en luchttronsponkosten zijn gedeeltelijk geboekt op de post A.1 .Goederen" en gedeeltelijk opgenomen in de rubriek A.2.7 .Overige 
diensten'. 
20) Het bedrag van da rubriek A.2.2 .Vervoerverzekering* is in de rubriek A.2.1 .Vervoer* opgenomen. 
21) Zonder de vrachtkosten voor de invoer van goederen: deze kosten zijn namelijk in de cif­waarde van de ingevoerde goederen be­
grepen. 
22) Het bedrag van de rubriek A.2.2 .Vervoerverzekering'is in de rubriek A.2.7 .Overige diensten "opgenomen. 
23) Saldo van ontvangsten en uitgaven. 
24) Zonder de ter plaatse geherinvesteerde opbrengsten van dochtermaatschappijen van Amerikaanse bedrijven in het buitenland en 
buitenlandse bedrijven in de Verenigde Staten. 
25) Mat inbegrip van de niet­verdeelde inkomsten 
26) Hst bedrag van da rubriek A.2.5 .Arbeidsinkomsten" is in de rubriek A.2.7 .Overige diensten' opgenomen. 
27) Zonder de door de Britse particuliere sector ontvangen bedragen van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde internationale organisaties 
en buitsnlandsa overheidsinstellingen (diplomatieke diensten en strijdkrachten). Deze bedragen zijn opgenomen onder rubriek A.2.7 
•Overige diensten". 
28) Het bedrog van de rubriek A.2.6 .Niet elders vermelde regeringstransacties' is in de rubriek A.2.7 .Overige diensten" opgenomen. 
29) Zonder de ontvangsten alkomstig uit de uitgaven van in de Verenigde Staten gevestigde buitenlandse diplomatieke vertegen­
woordigingen on internationale organisaties. Deze bedragen z<jn opgenomen onder rubriek A.2.7 .Overige diensten". 
30) Met Inbegrip van do ontvangsten afkomstig uit de goederen­ en dienstenaankopen door het militaire personeel van de Verenigde 
Stalen in Japan. 
31 ) Met inbegrip van de bijdragen van do Verenigde Staten in de administratiekosten van internationale organisaties. 
32) Mot inbegrip van do verzekeringskosten voot het internationale goederenvervoer. Als ontvangsten zijn in deze kosten begreoen 
do door do Duitse exporteurs on importeurs san de Duitse verzekeringsmaatschappijen betaalde premies, terwijl bij de uitgaven 
do verzekeringskosten voor het internationale vervoer van do ingevoerde goederen niet inbegrepen zijn; deze kosten zijn namelijk 
begrepen in do cif­waardo van de ingevoerde goederen. 
33) Zie voetnoten 6 on 27 
34) Vanaf 1973 met inbegrip van. als ontvangsten, de subsidies van het Europees Oriëntatie­ en Garantiefonds voor de Landbouw en, 
als uitgaven, do Deense bijdragen aan de begroting van de Europese Gemeenschappen. Deze bedragen zijn voorlopig berekend op 
kasbasis. 
35) Deze bedragen vertegenwoordigen alleen de overmakingen van de centrale overheid. 
36) Voor do vior kwartalen van 1973 en hot 2e en 3e kwartaal 1974. met inbegrip van de eenzijdige kapitaaloverdrachten. 
37) Zonder do bijdragen van de Verenigde Staten in de administratiekosten van internationale organisaties. 
38) Token — : nettotoename van do vorderingen (binnenlands kapitaal) of de nettovermindering van de verplichtingen (buitenlands 
kapitaal). 
39) De scheiding tussen directo investeringen en het overige kapitaalverkeer op lange termijn van de particuliere sector is niet volmaakt: 
sommige loningen, die boter als directo investeringen zouden kunnen worden beschouwd, kunnen namelijk niet worden gescheiden 
van de bedragen van do rubrieken D. 1.113 .Overige vorderingen" en D.2.113 .Overige verplichtingen' (op lange termijn van de 
particuliere sector) 
40) Do in do aardolie­industrie geinvcsteeidc kapitalen zijn opgenomen onder rubriek D.1.113 .Overige vorderingen* (op lange termijn 
van do particuliere sector). 
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Voetnoten 
Bladzijde 
188 en 189 
Vervolg 
41) Met inbegrip van de herinvesteringen van de met-verdeelde winsten. 
42) Zie voetnoot 38. 
43) Met inbegrip van het kapitaalverkeer op korte termijn. 
44) Vanaf het 3e kwartaal 1 973 kunnen de vorderingen en verplichtingen op korte termijn van de centrale overheid niet worden ge-
scheiden van de overige vorderingen en verplichtingen van de monetaire autoriteiten; deze zijn derhalve respectievelijk opgenomen 
onder rubriek E.1.25 „Over ige vorder ingen" en E.2.22 „Overige verplichtingen ' . 
45) De In de aardolie-industrie en de verzekeringen geïnvesteerde kapitalen zijn opgenomen onder rubriek D.2.113 .Overige verpl ich-
t ingen" (op lange termijn van de particuliere sector). 
46) De aankopen en verkopen van bepaalde door de Duitse overheidssector in het buitenland uitgegeven waardepapieren zijn opge-
nomen onder rubriek D.2.112 .Beleggingen in effecten" en niet in rubriek D.2.12 .Verpl icht ingen van de overheidssector". 
47) Het bedrag van de rubriek D.2.21 .Verpl icht ingen op korte termijn van de particuliere sector" is in de rubriek D.2.113 .Overige 
vorderingen op lange termijn van de particuliere sector" opgenomen. 
48) Het bedrag van de rubriek D.2.22 .Verplichtingen op korte termijn van de overheidssector" is in de rubriek D.2.12 .Verpl icht ingen 
op lange termijn van de overheidssector" opgenomen. 
49) Met inbegrip van de verplichtingen op korte termijn. De liquide verplichtingen van de Amerikaanse schatkist t.o.v. officiële buiten-
landse instellingen (centrale banken en regeringen) en t.o.v. andere internationale monetaire instellingen dan het IMF (Bank van 
Internationale Betalingen en Europees Fonds) zijn echter niet opgenomen onder rubriek D.2.22 maar onder rubriek E.2.22; deze 
verplichtingen worden gevormd door Amerikaanse schatkistpapieren (voornameli jk convertibele schatkistbil jetten), alsmede door 
met de garantie van de schatkist door Amerikaanse regeringsinstanties uitgegeven effecten. 
50) Voor het 4e kwartaal 1971 , het 3e en 4e kwartaal 1972 evenals voor de vier kwartalen van 1973 en de 3 kwartalen van 1974, met 
inbegrip van de wisselaanpassingen. 
51) Met inbegrip voor rubriek E.1.1 de vorderingen en voor rubriek E.2.1 de verplichtingen van de Bank of England, behalve die welke 
gevormd worden door de schatkistpapieren en aandelen van de Britse Regering. 
52) De standen van vorderingen en verplichtingen zijn gewaardeerd in £ tegen marktkoersen. De standveranderingen dekken daarom 
niet noodzakelijk de overeenkomende transacties, aangezien zij door waardeveranderingen worden beïnvloed. Vanaf het 4e kwartaal 
1971 zijn zulke waardeherzieningen van de nettoveranderingen van de vorderingen en verpl icht ingen geheel in de verplichtingen 
van rubriek E.2.12 begrepen. 
53) Het bedrag van de rubriek E.1.11 .Vorderingen op lange termijn van de handelsbanken" is in de rubriek E.1.12 "Vorderingen op korte 
termijn van de handelsbanken" opgenomen. 
54) Met inbegrip van de kapitalen afkomstig u i t de herfinanciering van handelsvorderingen op het buitenland, welke buiten de monetaire 
instanties om tot stand is gekomen. 
55) Echter met inbegrip van enige transacties op lange termijn (voornameli jk uitvoerkredieten) welke nog niet van de transacties op 
korte termijn kunnen worden gescheiden. 
56) Het bedrag van de rubriek E.1.25 .Overige vorderingen" van de monetaire autoriteiten is in de rubriek E.1.12 .Vorderingen op korte 
te rmi jn ' van de handelsbanken opgenomen, 
57) Van het 4e kwartaal 1971 af worden de onder de rubrieken E.1.21 en E.1.22 vermelde bedragen berekend als verschil tussen de aan 
het einde van de periode uitstaande bedragen. De correcties die noodzakelijk zijn om deze 2 rubrieken te herleiden op basis van de 
voor de transacties werkelijk aangehouden wisselkoersen zijn begrepen in het bedrag van rubriek E.1.24. 
58) Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of England, gevormd door de bij haar in lopende rekeningen en in termijnrekeningen 
uitstaande bedragen. 
59) Het bedrag van de rubriek E.2.11 .Verplichtingen op lange termi jn" van de handelsbanken is in de rubriek E.2.12 
op korte termi jn" van de handelsbanken opgenomen. 
60) Stemt overeen met een verplichting voor onbepaalde t i jd. 
61 ) Met inbegrip van de handelskredieten welke niet kunnen worden geïdentificeerd. 
.Verplichtingen 
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Tekens 
en 
afkortingen Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Minder dan de helft van de laatste gebruikte decimaal 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van Eurostat 
Breuk in de statistische reeks 
Nieuw of herzien cijfer 
Geheim 
Percentage 
Miljoen 
Miljard 
Metrieke tonnen 
Ton/steenkoleneenheid (ske) 
Tonkilometer 
Hectoliter 
Teracalorie = 10 ' kilocalorie 
Calorische bovenwaarde (bov. w.) 
Gigawattuur = 106 kWh 
Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen 
= 0,888671 g fijn goud 
Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Deense kroon 
US dollar 
Bureau voorde Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen (EG) 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
België en Luxemburg 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar 
Internationaal Monetair Fonds 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont-
wikkeling 
Bijzondere Trekkingsrechten (BTR) 
0 
0 + 
0,0 + 
0 
* 
* 
I 
r 
S 
% 
M i o 
M r d 
t 
tee- tec 
t k m 
hl 
Teal 
PCS 
GWh 
Eur 
EUA-UCE-REG 
D M 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
S 
EUROSTAT 
EC-CE 
EUR-6 
EUR-9 
BELG-LUX 
EAMA 
IMF-FMI 
OECD-OCDE 
SDR-DTS 
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TABELLER EFTER EMNER 
TABELLEN NACH SACHGEBIETEN 
SUBJECT TABLES 
TABLEAUX PAR MATIÈRES 
TABELLE PER MATERIE 
TABELLEN NAAR ONDERWERP 
POPULATION AND LABOUR O POPULATION ET POPULATION ACTIVE 
1961 1962 1963 1964 
ANNUAL AVERAGE OR 30 JUNE 
001 TOTAL POPULATION a) 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
1­
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
234 38S 
174 001 
58175 
46 163 
60 524 
11 638 
9 1 8 4 
317 
52 954 
2 8 1 8 
4 612 
236 919 
176 027 
56 837 
46 998 
50 844 
11 806 
9 221 
321 
63 414 
2 830 
4 648 
239 210 
177 984 
57 389 
47 816 
51 199 
11 906 
9 290 
324 
63 691 
2 850 
4 685 
002 of which: LESS THAN 15 YEARS 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK b) 
IRL 
DK 
66 831 
42 469 
12185 
12 202 
12 378 
3 455 
2181 
68 
12 346 
877 
1 139 
57 211 
42 861 
12 464 
12316 
12 373 
3 441 
2 1 9 7 
70 
12 341 
882 
1 127 
57 658 
43 258 
12 732 
1 2 4 1 6 
12 387 
3 440 
2 212 
71 
12 390 
888 
1 122 
003 of which: 66 YEARS AND OVER 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK b) 
IRL 
DK 
25 736 
18 722 
6 255 
6 409 
4 850 
1 063 
1 111 
34 
6 202 
315 
497 
26 202 
19111 
6 4 1 5 
5 544 
4 891 
1 093 
1 133 
35 
6 265 
317 
509 
26 696 
19 639 
6 695 
6 664 
4 973 
1 120 
1 151 
36 
6 318 
319 
520 
241 334 
179 715 
57 971 
48 310 
51 601 
12127 
9 378 
328 
54 033 
2 864 
4 722 
58 240 
43 710 
12 990 
12 461 
12 498 
3 453 
2 235 
73 
12511 
893 
1 126 
27 248 
19 972 
6 806 
5 778 
5 031 
1 148 
1 172 
37 
6 423 
321 
532 
1965 
243 467 
181 465 
58 619 
48 758 
51 988 
12 295 
9 464 
331 
54 377 
2 876 
4 759 
68 848 
4 4 1 5 2 
13 241 
12 484 
12614 
3 480 
2 259 
74 
12 667 
897 
1 132 
27 884 
20 477 
7 028 
5 906 
5 1 3 3 
1 176 
1 196 
38 
6 543 
322 
542 
COMPONENTS OF NATURAL CHANGE 
IN POPULATION (Annual total) 
004 M A R R I A G E S 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 847 
1 3 9 9 
530 
315 
397 
93 
62 
2 
397 
16 
36 
005 LIVE BIRTHS 
EUR­B 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
4 288 
3 1 8 8 
1 013 
835 
930 
247 
168 
5 
944 
60 
78 
006 DEATHS 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
2 501 
1 791 
628 
497 
468 
88 
106 
4 
632 
35 
43 
1 863 
1 4 1 1 
531 
317 
406 
93 
62 
2 
398 
16 
38 
4 306 
3 1 9 0 
1 019 
829 
937 
24G 
154 
5 
97G 
62 
78 
2 617 
1 902 
645 
538 
609 
94 
112 
4 
635 
34 
45 
1 882 
1 4 2 8 
508 
339 
420 
95 
62 
2 
401 
16 
39 
4 4 2 7 
3 292 
1 054 
865 
960 
250 
158 
5 
990 
63 
82 
2 693 
1 969 
673 
554 
516 
96 
116 
4 
654 
34 
46 
1 907 
1 4 4 1 
506 
348 
417 
103 
65 
2 
410 
16 
40 
4 533 
3 371 
1 065 
874 
1 016 
251 
160 
5 
1 0 1 5 
64 
83 
2 547 
1 856 
644 
516 
490 
93 
109 
4 
611 
33 
47 
1 896 
1 4 1 5 
492 
346 
399 
109 
67 
2 
422 
17 
42 
4 449 
3 301 
1 044 
862 
990 
245 
155 
5 
998 
64 
86 
2 662 
1 953 
678 
540 
518 
98 
115 
4 
628 
33 
48 
1966 1967 1968 
1000 
245 297 246 685 
182962 184016 
59148 
49164 
52 332 
12 458 
9 528 
334 
54 653 
2 884 
4 798 
59 446 
44 673 
13 493 
12 506 
12 723 
3 499 
2 277 
75 
12 831 
900 
1 142 
28 537 
2 1 0 1 7 
7 245 
6 040 
5 269 
1 204 
1 220 
39 
6 6 4 4 
323 
553 
1 887 
1 3 9 2 
485 
340 
385 
112 
68 
2 
437 
17 
41 
4 4 1 7 
3 287 
1 050 
860 
981 
240 
151 
5 
980 
62 
83 
2 664 
1 926 
686 
525 
495 
101 
115 
4 
644 
35 
49 
59 286 
49 548 
52 668 
12 598 
9 581 
335 
54 933 
2 900 
4 836 
1000 
59 966 
44 908 
13 686 
12 524 
12 827 
3 508 
2 288 
75 
12 999 
908 
1 151 
248 021 
185 086 
59 500 
49 914 
52 987 
12 730 
9 619 
336 
5 5 1 5 7 
2 9 1 3 
4 865 
60 432 
4 6 1 9 3 
13 860 
12 532 
1 2 9 1 7 
3 520 
2 289 
75 
1 3 1 7 3 
912 
1 154 
1000 
29 248 
21 667 
7 459 
6 1 8 4 
6 376 
1 263 
1 245 
40 
6 792 
324 
565 
29 816 
22 010 
7 654 
6 312 
5 472 
1 267 
1 264 
41 
6 904 
325 
577 
1000 
1 892 
1 394 
483 
346 
380 
115 
68 
2 
439 
18 
41 
1 886 
1 365 
444 
357 
374 
118 
70 
2 
463 
19 
39 
1000 
4 299 
3 1 9 6 
1 019 
837 
949 
239 
146 
5 
962 
61 
81 
4 201 
3 1 1 6 
970 
833 
930 
237 
141 
5 
949 
G1 
75 
1000 
2 650 
1 954 
687 
540 
508 
100 
115 
4 
617 
31 
48 
a) Rosidont population. 
b) Total population 1961­1970 revised on basis of 1971 Census. Corresponding 
revision not yet available for age­groups. 
2 783 
2 047 
734 
550 
533 
105 
121 
4 
656 
33 
47 
1969 
249 751 
186 561 
60 067 
50 315 
53 317 
12 878 
9 646 
338 
55 372 
2 926 
4 892 
60 842 
4 5 4 6 3 
1 4 0 1 2 
12 547 
13 005 
3 538 
2 286 
75 
13311 
917 
1 161 
3 0 4 1 2 
22 461 
7 837 
6 420 
5 586 
1 296 
1 2 8 0 
42 
7 034 
326 
591 
1 914 
1 4 0 4 
447 
381 
385 
117 
72 
2 
451 
20 
39 
4 1 2 6 
3 071 
903 
840 
931 
248 
141 
5 
921 
63 
71 
2 825 
2 083 
744 
571 
537 
108 
119 
4 
660 
34 
48 
1970 
261 517 
1 8 8 1 1 5 
60 651 
50 768 
53 661 
13 039 
9 656 
340 
55 522 
2 950 
4 929 
61 082 
46 612 
14 058 
12 572 
13 071 
3 558 
2 278 
75 
13 399 
923 
1 148 
30 972 
22 894 
7 991 
6 531 
5 7 1 0 
1 326 
1 293 
43 
7 1 4 5 
328 
605 
1 960 
1 4 3 3 
445 
394 
395 
124 
73 
2 
470 
21 
36 
3 982 
2 9 4 3 
811 
648 
900 
239 
141 
4 
904 
64 
71 
2 764 
2 027 
735 
540 
519 
110 
119 
4 
655 
34 
48 
1971 1972 1973 1974 
% 
73/72 74/73 
MOYENNE ANNUELLE OU 30 JUIN 
253 421 
189 768 
61 302 
51 249 
54 005 
1 3 1 9 4 
9 673 
345 
55 712 
2 978 
4 963 
61 288 
46 783 
14115 
12 624 
13130 
3 569 
2 270 
75 
13 427 
931 
1 147 
31 688 
23 400 
8 221 
6 647 
5 829 
1 354 
1 3 0 5 
44 
7 339 
330 
619 
255 063 
191 175 
61 672 
51 703 
54 412 
13 329 
9711 
348 
55 882 
3 014 
4 992 
61 436 
45 913 
14 042 
12 680 
13 295 
3 566 
2 257 
73 
13 433 
941 
1 149 
32 473 
24 041 
8 408 
6 754 
6 133 
1 381 
1 320 
45 
7 465 
334 
633 
POPULATION TOTALE a) 
256 647 
192 653 
61 976 
5 2 1 3 0 
54 913 
13 439 
9 742 
353 
56 021 
3 051 
5 022 
61 259 
45 770 
13 865 
12 720 
13 335 
3 543 
2 235 
73 
13 383 
957 
1 149 
33 090 
24 514 
8 595 
6 859 
6 271 
1 411 
1 332 
46 
7 591 
338 
547 
257 834 
193 647 
62 054 
52 507 
55 412 
13 545 
9 772 
357 
56 056 
3 086 
5 045 
0,6 0,5 
0,7 0,6 
0,5 0,1 
0,8 0,9 
0.9 0,9 
0,8 0 8 
0,3 0,3 
1,4 1,1 
0,2 0,1 
1,2 1,1 
0,6 0,5 
dont: MOINS DE 15 ANS 
1 2 7 1 8 
72 
13 252 
962 
1 147 
­ 0 , 3 
­ 0 , 3 
­ 1 , 3 
0,3 
0,3 ­ 0 , 0 
­ 0 , 6 
­ 1 , 0 
0,0 ­ 1 , 4 
­ 0 , 4 ­ 1 , 0 
1.7 0,5 
0,0 ­ 0 , 2 
dont: 65 ANS ET PLUS 
6 970 
46 
7 7 1 6 
343 
663 
1,9 
2,0 
2,2 
1.6 1,6 
2,2 
2,2 
0,9 
2,2 0,0 
1,7 1,6 
1,2 1,5 
• 2,2 2,5 
MOUVEMENT NATUREL DE 
LA POPULATION (Total annuel) 
1 954 
1 4 4 0 
432 
406 
405 
122 
73 
2 
453 
22 
33 
3 983 
2 934 
779 
879 
906 
227 
139 
4 
906 
68 
75 
2 764 
2 039 
731 
552 
523 
110 
119 
4 
645 
31 
49 
1978 
1 445 
415 
417 
419 
118 
74 
2 
480 
22 
31 
3 801 
2 826 
701 
875 
838 
224 
134 
4 
831 
68 
76 
2 795 
2 031 
731 
547 
524 
114 
117 
4 
674 
34 
50 
a) Population residente. 
b) Population totale 1961­1970, révisée 
révision correspondante par groupes d'à; 
1 906 
1 398 
395 
401 
419 
108 
73 
2 
454 
23 
31 
M A R I A G E S 
1 3 6 1 
377 
394 
404 
110 
74 
2 
435 
23 
­ 3 , 6 
­ 3 . 1 
­ 4 , 8 ­ 4 . 6 
­ 3 , 8 ­ 1 , 7 
0.0 ­ 3 . 6 
­ 8 , 5 1,9 
­ 1 . 4 1.4 
0,0 0,0 
­ 5 , 4 ­ 4 , 2 
4,5 0,0 
0,0 
NAISSANCES V I V A N T E S 
3 617 
2 695 
636 
855 
876 
195 
129 
4 
782 
68 
72 
2 820 
2 066 
731 
557 
545 
111 
118 
4 
670 
33 
51 
3 491 
2 608 
623 
800 
871 
186 
124 
4 
741 
69 
71 
­ 4 . 8 ­ 3 . 5 
­ 4 , 6 ­ 3 , 2 
­ 9 , 3 ­ 2 , 0 
­ 2 , 3 ­ 6 , 4 
­ 1 , 4 ­ 0 , 6 
­ 1 2 , 9 ­ 4 , 6 
­ 3 . 7 ­ 3 , 9 
0,0 0,0 
­ 5 . 9 ­ 5 . 2 
0,0 1,5 
­ 5 , 3 ­ 1 , 4 
DÉCÈS 
2 785 
2 033 
725 
551 
529 
108 
116 
4 
667 
34 
51 
1.1 ­ 1 . 2 
1.7 ­ 1 , 6 
0,0 ­ 0 , 8 
1,8 ­ 1 , 1 
4.0 ­ 2 , 9 
­ 2 . 6 ­ 2 , 7 
0,9 ­ 1 . 7 
0.0 0.0 
­ 0 , 6 ­ 0 , 4 
­ 2 , 9 3,0 
2,0 0,0 
¡ur base du recensement 1971. La 
e n'est pas encore disponible. 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
73/72 74/73 
ANNUAL AVERAGE OR 30 JUNE 
007 CIVILIAN LABOUR FORCE a) 
008 
1000 
MOYENNE ANNUELLE OU 30 JUIN 
POPULATION ACTIVE CIVILE a) 
D 
F bjl 
c) N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
U N E M PLOY 
D 
F 
b i l 
c) N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
26 429 
1 8 9 1 9 
20 728 
4 1 4 6 
3 570 
134 
24 871 
1 100 
M E N T a) 
181 
203 
710 
36 
89 
0 + 
287 
56 
: 
26 443 
19 050 
20 468 
4 227 
3 609 
136 
2 5 1 7 9 
1 107 
154 
230 
611 
35 
75 
0 + 
406 
54 
: 
26 505 
19 399 
19 983 
4 290 
3 622 
136 
25 292 
1 114 
186 
273 
504 
35 
62 
0 + 
496 
56 
: 
26 466 
19 638 
19 355 
4 371 
3 664 
138 
25 426 
1 1 1 6 
169 
216 
549 
32 
55 
0 + 
349 
53 
: 
26 565 
1 9 8 1 3 
19 530 
4 4 1 8 
3 684 
139 
25 626 
1 112 
2 204 
147 
269 
714 
36 
63 
0 + 
299 
51 
26 
26 481 
19 964 
19 221 
4 4 5 9 
3 703 
140 
25 759 
1 110 
161 
280 
759 
46 
67 
0 + 
281 
52 
: 
25 921 
20 118 
19 340 
4 486 
3 710 
138 
25 578 
1 108 
2292 
100C 
459 
365 
679 
90 
92 
0 + 
503 
56 
28 
25 814 
20176 
19 291 
4 529 
3 725 
139 
25 445 
1 115 : 
323 
427 
684 
84 
110 
0 + 
542 
60 
26 
26 050 
20 434 
19 074 
4 591 
3 771 I 
140 I 
25 451 1 
1 114 
2 308 
179 
340 
655 
66 
88 
0 + 
518 
56 
26 
26 318 
20 750 
1 9 1 2 3 
4 641 
3 735 
137 
24 921 
1 110 
2 332 
149 
356 
609 
56 
69 
0 + 
555 
65 
17 
26 410 
20 958 
19 064 
4 681 
3 770 
140 
24 756 
1 112 
2 366 
185 
446 
609 
69 
67 
0 + 
724 
65 
27 
26 372 
21 155 
18 837 
4 684 
3 781 
144 
24 863 
1 108 
2 378 
246 
492 
697 
115 
84 
0 + 
806 
71 
23 
26 475 
21 388 
18 978 
4 700 
3 834 
147 
25 217 
1 107 
2 406 
273 
450 
668 
117 
87 
0 + 
576 
66 
21 
26 271 
21 667 
19 275 
4 722 
3 895 
151 
25 310 
1 111 
2 444 
582 
501 
560 
143 
94 
0 + 
543 
64 
89 
0,4 
1.1 
0,7 
0,3 
1.4 
2,1 
1.4 
­ 0 . 1 
1,2 
­ 0 . 8 
1.3 
1.6 
0,5 
1,6 
2,7 
0.4 
0.4 
1,6 
C H Ô M A G E a) 
11,0 
­ 8 , 5 
­ 4 , 2 
1,7 
3,6 
0,0 
­ 2 8 , 5 
­ 7 . 
­ 8 , 7 
113.2 
11.3 
­ 1 6 . 2 
22.2 
8.1 
0.0 
­ 5 , 7 
­ 3 . 0 
323,8 
009 CIVILIAN EMPLOYMENT a) 1000 POPULATION ACTIVE CIVILE OCCUPÉE a) 
D 
F 
b i l 
c) Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
26 238 
1 8 7 1 6 
20 018 
4 1 1 1 
3 481 
134 
24 585 
1 0 4 4 
: 
26 291 
18 820 
19 857 
4 1 9 2 
3 534 
138 
24 774 
1 0 5 2 
: 
26 319 
19126 
19 479 
4 255 
3 559 
136 
24 796 
1 058 
26 297 
19 422 
19 286 
4 339 
3 607 
138 
25 078 
1 063 
: 
26 418 
19 544 
1 8 8 1 6 
4 382 
3 6 1 9 
139 
25 327 
1 061 
2 1 7 8 
26 320 
19 684 
18 462 
4 4 1 3 
3 634 
140 
25 478 
1 058 
: 
25 461 
19 753 
18 661 
4 396 
3 616 
138 
25 076 
1 052 
2 264 
25 491 
19 749 
18 607 
4 445 
3 614 
139 
24 903 
1 055 
: 
25 871 
20 093 
18419 
4 425 
3 683I 
140 [ 
24 933 I 
1 058 
2 282 
2 6 1 6 9 
20 394 
18514 
4 585 
3 666 
137 
24 366 
1 045 
2 3 1 5 
26 225 
20 512 
18 455 
4 612 
3 703 
140 
24 032 
1 047 
2 338 
2 6 1 2 6 
20 663 
1 8 1 4 0 
4 569 
3 697 
144 
24 057 
1 037 
2 355 
26 202 
20 938 
1 8 3 1 0 
4 583 
3 746 
147 
24 641 
1 041 
2 385 
25 689 
21 166 
1 8 7 1 5 
4 579 
3 801 
151 
24 767 
1 047 
2 355 
0.3 
1.3 
0.9 
0.3 
1.3 
2,1 
2.4 
0.4 
1.3 
­ 2 , 0 
1.1 
2,2 
0,2 
1.5 
2,7 
0.5 
0.6 
­ 1 , 3 
010 of which: AG RI CU LTU R E 1000 dont: AGRICULTURE 
011 
012 
D 
F 
b i l 
c) Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
of which: INC 
D 
F 
b i l 
c) Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
of which: SE 
D 
F 
b i l 
c) Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
3 449 
4 044 
6 207 
449 
288 
21 
972 
379 
(USTRY 
12815 
7 1 3 2 
7 646 
1 666 
1 638 
60 
11 989 
258 
WICES 
9 974 
7 540 
6 1 6 5 
1 996 
1 555 
54 
11624 
407 
3 307 
3 883 
5 823 
438 
281 
21 
944 
370 
12914 
7 244 
7 842 
1 7 0 4 
1 656 
62 
11 945 
270 
10 070 
7 692 
6 1 9 2 
2 052 
1 597 
54 
11 885 
413 
3 1 4 4 
3 741 
5 291 
420 
264 
20 
936 
360 : 
12 951 
7 452 
7 993 
1731 
1 673 
82 
1 1 8 2 8 
279 
10 224 
7 933 
6 195 
2 1 0 4 
1 623 
64 
12 032 
417 
3 002 
3 603 
4 936 
408 
249 
19 
898 
354 
12 958 
7 658 
7 957 
1 772 
1 703 
84 
12 020 
288 
10 337 
8 1 6 1 
6 393 
2 1 5 9 
1 657 
54 
1 2 1 6 0 
422 
2 876 
3 468 
4 898 
388 
231 
19 
846 
340 
326 
1 3 1 3 8 
7 692 
7 659 
1 792 
1 7 0 0 
64 
1 2 1 7 3 
296 
814 
10 404 
8 384 
6 259 
2 202 
1 688 
57 
12 308 
425 
1 0 3 8 
2 790 
3 340 
4 589 
375 
217 
18 
817 
333 
1 3 0 1 3 
7 751 
7 532 
1 784 
1 686 
64 
1 2 1 9 7 
294 
1 0 5 1 7 
8 593 
6 341 
2 254 
1 731 
58 
12 464 
431 
2 638 
3 216 
4 480 
366 
209 
18 
792 
320 
305 
1000 
12 276 
7 728 
7 692 
1 7 2 8 
1 646 
63 
1 1 8 3 0 
297 
839 
1000 
10 547 
8 809 
6 489 
2 302 
1 761 
58 
12 453 
435 
1 120 
2 523 
3 098 
4 1 7 3 
352 
201 
17 
763 
310 
12 360 
7 640 
7 797 
1 730 
1 622 
63 
11 650 
305 
10 608 
9 011 
6 637 
2 363 
1 791 
59 
12 489 
440 
2 395 
2 982 
3 951 
339 
191 1 
16 | 
735 1 
298 
276 
12 791 
7 786 
7 955 
1 760 
1 653 I 
64 | 
11 676 I 
315 
862 
10 685 
9 325 
6 513 
2 426 
1 839 I 
60 | 
12 522 1 
445 
1 144 
2 262 
2 866 
3 6 1 3 
329 
174 
12 
782 
283 
266 
12 902 
7 903 
8 1 1 7 
1 772 
1 584 
64 
1 0 9 1 2 
312 
876 
11 005 
9 625 
6 784 
2 484 
1 907 
61 
12 673 
450 
1 174 
2 1 4 4 
2 750 
3 588 
320 
162 
11 
737 
273 
256 
12 833 
7 920 
8 1 5 4 
1 743 
1 581 
67 
10 546 
323 
8S9 
11 248 
9 841 
6 7 1 3 
2 549 
1 958 
62 
12 748 
451 
1 213 
2 038 
2 673 
3 298 
315 
151 
11 
720 
267 
230 
12 652 
8 1 2 6 
8 036 
1 679 
1 550 
69 
10 319 
314 
806 
11 436 
9 864 
6 806 
2 575 
1 995 
64 
1 3 0 1 7 
456 
1 319 
1 954 
2 559 
3 1 9 2 
309 
144 
10 
722 
260 
227 
12 668 
8 240 
8 051 
1 656 
1 554 
71 
10 487 
320 
806 
11 580 
1 0 1 3 9 
7 067 
2 6 1 8 
2 048 
65 
13 431 
461 
1 352 
1 882 
2 452 
3 1 1 1 
304 
140 
10 
705 
254 
227 
­ 4 . 1 
­ 4 . 3 
­ 3 . 2 
­ 1 . 9 
­ 4 . 6 
­ 9 . 1 
0,3 
­ 2 . 6 
­ 1 . 3 
­ 3 . 7 
­ 0 . 7 
­ 2 . 5 
­ 1 . 6 
­ 2 . 8 
0,0 
­ 2 . 3 
­ 2 . 3 
­ 0 , 0 
dont: INDUSTRIE 
12 221 
8 301 
8 256 
1 625 
1 565 
74 
10 467 
326 
760 
11 586 
1 0 4 1 2 
7 348 
2 650 
2 096 
67 
13 596 
467 
1 368 
0.1 
1,4 
0,2 
­ 1 . 4 
0.3 
2,9 
1,6 
1,9 
0,0 
­ 3 . 5 
0,7 
2,6 
­ 1 , 9 
0,7 
4,2 
­ 0 , 2 
1,9 
­ 5 , 7 
dont: SERVICES 
1.3 
2.8 
3,8 
1.7 
2.7 
1,6 
3,2 
1.1 
2.5 
0.1 
2.7 
4,0 
1.2 
2.3 
3,1 
1.2 
1,3 
1,2 
a) Series 007 to 016: annual estimates made by the national statistical services 
following standard definitions recommended by OECD. 
b) Present population in Italy (institutional households excluded). 
c) Man­Years. 
a) Séries 007 à 016 : estimations annuelles établies par les services nationaux de statistique selon las définitions type préconisées par l'OCDE. 
b) Population présente en Italie (à l'exclusion des ménages collectifs), cj Hommes­années. 
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1961 
ANNUAL AVERAGE 
1962 1963 1964 
OR 30 JUNE 
013 EMPLOYEES I N E M P L O Y M E N T a) 
D 
. F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
20 377 
13154 
11 994 
3 237 
2 594 
96 
22 825 
641 : 
20 633 
13 400 
12 336 
3 329 
2 655 
97 
23 026 
: 
014 of which. AGRICULTURE 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
452 
906 
1 702 
114 
22 
2 
582 
58 
015 of which: INDUSTRY 
D 
b) F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
11851 
8 208 
1 499 
1 4 3 5 
54 
11 727 
240 : 
01 β of which: SERVICES 
D 
b) F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 074 
12 248 
4 084 
1 624 
1 137 
40 
1 0 5 1 6 
343 
421 
847 
1 756 
108 
21 
2 
562 
; 
­
1 1 9 5 3 
6 474 
1 541 
1457 
55 
11 667 
8 259 
12 553 
4 1 0 5 
1 680 
1 176 
41 
10 797 
017 PUPILS A N D S T U D E N T S c) 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
26 498 
7 222 
8 469 
6 961 
2 303 
1 5 0 3 
40 
i 
27 044 
7 321 
8 676 
7 1 5 2 
2 330 
1 624 
41 
20 838 
13 839 
12 555 
3 404 
2 705 
98 
23 061 
: 
406 
808 
1 699 
103 
19 
1 
564 
; 
12 006 
6 673 
1 571 
1 4 7 7 
56 
11 537 
: 
8 424 
13 033 
4 1 8 3 
1 730 
1 209 
41 
10 960 
: 
28 056 
7 462 
8 933 
7 279 
2 352 
1 585 
45 
018 of which: FOLLOWING 3 r t LEVEL 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 066 
399 
256 
270 
87 
52 
1 
a) See footnote a) page 91 . 
b) Services and Industry. 
1 166 
4?5 
286 
290 
98 
57 
1 
1 266 
474 
315 
314 
96 
64 
1 
222 
: 
2 1 0 2 8 
14 253 
12 362 
3 498 
2 782 
100 
23 357 
: : 
390 
767 
1 623 
99 
18 
1 
536 
; 
12 030 
6 580 
1 613 
1 512 
67 
11 716 
: : 
8 6 0 8 
13 486 
4 259 
1 786 
1 251 
42 
11 106 
; : 
28 228 
7 594 
9 065 
7 621 
2 375 
1 6 2 7 
46 
: 1 35l" 
489 
353 
337 
102 
69 
1 
244 
c) Full­time education without pra­primary education 
1965 
21 289 
14 482 
11 989 
3 556 
2 814 
102 
23 622 
1 693 
369 
729 
1 507 
93 
17 
1 
493 
: 106 
1 2 2 1 2 
6 309 
1 634 
1 509 
58 
11 853 
723 
8 708 
13 753 
4 173 
1 8 2 9 
1 288 
43 
11276 
864 
28 816 
7 775 
9 213 
7 710 
2 406 
1 665 
47 
9 1 2 8 
571 
1 454 
508 
396 
363 
111 
75 
1 
274 
17 
1966 
21 284 
14 725 
11 836 
3 598 
2 837 
104 
23 783 
694 : 
358 
694 
1 411 
90 
16 
1 
474 
47 
12119 
6 211 
1 627 
1 495 
59 
11 868 
276 
8 807 
14 031 
4 214 
1 881 
1 326 
44 
11 441 
371 
40 238 
29 609 
7 983 
9 374 
8 043 
2 451 
1 707 
49 
9 282 
584 
763 
1 954 
1 675 
517 
421 
408 
120 
107 
1 
309 
19 
51 
ind apprenticeship 
1967 1968 
1000 
20 565 
14 895 
12 083 
3 591 
2 821 
103 
23 305 
697 
1 7 5 5 
20 708 
14 996 
12 203 
3 655 
2 822 
104 
23125 
707 : 
1000 
324 
661 
1 398 
89 
15 
1 
441 
44 
84 
302 
630 
1 332 
85 
15 
1 
421 
42 
1000 
11413 
6 384 
1 572 
1 4 5 5 
67 
11 471 
277 
732 
11 543 
8 467 
1 575 
1 4 2 9 
67 
11 269 
285 : 
1000 
8 828 
14 234 
4 301 
1 930 
1 351 
44 
11393 
376 
939 
8 861 
14 366 
4 404 
1 9 9 5 
1 378 
45 
11435 
380 
1000 
41 096 
30 269 
8 268 
9 436 
8 276 
2 482 
1 738 
50 
9 482 
693 
762 
2 1 3 4 
1 711 
541 
465 
460 
130 
114 
1 
348 
20 
55 
. 
42 343 
31 195 
8 644 
9 635 
8 520 
2 545 
1 800 
51 
9 749 
609 
790 
2 343 
1 877 
557 
548 
505 
140 
125 
1 
386 
20 
61 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 
% 
73 /72 74 /73 
MOYENNE ANNUELLE OU 30 JUIN 
21 267 21 747 
15452 1 5 8 7 4 
12399 12 651 
3 749 3 822 
2 895 I 2 972 
1061 110 
23 0851 22 471 
718 717 
1 797 1 837 
297 295 
600 571 
1311 1201 
81 77 
141 14 
1 | 1 
3 9 9 | 468 
39 37 
69 63 
1 1 9 8 0 1 2 1 2 8 
6 686 6 837 
1 638 1 650 
1 4 6 0 I 1 466 
591 59 
112661 10 475 
296 292 
765 779 
8 990 9 324 
14 852 15 300 
4 402 4 613 
2 030 2 095 
1 421 I 1 492 
461 50 
114201 11 529 
383 388 
963 996 
43 596 44 914 
3 2 1 3 6 3 3 1 6 8 
8 975 9 447 
9 888 10 075 
8 784 9 082 
2 598 2 655 
1 840 I 1 857 
51 | 52 
10 023 1 10 277 
627 642 
810 827 
2 590 2 786 
2 084 2 2 5 3 
579 (620 
666 ,707 
555 622 
151 165 
131 I 137 
2 | 2 
4 1 9 I 438 
22 23 
65 72 
a) Voir note a) page 91 
b) Services et industrie 
21 914 
1 6 1 1 6 
12 791 
3 860 
3 032 
114 
2 2 1 2 2 
729 
1 865 
285 
543 
1 215 
73 
13 
1 
434 
36 
58 
12 082 
6 940 
1 622 
1 466 
63r 
10 090 
301 
771 
9 547 
15 573 
4 636 
2 1 6 5 
1 553 
51 
11 597 
392 
1 035 
21 906 
16 388 
12 797 
3 828 
3 044 
119 
2 2 1 2 0 
723 
1 923 
267 
555 
1 222 
72 
12 
1 
429 
34 
50 
11 909 
7 530 
6 855 
1 562 
1 4 3 9 
65 
9 812 
293 
722 
9 730 
8 303 
4 720 
2 1 9 4 
1 594 
53 
11 879 
396 
1 151 
22 054 
16 776 
13 049 
3 853 
3 102 
123 
22 662 
733 
1 944 
253 
531 
1 207 
72 
12 
1 
434 
33 
46 
11 933 
7 657 
6 880 
1 541 
1 4 4 3 
67 
9 9 1 5 
298 
715 
9 863 
8 588 
4 962 
2 240 
1 647 
54 
1 2 3 1 2 
402 
1 182 
SALARIÉS a) 
21 626 
1 7 1 0 8 
13 437 
3 860 
3 164 
127 
22 790 
744 
1 926 
0.7 ­ 1 , 9 
2,4 2,0 
2,0 3,0 
0,7 0,2 
1,9 2,0 
3,4 3,3 
2,5 0,6 
1,4 1,5 
1,1 ­ 0 , 9 
dont: AGRICULTURE 
247 
508 
1 189 
72 
13 
1 
417 
31 
50 
­ 3 , 4 ­ 4 , 3 
­ 4 , 3 ­ 4 , 3 
­ 1 , 2 ­ 1 , 5 
0,0 0,0 
0,0 8 3 
0,0 0,0 
1,1 ­ 3 . 9 
­ 2 , 9 
­ 8 . 0 
dont: INDUSTRIE 
11 514 
7 732 
7 076 
1 513 
1 456 
70 
9 895 
304 
673 
0,2 ­ 3 , 5 
1.7 1,0 
0,4 2,9 
­ 1 , 3 ­ 1 , 8 
0,3 0,9 
3 1 4,5 
1,1 ­ 0 , 2 
1.7 2,0 
­ 0 , 8 ­ 6 , 0 
dont : SERVICES 
9 865 
8 867 
5 1 2 7 
2 275 
1 696 
56 
12 478 
409 
1 203 
1,4 0.0 
3 4 3,3 
5,1 3,3 
2,1 1.6 
3.3 3,0 
5,9 3,7 
3,7 1.4 
1.5 1.7 
2,7 1,8 
EFFECTIFS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES c) 
46 217 
3 4 1 9 4 
9 868 
1 0 2 1 0 
9 449 
2 716 
1 897 
54 
10514 
659 
848 
2 975 
2 4 1 6 
675 
735 
687 
175 
142 
2 
457 
25 
77 
c) Ensaignemant à plein temps, 
et de l'apprentissage 
47 556 
35 241 
10 335 
10 365 
9 786 
2 788 
1 914 
55 
10 769 
767 
871 
3 251 
2 670 
775 
7SS 
765 
191 
148 
2 
474 
26 
82 
#48 799 
3 6 1 5 5 
1 0 7 1 1 
10 545 
10 094 
2 846 
1 904 
55 
#11 045 
692 
907 
36 915 
11 024 
10 686 
10 335 
2 905 
1 910 
56 
679 
941 
#2.6 
2,6 2,1 
3,6 2,9 
1.7 1,3 
3,2 2,4 
2.1 2,1 
­ 0 , 5 0,3 
0,3 1,1 
»2,6 
Z 4 ­ 1 . 8 
4.2 3,8 
dont: SUIVANT LE 3 · NIVEAU 
f 3 343 
«2 829 
846 
834 
809 
*196 
143 
2 
#495 
28 
92 
#2 976 
923 
851 
847 
#202 
151 
2 
30 
99 
#5.9 
#5,9 #5,2 
9,1 9,1 
5,7 2.0 
5,7 4.7 
#2,4 #3,3 
3,6 5.5 
6,1 0,9 
#4.4 
5.9 7,7 
11,8 8.4 
à l'exclusion de l'enseignement préscolaire 
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POPULATION AND LABOUR O POPULATION ET POPULATION ACTIVE 
1973 1974 
REGISTERED UNEMPLOYMENT") CHÔMAGE ENREGISTRÉ8) 
019 TOTAL 1000 NOMBRE TOTAL 
020 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL b) 
DK 
74 /75 
74 /75 
74/75 
74 /75 
74 /75 
74 /75 
74 /75 
74 /75 
74 /75 
of which: Mi 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL b) 
DK 
74 /75 
74 /75 
74/75 
74 /75 
74/75 
74/75 
74 /75 
74/75 
74 /75 
672,3 
627,9 
1 017,9 
148,5 
132,9 
0.1 
643,4 
73,5 
67,1 
*,LE 
356,0 
290,1 
638,1 
113,2 
64,5 
0,0 + 
531,1 
59,0 
50,6 
799,3 
693,5 
1 020,1 
163,3 
141,6 
0,1 
653,0 
81,4 
79,1 
448,9 
332,4 
637,7 
127,8 
69,1 
0,1 
539,4 
64,5 
59,8 
945.9 
723,4 
1 028,8 
189,7 
155,2 
0,1 
89,9 
101,5 
564,9 
356,1 
649,7 
153,1 
77,0 
0,1 
69.7 
79,1 
1 154,3 
765,7 
1 104,3 
206,7 
163,2 
0,1 
777,0 
101,4 
123,2 
718,7 
381.8 
712,5 
169,0 
82,7 
0,1 
638,4 
79,6 
96,8 
1 183,5 
769,9 
1 097,6 
209,3 
168,7 
0,2 
791,8 
103,4 
107,8 
747,0 
392,1 
706,1 
172,0 
85,5 
0,1 
650,2 
82,1 
84,2 
1 114,0 
754,8 
1 087,5 
199,9 
171,5 
0,1 
802,6 
103,3 
109,7 
692,1 
390.8 
698.2 
163,3 
87.1 
0,1 
657,7 
82,4 
84,7 
1 087,1 
757.3 
1 085,4 
193,4 
176.8 
0.1 
939,8 
102,4 
107,7 
1000 
647,6 
398,7 
688,0 
157,5 
90,1 
0,1 
747,0 
80,8 
81,2 
1 017,8 
736,9 
1 077,9r 
183,6 
178,0 
0,1 
850,3 
102,3 
93,2 
592.8 
389,6 
685.2r 
148,1 
90,5 
0,1 
694,0 
81.1 
68,4 
1 002.1 
738.3 
1 084.4 
187,1 
179,7 
0,1 
869,8 
102,0 
83,7 
574,4 
386,7 
683,9 
147,5 
90,2 
0,1 
709,2 
81,7 
60,5 
1 035,2 
765,6 
1 069,9 
202.1 
192,5 
0,1 
1 087,9 
101,6 
73,7 
584,4 
396,3 
668.0 
158,5 
95,3 
0,1 
844,3 
80,9 
54,4 
1 031,1 
797.0 
1 055,2r 
205.1 
196,7 
0,1 
1 250,3 
103,3 
92,5 
568.6 
388.9 
667.4r 
158,2 
96.6 
0.1 
944.0 
83,2 
1 005,5 r 
945,8r 
206.8r 
210,6r 
0,3r 
1 249,1 r 
102,8r 
96,5r 
544.2r 
469,6r 
157,1r 
103,0r 
0,2r 
83,8r 
67,6r 
273,5 
393,9 
1 004.8 
117.0 
106.2 
0,0 + 
630,3 
66,6 
20,1 
601.7 
497.8 
997,2 
143.2 
118,7 
0,1 
631.0 
72,0 
44.8 
dont: HOMMES 
149,9 
193,4 
663.0 
95.1 
59.2 
0.0 + 
522.8 
54,8 
15,8 
336.0 
234,6 
639,4 
114,4 
59 5 
0,0 + 
523.7 
58.1 
34,0 
021 INDEX 1970 =100 
Seasonally adjusted figures ­ Chiffres désaisonnalisés 
INDICE GÉNÉRAL 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
b) 73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
226,5 
522,4 
163.3 
224,9 
111,2 
115,2 
211,4 
284,3 
132,1 
160,6 
90.7 
108,7 
100,9 
117,3 
76,5 
316,2 
246,8 
573,6 
159.9 
242,6 
109,1 
114.5 
209,5 
292,0 
129.4 
165,7 
■ 
874 
109,3 
98,9 
125,6 
77,4 
328,5 
283.5 
567,8 
161,0 
252,5 
107.3 
113,0 
212.5 
301,0 
128,9 
171,2 
85,7 
113,8 
101.5 
136,2 
89,1 
306,6 
275,1 
533,9 
157,7 
254,2 
109,7 
115,6 
220 7 
302,6 
128.3 
179.9 
90.7 
113,6 
102.4 
153,1 
96,4 
398,3 
277,1 
525,8 
156.4 
264,0 
109,2 
116,6 
222 4 
317,2 
127,4 
189.0 
93.6 
120.2 
102.1 
157,9 
79.6 
357,4 
327.5 
638,1 
158.6 
276,4 
110.4 
117.5 
2323 
335,1 
126,9 
201,0 
94,2 
124.1 
100,5 
158,7 
72.0 
401,2 
350,1 
735.8 
159.0 
289,3 
110,8 
123,3 
234.3 
356,5 
129,3 
213,7 
99.3 
141,3 
102.3 
157,7 
96,5 
433.7 
357,3 
800,2 
167.5 
307,6 
111.1 
125,3 
239.0 
362,2 
132.4 
227,1 
■ 
98,3 
145,1 
103.5 
157,7 
137,9 
440,0 
373,6 
841,5 
176,2 
324,6 
111.9 
126,9 
245,8 
374,2 
137.1 
240,6 
■ 
104.2 
157,3 
105.2 
157,3 
164,3 
437,4 
397.8 
859,3 
184.7 
334,6 
113.0 
126,2 
259.7 
390,4 
141,1 
245,0 
103.9 
182,8 
107.8 
156,8 
171.9 
389.4 
434.2 
868,4 
191.6 
338.2 
112.8 
125.2 
270.8 
401,3 
145.3 
254,3 
107.0 
197,1 
111.4 
159,4 
213.1 
466,3 
475,7 
875,6 
209.6 
367,5 
115,4 
275.7 
403.3 
153.7 
265.4 
110.4 
202.1 
115.6 
158.7 
255.6 
473,5 
197,0 
150.1 
113,2 
209,9 
128,2 
■ 
102.3 
102,5 
84$ 
406,3 
189,9 
112,3 
256,2 
143,5 
'· 
102,8 
111.0 
185.9 
UNFILLED VACANCIES 
022 TOTAL 1000 
OFFRES D'EMPLOI 
NOMBRE TOTAL 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK c 
IRL 
DK 
74 /75 
74/75 
74 /75 
74/75 
74/75 
74 /75 
) 74 /75 
74 /75 
74 /75 
247,9 
159.7 
0,9 
66,0 
8,9 
0,3 
303,1 
: 2 
213,1 
128.7 
0,9 
57,0 
7,0 
0,2 
274,7 
1,0 
193,7 
125,5 
1.3 
50,0 
5,7 
0,2 
0,7 
221,1 
137,5 
0,8 
45,5 
5,3 
0,2 
: 0,6 
246,2 
114,2 
0.6 
44,7 
4.8 
0.2 
184.4 
0,8 
260,6 
109.0 
0,8 
44,7 
4,9 
0,3 
181,6 
: 0.8 
261.8 
105,7 
0,7 
54,5 
4,3 
0,3 
176,8 
: 0,9 
264.3 
111,3 
0,4 
56,3 
4.2 
0,3 
167,3 
: 1.1 
263,3 
114,2 
0,5 
53,5 
4,2 
0,4 
162,1 
: 1,2 
255,5 
106,5 
0,5 
49.5 
3.4 
0.3 
145,3 
1,2 
252,3r 
104,5 
48,6 
4.0 
0.3 
138,5 
1.2r 
235,0r 
114,7r 
45.8r 
3.8r 
0,2r 
143,4i 
572,0 
251.6 
1.2 
67,1 
14,0 
0,7 
402,6 
: 8.9 
315.4 
204.6 
1.3 
69.3 
13.5 
0.6 
302,6 
2.9 
STRIKES 
023 WORKING DAYS LOST 
EUR­9 74/75 
EUR­β 74/75 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
2 981.0 3 041,1 3 2991 
0,6 
225,8 
2 726,5 
2.0 
28,9 
0 
7,8 
652,3 
2 367,9 
0,3 
19,6 
0 
1664,0 1461,0 
1,5 
106,0 
3187,5 
0,4 
13,2 
0 
734,0 
1000 
3 164.51 3 450,6 2 835,7 2 867.2 
0.1 r 69.4 
GRÈVES 
d) JOURS DE TRAVAIL PERDUS 
37 606.7 37 239 7 
26 325,8 21 763,7 
173,1 
3 071,8 3168,4 
0,1 0 
23.1 109,1 
0 0 
4,1 
213,1 
2 581,5 
0 
37,0 
0 
340.0 394,0 690,0 
16,5 
318.9 
2 527,5 
0 
4.3 
0 
657,0 
6.8 
580.5 
1 462,5 
0 
0 
863,0 
15,4r 13.8r 687.9r 295,6r 
0 
933,0 
0 
620,0 
663,1 
3 914.6 
20 402.3 
583.8 
866,0 
0 
7173.0 
206.7 
3 901,2 
1 051,2 
3 380,0 
1 6 747.3 
6,9 
578.3 
0 
740.0 
551 8 
184.2 
a) Persons without employment and seeking employment registered at employ­
ment offices. 
b) Short­time workers included. 
c) From 1974 excluding vacancies notified to Careers Offices. 
d) Yearly total. 
Personnes sans emploi et recherchant un emploi inscrites auprès des bureaux 
de placements. 
Chômage partiel compris. 
A partir de 1974 «Careers Offices» exclus. 
Total annuel. 
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NATIONAL ACCOUNTS 1 COMPTES NATIONAUX 
1961 1962 1963 1964 
DATA AT CURRENT PRICES* 
1966 1966 
101 GROSS D O M E S T I C P R O D U C T A T M A R K E T PRICES (N1) 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
- N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
294,6 321. Or 349.6 385.6i 
210,0 231,7 264,8 281,6 
81,9 89,4 95.2 104.4 
65,1 72,6 81.4 90.1 
38.6 43.4 49.7 54,3 
12,1 13.1 14,3 16,8 
11,8 12,7 13.6 15.3 
0.5 0.5 0,6 0.6 
76.2r 7 9 8 r 84.7 92.8r 
1.9 2.1 2,2 2.5 
6,8 7,4 7,9 9,0 
418,8 
306,7 
114,3 
97,9 
58,4 
18,7 
16.6 
0.7 
99.3i 
2.7 
10,1 
102 PRIVATE C O N S U M P T I O N c) ON THE E C O N O M I C 
TERRITORY (P3B) 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
185.7 202.9 222.1 240.2 
130.3 143,9 169.6 173.0 
49,1 63,7 67,3 61,7 
40,7 45.5 51,4 58,0 
25,0 28.1 32.7 35.4 
7,2 7.9 8.8 9.9 
8,0 8,4 9,1 9.7 
0,3 0,3 0,3 0,4 
49.6 52.6 55.8 59.5 
1.5 1,6 1,7 1.9 
4,3 4,8 5.1 5,8i 
103 COLLECTIVE C O N S U M P T I O N OF GENERAL 
G O V E R N M E N T (P3B) 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
39.0 43.8 48.7 62.5 
25.1 28.8 32,9 36,8 
8.7 10.2 11,4 11,7 
8.8 9.7 10.9 11.9 
4,8 5,4 β.β 7,5 
1,7 1.9 2.2 2.6 
1.4 1.6 1.8 1.9 
0,0 0,1 0,1 0,1 
12,8r 13.7r 14,4 15.3 
0.2 0.3 0,3 0,3 
0,9 1.0 1,1 1,3 
104 GROSS FIXED CAPITAL F O R M A T I O N (P41) 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
63.2 69.8r 75 7r 87 6r 
48,4 54.4 59.7 08.1 
20.8 23.4 24.8 28.4 
13.1 14.8 16.8 19.9 
8.8 10.1 11.7 11.9 
3.0 3.2 3.4 4.3 
2.4 2.7 2.8 3.4 
0.1 0.1 0.2 0.2 
259.4 
187.8 
67.9 
60.0 
38,0 
11.0 
10.6 
0.4 
63.2 
2.0 
6,3 
67.9 
39,3 
13.1 
12.6 
8,5 
2,9 
2,1 
0,1 
16.7 
0.4 
1.5 
94.4t 
73,4 
30.6 
23.1 
11.1 
4.7 
3.7 
0,2 
448.61 
328,8 
121,7 
104,9 
63,2 
20,4 
17,8 
0,7 
105.9i 
2,8 
11.1 
279,7r 
203.5 
73.3 
64.7 
41.8 
11.9 
11.3 
0,4 
67,1 r 
2,1 
7.0 
62.4r 
42.1 
14,1 
13.4 
9.0 
3.2 
2,3 
0,1 
18.2 
0,4 
1.7 
99 6i 
77.3 
31.β 
24,4 
11.7 
5.3 
4.1 
0.2 
1967 1968 
M r d Eur 
472,4r 497,7r 
347,7 378,9 
122.8 133,7 
113,1 124,0 
69,6 75,1 
22,4 24,8 
19,1 20.4 
0,7 0,8 
109,7r 103.5r 
3,0 3,0 
12,0 12,3 
M r d Eur 
295.8 307.9Γ 
216,8 232,9 
75,5 80,0 
70,1 76,5 
46,0 48,9 
12.9 14.0 
11,9 12,9 
0,4 0.6 
69.1 65,1 r 
2.2 2.2 
7.6 7,7 
M r d Eur 
67,1 r 69.3 
45,0 48.4 
14.8 15.2 
14,4 16,2 
9.5 10,2 
3.6 3,9 
2,6 2,8 
0,1 0,1 
19.8 18.3 
0.4 0.4 
2.0 2.1 
M r d Eur 
103.0r 1C9.7 
79.1 86 8 
28.6 31.2 
26.7 29.3 
13,4 16,2 
6.9 6.6 
4.4 4.4 
0,2 0.2 
13.2 13.5 14.1 16.9r 18 2r 19.4r 20.6r 19.7 
0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
1,4 1,6 1,8 2.0 2.2 2.4 2,7 2,8 
106 EXPORTS OF G O O D S A N D SERVICES (P60) d) 
· ) EUR-9 
0) EUR-β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
66.4 69.6 64 6r 71 7r 
38 8 41.4 45 3 61,1 
14,1 14.9 16.2 1 8 1 
9.1 9.4 10.3 11.4 
5.1 6.7 6.3 7.3 
6.6 6.9 6.4 7.3 
4,8 5.1 5,6 6.4 
0.4 0.4 0,4 0.5 
15.2r 15.5 16.4r 17.3i 
0.5 0.6 0.6 0.7 
1,9 2,1 2.3 2.6 
79,11 
67.0 
19.9 
12.8 
8 7 
8.1 
6.9 
0,5 
18.51 
0.7 
2,9 
106 I M P O R T S OF G O O D S A N D SERVICES (ΡβΟ) f) 
t ) EUR-9 
o) EUR-β 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
54.8 59.1 66.2 73.0i 
36.6 40.6 45,8 60,8 
12.4 13,9 14.7 16.6 
7.8 8.6 9.9 11.4 
6.8 6.6 8.2 8.0 
5,7 6,0 6,7 7.8 
4,7 6,1 5,7 6,5 
0,4 0,4 0,5 0,6 
16,3 15,5 16,3 18,4 
0,7 0,7 0.8 1,0 
2,0 2,3 2.3 2.8 
See footnotes page 97 
78,3r 
55,4 
19.7 
11.9 
8.2 
8.3i 
6.9 
0.5 
18.7 
1,1 
3,0 
86.8r 
63,1 
22.4 
14.1 
9.7 
8.6 
7.7 
0.5 
19.8i 
0.9 
3.1 
84.9 
•1 ,1 
20.5 
13.8 
9.5 
9.0 
7.8 
0.5 
19.5 
1,1 
3.2 
M r d Eur 
91.9r 101.7 
67,7 76,2 
24.1 27.3 
15.2 16.5 
10.6 12.3 
9.2 10.3 
8.1 9.1 
0,5 0.6 
20,0 21.2 
1.0 1.0 
3.2 3.3 
M r d Eur 
89,1 97.1 
63.7 70,6 
20,0 22,8 
15,0 16.3 
10.8 11,5 
9.4 10,3 
7,9 8,9 
0,5 0.6 
20,9 21,9 
1.2 1,3 
3.4 3,6 
1969 
649,7r 
421,7 
161,9 
135,3 
82,7 
28,1 
22,7 
0.9 
110.5r 
3.5 
14.1 
336,7r 
256,3 
89.5 
82.9 
53.4 
16.0 
14,0 
0.5 
69,1 r 
2.5 
8.8i 
75,6r 
53,6 
17,4 
17.5 
11.0 
4,5 
3,1 
0.1 
19,2 
0,5 
2.4 
123.2 
98.8 
37,1 
32,4 
17,3 
8.9 
4.8 
0.2 
1970 1971 1972 1973 1974 
%b) 
73 /72 74 /73 
DONNÉES AUX PRIX COURANTS* 
P R O D U I T INTÉRIEUR B R U T A U X PRIX DU M A R C H É ( N I ) 
617,7r 685 2r 762,7r 837,0r 918,1 r 
477,1 528,6 59B,6r 670,8r 737,0r 
185,5 206,2 235,7 275,2r 304,9r 
141,0 1 5 6 9 176,1r 199,6r 213,0r 
92,7 100.9 109,3 110,9 119,8r 
31,6 35.8 41.7r 47,6r 55,4r 
25,2 27.7r 31,6r 36,0r 42,1 r 
1.1 1,1 1,2 1,5 1,7r 
121,1 r 135,2r 142,9r 139,3r 151,4r 
3,9 4,4 5,0 5,1 5,3r 
15,6 17,0 19,1 21,8r 24,4r 
13,4 13,2r 
13,2r 13,2r 
11,1r 7,2r 
13,4r 15.4r 
17,1 20,6 
12,7r 12,5r 
13,8r 16,9r 
18,8r 16,5r 
14,0r 13,6r 
19,9r 8,4r 
14.3r 11,9r 
C O N S O M M A T I O N PRIVÉE c) SUR LE TERRITORIE 
É C O N O M I Q U E (P3B) 
372,4r 413,9r 462,6r 504,2r 559,4r 
285,2 317, I r 358,1 r 400.6r 445,4r 
106,6 119.1 137.1 158,6r 177,4r 
84,9 95,0 106.5r 120.2r 131,3r 
60,3 65,6 71.6 73.1 80.2 
18.0 20.2 23.3 26,5r 30,9r 
15,0 16,5 188r 21,4r 24,7r 
0,6 0,6 0,7 0,8 0,9r 
74.9r 83,6r 90,Or 87,7r 96,4r 
2,8 3,1 3,4r 3,4r 3,8r 
9.4 10,1 11,Or 12,4r 13,8r 
13,1 14,8r 
12,8r 14,9r 
10,0r 8,2r 
12,9r 18,2r 
17,8 22,3 
12,1r 12,7r 
14,0 15,2r 
12,2r 17,0r 
13,9r 14,9r 
19,5r 14,5r 
13,4r 10,9r 
C O N S O M M A T I O N COLLECTIVE DES A D M I N I S T R A T I O N S 
PUBLIQUES (P3B) 
85,2r 99,1 r 111.2r 121,1r 140,4r 
60,1 70,3 79,7r 89,8r 102,7r 
21.6 26,8 29.7 35.5r 42.4r 
18,1 20.3 22,4 25,2r 27,6r 
11.7 14.2 15,9 15,8 16,8 
5,2 6,0 6.9r 7,9 9.5r 
3,4 3,9 4.6 5,2 6,2r 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2r 
21.5r 24.5r 26.7 25.9 31.1r 
0.6 0,7 0.8 0.8 1,0r 
3,1 3,6r 4,0r 4,6r 5,6r 
13.5 19.6r 
13.4r 17,2r 
13,7r 15,6r 
12,6r 18,5r 
14,6 18,1 
12,1r 16,4r 
13,6r 18,6r 
17,6r 24,0r 
13,4r 25,6r 
20,0r 26,1 r 
14,6r 21,6r 
F O R M A T I O N BRUTE DE CAPITAL FIXE (P41) 
144,3r 1F9,6r 176.4r 193.3r 210.3r 
117.5 129,9r 143,5r 159.9r 173,2r 
49.5 55.6 62.1 68.7r 69.5r 
34.2 38.2 42.9 48,6r 53.4r 
19,7 20 5 21,4 23.3 28,0 
8,1 9,2 9.9r 11.1 r 1Z3r 
5.7 6.1 6.8 7.8r 9.6r 
0.3 0.3 0.3 0.4 0,4r 
r 20.6r 22.5r 25.0r 26 5r 27.1 r 30.4r 
0.8 0.9 1.0 r 1.1r 1.2r 1.3r 
3,1 3,4 3.7 4.2 5,0r 5,4r 
117.3 
88.9 
31.6 
19.2 
14.2 
12.2 
11.0 
0,7 
23.6r 
1.1 
3,8 
113,7 
86.2 
27.8 
2C.1 
13.9 
12.1 
10.6 
0.6 
23,0 
1.6 
4.1 
13,2r 13,1r 
11,6r 12,5r 
5,1 r - 2 , 1 r 
13,3r 18,8r 
25,3 34,1 
11,5r 6,8r 
14,6r 22,3r 
18,7r 5,4r 
19,5r 17.1r 
24,3r 14,0r 
19,4r 6,5r 
EXPORTATIONS DE BIENS ET SERVICES (P60) d) 
136.4 162.6 169.1 199.7r 263.9r 
104,1 116,3 132,4r 159,0r 212,7r 
37.4 41.0 46.7 58.0r 78.0r 
22.7 2 6 5 29.9r 36.3r 48.2r 
16.0 17 8 20.1 20.9 28.4 
14,4 16,4 18,9r 23 Or 30,7r 
12.8 13.7 15.8 1 : 3 25.7r 
0,9 0,9 1,0r 1.2 1,6r 
26.8 30.1 r 29.8r 32,4r 40.9r 
1.3 1.4 1,6 1,8 2.2r 
4,2 4,8 5,3 6,4 8,2r 
21,6r 35,3r 
20,2 36,7r 
18,3r 30,0r 
21,2r 43.9r 
19,8 51,8 
20.0r 29,3r 
23,8 31,1r 
30.3r 29,0r 
27,2r 31.9r 
32,6r 23,3r 
21,3r 26.9r 
I M P O R T A T I O N S DE BIENS ET SERVICES ( P 6 0 ) f ) 
13Z2r 1 4 6 1 160.4r 194,0r 267,2r 
100,1 110.1 1 2 3 . 2 T 149,2r 205,7r 
33.6 36,9 41.2 4 8.41 62,8r 
22,1 26,1 28.3r 34.9r 51.4r 
16.7 18,0 20,6 24.7 35.7 
14.8 16,4 17.6r 21,6 29.3r 
12,1 12,9 14,6 18.5 24,9r 
0.8 0.8 0.9 1.1 1.5r 
25,8r 28,1 r 30,0r 35.6r 49,5r 
1.7 1,8 1,9 2,2 3,1r 
4,7 5,1 5,2 6,9r 8,9r 
26.0r 42.6r 
22.2r 42,5r 
11,8r 25,5r 
23.2r 59,4r 
38.5 61,5 
20.6 31,4r 
27.1 34.5r 
22.7r 29.8r 
38,6r 45,3r 
35,6r 42.8r 
32,3r 29,5r 
Voir notes page 97 
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NATIONAL ACCOUNTS a) 1 COMPTES NATIONAUX ., 
1961 1962 1963 1964 1965 
DATA AT CURRENT PRICES (continued) * 
107 NET N A T I O N A L DISPOSABLE I N C O M E (N13) 
EUR-9 
EUR-6 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
267,1 r 290,7r 316.5 348,7r 378,3 
189,0 208,3 228,9 252,6 274,7 
73,5 79.7 84,6 92,6 100,8 
57,4 64,4 72.4 80.0 87,0 
35.7 40,2 46,0 50,1 54,0 
11,1 12,0 13,1 15,4 17,2 
10.8 11,5 12,4 13,9 15.1 
0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 
1966 1967 1968 
M r d Eur 
r 404,3r 425,3r 447,5i 
294.2 310,7 338,7 
107,1 
93.0 
58.6 
18.7 
16,2 
0,6 
107.5 
100,2 
64,5 
20,5 
17,4 
0,6 
70,2r 73,6r 78,2 85,4r 91,7r 97,3r 100,6 
1,9 2,0 2,2 2,5 2,6 2,7 2,9 
6,0 6,8 7,2 8,2 9,2 10,1 11,0 
108 C O M P E N S A T I O N OF EMPLOYEES (R1 Β) 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
147,1 162,6 178,9 197.6 215.0 
96,9 109,4 122,8 136,7 148,9 
39,4 44,0 47,3 51,8 57,2 
29,8 33,8 38,5 42,8 46,2 
16,1 18,8 22,8 25,6 27,0 
6,0 6,6 7,4 8,8 10,0 
5,4 5.9 6,5 7,3 8,1 
0,2 0,3 0,3 0,3 0.4 
46,1 48,6 51,1 55,4 59,8 
0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 
3,2 3,6 3,8 4,4 5,1 
232,1 
161,0 
61,6 
50,0 
28,9 
11.3 
8,9 
0,4 
64,0 
1.4 
5,6 
109 GROSS D O M E S T I C P R O D U C T AT M A R K E T PRICES (N1) 
PER HEAD OF TOTAL POPULATION 
EUR-9 
EUR-6 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117,3 
109,7 
69,7 
22,7 
18,6 
0,6 
94,8i 
2,9 
11.2 
M r d Eur 
242,7 
169,8 
61,7 
54,0 
31,9 
12,3 
9.5 
0,4 
65,3 
1.5 
6,1 
254,1 
185,3 
66,3 
60,1 
34,8 
13,5 
10,1 
0,4 
61,0 
1,5 
6,3 
Eur 
1 2 6 7 1 3 5 5 1 4 6 1 1 598r 1 720r 1 829r 1 915r 2 007 
1 2 0 7 1 3 1 7 1 4 3 2 1 5 6 6 1 6 9 0 1 7 9 7 1 8 9 0 2 047 
1 458 1 573 1 660 1 802 1 949 2 057 
1 4 0 9 1 5 4 5 1 7 0 3 1 8 6 4 2 009 2 1 3 4 
764 853 970 1 052 1 124 1 208 
1 0 3 9 1 1 1 3 1191 1 3 8 3 1 5 2 4 1 6 3 7 
1 293 1 375 1 468 1 628 1 757 1 877 
1 572r 1 652r 1 725r 1 963r 2 023r 2 091 
2 071 2 247 
2 282 2 485 
1 322 1 418 
1 776 1 950 
1 9 9 9 2 1 3 2 
r 2115r 2 3 1 1 
1 439r 1 4 9 3 1 578r 1 713r 1 827r 1 938r 1 996r 1 8 7 7 
679 731 780 884 936r 986 1 050r 1 030 
1 4 1 9 1 5 8 9 1 6 7 8 1903 2121 2 309 2 484 2 531 
110 GROSS D O M E S T I C P R O D U C T AT M A R K E T PRICES (N1 ) 
PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
EUR-9 
EUR-6 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
2 879r 3128r 3 404r 3 732r 4 048 
2 814 3 1 0 3 3 411 3 754r 4 097i 
3 097r 3 369r 3 581r 3 924r 4 269 
3 3 1 9 3 6 9 3 4 1 0 3 4 4 9 0 4 867 
1 866 2 122 2 467r 2 706 2 970 
2 851 3 035 3 249 3 757 4 1 6 0 
3 376 3 554 3 793 4 1 8 9 4 551 
3 757r 3 983r 4 221r 4 831r 5 009 
3 098r 3 220r 3 416r 3 691r 3 924 
1 8 1 7 1 9 5 2 2 086 2 363 2 519 
3 1 4 4 3 4 8 9 3 669 4 1 0 9 4 533 
4 336 
4 404 
4 560 
5 181 
3 263 
4 495 
4 868 
5 191 
Eur 
4 608 
4 696 
4 756 
5 567 
3 553 
4 947 
5 230 
■ 5 350 
4 862i 
51161 
5174r 
6 1 1 2 
3 836 
5 435 
5 6021 
5 8821 
4157r 4 368r 4 153 
2 667 2 871 r 2 824i 
4 892 5 199 5 310 
111 PRIVATE C O N S U M P T I O N c) O N THE E C O N O M I C TERRITORY 
(P3B) PER HEAD OF TOTAL POPULATION 
EUR-9 
EUR-6 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
792 857 929 995 1 066 
749 818 896 963 1 035 
875 944 998 1 064 1 158 
881 969 1 074 1 159 1 230 
494 552 638 686 730 
617 669 734 816 898 
872 911 979 1 037 1 121 
950 990 1 055 1 164 1 237 
936 984 1 039 1 101r 1 163r 
535 571 604 672r 708r 
935r 1 042r 1 095r 1 220r 1 327r 
112 C O M P E N S A T I O N OF EMPLOYEES (R1B) PER 
W A G E A N D SALARY EARNER 
EUR-9 
EUR-6 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 876r 2 0421 2 220r 2 420 2 616 
1818r 2 014r 2 227r 2 445r 2 652r 
1916r 2108r 2 239r 2 424r 2 644r 
2 1 1 4 2 363 2 639 2 868 3 058 
1 280 1 456 1 744 1 952 2111 
1 7 7 6 1 9 1 4 2 092 2 437 2 721 
2 067r 2 216r 2 393r 2 625r 2 875r 
2 534 2 649 2 866 3 282 3 444 
2 0 1 8 2 1 1 1 2 2 1 5 2 3 7 0 2 5 3 2 
1 378 1 505r 1 597 1 823 1 881 r 
1 983 2 204 2 305 2 551 2 904 
See footnotes page 97 
1 140 
1 112 
1 239 
1 316 
799 
958 
1 190 
1 292 
1 227r 
739 
1 460r 
2 810 
2 858r 
2 847r 
3 258 
2 279 
3 023 
3123r 
3 6 1 9 
2 691 
2 041 
3 212 
Eur 
1 199 
1 1 7 9 
1 274 
1 414 
873 
1 023 
1 248 
1 314 
1 259r 
771 
1 570r 
1 241 
1 258 
1 345 
1 532 
923 
1 104 
1 349 
1 405 
1 180r 
763r 
1 584r 
Eur 
2 966r 
3 032r 
2 949r 
3 480 
2 473 
3 303 
3 353r 
3 747 
2 797 
2157r 
3 408 
3 094r 
3283r 
3150r 
3 858 
2 658 
3 588 
3 564r 
3 955 
2 636 
2 079r 
3 449 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 
%b) 
7 3 / 7 2 74 /73 
DONNÉES AUX PRIX COURANTS (suite)* 
REVENU NAT IONAL NET D ISPONIBLE (N13) 
494,4r 553,1 r 612.0r 679,9r 745,5r 811,2r 
377,1 424,4r 469,1 r 528,1 r 594,1 r 647,8r 
133,4 162,0r 179.3 204,5r 239,0r 263,2r 
119,8 124,4 138,3 155,0r 175,7r 185,9r 
76.7 85,3 92,9 100,8 101,6 108.2 
25.8 29,0 32.7 38.0r 43,7r 50.7r 
20,6 22,8 25,0r 28,7r 32.8r 38.3r 
0,7 0,9 0,9 1,0r 1,2 1,4r 
101,1r 110,8r 123,2r 129.8r 126.4r 136.2r 
3,3 3,7 4,2 4.8 5,0r 5.2r 
12,9 14,2 15,5 17,3 20.0r 22,0r 
13,5r 12,3r 
13,2r 12,4r 
11,2r 6,5r 
13,4r 14,5r 
16,3 18.8 
13.6r 11.91 
14,1r 16,9r 
17,9r 16,0r 
13,9r 12.6r 
21,7r 9.6r 
15,6r 9,9r 
R É M U N É R A T I O N DES SALARIÉS (R1B) 
282.5 324,7 366,4r 409,9r 457,0r 519,1 r 
208,5 241,7 274,2r 311,Or 357,8r 405,1 r 
76,0 96,3 109,3 125,5 149.9 169.9r 
66,8 69,5 78,0 87,6r 100.7r 111,6r 
38,3 44,8 51,3 56,6 59.1 65,9 
15,7 18,0 20.6 23,7 27.7r 33,3r 
11,2 12,6 14,4r 16,9 19.6r 23,4r 
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0r 
65,2 72,8 80,6 86,0r 84,7r 97.7r 
1,7 2,0 2,3 2,5r 2.6 2,9r 
7,2 8,2 9,3 10,3 11,9r 
15.5r 17,3r 
15.6r 16,5r 
13.6 9.6r 
15,0r 19.9r 
20,6 24.4 
15,2r 16,0r 
15.3r 19.9r 
15,9r 25,3r 
15.2r 20,5r 
20,2r 17.1 r 
15.3r : 
P R O D U I T INTÉRIEUR B R U T A U X PRIX DU M A R C H É (N1 ) 
PAR H A B I T A N T 
2 201 r 2 456r 2 704r 2 990r 3 261r 3 561r 
2 261 2 537 2 785 3116r 3 4S4r 3 806r 
2 5 3 0 3 0 5 8 3 3 6 4 3 8 2 2 4441r 4915r 
2 690 2 776 3 062 3 406r 3 829r 4 056r 
1551 1 727r 1 8 6 8 2 0 0 9 2 0 1 9 2 1 6 3 
2 1 8 3 2 429 2 717 3125r 3 542r 4 094r 
2 360 2 619 2 860r 3 257r 3 695r 4 307r 
2 669r 3129r 3134r 3 531r 4143r 4 761r 
1 995r 2182r 2427r 2 557r 2 486r 2 700r 
1184r 1 317r 1 4 8 8 1 659r 1 681 r 1 725r 
2 879 3 1 6 0 3 434r 3 828r 4 349r 4 846r 
12.7 12,7i 
12,4r 12,6r 
10,5r 7.1 r 
12.4r 14,6r 
16.0 19.5 
11.8r 11.6r 
13.4r 16.6r 
17,3r 14,9r 
13.7r 13.5r 
18.5r 7,2r 
13,6r 11,4r 
P R O D U I T INTÉRIEUR B R U T A U X PRIX DU M A R C H É (N1 ) 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
5 316r 5 934r 6 589r 7 348r 7 980r 8 749r 
5 621 r 6 292 6 948r 7 852r 8 784r 9 658r 
5 791r 6 981r 7 739r 8 867r 10 329r 11 660r 
6 565 6 744 7 462 8 319r 9 312r 9 836r 
4 203 4 695r 5 1 1 6 5 617 5 659 6 043r 
6 054 6 740 7 588 8 894r 10146r 11826r 
6 1 1 2 6 6 8 8 7251r 8294r 9353r 10995r 
6 787r 7 788r 7 718r 8 551r 9 954r 11 307r 
4 424r 4 876r 5 522r 5 834r 5 555r 6 012r 
3 251r 3 690r 4 201r 4 780r 4 876r 5 030r 
6 0 1 2 6 5 6 0 7155r 7 996r 9 074r 10213r 
12 2r 13,2r 
12,4r 13,3r 
10,8r 9,2r 
11,9r 14.3r 
16,3 19,1r 
12,5r 12,6r 
12,8r 17.6r 
16,4r 13.6r 
11,4r 13,1r 
19.3r 7.8r 
13,5r 12,6r 
C O N S O M M A T I O N PRIVÉE c) SUR LE TERRITOIRE E C O N O M I Q U E 
(P3B) PAR H A B I T A N T 
1 348r 1 481 r 1 633r 1 813r 1 965r 2170r 
1 3 7 4 1 5 1 6 1 6 7 1 1 873r 2 0 8 1 2301r 
1 490 1 757 1 944 2 224 2 560r 2 860r 
1 648 1 672 1 854 2 059r 2 306r 2 501 r 
1001 1 1 2 3 1 2 1 5 1 3 1 7 1 3 3 1 1 4 4 7 
1 240 1 378 1 527 1 749 1 973r 2 284r 
1 458 1 556 1 707r 1 936r 2 200r 2 527r 
1 493 1 631 1 781 1 969 2 203r 2 544r 
1 248r 1 350r 1 500r 1 611r 1 565r 1 720r 
860r 941 r 1 050r 1119r 1 130r 1 224r 
1 792r 1 909r 2 040r 2199r 2 478r 2 736r 
12.4 14.3r 
12,0r 14,3r 
9,5r 8.1r 
12,0r 17,4r 
16,7 21,2r 
11,2r 11,8' 
13,6r 14.9r 
10.8r 15,5r 
13.6r 14,8r 
18.0r 13.2r 
12,7r 10,4r 
R É M U N É R A T I O N DES SALARIÉS (R1B) 
PAR SALARIÉ 
3 379 3 836r 4 31 Or 4 801r 5 269r 5 961 r 
3 599r 4 091r 4 586r 5173r 6 873r 6 624r 
3 513r 4 348r 4 896r 5 613r 6 664r 7 689r 
4 1 6 9 4 2 2 9 4 673 5171r 5816r 6 328r 
2 861 3 326 3 765 4 1 3 1 4 251 4 659r 
4 060 4 572 5 191 6 017r 6 995r 8 389r 
3 862r 4 222r 4 709r 5 527r 6 270r 7 359r 
4 1 8 6 4 7 1 0 5 1 4 4 5 762 6482r 7 849r 
2 822r 3174r 3 571r 3 811r 3 668r 4 209r 
2 357 2 747r 3132r 3 465r 3 504r 3 864r 
3 866 4 315 4 863r 5 287r 6 038r 
13.7r 16,8r 
14,0r 16.1r 
12,9 11,6r 
12.5r 17.71 
18.8 22.2r 
14.6r 15.8r 
13.4r 17.4r 
12,5r 21,1 r 
12.6r 19,9r 
18.2r 15,3r 
14.2r 
Voir notes page 97 
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NATIONAL ACCOUNTS ] COMPTES NATIONAUX 
1961 1962 1963 1964 1966 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
% b ) 
73 /72 74/73 
VOLUME INDICES 
113 GROSS D O M E S T I C P R O D U C T AT M A R K E T PRICES (N1 ) 
114 
117 
1970 - 100 
INDICES DE VOLUME 
P R O D U I T INTÉRIEUR B R U T AUX PRIX D U M A R C H É <N1) 
EUR 9 
EUR-6 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
66.9 
63,8 
66,2 
61.3 
63,1 
61.5r 
64.9r 
73,5r 
79.0r 
69.6r 
66.4 
69 7r 
67,1 r 
69.0 
65.2 
67.0 
64.2r 
68.3 
74,7r 
79.7r 
71 8r 
70.1 
72.7 
70.1 
71,3 
68,7 
70.7 
66.3 
71.3 
76,1 r 
82,8r 
75,2r 
70,6 
77,0 
74,2 
76,0 
73.1 
72,6 
72,0 
76.2 
81,6 
87.7r 
78.1 
77,1 
80,3 
78,0 
80,2 
77.4 
74.9 
75.8 
79 0 
83,3r 
89.6r 
79.6r 
80.6r 
83,0 
80,9 
82.4 
80,5 
79,2 
78,0 
81,5 
84,4r 
91.3r 
80 3r 
82,9 
85.6 
83,4 
82,1 
84,3 
84.8 
82,1 
84.6 
84,6r 
93,6 
84,9r 
86,4 
90 Or 
88,3 
87,6 
88,3 
90,1 
87,6 
88.2 
89,1 r 
96.8r 
92,0r 
89.7 
95,3 
94,5 
94,4 
94,4 
95,2 
93,6 
94.0 
95,9r 
97.9 
97.4r 
97,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,4 
103,6 
103,1 
105,4 
101,6 
104.4 
104 Or 
100,6r 
102,5r 
103,6r 
103,4r 
107,4r 
108,Or 
106,8 
111,4r 
104,7 
108.5r 
109.9r 
104.7r 
105.1r 
108.3r 
108,2r 
113,2r 
113,8r 
111.9r 
117,6 
111,3 
113,2r 
116.8r 
112,6r 
110.9r 
114,0r 
111,8r 
115.5r 
116,6r 
112,4r 
122,2r 
115,1 
116,9r 
121 2r 
117,5r 
111,8r 
114,8r 
112,4r 
5,3r 
5,4r 
4,8r 
5,6r 
6,3 
4,3r 
6,2r 
7,5 
5,5r 
5,2r 
3,3r 
2,1 r 
2,4r 
0,4r 
3,9r 
3,4 
3,3r 
3.8r 
4,4r 
0,8r 
0.7r 
0,5r 
PRIVATE C O N S U M P T I O N c) O N THE E C O N O M I C 
TERRITORY (P3B) 
C O N S O M M A T I O N PRIVÉE c) SUR LE TERRITOIRE 
É C O N O M I Q U E (P3B) 
EUR-S 
EUR-6 
D 
F 
1 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
β7.β 
63,8 
66.8 
62.5 
59.9 
69.5r 
70.3c 
71,9 
81,7r 
71,1r 
69.81 
70.9 
67.5 
70.0 
66.8 
63.8 
63.2r 
73.2 
75.2 
83.4r 
73.6r 
73.7r 
74,6 
71.4 
72.5 
71.5 
69.1 
67.6 
76.4 
78,6 
86.9r 
76.7r 
73,8r 
77.8 
74,6 
75,9 
75,3 
71.1 
71.3 
78.4 
83.8 
89.6r 
80 Or 
79,7r 
80.9 
78.3 
80.5 
78,6 
73.4 
76.4 
81.7 
86.4 
90.8r 
80.6r 
82.4c 
84.2 
81,9 
83.7 
82.4 
78.7 
78.3 
83.9 
87,9 
92,5r 
81.8r 
85.8r 
87,1 
86.1 
84,8 
86,7 
84.1 
82.0 
86.2 
87.5r 
94.5r 
84.9r 
88.8r 
90.4 
88,6 
87.9 
90,0 
88.0 
86.9 
90.9 
91,2 
97,1 r 
92,5r 
90,4r 
95,2 
94,4 
94,2 
95,6 
93,3 
92,8 
95,7r 
95,3 
97,6r 
97,5r 
98,7r 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104,3 
104,8 
105,1r 
105.9 
103.0 
103.7 
104.8r 
105,8 
102,8r 
103.2r 
102.4c 
109,3r 
109.5r 
109,2r 
112 .U 
106.6 
107.8r 
111,2r 
119.5 
108.9r 
107,5r 
105,2f 
114,2r 
114,3 
111,9r 
118.2r 
112.6 
111.2r 
119.2r 
116.9r 
114,2r 
115,5r 
109,8r 
116,0r 
116,9r 
112,4r 
123,4r 
115,1 
113,9r 
122.4r 
124.9r 
113,9r 
113.0r 
106,9r 
4,5 
4,3r 
2,5r 
5,5r 
5,6 
3,1 r 
7,2r 
5,8r 
4,9r 
7,4r 
4,3r 
1,6r 
2,3r 
0,5r 
4,4r 
2,3 
2,4r 
2,7r 
6,9r 
- 0 , 3 r 
- 2 . 1 r 
- 2 . 6 r 
116 COLLECTIVE C O N S U M P T I O N OF GENERAL G O V E R N M E N T (P3B) C O N S O M M A T I O N COLLECTIVE DES A D M I N I S T R A T I O N S 
PUBLIQUES (P3B) 
EUR-9 
EUR-6 
D 
F 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
74 5r 
72.0 
70.3 
75.3 
72.5 
73.9r 
59.8 
80,01 
84.3r 
68.8r 
55.2r 
78.8 
76.9 
78.7 
77.9 
75.3 
77.0r 
65.0 
80.7r 
86.9r 
70.9r 
60 6r 
82.0 
80.8 
84.5 
78.9 
78.7 
82.2 
72.5 
81.5r 
88.3r 
73.8c 
62,4r 
83.7 
82.6 
84.2 
81.6 
82.5 
83.6 
75.5 
82.3c 
89.7r 
76.0r 
67,0r 
116 GROSS FIXED CAPITAL F O R M A T I O N (P41) 
(1 
• S 
EUR-9 
E U R - · 
D 
F 
1 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
XPORTS C 
EUR-9 
EUR-6 
D 
F 
1 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
60.8c 
69,7 
64.1 
48.6r 
68.8 
53.7r 
63.7 
81,5 
67,8r 
45.4r 
57,5r 
64.4r 
63.9 
67.6 
53,2 
75.3 
56.0r 
67.5 
87,3 
67,9r 
52.1 r 
61.3 
)F G O O D S A N D S 
47.7 
42,9 
44.6 
41,6 
37.3 
43.9r 
44,9 
61,4r 
65.1 
53.7r 
53,4 
49.9 
45.4 
46.3 
42.6 
41,6 
46.8r 
49,6 
61.7r 
66.2 
63.1 r 
66.2 
66 9r 
66.9 
69,3 
56.9 
81.4 
57.1 
67.6 
100,2 
74.2r 
73.1 
77,5 
64.8 
76.6 
67.9 
77.5 
115,8 
68.81 80.4r 
68 3r 64,7c 
69.8 73,9 
63.3 
48.9 
50.1 
46.6 
44,6 
49.4 
63.6r 
61.6r 
68.9 
58 2r 
61,9 
58.1 r 
54.1 r 
65.8r 
50.2 
50.0 
55,4 
58.8 
69.81 
71.7r 
63 Or 
67,1 
118 I M P O R T S OF G O O D S A N D SERVICES (P60) f) 
e l EUR-9 
e , EUR-β 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
46.6 
41 .Or 
41.3 
37,0 
39,4 
42,6r 
46.8 
60.4 
67.3c 
47,5r 
47.8r 
50,6 
46.6 
46.7 
40.8 
46.4 
45,4r 
61.0 
63.5 
68.7 
50,0r 
64,3 
64.9 
60,8 
49.7 
46.7 
55,4 
49,7 
55.2 
67,8 
70.9 
55.3Γ 
53,5 
60,0 
66.4 
55.7 
52.9 
51.7 
57.0 
60.4 
78,0 
77.1 
62,4r 
64,7 
86.6 
86,6 
88,4 
83.5 
86.0 
84.8 
79.7 
82.3c 
92.1 r 
78.8r 
69.1 r 
77.6 
76.4 
81.1 
73,4 
70,2 
71.4 
80.7 
97,4 
84,2r 
71.5r 
77,3r 
63 3r 
69,7 
60.4 
66.3 
60.2 
69.7 
62.4 
72.9r 
75.3r 
68.6r 
72,5 
63.6 
69.7 
64,3 
54.4 
62.7 
60,4 
64.2 
76,2 
77,7 
69,3r 
69.0 
88.6 
87.3 
88.8 
85.2 
89.1 
86.3 
83.5 
86.8r 
94.7 
79.6r 
73.1 r 
79.7r 
78,6r 
81 9r 
75.6 
73,2 
77,2 
86.2 
95,4 
86.2r 
69.3r 
80.6 
68.3 
66 3 
67.1 
61.2 
66,9 
63.2 
67.2 
73.0c 
78.3r 
75.9r 
75.4 
67.9 
64,6 
65,9 
62,3 
60.3 
64.3 
70.7 
75,5 
79.8r 
71.8r 
72.7 
92,2 
90,1 
91.3 
88.3r 
92.0 
88,4 
88.2 
89.9r 
100.1r 
83.2r 
78.5r 
81.5 
79,2 
75,1 
80.9 
81,7 
83,5 
88.7 
86,4 
93.4r 
74. Or 
86.8 
72.5 
70.3 
72,8 
66,1 
72,7 
67,9 
70,0 
71,6c 
79,6 
83.8c 
80.1 
71.7 
67,6 
64,9 
68.2 
68.5 
68.1 
71,7 
70,4 
86.4c 
74,4c 
76.8 
94,0 
92.3 
90.9 
92.4 
95.1 
90,3 
91,3 
93,4c 
100,4 
88,0r 
83,2r 
87,2 
85.3 
80.9 
86.4 
90,6 
92,8 
87,6 
83,8 
97.7c 
83 8c 
85.8 
81.8 
79.7 
83.2 
73.2 
84.1 
76,8 
78,6 
81,6c 
88,7 
91,3c 
87,3 
79.6 
76.7 
75,6 
75,2 
72,3 
76.5 
80.3 
78 4c 
93,7 
86,1c 
80,1 
96,6 
96,2 
94,8 
96,8 
98.6 
94.4 
97.0 
96.5c 
98.5 
94.1c 
90.0c 
93.7 
92.7 
90,1 
94,5 
97,3 
90.8 
92.2 
90,4 
97,9r 
100.9r 
97.1 
92.0 
90,7 
93,0 
85.3 
94.4 
89.2 
90.7 
92.81 
96.4 
95.5r 
95.1 
90.9 
89,3 
88.3 
92.9 
86.3 
87.0 
92.8 
87,4c 
96,2c 
97.7c 
92.2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,1 109.4c 113.4r 117.5r 
105.7r 110,1c 114,1c 118,0c 
107.8 
104,2c 
105,4 
103.1 
105.3c 
101,5r 
112.4 
108.1c 
110,7 
105,4c 
111,4c 
104.3c 
116,9c 
112.6c 
113.7 
106.3c 
116.8r 
106.6c 
123.0c 
116,6c 
115.8r 
106.8c 
119.2c 
108,7r 
100 103,1 107,2c 111,5c 115,8r 
100 108,0c 117.3c 122,5r 130.7c 
100 107.4c 110,9c 112,8c 115,9c 
3.7r 
3,6i 
4,0r 
4,1 r 
2.7 
0,9r 
4.9r 
2.2r 
3,6r 
3,5r 
5,2r 
3,6r 
1,9 
0,4r 
2,0r 
2.0c 
4,1c 3,8c 
4,4c 6,7c 
1,8c 2,7c 
F O R M A T I O N BRUTE DE CAPITAL FIXE (P41) 
100 103.3c 106.8c 111.1c 108.6c 
100 1035c 107,1c 111,4c 109,5c 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104,5 
106,6 
96.9 
103,3 
98,3c 
112,9 
107.6 
114,5c 
97,3 
99.7c 
102.7c 
116,5c 
108.1c 99,3c 
121,2c 124,7c 
105,2 109,7 
105,3c 100.9r 
110,7c 116.9c 
129,7c 120,4c 
100 102,0c 104,5c 107.3c 104.2c 
100 107.2c 111,2c 125.5c 115,0c 
100 104,4c 112,6c 119,5c 107,1c 
3,9c -2 ,2c 
4,0r -1 ,8c 
0,5r 
5,9r 
8,2 
5.6r 
7.8c 
11,3c 
-8 ,1c 
2,9r 
4,2 
-4 ,2c 
5.6r 
-7 ,2c 
2.6c -2 ,8c 
12,8c -8 ,3c 
6,1 r - 1 0 , 4 r 
EXPORTATIONS DE BIENS ET SERVICES (P50) d) 
100 108.3c 117.2 132,1c 144,4c 
100 108,6c 119,3c 135,0c 149.0c 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107,4c 
112,8 
107,2 
110,6 
105,2c 
97,5c 
115,4 
125.1c 
119.8 
122.8 
117.0c 
134.0c 149.6c 
142,8r 165,1c 
126.2 
137.7c 
133.2c 
103,4c 119.1c 
139.8 
141,1c 
140.4c 
126,9c 
100 107.1c 109.5c 122,2c 129,5c 
100 104.8c 111,2r 121.6c 122.5c 
100 107,1c 116.1c 126,5r 134,3c 
12,7c 
13,2r 
16,1 
14,1c 
5.4 
12.2c 
13.8c 
15,2r 
9,3r 
10,3r 
11,6c 
15,6c 
10.8 
2.4c 
5,4i 
6,6c 
11.6r 6,0r 
9,3c 0,8c 
9,0c 6,2c 
I M P O R T A T I O N S DE BIENS ET SERVICES (P60) f) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,7 
107,4 
110,7 
109.3 
102.4 
106,1 
103 4c 
103,0c 
117.3c 
117,9 
119.1 
125.5c 
114.3 
111.5c 
113,8c 
111,0c 
132,1c 136,3c 
132.0c 137,7c 
127.5c 128.7c 
146.9c 165.5c 
126.0 128.9 
125.3c 123.5c 
134.1c 141.7c 
125,1c 133,7r 
100 104,7c 117,2c 133.6 133,9c 
100 104,3c 111,0c 130,8c 125.3c 
100 102.7Γ 106.0c 126.8c 122.1c 
12.7c 
11,9c 
7,0c 
17,1c 
10,2 
12,4c 
17.8 
12,6c 
3,2r 
4,4r 
1,0c 
12.7c 
2.3 
- 1 . 4 r 
5,7c 
6,9r 
14,0c 0,2c 
17,9c -4 .2c 
19.5c -3 ,7c 
See footnotes page 97 Voie notes page 97 
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NATIONAL ACCOUNTS 1 COMPTES NATIONAUX., 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
%b) 
73/72 74/73 
VOLUME INDICES (continued) INDICES DE VOLUME (suite) 
119 
121 
ÏTIC PRODUCT AT MARKET PRICES (NI) 
rOTAL POPULATION 
71,8 
69,0 
71,5 
67,4 
67.0r 
68.9c 
68,3 
78.3c 
82,8r 
72,9r 
70,9 
74,0r 
71,8 
73,6 
70,4c 
70,7 
70,9c 
71,4 
78,7c 
82,8r 
74,9c 
74,4 
76,4c 
74,1 
75,4 
73,0 
74,1 
72,2 
74,0 
79,5c 
85,7c 
77,9c 
74,3 
80,2c 
77,7 
79,5 
76,8 
75,5 
77,4 
78,4 
84,0r 
90,1 r 
80,4r 
80,6 
83,0 
80.8 
82,9 
80,6 
77,3 
80,4 
80,5 
85,0r 
91,4r 
81,6r 
83,5r 
85,1 
83,2 
84,5 
83,1 
81,2 
81,6 
82,6 
85,7r 
92,7r 
82,1c 
85,1 
1970 = 
87,2 
85.3 
84,0 
86,4 
86,4 
84.9c 
85,3 
85,8c 
94,6 
86,4c 
88,0 
00 
91,3 
89,8 
89,3 
89,8 
91,3 
89,7 
88,6 
9O,0r 
97,5 
93,1c 
90,8 
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHÉ (N1) 
PAR HABITANT 
95,9 
95,3 
95,3 
95,3 
95.9 
94,7 
94,3 
96,3c 
98,2 
98,1c 
98,1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102,6 
102,7 
102,1 
104,5c 
100,9 
103,1 
103,7c 
99,1 r 
102,1r 
102,6r 
102,7c 
105,9r 
106,3r 
105,0 
109,4r 
103,3 
106.0r 
109,1r 
102,2c 
104,4c 
106,0c 
106,8c 
110,9c 
111,2r 
109,5r 
114,5 
108,8 
109.7Γ 
115,5r 
108,4r 
109,9r 
110,2r 
109,7r 
112,7c 
113,2c 
109,8c 
118,1c 
111,5 
112,5c 
119,5c 
111,7c 
110,7c 
109,7c 
109,8c 
4,7c 
4,6c 
4,3c 
4,7r 
5.3 
3,5r 
5,9c 
6.1 
5,2c 
• 3.9c 
2.7c 
1.6c 
1.9r 
0,3r 
3,1c 
2,5 
2,5c 
3,4r 
3,0c 
0,7 r 
­0,4c 
0.11 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
UK IRL DK 
120 GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES (NI) PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHÉ (N1) 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
68,0 
64,8 
66,5 
65,3 
60,3 
68,1c 
69.8 
75,2c 
79.8 
69 6c 
75,6 
70,7 
68,2 
69,1 
69,3 
64,7 
69,6r 
72,3 
76,2c 
799c 
71,4c 
78,7 
73,6r 
71,2 
71,2 
72.4 
69,4 
71,0 
74,9 
78,1c 
83.0c 
74,3c 
78,2 
77,5 
75,1 
75,9 
76,2 
71,4 
75,7 
79,0 
83,1c 
86.8 
76,8r 
83.8 
80,8 
79,0 
79,6 
80,4 Λ 7 5 . 1 / 
79,1 
81,7 
84,5c 
87,9c 
78,4c 
86,0 
83,5 
82,2 
,82,0 
83,1 
80.7 
80,7 
83,9 
85,4r 
89,0 
79,3c 
86.9 
86,8 
85,4 
84,5 
86,8 
85,4 
85,3 
87.4 
87,1c 
92,6c 
84,4c 
88,7 
91,6c 
90,4 
90,1 
91,0 
90,9 
90,1 
91,2 
92,0r 
96,5r 
91,1c 
91,8 
95,9 
95,5 
95,6 
95,8 
95,6 
94,7 
95,6 
98,4c 
97,4c 
96,2c 
98,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,5 
103,3 
102,9 
104,8 
101,7 
103,8 
102,9c 
98,0r 
103,9c 
103,4c 
103,1c 
107,8 
108,0r 
106,7 
110,0c 
106,2 
108,8c 
108,8r 
99,4c 
106,6r 
109,1c 
107,5r 
112,3c 
113,Oc 
111,6c 
114.7c 
112.2 
113,3c 
114,5c 
104,7r 
109.9c 
114,1c 
110,2r 
114,6c 
115,8c 
114,2r 
117,9r 
114,6r 
117,1r 
119,4r 
106,6r 
110,3c 
114,2r 
111,4c 
4,2r 
4,7r 
4,5c 
4,2c 
5,6 
4,1c 
5,2c 
5,3 
3,1c 
4,6c 
2,6c 
2.0r 
2,5 
2,3c 
2 9r 
2,1 r 
3,6r 
4,3r 
1.8c 
0,3c 
0,1c 
1.1r 
PRIVATE CONSUMPTION c) ON THE ECONOMIC 
TERRITORY (P3B) PER HEAD OF TOTAL POPULATION 
CONSOMMATION PRIVÉE c) SUR LE TERRITOIRE 
ÉCONOMIQUE (P3B) PAR HABITANT 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
72,5r 
69,0 
72,1 r 
68,7 
63,6 
66,7r 
74.0 
76,6 
85,7r 
74,5r 
74 5r 
75,2r 
72,1 
74,7 
72,1 
67.3 
69,8r 
76,6 
79,2 
86.7c 
76 7c 
78,1c 
78,4c 
75,4r 
76,6 
75,9 
72,4 
73,7 
79,3 
82,0 
89,8c 
79,4c 
77,7f 
81,0c 
78,0 
79,4 
79,1 
73,9 
76,6 
80,7 
86,3 
92,1c 
82,4c 
83,2c 
83,6 
81,1 
83,2c 
81,9 
75,8 
81,0 
83.3 
88,2 
92,7r 
82,7c 
85,3r 
86,3 
84,2 
85,9 
85,1 
80,6r 
81,9 
85,0 
89,2 
94,0c 
83,7c 
88,2c 
88,8 
87,0 
86,7c 
88,9 
85,7 
84,9 
87,0 
88,7c 
95,5c 
86,4c 
90,5c 
91.7 90,1 
89,6 
91,5 
89,1 
89,0 
91,4 
92,1 
97,7r 
93,7c 
91,6r 
95,9 
95,2 
95,1 
96,5 
93,9 
93,9 
96,0 
95,7 
97,8r 
98,3c 
99,5r 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,5 
103,9 
104,0 
105,0 
102,3 
102,5 
104,4r 
104,2 
102.5c 
102.2Γ 
101,7r 
107,8r 107,8c 
107,4 
110,1r 
105,2 
105,4c 
110,4c 
107,8 
108,2c 
105,3c 
103,9c 
111,9r 
111,6 
109,5 
115,2r 
110,0 
107,8r 
118,0r 
112,6r 
113,2r 
111,6r 
107,8r 
113,2r 
113,6r 
109,9c 
119,3c 
111,5 
109,6r 
120,7r 
118.8c 
112,7r 
108,1c 
104,4c 
3,8 
3,6c 
2,0c 
4,6c 
4,6 
2.3r 
6,8r 
4,4r 
4,6c 
6.1c 
3,7c 
1.1c 
1,7c 
0.4c 
3.6r 
1.4 
1.6c 
2,3r 
5,5c 
­0,4r 
­3,2c 
­3,1c 
■x. Series converted using the exchange rates shown in table 853 (see pages 168 ^ and 171). * Séries converties selon les taux de change indiqués au tableau 853 (voir pages 168 et 171). 
a) Fcom the 1­1975 issue, secies based on the Eucopean system of integcated 
economic accounts (ESA). 
b) Foc membec countries, cotes of increase ace calculated fcom data in national 
cuccencies. 
c) Final consumption of households and collective consumption of private 
non­pcofit institutions. 
d) Excluding final consumption of non­resident households on the economic 
tecritocy. 
e) Including intca­Communitytcade. 
f) Excluding final consumption of cesident households in the cest of the world. 
a) A pactic du n° 1 ­1975, secies calculées suc la base du Système eucopéen de 
comptes économiques intégcés (SEC). 
b) Pouc les pays membros, les taux d'accroissement sont calculés à pactic des 
données exprimées en monnaie nationale. 
c) Consommation finale des ménages et consommation collective des admi­
nistrations privées. 
d) A l'exclusion de la consommation finale des ménages non­résidents sur le 
territoire économique 
e) Y compris les échanges intca­communautaices. 
f) A l'exclusion de la consommation finale des ménages résidents dans le ceste 
du monde. 
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AGRICULTURAL PRODUCTION 2 PRODUCTION AGRICOLE 
1973 1974 
MEAT PRODUCTION a) PRODUCTION DE VIANDE a) 
201 BEEF 
EUR-9 73/74 
74/75 
b) EUR-6 73/74 
74/75 
D 
c) F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
c) DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
202 VEAL 
462,8 496,0 568,2 536,9 
288,8 
333,8 
93,9 
102,7 
90,9 
115,0 
67,0 
68,1 
16,6 
23,2 
19,9 
24,1 
0,54 
0,70 
70,9 
87,5 
22,3 
15,9 
19,2 
298,7 
351,7 
105,6 
115,1 
94,4 
123,2 
62,4 
64,1 
16,0 
23,3 
19,6 
25,2 
0,66 
0,81 
73,7 
95,5 
28,7 
16,1 
20,1 
354,2 
397,2 
131,9 
129,5 
112,8 
143,7 
66,5 
68,1 
20,8 
28,3 
21,4 
26,5 
0,81 
1,07 
84,6 
112,6 
34,4 
19,1 
24,0 
325,4 
363,7 
117,6 
117,9 
105,2 
127,3 
60,8 
64,6 
21,4 
28,4 
19,8 
24,8 
0,65 
0,70 
84,1 
117,3 
34,6 
16,8 
21,3 
405,2 
522,7 
301,5 
366,8 
100,3 
109,8 
97,9 
134,7 
62,7 
66,8 
19,2 
28,6 
20,7 
26,1 
0,74 
0.80 
75,3 
107,9 
16,3 
30,5 
12,1 
17,5 
1000 t 
456,9 
546,3r 
329,9 
367,8r 
117,7 
123,7 
110,0 
133,9 
60,5 
57,6 
20,2 
25,8 
20,8 
25,8c 
0,66 
1,00 
84,9 
116,9r 
21,4 
37,1 
20,7 
24,5 
GROS BOVINS 
410,6 
475,2c 
297.8 
331,6r 
98,7 
114,7 
103,0 
113,0 
56,9 
51,1 
18,8 
25,6 
19,7 
26,2c 
0,67 
1.00 
75,8 
100,3 
18,7 
21,7 
18,3 
21,6 
448,2 
468,4c 
329,7 
328,7r 
109,1 
104,2 
111,4 
119,0 
64,6 
54,7c 
22,1 
25,8c 
21,8 
24,2c 
0,67 
0,80 
82,7 
96,6c 
16,3 
25,0 
19,5 
18.1 
462,3 
488,3r 
354,8 
347,7c 
111,6 
118,0r 
126,6 
125,4 
69.8 
56,0r 
22,4 
24,0c 
23,5 
23,5c 
0,87 
0,80c 
73,0r 
92,9r 
14,4 
24,7 
19,3 
23,0r 
461,5 
434,6c 
350,3 308,2r 
110,1 
97,4r 
121,9 
107,0c 
70,4r 
58,3c 
25,1 
23,4c 
22,1 
21,4c 
0,70 
0,70r 
74,4 
86,9c 
18,1 
22,1c 
18,7 
17,4r 
431,0 
401,2r 
316,9 
291,7r 
95,1 
90,6r 
109,5 
103,2c 
69,3c 
58,7c 
20,4 
19,4r 
21,9 
19,1c 
0,72 
0,70c 
81,8 
80,8r 
15,2 
12,2c 
17,1 
16,5c 
459,9 
341,7 
109,7 
93,1 r 
121,8 
110,5r 
65,7c 
21,8 
21,8 
0,93 
81,8 
94,8r 
19,6 
27,8r 
16,8 
290,0 
97,4 
94,9 
60,7 
16,7 
19.7 
0,67 
71,0 
8,9 
476,4 
344.5 
110,6 
120,7 
65,7 
23,6 
23,2 
0,75 
88,9 
22,9 
19,4 
VEAUX 
EUR-9 73 /74 
74/75 
b) EUR-β 73 /74 
74/75 
D 73 /74 
74/75 
c) F 73/74 
74/75 
I 73 /74 
74/75 
Ν 73 /74 
74/75 
Β 73 /74 
74 /75 
L 73 /74 
74/75 
UK 73 /74 
74/75 
IRL 73 /74 
74/75 
c) DK 73 /74 
74/75 
)3 PORK 
59,1 
55,6 
5 7 8 
5,2 
6,2 
29,0 
30,4 
9,0 
9.5 
10,8 
9.1 
1.6 
2,6 
0,01 
0,01 
0,4 
0,9 
0,0 
0,4 
0,4 
58,0 
52,5 
56,5 
5,2 
5,7 
26,7 
29,5 
9,0 
9.0 
9,9 
9,9 
1,7 
2,4 
0,01 
0,01 
0,5 
1,1 
0,0 
0,4 
0,4 
58,7 
57,5 
56,6 
6,0 
6,1 
29,1 
29,4 
9,9 
8.3 
10,1 
10,4 
2,4 
2,4 
0,00 
0,01 
0,6 
1,6 
0,0 
0,5 
0,5 
53,2 
49,9 
50,9 
5,0 
5,0 
25,6 
25,7 
8,1 
8,8 
9,3 
9,1 
1,9 
2,3 
0,01 
0.01 
0,6 
1,9 
0,0 
0,0 
0,4 
0.4 
55,7 
51,7 
54,0 
5,5 
5,9 
25,0 
27,4 
8,9 
9.2 
10,1 
9,1 
2,2 
2,4 
0,00 
0,01 
0,6 
1,4 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
52,6 
50,9 
51,4 
49,3 
5,5 
4,6 
27,2 
27,1 
8,8 
8,1 
7,8 
7,3 
2,1 
2,2 
0,01 
0,01 
0,8 
1,3 
0,0 
0,0 
0,4 
0,3 
47,7 
45,2 
46,7 
43,4 
4,9 
4,3 
25,0 
24,2 
8,3 
6,6 
6,8 
6,3r 
1,7 
2,0 
0,00 
0,01 
0,7 
1,5 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
53.6 
51,3c 
52.3 
49,6c 
5,4 
5,1 
25,8 
26,0 
3.4 
8,4r 
9.7 
7,8r 
2,0 
2,3r 
0,01 
0,01 
1,0 
1.4 
0,0 
0,0r 
0,3 
0,3 
61,0 
54,9c 
59.8 
53,2r 
6,5 
5,3c 
29,8 
29,2 
10,9 
7,8r 
10,2 
8,6r 
2,4 
2,3r 
0,01 
0,01 
0,7 
1,3c 
0,0 
0,0r 
0,5 
0,4r 
60,6 
57,9c 
59,6 
56,5r 
6,0 
5,5r 
31,1 
30,6r 
10,2 
8,6c 
9,9 
9,1 r 
2,4 
2,7r 
0,01 
0,0 
0,7 
1,1c 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3r 
56,3 
57,6c 
55,2 
56,3r 
5,1 
4,6r 
29,0 
31,3c 
9,7 
8,8r 
9,2 
9,4r 
2,2 
2,2r 
0,01 
0,0 
0,7 
1,0c 
0,0 
0,0 
0,4 
0,3r 
61,6 
61,3 
5,9 
4,8c 
33,1 
32,7c 
8,6 
11,3 
2,4 
0,01 
0,0 
0.0 
1.2c 
0,0 
0,0 
0,3 
51,8 
5.5 
26,8 
8.6 
9.0 
1.9 
0,01 
0,5 
0,4 
56,5 
55,2 
5.7 
28,6 
9,2 
9.4 
2,3 
0,01 
1,0 
0.0 
0,4 
PORCINS 
EUR-9 73 /74 
b) EUR 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
74/75 
-6 73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73 /74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73 /74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
630,1 
646,3 
469,5 
497,8 
203,5 
217,9 
117,0 
119,7 
28,6 
29,2 
70,9 
77,1 
48,9 
53,1 
0,61 
0.78 
82,7 
80 5 
13,0 
10,5 
64,9 
57,5 
622.5 
693,5 
466,9 
546,0 
197,1 
236,5 
116,2 
128,1 
40,5 
53,5 
63,5 
74,4 
49,0 
52,6 
0,58 
0,91 
84,6 
81,2 
11,7 
9,8 
59.3 
56,5 
731,9 
743,4 
554,8 
585,5 
236,0 
245,1 
132,2 
136,3 
55,6 
63,8 
75,6 
82,9 
54,6 
56,3 
0,84 
1,09 
90,3 
80,6 
13,5 
11,1 
73,3 
66,2 
701,0 
717,6 
534,0 
571,0 
233,9 
253,0 
125,4 
129,9 
48,6 
59,4 
74,1 
75,9 
51,2 
51,6 
0,85 
1,20 
84,6 
75,3 
12,5 
8,8 
69,9 
62,5 
718,1 
755,4 
567,2 
622,8 
240,3 
259,6 
135,9 
148,6 
73,8 
86,4 
66,0 
75,6 
50,2 
51,4 
1,02 
1,20 
79,5 
68,9 
10,5 
8,0 
60,9 
55,7 
7 8 0 1 
777,1 c 
605,8 
628,6 
241,8 
258,5 
149,4 
158,4 
84.6 
83.3 
78,2 
79,6 
50,9 
47,9 
0,86 
1,00 
85,3 
75,2c 
13,0 
8,7c 
76,0 
64,6 
655 7 
664,4r 
505,3 
531,8r 
212,5 
225,3 
132,5 
138,5 
48,2 
56,3 
65,5 
67,2 
45,8 
43,6 
0,79 
0,90r 
80,5 
68,8r 
11.7 
7,3r 
58,2 
56,5 
680,3 
654,6c 
519,0 
524,3r 
228,7 
230,0c 
125,2 
131,4 
39,6 
48,5c 
74,5 
69,8r 
50,1 
43,7 
0,94 
0,90 
89,0 
70,7c 
11,2 
7,1c 
61,1 
52,5 . 
688.3 
707,1c 
532,0 
561,3c 
240,2 
250,7r 
128,6 
138.8 
38,4 
48,5c 
68,3 
73,9c 
55 6 
48,6c 
0,87 
0,84 
82,5 
71,3c 
12,5 
8,3r 
61,8 
66,2c 
680,2 
658,8c 
519,5 
521,2r 
228,5 
232,5r 
126,1 
127,3c 
35,4 
40,2c 
75,4 
72,8c 
53,6 
47,6c 
0,55 
0,80c 
84,8 
68,4c 
12,5 
7,4r 
63,4 
61,8r 
619,8 
636,6c 
471,0 
509,0r 
206,6 
231,1c 
113,8 
122,7r 
36,3 
43,2r 
64,4 
70,8r 
49,2 
40,4r 
0,69 
0,80c 
81,2 
61,1c 
10,5 
6,2c 
57,1 
60,3r 
690,9 
533,0 
237,3 
216,9r 
131.2 
128,7r 
41,6 
70,8 
51,3 
0,81 
83,5 
65,1 r 
11,5 
8,5r 
62,9 
673,4 
515,9 
223,4 
128,6 
47,1 
67,7 
48,3 
0,73 
81,5 
12,0 
64,1 
696,0 
542,4 
234,0 
130,8 
51,4 
73,6 
51,8 
0,89 
81,1 
10,9 
61,6 
a) Slaughters in teems of caccass weight including fats. 
b) Revised secies for 1973. c) New series fcom 1974. 
a) Abattages poids caceasse y compris les graisses. b) Seele révisée pour 1973. 
c) Nouvelle serie à partie de 1974. 
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AGRICULTURAL PRODUCTION 2 PRODUCTION AGRICOLE 
1973 1974 
DELIVERIES TO DAIRY FACTORIES LIVRAISONS AUX LAITERIES 
204 M LK 
EUR-9 73 /74 
74/75 
EUR-β 73 /74 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73 /74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
7 215 
7 1 6 9 
5 288 
5 266 
1 607 
1 588 
1 895 
1 829 
599 
604 
891 
932 
275 
291 
21 
22 
1 141 
1 117 
413 
393 
373 
393 
6 252 
6 255 
4 545 
4 597 
1 380 
1 390 
1 618 
1 601 
611 
605 
698 
738 
223 
245 
15 
18 
1 068 
1 031 
312 
295 
327 
332 
5 898 
5 838 
4 252 
4 288 
1 328 
1 333 
1 566 
1 554 
536 
532 
609 
651 
198 
203 
15 
15 
1 079 
1 027 
244 
199 
323 
324 
5 374 
5 217 
3 953 
3 870 
1 281 
1 268 
1 429 
1 369 
531 
505 
534 
562 
164 
152 
14 
14 
996 
954 
115 
91 
310 
302 
5 430 
5 402 
4 035 
4 037 
1 402 
1 396 
1 417 
1 411 
519 
545 
528 
524 
153 
145 
16 
16 
1 003 
989 
67 
56 
325 
320 
5 714 
5 748 
4 302 
4 339 
1 510 
1 500 
1 478 
1 487 
529 
511 
611 
672 
157 
152 
17 
17 
1 012 
1 013 
55 
57 
345 
339 
1000 t 
5 556 
5 622r 
4 208 
4 255r 
1 453 
1 448 
1 471 
1 487 
514 
507 
589 
632 
164 
164r 
17 
17 
931 
946 
84 
87 
333 
334 
6 887 
6 954r 
5 223 
5 236r 
1 754 
1 762 
1 810 
1 820 
631 
583 
791 
833 
215 
216r 
22 
22 
1 076 
1 096 
172 
200 
416 
422 
7 806 
7 545r 
5 822 
5 614r 
1 823 
1 796r 
2 092 
1 981 
682 
636r 
929 
942 
272 
237r 
24 
22 
1 222 
1 146 
317 
341 
445 
444 
8 883 
8 829r 
6 501 
6 421r 
1 987 
1 982r 
2 370 
2 361r 
725 
664r 
1 059 
1 069 
333 
319r 
27 
26r 
1 425 
1 398r 
460 
506r 
497 
504r 
8 297 
6 035 
1 833 
1 841 r 
2 194 
2 198r 
681 
981 
1 003r 
322 
24 
24r 
1 311 
1 295r 
483 
507 
468 
475r 
7 883 
5 786 
1 742 
1 762r 
2 045 
2 057r 
641 
1 019 
1 064r 
316 
23 
23r 
1 204 
1 167r 
457 
436 
439r 
LAIT DE V A C H E 
1 568 
1 758 
589 
738 
226 
19 
1 142 
270 
378 
6 741 
4 993 
1 590 
1 769 
599 
782 
235 
20 
1 108 
255 
334 
99 
INDUSTRIAL PRODUCTION 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE 
S 0 Ν D J F 
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
(per working day) 
301 I N D U S T R Y . TOTAL (excl . construct ion) 
EUR­9 73 /74 
74 /75 
EUR­6 73 /74 
74 /76 
D 73 /74 
74 /76 
F 73 /74 
74 /76 
I 73 /74 
74 /75 
N 73 /74 
74 /76 
Β 73 /74 
74 /76 
L 73 /74 
74 /75 
UK 73 /74 
74 /75 
IRL 73 /74 
74 /75 
DK 73/74 
74 /75 
•11£ 
•11S 
12C 
11S 
I l t 
112 
12: 
13C 
11S 
121 
124 
12S 
•121 
•118 
122 
120 
116 
113 
127 
122 
127 
128 
121 
124 
115 115 
120 118 
1 1 : 
111 
EUR­9 73 /74 
74 /75 
EUR­6 73 /74 
74 /75 
D 73 /74 
74 /76 
F 73 /74 
74 /76 
I 73 /74 
74 /76 
Ν 73 /74 
74 /76 
Β 73 /74 
74 /76 
L 73 /74 
74 /75 
UK 73/74 
74 /76 
IRL 73 /74 
74 /75 
DK 73/74 
74 /75 
I 118 
113 
116 116 
115 113 
118 112 
112 109 
118 120 
122 11S 
119 120 
121 121 
118 116 
122 118 
116 115 
120 11B 
111 112 
108 108 
•125 
•121 
127 
122 
124 
120 
127 
124 
127 
116 
130 
132 
125 
129 
124 
113 
119 
116 
123 
122 
•124 
117 
113 
114 
110 
122 
109 
121 
123 
118 
121 
124 
113 
111 
109 
•119 
•m 
122 
112 
121 
108 
119 
106 
128 
123 
120 
113 
113 
102 
107 
104 
M 
1970 ­ 100 
•114 M1£ 
•107 ' 1 1 ' 
•121 
•113 
117 122 122 
107 112 113 
107 11Ε 
98 i o : 
ι 116 
ι 110 
129 
•119 
123 123 125 
108 115 111 
121 126 126 
116 120 122 
120 127 127 
113r 116 118 
118 128 122 
99 103 103 
102 108 114 
107 111 113 
119 
A M 
INDICES DE 
•121 M 2 1 
•109 M 0 9 
124 123 
110 110 
119 117 
105 110 
128 
•115 
130 129 
113 108 
124 123 
116 113 
127 125 
110c 112 
126 126 
97 92 
107 110 
101 101 
129 
Seasonally adjusted f igures ­ Chi f f res désaisonnalisôs 
117 
109 
117 
105 
119 
106 
121 
117 
120 
113 
117 
108 
106 
106 
116 117 116 
109 110 109 
114 115 114 
104 105 108 
123 123 121 
108 114 107 
121 123 123 
116 117 119 
122 123 122 
116 113 113 
123 128 121 
106 103 101 
102 105 107 
107 108 106 
117 116 
105 104 
113 113 
99 105 
124 121 
108 101 
120 123 
112 113 
121 119 
105 106 
122 121 
91 84 
109 110 
103 101 
J J A 
0 
1973 1974 
LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
(par jour ouvrable) 
I N D U S T R I E , TOTAL SANS B A T I M E N T 
•123 ' 106 '92 
' 109 *94r 
126 107 90 
111 95c 
123 102 96 
107 90 91c 
106 
131 122 73 
114 109c 58r 
123 100 112 
111c 92c 
131 90 113 
114 77r 
126 121 110 
101 90 57c 
111 101 97 
101 92 88c 
120 
•115 '115 
116 117 
113 112 
119 122 
115 119 
118 121 
116 121 
115 119 
111 108 
119 122 
•114 
120 117 115 
106 104 
119 112 112 
103 99 106 
124 122 119 
107 109 104 
123 122 123 
111 113 
131 121 122 
113 104 
123 121 116 
95 90 65 
110 110 109 
100 101 99 
100 
INDUSTRIAL PRODUCTION 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE 
S 0 
302 INDUSTRY (excl. building, food 
beverages and tobacco) 
EUR­9 73/74 
74/75 
EUR­6 73/74 
74/75 
D 73/74 
74/75 
F 73/74 
74/75 
1 73/74 
74/75 
N 73/74 
74/75 
Β 73/74 
74/75 
L 73/74 
74/75 
UK 73/74 
74/75 
IRL 73/74 
74/75 
DK 73/74 
74/75 
•119 
•117 
120 
119 
118 
112 
122 
124 
123 
127 
119 
121 
124 
129 
114 
120 
113 
110 
•121 
•118 
122 
119 
116 
112 
129 
128 
126 
121 
125 
128 
120 
124 
115 
119 
118 
114 
N 
'126 
•121 
127 
122 
124 
120 
132 
125 
127 
116 
129 
130 
124 
129 
124 
113 
120 
116 
123 
120 
•125 
D J 
•120 
•112 
123 
113 
121 
108 
127 
121 
121 
107 
129 
123 
121 
113 
113 
101 
107 
104 
•115 
•107 
118 
107 
107 
97 
130 
F 
1970. 
•120 
•112 
123 
112 
115 
104 
134 
119c 122 
124 
109 
125 
118 
120 
124 
116 
129 
122 
128 
M 
■ 100 
'121 
*114r 
123 
113 
116 
110 
131 
119 
126 
111 
129 
123 
128 
112r 116r 118 
118 
98 
102 
108 
128 
101 
107 
111 
12: 
123 
102 
115 
114 
A 
•121 
•109 
125 
111 
119 
105 
131 
118 
131 
114 
125 
1171 
127 
110 
126 
95 
107 
101 
M J J A 
0 
1973 1974 
INDUSTRIE (à l'exclusion du bâtiment et de l'industrie 
•121 
•108 
124 
110 
117 
109 
131 
111r 
130 
108 
125 
113 
125 
113 
126 
90 
110 
101 
130 
: 
des denrées alimentaires, boissons et tabac) 
•124 "106 '90 
•109 *93r 
127 108 89 
111r 94r 
123 101 95 
106 88r 89r 
130 114 81 
116 98c 68c 
131 122 68 
114 109c 53c 
122 101 113 
111 90r 
131 88 111 
113 74r 
126 119 109 
98 86 52c 
111 100 96 
101 91 86c 
118 
•116 '116 
116 117 
• 
113 112 
120 123 
114 119 
118 122 
116 121 
115 119 
111 108 
120 123 
•114 
Seasonally adjusted figures ­ Chiffres désaisonnalisés 
EUR 9 73/74 
74/75 
EUR-6 73/74 
74/75 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
117 
115 
118 
112 
120 
122 
118 
122 
122 
123 
117 
122 
114 
120 
111 
108 
117 
114 
113 
109 
123 
122 
121 
115 
122 
124 
115 
119 
115 
119 
112 
108 
118 
113 
114 
110 
125 
118 
122 
109 
122 
124 
117 
122 
124 
113 
112 
109 
117 
109 
118 
105 
120 
119 
121 
106 
121 
118 
121 
113 
117 
107 
106 
106 
116 
109 
114 
103 
125 
115 
124 
109 
123 
116 
120 
113 
123 
105 
102 
107 
117 
109 
115 
104 
126 
114 . 
120 
111 
124 
117 
123 
112 
128 
101 
104 
108 
116 
109 
114 
108 
124 
112 
121 
106 
124 
119 
122 
113 
121 
99 
107 
107 
117 
104 
113 
99 
125 
112 
124 
107 
120 
112 
121 
104 
122 
89 
109 
102 
117 
104 
113 
104 
127 
107 
122 
100 
124 
112 
118 
107 
121 
82 
110 
101 
121 
106 
119 
102 
126 
112 
123 
104 
122 
111 
131 
113 
123 
93 
110 
99 
117 
103 
112 
98 
125 
108 
122 
109 
123 
110 
121 
103 
119 
86 
110 
101 
116 
112 
105 
124 
no 
118 
103 
123 
122 
116 
61 
108 
99 
101 
INDUSTRIAL PRODUCTION 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE 
S 0 
303 M I N I N G A N D Q U A R R Y I N G 
EUR-9 73 /74 
74 /75 
EUR-6 73 /74 
74 /75 
D 73 /74 
74 /75 
F 73 /74 
74 /76 
1 73 /74 
74 /75 
N 73 /74 
74 /75 
Β 73 /74 
74 /76 
L 73 /74 
74 /76 
UK 73 /74 
74 /76 
1RL 73 /74 
74 /75 
DK 73 /74 
74 /75 
EUR-9 73 /74 
74 /75 
E U R - 6 73 /74 
74 /75 
D 73 /74 
74 /75 
F 73 /74 
74 /76 
1 73 /74 
74 /76 
N 73 /74 
74 /76 
Β 73 /74 
74 /76 
L 73 /74 
74 /76 
UK 73 /74 
74 /76 
IRL 73 /74 
74 /76 
DK 73 /74 
74 /75 
' 95 
' 94 
95 
95 
98 
94 
88 
90 
104 
98 
133 
172 
72 
74 
82 
72 
91 
89 
94 
92 
96 
92 
86 
88 
104 
98 
163 
198 
72 
72 
79 
72 
91 
89 
•99 
•99 
100 
101 
101 
101 
93 
91 
106 
106 
179 
218 
81 
76 
77 
71 
92 
92 
95 
35 
96 
95 
89 
87 
194 
102 
179 
218 
76 
70 
77 
72 
92 
92 
N 
"100 
•101 
103 
103 
102 
103 
95 
90 
111 
113 
211 
229 
78 
77 
75 
71 
84 
94 
91 
93 
•121 
95 
95 
96 
95 
90 
86 
105 
102 
187 
205 
73 
71 
75 
71 
35 
94 
D J F M 
1 9 7 0 - 1 0 0 
•92 
•£6 
95 
94 
90 
91 
87 
85 
110 
111 
218 
222 
69 
66 
69 
65 
79 
95 
•91 '89 
•94 ·9β 
96 100 
94 97 
89 92 
88 89 
91 96 
89 93 
111 111 
103 105 
218 221 
234 249 
74 78 
70 70 
71 71 
77 73 
72 44 
92 95 
84 
Seasonally adjusted figures 
92 
94 
96 
94 
87 
85 
107 
104 
183 
196 
69 
66 
73 
65 
78 
96 
93 89 
96 97 
95 96 
95 93 
89 92 
87 90 
111 111 
104 105 
173 178 
194 210 
74 74 
70 66 
76 74 
77 73 
76 50 
96 99 
•90 
•96 
97 
96 
95 
91 
90 
91 
103 
96 
212 
240 
76 
71 
68 
66 
60 
96 
A 
' 99 
•96 
100 
96 
96 
93 
97 
91 
106 
95 
182 
218 
79 
75 
74 
72 
91 
96 
M 
•99 
•92 
99 
92 
98 
91 
99 
89r 
93 
92 
175 
171 
77 
65 
74 
67 
93 
93 
134 
- Chi f f res deaalsonnalisés 
90 
96 
97 
94 
S3 
89 
103 
96 
178 
209 
71 
65 
68 
66 
60 
97 
94 
92 
94 
91 
92 
86 
105 
95 
170 
207 
74 
70 
72 
72 
85 
91 
95 
88 
95 
89 
92 
82 
93 
92 
197 
192 
72 
60 
71 
67 
85 
87 
J 
•96 
•89c 
96 
90 
97 
90 
93 
85r 
96 
88 
154 
159 
75 
68 
69 
70 
92 
89 
93 
87 
94 
87 
90 
82 
97 
83 
183 
188 
71 
63 
68 
70 
85 
85 
J 
•86 
•79r 
85 
79r 
91 
84 
74 
72r 
88 
80r 
144 
131c 
50 
44r 
70 
67 
91 
87 
94 
87 
94 
87 
88 
86 
94 
85 
191 
180 
82 
75 
68 
67 
91 
88 
A 
0 
1973 1974 
I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
•84 
83 
88 
82ι 
72 
61r 
88 
144 
63 
63 
39r 
88 
86c 
126 
95 
91 
85 
91 
79 
107 
186 
71 
63 
39 
94 
90 
•96 ' 9 4 
96 96 
96 94 
90 89 
100 102 
168 191 
78 72 
85 70 
94 84 
105 109 
•116 
102 
INDUSTRIAL PRODUCTION 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE 
M M 1973 1974 
304 MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
(excl. foodsti 
EUR-9 73/74 
74/75 
EUR-6 73/74 
74/75 
D 73/74 
74/75 
F 73/74 
74/75 
1 73/74 
74/75 
N 73/74 
74/75 
Β 73/74 
74/75 
L 73/74 
74/75 
UK 73/74 
74/75 
IRL 73/74 
74/75 
DK 73/74 
74/75 
fis. bevecages and tobacco 
•120 '122 
•118 '117 
121 122 
120 118 
118 116 
112 110 
125 131 
126 130 
124 126 
128 120 
118 119 
116 117 
127 122 
131 125 
116 117 
122 121 
115 119 
111 113 
•125 
•119 
126 
120 
123 
117 
133 
126 
127 115 
119 
118 
126 
130 
127 
115 
120 115 
126 
123 
•125 
•119 
•109 
122 110 
120 105 
127 
122 
120 
104 
118 
110 
122 
114 
114 
102 
105 
101 
•113 
•104 
116 104 
105 
93 
132 
119 
123 
107 
113 
102 
123 
113c 
120 
100 
100 105 
1970 
'119 
•109 
122 
110r 
113 
101 
135 
121 
123 
114 
117 
105 
131 119c 
132 
103 
108 
109 
128 
- 1 0 0 
•121 
•111 
123 
111 
115 
107 
133 
118 
126 
110 
119 
108 
131 
119c 
126 
104 
116 112 
•122 
•107 
125 
109 
119 
102 
134 
118 
132 
113 
120 
105 
131 
113 
129 
97 
106r 
98 
(sans industries des denrées alimentaires, boissons et 1 
122 
•107r 
125 
109r 
117 
108 
134 
112 
132 
108 
120 
106r 
128 
115c 
129 
92 
110 
99 
130 
126 "107 
•109 "93c 
129 108 111 93c 
124 100 
105 87 
134 118 
112c 99r 
133 124 114 109c 
120 97 
106c 85c 
134 89 
115r 75r 
129 122 101 88 
113 101 102 91 
•89 
87 
94 
88c 
80 
66r 
65 
110 
114 
111 52c 
87 
86r 
117 
•115 
116 
113 
122 
114 
112 
118 
116 
111 
122 
•115 
abac) 
•115 
117 
111 
125 
119 
115 
123r 
121 
108 
124 
Seasonally adjustad figures - Chiffres désaisonnalisés 
EUR-9 73/74 
74/75 
EUR-6 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
117 
115 
118 
112 
123 
124 
117 
120 
118 
116 
120 
123 
116 
122 
111 
108 
116 
112 
112 
107 
125 
123 
120 
114 
115 
112 
117 
121 
117 
121 
112 
107 
118 
112 
113 
108 
127 
119 
119 
108 
114 
113 
120 
123 
127 
115 
112 
107 
118 
107 
117 
103 
122 
117 
120 
104 
116 
107 
122 
113 
119 
109 
108 
104 
117 
107 
113 
102 
128 
115 
123 
107 
117 
106 
125 
116 
126 
106 
102 
106 
117 
107 
113 
101 
129 
115 
123 
114 
117 
105 
126 
114 
130 
101 
106 
106 
117 
107 
113 
105 
126 
111 
122 
106 
119 
108 
126 
114 
124 
101 
108 
105 
117 
102 
112 
96 
128 
112 
125 
106 
115 
100 
123 
105 
124 
90 
109 
102 
116 
102 
112 
104 
129 
107 
122 
99 
115 
101 
121 
109 
123 
84 
108 
100 
121 
105 
119 
100 
128 
113 
123 
104 
116 
102 
136 
113 
125 
95 
110 
99 
116 
111 
97 
127 
108 
123 
109 
114 
101 
123 
104 
122 
88 
110 
116 
no 
104 
126 
m 
113 
116 
125 
121 
62 
109 
103 
INDUSTRIAL PRODUCTION 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE 
S 0 
306 CHEMICAL INDUSTRY 
ÊUR-9 73/74 
74/75 
EUR-β 73/74 
74/75 
D 73/74 
74/75 
F 73/74 
74/75 
1 73/74 
74/75 
N 73/74 
74/75 
Β 73/74 
74/75 
L 73/74 
74/75 
UK 73/74 
74/75 
IRL 73/74 
74/75 
DK 73/74 
74/75 
EUR-9 73/74 
74/75 
EUR-6 73/74 
74/76 
D 73/74 
74/76 
F 73/74 
74/76 
1 73/74 
74/76 
N 73/74 
74/76 
Β 73/74 
74/76 
L 73/74 
74/75 
UK 73/74 
74/76 
IRL 73/74 
74/76 
DK 73/74 
74/76 
128 
130 
123 
135 
132 
142 
133 
138 
: 
123 
134 
123 
130 
122 
135 
132 
141 
133 
135 
123 
134 
126 
126 
132 
132 
132 
128 
130 
129 
129 
133 
126 
127 
132 
132 
132 
12 ί> 
130 
129 
125 
123 
N 
, 
: 
: 
131 
125 
135 
122 
135 
129 
: 
137 
138 
. 
ΐ 
129 
129 
153 
156 
•126 
129 
123 
131 
120 
135 
123 
136 
133 
127 
12Ü 
D J 
124 
105 
125 
121 
129 
120 
128 
118 
112 
112 
124 
108 
135 
121 
130 
127 
135 
118 
123 
122 
F M A 
1 9 7 0 ­ 1 0 0 
. 
: : : 
: : : 
139 134 143 
122 119 114 
148 141 143 
130 120 115 
132 141 146 
140 134 129 
141 137 142 
119 121 114 
* Ζ 
131 131 130 
123 117 114 
154 
. 
M 
. 
: 
140 
118 
144 
115 
139 
129 
. 
: 
139 
113 
: 
132 
114 
160 
: 
. 
Seasonally adjusted figures ­ Chiffres désaisonnalisés 
133 
120 
125 
121 
128 
120 
134 
122 
122 
119 
130 
IIS 
135 
121 
130 
127 
134 
118 
123 
122 
135 132 135 
117 116 104 
140 135 140 
123 114 111 
127 134 136 
134 127 120 
132 134 132 
112 118 106 
128 125 129 
121 113 114 
134 
111 
141 
112 
131 
121 
133 
108 
127 
112 
J 
143 
115 
144 
1161 
143 
127 
. 
145 
120 
131 
116 
138 
103 
139 
105 
137 
121 
144 
119 
127 
113 
J 
127 
102 
138 
102 
134 
122 
109 
108 
126 
A 
to 
1973 1974 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
125 
100r 
114 
r 93c 
88 
r 
124 
118 
110r 102r 
133 
107 
142 
116 
134 
134 
127 
131 
114 
143 
134 
109 
135 
131 
134 
130 
111 
: : 
125 130 
125 135 
125 131 
: : 
128 133 
121 127 
142 153 
M 2 0 
104 
INDUSTRIAL PRODUCTION 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE 
M 1973 1974 
306 METAL INDUSTRIES 1970 - 100 INDUSTRIE TRANSFORMATRICE DES MÉTAUX 
EUR-9 73/74 
74/75 
EUR-6 73/74 
74/75 
D 73/74 
74/75 
F 73/74 
74/75 
I 73/74 
74/75 
N 73/74 
74/75 
Β 73/74 
74/75 
L 73/74 
74/75 
UK 73/74 
74/75 
IRL 73/74 
74/75 
DK 73/74 
74/75 
•119 
•117 
121 
119 
117 
108 
•134 
•138 
119 
124 
110 
114 
125 
132 
132 
139 
110 
108 
'120 
"115 
121 
116 
112 
105 
'138 
•139 
126 
117 
119 
119 
114 
126 
135 
138 
115 
111 
•126 
•121 
128 
123 
122 
117 
•144 
•138 
125 
111 
119 
126 
123 
137 
147 
137 
117 
115 
127 
126 
•136 
•125 
•115 
129 
117 
126 
109 
'144 
•143 
119 
105 
121 
120 
121 
120 
130 
120 
107 
106 
•109 
•103 
112 
102 
101 
90 
•132 •122c 
119 
103 
108 
106c 
116 
122 
132 
129 
97 
107 
•114 
•108 
117 
108 
110 
98 
•132 •126c 
114 
110 
110 107c 
126 
125 
144 
132 
104 
109c 
129 
; 
•117 
•113 
117 
112c 
111 
108 
•133 •127c 
117 
102 
111 
110 
124 
123 
139 
125 
114 
117 
•116 
120 
113 
102 
•134 
•127 
125 
109 
115 
122 
120 
143 
130 
99 
97 
•118 
121 
114 
110 
•135 
•126 
127 
105 
117 
121c 
124c 
146 
123 
107 
100 
129 
| 
•125 
128 
123 
107 
•141 
•135c 
129 
111 
121 
125 
125 
147 
133 
111 
103 
'101 
102 
93 
84 
•115 
•106r 
120 
106r 
99 
85 
77c 
129 
117 
97 
90 
•84 
81 
84 
84r 
76 
•66: 
56 
107 
117 
103 
75r 
93 
84r 
114 
•112 
113 
'110 
124 
106 
109 
112 
131 
108 
124 
•118 
"113 
114 
107 
130 
114 
114 
121 
135 
105 
124 
Seasonally adjusted figures - Chiffres dósoisonnalisés 
EUR -9 73/74 
74/75 
EUR-β 73/74 
74/75 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
115 
113 
116 
108 
125 
130 
112 
117 
112 
116 
116 
123 
132 
139 
108 
106 
114 
110 
109 
102 
130 
130 
115 
107 
113 
114 
109 
120 
135 
138 
110 
106 
116 
112 
111 
106 
134 
127 
119 
102 
112 
119 
112 
125 
140 
129 
110 
107 
115 
106 
118 
102 
125 
126 
118 
104 
112 
111 
118 
116 
130 
125 
104 
106 
113 
107 
109 
98 
131 
122 
119 
103 
114 
109 
116 
121 
132 
129 
99 
109 
114 
103 
110 
98 
132 
125 
114 
110 
113 
110 
118 
117 
137 
125 
102 
107 
113 
110 
108 
105 
129 
123 
116 
102 
114 
113 
124 
123 
134 
121 
104 
107 
113 
105 
107 
96 
129 
121 
119 
102 
111 
117 
115 
135 
123 
104 
102 
113 
106 
107 
103 
134 
125 
113 
96 
113 
120 
124 
136 
114 
107 
100 
118 
107 
114 
93 
132 
125 
118 
99 
116 
130 
129 
140 
126 
106 
99 
112 
107 
97 
126 
117 
120 
106 
114 
122 
112 
136 
124 
107 
101 
113 
108 
1C6 
130 
121 
112 
116 
125 
134 
105 
105 
97 
105 
INDUSTRIAL PRODUCTION 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE 
S 0 N D J 
307 F O O D . BEVERAGES A N D T O B A C C O I N D U S T R I E S 
EUR-9 73 /74 
74 /76 
EUR-6 73 /74 
74 /76 
D 73 /74 
74 /76 
F 73 /74 
74 /75 
1 73 /74 
74 /75 
N 73 /74 
74 /76 
Β 73 /74 
74 /76 
L 73 /74 
74 /76 
UK 73 /74 
74 /76 
IRL 73 /74 
74 /75 
DK 73 /74 
74 /76 
EUR-9 73 /74 
74 /75 
EUR-6 73 /74 
74 /75 
D 73 /74 
74 /76 
F 73 /74 
74 /76 
1 73 /74 
74 /76 
N 73 /74 
74 /76 
Β 73 /74 
74 /76 
L 73 /74 
74 /76 
UK 73 /74 
74 /76 
IRL 73 /74 
74 /76 
DK 73 /74 
74 /75 
116 
113 
146 
156 
122 
120 
127 
128 
124 
131 
115 
116 
115 
113 
119 
121 
117 
115 
123 
126 
124 
131 
110 
110 
116 
118 
133 
130 
136 
134 
129 
121 
113 
110 
114 
112 
111 
112 
129 
113 
115 
114 
121 
115 
125 
124 
110 
103 
•118 
•117 
120 
118 
125 
127 
114 
113 
127 
115 
135 
135 
135 
134 
113 
100 
117 
115 
123 
125 
•115 
115 
115 
122 
111 
115 
116 
121 
125 
129 
117 
HO 
109 
115 
111 
109 
100 
124 
117c 
116 
115 
107 
117 
105 
105 
106 
105 
113 
99 
102 
103 
114 
119 
111 
116 
109 
106 
F M Α 
1970 - 100 
•110 
•108 
110 
108 
108 109 
108 114 
109 
114 116 
r 104 103 
108 110 
108 114 
116 117 
r 112 113 
118 116 
127 125 
110 112 
105 105 
108 
117 
109 
123 
111 
112 
108 
125 
112 
121 
136 
105 
100 
Seasonally adjusted figures - Chi f f res désaisonr 
115 
111 
113 
107 
117 
111 
119 
117 
117 
127 
108 
108 
114 
114 
123 
112 
115 
115 
128 
128 
124 
128 
113 
110 
113 113 
114 118 
123 123 
115 113 
117 116 
116 119 
124 122 
117 116 
122 116 
131 125 
113 112 
108 105 
115 
106 
129 
117 
116 
112 
124 
112 
121 
136 
109 
105 
Μ 
•116 
117 
: 
115 
121c 
111 
120 
111 
114 
111c 
129 
108 
134 
136 
113 
107 
124 
: 
alises 
110 
116 
120 
111 
114 
in 
124 
105 
122 
124 
111 
106 
J J A 
0 
1973 1974 
I N D U S T R I E A U M E N T A I R E , B O I S S O N S . T A B A C 
123 
114 
128 
121 
115 
137 
118 
137 
144c 
111 
107 
f20 
111 
128 
121 
117 
132 
114 
120 
123 
109 
105 
105 
103 
123 
115 
100 
108 
98 
139 
155 
107 
103 
110 
108 
123 
113 
117 
103 
116 
132 
109 
106 
•111 
111 
107r 
110 
102 
110 
112 
126 
120c 
139 
107r 
103 
125 
113 
116 
119 
118 
126 
113 
132 
110 
106 
' 112 
113 
112 
110 
119 
113 
117 
120 
109 
116 
' 1 1 3 
•114 
114 
114 
109 
121 
115 
122 
121 
110 
121 
106 
INDUSTRIAL PRODUCTION 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE 
s o N D J F M A M 1973 1974 
308 TEXTILE I N D U S T R Y 
E U R - 9 7 3 / 7 4 
7 4 / 7 5 
EUR-6 7 3 / 7 4 
7 4 / 7 5 
D 73 /74 
7 4 / 7 5 
F 7 3 / 7 4 
7 4 / 7 5 
1 7 3 / 7 4 
7 4 / 7 6 
N 7 3 / 7 4 
7 4 / 7 5 
Β 7 3 / 7 4 
7 4 / 7 6 
L 7 3 / 7 4 
7 4 / 7 5 
UK 7 3 / 7 4 
7 4 / 7 5 
IRL 7 3 / 7 4 
7 4 / 7 5 
DK 7 3 / 7 4 
7 4 / 7 5 
116 
•107 
117 
109 
110 
101 
127 
115 
123 
118 
101 
94 
113 
102 
108 
99 
•117 
•107 
118 
108 
108 
105 
130 
111 
124 
113 
100 
93 
111 
99 
116 
105 
•119 
•109 
120 
110 
114 
117 
131 
111 
124 
107 
100 
90 
111 
90 
118 
107 
129 
115 
' 1 1 5 
•108 
•92 
111 
93 
104 
95 
121 
98 
115 
91 
92 
88 
108 
79 
96 
88 
•109 
•97 
114 
99 
101 
97 
124 
105 
124 
103 
104 
80 
111 
86 
85 
89 
1970 -
' 1 1 6 
"104 
119 
105 
111 
105 
130 
112 
124 
107 
104 
83 
116 
95 
97 
96 
130 
j 
100 
•117 
•104 
118 
106 
111 
108 
125 
111 
125 
104 
103 
85 
117 
95 
107 
99 
•119 
•102c 
122 
104c 
115 
101 
126 
110 
133 
111 
104 
84c 
116 
92 
100 
88 
•116 
119 
110 
107 
124 
105 
129 
109 
102 
111 
88 
102 
94 
123 
; 
•121 
123 
118 
103 
126 
109r 
130 
117 
97 
122 
81 
111 
100 
•90 
91 
86 
75 
90 
77c 
114 
108c 
50 
64r 
55c 
85 
82r 
I N D U S T R I E TEXTILE 
•63 
57 
66 
74c 
45 
42c 
45 
92 
82 
88 
87c 
106 
•112 ' 1 0 5 
113 107 
108 102 
122 110 
115 113 
96 93 
106 101 
106 98 
126 118 
•112 
Seasonally adjusted figures - Chiffres déselsonnalises 
EUR-9 73 /74 
74 /75 
EUR-6 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
7 3 / 7 4 
74 /76 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /76 
113 
104 
110 
101 
121 
109 
115 
108 
98 
90 
109 
99 
104 
96 
110 
100 
104 
100 
123 
104 
119 
106 
96 
88 
107 
95 
101 
94 
110 
99 
102 
104 
123 
103 
115 
97 
96 
86 
105 
86 
101 
95 
108 
92 
104 
98 
118 
98 
114 
90 
92 
88 
103 
75 
101 
92 
109 
97 
101 
97 
118 
100 
123 
102 
100 
76 
111 
86 
90 
92 
110 
98 
105 
98 
118 
101 
118 ■ 
100 
99 
77 
108 
89 
96 
94 
111 
99 
107 
104 
116 
102 
120 
99 
97 
78 
109 
88 
102 
95 
113 
106 
104 
89 
115 
100 
133 
110 
98 
77 
108 
85 
105 
91 
108 
100 
97 
113 
95 
120 
101 
97 
105 
83 
100 
93 
112 
110 
95 
115 
98 
116 
103 
92 
112 
72 
108 
98 
106 
110 
98 
104 
90 
113 
108 
95 
102 
88 
98 
94 
103 
100 
106 
110 
106 
110 
92 
101 
99 
107 
INDUSTRIAL PRODUCTION 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE 
S 
309 LEATHER INDUSTRY 
EUR-β 73/74 
74/75 
EUR-β 73/74 
74/76 
D 73/74 
74/75 
F 73/74 
74/75 
I 73/74 
74/75 
N 73/74 
74/75 
Β 73/74 
74/76 
L 73/74 
74/75 
s) UK 73/74 
74/75 
IRL 73/74 
74/76 
DK 73/74 
74/75 
EUR-9 73/74 
74/76 
EUR-β 73/74 
74/75 
D 73/74 
74/75 
F 73/74 
74/75 
I 73/74 
74/76 
Ν 73/74 
74/76 
Β 73/74 
74/76 
L 73/74 
74/76 
s) UK 37/74 
74/75 
IRL 73/74 
74/76 
DK 73/74 
74/76 
a) Including fue. 
•96 
•95 
97 
96 
87 
83 
92 
92 
117 
120 
97 
80 
85 
74 
93 
94 
95 
92 
84 
79 
86 
86 
116 
119 
83 
73 
100 
92 
0 
'103 
•98 
103 
99 
86 
86 
102 
96 
131 
123 
86 
74 
80 
85 
^ 
103 
99 
97 
91 
77 
76 
93 
86 
124 
113 
78 
84 
99 
97 
Ν 
•105 
•102 
10S 
102 
93 
95 
103 
96 
127 
122 
92 
81 
85 
89 
103 
99 
110 
107 
•101 
93 
89 
77 
78 
88 
85 
114 
105 
77 
SI 
100 
97 
D 
' 96 
' 9 2 
96 
91 
81 
77 
97 
93 
114 
108 
98 
76 
91 
78 
99 
99 
Seasom 
92 
88 
81 
79 
85 
85 
110 
107 
ai 
69 
98 
101 
J 
•93 
•87 
94 
86 
70 
68 
102 
93 
119 
106 
83 
65 
90 
78 
91 
91 
F M 
1970 - 100 
•99 
' 9 5 
99 
96 
82 
79 
99 
104 
123 
114 
91 
68 
94 
76 
98 
r 91l 
113 
. 
•100 
' 99 
100 
100 
84 
89 
100 
97 
123 
123 
96 
74 
93 
75 
100 
911 
A M 
'104 '102 
•95 "97 
105 102 
96 99c 
89 84 
79 81 
98 94 
100 99 
136 136 
120 128 
88 96 
71 72 
99 89 
75 83 
103 103 
88r 86r 
100 ; 
My adjusted figures - Chiffres desaisonnalises 
9A 
a? 
78 
77 
97 
at 
111 
IO* 
as 
7ê 
as 
9C 
9 5 
91 
82 
79 
89 
95 
118 
I 107 
93 
75 
96 
89 
97 
95 
82 
87 
95 
92 
115 
116 
92 
74 
99 
90 
a) 
100 98 
90 94 
83 82 
73 79 
92 87 
95 92 
123 135 
107 127 
91 87 
68 82 
104 102 
89 86 
Y compris fourrure! 
J 
•106 
96c 
106 
98r 
92 
75 
99 
101r 
134 
130 
93 
68r 
97 
75 
108 
85r 
101 
91 
96 
79 
92 
94 
122 
117 
S5 
63 
106 
82 
J 
•83 
82 
68 
63r 
64 
62r 
125 
122r 
48 
38 
46r 
94 
77r 
97 
80 
74 
84 
82 
124 
121 
84 
91 
97 
S2 
A 
0 
1973 1974 
INDUSTRIE DU CUIR 
•57 
50 
65 
35 
34c 
43 
73 
55 
94 
75r 
91 
93 
80 
92 
89 
115 
54 
99 
82 
'96 '95 
95 94 
83 81 
94 89 
115 118 
87 81 
85 82 
103 98 
107 103 
•88 
108 
INDUSTRIAL PRODUCTION 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE 
s 0 N D J M A M J J A 
0 
1973 1974 
310 PAPER AND PAPER BOARD INDUSTRY 
EUR-9 73/74 
74/75 
EUR-β 73/74 
74/75 
D 73/74 
74/75 
F 73/74 
74/75 
1 73/74 
74/75 
N 73/74 
74/75 
Β 73/74 
74/75 
L 73/74 
74/75 
UK 73/74 
74/75 
IRL 73/74 
74/75 
DK 73/74 
74/75 
•120 
•120 
121 
122 
116 
116 
124 
130 
131 
123 
125 
123 
132 
138 
115 
112 
•122 
•114 
123 
114 
118 
108 
128 
129 
135 
108 
117 
114 
119 
127 
118 
114 
•126 
•114 
127 
115 
128 
113 
126 
121 
134 
108 
120 
114 
121 
125 
120 
112 
128 
128 
•130 
•115 
'96 
119 
98 
118 
95 
117 
106 
125 
92 
121 
95 
118 
100 
100 
91 
•118 
•100 
121 
•101 
114 
93 
128 115 
132 
97 
121 
103 
129 
114 
107 
97 
1970 
•125 •102 
127 
103 
123 
100 
131 
115 
136 
93 
129 
99 
134 
106 
117 
99 
132 
: 
- 1 0 0 
•128 
•100 
129 
101 
125 
100 
133 
105 
136 
92 
135 
106 
132 
114 
121 
96 
122 •98 
126 
101 
122 
96 
129 
113 
136 
97 
123 
99 
130 
107 
108 
85 
•124 
•97 
127 
100 
123 
99 
132 
101 
134 
98 
128 
99 
126 
105 
113 
86 
142 
: 
•128 
"101 
132 
104 
131 
101 
128 109c 
141 
107 
125 
104 
136 
106 
114 
90 
INDUSTRIE DU PAPIER ET CARTON 
•111 
•90c 
113 
92c 
108 
88c 
127 
104c 
121 
98c 
96 
75r 
82 
68r 
102 
82c 
•90 
89 
107 
55 33c 
62 
116 
115 
95 
76r 
130 
•114 
115 
'114 
115 
122 
114 
115 
110 
134 
'113 
'116 
118 
115 
121 
119 
118 
123 
109 
133 
. 
EUR-9 73/74 
74/75 
EUR-β 73/74 74/75 
D 
F 
' 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
Seasonally adjusted figures Chiffres désaisonnalisés 
116 
116 
116 
116 
116 
122 
123 
116 
120 
117 
122 
127 
111 
107 
116 
109 
115 
104 
117 
119 
134 
108 
114 
110 
115 
122 
110 
106 
118 
106 
118 
103 
119 
115 
125 
101 
120 
114 
116 
119 
113 
106 
119 
100 
122 
100 
117 
106 
124 
92 
125 100 
121 
104 
111 
99 
118 
100 
119 
97 
121 
109 
128 
94 
121 
103 
129 
114 
107 
97 
122 
99 
122 
100 
120 
106 
131 
89 
124 
95 
125 
99 
112 
95 
123 
96 
125 
100 
124 
98 
130 
86 
128 
100 
124 
107 
113 
90 
120 
96 
119 
93 
123 
107 
130 
91 
119 
95 
124 
102 
113 
89 
120 
93 
119 
96 
128 
97 
124 
90 
122 
94 
122 
102 
112 
85 
123 
97 
127 96 
120 
102 
134 
102 
122 
101 
128 
100 
110 
87 
117 
96 
115 
95 
126 
104 
121 
97 
120 
96 
126 
103 
112 
89 
118 
116 
122 
93 
117 
122 
128 
108 
55 
109 
INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE (Énergie) 
1972 
III IV I 
1973 
II 
OVERALL ENERGY BALANCE­SHEET 
311 PRODUCTION OF PRIMARY ENERGY 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
77 346 92 641 
40 926 44 877 
12212 15753 
8 595 8 572 
13619 20993 
1 987 2 338 
8 8 
36 388 48 817 
III IV I 
1000 tea/tec 
145 410r 1 2 7 604T 112 659r 135 473r 
96 540r 84 329c 76 993c 95 823c 
46 309c 41 260r 40 367r 44 332c 
15 265c 14 777c 11927c 14 397c 
8 630c 7 991c 8 392c 9 302c 
23 929 18145 14 682 25 779 
2 397 2 147 1621 2 004 
10 9r 4r 9 
48 534 
334 
2 
312 NET IMPORTS LESS BUNKERS 
EUR­· 
EUR­β 
D F 
I 
Ν 
Β L 
UK 
IRL 
DK 
139264 164629 
46 417 49 935 
42 082 48 671 
31 142 39 618 
4 944 1 344 
13073 13125 
1 606 1 836 
34 433 37 331 
42 760 
487 
28 
166 643c 160 821 
35 244 
380 
42 
r 158 871 
61 099c 52 889c 50 792 
52 611t 48 979c 48 393 
36 473c 38 882c 40 686 
­578c 2 547c 4 527 
13 996c 15 806c 12 786 
2 042c 1718c 1687 
39 218 
401 
31 
1974 
II 
130 651c 129169c 
98 732c 87 204c 
45 035c 40 633r 
15158c 14 761c 
9198c 8 618r 
27 257c 21 291 r 
2 077 1 896r 
7r 5r 
31 317 60C 
2 
160147c 
53 341c 
52 964c 
38 738c 
­ 1 499c 
14 567c 
2 036c 
38 560c 40 569c 36 549c 37 228r 
7 994c 6 378c 6 796c 6 306c 
313 GROSS INLAND CONSUMPTION 
EUR­» 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
204 447 257 626 
82 986 96 535 
49 476 67 250 
39 399 60 955 
16 555 24 004 
14 418 16 940 
1613 1841 
64 369 86 460 
264 735c 237 047 
96 825c 91 559 
72 711 60 482 
50 863 47 469 
25 021 19 920 
17 460 15 883 
1 855 1 734 
89 374 
9163 
74 285 
6 572 
314 DEGREE OF DEPENDENCE ON FOREIGN SUPPLY 
EUR­· 
EUR­6 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
68,1 60.0 
55.9 61.7 
85.0 72.4 
79.0 77.8 
29,9 5,6 
90.7 77.6 
99.6 99.6 
53.5 43.2 
66.6 
58.8 
646 
67.6 
41 362 
600 
3 
146 722c 156 3271 
43 652c 46 966c 
50 957c 51 600c 
39 246r 39 629c 
­ 2 905 784c 
13 924 15 610 
1 848c 1 738r 
41 735c 41 173r 
6 770c 6123c 
88 432r 102 616c 
17 341 25109 
13 665 19 173 
1 683 2 000c 
65158 
6 941 
87 631 
8 458 
: 
92124c 90 254c 
24 331 19 477 
17 256 15 389 
1 951c 1 906r 
6 786 
% 
52.8c 68.8c 57.4c 62,0c 
72.3 83.4 
71.7 81.6 
0.0 12,8c 26,1c 0.0 
86.3 86.4 88.1 89.5 
99.5 99,5 99.8 99.5 
43,1 
100,0 ' 
s) Quarterly average 
54.9 
99.6 
56,1 
99.3 
42.5 
99.6 
6 363c 
47.4r 52.0c 
0,0 4,0r 
88.0 87,7 
99,6 99,7 
100.C 100,0 
III IV 
1975 
1 II 
0 
1973 a) 1974 a) 
BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
PRODUCTION D'ÉNERGIE PRIMAIRE 
118 237r 148 638c 
81 513c 101 229c 
41221c 45 815c 
11696c 15313c 
7 602c 9 007r 
19 328c 29 075c 
1 663c 1 999c 
3 20 
36 245 
400 
79 
47 026 
337r 
46 
101 698c 
45 305c 41 433c 
15 021c 
8 289c 
30 876c 23 747c 
2190c 
17c 
48 885c 
42r 62c 
130 461c 131 520' 
88 474c 92 041c 
43 092c 43 176c 
14120r 14 084r 
8 577c 8 625r 
20 634 24 238c 
2 044c 1 908r 
8 10c 
41 536 38 986r 
425 459r 
26 34c 
IMPORTATIONS NETTES MOINS SOUTES 
49 828c 49 809c 
49 519c 53 110r 
­944r ­ 4 607c 
13 298r 15 867c 
1791c 2138c 
33 252c 37 930c 
6 79Íc 7 409r 
41 359 
45 832 
­ 8 0 1 9 
12 936 
1 789 
32 706 
205 300c 
157 596c 152 606c 
52 040r 47 436c 
50154c 51 287c 
37 881 r 39 104c 
1 380r ­ 1 922r 
14 338Γ 14 792c 
• 1 805c 1 909c 
38 442r 38 556c 
2151r : 
7 111r 6 998r 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
90 796c 97 395c 
18103c 24 340 
14 388 17 335 
1929c 2155r 
5 320 7 694 
87129Γ 
23 743r 
1 759c 
334 275Γ 332 348r 
245 074c 246 601c 
94 944c 92 670c 
64106c 67 308c 
45 663c 47 025c 
21 955r 21 562c 
16 590c 16 094c 
1 818 1 943c 
79 542c 76 742r 
2 665c 2 633r 
6 994c 6 373r 
DEGRÉ DE DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE 
54,9r 51,1c 
0,0 0.0 
88,5 88.5 
99,8 99,1 
98.5 
a) Moyenne trimestrielle. 
99,4 
47,5c 
99,0c 
61.4r 
64,3r 
54,8c 51.2r 
78.2c 82,3c 
83.0 83.1 r 
6,3c 0,0r 
86 4 91,9r 
99,6 99,5r 
48,3 50,2c 
80.7c 
99,6c 99.5c 
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INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE (Énergie) 
1974 
N 
1975 
M J 1973 1974 
SOLID FUELS 
315 
318 
1000t 
COAL PRODUCTION 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
PRODUCTION DE HOUILLE 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
23 041 
12 399 
9 432 
2 1 6 6 
0 
69 
762 
0 
a)10 635 
7 
0 
2 2 1 6 1 
11 274 
8 720 
1 830 
0 
39 
685 
0 
a) 10 882 
6 
0 
22 016 
10 269 
7 793 
1 8 0 7 
0 
22 
647 
0 
b)11 741 
6 
0 
21 501 
1 2 2 1 6 
9 1 9 7 
2 293 
0 
0 
726 
0 
a)9 279 
6 
0 
2 2 1 6 5 
11 118 
8 441 
2 014 
0 
0 
663 
0 
2 5 1 2 6 
10 969 
8 3 1 9 
1 979 
0 
0 
671 
0 
a ) 1 1 0 4 2 b ) 1 4 1 5 1 
5 6 
0 0 
22 603 
12 242 
9 325 
2 1 6 1 
0 
0 
756 
0 
a )10355 
6 
0 
20 946 
10 053 
7 546 
1 956 
0 
0 
551 
0 
a) 10 883 
5 
0 
21 575 
10 605 
8 028 
1 966 
0 
0 
611 
0 
b)10 964 
6 
0 
19371c 
10 556c 
8 727c 
1 362 
0 
0 
467 
0 
a)8 810 
5 
0 
15142c 
8 681c 
7357c 
833 
0 
0 
491 
0 
a)6 456 
5 
0 
22 276c 
10 653c 
8 067c 
1 969c 
0 
0 
617c 
0 
b)11 617c 
6c 
0 
22 521 
11 667 
8 638 
2 1 4 0 
0 
152 
. 737 
0 
10 849 
5 
0 
20 217 
11 108 
8 457 
1 908 
0 
67 
676 
0 
9 104 
6 
0 
316 IMPORT ( + ) /EXPORT{- ) NET COAL 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
+ 2 724 
- 8 6 9 
+ 1 427 
+ 1 185 
+ 308 
+ 602 
+ 61 
a) + 2 7 8 
+ 209 
+ 2 838 
- 5 1 8 
+ 1 180 
+ 933 
+ 406 
+ 793 
+ 44 
a) + 1 1 8 
+ 263 
+ 2 982 
- 6 4 5 
+ 1 388 
+ 1 226 
+ 221 
+ 744 
+ 48 
b) + 3 3 
+ 213 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+13 375 
- 2 015 
+ 4 463 
+ 3 349 
+ 972 
+ 2 085 
+491 
a ) + 888 
0 
ό 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+888 
0 
0 
0 
0 
+3 244 
+ 1583c 
+ 135 
+ 9 8 2 
0 
0 
0 
0 
317 TOTAL COLLIERY STOCKS 
IMPORTATIONS ( + )/EXPORTATIONS ( - ) NETTES DE HOUILLE 
+2134r 
+ 1 907 +2 588 
-791 -889 
+ 969 +1 319 
+ 956+1 069 
+ 179 +281 
+ 569 +758 
+ 25 +50 
- 8 6 +165 
+ 62r 
+251 +289 
STOCKS TOTAUX AUX MINES DE HOUILLE 
E U R - 9 
EUR-β 
D 
F 
1 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
13 317c 
6 990c 
3 226 
3 537c 
7 
15 
206 
0 
a)6 307 
20 
0 
12 874c 
6699c 
3 007 
3 450c 
7 
7c 
228 
0 
a)6 155 
20 
0 
11 858c 
5 859c 
2 372 
3 236c 
7 
0 
244 
0 
b)5 979 
20 
0 
12 627 
6 889 
3 349 
3 296 
8 
0 
236 
0 
B ) 5 7 1 8 
20 
0 
13 454 
7 684 
3 944 
3 481 
8 
0 
251 
0 
a) 5 750 
20 
0 
1 3 8 1 7 
8 221 
4 3 1 7 
3 625 
8 
0 
271 
0 
b) 5 676 
20 
0 
15 379 
9 638 
5 421 
3 809 
8 
0 
400 
0 
a)5 721 
20 
0 
16 720 
1 0 4 1 6 
5 632 
4 377 
8 
0 
399 
0 
a)6 284 
20 
0 
18 215 
11 677 
6 397 
4 815 
9 
0 
456 
0 
b)6 518 
20 
0 
2 0 1 0 7 
13 383 
7 782 
5 061 
9 
0 
531 
0 
a) 6 704 
20 
0 
21 142c 
14130c 
8 358r 
5 090c 
9c 
0 
673c 
a)6 992c 
20c 
0 
COKE OVEN COKE PRODUCTION PRODUCTION DE COKE DE FOUR 
EUR-9 
EUR-6 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
6 991 
5 666 
2 975 
1 106 
»706 
199 
670 
0 
a)1 335 
0 
0 
6 808c 
5 483 c 
2 873 
1 074 
696 
203 
637 
0 
a)1 325 
0 
0 
7 1 8 2 
6 589 
2 966 
1 083 
704 
206 
630 
0 
b)1 593 
0 
0 
7 0 1 5 
5 656 
3 033 
1 084 
719 
211 
609 
0 
a) 1 359 
0 
0 
6 486 
5 091 
2 726 
959 
666 
198 
542 
0 
a) 1395 
0 
0 
7 209 
6 624 
2 994 
1 034 
745 
252 
599 
0 
b)1 585 
0 
0 
6 677c 
5 424 
2 909 
1 000 
732 
239 
544 
0 
a)1 253 
0 
0 
6 719 
5 472 
3 013 
954 
744 
240 
521 
0 
a)1 247 
0 
0 
6 753c 
6 287r 
2 916 
938 
704r 
232 
497 
0 
b)1 466 
0 
0 
6 388r 
5 217 
2 997 
884 
750 
229 
357 
0 
1 171r 
0 
0 
6 363c 
5188c 
2 982c 
901c 
750c 
222c 
333c 
1 174c 
0 
0 
6 816 
6 330 
2 833 
988 
639 
221 
649 
1 4 8 6 
0 
0 
6 868 
5 510 
2 9 1 2 
990 
713 
224 
671 
0 
1 358 
0 
0 
319 BROWN COAL PRODUCTION (tee) PRODUCTION DE LIGNITE RÉCENT (tec) 
EUR-9 
EUR-6 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
3 006 
3 006 
2 940 
33 
33 
O 
0 
0 
0 
0 
o 
3 091 
3 091 
3 041 
24 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 257 
3 267 
3 224 
15 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 336 
39 
0 
0 
0 
o o o 
2 871 
41 
0 
0 
o 
o o o 
3 061 
44 
0 
0 
o 
o o o 
2 797 
44 
0 
0 
o 
o o o 
2 801 
2 801 
2 860 
2 850 
2 725 2 794 
22 22 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a) 4-' 
b) 6-
 week month, 
week month. £! Mois de 4 semaines. Mois de 5 semaines. 
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INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE (Énergie) 
1974 
S O Ν 
GASEOUS FUELS 
320 N A T U R A L GAS P R O D U C T I O N 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 6 1 7 1 3 4 2 3 4 1 3 9 5 6 8 
78 916 105 707 108 308 
1 2 1 3 7 1 6 8 3 6 1 6 1 3 6 
5 084 5 984 6 080 
9 7 8 3 1 3 2 5 3 1 4 0 5 2 
61 870 69 586 71 988 
42 48 52 
0 0 0 
b)24 701 a)28 527 a)31 260 
0 0 0 
0 0 0 
D J F M 
Teal (PCS/gross cal . va 
150 605 
110 672 
16 440 
5 870 
15 275 
73 038 
49 
0 
b)39 933 
0 
0 
145 367 
112 682 
16 441 
5 000 
14 027 
77 162 
52 
0 
a) 32 685 
0 
0 
321 P R O D U C T I O N OF T O W N GAS. COKE OVEN GAS 
A N D BLAST F U R N A C E GAS 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
31 907 33 693 33 074 
23 770 26 167 26 693 
1 1 0 0 3 1 1 9 9 4 1 1 7 1 5 
5 664 6 462 6 362 
2 864 2 983 3 007 
918 958 950 
2 709 ­ 2 903 2 764 
712 857 795 
b)7 969 a )7194 a)7 227 
5)83 a)114 a ) l 1 9 
85 128 135 
34 879 
2 6 1 3 8 
11 891 
5 759 
3 230 
1 010 
2 618 
630 
b) 9 480 
b)118 
143 
1 2 1 1 1 
6 297 
993 
2 682 
681 
a) 7 300 
o ) 1 2 ' 
145 
322 P R O D U C T I O N OF LPG A N D REFINERY GAS 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
12 662c 
10 903c 
3 006 2 866 2 909 
2 986 3 331 3 270 
2 468c 2 542c 2 284 
2 066 
377 485 416 
0 0 0 
1 7 2 3 2 013 1 7 8 3 
36 42 45 
0 0 0 
CRUDE OIL 
323 I M P O R T S OF C R U D E OIL 
E U R ­ · 
EUR­6 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
34 090 
8 446 8 700 9 221 
9 345 11 672 9 542 
8 880 c ) 2 7 1 6 7 
4 793 6 510 6 175 
2 626 2 466 3 004 
0 0 0 
8 726 9 506 8 700 
612 696 871 
2 712 
3 573 
2 394c 
475 
0 
1 912 
33 
0 
2 59< 
3 432 
428 
0 
1 771 
3E 
0 
8 1 4 5 
11 406 
4 593 
2 856 
0 
8 711 
762 
7 1 5 3 
9 486 
4 758 
2 1 8 2 
0 
8 874 
655 
324 C R U D E OIL T H R O U G H P U T IN REFINERIES 
E U R ­ · 
EUR­6 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 233 9 637 9 050 
9 398 10 385 10 396 
c)26 924 
4 797 6 666 6 265 
2 581 2 958 2 945 
0 0 0 
8 394 9 459 9 222 
69l ' 729 818 
a) 4­week month 
b) 5­week month 
c) Ouaitoily total 
8 8 1 8 
11 069 
5 463 
2 973 
0 
9 1 8 0 
777 
7 787 
1 0 1 3 3 
4 721 
2 221 
0 
9 2 1 4 
657 
1 4 0 1 1 6 
106 891 
15 245 
5 000 
12 481 
74 122 
43 
0 
a)33 224 
0 
0 
10 387 
6 355 
845 
2 392 
621 
a)7 301 
0)112 
139 
152 986 
113 627 
15 832 
6 1 8 7 
1 2 1 3 2 
79 430 
46 
0 
b)39 359 
0 
0 
10 748 
5 729 
967 
2 543 
666 
b)7 405 
0)119 
141 
2680 2 935 
3 007 3 010 
390c 355i 
0 0 
1 461 
37 
0 
1 657 
47 
0 
1975 
A 
ue) 
127 756 
99 530 
14 083 
5 550 
10 678 
69 174 
45 
0 
a) 28 226 
0 
0 
10 4Γ0 
5 309 
887 
2 176 
673 
a)5 437 
8)99 
128 
M 
105 8481 
82 389i 
11 162 
6150c 
9 1 5 0 
55 894 
33 
0 
23 459 
0 
0 
J 
93 777c 
70 713c 
9 241r 
3 000c 
8 967c 
49 468 
37c 
0 
23 064c 
0 
0 
J A 
0 
1973 1974 
COMBUSTIBLES GAZEUX 
P R O D U C T I O N DE G A Z NATUREL 
7 776c 
42 437r 40 379c 
103 908 118 445 
81 270 91 127 
13 914 14 394 
5 853 5 796 
1 1 6 8 4 1 1 5 9 6 
49 781 59 298 
38 43 
0 0 
22 638 27 318 
0 0 
0 0 
P R O D U C T I O N DE GAZ D ' U S I N E S . DE COKERIES 
ET DE H A U T S F O U R N E A U X 
9 760 
4 3051 
874 
r 2 274 
579 
9 569c 
5 305r 
907c 
2 2501 
616i 
a)4 605c b)5 634i 
r 85 65ι 
86c 68i 
9 677c 
850c 
58r 53c 
34 900 32 644 
24 437 25 039 
1 1 4 4 4 1 1 5 7 1 
5 648 5 833 
2 660 2 958 
983 995 
2 766 2 884 
936 798 
10 231 7 385 
107 106 
125 114 
P R O D U C T I O N DE GPL ET DE GAZ DE RAFFINERIES 
2 273 2 797 
3 069 3 047 
508c 
0 0 
1 782 
34 
0 
1 0 0 0 t 
6 1 8 9 6 1 6 9 
8 165 8 898 
3 913 4 459 
2 122r 1 8 4 2 
0 0 
7 752 
728 
6 558 
672 
7 391 
8 413 
3 763 
1 700 
0 
7 684 
703 
6 642 7 522 6 797 
8 459 8 509r 8 767 
4 041 4 346 4 356 
2183r 1 7 7 1 1 7 0 5 
0 0 0 
7 348 
656 
7 630 
734 
a) 
b) 
c) 
7 527 
619 
1 747 
27 
0 
7 449 
8 361 
4 960 
2 655 
0 
7 731 
691 
2 792i 
2 8021 
0 
1 579 
19 
0 
7 853 
7 5711 
5 299 
2 7381 
0 
8 1 7 4 
61 6 
2 775c 
2 994c 
39c 36c 
14149c 
11 932 
" 3 334 3 032 
3 450 3 315 
2 776 
1 8 7 8 
494 372 
0 0 
2183 1 966 
34 33 
0 0 
PÉTROLE BRUT 
I M P O R T A T I O N S DE PÉTROLE B R U T 
7119c 7 808c 
9 045c 9 348c 
4 883r 
2 638c 
7 587c 
706 c 
50 883 
40 228 37 329 
9 208 8 609 
11 247 10 850 
10 712 9 941 
6 942 5 382 
3 1 1 9 2 547 
0 0 
9 622 9 401 
218 
815 780 
PÉTROLE B R U T TRAITÉ D A N S LES RAFFINERIES 
7 922 
r 8 4 1 0 
5 2 1 8 
2 536 
0 
8 1 0 0 
5 6 Í 
Mois de 4 semaines. 
Mois de 5 semaines. 
Totel du trimestre 
8 047 
8 3901 
4 913 
2 7971 
0 
7 482 
653 
8 220r 7 899r 
8 974c 8 359c 
4 894c 
2 569r 
7 273c 
679c 736c 
61 633 
41 067 37 646 
9 856 9 082 
1 1 2 5 2 1 0 6 7 3 
10 745 9 982 
6 1 1 0 5 3 8 0 
3 1 0 4 2 529 
0 0 
9 528 9 267 
224 
814 777 
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INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE (Énergie) 
1974 1975 
M 1973 1974 
NET PRODUCTION OF PETROLEUM 
PRODUCTS 
PRODUCTION NETTE DE PRODUITS 
PÉTROLIERS 
325 
327 
ALL PRODUCTS 1000 t TOUS PRODUITS 
EUR-9 
EUR-6 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
33 410c 
8 1 4 3 
8 824 
9 502r 
4 475 
2 466 
0 
7 758 
716 
34 931Γ 
8 864 
9 385 
8 485c 
5 373 
2 824 
0 
8 760 
738 
34 296c 
8 283 
9 843 
8 425c 
4 972 
2 773 
0 
8 565 
856 
34 539r 
7 870 
10 380 
8 424c 
5 1 4 7 
2 7 1 8 
0 
8 498 
789 
30 711r 
7 201 
9 313 
7 505r 
4 429 
2 263 
0 
8 557 
675 
26 979r 
6 030 
7 701 
7 505r 
3 786 
1 957r 
0 
6 793 
666 
28 059r 
6 819 
7 9 1 7 
7 506r 
4 091 
1 726 
0 
7 026 
705 
6 292 
8 1 7 0 
4 1 0 6 
1 673 
0 
6 976 
629 
7 225 
7 691 
4 960 
2 431c 
0 
7 513 
600 
7147r 
7 672r 
4 668 
2 430r 
0 
6 946 
612 
7 298r 
7 985r 
4 652r 
2 531r 
0 
6 716r 
683 r 
6 887c 
8 042r 
0 
752r 
48 816 
38 990 
9 534 
10 598 
1 0 1 1 3 
5 786 
2 959 
0 
8 829 
213 
784 
34 961 
8 230 
9 842 
9 408 
5 080 
2 401 
0 
8 587 
773 
326 KEROSINES AND JET FUELS PÉTROLE LAMPANT ET CARBURÉACTEURS 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
M O T O R SP 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 4 0 
113 
258 
498 
302 
69 
0 
552 
4 
IR IT 
4 669r 
1 313 
1 294 
1 307c 
393 
362 
0 
1 168 
108 
1 2 7 8 
127 
269 
423 
367 
92 
0 
590 
7 
4 789c 
1 395 
1 3 9 1 
1 118c 
530 
355 
0 
1 271 
144 
1 169 
106 
230 
423 
330 
80 
0 
587 
10 
4 485c 
1 306 
1 295 
1 118c 
506 
260 
0 
1 270 
123 
1 300 
134 
246 
423 
400 
97 
0 
658 
12 
4 593c 
1 321 
1 351 
1 119c 
489 
313 
0 
1 230 
132 
1061c 
99 
267 
264 
71 
0 
647 
12 
4 352c 
1 319 
1 239 
988c 
433 
373 
0 
1 156 
106 
1 O l i r 
105 
231 
252 
63r 
0 
519 
15 
4145c 
1 208 
1 110 
988c 
486 
353c 
0 
980 
120 
975r 
103 
217 
229 
67 c 
0 
598 
8 
4 545c 
1 371 
1 313 
988r 
548 
325c 
0 
1 080 
111 
124 
317 
262 
66r 
0 
499 
9 
1 343 
1 280 
492 
324c 
0 
1 168 
93 
112 
289c 
320 
0 
535r 
6 
1 502 
1 335r 
591 
0 
1 306r 
107 
100c 
343r 
321c 
0 
488r 
9r 
1 329c 
1 397c 
586c 
1 271c 
161c 
109c 
361c 
350c 
0 
12c 
1 435c 
1 446r 
623r 
328 GAS DIESEL OIL 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
11 281r 11 762r 11601c : ι : 11756c 10 249r 
3 360 
3 271 
2 530c 
1 242 
878 
0 
2 061 
269 
3710 
3 453 
2 070c 
1 522 
1 007 
0 
2 430 
254 
3 350 
3 842 
2 070r 
1 458 
881 
0 
2401 
320 
3 217 
4 088 
2 071c 
1446 
934 
0 
2 221 
286 
8 785r 8 933c 
2915 
3 517 
1 737c 
1 283 
797 
0 
2 309 
272 
2 483 
2 947 
1 737c 
1 015 
603c 
0 
1 735 
226 
2 765 
2 720 
1 736c 
1169 
543c 
0 
1 674 
295 
2 531 
2 938 
976 
561c 
0 
1 786 
226 
2 886 
2 509c 
1 337 
0 
2 085c 
213 
2 908c 
2 577c 
1 398c 
0 
1 989c 
198c 
329 RESIDUAL FUEL-OILS 
EUR-9 
EUR-6 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
11623c 12 694c 12 852c 12 976c 
2 083 
2 868 
4138c 
1 643 
891 
0 
2 829 
243 
2 300 
3 209 
3 929c 
2101 
1 055 
0 
3 328 
234 
2 385 
3 461 
3 929r 
1 839 
1 238 
0 
3 313 
33Ó 
2 208 
3 694 
3 928r 
1 992 
1 154 
0 
3 388 
297 
11 873r 10 266c 10 579c 
2 057 
3 428 
3 777c 
1 720 
891 
0 
3 474 
228 
1 520 
2 663 
3 777r 
1 471 
835r 
0 
2 725 
245 
1 853 
2 802 
3 777r 
1 531 
616r 
0 
2 825 
207 
1 695 
2 834 
1 674 
517r 
0 
2 671 
208 
1 730 
2 652r 
1 910 
O 
2 729c 
162c 
1 767c 
2 390c 
1 683c 
0 
2 477c 
194c 
12r 
2 1 2 6 
1470 
117 
285 
555 
406 
107 
0 
637 
7 
12 
1 2 8 5 
123 
278 
488 
321 
75 
0 
600 
10 
ESSENCES MOTEUR 
6 331 
4 921 
1 396 
1 389 
1 258 
481 
397 
0 
1 237 
39 
134 
4 743 
1 330 
1 399 
1 227 
474 
313 
0 
1 210 
132 
GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
3133c 
2 737c 
1 348c 
0 
242c 272c 
15 638 
13 056 
3 846 
4 1 0 2 
2 390 
1 713 
1 005 
0 
2 321 
57 
204 
11 806 
3 361 
3 761 
2 418 
1 447 
819 
0 
2 303 
283 
FUEL-OIL RÉSIDUEL 
18193 
14 250 12 629 
1 605c 
2 383c 
1 694c 
0 
227c 
2 577 
3 501 
4 766 
2 263 
1 143 
0 
3502 
103 
338 
2 216 
3 271 
4 274 
1 930 
938 
0 
3 099 
266 
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INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE (Énergie) 
1974 
S 0 Ν 
ELECTRICAL ENERGY 
330 TOTAL NET P R O D U C T I O N d) 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
80 796c 89 387 89 442 
56 943 66 408 63 438 
23 135 27 243 26 780 
1 4 0 5 0 1 6 7 0 0 1 6 1 0 0 
1 1 7 6 4 1 2 5 5 8 11911 
4 413 4 864 4 865 
3 423 3 866 3 600 
168 177 182 
D 
96 211 
63 769 
26 391 
16 690 
1 2 1 8 9 
4 794 
3 522 
183 
b)21 836 a ) 2 1 6 6 0 a)23 618 b)29 088 
587 677 692 692 
1 430 1 642 1 694 1 662 
331 HYDRO-ELECTRIC P R O D U C T I O N - N E T 
EUR-β 
EUR-β 
D 
F 
I 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 4 8 8 1 0 1 6 5 1 0 3 2 5 
7 988 9 820 9 827 
1 312 1 660 1 488 
3 650 6 090 6 360 
2 994 3 008 2 813 
66 76 75 
76 - 87 91 
b)380 o)252 a)392 
118 91 104 
2 2 2 
332 H Y D R O - E N E R G Y CAPABILITY FACTOR 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
UK 
0.94 1,11 1.01 
0.90 1,14 1.02 
1,05 1.50 1,44 
0.98 1.31 1.22 
0.89 0.79 0,72 
b)1,17 a)0,62 a)0.92 
11 203 
10 264c 
1 702 
6 030 
2 358 
72 
92c 
b)829 
119 
2 
1.03 
1.01 
1.54c 
1.17 
0.60 
b)1,41 
333 C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P R O D U C T I O N - N E T 
E U R - 9 
EUR-β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
67 666 73 897 73 672 
46 633 62 424 50 426 
21 033 24 478 24 027 
9 474 10 224 9 512 
8 510 9 281 8 704 
4 192 4 628 4 568 
3 332 3 723 3 523 
92 90 91 
b ) 1 9 1 3 8 0)19 247 a)20 867 
469 586 688 
1 428 1 640 1 692 
334 NUCLEAR P R O D U C T I O N - N E T 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
UK 
4 4 4 9 6134c 6 371 
2 1 2 8 2973c 3 0 1 2 
790 1 206c 1 266 
1 026 1 386 1 228 
67 78 220 
221 236c 297 
35 68 2 
b)2 320 a )2161 a)2 369 
77 264c 
49 766 
23 281 
9 219 
9 263 
4 482 
3 429 
92 
b)25 266 
573 
1 660 
6 643 
3 650c 
1 408 
1 441 
368 
312 
21 
b)2 993 
336 C O N S U M P T I O N OF T H E I N T E R N A L M A R K E T c) 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
81422c 89120c 89107c 
67 697c 65 271 63 201 c 
23 310 27 389 26 610 
14 837c 16 634c 16 020 
11714 1 2 5 7 8 12069c 
4 271 4 701 4 732 
3 299 3 672 3 486 
266 297 284 
b)21 760 8)21 677 e)23 579 
648 650c 665 
1 417 1 622 1 662 
a) 4-Week month. 
b) 6-Week month. 
c) Including losses. 
d) Including geothormal production of Italy 
94 847c 
63 637 
26141c 
16 636 
12 268 
4 679 
3 538 
275 
b)29 006r 
657 
1 647 
J 
91 757 
65 427 
26 970 
17 280 
12 743 
4 748 
3 551 
135 
F M 
G W h 
85 755c 
69 289c 
24 549c 
15 290 
11 847 
4 279 
3 205 
119 
94153c 
62 657c 
25 715c 
16 660 
1 2 1 6 6 
4 551 
3 423 
142 
a)23 461 c a) 24 326c b) 29 354c 
733 638 662 
1 702 1 502 1 480 
10 735c 
9 811 
1 683 
5 580 
2 427 
68 
53 
a)777c 
145 
2 
1.06 
1,02 
1,53 
1.13 
0,64 
a) 1.95 
74 074i 
61 530 
23 904 
9 879 
9 767 
4 569 
3 329 
82 
a)20 256c 
588 
1 7 0 0 
6 318 
3 890c 
1 383 
1 8 2 1 
353 
179 
154 
o)2 428 
91 446c 
66 593 
27 055 
17 140 
12 840 
4 701 
3 557 
300 
a)23 428c 
696 
1 729 
9 444c 
8 758c 
1 321c 
5 030 
2 316 
49 
42 
a) 579c 
105 
2 
0,95 
0.931 
1.281 
0.97 
0.69 
a)1,39 
70148c 
46 805c 
21 831c 
8 706 
9 0 1 9 
4 245 
2 927 
77 
9 071c 
8 648c 
1 228c 
4 680 
2 538 
46 
56 
b) 468c 
53 
2 
0.82 
0.82c 
0.91c 
0.81 
0,78 
b) 0,85 
78 210c 
60 306c 
23110c 
10 434 
9 091 
4 517 
3 068 
86 
a)21 31 Or b)25 817r 
533 609 
1 500 1 478 
6 986c 
3 548c 
1 397c 
1 654 
334 
34 
229 
e)2 437 
85 808c 
59 430c 
24 741c 
15 255 
11 741 
4 238 
3 1 8 3 
272 
6 668c 
3 599c 
1 377c 
1 5 4 6 
333 
34 
309 
b) 3 069c 
94 297c 
62 825c 
25 923c 
16 590 
1 2 1 0 5 
4 521 
3 397 
289 
a)24 215cb)29 239c 
611 641 
1 552 1 592 
1976 
A 
81 133r 
68 538r 
24 224c 
15 180 
11 496 
4 265 
3 252 
121 
a)20 464 
585 
1 546 
10 624c 
10 330c 
1 544c 
5 1 9 0 
3 513 
49 
34 
a) 250 
42 
2 
1.05 
1.07c 
1,09 
1,06 
1,07 
a)0,61 
64 098c 
43 976c 
20 917c 
8 620 
7 464 
4 015 
2 872 
87 
a) 18 036 
543 
1 544 
6 219c 
4041c 
1 763c 
1 370 
327 
250 
331 
a)2 178 
81 659c 
69170r 
24 644c 
15 270 
11 564 
4 237 
3 1 7 6 
279 
a)20 387 
584 
1 518 
M 
72 918c 
63120c 
21 119c 
13 650 
11 329 
4 048 
2 879 
95 
a) 18 090 
536 
1 172 
11 891c 
11 634 
1 713c 
5 350 
4 559 
34 
21 
a)224 
31 
2 
1,04c 
1.05c 
1,11c 
1.01 
1.08 
a)0.71 
57 391 c 
39 489c 
17912c 
8 817c 
6 241 
3 689c 
2 634 
74 
a)16 227 
505 
1 170 
6 518 
3 879 
1 494c 
1 4 8 3 
325 
364 
211 
o)1 639 
74 202 
6 4 2 6 6 
21 668c 
13 900 
11 382 
4 024 
2 902 
258 
a) 18 003 
537 
1 396 
J 
73 256 
51 945 
20 609 
13 200 
11 200 
3 871 
2 974 
91 
b )19460 
493 
1 358 
12 209 
11 959 
1 620 
5 520 
4 770 
32 
17 
b)231 
17 
2 
J A 
ÉNERGIE 
0 
1973 1974 
ÉLECTRIQUE 
P R O D U C T I O N TOTALE NETTE d) 
66 400 61918c 
5 0 1 4 4 46012c 
1 9 6 1 5 19543c 
12 560 10560c 
11 605 9167c 
3 722 3 994c 
2 519 2 647c 
123 101c 
a)14 555 a)13 844c 
539 490r 
1 162 1 572c 
81 082 82 660 
57 098 59 360 
23 346 24 458 
14 540 15 029 
1 1 5 9 2 1 1 9 0 8 
4 1 8 5 4 398 
3 260 3 399 
175 167 
21 904 1 202 
680 2 627 
1 500 1 471 
P R O D U C T I O N H Y D R A U U Q U E NETTE 
12 401 10290c 
1 2 1 7 1 9987c 
1 669 1 950c 
5 440 4170c 
5 000 3 807c 
13 15c 
49 45c 
a)206 a)280c 
22 21c 
2 2c 
9 029 10 033 
8 596 9 677 
1 272 1 450 
3 962 4 725 
3 242 3 269 
51 57 
69 75 
378 370 
53 84 
2 2 
I N D I C E DE PRODUCTIB IL ITÉ H Y D R A U L I Q U E 
1.05 
1.06c 
1.09 
1.09 
1.01 
b)0.53 
1,12 1.08c 
1,12r 1,08c 
1.12 1.46c 
1,09 0,99c 
1,16 1,07c 
a) 0,63 a)1,12r 
0.89 0.97 
0,88 0.97 
1,00 1,15 
• 0,85 0,99 
0,88 0,89 
1.00 1.08 
P R O D U C T I O N T H E R M I Q U E CLASSIQUE NETTE 
65 937 
36 778 
17 876 
6 627 
5 955 
3 524 
2 722 
74 
b)17 327 
476 
1 356 
4 9 1 6 
3 014 
1 113 
1 053 
281 
347 
220 
b)1 902 
47 918 45143r 
33 324 31140c 
16 097 15 764c 
5 691 5 005c 
6 1 1 9 4889c 
3 372 3 663c 
1 971 1 763c 
74 56c 
a)12 917 a)11 964c 
517 469c 
1 1 6 0 1570c 
P R O D U C T I O N 
5 878c 6298c 
4 446r 4 698c 
1 849 1 829c 
1 429 1 385c 
288 284c 
350 331c 
535 869c 
a)1 432 1 600c 
C O N S O M M A T I O N D U M A 
74 428 
63 268 
21 510 
13 566 
11 174 
3 843 
2 916 
259 
b)19 332 
477 
1 351 
a) Mola de 4 semaines. 
b) Mois de 6 semaines. 
c) Peites comprises. 
d) Y compris la production géothetmiq 
68 431 63 335c 
52 300 47 695c 
20 850 20820c 
13 190 10920c 
1 1 8 5 6 9 210c 
3 694 3970c 
2 467 2589c 
243 186c 
a)14 440 13713c 
496 481c 
1 1 9 5 1446c 
ne de l'Italie 
67 402 67 346 
45 876 46 936 
2 1 1 4 3 22 058 
9 414 9 1 4 1 
7 909 8 1 7 5 
4 1 0 1 4 1 3 9 
3 203 3 320 
106 92 
19 500 18 398 
527 543 
1 498 1 469 
NUCLÉAIRE NETTE 
4 4 5 7 5 087 
2 431 2 652 
929 951 
1 1 6 4 1 1 6 3 
247 269 
85 258 
β 12 
2 026 2 434 
RCHÊ INTÉRIEUR c) 
8 1 1 3 7 82 725 
57 235 59 629 
24 018 24 760 
14 274 14 978 
1 1 4 7 2 1 1 9 2 2 
4 073 4 279 
3 1 4 4 3 3 1 1 
264 294 
21 835 21 130 
584 601 
1 482 1 464 
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M M 1972 1973 
336 INDEX OF CONSUMPTION BY WORKING DAY 
AFTER CORRECTION FOR TEMPERATURE a) 
INDICE DE LA CONSOMMATION PAR JOUR OUVRABLE, 
CORRIGÉE DE LA TEMPÉRATURE a) 
1963 - 1 0 0 
Seasonally adjusted figures - Chiffres déaaiaonnaliaés 
EUR-9 
EUR-B 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1972 1973 
1972 1973 
1972 1973 
1972 1973 
1972 1973 
1972 1973 
1972 1973 
1972 1973 
1972 1973 
1972 1973 
1972 1973 
182 
197 
181 
19S 
/75 
194 
178 
187 
224 
240 
193 
212 
183 
200 
181 
199 
176 
195 
180 
191 
224 
244 
192 
212 
182 
188 
181 
197 
175 
192 
180 
189 
222 
240 
190 
213 
184 
201 
181 
199 
177 
195 
182 
193 
227 
244 
196 
220 
184 
202 
184 
201 
180 
191 
182 
197 
226 
247 
198 
218 
187 
200 
184 
198 
178 
193 
186 
196 
226 
251 
199 
217 
188 
203 
185 
203 
178 
193 
183 
200 
232 
248 
203 
222 
191 
208 
189 
207 
185 
200 
183 
199 
232 
255 
200 
228 
193 
207 
191 
205 
185 
198 
185 
206 
233 
257 
204 
220 
193 
210 
192 
209 
185 
202 
191 
209 
234 
253 
206 
225 
195 
212 
192 
211 
188 
208 
189 
203 
237 
247 
210 
226 
195 
210 
195 
207 
189 
209 
189 
203 
238 
250 
213 
224 
188 
186 
181 
184 
230 
200 
204 
203 
198 
198 
248 
220 
a) Updating of above secies temporarily suspended until periodic revisions of 
collecting factocs ace completed. 
a) Mise a joue de la séria ci-dessus suspendue temporairement jusqu'à ce que 
les révisions périodiques des éléments coccectifs soient effectuées. 
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S 
1974 
0 
337 P R O D U C T I O N OF I R O N ORE 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
6 704 
6 442 
447 
4 693 
72 
0 
11 
219 
b)262 
0 
0 
338 M A R G A R I N E 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
c) DK 
97,4 
47.9 
13.2 
4.7 
18.2 
13.4 
0 
24,1 
339 BUTTER 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
118.1 
99.5 
34.6 
36.8 
6.6 
14.6 
6.3 
0.6 
1.4 
7.2 
9.9 
340 C O N D E N S E D MILK 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
88.9 
33.2 
13.5 
0.3 
41.2 
0,7 
0 
20.2 
1.6 
341 M I L K P O W D E R 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
132.6 
113.2 
35.3 
50.0 
0.1 
14.9 
11.9 
1.0 
5.1 
9 3 
6.0 
342 W H E A T FLOUR 
c) EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
c) DK 
1 261 
6 460 
5 224 
501 
4 4 1 6 
66 
0 
12 
231 
a)236 
0 
0 
103.9 
62,2 
15,1 
6 ,8 · 
16.7 
14,1 
0 
27,7 
­
111.2 
96.0 
34.1 
37,6 
5.3 
12,1 
5,3 
O.G 
0.8 
5.2 
10.1 
88.1 
35.0 
10,7 
0,4 
41.2 
0.7 
0 
19. ' 
1.4 
119,1 
106,0 
32,5 
47,4 
0,2 
8,6 
7.5 
0.8 
4,4 
4,4 
4,3 
1 4 2 8 
243 274 
262" 301 
5 9 8 ­ 690 
89 90 
66 61 
2 2 
270 
22 
o) 5­week month. 
b) 4­week­month. 
c) Average for 3 months. 
389 
15 
Ν 
5 366 
6 230 
460 
4 496 
60 
0 
12 
211 
b) 135 
0 
0 
100.9 
52.8 
13.4 
4,9 
16,7 
13.1 
0 
23.6 
7.4 
94.1 
81.9 
32,3 
31,4 
4,4 
9,9 
3,4 
0,5 
0 6 
2.4 
9.2 
74,1 
8 
27.0 
10,4 
0.3 
35.6 
0,0 
0 
19,7 
1.3 
88.9 
79,6 
31.0 
37.5 
0.1 
5.3 
5.2 
0,6 
3 8 
1.7 
3,8 
1 600 
1 258 
263 
258 
585 
89 
62 
3 
315 
15 
18 
D 
5 406 
6 1 8 4 
388 
4 519 
55 
0 
10 
212 
b)221 
0 
0 
• 81 ,2* 
36,7 
13,3 
* 3 , 7 ' 
14,1 
13,4 
0 
20,8 
99.1 
87.0 
37.0 
32.6 
5.0 
8.8 
3.0 
0,5 
2.1 
0.9 
9.1 
72.3 
32,7 
7.8 
0.3 
31.0 
0.5 
0 
16,1 
1,0 
113.8 
99.2 
44,8 
45,0 
0.1 
6,8 
5.5 
0.8 
8.2 
1.2 
6,2 
• 1 0 7 6 " 
228 
265" 
4 8 5 · 
52 
55 
1 
234 
17 
J 
6 506 
6 1 1 3 
492 
5 263 
76 
0 
12 
271 
a)391 
0 
0 
86.2 
37,6 
12,9 
4.5 
16,8 
14,4 
0 
24,5 
105.3 
93.4 
39.8 
33.7 
4.7 
11,5 
3.1 
0.6 
1.5 
0.8 
9.6 
87.7 
35.9 
10.4 o.: 
40.E o.e c 
20,; 
o,: 
F M 
1 0 0 0 t 
5 802 5 783 
5 493 5 4 0 2 
430 371 
4 765 4 739 
68 64 
0 0 
10 9 
219 218 
b)309 b)381 
0 0 
0 0 
1 0 0 0 t 
82,9 88.3 
40.3 41,9 
' 1 ,2 13.1 
4 , 0 ' 3,8 
15,8 17,0 
11,6 12.5 
0 0 
22,6 23,9 
7,2 
1 0 0 0 t 
102.1 r 138 5r 
90.2c 118,6c 
38.4 46.8 
33.1 44,2 
3.8 5.0c 
10.7 16,8 
3,6c 4,9 
0.6 0,8 
1.0 3.2 
1.7 4,3 
9.2 12.5 
1 0 0 0 t 
88.5 101 0 
36.0 43,0 
12.3 11.5 
0.5 0.2 
39.0 45.8 
0.7 0.5 
0 0 
15.7 17,6 
0.7 0Í9 
1 0 0 0 t 
1976 
A 
6 225 
5 790 
534 
5 056 
64 
0 
10 
225 
a)435 
0 
0 
49.1 
15,4 
4 , 2 · 
15,7 
0 
27,6 
161.3c 
135.6c 
51.4 
51.5 
5.7 
20,0 
6,1c 
0,8 
4.5c 
7,9 
13,4 
102.3c 
44,1 
15,1 
0.3 
42.2 
0.6c 
0 
20,0 
0.9 
118.9 124.6 190.1 230.4r 
106.1 111.6 163.8 190.4c 
43.4 43.1 60.4 64.1 
47.3 50.9 70,5 81,7 
0,1 0,0 0,2 0,2 
9.7 10,7 21.1 31.3 
4,7 6,0 10,4 11,8c 
0,9 0,9 1,2 1,3 
6.2 3.7 7.È 
1,5 2.7 7,4 
6,1 6,5 1 1 , : 
1 295 
1 0 0 0 t 
•c 1 1 6 5 ' c 1 2 0 8 
265 232 223 
2 7 2 ' 2 1 4 ' 256 
6 1 0 · 573 ' 579 
87 77 86 
59r 57r 62 
2 1 2 
394 
16 
294 324 
16 22 
16c 
s) Mois de t 
bj Mois de 4 
c) Moyenne: 
11.7 
15,2 
13,1 
'c 
251 
2 5 2 ' 
6 0 2 ' 
81 • 
2 
363 
15 
semaines, 
semaines, 
de 3 mois. 
M 
5 392 
6 000 
359 
4 381 
56 
0 
8 
195 
b)391 
0 
0 
40.1 
11,9 
15,4 
0 
23,7c 
196,6c 
157,9c 
55,5c 
62,2 
6,1c 
24,3 
8,9c 
0,9 
11,0 
13,1 
14,5 
J 
5 624 
5 332 
365 
4 697 
53 
0 
10 
206 
b)292 
0 
0 
37.1 
11,3r 
14,4r 
0 
24,0 
49.6r 
56,4r 
21,7 
0,8r 
8.3r 
12.0r 
13.9 
102,3c 
44.8c 42,1c 
15.5 16.3c 
0.2c 
41,2 37,8 
0,6c 
0 0 
27,9 
1,0 
26,2c 
1,0 
241,3c 
76,6r 67,3r 
102,2 97,3r 
0,2r 
41.4 36.5 
19.3r 
1.6 1.4r 
25.1 
16,1 
225 
236 
578 
2r 
298 
16 
21.4c 
15,4 
233 
c 251 
r 594" 
2 
285 
20 
J A 
0 
1973 1974 
EXTRACTION DE M I N E R A I DE FER 
3 834 3 604r 
3 4 3 8 3 321c 
328 303c 
2 796 2 886c 
71 42c 
0 0 
11 0 
232 91c 
a)396 b)283c 
0 0 
0 0 
β 072 5 634 
5 480 5 334 
636 473 
4 663 4 561 
56 66 
0 0 
10 10 
315 224 
592 300 
0 0 
0 0 
M A R G A R I N E 
34,2c 
0 0 
21,7c 
130 ,2* 
9 2 , 8 ' 90 ,3 * 
45,3 43 8 
13,2 12,8 
4 , 2 ' 4 , 4 · 
18.0 16,4 
12.2 12,9 
0 0 
28,4 24,9 
1,1 
7,8 7.5 
BEURRE DES LAITERIES 
48,0c 
55,0c 
24,1c 
0,8r 
3,4c 
12,9c 
139,7 133.8 
112,6 112.0 
42.C­ 42,3 
42,5 42.4 
6,1 6,4 
14,1 12,7 
5,6 5.8 
0.7 0,7 
8,0 4,4 
6.9 6,0 
12.3 11,4 
LAIT C O N C E N T R É 
43.5c 
14,2c 
39,0c 
0 0 
20,5c 
0,8r 
117,3 119,8 
97 ,8* 95,6 
35,3 37,6 
14.1 14.1 
0 .6 · 0,5 
40,6 42,7 
7,2 0,6 
0 0 
II23.0 22,3 
0,2 0,2 
1,8 1,7 
LAIT EN P O U D R E 
60.2r 
87.9c 
43,0c 
1,3c 
10,1c 
12,4c 
177,5 173.4 
145,3 144,9 
49,9 49.9 
66,6 63,3 
0,2 0,2 
16,6 18.7 
11.2 11.7 
0.9 1,1 
14,8 10.9 
9.9 9,3 
7.5 8.2 
F A R I N E DE F R O M E N T 
264c 
c 
r 
2r 2c 
363c 
17c 
1 609,3* 1 5 7 1 . 1 ' 
1 2 6 1 , 0 ' 1 225,2" 
245.7 2 4 5 . 3 ' 
279.8 262,5 ' 
5 9 1 , 9 ' 571 6 ' 
77.6 78.7 
64,5 66,3 
1.6 1.6 
313.8 312.5 
17.2 16.8 
17.3 16,5 
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1974 1975 
M M 1973 1974 
343 BEER 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
b) DK 
344 C IGARETTES 
EUR­9 
c) EUR­β 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
345 
346 
347 
12 3 0 8 ' 1 1 2 3 8 ' 10 0 6 6 ' 1 1 3 1 3 ' 
7 593 
1 704 
755 
928 
1 262" 
66 
3 374 
7 338 
1 420 
279 
985 
1 1 6 6 * 
50 
3 673 
b) UK 
IRL 
b) DK 
31,24 35.10 
12,43 
8,14 
5,75 
2,44 
2,49 
14,06 
8.80 
6,53 
3.13 
2,58 
6 867 
1 103 
194 
732 
1 1 2 3 ' 
47 
3 975 
690 
29,26 
12,17 
6,75 
5,53 
2,83 
1,98 
7 659 
1 383 
326 
944 
9 5 0 · 
51 
3 474 
22,83 
8,52 
5,85 
4,61 
2,00 
1,85 
1000 hl 
1 1 5 3 7 * 1 0 5 3 3 ' 1 1 3 3 3 ' 1 3 8 1 6 r 
14,23 
0,68 
P R O D U C T I O N OF W O O L L E N A N D W O R S T E D Y A R N d) 
7 094 
1 830 
309 
944 
1 3 0 7 * 
53 
3 343 
31,76 
12,50 
8,14 
5,98 
2,90 
2,24 
6 457 
1 655 
425 
806 
1 1 2 9 * 
61 
2 996 
6 974 
1 868r 
497 
888 
1 052 · 
54 
3 253 
8 1 7 0 
2149c 
850 
1 041 
1 5 3 3 ' 
73 
3 559 
8 263 
2 082c 
1 064c 
1285* 
67r 
3 804 
Mrd 
30,56 29,47 
11,68 10,98 
7,66 7,99 
5,97 5,43 
3,13 2,85 
2,13 2,22 
1000 t 
12,13 
8,29 
6,23 
2.96 
2,35 
10,54 
5 88 
5,61 
2,84 
2,08 
EUR­9 
EUR­β 
N 
B 
L 
a) UK 
IRL 
DK 
60,5 65,1 55,5 50,0 
P R O D U C T I O N O F C O T T O N Y A R N e) 
90,1 96,1 79,5 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
b) DK 
P A P E R A N D B O A R D 
33,6 
23,9 
22.1 
3,2 
7,3 
0 
37.0 
25.8 
22.3 
3,5 
7,5 
0 
31,4 
20.4 
17,6 
3.3 
6,8 
0 
0.2 
66,2 
23,9 
18,6 
14,1 
3,0 
6,6 
0 
77,1 
29.4 
21,9 
17,7 
2.9 
5,2 
0 
74,2 
27,7 
20,5 
17,4 
3,1 
5,5 
0 
0,1 r 
1000 t 
26,7 
20,1 
2,9 
5,1 
0 
1 0 0 0 t 
29,1 
21,8 
3,0c 
4,9 
0 
EUR­9 
EUR­6 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
b) DK 
348 T Y R E S 
EUR­9 
EUR­β 
1 657,0 1 667,1 1 475,4 1 213,8 
N I 
Û 
UK 
IRL 
DK 
604,0 
460,5 
363,4 
153.7 
74,0 
0 
435,3 
139,7 
44,4 
49,7 
31,8 
13,8 
588,8 
467,3 
354,5 
165,6 
80,8 
0 
392,3 
527,0 
408.8 
318,9 
151,1 
69.6 
0 
381,8 
17,7 
148,8 128,8 
422,2 
356,4 
268,3 
111,0 
60,8 
0 
363,7 
114,8 
1 3 4 7 , 3 1 2 4 6 , 4 1214,1 r 1295,4r 
46.8 42.2 32,7 
55.6 47,8 47,9 
32,6 27,6 22,8 
13,8 11,2 11.4 
474,6 
393,7 
294,4 
122,4 
62,2 
0 
297,7 
126,3r 
470,2 
357,9 
262,5 
103,9 
51,9 
0 
423,8 
353,8 
269,3r 
108,7 
58,5 
0 
450,8 
371,7 
302,3r 
115,3 
55,3r 
0 
24,7 
17,5 
0,1 r 
411,5 
340.0 
89,2r 
51.7 
0 
291,0 340,6 
1OO0t 
126,5c 127,1c 133,1c 
287,9 279.2 
BIÈRE 
8 279 
2 582c 
1 127 
1 3 3 4 ' 
79c 
3 920 
9 058 
1 240 
1 356 'r 
91 r 
4 240r 
78r 
1 7 0 8 5 " 
1 2 5 4 5 " 
7 705 
1 892 
718 
922 
1 2 5 1 ' 
57 
3 405 
3 8 3 ' 
752 
1 7 1 9 3 · 
12 5 0 6 · 
7 732 
1 842 
664 
972 
1 5 7 4 * 
57 
3 579 
421 " 
701 
C IGARETTES 
31,97 26,95r 30,65c 
11.36 
8.10 
5.78 
3,12c 
2,29c 
12,17 
7,05 
5,75r 
2,58r 
3,93c 
14,14 14.02 
0.7Ó 0,69 
P R O D U C T I O N DE FILES DE LAINE d) 
27.80 
11,60 
6.00 
5.56 
2,73 
1,91 
29.30 
11,94 
6,84 
5,53 
2,85 
2,14 
9.3 
12,1 
30,9 
1.4 
6,8 
0 
16,5 
10,6 
13,1 
33,1 
1,5 
6,8 
0 
18,5 
9,6 
10,8 
28,2 
1,4 
5,5 
0 
16,8 
7,5 
10,1 
26,2 
1.2 
5,0 
0 
14,8 
9,4 
12,0 
1,5 
5,9 
0 
16,9 
9,3 
11,5 
1.2 
5,8 
0 
15,9 
0,2r 
9,6 
12,0 
1.3 
5.8 
0 
17,1 
10,9 
13,4 
1,2 
0 
9,3 
11,8 
0 
0,2r 
10,0c 
12,4 
0 
8,7 6,9r 
67,2 62,5 
11,0 
12,6 
35,0 
1,6 
7,0 
0 
9,7 
11.9 
32,9 
1.4 
6,6 
0 
19,6 17,5 
P R O D U C T I O N DE FILES DE C O T O N o) 
26,3 
20,1 
21,2 
21,4c 
86,0 84,8 
16,7c 32,4 32,0 
f )0 22,9 22.5 
19,8 19,7 
3,3 3,3 
7,6 7,3 
0 0 
17,0 
0,2 
PAPIERS ET C A R T O N S 
484,0 
365,2c 
113,8c 
56,0 
O 
353,1 
480,9c 
44.4Γ 
0 
254,2c 
1 926,0 
1 500.6 
557,1 
398,7 
341,7 
134.1 
69.1 
0 
1 979 7 
1 560,4 
573,6 
421,5 
375,0 
145,9 
71,2 
0 
392,2 385 6 
10,4 10.7 
18,6 19,8 
P N E U M A T I Q U E S 
36,1 
51,7 
28,5c 
37,1 
48,7 
29.8 
39,8 
49.2 
26,9 
40.7 
51.5 
29,1c 
32,9 
44,0c 
39,2 
49.0r 
30,3 
48,0c 
33,3c 
10,0r 10,9r 11,2c 11,8c 
127,7 128,5 
43.3 41,8 
46.4 47,9 
26,4 26.8 
11.6 12,0 
o) Partially deliveries, 
b) Avecage foc 3 months. 
ej Excl. Luxembourg. 
d) Total production of the woollen and worsted system (all fibces); Iceland and 
Denmark: puce oc mixed with man­made fibces. 
e) Total production of the cotton system (all fibces); Iceland and Denmack: 
pure cotton or mixed with man­made fibres. 
f) Included in the figure foe July. 
b] 
c) 
d) 
En partie livraison 
Moyenne de 3 mois. 
Luxembourg non compris. 
Production totale de l'industrie lainière (toutes fibces); Irlande et Dane­
mark: laine puce ou mélangée aux fibces chimiques. 
Pcoduction totale de l'industrie cotonnièce (toutes fibces); (dande et 
Danemark : coton pur ou mélangé aux fibces chimiques. 
Compris dans le chiffre de juillet. 
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S 0 
1974 
Ν 
349 S Y N T H E T I C M A N - M A D E FIBRES 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
Β) 
b)c) UK 
IRL 
DK 
i 
61,2 
18,8 
26.0 
: 
350 R A Y O N b) 
EUR-9 
EUR-6 
D 
F 
I 
Ν 
8 
L 
c) UK 
IRL 
DK 
6.17 
3.47 
4,00 
3.42 
d 
0 
0 
58,1 
17,4 
24,3 
i 
6,39 
3,68 
4,40 
4,01 
6 
0 
0 
351 CELLULOSIC STAPLE FIBRES 
EUR-S 
EUR-β 
0 
F 
1 
Ν 
Β 
L 
e) UK 
IRL 
DK 
•34.54 
24,44 
8,52 
7,11 
6.94 
0 
1.87 
0 
0 
0 
352 S U L P H U R I C A C I D 
EUR-9 
EUR-6 
0 
F 
1 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
c) DK 
1 4 3 1 , 7 
418.8 
405.8 
251.6 
160.0 
205.5 
0 
317,4 
353 C A U S T I C S O D A 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
c) DK 
242,3 
111,6 
96,3 
0 
0 
•33.32 
23.62 
8.69 
5.80 
6.71 
0 
2,32 
0 
0 
0 
1 465,0 
435.8 
420,6 
269,8 
138,0 
2 0 0 8 
0 
314,7 
:" 
241,7 
121.4 
90,4 
0 
d 
47,2 
16,4 
22,4 
28,2 
6,65 
3,31 
3,76 
3,53 
Ò 
4,83 
0 
0 
•28,67 
18,87 
7,37 
5,22 
5,11 
0 
1.17 
0 
9 8 
0 
0 
1 4 4 2 , 7 
422.0 
410.2 
253.4 
138.0 
219,1 
0 
319.6 
1.3 
233,3 
100,8 
98.0 
Ò 
0 
0,9 
D 
40,1 
13,2 
18,6 
: 
4.53 
2,63 
3,43 
2,50 
d 
0 
0 
'26.61 
16.71 
6.39 
3.62 
6.85 
0 
0.96 
0 
0 
0 
1 4 3 7 , 7 
411.6 
384.1 
260,1 
165.0 
216.9 
0 
343.2 
212,8 
114,5 
99,2 
d 
. d 
364 S Y N T H E T I C A M M O N I A ( N I T R O G E N C O N T E N T ) 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
c) DK 
716.Ó 
186.5 
183.9 
1 1 0 8 
184.0 
49,8 
0 
731.Ó 
166.0 
201.1 
112,4 
198.0 
63.6 
0 
a) Included in the figuce foe July. 
b) Excl. waste. 
c) Avecage for 3 months. 
673,6 
166.6 
156,2 
103,7 
195,0 
62,0 
0 
Ò 
722.1 
212.1 
162.8 
116.2 
188.0 
53,0 
0 
J 
39,4 
15,6 
19,0 
5,22 
3,15 
3,79 
2,66 
d 
0 
0 
•27,26 
16.26 
6.38 
3.16 
4.86 
0 
0.86 
0 
0 
0 
1 399,7 
411,7 
388.8 
254.9 
142.0 
202.3 
0 
294.9 
227,1 
100.5 
91,0 
d 
d 
708.0 
190,8 
169.4 
127,7 
171.0 
49,1 
0 
F M 
1 0 0 0 t 
37,6 44,4 
17,9 19,7 
20,2c 21,3 
26,1 
1000 t 
; ; 
4,15 3,21 
2.85 3.00 
3.50 3.55 
2,70 1,48 
d d 
4,91 
0 0 
0 0 
1 0 0 0 1 
•27,74 '26,79 
15,74 14,79 
5,81 5,21 
5.85 5,73 
3,42 3,49 
0 0 
0,66 0.36 
0 0 
12.0 
0 0 
0 0 
lOOOtH.SO. 
1 291.1 1 306,9 
403,4 387.6 
343.2 350,6 
262,9 261.2 
124,0 147,0 
157,6 160,5 
0 0 
263,4 289,1 
1,4c 
l O O O t N a O H 
210.7 214,9 
97.2 107.1 
91,0 92,8 
d d 
d d 
1.0c 
10001Ν 
673,l ' 732.9 
189,4 208.8 
162,0 205,1 
127,7 136.0 
148,0 143,0 
46,0 40,0c 
0 0 
2,9c 
A 
48.4 
16,8 
23,6c 
4,56 
2.52 
3.56 
1,45 
d 
0 
0 
12,94 
5.37 
3.02 
3.85 
0 
0,70 
0 
0 
0 
1 246.1c 
366,3 
346,9 
261,2c 
120,0 
151.7 
0 
265,9 
; 
205,1 
89.8 
85,3 
d 
d 
608,9c 
172,1 
137.4 
109.4c 
147.0 
43,0 
0 
1975 
M 
51,5 
19.4 
31.2 
3,59 
2,88 
3.56 
2,15 
d 
5,33 
0 
0 
16,31 
5.51 
5,95 
3.89 
0 
0.96 
0 
13,1 
0 
0 
1 118.7c 
300.6 
298.5 
256.9r 
119,0 
143.7 
0 
289.2 
2 7c 
197,6 
90.9 
82.3 
d 
d 
1.1c 
624.2r 
158.4 
164.6 
103.4c 
159.0c 
38,8 
0 
O.l'r 
J 
: 
53.9 
21,9 
; 
3,84 
2.93 
2,25 
d 
0 
0 
5,25 
6,26 
0 
0,84 
0 
0 
0 
304,7c 
293,0 
105,0 
0 
264,3c 
; 
180,1c 
84,1 
d 
d 
119.4 
171,Or 
0 
a) Compris dans le chiffre de juillet. 
b) Déchets non compris. 
c) Moyennes de 3 mois. 
J A 
0 
1873 1974 
FILS ET FIBRES S Y N T H É T I Q U E S 
46,5r 
: 
4,05 
2.26 
d 
0 
0 
3.42 
0 
0 
0 
0 
283,9 
240.0c 
98,0 
0 
258,0c 
167.2 
88.6 
d 
d 
Α Μ Μ Ο Ι 
155,0c 
151,0c 
0 
; 
i 
d 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
; ; 
67,4 64.3 
22,0 19,8 
31.8 28,4 
37,8 33,0 
: : 
R A Y O N N E b) 
i ; 
5,91 6,17 
4.09 4,51 
5,49 3,29 
3,08 
ó d 
6,05 5,89 
0 0 
0 0 
F I B R A N N E 
25,54 24.32 
8.17 8,22 
7.18 6,98 
7,84 7,11 
0 0 
2 J 6 2,01 
0 0 
17,0 13,4 
0 0 
0 0 
A C I D E S U L F U R I Q U E 
291,2c 
207,0c 
0 
1 384.7 1 434,7 
421,8 428,7 
365 2 388.5 
252.6 262.2 
128,8 139,5 
216.3 215.8 
0 0 
323.8 321.2 
1,3 
S O U D E C A U S T I Q U E 
: 
176,0c 
83,9c 
0 
0 
M A Q U E ( 
163,5c 
0 
: : 
196.6 233.5 
116,0 118,9 
98,1 95,6 
d d 
d d 
0.9 
AZOTE C O N T E N U ) 
678.4 691,1 
172,0 180,8 
160.3 171.7 
120.2 117,9 
180.4 172.2 
45.5 48.5 0 o 
0.2 
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INDUSTRIAL PRODUCTION 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE 
1974 
M 
1975 
A M 1973 1974 
355 N I T R O G E N O U S FERTILIZERS ( N I T R O G E N C O N T E N T ) 1 0 0 0 t N E N G R A I S AZOTÉS (AZOTE C O N T E N U ) 
356 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
f ) DK 
S U P E R P H O S P H A T E S 
130,2 
162,8 
75,9 
47,6 
O 
67,7 
144,6 
179,8 
78,0 
46,5 
O 
67,0 
130,0 144,9 
144,6 159,8 
72,5 78,8 
357 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
a) I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
f ) DK 
C H L O R I N E 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
f ) DK 
5,7 
97.7 
15,3 
5,0 
7,5 
108,2 
17,2 
4.5 
48,0 
O 
61,8 
3,4 
7,5 
94,4 
18,0 
O 
4,0 
8,3 
47,9 
O 
71,9 
145,0 
159,8 
79,4 
49,6 
O 
86,2 
134,3 
143,3 
84,6 
41,1 
O 
142,8 
164,2 
87,7c 
44,2 
O 
79,0 
4,6 
91,4 
16,8 
O 
3,7 
6,7 
86,9 
15,9c 
O 
4,6 
71,9 
4,2r 
1 0 0 0 1 P2Os 
6,2 5,0 
82,0 71,0 
15,6r 15,6r 
118,9 
123,6 
79,0r 
37,4 
O 
71,0 
109,6 
113,5 
67,2r 
26,7 
O 
82,1 
3,3r 
110,4r 
142,0r 
O 
56,5 
110,4r 116,4c 
O O 
68,2c 
121.6 
141.7 
74,3 
43,3 
O 
67,1 
130,3 
156,1 
77,7 
46,8 
O 
67,6 
5,7 
S U P E R P H O S P H A T E 
O 
4,2 
224,5 
105,1 
85,9 
224.8 
113,4 
81,1 
219,1 200,9 
103,3 106,0 
83,2 86,8 
O 
0,8 
208,2 
93,3 
91,0 
O 
4,8 
7,3r 
1 0 0 0 t 
201,9 199,7 
90,3 99.9 
82,2 84,2 
O O 
O O 
1,0r 
4,7 
65,8 
11,Or 
O 
3,2 
3,5 4,2 
52,1 67.6 
11,8r 
197,6 
84,1 
77,8r 
O 
5,2 
1.3c 
184,7 
84,9 
O 
3,0 
2,4 
51,3c 
O 
3,0c 
4,0 
85,1 
18,5 
5,0 
94,2 
18,7 
O 
3.5 
O 
1,1r 
165,7 
78,8 
158,0c 
82,2 84,4c 
O 
4,4 
9.Ö 
C H L O R E G A Z E U X 
207,6 224,8 
108,6 112.0 
88,8 86,1 
O 
0,8 
358 PLAST IC M A T E R I A L S 
E U R ­ 9 
EUR­β 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
b) f ) UK 
IRL 
DK 
626.4 
229,6 
122.8 
d 
0 
359 B R I C K S 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
g) UK 
IRL 
f) DK 
1 426,8 
415,7 
280.3 
456.8 
192,2 
81,8 
0 
475,0 
360 C E M E N T 
EUR­9 
EUR­β 
c) D 
d F 
d l 
N 
B 
L 
UK 
β) IRL 
f ) DK 
•12 618 
• 1 0 6 0 1 
3 4 1 8 
2 694 
3 385 
392 
712 
1 694 
123 
498,7 
198.7 
109,2 
0 
0 
1 607,8 
446,5 
300,6 
458,2 
219,0 
83,5 
0 
508.0 
•12 046 
•10 3 3 4 
3 295 
2 754 
3 222 
379 
684 
1 403 
142 
420.3 
149.0 
97,3 
d 
236,6 
0 
1 307,4 
376,4 
268,6 
390,0 
198,8 
73,6 
0 
438,0 
31 
10 442 
•8 764 
2 7 1 2 
2 326 
2 8 1 2 
339 
575 
1 383 
128 
167 
334,5 
137,2 
82,7 
d 
0 
1 058,6 
243,1 
254,3 
324,7 
170,5 
66,0 
0 
335,0 
' 8 935 
•7 333 
1 724 
2 220 
2 632 
265 
492 
1 347 
88 
a) Incl. amounts used In production of compound fortilizois. 
b) Pcoductlon of synthetic resins. 
c i Incl . binding agents similar to cement. 
d) Incl . binding agents based on the use of watec. 
e) Sales. 
f) Average foe 3 months. 
g) Gceat Britain only. 
356,3 
173,5 
86,0 
d 
0 
153.3 
246,3 
200.2 
•55.4c 
0 
410,0 
•7 228 
1 859 
2 1 9 5 
2 443 
267 
464 
1 040 
106 
1 0 0 0 t 
387,8 
161,3 
88,4 
. d 
205,4 
0 
M i o 
157,9 
250,0 
163,2 
•54,6c 
0 
396,0 
403,1 
178,5 
95,9 
d 
0 
242,3 
249,5 
157,2 
•54,8c 
0 
382,0 
1000 t 
•7 634 
2 014 
2 283 
2 557 
270 
510 
1 250 
100 
• 9 1 7 4 
2 600 
2 764 
2 854 
331 
643 
1 692 
95 
■ > 
b) 
3 
g) 
392,6 409,9 
167,5c 
85,0 92,8c 
d d 
0 0 
353,8 412,1 
260,1 238,0 
171,0 148,4 
•69,1c 
0 0 
437,0 421,0 
' 9 444 9 678 
2 944 2 993 
2 654 2 628 
2 966 3 1 4 8 
317 287 
567 622 
1 309 1 459c 
122 123 
428,3c 
d 
0 
439,1 
261,7 
172.2 
0 
418.0 
3 037 
2 775 
358 
707 
1 754 
135c 
386,4 
d 
0 
M A T I È R E S P L A S T I Q U E S 
374,7r 
0 
0 
: : 
528,0 523,2 
190,4 200,4 
109.3 116,6 
d d 
257,6 257,7 
0 0 
B R I Q U E S DE C O N S T R U C T I O N 
455,9 
252,9 
0 
421,0c 
3 1 4 0 
2 724c 
200 
462 
1 335c 
136c 
400.2c 
180,1 c 
0 
369,0c 
3 004c 
1 940c 
1 272c 
100c 
Y compris les quantités léomployôes pouc la pcodu 
plexes. 
Production de résines synthétiques. 
Y compris certains autees liants. 
Y compris des liants hydcauliques. 
Ventes. 
Moyenne de 3 mois. 
Seulement Grande Bcetagne. 
1 407,6 1 332,8 
442.5 364,9 
285.3 282,2 
408,7 414,7 
195.6 197.4 
75,5 73,6 
0 0 
698.8 464,0 
43 
C I M E N T 
1 1 9 9 9 1 1 4 4 2 
9 961 9 624 
3 431 2 947 
2 549 2 695 
3 021 3 021 
340 341 
587 620 
33 : 
1 665 1 482 
131 128 
242 208 
:t ion d'ongrais corn­
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INDUSTRIAL PRODUCTION 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE 
1974 
N 
1975 
M J 1973 1974 
361 
362 
363 
C R U D E STEEL 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PIG I R O N 
EUR­9 
EUR­β 
n 
F ι 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
14 065 
1 1 7 3 2 
4 744 
2 420 
2 1 0 1 
612 
1 374 
681 
a)2 279 
9 
45 
9 947 
8 649 
3 629 
2 055 
975 
414 
1 092 
484 
13 065 
11 205 
4 506 
2 401 
1 980 
492 
1 297 
629 
b)1 797 
9 
54 
9 343 
8 246 
3 374 
2 025 
958 
407 
1 033 
449 
1 2 1 0 2 
10 498 
4 005 
2 272 
2 080 
526 
1 134 
481 
b)1 595 
6 
43 
13 2561 
10941r 
4 270 
2 236 
2178c 
523 
1 287 
447 
11 611c 
9 439r 
3 609 
1 905 
1 929c 
433 
1 146 
417 
a)2 264 b)2 016 
9 9 
42 47 
1000 t 
11 608c 
9 586c 
3 528 
1 981 
1 973c 
477 
1 194 
433 
b)1 969 
2 
51 
ACIER BRUT 
11 781c 
9 620c 
3 726 
1 994c 
2 055c 
377 
098 
470 
a ) 2 1 0 8 
11 
42 
9 630c 
8 244r 
3169r 
1 439r 
1 820r 
370r 
1 070 
376 
b) 1 333 
9 
44 
10 435c 
9 017c 
3 330 
2005c 
1 756c 
417c 
1 105 
404 
b)1 359 
10 
49r 
a)1 399 b) 1 097 
O O 
o o 
HEAVY PROFILES 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
7H9 
638 
210 
143 
08 
O 
133 
B4 
0)151 
Ο 
O 
724 
599 
198 
141 se o 
11β 
87 
b)123 
2 
0 
8 96S 
7 895 
3 1 4 5 
1 962 
1 0 0 9 
418 
93 υ 
425 
b)1 074 
0 
0 
653 
544 
ΓΟΟ 
125 
44 
O 
92 
83 
b)107 
1 
1 
9 701 
8 256 
3 3 1 1 
1 964 
1 132 
429 
1 035 
385 
a)1 445 
0 
0 
677 
526 
119 
112 
47 
0 ico 
69 
a)148 
2 
1 
8 1 0 1 
6 870 
2 699 
1 599 
945 
307 
919 
301 
b)1 231 
0 
0 
634 
507 
182 
107 
03 
0 
90 
65 
b)125 
1 0 0 0 t 
8 233 
7 014 
2 616 
1 675 
1 025 
365 
907 
370 
8 091c 
6 781c 
2661 
1 602 
1 073c 
303 
7G2 
380 
b)1 219 
0 
0 
a)1 310 
0 
0 
1 0 0 0 t 
564 
455 
162 
96 
44 
0 
88 
64 
612 
495 
177 
91 
48 
0 
109 
70 
b)108 a)116 
1 1 
0 1 
6 968c 
6 081c 
2 380 
1 227r 
989c 
287c 
872 
327 
b)887 
0 
0 
605 
514 
169 
109 
55 
0 
110 
64 
b)88 
1 
2 
7 380r 
6 578c 
2 4 1 3 
1 665 
924c 
344 
883 
348 
b)802 
0 
0 
615c 
515c 
173 
101 
45r 
0 
128 
62 
b)99 
1 
0 
9175c 
7 827r 
3 267c 
1 425 
1 709r 
383c 
699c 
364 
a)1 303c 
9 
36 
6 442c 
5 571c 
2 41 Or 
1 152c 
842 
309 
554r 
304 
a)871c 
0 
0 
170 
70c 
0 
77r 
68 
90r 
0 
0 
8 055r 10 401c 
6 762 8 552c 
3 1 2 0 
1 337 
1 326 
377 
411 
191 
b)1 234c 
4 
55r 
5 998r 
5 245r 
2 338 
1 189c 
926 
307 
312c 
173 
b)753c 
0 
0 
3183c 
1 911c 
1 831c 
317c 
897 
413 
a)1 798r 
5c 
4Gr 
7 046r 
6 046c 
2 328c 
1 550c 
879c 
277c 
685c 
327c 
a)1 000c 
0 
0 
12 492 
10 239 
4 1 2 7 
2 1 0 6 
1 751 
468 
1 294 
494 
12 966 
11 047 
4 436 
2 252 
1 983 
487 
1 352 
537 
2 216 1 8 6 0 
: 9 
37 45 
FONTE BRUTE 
8 900 
7 4 8 0 
3069 
1 691 
841 
392 
1 0 6 3 
424 
1420 
0 
0 
9 340 
8 1 6 0 
3 352 
1 876 
980 
400 
1 096 
456 
1 176 
0 
0 
PROFILÉS L O U R D S 
82r 
0 
3Sr 
40r 
71 r 
0 
1 
760c 
607 
207 
126 
58 
0 
126 
SO 
151 
0 
2 
746 
614 
212 
135 
53 
0 
122 
92 
130 
0 
1 
364 SHEETS A N D PLATES 
EUR­9 
EUR­β 
0 
F 
1 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
4 272 
3 650 
1 392 
792 
678 
212 
630 
46 
o)699 
0 
23 
365 A L U M I N I U M ( V I R G I N ) 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
160,0 
136,4 
61,0 
32.5 
19.2 
22.7 
0 + 
0 
24.6 
0 
0 
3 600 
3 059 
1 180 
708 
506 
191 
432 
41 
b)520 
0 
19 
165.5 
132.8 
59.3 
32.0 
19.2 
22.3 
Οι­
Ο 
22.7 
0 
0 
3 1 2 3 
2 685 
1 023 
632 
463 
120 
398 
42 
b) 423 
0 
15 
165.0 
139.3 
61.8 
34.0 
19.8 
23.7 
0 + 
0 
25.7 
0 
0 
366 S E M I ­ M A N U F A C T U R E S ­ A L U M I N I U M 
EUR­9 
EUR­β 
D 
c) F díl 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
76.9 
34.8 
9.1 
22.9 
38,7 
a) 6­week month. 
b) 4­week month. 
c) Deliveries. 
d) Avecage foe 3 months. 
60.9 
29.3 
24.9 
7.7 
18,9 
36.9 
4 8 7 
27.4 
6.4 
16.6 
27,0 
3 665 
3 038 
1 170 
680 
567 
194 
390 
37 
a) 605 
0 
22 
152,6 
136.4 
61.5 
33.8 
18.4 
22.7 
0 + 
0 
26.1 
0 
0 
53.6 
27.7c 
0,4 
1 7 5 
34,5 
3 203 
2 691 
1 061 
555 
525 
105 
349 
35 
b)491 
0 
21 
147,6 
121.6 
53,3 
30,7 
16.9 
20.6 
0 + 
0 
26,1 
0 
û 
54.8 
28.5 
18.8 
0,3 
15.0 
31.4 
1 0 0 0 1 
3 045 3 252 2 845 
2 589 2 742 2 434 
988 1 079 844 
596 581 512 
488 522 531 
129 162 145 
350 356 367 
38 40 36 
b)429 a)485 b)387 
0 0 0 
27 25 24 
1 0 0 0 1 
168,7c 
133,1r 
58.3 56.1 68.1 
33,8 32.5 32.9 
18.3c 
22.7 22.0 23.0 
0 + 0 + 0 + 
0 0 0 
25,6 27.3 26,0c 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 0 1 
55.1 62.7 48.8 
28.2 30,5 25,0 
6,1 6.4 5,2c 
16.4 
30.8c 29.6 29,9 
2 900c 
2 510c 
904 
540 
527c 
131 
371 
35 
b)364 
0 
26 
55.8 
32,1 
21.8c 
0 + 
0 
0 
0 
55.8 
27,6 
6,2r 
29,6 
a) Mois de 5 semaines, 
b Mois de 4 semaines. 
c) Livcaisons. 
d) Moyennes de 3 mois. 
937 
508c 
141c 
250c 
20 
341c 
0 
10 
56.4 
32.2 
0 
0 
0 
58.2 
26,6c 
286c 
222c 
23 c 
242c 
0 0 
21 
A L U M I I 
55.7c 
31,6c 
0 0 
0 0 
0 0 
D E M I ­ P R O D U I T 
49,4r 
3 702 
3 057 
1 180 
677 
525 
199 
435 
41 
627 
0 
17 
TÔLES 
3 831 
3 274 
1 253 
722 
567 
204 
482 
46 
538 
0 
18 
J I U M ( P R I M A I R E ) 
106,1 
44.4 
29.9 
16.0 
16,8 
0 
21,0 
0 
0 
152.3 
129,9 
57.4 
32.9 
18.6 
21.0 
0 + 
0 
22,4 
0 
0 
5 EN A L U M I N I U M 
150,9 
65.0 
30.9 
24.7 
8,0 
22,3 
35.1 
67.3 
31 5 
26.8 
7,5 
21,.ΐ 
36,4 
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INDUSTRIAL PRODUCTION 3 PRODUCTION INDUSTRIELLE 
M M S 1973 1974 
367 SEMI-MANUFACTURES-COPPER 
EUR-9 74/75 
EUR-β 74/75 
D 
a) F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
b) DK 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
83.3 
46,9 
48,7 
6,7 
20,9 
61.4 
0 
69.3 
39.0 
39,7 
5.6 
15,4 
61,9 
0 
3,0c 
49,8 
36,5 
33,8 
2.4 
17,0 
48.9 
0 
368 FARM TRACTORS 
EUR -9 74/75 
EUR-β 74/75 
D 
F I 
N 
B 
L 
UK 
IHL 
UK 
74/75 
74/75 74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
11.7 
6.8 
10.0 
0 
369 PASSENGER CARS 
c) EUR-9 73/74 
74/75 
c) EUR-β 73/74 
74/75 
D 
F 
I 
d) N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
1 070.3 
829.4 
913,6 
706.6 
350.8 
269.5 
332.9 
301,9 
212,9 
120.8 
17,0 
14,4 
0 
0 
156,7 
122.8 
0 + 
0 + 
0 + 
0+ 
9.7 
4.1 
8.6 
0 
10,3 
0 
0 
977.2 
711,7 
822,4 
571,3 
318,6 
220,9 
305,0 
247,2 
189,5 
95,7 
8.8 
7,5 
0 
O 
154,8 
140,4 
0 + 
0 + 
0 + 
0 + 
9.1 
4.7 
8,2 
0 
63.3 
43,1 
43,7 
2.5 
16,4 
60,2 
0 
8.1 
5.3 
9.9 
0 
772,β 
641,8 
613,1 
604,8 
224,2 
159,7 
253,6 
243,4 
130.0 
98,0 
53 
3,7 
0 
0 
159,5 
137,0 
0 + 
0 + 
0 + 
0 + 
877.8 
675.9 
778.4 
560,3 
288,5 
187,2 
305,1 
272,0 
179.1 
87,4 
5,5 
3,7 
0 
0 
99,4 
125,6 
0 + 
0 + 
0 + 
0 + 
65.9 
38.9 
40.3 
49 
17.8 
55,8 
0 
2,7c 
9.8 
4.7 
10,0 o 
13,5 
0 
0 
788,7 
669,4 
664,3 
641,5 
263.5 
193,9 
269,6 
243,7 
126,2 
99.1 
4,9 
4,8 
0 
0 
124,4 
127,9 
0 + 
0 + 
0 + 
0 + 
1000t 
63.3 76.7 
41.0 40,3 
34.8 
5.0 5.6 
18.0 22.5 
53.1 
0 
53,6 
0 
1000 
8.6 
5.4 
7,9 
0 
0 
0 
1000 
893.6 
674.9 
729.4 
646.0 
294,0 
229.6 
283.9 
224.4 
146,4 
87.7 
5,0 
4,3 
0 
0 
164.1 
128,9 
0 + 
0 + 
0 + 
0 + 
10.6 
4.6 
10,1c 
0 
821,6 
770.9 
706,3 
664,7 
262,3 
288.0 
284.8 
244,4 
154,6 
128,1 
4,6 
4.2 
0 
0 
115.3 
106,2 
0 + 
0 + 
0 + 
0 + 
c) EUR-9 73/74 
74/75 
c) EUR-β 73/74 
74/75 
D 
F 
d) Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
Seasonally adjusted f igure· - Chi f f re · désaisonnaliséa 
298.6 
235,2 
292,1 
266.5 
192.0 
104,9 
11,5 
5.3 
148.4 
113,6 
292.9 
203,7 
301,6 
244,3 
188,8 
95,2 
9,0 
7.8 
154.8 
140,4 
370 COMMERCIAL VEHICLES 
116 889 108 820 
81711 70 270 
c) EUR-9 74/75 
c) EUR-β 74/75 
D 
F 
I . 
d) Ν 
Β 
L 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
UK 74/75 
IRL 74/75 
DK 74/76 
25 661 
42 074 
11 685 
2 291 
22 751 
35 243 
11 264 
1012 
35178 38 489 
0 0 
0 + 0 + 
265.7 
18,03 
250,3 
240.5 
140.5 
105.2 
6.2 
5.0 
O 
O 
136,9 
118,4 
101442 
61247 
17 225 
32 399 
10 650 
973 
40195 
0 
0 + 
286.0 
185,3 
277.3 
247,8 
178.6 
87,0 
5.6 
3.9 
87.1 
115,2 
261,4 
192,0 
266,3 
240,8 
125.7 
98.6 
5.0 
5,0 
O 
0 
135,3 
136,2 
261,1 
199,5 
247,5 
183,7 
146.0 
87,3 
5.2 
4.5 
O 
O 
153.6 
120,4 
246.0 
272.2 
263.1 
223.6 
144.7 
120.5 
4.8 
4.4 
O 
0 
128,1 
115,9 
98 767 100 907 
64341 66 619 
21 472 21 823 
34 032 32 708 
7 853 10 008 
984 1 080 
98 974 101732 
60 478 70448 
21 359 24 797 
30 829 33 794 
7 227 10 811 
1 063 1 046 
34 426 
0 
0 + 
35 288 
0 
0 + 
38 496 
0 
0 + 
31 284 
0 
0 + 
60,4 
33.2 
4.5c 
17.8 
41.6 
0 
2,9c 
9.1 
4.6 
902.8 
683.5 
744.7 
611,3 
287,7 
245.7 
283.8 
243,0 
166.8 
119.4 
6.4 
3,2 
0 
0 
158.1 
72,2 
0 + 
0 + 
0 + 
0 + 
285,7 
243.8 
280.8 
240.1 
154.1 
108.5 
6.6 
3,4 
O 
0 
144.0 
61,1 
86 266 
54 317 
21 427 
22 921 
9 210 
759 
31 949 
0 
0 + 
DEMI-PRODUITS EN CUIVRE 
194,5 : 
67,1 61,3r 
37,7 
5.3r 
51.5r 
0 
83,7 
47 9 
40.3 
5.2 
17.3 
62,1 
0 
79,0 
44.2 
42.7 
5,1 
18.4 
57,0 
0 
3,3 
TRACTEURS AGRICOLES 
9.6 
5,4c 
9.1c 
5,3i 
0 0 0 
o d d 
8,3 
4,2 
7,2 
0 
9.7 
4.7 
8.7 
0 
9.9 10,0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
VOITURES PARTICULIÈRES ET COMMERCIALES 
797,9 715.3 388,2 750.5 
790.1 659.4c 898.4 772,5 
631.9 621 6 275,2 650,6 
680,7 587,8c 752,6 644,7 
216,4 
273,4 
257,1 
282.5 
152,5 
120.5 
5.9 
4,3 
0 
0 
166,0 
109,4 
0+ 
0 + 
0 + 
0 + 
194.8 
251.5 
224.6 
251.2 
152.0 
120.1 
6.1 
4.5 
O 
0 
140.2 
88.8 
86 998 
52146 
23 957 
17 202 
10 002 
985 
34 852 
O 
0 + 
183,9 
157.7 
272.1 
284,5c 
163.1 
143,3c 
2,5 
2,3 
0 
0 
93.7 
71,6 
0 + 
158.9 
200.9r 
44.3 
22.7Γ 
69.7 
38.1 r 
2.3 
0 
0 
113 0 
78 6 
0 + 
234,3 
252,0 
158,0 
6.3 
0 
0 
99.9 
111,0r 
0 + 
0 + 0 + 
304,1 
266.9 
152,0 
7,9 
21.7 
0 
236.6 
253.8 
135.9 
5,8 
12.6 
0 
145,8 127,8 
0 + 0 + 
0 + 0 + 
234,3 
207,7 
248,8 
262.0 
143,1 
125.6 
5.0 
4.6 
0 
0 
135.1 
105.1 
82 057r 
58 582c 
19 367 
25 747c 
12 622c 
846 
23 475 
0 
225.4 
266,4 
246.5 
217,4 
137.0 
97,7 
5.8 
5.1 
1439 
103,9 
212,4 
237.4 
141.7 
6.5 
0 
0 
99,9 
111,0 
VÉHICULES UTILITAIRES 
107 766 105 497 
73 066 71 945 
21 504c 
1 797c 
2 423c 
20 382c 34 200c 
0 
24 932 
32 816 
11 222 
1 111 
2 975 
0 
34 710 
9 
0 + 
21 682 
34 797 
11 819 
1089 
2 558 
0 
33 547 
0 
0-t 
a) Deliveries. 
b) Average foc 3 months. 
c) Exe l.the production of Belgium foc the monthly data. 
d) For the month October the data refer to 2 periods of 4 weeks. 
) Livraisons. 
) Moyennes de 3 mois. 
) Les données mensuelles ne comprennent pas la production de la Belgique. 
) Pouc le mois d'octobre les données se réfèrent i 2 périodes de 4 semaines. 
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371 CYCLES 
EUR-9 74 /75 
EUR-β 74/75 
D 74 /75 
■) F 74 /75 
1 - 74 /75 
N 74 /75 
a) Β 74 /75 
L 74 /75 
a) UK 74 /75 
IRL 74 /75 
a) DK 74 /75 
372 M O P E D S 
EUR-β 74 /75 
EUR-β 74/76 
D 74 /75 
F 74 /75 
1 74 /75 
N 74 /76 
■ ) Β 74 /76 
L 74 /75 
a) UK 74 /75 
IRL 74 /75 
■ ) DK 74 /76 
373 D W E L L I N G 
D 73/74 
74 /75 
F 73 /74 
74 /75 
I 73 /74 
74 /76 
N 73 /74 
74 /75 
Β 73 /74 
74 /76 
L 73 /74 
74 /75 
UK 73/74 
74 /75 
IRL 73 /74 
74 /75 
DK 73/74 
74 /76 
D 73/74 
74 /76 
F 73/74 
74/76 
I 73 /74 
74/76 
Ν 73 /74 
74 /76 
Β 73 /74 
74 /76 
L 73 /74 
74 /76 
UK 73/74 
74 /76 
IRL 73 /74 
74 /75 
DK 73 /74 
74 /75 
a) Average for 3 m 
S 
•599.0 
205,1 
110,9 
88,1 
0 
•227,3 
22,9 
121,0 
69,3 
4,8 
0 
0 + 
0 
"687.2 
213,4 
104,6 
97,8 
0 
'223.3 
22,4 
117,9 
70,4 
6.4 
0 
0 + 
Ν 
'589.9 
155.5 
251,3 
89.5 
73,5 
20.1 
0 
161,8 
9.6 
•174,1 
18 6 
88.7 
67,3 
2.9 
7.2 
0 
Of' 
S A U T H O R I Z E D ( N U M B E R ) 
60 651 
34 909 
48 618 
31 945 
19 926 
14 851 
11 887 
7 667 
7 431 
421 
376 
4 661 
1 939 
46 806 
32 637 
31 876 
19 856 
11 834 
8 277 
7 635 
7 313 
snths. 
48 546 
37 071 
51 764 
36 407 
24 048 
11 421 
9 1 6 3 
6 606 
5 436 
507 
455 
4 853 
1 690 
43 545 
34 312 
36338 
23973 
11 534 
9272 
6577 
5317 
43 045 
27 449 
187 753 
48 922 
37 200 
21 609 
10 448 
9 1 3 4 
5 970 
5 023 
529 
162 
2 834 
1 070 
43 169 
27 516 
34 566 
18938 
10 572 
9 242 
6 827 
6245 
D 
•643.8 
123 5 
95.5 
63 4 
0 
•164.0 
14.6 
85.0 
53.8 
3,4 
0 
0 + 
32 302 
30 506 
53 284 
64 288 
20 885 
1 3 5 1 4 
1 3 5 1 8 
4 622 
4 677 
322 
246 
3 467 
1 384 
Seasons 
40977 
35055 
55539 
11995 
10243 
10 609 
4 527 
4557 
J 
• 
115.5 
68.0 
64,6 
0 
: 
: 
14,8 
92,3 
58.3 
4,2 
0 
2 9 1 7 0 
22 086 
52 600 
34 488 
19 823 
14 542 
7 709 
9 080 
7 135 
5 224 
422 
271 
3 1 0 4 
1 915 
F 
1000 
M A 
: : 
161.8 204.2 208,7 
138.2 
87.2 93.6 101.7 
61.6 77,9 74,4 
0 0 o 
161,5 
19,7c 
1000 
20.5 
98.3 
63.9 
5,7 
0 
o.i 
27 803 
25 063 
49 790 
48 622 
22 644 
13 659 
8 639 
5 912 
7 4 4 4 
6 332 
346 
199 
2 407 
1 7 2 3 
ly adjusted f igurei 
43 881 
29 690 
32831 
27841 
10280 
11 464 
7 970 
6270 
38022 
30576 
28075 
19083 
10970 
8184 
7338i 
6212 
20.7 24,3 
118.5 101.0 
62.8 62.91 
5,4 4,9 
0 0 
r 
36 961 
29 592 
55 635 
40 280 
30 554 
14 496 
11 182 
7 635 
6 174 
902 
306 
2 590 
2 1 4 1 
36 506 
30 317 
46 877 
28 932 
7 067 
8 1 2 1 
9 256 
7 1 9 2 
314 
368 
3 294 
2 379 
M 
■ 
214,0 
68,0 
0 
20,d 
: 
22,0 
91,1 
4,8c 
0 
Oil 
42 044 
29 211 
6 0 1 0 4 
30 014 
8 454 
7 232 
9 876 
395 
212 
1 690 
2 925 
• C h i f f r e · désaisonnaliséi 
3 7 0 7 / 
29 655 
30481 
11862 
9320 
7 528 
6054 
a) 
34836 
29352 
28 859 
8862 
9 950 
8 203 
6 005 
39 704 
27890 
27 092 
10816 
9 637 
9 773 
Moyennes de 3 mois. 
J 
: 
J 
; 
225,3 197,1 c 
86,0c 
0 0 
25.3 
109,2 
3,5 
0 
22.4c 
133.5c 
0 
A 
14,9c 
0 
1973 1974 
BICYCLETTES 
663,2 624,1 
212.3 205,5 
175,3 201,0 
79,8 104,4 
72,2 85,4 
23,6 27,8 
0 0 
173,4 160,8 
16,7 
C Y C L O M O T E U R S 
189,5 215,3 
23,2 22,9 
102.0 116,3 
50,6 62,1 
6.3 5,3 
8.4 8,7 
0 0 
0 + 0 + 
L O G E M E N T S A U T O R I S É S ( N O M B R E ) 
35 907 40 894 
33 585c 32 608 
53 641 57 625 
28 901 29 856 
1 3 0 1 7 1 0 3 3 4 
14 595 7 3 1 9 
7 501 9 883 
478 406 
231 
2 760 
3 263 
31 085 
30 885 
25 787 
9 640 
11 152 
7388 
1 113 
2 271r 
33904 
28161 
26010 
11684 
8 601 
9 769 
38 084 
31 901c 
45 316 
1 8 1 5 3 
5 485 
6 904 
266 
1 224 
2 363c 
33310 
28516 
20 914 
7502 
12 730 
6 789 
• 
54 841 34 775 
55 835 5 2 1 0 6 
34 577 24 612c 
1 2 1 0 8 9 909 
6 653 7 350 
426 397 
4 276 2 022 
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374 DWELLING' 
D 
a) F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
D 
F 
Ν 
Β 
UK 
IRL 
DK 
375 DV 
D 
a) F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
b) IRL 
DK 
D 
a) F 
1 
Ν 
Β 
L 
UK 
b) IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 74/75 
73/74 
74/75 73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
VELLING! 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
a) Average foc 3 
b) Including ceco 
S 
STARTE 
: 
: 
12 707 9 857 
6 405 
5 700 
i 
29 808 21 164 
2 565 
2 302 
5 074 
2 006 
0 N 
D (NUMBER) 
: 
: 
11886 9 100 
4 994 
4 619 
: 
26 646 
23 539 
2 567 
2 236 
4 877 
1 689 
/O 750 7037' 
5 64' 5555 
27503 25 O/ä 
/ S t r ø 2232C 
2557 227S 
2330 / 736 
: 
66 304 45 696 
9 945 8 500 
6 274 
4 271 
: 
24 555 
17 355 
2112 
1 924 
2 983 
1 780 
3303 
8474 
25 711 
18242 
2 132 
1952 
3 COMPLETED(NUMBER) 
49 994 
37 427 
14421 
58 312 
50 05S 
18 468 
14178 16 7 1 ' 
13 776 14 941 
12 089 13 177 
25 286 25 623 
22 621 25 9 1 ' 
2 219 2 02C 
2113 2 357 
7123 3 67e 
4 227 3 746 
69128 
38 832 49 236 
41 615 
19 487 
18210 
13 555 
12 525 
25 548 
24 206 
2 543 
2 575 4 695 
3 780 
55570 54 360 53 030 
43470 47 070 35 750 
/4 30S /4SS7 Z503S 
/«7 057 Z3 775 73 705 
/3053 Z3 743 7/373 
/ / 5 S / Z/573 70377 
25254 24 535 25435 
22557 24505 2 4 / 3 7 
2234 2 046 2565 
2 / 3 0 2 375 2534 
months. 
nstru etion·. 
D J 
: 
8 752 7 330 
3 302 
3 662 
: 
19 048 
15 884 
1 373 
1 243 
2 519 
1 336 
: 
: 
9 274 9 281 
3 273 
5 049 
: 
20 340 
20 012 
2 421 
1 850 
2 540 
1 410 
F 
44 006 
43 365 
8 359 8 735 
5 479 
7 026 
: 
19 209 
23 233 
1 667 
1 665 
2 753 
2 658 
M 
: 
: 
11019 8 736 
6 041 
9 337 
: 
23 936 
22 014 
3 393 
2 209 
3016 
2 460 
A 
11 272 10515 
8121 
9 652 
: 
24 593 
27 224 
2 500 
2 781 
2 327 
M 
49 673 
9 450 9 294 
8185 
25 950 
30 581 
2182 
2 054 
2 385 
Seasonally adjusted figures ­ Chiffres désaisonnaliséa 
/O 053 
5 755 
23337 
73 655 
/ 7 / S 
7 726 
10543 
10093 
24 711 
23623 
2451 
1876 
284 590 
239 860 
28 204 
16 464 
14 572 
12 695 
24 356 
25 446 
1 505 
2 261 5 175 
4 133 
20 748 
13 045 
9 898 
12142 
10 529 
9 348 
23 564 
22 958 
1 784 
2 354 3 646 
331E 
9 402 
9 314 
23 570 
27125 
1 698 
1 693 
23 529 
16 287 36115 41 615 
9 442 
12 987 
10 525 
9 440 
21 630 
22 767 
1 870 
2 394 3 852 
3121 
9 879 
8097 
23963 
22 047 
3423 
2 237 
25 288 
18 737 
11215 
12 895 
9 819 
27 600 
25 349 
3410 
3 306 5108 
3116 
11 232 
10 490 
22 699 
25 613 
2 531 
25 419 
18157 
11 875 
12 445 
11 158 
20 872 
25 537 
1 575 
8 666 
8 770 
23 685 
28439 
2208 
27 650 
19 307 
40 656 
15318 
14617 
10 472 
21 984 
26 635 
1 495 
J J A 
0 
1973 1974 
LOGEMENTS COMMENCÉS (NOMBRE) 
: 
10 329 10 033c 
5 585 
: 
25 654 
31 828 
2117 
2 807 
3 903c 
/0 237 
70 005 
22 145 
27 787 
1 831 
32 834 
23 164 
16 561 
13 498 
10 390 
20 664 
27 501 
1 704 
1 496r 1 848c 1 693c 4 384 
2 237 
3418 
2 487 
Seasonally adjusted figures · Chiffre· désaieonnalisés 
707 930 
84 050 
16 105 
4240 
11689 
10 665 
22 783 
23 190 
1525 
2 280 
52840 51940 5186C 
47810 41 17t 40 62t 
17 676 14376 14151 
19992 17965 
13334 12482 13346 
11295 11073 1019t 
57 780 
39 730 
14898 
12453 
11 152 
24 641 23526 26548 21492 
24604 26458 23343 26 721 
2 187 1886 2558 226t 
2711 2395 2437 218Í 
a) 
b) 
51 000 
38 410 
15207 
14610 
10 466 
21936 
26545 
1 146 
1 50C 
4 795 
4 079c 
45410 
33 460 
16450 
12838 
9637 
19 814 
26102 
1723 
1 712 
Moyennes de 3 mois. 
Y compris ceconstcuctions. 
: 
6 983 
4 656 
20 993 
31 437c 
2 375 
1 642 
2 414c 
8847 
18968 
29 668 
2140 
: 
42 578 
10 480 
6 771 
21 991 
1 887 
1 747 
2 459c 
9 737 
22 028 
2 180 
. , 
46 277 45 488 
11761 9 329 
5 223 5 530 
: : 
28 1.01 
2 488 2171 
4200 2156 
LOGEMENTS ACHEVÉS (NOMBRE) 
46 270 
25 761 
14 753 
9 360 
7 436 
22 869 
27 351 
2 745 
3 866 
2 286 
56 750 
33 410 
14 642 
11 518 
9308 
22 116 
26267 
2 232 
35 170 
21 093c 
38 397 
10 889 
11 801c 
20 988 
1 550 
3 512 
2 197c 
50970 
34530 
12 832 
11 794 
22 745 
2 053 
59 519 50 341 
41 714 41 228 
15107 13793 
12 951 12181 
. . 
: : 
25 343 23 197 
1825 2118 
4 631 4 047 
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S 0 
INDEX NUMBERS OF 
RETAIL TURNOVER 
401 OVERALL I N D E X 
D 73 /74 
74 /75 
F 73 /74 
74 /75 
I 73 /74 
74 /75 
N 73 /74 
74 /75 
Β 73/74 
74 /75 
L 73 /74 
74 /76 
a) UK 73/74 
74 /75 
IRL 73 /74 
74 /75 
DK 73/74 
74 /76 
122 
133 
161 
197 
132 
146 
137 
160 
136 
161 
143 
167 
133 
141 
D 73 /74 
74 /75 
F 73 /74 
74 /75 
I 73 /74 
74 /75 
Ν 73 /74 
74 /75 
Β 73 /74 
74 /75 
L 73 /74 
74 /76 
a) UK 73/74 
74 /75 
IRL 73 /74 
74 /75 
DK 73/74 
74 /75 
157 
191 
132 
149 
137 
160 
142 
168 
143 
167 
137 
144 
139 
152 
183 
225 
148 
166 
150 
174 
145 
172 
148 
172 
141 
151 
168 
204 
136 
157 
146 
170 
145 
1/2 
148 
172 
137 
148 
Ν 
145 
154 
177 
196 
163 
171 
143 
160 
155 
18b 
157 
176 
140 
152 
7 77 
196 
141 
161 
143 
160 
146 
175 
157 
176 
144 
156 
INDEX NUMBERS OF RETAIL 
D 
170 
176 
253 
288 
165 
173 
175 
202 
190 
224 
176 
199 
185 
194 
J 
119 
129 
153 
168 
133 
152 
135 
159 
137 
167 
143 
170 
137 
155 
F 
1970 -
111 
123 
153 
169 
123 
139 
131 
149 
135 
165 
148 
167 
124 
140 
Seasonally adjusted f igures 
174 
197 
127 
154 
143 
168 
143 
173 
154 
176 
143 
155 
TURNOVER OF DEPARTMENT STORES 
402 OVERALL I N D E X 
D 73/74 
74 /76 
F 73 /74 
74 /76 
I 73/74 
74 /76 
Ν 73 /74 
74 /76 
Β 73 /74 
74 /76 
L 73 /74 
74 /76 
a) UK 73/74 
74 /76 
IRL 73/74 
74 /75 
DK 73/74 
74/75 
114 
126 
119 
143 
164 
186 
123 
138 
134 
152 
143 
168 
145 
167 
120 
123 
a) Great Britain only. 
143 
157 
178 
153 
171 
209 
142 
160 
142 
166 
158 
182 
157 
180 
144 
147 
161 
177 
128 
142 
161 
172 
180 
193 
149 
178 
173 
203 
181 
199 
139 
138 
215 
222 
172 
203 
252 
280 
182 
183 
204 
214 
222 
253 
236 
260 
203 
202 
174 
192 
141 
158 
149 
174 
146 
175 
1S3 
180 
143 
161 
181 
201 
144 
158 
148 
169 
148 
179 
159 
179 
143 
157 
1 9 7 0 -
132 110 
145 121 
120 103 
13 115 
139 123 
147 135 
122 108 
138 120 
131 125 
147 
152 116 
198 144 
191 
221 
117 
141 
119 86 
128 94 
M 
100 
133 
144 
175 
208c 
143 
160 
150 
172 
142 
172 
152 
177 
136 
151 
A 
139 
149 
183 
188 
146 
163 
157 
180 
146 
194 
163 
181 
142 
155 
M J 
INDICE 
148c 
179 
203 
158 
177 
165 
182 
149 
178 
162 
197 
154 
164 
Chif f res désaieonnalisés 
7 75 
208 
143 
162 
150 
172 
148 
178 
156 
181 
142 
158 
100 
130 
144 
119 
133 
143 
165 
130 
145 
144 
155 
133 
158 
146 
179 
112 
116 
183 
188 
146 
163 
157 
180 
152 
200 
163 
181 
149 
162 
138 
148 
118 
133 
155 
148 
134 
144 
147 
157 
136 
200 
155 
165 
116 
126 
185 
209 
152 
173 
161 
178 
151 
180 
162 
197 
154 
164 
J A 
DU CHIFFRE 
0 
1973 1974 
D'AFFAIRES 
DU COMMERCE DE DÉTAIL 
124 
141 
173 
193 
148 
159 
162 
179r 
150 
181 
168 
193 
140 
158 
184 
204 
148 
160 
157 
174 
156 
188 
165 
190 
142 
160 
INDICE 
149 
132 
147 
154 
165 
146 
163 
154 
173 
140 
166 
126 
214 
126 
133 
138c 
138 
136r 
137 
157r 
157 
149c 
149 
164c 
146 
177 
151 
181c 
99 
109 
a) Seulement Grande-Bretagne. 
134 127 
147r 133c 
184 162 
198r 
148 149 
155 151 
158 159 
187 184c 
168 170 
196r 
150 153 
169 167c 
193 197 
207 
153 159 
165 
159 160 
172 
160 164 
190 190 
168 170 
196 
150 153 
169 166 
DU CHIFFRE 
I N D I C E GÉNÉRAL 
130 137 
152 189 
131 146 
137 159 
138 160 
146 166 
134 148 
. 
D'AFFAIRES 
DES GRANDS MAGASINS 
128 
156c 131c 
155 119 
136c 125c 
150 
161c 
144 132 
149 
151 
160 
190 140 
217 156c 
199 163 
230c 
105 118 
I N D I C E GÉNÉRAL 
133 144 
116 133 
140 169 
131 144 
136 157 
144 163 
161 173 
118 117 
124 
INTERNAL TRADE, SERVICES 4 COMMERCE INTÉRIEUR, SERVICES 
M M J J 
I 
1973 1974 
INDEX NUMBERS OF RETAIL TURNOVER 
OF DEPARTMENT STORES (Cont.) 
403 FOOD, DRINKS, TOBACCO 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
131 
126 
168 
139 
144 
158 
126 
191 
167 
165 
165 
138 
195 
189 
167 
202 
168 
253 
211 
191 
UK 74/75 
IRL 74/75 
DK 74/75 
404 TEXTILES, CLOTHING AND FOOTWEAR 
149 129 164 153 160 
1 9 7 0 - 1 0 0 
140 
120 
169 
147 
154 
164 140 225 183 176 
156 
164 
160 
170 
154 
177 
175 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DES GRANDS MAGASINS (Suite) 
DENRÉES ALIMENTAIRES. BOISSONS, TABAC 
140 
153 
142 
136 
116 
145 
133 
138 
147 
128 
173 
151 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
UK 74/75 
IRL 74/75 
DK 74/75 
113 
158 
183 
148 
141 
149 
157 
158 
234 
172 
165 
173 
405 HOUSEHOLD EQUIPMENT 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
UK 74/75 
IRL 74/75 
DK 74/75 
134 
149 
194 
136 
169 
149 
406 OTHER GOODS 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
UK 74/75 
IRL 74/75 
DK 74/75 
143 
145 
208 
123 
170 
228 
152 
149 
216 
146 
167 
170 
161 
145 
175 
147 
171 
217 
167 
138 
164 
164 
146 
183 
178 
141 
184 
185 
169 
180 
219 
157 
160 
248 
269 
259 
188 
191 
239 
144 
188 
232 
222 
193 
283 
168 
234 
206 
335 
325 
391 
235 
288 
376 
144 
142 
132 
135 
133 
192 
147 
128 
165 
140 
154 
242 
145 
116 
129 
128 
143 
278 
106 
107 
108 
110 
109 
108 
120 
124 
131 
149 
150 
132 
107 
151 
105 
147 
212 
126 
128 
141 
138 
133 
150 
144 
147 
145 
130 
172 
163 
120 
163 
129 
184 
255 
136 
142 
143 
138 
145 
152 
141 
134 
146 
162 
158 
135 
193 
234 
140 
166 
160 
187 
151 
157 
TEXTILES. HABILLEMENT. CHAUSSURES 
128 
153 
143 
152c 
144 
135 
190c 
127 
119 
134 
126 
125 
134 
134 
160 
135 
134 153 
AMEUBLEMENT, MÉNAGE 
196c 173c 
164 153 
162 173 
236r 
135 
122 
154 
134 
133 
146 
138 
188 
143 
148 165 
AUTRES MARCHANDISES 
296c 257c 321c 
144 
113 
142 
136 
139 
164 
138 
173 
155 
181 202 
INDEX NUMBERS OF RETAIL TURNOVER 
OF COOPERATIVE SOCIETIES 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DE COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION 
OVERALL INDEX 
D 73/74 
74/76 
F 73/74 
74/75 
1 73/74 
74/75 
N 73/74 
74/75 
B 73/74 
74/75 
L 73/74 
74/75 
UK 73/74 
74/75 
IRL 73/74 
74/76 
DK 73/74 
74/76 
116 
117 
142 
170 
161 
203 
90 
92 
150 
148 
123 
149 
123 
130 
150 
184 
176 
226 
98 
103 
159 
177 
134 
160 
127 
134 
147 
176 
175 
216 
94 
93 
163 
157 
144 
174 
141 
147 
188 
215 
213 
263 
119 
108 
182 
166 
168 
196 
113 
121 
148 
173 
171 
212 
94 
94 
160 
138 
133 
165 
1970 - 100 
110 
120 
140 
163 
172 
215 
88 
88 
163 
158 
132 
161 
124 
132 
159 
182 
192 
250 
103 
98 
177 
165 
139 
171 
127 
136 
158 
185 
198 
236 
100 
99 
176 
173 
136 
194 
133 
139 
165 
193 
192 
247 
98 
103 
186 
187 
139 
170 
121 
130 
170 
187 
198 
231 
95 
98c 
168 
164 
136 
173 
127 
140c 
176 
208 
253c 
94 
173 
185 
141 
172 
INDICE GÉ 
130 
143c 
180 
221 
96 
156 
154c 
141 
173c 
122 
142 
163 
97 
154 
128 
NÉRAL 
126 
170 
205 
97 
167 
148 
125 
INTERNAL TRADE, SERVICES 4 COMMERCE INTÉRIEUR, SERVICES 
0 Ν D 
INDEX NUMBERS OF TURNOVER 
OF MULTIPLE RETAILERS 
408 O V E R A L L I N D E X 
D 7 3 / 7 4 
74 /76 
a) F 73 /74 
­ 74 /76 
1 7 3 / 7 4 
7 4 / 7 6 
N 73 /74 
74 /76 
Β 73 /74 
7 4 / 7 6 
L 73 /74 
74 /76 
UK 73 /74 
74 /76 
IRL 73 /74 
74 /76 
DK 73 /74 
74 /76 
409 R E G I S T R A I 
EUR­9 73 /74 
74 /75 
EUR­6 73 /74 
7 4 / 7 6 
D 7 3 / 7 4 
74 /76 
F 73 /74 
74 /76 
I 73 /74 
74 /75 
Ν 73 /74 
74 /75 
Β 7 3 / 7 4 
74 /75 
L 73 /74 
74 /76 
UK 7 3 / 7 4 
7 4 / 7 6 
IRL 7 3 / 7 4 
7 4 / 7 6 
DK 73 /74 
74 /76 
EUR­9 73 /74 
74 /75 
EUR­β 73 /74 
74 /76 
D 73 /74 
74 /76 
F 73 /74 
74 /76 
I 73 /74 
74 /76 
Ν 73 /74 
74 /76 
Β 73 /74 
74 /76 
L 7 3 / 7 4 
74 /76 
UK 73 /74 
7 4 / 7 6 
IRL 7 3 / 7 4 
74 /76 
DK 73 /74 
74 /76 
a) Only food mult 
162 
187 
158 
192 
197 
242 
149 
172 
178 
221 
154 
183 
171 
192 
160 
191 
195 
215 
144 
164 
170 
203 
164 
199 
196 
213 
196 
224 
266 
303 
160 
165 
220 
242 
218 
259 
' I O N OF N E W PASSENGER CA 
678.4 
545,9 
642.8 
439,4 
157.4 
145.8 
177,2 
138.9 
133.8 
88.7 
43.6 
36.8 
29.6 
27,8 
1.28 
1.39 
119.8 
98,3 
4.9 
6.1 
10.9 
3.1 
5 / 2 , 5 
4Z5.4 
/57 .0 
145.4 
158.0 
123.1 
132.5 
88.3 
43.6 
36.9 
29.4 
27,8 
1.4 
1,S 
122.8 
104,8 
4.9 
B.I 
10.2 
3,1 
pie cetallecs 
664,5 
467,3 
436,1 
359,1 
122.3 
118,1 
164,1 
110,1 
96,4 
72.7 
30.0 
35,0 
22.4 
22.1 
0.89 
1.07 
116.8 
9 1 7 
3.8 
3.4 
7.8 
2.1 
466.1 
387.4 
144.1 
138.7 
155,0 
103.3 
108,3 
83.3 
32.9 
38,3 
265 
26,5 
1.2 
1.4 
1216 
100,2 
53 
4,7 
10.4 
3.6 
411.7 
396,7 
333,9 
331.4 
70.1 
96.8 
123.5 
124.2 
109.3 
63.8 
16.8 
28.0 
13.6 
17,β 
0.64 
0.99 
72.4 
61.6 
1 8 
1.6 
3,6 
1,2 
422.1 
406.7 
121.7 
143.2 
123.6 
124,3 
127.0 
78.5 
28 0 
40.1 
19,8 
24,4 
1.0 
1.3 
107,4 
101,0 
4.7 
4.7 
9.3 
4.7 
J 
143 
166 
162 
191 
163 
178 
120 
134 
164 
204 
142 
179 
RS 
667.3 
627.2 
451.7 
378.7 
105,4 
129,3 
149.8 
101,5 
142,3 
73,1 
22.9 
40.8 
30.3 
32.9 
1.02 
1.11 
104.8 
133,3 
4.9 
6.3 
5.9 
8.9 
F 
135 
156 
153 
176 
180 
193 
109 
124 
157 
186 
141 
177 
546.6 
653.1 
420,7 
425.2 
123.7 
152,8 
127.9 
124.3 
112.8 
87,6 
25.5 
29.0 
29.6 
29.5 
1.22 
2.02 
111,6 
116,1 
4,1 
4,0 
10.1 
7.8 
M 
1970 
160 
189 
175 
200 
206 
243 
137 
153 
185 
212 
149 
188 
A 
­ 1 0 0 
168 
193 
176 
203 
209 
217 
143 
184 
226 
157 
212 
1000 
649 4 
643.6 
607.9 
616.2 
181.0 
207.1 
1 4 9 3 
119.0 
107.9 
105.9 
34.8 
50,7 
32,4 
31.4 
2.51 
2.09 
122.2 
113.1 
5.1 
4,0 
14.2 
10,3 
654.8 
665.7 
531.5 
564.0 
191.4 
238.5 
153.7 
137,8 
103,2 
100.3 
46.5 
38.6 
35.2 
37,2 
1,50 
1,62 
105.3 
97.4 
6.5 
5.0 
11.5 
9.3 
M 
167 
193 
182 
214 
203 
232 
151 
191 
227 
160 
196 
686.1 
548.3 
190.3 
202.8 
157.9 
117.7 
127.7 
88.7 
37.8 
32,9 
31.2 
1.74 
1.77 
118.4 
102,9 
6,7 
5,2 
12,8 
9.7 
J J 
INDICE 
A S 
DU CHIFFRE 
DES ENTREPRISES 
150 
180 
182 
201 
193 
221 
138 
183 
211 
162 
197 
602.2 
472.8 
147.2 
199.2 
130,7 
141,3 
125,7 
100,0 
36,2 
31.6 
33,4 
1,43 
1.54 
117,0 
101.3 
5.8 
5.9 
6,6 
10.0 
Seasonally adjusted f igures ­ C h i f f r e s déaaisonnalisés 
496.6 
417.8 
139.8 
161.9 
1572 
107.2 
134.4 
673 
23.0 
403 
30.2 
323 
1.4 
IJS 
104.1 
1325 
3.8 
5.2 
9.0 
10.9 
442,0 
443.7 
133.6 
162.5 
128.0 
124.4 
1123 
87Λ 
310 
35.2 
29.6 
29.4 
12 
2.0 
110.7 
1152 
4.6 
4,5 
10.1 
7.8 
395,7 
413,6 
1225 
148,0 
116.3 
89.3 
107,4 
105,5 
29.0 
442 
272 
25.5 
2.0 
7.5 
703.3 
34,5 
5.1 
4,0 
9.5 
7.1 
456.2 
481.7 
144.8 
191.1 
138.8 
123.6 
97.0 
94.9 
36.7 
272 
31.8 
33.4 
1.2 
1.3 
96.9 
88.9 
5.4 
4,0 
9,0 
7.5 
491.0 
153.2 
165,0 
158,0 
117,8 
114.1 
76.8 
28.5 
30.4 
28,4 
1.5 
1.5 
1063 
91.4 
5,1 
3,6 
8.4 
6.6 
418.9 
118.3 
170.2 
116,9 
127.1 
125.3 
99.6 
30.1 
243 
25.9 
1.2 
1.3 
116.2 
1005 
53 
3.1 
3.0 
7.5 
165 
189c 
183 
213c 
195 
222c 
134 
189 
c 
169 
202 
154 
175c 
187 
159 
138 
187 
171 
200c 
0 
1973 1974 
D'AFFAIRES 
A SUCCURSALES 
159 
182 
203 
146 
191 
173 
I N D I C E G É N É R A L 
149 166 
152 182 
162 206 
131 143 
160 192 
148 173 
I M M A T R I C U L A T I O N DE V O I T U R E S N E U V E S . 
PARTICULIÈRES ET C O M M E R C I A L E S 
583.0 
466,9 
153,8 
175,6 
110,8 
111,7c 
137.4 
100.5 
32,4 
30.9 
30.3 
1,62 
1.59 
94.6 
59,0 
6.6 
4,8 
4,4 
9.5 
465.Í 
486,3 
339,5 
1 0 6 2 
119,6c 
64,2 
111.9 
75,5c 
34.4 
21.6 
28.6c 
1.16 
1.02 
137.5 
155.1c 
5.6 
3,6r 
3.6 
9,4r 
437.7 
1425 154,5 
163,6 1723 
123,5 114,7 
124,8 
113.6 111.5 
81.4 100.1 
384 345 
30.8 265 
30.2 33.6 
15 1.4 
1.4 13 
105.) 
69.Ì 
106,0 
124.8 
55 5.6 
3,8 3,6 
5.7 S3 
10.5 11.0 
a) Seulement succursalistes en alimentation. 
609.8 
391.6 
133,5 
107,4 
91,8 
33,8 
23,9 
1.21 
109,8 
5,1 
3,3 
10,7r 
442.8 
1473 
118,8 
114,4 
40,8 
27,8 
13 
118.7 
5.8 
3.4 
10,7 
664,7 553,7 
501,1 438.4 
169,3 111,1 
145,5 127,0 
120,8 107.2 
3 5 3 33,7 
28.4 28,0 
1.33 1.41 
140,7 106,1 
6,2 5,0 
10.2 6,6 
126 
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J A S 0 N D J F M A M J 
a 
1973 1974 
TOURIST NIGHTS IN HOTEL ACCOMMODATION 
410 NATIONALS AND FOREIGNERS 
NUITÉES DES TOURISTES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
D'HÔTELLERIE PROPREMENT DITE 
1000 NATIONAUX ET ÉTRANGERS 
EUR­9 73/74 
74/75 
EUR­β 73/74 
74/75 
D 73/74 
74/75 
F 73/74 
74/75 
1 73/74 
74/75 
N 73/74 
74/75 
B 73/74 
74/75 
L 73/74 
74/75 
UK 73/74 
74/75 
IRL 73/74 
74/75 
DK 73/74 
74/75 
16 475 
15415 
23 871 
22 882 
800 
1 179 
1 145 
15 481 
16 473 
28 578 
28 504 
761 
1 107 
1 174 
13 426 
13 841 
13 798 
14 839 
544 
641 
621 
9 309 
9 156 
7 247 
7 850 
392 
412 
451 
5 239 
5315 
5102 
5 239 
275 
355 
376 
5 016 
5 204 
5 228 
5 455 
186 
295 
319 
5 572 
5 440 
5 825 
5 832 
238 
276 
296 
5 556 
E 687 
5 915 
5 984c 
242 
288 
311 
6 929 
7 878 
6 922 
8 054r 
333 
340 
453 
8 562 7 588c 
8153 
7 415r 
568 
486c 
10 386 
8 454 
9 604c 
595 
704c 
12 790 
14 055 
750 
9 626 
11 130 
486 
556 
9 600 
575 
Seasonally adjusted figures ­ Chiffres desaisonnalisés 
EUR­I I 73/74 74/75 
EUR­β 73/74 
74/75 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
9 667 
8 881 8 444 9 705 
11515 11061 
10 845 11470 
9 560 
10163 
9 781 
10934 
9 910 
9 725 
10 617 
11 155 
9571 
9433 
11 206 
11277 
9 791 
9 730 
11 103 
11 269 
9 692 
9 372 
11248 
11227 
9 130 
9 252 
11 247 
11390 
9 331 
10 300 
11 284 
12472 
10242 
9266 
11687 
10973 
9 818 
11 020 
12 197 
9428 
10 970 
127 
TRANSPORT 5 TRANSPORTS 
A 
TRAFFIC BY RAIL a) 
601 T O N N E S C A R R I E D 
EUR-9 73 /74 
74 /75 
EUR-β 73 /74 
74 /76 
D 73 /74 
74 /75 
F 73 /74 
74 /76 
I 73 /74 
74 /75 
N 73 /74 
74 /76 
B 74 /75 
74 /75 
L 73/74 
74 /76 
UK 73 /74 
74 /76 
IRL 73 /74 
74 /75 
DK 73 /74 
74 /75 
7 8 1 6 6 
62 517 
6 4 1 0 1 
30 797 
31 743 
17 820 
18 600 
4 027 
3 855 
1 940 
1 712 
6 014 
6 471 
1 919 
1 820 
14 674 
270 
695 
502 T O N N E K I L O M E T R E S 
EUR-9 74/75 
EUR-β 74/76 
D 74 /75 
F 74 /75 
I 74 /75 
N 74 /75 
B 7 4 / 7 5 
L 74 /75 
UK 74 /75 
IRL 74 /75 
DK 7 4 / 7 5 
1 4 1 0 6 
6 592 
6 263 
1 187 
260 
742 
72 
S 
81 099 
64 316 
67 113 
3 0 1 7 5 
31 323 
20 530 
21 660 
4 344 
4 219 
1 876 
1 731 
6 631 
6 453 
1 759 
1 837 
16 770 
290 
724 
14 078 
5 534 
6 131 
1 334 
296 
712 
71 
603 PASSENGERS C A R R I E D 
EUR-9 74 /75 
EUR-β 74 /75 
D 7 4 / 7 6 
F 74 /75 
I 74 /75 
N 74 /76 
B 74 /75 
L 7 4 / 7 5 
UK 74 /76 
IRL 7 4 ' 7 5 
DK 74 /76 
177 807 
84 900 
34 600 
24 578 
16 300 
16 364 
1 066 
219 691 
105 100 
62 400 
28 515 
16 500 
16 927 
1 249 
604 P A S S E N G E R - K I L O M E T R E S 
EUR-9 74 /76 
EUR-6 74 /76 
D 74 /75 
F 74 /76 
I 74 /76 
N 74 /76 
B 74 /76 
L 7 4 / 7 6 
UK 74 /76 
IRL 74 /75 
DK 7 4 / 7 6 
. 
12 389 
3 601 
3 890 
3 496 
838 
644 
20 
. 
a) Principal railways only. 
11 G76 
3 625 
3 525 
3 1731 
728 
698 
24 
. 
0 
92 256 
73 902 
36 712 
36 369 
22 320 
4 592 
4 420c 
2 226 
1 982 
7 031 
7 5 1 0 
2 1 2 0 
2 0 1 6 
17 233 
320 
801 
6 207 
1 514 
296 
843 
78 
96 400 
28 515 
30 379i 
1 6 0 0 0 
21 237 
1 132 
3 166 
2 798c 
718 
701 
20 
. 
N 
90 484 
73 631 
34 729 
33 776 
23 740 
4 769 
3 925r 
2 287 
1 890 
6 1 9 3 
6 387 
1 923 
1 757 
15 748 
350 
755 
5 722 
1 281 
289 
716 
68 
9 0 1 0 0 
31 239c 
14 700 
21 253 
1 237 
; 
2 784 
2 741r 
614 
697 
20 
. 
D 
79 263 
66 060 
30 337 
29 848 
20 740 
4 640 
4 218r 
1 989 
1825 
6 683 
6 686 
1 771 
1 767 
1 2 1 6 4 
360 
669 
5 1 5 1 
1 353 
278 
757 
66 
88 000 
30 345r 
12 600 
20685 
1 4 0 8 
2 881 
3147c 
669 
675 
25 
. 
J I 
1000 t 
74 220 
34 316 
31 545 
23 850 
6 1 6 7 
2 1 3 3 
1 762 
6 807 
5 970 
1 947 
1 7 2 5 
F 
66 446 
29 616 
26 410 
22 080 
4 699 
1 9 5 1 
1 577 
6 410 
5 930 
1 790 
1 554 
M i o t k m 
5 421 
1 281 
267 
668 
65 
1000 
93 700 
1 5 1 0 0 
20 959 
1 298 
M i o 
2 986 
2 907r 
665 
695 
25 
. 
4 661 
1 231 
244 
663 
58 
86 800 
14 500 
20 265 
1 256 
2 877 
2 3921 
632 
686 
24 
; 
M 
73 826 
33 390 
24 626 
23 950 
5 304 
2 033 
1 617r 
6 998 
5 620 
2 1 5 1 
1 596 
4 490 
1 249 
245c 
648 
59 
84 400c 
14 900c 
20 692 
1 368 
: 
3145c 
3 002c 
654c 
705 
27 
A 
70 372 
31 717 
27 064 
M 
73 332 
3 3 1 0 7 
23 836 
23 020 24 02 
4 851 
1 83E 
1 482 
6 801 
5 54£ 
2 148 
5 027 
1 904 
1 426 
7 293 
4 944 
1 981 
1 623c 1 401 
4 793 
1 275 
224 
651 
62c 
85 300 
1 5 1 0 0 
20 360 
1 373 
; 
3 030c 
2 962r 
664 
702 
. 
4 236 
1 377 
J J 
0 
1973 1974 
TRAFIC FERROVIAIRE a) 
66 934 
29 976 
24 853c 
2 2 1 2 0 
4 1 1 1 
1 7 9 3 
1 343c 
7 084 
4 894 
1 850 
4 430c 
1 193 
222r 208c 
562 
55 
543 
T O N N E S T R A N S P O R T É E S 
71 619 
33 976 
22 220 
4 662 
1 8 4 7 
6 870 
4 013c 
2 044 
83 833 
6 7 0 1 4 
30 933 32 421 
21 498 
4 485 4 538c 
1 973 1 886 
6 277 6 819 
1 878 1 925 
15 793 
314 
712 
T O N N E S - K I L O M E T R E S 
478c 
16 382 
1 4 2 4 6 
5 605 5 848 
6 1 5 3 
1 465 1 500 
277 
680 759 
66 72 
1 913 
48 
175 
V O Y A G E U R S T R A N S P O R T É S 
93 600c 87 000c 
15 500c 
20 006 
1 334 
3 293 
2 721 
7811 
709 
19 432 
3 21 Or 
3 239r 
780c 
713 
. 
a) Chemins de 1er principaux seulement. 
14 328c 
278 781 
207 381 
90 600 90 440 
52 200 
28 758 30 783c 
1 5 1 0 0 15 200 
1 9 7 1 8 1 9 5 4 6 
1 205 1 263 
6 0 7 0 0 
1 000 
9 500 
V O Y A G E U R S - K I L O M E T R E S 
674c 
1 4 3 0 9 
1 1 4 8 2 
3 355 3 218 
3 721 
3 021 3 146c 
688 711 
674 690 
23 23 
2 4 8 3 
72 
272 
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TRANSPORT 5 TRANSPORTS 
1974 
O M 
1975 
A M 1973 1974 
INLAND WATERWAYS TRANSPORT 
506 INLANDTRANSPORT 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
7 9 1 5 
4 679 
0 
8 600 
7 733 
4 5 1 3 
0 
7 350 
8 616 
0 
8 458 
7 593 
0 
7 097 
6 341 
0 
4 970 
506 IMPORTS EUR-9 
EUR-β 
a) D 
I 
N 
B 
L 
507 
UK 
IRL 
DK 
EXPORTS 
EUR-9 
EUR-β 
7 816 
1 139 
0 
4 467 
82 
7 520 
1226 
0 
4119 
83 
a) D 
I 
N 
B 
L 
5 004 
2 078 
0 
8 464 
66 
4 547 
2 203 
0 
7 980 
79 
UK 
IRL 
DK 
508 TONNE-KILOMETRES; TOTAL 
EUR-9 
EUR-β 
b) D 
h| F 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEAPORTS 
4 364 
0 
3 023 
4151 
0 
2 764 
509 GOODS LOADED 
EUR-9 
EUR-β 
3 278 
4 852 
3 078 
7 389 
5 450 
0 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
610 GOODS UNLOADED 
EUR-9 
EUR-β 
24 047 23 747 
2 963 
4 944 
2 742 
7 500 
5 608 
0 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
80 646 71 889 
9 791 
20 768 
20 036 
22 482 
7 669 
0 
9142 
18493 
16 543 
20 220 
7 491 
0 
7 980 
0 
4 525 
122 
5 350 
0 
9 421 
67 
4 520 
0 
3176 
3 278 
2 724 
7 436 
6 214 
0 
9 656 
19 986 
23 392 
7 596 
0 
7 973 
0 
3 998 
106 
4 695 
0 
8 728 
67 
4 237 
0 
2 866 
3 201 
2818 
8 235 
4 665 
0 
9 858 
16 609 
22 720 
6 738 
0 
6 836 
0 
3 304 
79 
4 215 
0 
7 508 
47 
3 800 
0 
2 453 
3 360 
2 772 
8 504 
4 764 
0 
9 325 
17 182 
22 445 
6 699 
0 
1000t 
5 838 5 935 6 405 7106 
7 087 
0 
3 286c 
75 
7 292 
0 
59 
0 0 
1000 t 
3 933 
0 
8 367c 
56 
4111 
0 
59 
0 
Mio tkm 
3 696 
O 
2 570c 
3 717 
0 
1OO0t 
3150 
2 301c 
7 286 
4 770 
0 
2 977 
2 459 
6 779 
5 425 
0 
1000t 
9 361 
15 490c 
20 478 
5 575 
0 
8 438 
15 076 
19116 
7 046 
0 
6 853 
0 
96 
3911 
0 
60 
3 753 
0 
2 631 
7 281 
5018 
0 
17111 
21 622 
6 767 
0 
7 842 
0 
103 
4 433 
0 
85 
4 377 
0 
2 779c 2 732r 
6 981r 
5 052r 
0 
8 549c 8 021 c 
76 
73 
6018 
4 438 
0 
19 091r 19 935 
6 678 4 997 
0 0 
TRAFIC FLUVIAL 
TRAFIC INTÉRIEUR 
22 999 
6 522c 6 532c 
0 0 0 0 0 0 
5 650c 5 816c 5 875c 6 250c 5 750c 6 900c 
0 0 
1000t 
8087 
5 205 
0 
7 630 
2077 
0 
7 678 
0 
6913 
0 0 0 
IMPORTATIONS 
6 885c 7 373c 
0 0 
123 
0 
127c 
15771 
7 395 
1087 
0 
3 683 
3 551 
55 
7 586 
0 
4 007 
80 
4 207c 4 616r 
0 0 
75 65c 
0 0 
EXPORTATIONS 
15 944 
4166 
2161 
0 7132 2420 65 
4 727 
0 
8167 
68 
4143c 4 293c 
0 0 
0 0 0 0 
TONNES-KILOMÉTRES; TOTAL 
8188 ! 
4 248 4 030 
967 
O 0 
2 650 2 801 
541 
PORTS MARITIMES 
MARCHANDISES EMBARQUÉES 
6 006 4105r 0 
6 016c 
22 823 
2 613 
4 571 
3 077 
7 328 5 021 
0 
3 307 
2 979 
7 093 
5 318 
0 
MARCHANDISES DÉBARQUÉES 
72 574 
21771 19 621c 
5 41 Or 
0 0 
9 504 
19 854 
19 613 
21 819 
6 867 
0 
9 935 
18 769 
20 910 
7 424 
0 
a) Trade with ports outside the FR of Germany. 
b) -The entice tcansit ttaffic on the Rhine between Lautecbucg and Basel (Franco-German frontier) Is included in the German figuces. S Trafic avec les ports situés 6 l'extérieur de la RF d'Allemagne. Le trafic chénan de tcanslt entre Lautecbucg et Baie (fcontière franco-allemande) est inclus dans les chiffres relatifs à I Allemagne. 
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FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
s 0 N D J 1973 1974 
601 TOTAL IMPORTS Mio Eur IMPORTATIONS TOTALES 
EUR-9 73/74 
. 74/75 
D 
F 
I 
N 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/76 
14179,5r 
19 649.1 
3 349.8 
4 667,2 
2 414,9 
3 612,5 
2117,8 
2 860,8 
1 702,1 
2 343.2 
1 462,4c 
1 927.7 
2 384.3 
3 51 2,7 
166.6 
243,0 
501,7c 
682.0 
16 511,5c 
21 283.1 
4 308.9c 
5189.4 
2 820.2 
3 746.1 
1 956.5 
2 865.1 
1 893.1 
2 488.4 
1 762.5c 
2 078.4 
2 927,5 
3 984.3 
211.9c 
273.1 
630.9c 
667.8 
16137,6c 15 818,4c 
19 030.9 19 286.2 
4140.3 
4 843.1 
2 754.0 
3 313,7 
1 885.2 
2 398,5 
1 829.0 
2 228,0 
1625,7r 
1 777.7 
3 085.8 
3 633.7 
206.9 
224,8 
610,9c 
610.7 
3 710.1 
4 592.6 
2 712.1 
3 670.1 
2 699.4 
2 861.5 
1 639.6c 
2 154,2 
1 586.5c 
1 826.2 
2 728.0 
3 372.0 
168.2 
219.6 
574,5c 
689.3 
17 585.9 
18401.7 
4 317,7 
4 243,8 
3 234,5 
3 372,7 
2 220,4 
2151,2 
1 937.0 
2 257,3 
1 781,4 
1 730,0 
3 221,5 
3 785,5 
209,9 
249,3 
663.6 
612,0 
17 567.0 
17 647.6c 
3 810.5 
4 407,2 
3 300.9 
3 315.6 
2 636.7 
1 991.4 
1 891.1 
2127.7 
1 791.5 
1 731.6 
3 277.3 
3 227.0r 
228.1 
249,5 
630,8 
597,6 
20 299.9 
17 856.3 
4 650.1 
4 348.3 
3 732.1 
3 395.5 
2 959,7 
2 351.4 
2 303,2 
2192,6 
1 922.4 
1 805.0 
3 783,7 
3 004,3 
272,0 
214,7 
676,7 
544,5 
20 235.1 
19 380,6 
4 558.2 
5 048.8 
3 785,4 
3 607,1 
2 984,9 
2161,5 
2 201.4 
2 207,0 
1 986,4 
1 935,8 
3 746.1 
3 509.0 
285.5 
246,5 
687,2 
664,7 
20 634.0 
17 448,8c 
4 986.4 
4 424,8 
3 748,5 
3104,5 
2 553,5 
2121,0 
2 329.2 
2 097,9 
2177,3 
1 734,2c 
3 897.2 
3 136,1 
296,4 
250,2c 
645,6 
580,1 
19 281.4r 21 351,6 
4 446.7c 
4 800.8 
3 438.6 
3 411.3 
2 591.8 
2 538,9c 
2 243.4 
2 230.2c 
2 004,8 
1 904.2 
3 712,6 
3 218.5 
250.8 
587.6 
580,3 
4 943,1 
4 764,4 
3 845,3 
3 481,2 
3 339,4 
2 445,9c 
2 354.6 
1 960.1 
1 664,5c 
3 986,0 
3 622.0 
280.8 
602.7 
579,0c 
18 095,9c 
4 666.7c 
4 262,1c 
1 912.0 
2 432.5 
2 065,2 
1 783,8 
3 400.0 
3 188,7c 
246,8 
588,9 
14319,8 
3 618.4 
2 464,5 
1 855,0 
1 628,3 
1 466.3 
2 585,5 
185,4 
516,5 
19 595.4 
4 632.4 
3 521.5 
2 726.9 
2 214,5 
1 976.9 
3 607.7 
254,1 
661,3 
Seasonally adjusted figurea - Chiffres déaeiaonnalisé* 
EUR-e 
D 
F 
I 
N 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/76 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/76 
14 150 
19S66 
3 604.8 
4 688,3 
28843 
3 626.1 
2 120.0 
2 898.8 
1 704.4 
2346.2 
1445.6 
1 928.0 
2 377,4 
3 503,8 
172.0 
259.3 
472.6 
608.2 
IS 735 
20717 
9080.4 
S 129.0 
2884.8 
3 752.0 
1 958.7 
2 856.6 
1 798.6 
2380.7 
1 660.2 
1 995.1 
2 792,7 
3 972.5 
192.1 
259.1 
607.8 
694.2 
16102 
19048 
4 128.7 
4 8393 
2 759,5 
3319,5 
1 887.4 
2399.9 
1831.6 
2331.0 
1 597.2 
1 778.0 
3 078,0 
3 633,0 
207.7 
225.3 
583.3 
639.0 
15 760 
19303 
3 697.7 
4 615,6 
2 631,1 
3585.1 
2 627.5 
2 773.0 
1 642.2 
2 157.1 
1 533.4 
1 826.4 
2 720.2 
3371.5 
183.2 
227.8 
541.1 
614.6 
17603 
18423 
4 306.2 
4 240,7 
3324,6 
3475.6 
2 221.6 
2 152.4 
1 9393 
22602 
1 829.9 
I 773.0 
3213.7 
3 785.4 
210.7 
249.8 
712.4 
625.6 
17 584 
17667 
39363 
4 4405 
3305,8 
3321.1 
2 637.7 
1 992.5 
1 949.2 
2 197.2 
1 791.7 
1 731.9 
3349.8 
3231.1 
2283 
2493 
697.6 
613.5 
19407 
16831 
4372,3 
4259,0 
3 462.6 
3 1585 
2 961.0 
2352.5 
2 154,8 
2 046.9 
1 814.1 
1 714.8 
3565,6 
3 008,1 
255.2 
209.1 
721.7 
558.6 
20 250 
19398 
4549.5 
5046.0 
3 618.7 
34613 
2 986.2 
2143.6 
2204.4 
2209.8 
1 986.6 
1 936.1 
3 7392 
35095 
275.7 
242.3 
733.8 
677.6 
20649 
17981 
4977.8 
4422,0 
3634.0 
3 004.1 
2 425.5 
2 009.6 
2332.3 
2 100.3 
2177,6 
17345 
3888.8 
3 136,6 
269.3 
197.5 
696.5 
591.5 
18656 
43352 
4 764,1 
3254.4 
3249.7 
2 5932 
2533,0 
2 132,6 
2 0293 
1 950.5 
1 891.5 
3 704.3 
3219.0 
2515 
618.2 
593.3 
21769 
4 9345 
4 761,6 
3 852,0 
3486,6 
3340.9 
2 447.0 
2 439,5 
2 047,3 
4 105,1 
3 615,1 
2815 
640.1 
595.6 
19 786 
5019.7 
43793 
3562.1 
2 664.1 
2267.1 
1 888.7 
3 631,0 
3 175.4 
283.8 
634.8 
* Sarles converted using the exchanga ratas shown In table 853 (see pages 168 »nr/171). * Séries convertías selon las taux da change indiqués au tableau 863 (voi pages 168 fff 171). 
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FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
M 1973 1974 
602 TOTAL EXPORTS Mio Eur EXPORTATIONS TOTALES 
EUR-9 
D 
F 
I 
N 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
14 008,8r 
18 450,7 
4 627,1 c 
5 845,2 
2 272,4 
3 010,6 
1 537,9 
2 133,0 
1 597.9 
2 281,6 
1 581,3r 
1 887,5 
1 762,2 
2 653,7 
136,0 
177,0 
493.9c 
551,4 
16 344,4c 16 833,3c 20 508,7c 18 546,3 
5 556,9c 
6 640,3 
2 664,6 
3 330,3 
1 623,2 
2 243,0c 
1 875,4 
2 370,7 
1 796,2c 
2 138,0 
2174,4 
2 985,5c 
165,7 
199,3 
488.0c 
601,4 
5 154,8 
6103,0 
2 689,2 
3 120,3 
1 596,4 
1 967.2 
1 845,8 
2145,0 
1 587,3r 
1 882.0 
2 349,6 
2 678,4 
163,1 
198,6 
447,3 
561,1 
15 291,0c 
19 359,6 
4 673,7 
6 258,9 
2 632.0c 
3 438,3 
2 031,6 
2 405,1 
1 517,4 
2 122,6 
1 738,3c 
1 857,9 
2 054,6c 
2 570,1 
155.5 
184,9 
487,4c 
521,8 
16 202,4 
17 707,9 
5 438,6 
5 403,0 
2 875,5 
3 069,8 
1 554,5 
1 754,1 
1 949,4 
2 277,1 
1 695,1 
1 817,3 
2105,0 
2 71Z8 
156.4 
191,5 
427,9 
482.3 
16 353,5 
17 712,1c 
5411,6 
5 510,4 
2 801.6 
3 228,0 
1 716,2 
1 941,5 
1 927,3 
1 972,8c 
1 550,4 
1 795,3 
2 276.8 
2 544,3c 
159.5 
180.6 
505,0 
539.2 
18 603,3 
18 021,0 
6117,7 
5 444,8 
3114,6 
3 290,0 
1 994,5 
2113.9 
2 204,1 
2 065,9 
1 938.8 1 818,0 
2 528,0 
2 607,4 
165,3 155,5 
551,7 
525,6 
18 490.9 
19150,0 
6 005,1 
5 916,1 
3 122,7 
3 534,7 
1 963,8 
2 023,5 
2 201,2 
2 338,3 
2 006,6 
1 860,1 
2 535,6 
2 727,6 
159,1 182,9 
497,0 
566,8 
19 373,6c 17 550,8 
17 952,4c 
6 507,9 
5 435.1 
3 086,2 
3 137,1 
1 848,3c 
1 966,3 
2 343,3 
2 043,4 
2 078.4 
1 687,8 
2 799,7 
2 952,1 
176,7 
204,6r 
533,1 
525,9 
5 231,4 
5 761,3c 
3104,2 
3 629,2 
1 872,1 
2 293,1 
2188,3 
2185,4c 
1 908,8 
1 800,7 
2 571,8 
2 594,7 
171,7 
502,3 
579,3 
20012,8 
6 335,8 
5 918,2 
3 318,0 
3 479,4 
2 626,4 
2 465,7c 
2 233.6 
1 985,6 
1 620,9c 
2 877,2 
2 937,2 
192,8 
443,6 
466,2c 
16 512,6 
5 654,9 
4 804,5c 
2 369,3 
1 796,2 
1 972,9 
1 555,1 
2 510,0 
2 295,0c 
161,4 
492,8 
13 996.9 
4 462,7 
2 371,0 
1 482,8 
1 604,6' 
1 490,2 
2 031,2 
141,5 
412,9 
18 386,7 
5 965.8 
3 058,4 
2 017.6 
2198,8 
1 879,2 
2 575,5 
175,5 
515,9 
Seasonally adjusted figures - Chiffrée désaieonnalisés 
EUR-S 
D 
F 
I 
N 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
13 944 
18384 
4 719.3 
6003,5 
2 432,0 
3223,2 
1 530.5 
2 121.4 
1 509.4 
2 223,8 
1493,6 
1 820,6 
15395 
19 290 
5 133.3 
6212,8 
2 543,3 
3 178,0 
1 615,8 
2 231,2 
1 724,1 
2 275,2 
/ 669,0 
2 008,7 
15771 
18 480 
5 150.3 
6 098.5 
2 688.4 
3119,3 
1 5883 1 955.4 
1 836.2 
1 840.2 
1 573,9 
1 879,4 
15242 
19 293 
4 668.6 
6256.7 
2 558.6 
3345,9 
2 024.9 
2 393,4 
1 619,3 
2 182,7 
1 661.5 
1 770,9 
1851.5 2 156.7 2 167.7 2 035.8 
2 615,4 2 9753 2575,3 2 560,6 
131.4 
166,1 
490,9 
546,3 
159,7 
184.8 
440,5 
553,9 
157.4 
189,6 
443,1 
557.0 
161.2 
194,5 
480.2 
517.7 
16885 
18 618 
5 735.1 
5 656,0 
2 978,0 
3202,7 
1 726,8 
2 059,7 
1 939,9 
2271,5 
1 754,7 
1 873,6 
16 790 
18286 
5406.5 
5506,1 
2 800.8 
3227.0 
1 850.5 
2 088.5 
1 970.5 
2 012.6 
1 657.4 
1 894.9 
17573 
16855 
5 746,2 
5 169,0 
2 866,8 
3 024,4 
1 822,4 
1 934,4 
2 098.7 
1 979.6 
1804.1 
1 715,5 
18432 
19 085 
5999.4 
S 912.0 
2 950.8 
3349,8 
1 952,7 
2 0113 
2 193,9 2 332.8 
2 003.5 
1 557,7 
18909 
18135 
6502,4 
5431,0 
3 085.2 
3 136,1 
1 676,6 
1 744.2 
2 336,0 
2 037,9 
2 075,2 
1 685,4 
16932 19951 18812 
5225,9 5 757,2 
2 907,6 
3417,6 
1 861,0 
2 281,5 
2 095,8 
2 112.9 
1 829,5 
1 747,4 
6330,2 
5914,1 
3 199,0 
3356,7 
2341,7 
2 169,0 
2 358.1 
1 982,5 
1 618,5 
6 227,0 
5 159,7 
3 072.8 
2 124,8 
2 071,2 
1 911,2 
2 192,3 2412.2 2 510,6 2520.4 2 687.0 2490,2 2 865.3 2 630.6 
2761,7 2616.4 2597,7 27173 2881,7 2522,9 2927,5 2417,5 
184.3 
197,1 
470,9 
525,4 
191,5 
186,7 
504.9 535.1 
163,6 
155,1 
506.0 
485,4 
184,9 
1973 
492,4 
562.7 
188,8 
193,7 
493.0 
499,6 
171,9 
496.1 
496.1 
575.2 
183,0 178,6 
520,0 636.6 
526,6 512,5 
603 TRADE BALANCE BALANCE COMMERCIALE 
EUR-9 74/75 
D 74/76 
F 74/76 
1 74/76 
N 74/75 
B-L 74/76 
UK 74/75 
IRL 74/75 
DK 74/76 
- 1 098,4 
+1 277,9 
-501.8 
-763,6 
-61,5 
-40,3 
-948,9 
-66,0 
-30,6 
-774,6r 
+ 1 450.9 
-415,8 
-612,1c 
-117,7 
+59,5 
-999,3c 
-73,8 
-66,4 
-484,7c 
+1 259.9 
-193,4 
-432,1 
-83,0 
+62,1 
- 1 022,7 
-26,2 
-49,6 
+73.5C 
+1 666.2 
-231,8c 
-456,4 
-31,6 
+31,1 
-801,9c 
-34,7 
-67,4 
-693,7 
+ 1 159,2 
-302,9 
-397,0 
+19,8 
+87,3 
- 1 072,6 
-57,8 
-129,8 
+64.5C +164,7 
+1 103,2 +1 096.5 
-87.6 -105.5 
-49.8 -237,6 
-154,9 -126,6 
+63,7 +13,0 
-682,8c -397,0 
-68,9 -59,2 
-58,4 -19,0 
-230,4 
+867,2 
-72,4 
-138,0 
+ 131,3 
-75,7 
-781,4 
-63,7 
-97,9 
+ 503,5c 
+ 1 010,3 
+32,6 
-154,7 
-54,4 
-46.4 
-184.0 
-45,6c 
-54,2 
+960,4 
+217,9 
-238,8 
-44,8c 
-103,5 
-623,8 
-1.0 
+1 153,8 + 542,4c 
-1,7 
+ 19,9c 
-43,6c 
-684,8 -893,7c 
-112,8c 
- 3 22.9 
+844,3 
-93,5 
-372,1 
-23.7 
+24,0 
-554,4 
-43,9 
-103.6 
- 1 208,7 
+1 333.3 
-463.1 
-709.3 
-15.7 
-97,7 
- 1 032,2 
-78.6 
-145,4 
604 RATIO OF CURRENT VALUES (exports/import·) 
EUR-9 74/75 99,6 
D 
F 
Ι 
Ν 
B-L 
74/75 
74/76 
74/76 
74/76 
74/76 
UK 74/75 
IRL 74/76 
DK 74/75 
128.0 
85.7 
73.6 
97.5 
97.9 
104.6 
7Z8 
94,7 
52,2 
74,8 
82.0 73,7 
RAPPORT DES VALEURS COURANTES (exportations/Importations) 
123,3 
96,2 
98,5 
102,1 
80,4 
131 
FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
S 0 N D J F M A M J J A 
0 
1973 1974 
605 IMPORTS FROM EC MEMBER STATES 
Mio Eur 
IMPORTATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES 
DESCE 
EUR-9 73/74 
74/75 
D 
F 
I 
N 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/76 
73/74 
74/76 
EUR-9 73/74 
74/75 
D 
F 
I 
N 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
7 249,9r 
9 213,4 
1 785,3 
2 214,0 
1 388,0 
1 692,2 
995,0 
1 198,9 
994,4 
1 327,0 
968,4r 
1 276,9 
8 779,6c 
10119.5 
2 280,5c 
2 644.9 
1 655.8 
1 744,3 
915.8 
1 222,5 
1 201,2 
1 495,1 
1 303.8c 
1 381,2 
8 361.2c 
8 790,3 
2112,3c 
2 261,1 
1 557.7 
1 580,0 
960,6 
1 008,9 
1 098,6 
1 238,7 
1 167,8c 
1 168.8 
783.8 
1 082.9 
111.7 
161,4 
223.3c 
259.9 
977.0 
1 221,6 
161,9 
188-.5 
293.7c 
321,7 
1 035,3 
1 107,6 
148.4c 
155.5 
280.6c 
269.7 
7 776,1c 
8 715.8 
1 789,2 
2124,2 
1 444,0 
1 606,0 
1 248,8 
1 160,0 
1 032.4 
1 224,8 
1 056,8c 
1 157,8 
833.0 
1 035,2 
116,9 
147,9 
254.8c 
260.0 
8 535.0 
8 356,0 
2 075,1 
1 937,9 
1 561.9 
1 507,4 
1 055,7 
887.5 
1 169,8 
1 240,8 
1 206.6 
1 127.2 
940,7 
1 211,2 
144.3 
169.2 
300.9 
274.8 
8 423,5 
8 631.8c 
1 831,8 
2 224,8 
1 662,2 
1 624,6 
1088,3 
863,7 
1 137.6 
1 207.0 
1 226.8 
1 179,9 
1 034,0 
1 075,9 
160.2 
170,3 
282.6 
287,5 
9 604,1 
8 762,0 
2 243.0 
2 243,6 
1 811.5 
1 612,1 
1 307,4 
1 000,4 
1 347,4 
1 271,7 
1 299,4 
1 232.9 
1 098,9 
987,0 
188,4 
154,2 
308,1 
260,1 
9 566,1 
9 490.2 
2 256,3 
2 620,4 
1 843.6 
1 752.3 
1 251,7 
954,9 
1 276,6 
1 322,5 
1 352,0 
1 321,0 
1 059.3 
1 141,6 
207,7 
171,0 
319,6 
306,4 
9 839.7 
8 406.3r 
2 509,4 
2 243,5 
1 801,4 
1 502,3 
1 097,2 
933,1 
1 234,9 
1 158,0c 
1 456.8 
1 141,9 
1 138,0 
987.2 
206,3 
169,0c 
305,7 
271,3 
8 917.5 9 941,2 7 898,8 
2147,4 
2 482,6 
1 663,0 
1722,2 
1 076,1 
1 150,5 
1 253,1 
1 295,1 c 
1 262,3 
1 268,6 
1 070,0 
1 038,9 
2 383,7 
2 412,9 
1 830,5 
1 760,5 
1 509,8 
976,4c 
1 285,8 
1 184,1 
1 037,5c 
1 264.4 
1 213.6 
174,2 195,4 
271.4 
268.6 
287.5 
278,6c 
2114,7 
2 025,1c 
1 241,2 
878,3 
1 140,9 
1 100,9 
989,3 
958,7c 
147,3 
276,4 
Seasonally adjusted figures - Chiffres désaisonnalisés 
7357 
9388 
1 871.2 
2 293.7 
1 3825 
1 684,4 
986.6 
1 185.8 
9965 
1 330,0 
993.1 
1 316.6 
8138 
9498 
2 06S.3 
2367.3 
1 5785 
1648.1 
906.5 
1 209.4 
1119.6 
1391.0 
1196.7 
1 274.1 
8315 
8 773 
2 110.0 
2 265,5 
1 551.4 
15723 
9505 
9953 
1 100.9 
1 241.7 
1 143.4 
1 230.9 
7 716 
8 699 
1 905.7 
2 221.1 
1 437.6 
1 535.3 
/ 242.2 
1 147.4 
1034.8 
1 227.7 
1 019.7 
1 1S7.1 
785.5 906.3 1037.0 896.1 
1 084.8 1 1742 1 108.7 1076.8 
126,8 
178.5 
2154 
260.0 
135.3 
174,0 
288.2 
321.8 
148.3 
155.5 
2723 
269,8 
128,1 
1563 
246,9 
260,1 
8 803 
8 702 
2 197.3 
2 031.6 
1 716.8 
1 S81.6 
1 049.5 
8753 
1 205.6 
1 300.0 
1254.0 
1 175.4 
8 423 
8631 
1 920.7 
2293.4 
1 656.0 
1 6175 
1081,4 
8515 
1 139,8 
1 210.0 
1226.2 
1 1792 
9 006 
8 157 
2 060.0 
2 094.7 
1 6432 
1 455.6 
1 294.6 
9882 
1 237.6 
1 146.1 
1 1782 
1 1283 
9 550 
9473 
2 060.9 
2452.3 
1 764.4 
1 679.8 
1 238.4 
942.7 
1 278.2 
1 325.5 
1307.4 
1 279.7 
9 822 
8 389 
2 175.4 
2 153.6 
1 793,9 
1 495.2 
991,8 
840.6 
1 327,8 
1 160,9 
14562 
1 141.3 
8476 
2 054.0 
23972 
1 574.3 
16385 
1 062.2 
11383 
1 1932 
1235.1 
9924 
2 380.9 
2 4103 
1 823.0 
1 753,5 
1496,1 
9642 
1329.8 
12043 1285.6 
1 210.5 1 1402 
9198 
2 425.0 
2276.0 
1 657.3 
1115.1 
1311,1 
12302 
942.2 103S.6 1025.9 1061.3 1 140.2 1018.8 1266.4 1098.7 
1212.3 1077.0 947.7 1 142.6 988.2 1015,2 1214.6 1 017.3 
151.5 
174.1 
301.0 
274.9 
160.2 
1703 
302.0 
287,6 
170.5 
143.1 
326.9 
260.2 
196.1 
1635 
334-7 
306,5 
180.9 
152.6 
322.1 
269,4 
1742 
267.1 
267,0 
195.4 
299.7 
278,6 
189,6 
278,8 
7 408,7 
1 889,6 
1 366,5 
906,4 
993,6 
1 036,2 
9 190,3 
2 227.2 
1 677,7 
1 154,3 
1 270,9 
1 303,4 
847,0 1 082,3 
133,0 
236.5 
173,5 
301,0 
132 
FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
M M 1973 1974 
EUR-9 73/74 
74/75 
D 
F 
I 
N 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/76 
7 466,9c 8 687,5c 
9 362,6 10 229,4 
2179,3c 
2 694,0 
1 354,7 
1 575,1 
783,4 
965,2 
1 154,1 
1 612,4 
1 141,3c 
1 327,2 
560,0 
826,3 
104,0 
138,7 
190,1c 
223,7 
2 617,7c 
2 927.1c 
1 517,2 
1 740,6 
806.8 
1 023,4r 
1 374,2 
1 656,3 
1 316,0c 
1 473,7 
709,5 
988,3 
124.0 
154,1 
222,1 
266.0 
8 286,4c 
9103,1 
2 437,2 
2 581,7 
1 483,5c 
1 644,2 
777,9 
868,4 
1 308,2 
1 557,8 
1 151,7c 
1 263,4 
812,5 
847,3 
121,0 
150,4 
204,4 
242,1 
EUR-9 73/74 
74/75 
D 
F 
1 
N 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
7438 
9341 
2 783.1 
2 689,4 
1356,1 
1 577,0 
782,5 
963,8 
1 148,0 
1 607,0 
690.2 
1 278.0 
599.1 
873,4 
973 
131,2 
190,7 
2233 
8117 
9487 
2 454,4 
2 742,2 
1431.8 
1 637.6 
805.9 
1 021,9 
1259,8 
1 560,4 
1 213,8 
1373,2 
679.6 
955.9 
111,6 
140.2 
207,1 
245,0 
607 IMPORTS FROM GERMANY (FR) 
EUR-9 74/75 2 655.9 2 877.4 2 429,5 
F 74/75 
I 74/75 
N 74/75 
Belg-Lux 74/75 
UK 74/76 
IRL 74/75 
DK 74/76 
667.2 702,0 622,8 
522,4 619,5 422,7 
607,4 682,7 552,0 
444,4 489,1 414,3 
290.3 334,1 293,7 
19,7 21,8 16,4 
104,7 128,1 107.5 
808 EXPORTS TO GERMANY (FR) 
EUR-9 74/75 2 280,9 2 479,4 2180,3 
F 74/75 
I 74/75 
N 74/76 
Belg-Lux 74/76 
UK 
IRL 
DK 
74/75 
74/75 
74/76 
518.7 
401,7 
711,1 
406.8 
154.3 
10,0 
78,3 
590,4 
436,6 
724,4 
411,3 
185,6 
12.3 
88,5 
519,3 
363,1 
648,7 
398,6 
55.0 
14,1 
81,4 
Mio Eur 
606 EXPORTS TO THE EC MEMBER STATES EXPORTATIONS VERS LES ÉTATS MEMBRES 
DES CE 
7 912.4 
8 997.0 
2182,2 
2 461,7 
1 413,9 
1 662,3 
930.3 
973.3 
1 122,9 
1 424,2 
1 247,2 
1 275,7 
706,9 
835,6 
110,4 
129,5 
198,6 
234,8 
8 530,1 
8 584,9 
2 609,6 
2 347,5 
1 594,6 
1 523,9 
748,7 
809,3 
1 352,6 
1 524,6 
1 205,2 
1 175,6 
700,5 
828.9 
115,4 
151,2 
203,5 
223,9 
8 534,2 
8 661,1r 
2 520,8 
2406,0 
1 559,7 
1 580,4 
814,6 
840,0 
1 398,1 
1 399,3 
1 126,0 
1 239,4 
776,0 
818,6c 
117,9 
139,0 
221,1 
238,4 
9 757,4 
8 819.9 
2 867,4 
2 375,0 
1 734,8 
1 591,2 
959,5 
915,6 
1 577,4 
1 464,0 
1 384,7 
1 257,7 
878,2 
855,0 
126.4 
122,8 
229,0 
238,6 
9 621.0 10 055,9 
9 504.0 8 520.3r 
9 038,4 9 959,7 7 817,4 
2 762,2 
2 640,9 
1 742,3 
1 771,1 
933,6 
881,6 
1 568,1 
1 603,8 
1 429,0 
1 294,5 
861,5 
931,1 
118,7 
145,9 
205,6 
235,2 
2 971.5 
2 258,2 
1 710,3 
1 544,0 
886,3 
849,6 
1 721,8 
1 386,0 
1 448,1 
1 176,2 
964,0 
889,2 
132,5 
168,5r 
221,4 
248,5 
2434.5 2 916,7 2 360,2 
2 562,6 2478,2 1980,1c 
1673.6 1706,4 1163,9 
1 775,0 1 685,2 
850,5 1 194,2c 737,7 
1028,9 1101,8r 
1 503,0 1 490,6 1 382,1 
1 489,1 r 
1 326,1 1 353,2 1 073,2 
1 322,9 1 151,3r 
890,2 
800,4 
132,7 
227,8 
254,2 
982,9 
908,3 
134.4 
181,3 
225,8c 
770,4 
679,1c 
129,4 
209,5 
7 383,0 9 301.4 
2102,0 2 678,8 
1 330,3 1 626,2 
743,2 914,8 
1 164,0 1 554.7 
1 089,6 1 314,5 
657,0 859.0 
107,6 131,2 
188,4 221,1 
Seasonal ly adjus ted f igures - Chiffres désa i sonna l i sés 
8270 
9 082 
2434.3 
2580,1 
1 485.0 
1 645,9 
777,0 
866.9 
1 301,8 
1 552,5 
1 141,8 
1 299,6 
767,7 
798.7 
120,5 
149,8 
204,5 
242,3 
7896 
8976 
2 179,2 
2459,2 
1 415,4 
1 664,0 
929,4 
971,9 
1 207,3 
1 490,2 
1 193,0 
1 217,8 
705,5 
834,2 
115,2 
136,6 
198,7 
235,0 
8841 
9 005 
2 704,8 
2 486,5 
1 651,1 
1 589.6 
836-0 
944,1 
1 345,8 
1 519.4 
1 251.9 
1 223,2 
740,6 
870,5 
11S.0 
150.5 
203,6 
224,1 
8 700 
8 856 
2 517.6 
2 402.8 
1561.1 
1582,1 
813.4 
838,6 
1 392,8 
1 397.3 
1 199,1 
1 311,7 
809.2 
848,9 
122.1 
145.5 
220.1 
238,7 
9 097 
8124 
2 648.6 
2 196,2 
1 579,0 
1 441,4 
863.6 
822,7 
1443,3 
1 3483 
1 301,0 
1 177,3 
833,3 
820,8 
126,0 
122,1 
209,3 
221,9 
9 601 
9 561 
2 758.2 
2 637,6 
1 627,0 
1 660,4 
9322 
880,2 
1 562,0 
1 598.6 
1 430.3 
1 295.6 
859.8 
929.7 
124.1 
153.1 
213,7 
244.9 
9 773 
2 967,4 
2255.0 
1 712.1 
1 545.7 
800.8 
767,2 
1 715,9 
1 380,9 
1 403,4 
1 138.7 
904.7 
844.8 
124.1 
158,4 
203,4 
233,5 
8 658 
2 430.4 
2559,3 
1 544,2 
1 651.6 
849.1 
1 027,5 
1 424,0 
1 419,9 
1 278,4 
1282,8 
843,9 
759,3 
132,1 
9938 
2912.6 
2 474,9 
1 708,2 
1 686,8 
1 032,6 
946,3 
1 622,8 
1 354,5 
1 152.5 
943,5 
873,7 
133,8 
215,3 210,4 
244,9 254,0 
9389 
2 763.6 
2 272,4 
1 616,2 
955,2 
1 509,7 
1 352,8 
899.1 
799,1 
133,8 
235,3 
2 383 7 
638,2 
445,2 
523,1 
397,7 
269,1 
15,2 
95.1 
2118,4 
529,3 
368,2 
611,6 
381,9 
154,5 
10,9 
62,0 
2 335,0 2 396.3c 2 440,5 2 531,6 
IMPORTATIONS PROVENANT D'ALLEMAGNE (RF) 
2 215,8c 2 088,9 2 612,3 
591.9 
359,0 
560.5 
377,0 
645.4 
365,8 
542,2 
411,3 
635,1 
395,8 
573,1 
431,3 
316.5 281,3c 272,1 
16,5 20,2 15,5 
113.5 130,1 117,7 
688.1 
363,6 
577,8 
456,2 
299,0 
17,7 
129,3 
579,1 636,4 670,2 
380,6 431,0 410,5c 
501,4 558,2c 
380,6 439,7 356,3r 
244,0 278,8 242.7 
17,6c 
113,8 114,9 
236,9c 
126,6c 
565,1 678,2 
375,9 482,0 
444,7 577,1 
363,7 439,3 
220,4 293,6 
15,2 19,6 
104,0 122,5 
2120.4 2184,2c 2 246,5 2 349,3 2180,7c 
EXPORTATIONS VERS L'ALLEMAGNE (RF) 
1 853,5 2197,1 
521,8 
340,8 
651,2 
367,2 
548.1 
347,4 
399,9 
565.9 
371,6 
650,2 
402,1 
151.2 170,9c 167,6 
13,6 13,2 13,5 
74,3 85,0 75.5 
591,7 
351,5 
700.4 
423.5 
191.6 
11.3 
79,5 
531.4 556,9 545,9 
355,9 431,9 457,6c 
643.5 661,7c 
384,8 416,9 377,5c 
183,5 
17,0c 
64.7 
157,1 
70,2 
177,9 
56,8c 
144,2 
463,9 526,2 
322,2 372,8 
523,2 658,6 
352,6 403,8 
128,0 157,9 
88,1 10,4 
54,9 67,5 
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FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
S 
1974 
0 
609 I M P O R T S F R O M F R A N C E 
EUR-9 
D . 
1 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
1 554,3c 1 810,9 
615,3 
347,2 
147,3 
327,7 
190,8 
623,4 
363,9 
184,9 
385,9 
214,9 
8.7c 12,1 
17,2 25,8 
610 EXPORTS T O FRANCE 
EUR-9 
D 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
1 734.E 
701,E 
266,4 
224.4 
375,3 
143,4 
6.1 
18.* 
1877 ,9 
766,0 
278,0 
246.0 
400,8 
164,6 
3.6 
19,0 
611 I M P O R T S F R O M ITALY 
EUR-9 
D 
F 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
888.0 
373,7 
248.8 
74.0 
70.7 
102.0 
4.1 
15.2 
612 EXPORTS T O ITALY 
EUR-9 
D 
F 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
1 108.5 
76.0 
37,2 
121.0 
83.0 
71.5 
2.3 
18.4 
1 043.5 
469.6 
276,6 
82,7 
77,1 
115.9 
6,8 
18,4 
1 168,1 
493,7 
360,3 
129,1 
91,3 
83.0 
2.5 
18.2 
N 
1 624.9 
540,1 
304.5 
144,6 
309.8 
197,2 
10.9 
17,9 
1 609.7 
652.3 
228.4 
218.3 
342.3 
146.5 
4.9 
17.4 
900.9 
384.1 
244,7 
75,6 
75,8 
105.3 
4.4 
11.0 
1 067,4 
441,7 
345,4 
109.7 
68.6 
81,1 
2.4 
18.6 
613 I M P O R T S F R O M T H E N E T H E R L A N D S 
EUR-9 
D 
F 
I 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
1662,6 
666.3 
211,6 
131.9 
299.0 
223.6 
7.4 
32.9 
1 633.6 
714,8 
213,8 
137,8 
289.4 
219.2 
8.3 
50.3 
1 4 4 5 . 8 
661.8 
181.9 
102.3 
248.3 
206.3 
7.7 
37.5 
614 EXPORTS TO T H E N E T H E R L A N D S 
EUR-9 
D 
F 
I 
B^lg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
1 426.3 
635,1 
166,6 
94.9 
347,0 
152,4 
6.7 
22.6 
1 679.0 
702,5 
183,0 
101,6 
376,0 
186,0 
7,2 
22.6 
1 378,0 
601,1 
171,8 
94.3 
326,4 
158,7 
8,1 
17,7 
D 
1 660,7 
537.1 
388,8 
158,7 
333,2 
208,6 
15,7 
18,7 
1 642,3 
637.8 
272.8 
202.5 
369,6 
141.2 
5.4 
13,1 
888,0 
351,2 
267,0 
70,5 
66.0 
110.7 
4.9 
17,7 
1 033.6 
418,3 
351,2 
96,7 
71,1 
76,5 
3.3 
16,6 
1 410,6 
606.2 
202.5 
125.6 
256,7 
168.0 
7.0 
46,1 
1 363.6 
575.1 
177,7 
102,7 
324,8 
151,6 
8,3 
13,3 
J 
1 529,6 
508,4 
275,0 
166,7 
304,0 
235,9 
14,8 
24.8 
1549 .2 
623,1 
221,4 
230,5 
298,1 
150.6 
6.8 
18,7 
830.7 
338.0 
225,8 
70.8 
61.8 
113.3 
5.5 
15,4 
959.5 
381.9 
298,8 
112.2 
6 1 9 
73.5 
5,4 
24,7 
1 380,3 
547,0 
200.1 
98.0 
260.0 
229.4 
7.8 
38.0 
1 267,2 
541,1 
164,9 
79.0 
295,7 
161.0 
9.5 
16,1 
F M 
Mio Eur 
1 648,1 r 
542,5 
257,3 
154,0 
334,9 
225,3 
11.2 
22.9 
1 607,3 
646.6 
237,4 
222,8 
332,6 
1 611,8 
536,4 
340,3 
166,0 
326.4 
207,7 
12,5 
22,4 
1 653.0 
636,7 
274,7 
219.2 
337,0 
139,9c 161.7 
7.7 
20,3 
944,1 
408.1 
266,5 
68.9 
74,4 
103.8 
5.3 
17.1 
945.9 
394,3 
294,6 
97,6 
61,1 
70 0 
3.7 
24,7 
1 394,5 
634.5 
218,5 
84,9 
231,4 
183.0 
8.4 
33.8 
6.5 
17.3 
946.4 
392,6 
279,2 
81,6 
72,9 
102.9 
5.9 
11,3 
900.4 
356.1 
286,0 
89,4 
72.6 
72.4 
2,7 
21.2 
1 435.3 
636.9 
202.5 
102.1 
292.3 
157.1 
7.4 
37.0 
1 288.7c 1 308.0 
653.3 
172.7 
83.6 
299,7 
155.4 
9.2 
14,8 
569.1 
171,2 
80.6 
312.8 
150.4 
9.1 
14.8 
1976 
A 
1 799,1 
657.7 
310,9 
186,4 
359,4 
243,7 
13,7 
27,4 
1 739.0 
704.5 
265,6 
236,1 
343,9 
165,5 
6,8 
16,6 
1 047.6 
443,2 
299.1 
77,0 
78.7 
123,0 
6.2 
20,4 
1 066.6 
415.4 
351,5 
118.9 
68.0 
85.8 
3,4 
23,5 
1 541.0 
693.1 
232,2 
106,0 
301,4 
169,2 
8.4 
30.8 
1 421,4 
615.2 
198,5 
84,7 
3 3 5 1 
160,9 
12.3 
14,7 
M 
1 536,0c 
531,5 
274,9 
164.3 
313,6 
213,5 
12,9c 
24,2 
1 543,3c 
599.0 
247.1 
194,4 
315,3 
160,2 
11,7c 
15,6 
946,2c 
437,0 
264,0 
67,8 
61,3 
95.4 
5,6c 
15,1 
947.9c 
380,3 
294.0 
102,1 
60,3 
74.1 
7,6c 
29.6 
J J A 
0 
1973 1974 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DE FRANCE 
595,0 624,2 448,2c 
391,4 299,0c 
192,7c 
369,4 322,9c 
229.0 279,5 219,1 r 
23.0 20,8r 
1 345.6 1 645,6 
474,8 540.9 
278,0 357,5 
129,0 158,2 
275,0 341,8 
159,7 208,7 
8,6 13,6 
20,4 24,9 
E X P O R T A T I O N S V E R S LA F R A N C E 
725.2 689,2 460,0c 
317,1 327,5c 
231,7c 
385,7 332,5c 
155,8 175,2c 116,5c 
16,6 13,6c 
1 396,7 1 719,1 
578,6 707,7 
214,4 253,6 
162,2 215,9 
309,4 375,9 
110,6 142,8 
7,4 5,6 
14,0 17,6 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D'ITALIE 
495,6 520,6 448,4c 
315,2 380,7 
81.1c 
75.9 78,0c 
109.4 125,0 106.3c 
16,3 16,2c 
786,2 936.9 
351.5 387,6 
225,0 263,6 
55,6 74,0 
51,1 74.2 
82.3 114,9 
3,8 5,3 
12,9 17,4 
EXPORTATIONS V E R S L'ITALIE 
444,3 443,4 300,0c 
330.9 319,8 
108,2c 
67,6 67,2c 
74,0 90,0 56,3r 
24,7 22,5c 
903,7 1 145.7 
374,2 484,8 
281,3 356,2 
88,9 115,8 
71,9 84,4 
62.9 79,6 
2.9 2.7 
21,4 22.2 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DES P A Y S - B A S 
1 342,6r 
623.6 
186,0 
104,6 
234,6 
153.9 
6,7c 
33.3 
1 208.8c 
518.7 
160,1 
79.6 
274,1 
151,1 
10,9c 
14,3 
687.2 623.2 588.6c 
226.1 198,4 
121,1 92,8c 
247,6 176,7c 
163,4 197,0 169,1c 
38,7 31,0c 
1 172.5 1 525,7 
518,2 652.7 
149,2 117,4 
91.0 198,0 
236.0 320,3 
148,7 189,0 
6.0 8,7 
23,4 39,6 
E X P O R T A T I O N S VERS LES PAYS-BAS 
561,5 542.7 516,0c 
199,1 172.3 
85.9 107.8c 
324.5 262.3c 
138,1 159.6 1 3 0 , 4 T 
15,8 12.3c 
1034 .1 1361 ,6 
457.0 607,4 
130.5 164,2 
64.4 90,2 
265.8 323,0 
98,4 153,4 
6.1 7,2 
11.8 16,2 
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FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
1974 
S O 
1975 
A M 1973 1974 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
I M P O R T S F R O M BELG-LUX 
EUR-9 1 376,1 1 458,4 1 278,1 
D 
F 
N 
UK 
IRL 
DK 
426,5 
389,0 
89,9 
347,0 
96,3 
.0 
21,3 
460,5 
377,0 
96,8 
376,0 
115,5 
4,9 
27,6 
413,1 
324,3 
85.0 
326,4 
104,4 
4,3 
20,5 
1 248,4 
381,1 
325,1 
90,1 
324,8 
100,7 
5,7 
20,9 
EXPORTS T O BELG-LUX 
EUR-9 1 351,4 1 438,7 1 254,3 1 243,9 
D 
F 
I 
N 
UK 
IRL 
DK 
472,4 
354,9 
79,2 
299,0 
130,4 
7,2 
8,3 
519,0 
383,9 
84,1 
289,4 
146,5 
6,5 
9,2 
440,0 
353,1 
55,7 
248,3 
131,5 
6,1 
8,9 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
IRL 
DK 
154.4 176,3 
151.5 153,1 
81,2 84,3 
126.6 145,1 
120,8 124,0 
113,4 
68,3 
133,3 
72,9 
165,4 
182,8 
76,2 
118,7 
106,1 
109,8 
74,9 
EXPORTS T O T H E U N I T E D K I N G D O M 
E U R - 9 1 0 3 8 , 8 1194 ,1 1 1 8 4 , 7 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
IRL 
DK 
281,6 301,3 
171,1 201,4 
102.5 107,1 
209.6 224,0 
91,6 133,2 
107,0 
75,3 
121,1 
106,1 
I M P O R T S F R O M I R E L A N D 
EUR-9 135,0c 153,6 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
DK 
9.9r 
5,5r 
2,2 
3,2 
5.0 
108,9 
0,4 
13,5 
4,1 
2,3 
4,5 
4,4 
124,2 
0,6 
EXPORTS T O I R E L A N D 
EUR-9 158,5 203,7 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
DK 
17,3 
8.9 
3.7 
9,5 
3 8 
113,2 
2,1 
22,3 
11,4 
4,1 
6,5 
4,4 
152,6 
2,4 
318,2 
220,4 
99,4 
231,1 
104,8 
114,4 
96,3 
133,7 
16,6 
4,7 
1.8 
3,9 
4.8 
101,6 
0,3 
160,7 
17,5 
10,8 
6,0 
5.6 
3,8 
116,6 
2,0 
423,7 
351,3 
80,9 
255,7 
118,2 
4,1 
9,9 
I M P O R T S F R O M T H E U N I T E D K I N G D O M 
EUR-9 816,2 888,9 834,0 782,7 
166,0 
151,7 
86,1 
128,7 
91,2 
98,1 
60,9 
1147,1 
279,2 
215,0 
124,6 
205,1 
107,8 
96,9 
118.5 
133,1 
13,4 
5.7 
3.6 
4,7 
4,1 
101,1 
0,5 
176,4 
17,2 
14,6 
4,1 
7,3 
5,0 
126,7 
1,5 
M i o Eur 
1 1 7 7 , 7 1205,0c 1 2 2 6 , 3 1329,9c 1164,9c 
345,1 
315,5 
61,4 
295,7 
132,3 
7,7 
20,0 
398,7 
315,7 
59,5 
259,9 
116,0 
6,1 
9,6 
130,8 
150,1 
73,0 
127,9 
109,7 
115,0 
62,8 
278,1 
191,7 
90.8 
214,9 
121,6 
109,4 
78,5 
388,2 
315,0 
65,4 
299,7 
110,3r 
5.4 
21,0 
425,9 
309,2 
63.4 
312,8 
91,1 
4,4 
19,6 
429,5 
347,5 
72,2 
335,1 
114,9 
4,3 
26,3 
11,9 
7,2 
2,0 
4,8 
4,4 
101,5 
0,4 
168,5 
16,2 
10,8 
5,4 
7.1 
7,0 
119,8 
2,0 
416,1 
334,7 
70.2 
231,4 
102,9 
7.9 
9.2 
445,8 
331,1 
73,6 
292,2 
129.6 
5,4 
8,5 
769,4 784,2r 764,5 
160.2 
150.2 
64.0 
119.0 
111.6 
117,5 
61.8 
160,2 
157,2 
70.6 
121,9 
96,8 
106,4 
51,5 
484,4 
360,2 
68,2 
301,4 
143,8 
9,5 
9,3 
873.2 
202,2 
160.9 
80.6 
126.3 
113.0 
118,4 
71,8 
271,6 
200.0 
83.3 
191.5 
119.9 
96,5 
81,6 
132,2 137,0 
13,7 
9.4 
6,9 
7,3 
6,0 
92.9 
0,9 
167,3c 
15,6 
9,4 
3,8 
6.6 
6,4 
122,5c 
2,9 
241,5 
202,8 
95,6 
175,1 
107,1 
85,2 
99,9 
111,1 
12,9 
7,1 
3,1 
2,8 
3,5 
81,1 
0,5 
44,8 
13,9 
10.4 
5.4 
9,2 
4,5 
121,1 
1,5 
275,2 
234,6 
91.6 
193 3 
98.6 
101.9 
89,1 
137,8 
14,2 
7,3 
2.3 
5,5 
3,3 
104,8 
0,4 
167,9 
15.3 
10.3 
5,1 
10,7 
3.5 
120,7 
2,5 
411,7 
299,2 
64.6 
274,1 
92,1 
3,6c 
19,6 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DE BELG-LUX 
1 079,9 1 304,4 
318,3c 442,9 
358,8 
80,1 
324,5c 
104,6 
20,3 
378,8 
331,5 
73,1c 
115,9 
22,0c 
66,6c 
355,5 
289,8 
74,9 
265,9 
72,1 
3,5 
18,3 
412,0 
357,1 
90,7 
323,0 
92,5 
5,5 
23,7 
1 1 6 5 , 4 1 1 7 2 , 5 1286 ,3 1 3 7 6 , 7 1181,2c 
E X P O R T A T I O N S V E R S BELG-LUX 
1 040.2 1 340,3 
406,3 
330,5 
60,7 
234.6 
132.8 
8,9c 
7,4 
452,3 408,3 
381,3 336,5 
77,3 82,0c 
247,6c 
110,8 
7,7 
121,0 
6,0r 
337,6c 
76,6c 
367,1 455,1 
276,0 345,6 
53,8 74,7 
232,0 320,3 
101,2 
4,5 
5,6 
130,7 
5,7 
8,2 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D U R O Y A U M E - U N I 
844,7c 636,7 822,7 
160,9 
149,3 
80.1 
129,7 
139,7 
120,6c 
64,5 
1 085,1 1 044,4 1 007,2 1 084.3 1 038,6c 
236,6 
191,9 
88,8 
175,9 
118,8 
111,8c 
114,9 
141,9 
15,0 
9.5 
2,8 
6,1 
3,9 
103,8 
0,8 
170,7 
14.7 
13.1 
3,7 
5,6 
3,0 
128,6 
2,1 
180,6 
155,9 
87,0 
114,7c 
121,0 
54,7 
173,1 
152.7 
77,4c 
93,9c 
61,0c 
151,5c 128,0 
115,4 
63,7 
82.5 
95,8 
94,0 
57,1 
159,8 
156,9 
82,1 
119,0 
114,2 
118,5 
72,3 
E X P O R T A T I O N S V E R S LE R O Y A U M E - U N I 
787,8 1 076,5 
252,9 
269,9 
92,6 
193,8c 
101,8 
117.1 
268,6 
273,1 
107,0c 
90,8r 
113,0c 
229.2c 210,2 
151,6 
74,0 
126,6 
69,0 
77,5 
78,8 
284.6 
200.0 
104.2 
199.2 
101,3 
99,0 
88,2 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D ' I R L A N D E 
113,2 142,3 
15,2 
11.7 
6.8c 
6,1c 
5.9 
95,5 
0,7 
13,9 
12,3 
6,1 
7,2c 
3,4c 
112,0 
2,1 r 
31,4 
9.8 
5,5r 
3,6c 
126,7 
0,8c 
13,6c 
87,2c 
8.2 
7.8 
2,6 
3.9 
4,4 
85,9 
0.3 
10,7 
5,6 
2.5 
4,1 
4,2 
96,7 
0,5 
E X P O R T A T I O N S V E R S L ' IRLANDE 
138,3 178,1 
16,2 
17,1 
5,5r 
2,9c 
122,7 
1.6c 
12,7c 
95,2r 
14,7 
7,4 
3.1 
5,8 
3,3 
102,0 
1.9 
19,1 
11,7 
4,3 
7,8 
5,0 
128,1 
2,3 
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FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
M 1973 1974 
621 IMPORTS FROM DENMARK 
EUR-9 74/76 235,3 263,2 
D - 74/75 
F 74/75 
I 74/75 
N 74/75 
Belg-Lux 74/75 
UK 
IRL 
74/75 
74/75 
68,4 
18,7 
24,1 
21,6 
9.3 
91.2 
1,9 
86,9 
18,4 
17,4 
19,3 
11.3 
97,8 
2,3 
243,3 
80.0 
18.9 
16.5 
17,5 
9.6 
99,1 
1.8 
208,6 
69,1 
15,9 
21,2 
14,3 
9,8 
77,0 
1.3 
201.1 
56.5 
16,7 
19.1 
14.5 
10,3 
82,2 
1.9 
Mio Eur 
223.0 226,2 
77,6 
19,6 
19.5 
15.9 
10,3 
77,7 
2,3 
78,7 
21,9 
25,1 
13,6 
9.7 
74,9 
2,1 
230,1 
80.6 
17,3 
19,4 
14,5 
9.0 
86.9 
2,5 
IMPORTATIONS PROVENANT DU DANEMARK 
215,3r 185,9 218,4 
63,8 15,3 25.4 14.6 
8.3 
85.9 
2,0r 
66,2 
8,1c 
33,1c 
17,9c 
9,1c 
3.1 r 
61.6 
17.1 
18.1c 
6.1 r 
90,7 
56.5c 
73,5c 
53,2 
14,3 
20,4 
12,0 
6,2 
77.9 
1.9 
63,5 
18,4 
22,2 
15,6 
9.4 
87,0 
2.3 
EUR-9 74/76 
D 74/76 
F 74/75 
I 74/75 
N 74/75 
Belg-Lux 74/76 
UK 74/76 
IRL 74/76 
264,4 
111.0 
17.6 
16.8 
37,8 
19,7 
61 0 
0.6 
288.4 
122.3 
20.2 
11.8 
37.0 
26.6 
69,8 
0,8 
268.1 
110.9 
23.5 
12.5 
43.9 
18,7 
68.2 
0,4 
2810 
110,4 
23,2 
19.8 
45.6 
15,3 
66.8 
0,7 
269.5 
108.4 
20,1 
12,4 
48,3 
23,1 
56,7 
0,5 
251.3 
108,5 
20,9 
14.2 
29,7 
19,8 
57.4 
0.7 
252.5 
111.9 
23,9 
14,0 
28,7 
21,5 
52.1 
0,5 
298.9 
130.9 
24.3 
15.0 
42.9 
22.0 
62.9 
0.8 
249.0c 
102 6 
23,1 
13,9 
30,0 
19,9 
69.0 
0.6c 
112.6 
24,4 
17,9 
38,7c 
219 
52,6 
109.8 
20,4 
14,5c 
18,2c 
61,7 
EXPORTATIONS VERS LE DANEMARK 
228,7 282,9 
124,5 101,1 
19,5 
11.4 25.2 
17.2 
53.7 
0.4 
120.0 
22,2 
15,1 37,1 
21,1 
66,7 
0,8 
623 IMPORTS FROM EXTRA-EC 
EUR-9 73/74 
74/76 
D 
Γ 
ι 
Ν 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/76 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
β 929.6c 7 731.8c 777β.4τ 8 042 3r 
10 335,7 11163,7 10 240,7 10 570,4 
EUR-9 73/74 
74/75 
D 
F 
I 
Ν 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
1 654.5 
2 353,2 
1 026,9 
1 820.3 
1 122.8 
1 661,9 
707.7 
1 016.2 
494.9c 
650,8 
1 600,5 
2 429.7 
44.9 
81.6 
278 .4T 
3211 
6 897 
10334 
1748.1 
2 430.8 
1 111.1 
1 927,6 
1 128.1 1658.4 
707,4 
1 016,2 
489,2 648.8 
1567.1 
2 413.6 
44.7 
82.2 
256.6 
320.5 
2 028.5c 
2 644.6 
1 164.5 
2 001.8 
1 040.7 
1 6319 
691,9 
993,2 
458,7c 
697,3 
1 950.5 
2 763.3 
69.9 
84.6 
337.2c 
346.0 
7 695 
11 162 
1 920.3 
2 648.5 
1 169.1 
2 006.2 
1045.8 
1 629.2 
691,5 
993.3 
452.4 
696.3 
2 027.8c 
2 581,9 
1 196.3 
1 733.7 
924,7 
1 390,4 
730,4 
989.3 
457.9c 
608,9 
2 050,5 
2 626.1 
58.6 
69.3 
3 3 0 , 3 T 
341,0 
1 920,9 
2 468,5 
1 268,1 
2 064,0 
1450.6 
1 701,6 
607,1 
929,4 
529,7c 
669,1 
1 895.0 
2 336.8 
51,3 
71,7 
319.7c 
329,3 
9 051.1 
10046,7 
2 242.6 
2 305.8 
1 582.6 
1 865.3 
1 164,7 
1 263,7 
777,2 
1 016,5 
574,8 
602.8 
2 280.7 
2 574.3 
65.6 
80.1 
3 6 1 9 
337,2 
9143.5 10 695.8 10 669,0 
9 016.8c 9 094,2 9 890,3 
59,9c 
IS PROVENANT EXTRA-CE 
6 911,1 10 405.1 
10 794,7 10363,8c 11 370,4c 10197,1 
9 042,5T 
1 978,7 21814 
1 638.7 
1 691,0 
1 548,4 
1 127.6 
753.5 
920.8 
564,8 
551.7 
2 407,1 
2104,7 
1 920.6 
1 783,3 
1 8513 
1 351.0 
955.8 
920.8 
623.0 
5710 
2 243.3 2 684.8 2153.0c 2017.4 
67.9 
79.2 
348.2 
310.1 
83.6 
60,5 
368.6 
284,4 
2 302,0 2 528,4 
1 941,8 
1 854,7 
1 733.3 
1 206,6 
925.8 
884.5 
634.3 
614.8 
2 686.8 
2 367,5 
77.8 
75.5 
367.3 
358.3 
2 477,0 
2181,3 
1 947,0 
1 602,3 
1 456.3 1 188.0 
1004.7 
939,9 
720,5 
5913 
2 759,2 
2148,9 
2 299,2 
2 318,2 
1 775,6 
1 689.1 
1 515.7 1 381.4 
2 599.4 
2 351.5 
2 014.8 
1 720,6 
1 829.6 1 469.4c 
995,3c 1 068,8 
935,5c 
90,1 
81,2T 
339.9 
308,7 
742,5 
635,5 
2 6417 
2179.6 
76,6 
316,2 
311.7 
776.1 
627 .0T 
2 721,6 
2 408,4 
84.9 
315,2 
300.4c 
2 552,0 
2 237,1 c 
1 670,7 
1 554,3 
924,3 
682.9 
2 410.8 
2 230,0c 
89.4 
312,6 
1728,9 
I 098,0 
948,5 
634,6 
430,0 
2 405,2 
1 843.8 
1 5715 
943,6 
673,6 
1 738,6 2 524.4 
52,4 
280,0 
80.6 
360.3 
Seasonally adjusted figures - Chiffres désaieonnalisés 
7 739 
10 239 
7 996 
10568 
2 022.1 1915.1 
2 574.8 2 488,6 
1280.1 
1800.5 
929.4 
1 386.4 
730.0 
989.3 
452,7 
607.9 
1935.4 2034.4 
2 767.7 2 529.3 
59.7 
85.4 
319.0 
344.5 
58.3 
70.1 
293.5 
329.3 
1 202.8 
2 014,2 
1 450.2 
1 697,0 
606.7 
929.4 
512.9 
668.1 
1 878.7 
2340.2 
S1.0 
72,5 
286.3 
317.9 
9 041 
10044 
9 404 
9 057 
2 236.8 f 972.9 
2306.2 2 182.8 
1 587.5 
1869.3 
1 161.9 
1 258.8 
7763 1 016,5 
574.7 
615.7 
2 264.3 
2S78.0 
65.3 
81.0 
359,8 
33S.7 
1 642.8 
1 694.9 
1 5453 1 122.4 
753.6 
920.8 
567.6 
565.4 
10 619 
9 010 
2 310.6 
2 117.7 
1 818.8 
1697.4 
1 648.9 
1345.8 
962.2 
922.1 
619.2 
554.9 
10 667 
9 888 
2298.6 
2 528.9 
1 858.1 
1783.7 
1 7293 1 201.4 
925.8 
884.5 
634.2 
613,7 
10 745 
8998 
2473,4 
2 181.8 
1 858.6 
1 526.6 
1 515.2 
1 276.2 
1004.8 
9393 
720.3 
591.2 
10300 10423 11488 
2295.6 2555.8 
2 318,7 2352,0 
1693.1 2095.4 
1 619,0 1 7773 
1 555.1 
1437,6 
990.4 
935.5 
742.3 
634,5 
1 825.8 
14643 
1062.1 
775.8 
625.9 
2 672.5 
2 220.5 
1 875,4 
1481.4 
924.3 
6813 
2 304.9 2 510.1 2 673.0 2 7443 2 628.5 2 8273 2 526.0 
2130.0 2069.9 2371.8 2153,2 21833 23772 21963 
67.6 
80.0 
346.2 
308,6 
84,3 
61,3 
367.0 
282.9 
78.4 
76.3 
365.7 
356.8 
90 7 
82,0 
338.2 
307.2 
77.3 
333.5 
3103 
85,6 
339.6 
322.2 
82,1 
3275 
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FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
s o N D J F M A M J J A 
0 
1973 1974 
Mio Eur 
624 EXPORTS TO EXTRA-EC 
EUR-9 73/74 
74/75 
D 
F 
I 
N 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
6 541,9r 7 656,9r 
9 088,1 10 279,2c 
7 537.1 7 378.7c 
9 443,2 10 362.6 
EUR-9 73/74 
74/75 
D 73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
2 447,9 
3151,2 
917,7 
1 435,6 
754.5 
1 168.5 
443.8 
669,2 
440,0c 
560,2 
1 202,2 
1 737,4 
32,0 
38,3 
303,7 
327,7 
6 707 
9334 
2 539.4 
3328.2 
1 051.3 
1 598.2 
818.8 
1 263,2 
435.6 
700,0 
433,7 
559,8 
1 246.0 
1 716,6 
35.7 
38,0 
288.7 
314,2 
2 939,2c 
3 713,2 
1 147,4 
1 589,7 
816,4 
1 219,7 
501,2 
714,3 
480.2c 
664,3 
2 717.6 
3 521,3 
1 205.6c 
1 476,0 
8 1 8 5 
1 098,8 
537,6 
639,5 
435,6 
576,6 
2 491.5 
3 797,2 
1218.1r 
1 776,0 
1 101.3 
1 431,8 
395.1 
698,4 
491,2c 
582,2 
1 464,9 1 537,1 1 347,6 
1 997,3c 1 763,8 1 734,6 
41,7 
45,2 
266,0c 
335.4 
7362 
9 907 
2 709,2 
3373,1 
1 115.4 
1 549,8 
815,0 
1217,5 
500.5 
716,8 
444,3 
616,6 
1 413.0 
1 121.8 
44.9 
44,9 
329.7 
317,1 
42,1 
48,1 
242,9 
319,0 
7530 
9435 
45.1 
55.3 
288.8c 
287,0 
7 672 2 
9123,1 
2 828,9 
3 055,4 
1 280,9 
1 545,9 
805.7 
944.8 
596,9 
752,6 
489,9 
641.7 
1 404,5 
1 888,9 
41,0 
40,3 
224,4 
258,4 
7 819.3 
9 051,0c 
2 890,7 
3 104.4 
1 241.9 
1 647,6 
901.6 
1 101.5 
529.2 
573,5 
424.4 
555,8 
8 845 9 
9 201,1 
3 250.3 
3 069.8 
1 379 8 
1 698,8 
1 035.0 
1 198,3 
615.3 
601,9 
554,1 
560,3 
8 869 9 
9 645,9 
3 243.0 
3 275,2 
1 380,4 
1 763,7 
1 030,2 
1 141,9 
633,1 
734,5 
577,6 
565,6 
9 317,8c 8 512,5 10 053,1 
9 432,1c 
EXPORTATIONS VERS EXTRA-CE 
8 695.2 
3 536.4 
3176,9 
1 375.9 
1 593,2 
2 797.0 
3 198,6 
1 430,6 
1 854,2 
962.0c 1021.6 
1 116,7 1 264,2 
621,5 
657,4 
630,3 
511,6 
685.3 
696,3c 
582,8 
477,8 
3 419,1 
3 440.0 
1 611.6 
1 794,3 
1 432,2 
1 363.9c 
742,9 
632,4 
469,6c 
3 294.8 
2 824.5c 
1 205.4 
1 058.5 
590,8 
481,8r 
1 500.8 1 649.9 1 673.9 1 835,7 1 681.5 1 894.3 1 739.6 
1 7 2 5 . 8 T 1752,4 1796,5 2 062,8 1794,3 2 028.9 1615.9c 
41.8 
41,6 
288.9 
300,7 
38.9 
32,6 
322.7 
287,0 
40.3 
37.0 
291.4 
331,6 
44,2 
36,1c 
311,7 
277,5 
Seasonally adjusted figures - Chiffres désaisonnalisés 
9 165 7 100 
10 021 
2 7773 2 295.0 
3 607,8 3529,8 
12073 
1 478,0 
817,1 
1 096,6 
536.6 
641.8 
435.2 
576,2 
14223 
1 820.1 
40.7 
47.5 
242.5 
318,8 
1 138.5 
1 672,5 
970,9 
1218,1 
394.0 
700.7 
467.4 
552.5 
13441 
1 736.2 
45.2 
55,4 
267.9 
274,8 
7 996 
9 556 
8119 
9362 
3 082.5 3 004.6 
3333,6 3235,1 
1 330,2 
1 612,7 
922.1 
1 129.6 
595.8 
755.0 
489,5 
641.3 
1 459.0 
1 861.4 
41.1 
40.4 
269.0 
289.6 
1 2435 
1 649.6 
999,4 
1214,5 
507.7 
553,8 
451.9 
582,0 
1 595.8 
1 679.8 
41.9 
41,7 
288.5 
300.5 
8 557 
8 876 
3 093.3 
2 882,1 
1 291.2 
1 599.7 
956.8 
1 106,1 
617.7 
604.3 
506.9 
522.6 
1 647.2 
1 753.9 
39.0 
32.6 
300.8 
273,8 
8 863 
9 627 
3237.9 
3269,9 
1 333.0 
1 703,5 
1 028,5 
1 139.8 
635.6 
736.9 
577,1 
565.2 
1671.6 
1 798,0 
40 8 
37,5 
291.0 
331,4 
3415.8 
3 053,7 
1 377.5 
1 595.2 
937,4 
1 024.5 
624,0 
659.8 
629 8 
511.2 
1 838.0 
2 086.8 
44 2 
36,1 
311.3 
277.2 
626 IMPORTS FROM EUROPE 
EUR-9 74/75 
D 74/75 
F 74/75 
I 74/75 
N 74/75 
Belg-Lux 74/75 
UK 74/75 
IRL 74/75 
DK 74/75 
12 022,5c 13 272.1c 11 599,2c 11 549,9c 
2 990,9c 
2109,2c 
1 573,0c 
1 552,5c 
1 432,6c 
3 473.8c 
2175.9c 
1 610,8c 
1 728.4c 
1 568,4c 
3104,9c 
1 992,9c 
1 339,1c 
1 450.9c 
1 339,3c 
2 942.7c 
2 089.7c 
1 524,0c 
1 436.9c 
1 332,6c 
1 724,6r 1 967,8c 1 753.9c 1 624.0c 
185,8c 213,7c 175,8c 168.2c 
453.9r 533,7r 460,3c 431,8c 
626 EXPORTS TO EUROPE 
EUR-9 74/75 
D 74/75 
F 74/75 
I 74/75 
N 74/75 
Belg-Lux 74/75 
UK 74/75 
IRL 74/75 
DK 74/75 
13 265,0c 14 523,8c 13121.5c 13 401,3c 
4 323,3c 
2160,8c 
1 453,1c 
1 881,9c 
1 542.6c 
4 794,1c 
2 327,2r 
1 515,6r 
1 940.8r 
1 740,7T 
4 354,2r 
2 251,2c 
1 312,2c 
1 745,4c 
1 486,0c 
4 349,1c 
2 363,4c 
1 555,6c 
1 697.3c 
1 523,5c 
1 308.8c 1 560,1 r 1 355.0c 1 349.4c 
145.8r 164.3r 165,3r 143.6c 
449.2c 481,0T 452,3r 419,3c 
39,0 
274.5 
325,1 
8290 
2876,8 
3286.9 
1 3605 
1 765.6 
1 019,9 
1262,1 
688.0 
698.7 
582.3 
476,6 
1 700.4 
1 828,8 
39,1 
252.5 
225,7 
58,4 
262.3 
240,4c 
9 795 
3 413.4 
3434.7 
1 518.5 
1 691.7 
1 309.2 
1 227.2 
711.7 
631.9 
469.2 
1895.1 
2 030.4 
58,5 
300.6 
41,0 
283,3 
9425 
3 524.5 
3 021.8 
1 447,5 
1 207,1 
593,1 
592.2 
1 686.5 
1 566.8 
41 1 
298 2 
6 613.8 
2 359,8 
1 040.8 
739.2 
440,5 
400,6 
9 085.3 
3 287,0 
1 432,2 
1 102.8 
644,1 
564,7 
1 374,2 1 716,5 
33.9 
224,5 
44,2 
293,8 
IMPORTATIONS PROVENANT D'EUROPE 
9 596.8 11930,1 
25176 
1 655.2 
1 201.5 
1 137.9 
1 147.5 
2 999,4 
2 071 5 
1 517.6 
1 468.4 
1 464.6 
1 376.2 1 705.2 
149.2 197,4 
11.6 505,9 
EXPORTATIONS VERS L'EUROPE 
10 267,3 13189,1 
3 337.1 
1 745.1 
1 064.6 
1 357.1 
1 249,9 
4 346,5 
2191,3 
1 376.5 
1 814.6 
1 539,2 
1 071,3 1 370.7 
114.0 140.6 
328,2 409.6 
137 
FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
1974 
S 0 
627 I M P O R T S F R O M S W E D E N 
' EUR-9 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
666,2 615.2 
116.9 140.9 
67.8 69.2 
35.8 34.9 
53.8 55.1 
36,1 37,6 
148.7 176.8 
6.8 6.6 
90,6 94.2 
fi: 8 EXPORTS T O S W E D E N 
EUR-9 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
689,6 670.6 
218.2 249.5 
39.0 45.4 
26.7 26.7 
62.9 48.9 
33.7 58.0 
107,1 - 142.6 
2.0 2,3 
97.3 97.3 
N 
537.9 
131.7 
67.9 
29.8 
46.4 
36.6 
146.6 
5.4 
83.6 
626.3 
249.5 
48.7 
29.7 
47.5 
38.5 
115.0 
1 3 
95.0 
629 I M P O R T S F R O M S W I T Z E R L A N D 
EUR-9 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
4 6 1 0 494.0 
128.0 151.8 
102.0 113.6 
53.8 61.7 
29.8 36.4 
32,8 44,5 
93.2 72.7 
1.4 1 8 
10.8 1 1 5 
830 EXPORTS T O S W I T Z E R L A N D 
EUR-9 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
788.7 804,3 
311.0 323.8 
206.4 193.6 
89.3 92.5 
36.9 38.3 
39,2 4 1 1 
94,3 110.7 
1 0 1.1 
10,7 11,2 
631 I M P O R T S F R O M A U S T R I A 
EUR-S 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
221,2 239.7 
97.1 108.7 
13.6 16.9 
41,4 44.6 
20.4 16.4 
7.4 8,5 
31,5 35,6 
0,6 0.7 
9.4 9,3 
632 EXPORTS T O A U S T R I A 
EUR-9 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
387.9 439,9 
260.3 295.3 
21.9 25.4 
44.3 17.9 
20.6 23.8 
11.7 14.6 
21.7 25,4 
0,5 0.4 
6,8 7,2 
467.8 
126.0 
1 1 0 0 
52.8 
36.9 
36.4 
9 1 1 
1.9 
11.6 
752,9 
288.6 
213.6 
81.8 
33 7 
36.2 
86.8 
1,1 
11.2 
217.3 
101.2 
12.5 
35.2 
18.1 
7.8 
33,1 
0.8 
8,6 
386.7 
261.5 
22.0 
39,2 
20.7 
12.1 
23.3 
0,4 
7.6 
D 
51β.β 
116.8 
69.0 
32,2 
47,5 
38,5 
136,5 
6.5 
70,9 
629,3 
233,0 
63,2 
36.3 
50.8 
46.0 
125.7 
1.3 
83.0 
484.7 
131.1 
124.7 
53.4 
3 1 2 
37.9 
93.6 
1.4 
10,5 
7 5 1 2 
274,2 
219.9 
89.0 
33.8 
38.3 
87,5 
0,9 
8.6 
198.9 
88.0 
1 1 1 
37,9 
16.2 
6.5 
29.8 
0.8 
7,4 
3 7 1 8 
249.4 
24.7 
40.7 
18.8 
10.8 
10.8 
0,6 
5.6 
J 
616.6 
102,5 
65,2 
34,0 
51.8 
24,7 
153,7 
5,1 
79,6 
570,0 
200.6 
49.8 
21,6 
52.1 
45.9 
121.3 
1.5 
77,1 
414.4 
108.8 
106.4 
46.1 
30.4 
4 1 9 
69.4 
1.5 
9.1 
624.9 
239.7 
163.9 
66.1 
35.6 
31.2 
77.1 
1,0 
10.4 
167,7 
79.1 
13.4 
26.9 
7.5 
6.8 
31.4 
0.9 
7.7 
337.7 
216.7 
25.7 
36.4 
17,7 
13.1 
2 1 1 
0,3 
5.9 
F M 
M i o Eur 
525.1 
115.3 
74.0 
28.4 
47.5 
37,0 
132.0 
5,0 
86.0 
589.3 
222.2 
48.6 
28.9 
40.7 
41.4 
119.1 
2.0 
86.7 
419.2 
117.6 
107.4 
44.4 
28,0 
31,6 
77.7 
2,0 
10,5 
685,5 
256,2 
190,7 
76.5 
36.2 
31.8 
82.6 
0.8 
10.8 
196.8 
90.6 
13.1 
30.3 
13.4 
7.4 
30.9 
0.9 
10.3 
370,2 
246.0 
25.2 
37.4 
20.9 
13,3 
21.2 
0,4 
5 9 
477,4 
103,9 
62.9 
28.4 
39.9 
39,3 
118.8 
4.7 
79.5 
569,1 
208.3 
47.1 
26.1 
43,2 
40,2 
111.7 
2.2 
90.3 
483.6 
119.3 
129.1 
45,9 
39,4 
41,7 
95,8 
1,6 
10.7 
711,4 
249.6 
207.3 
75.5 
35,7 
28,0 
103,9 
0,8 
10,5 
196.8c 
91.4 
11.3 
34 8 
10.9 
7 4 
30.8r 
0.7 
9,1 
384.1 
247.3 
25.8 
47.0 
19,8 
1 1 8 
25,5 
0,4 
5.5 
1975 
A 
616,2 
124,2 
64,2 
27,3 
35,2 
35,4 
131,8 
5,8 
92,2 
593,0 
216,5 
46,4 
23,3 
50,2 
45,1 
121,0 
2,0 
88,5 
471,6 
155,2 
84,7 
61,8 
24,6 
50,4 
80.7 
1.7 
12.5 
648,0 
266.9 
152.3 
77.1 
31,3 
29,5 
80.2 
0,7 
9.9 
200.1 
93.5 
14.8 
29.3 
9.8 
7.7 
32.0 
1.0 
12,0 
396.6 
270.8 
26.5 
36.5 
18.9 
14.9 
24.0 
0,5c 
5,4 
M 
458,0 
98,8 
53,3 
23,0 
45,2 
32,8 
118.5 
5.1c 
81,3 
577,1c 
217.2 
63,1 
22.6 
42,4 
29,6 
120.5 
2.2c 
79.4 
400,7r 
123,2 
72,4 
54,4 
23.4 
38.0 
75,8 
1.8c 
11,6 
581,5c 
220.6 
139.2 
74.4 
21,7 
28.8 
86.3 
0,9c 
9.6 
196.9c 
89,6 
11,7 
41.5 
12,1 
6.8 
24.8 
0.8c 
9,6 
347.4c 
228,6 
20,7 
40,3 
17,1 
10.2 
25.0 
0.4c 
5,1 
J J A 
0 
1973 1974 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DE SUÉDE 
114,4 
58.6 
32,7 
45,1c 
25,7 
121,4 
93,5 
222,8 
43,1 
24,0 
42.8c 
37,8 
112,5 
83.7 
107.9 92,9c 
53,3 
29,9c 
30,9c 
114.6 72,3c 
65,9r 
428,2 528.9 
90.2 110.8 
47.4 63,4 
24,9 31,4 
31.5 44,5 
27,7 37,5 
120.7 144,1 
4,6 6,3 
81,3 91,0 
E X P O R T A T I O N S V E R S LA S U É D E 
166.3 165,8c 
36,5 
24.0r 
40,7c 
114,3 95,6c 
55,7c 
396.5 558,6 
146.4 203,8 
28.3 40.6 
17.4 27.5 
35,3 50,9 
26,0 37,9 
83,9 112,9 
1.4 1,9 
57,8 83,1 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DE S U I S S E 
137.6 
114,7 
62,6 
38.2c 
60.3 
76.8 
12,4 
237,7 
179.1 
100.3 
26.8c 
26,5 
78.0 
9.1 
151,4 110,1c 
106,1 
54,3c 
43,4r 
108.9 48,6c 
14,8c 
3 4 1 4 436.1 
94.9 120.9 
55,3 88,4 
4 1 2 56,0 
20.9 28,4 
. 18,9 3 1 3 
96,5 96.7 
1.5 1.8 
1 1 2 11,5 
EXPORTATIONS VERS LA SUISSE 
241.1 204.6c 
142.4 
91.1c 
24.2c 
107.6 81,9c 
6,9c 
689,0 743,7 
251,3 297,8 
113,0 181.1 
69.3 83.9 
28.7 36.3 
31,0 39.0 
84.9 93,7 
0,9 0,9 
9,9 10,9 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D ' A U T R I C H E 
101.5 
13.2 
32,7 
14.5c 
8.0 
26,4 
9,6 
246,8 
22.2 
43.6 
17.8c 
12.2 
21.2 
5,3 
105.6 80,1c 
11.8 
41.8c 
7,2c 
29.1 23,5c 
10,0r 
174,8 214,0 
73.8 90,4 
9,9 12.9 
37.8 46,0 
10.8 14.9 
4.1 6,6 
29,1 3 1 4 
0,6 0,9 
8.8 10,0 
E X P O R T A T I O N S V E R S L 'AUTRICHE 
255.9 227,9c 
27.7 
52.1c 
10.4c 
24,4 17,7c 
3.5c 
316,4 389.4 
211,3 2 6 1 7 
18,9 21,8 
33,1 40,6 
14.8 20.3 
10,3 13,3 
2 1 3 23.9 
0,2 0,4 
5.5 6,3 
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FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
1974 
F M A 
1975 
M J J A 
0 
1973 1974 
634 
635 
636 
637 
638 
Mio Eur 
633 IMPORTS FROM SPAIN IMPORTATIONS PROVENANT D'ESPAGNE 
EUR-9 
D 
F 
1 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
KPORTS 1 
EUR-9 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
219,5c 
45,6 
67,9 
26,3r 
23.2 
12,4 
38,9c 
1.9 
3,3 
'0 SPAIN 
327,2 
105,2 
84,7 
48,1 
26,8 
16,1 
40.0 
1,6 
4.8 
258.5 
57,9 
62,4 
38,9c 
22,8 
17,3 
52,1 
3,2 
4,5 
353,7 
116,7 
88,5 
48,8 
27,9 
22,9 
41,6 2,1 
5,2 
293,7c 
75,6 
86,8 
31,2 
25,0 
16,9 
50,9c 
1.7 
5,6 
334,3 
105,0 
90,7 
46,5 
22,3 
22,9 
40,1 
1,2 
5.6 
299,3r 
68,9 
93.4Γ 
36.0 
25,8 
16,1 
50,7 
1,7 
6,7 
355.8 
110,4 
97.7 
53,6 
27,4 
20,8 
39,3 
2,0 
4,5 
257.5 
68,4 
76,6 
16,5 
23,3 
17,9 
46,1 
2,4 
6,4 
314,2 
89,9 
84,7 
35,7 
26,4 
24,9 
46,2 
1,1 
5,2 
211,4 
56,6 
69,2 
13,8 
19,1 
16,3 
31,0 
1,5 
3,4 
336,2 
104,7 
98,1 
39,2 
21,2 
21,7 
45,3 
1,1 
5,0 
224,5 
50,3 
82,3 
16,6 
23,9 
17,7 
28.8 
0,9 
4,1 
310,6 
96.4 
86,8 
45,3 
20,7 
18,0 
38,0 
1,4r 
4,0 
237,3 
57,9 
84,8 
15,1 
18,8 
17,5 
371 
1,3 
4,6 
345.0 
105.2 
95,1 
42,6 
32,6 
21,8 
43,7 
1,4 
3.6 
215,4r 
45,0 
83,0 
13.4 
19,3 
15,9 
33.4 
1,2c 
4,1 
319,4r 
97,7 
84,3 
42,6 
26,1 
18,9 
43.7 
1,8r 
4,2 
51.8 
76,3 
19.6 
18.8c 
15,5 
33,6 
4,9 
103,4 
92,0 
50,0 
25,1c 
23,9 
41,0 
4,6 
50,2 45,4c 
72,3 
16,5c 
11,8r 
35,9 41,8c 
3,4c 
189,4 
50,7 
53,8 
18.6 
17,2 
10,4 
33,2 
1,3 
4,2 
234,9 
55,5 
71.0 
25,4 
20,5 
15,1 
41,4 
1.6 
4,5 
EXPORTATIONS VERS L'ESPAGNE 
106,0 76,3c 
92,9 
47,6c 
20.2r 
39,9 33,7c 
4,9r 
260,7 
83,9 
68,7 
35,9 
20,3 
14,7 
32,5 
1,2 
3,4 
345,9 
112,3 
90,8 
49.0 
25.3 
21,3 
40.6 11 
4,6 
IMPORTS FROM USSR 
EUR-9 333.5 381,1 
D 
F 
I 
N 
Balg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
80.9 
45,8 
72,4 
18,0 
17,1 
88,4 
3,3 
7,7 
EXPORTS TO USSR 
EUR-9 270,3 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
93,8 
44,7 
63,7 
17,4 
20,1 
122,9 
1,9 
16,6 
330,3 
256,2 
66,4 
39,0 
54,3 
13.3 
15,8 
58,6 
1.1 
7,8 
314,1 
123,1 
49,6 
39.6 
8,0 
29,8 
16,1 
0,0 
4,0 
162,9 
54,3 
45,9 
11,8 
28,1 
23,5 
1,9 
2,0 
145,7 
53.8 
46,9 
10,1 
30,6 
18,5 
7,1 
1.5 
UK 
IRL 
DK 
IMPORTS FROM AFRICA 
EUR-9 1 532,8r 1 601,9r 
318,4 
84,6 
45,0 
68,1 
22,6 
24.1 
62,4 
3,1 
8,4 
398,6 
196,6 
70,6 
53,8 
12,4 
31,1 
25,3 
5,4 
3,3 
232,6 
73,8 
42,0 
42,4 
15,4 
21,9 
32,6 
0,7 
3,8 
250,8 241,1 
78,8 
38,9 
51,1 
11,1 
14,5 
48,3 
1,8 
6,3 
66,0 
40,4 
52,0 
11,0 
16,1 
49.1 
0,3 
6,2 
285,7 
83,4 
49,0 
41,3 
13,9 
20,1 
71,0 
1,9 
5,2 
209,0c 
64,6 
39,9 
30,1 
18,6 
16,8 
29,7 
2,6c 
6,7 
IMPORTATIONS PROVENANT D'URSS 
186,4 284.6 
79,4 
44,7 
35,5 
19,9r 
23,0 
78,3 
9,3 
76,8 
51.8 
36.2c 
17,6c 
51,3 
12,3c 
72,2c 
85,0c 
46,8 
28,9 
29,5 
8,6 
11,9 
54.0 
0,5 
6,3 
84.6 
39.1 
53,5 
15.7 
18,0 
62.9 
2.3 
8,4 
282,6 
130,3 
49,7 
35,3 
13,8 
29.2 
17,6 
2,2 
4,5 
348.0 
151,9 
71,0 
39.4 
17,7 
34,3 
20,1 
9.4 
4,3 
352.0 
145,2 
58,1 
68 5 
10,8 
33,7 
29,6 
2,2 
3,9 
385,8 
174.5 
74.7 
68.6 
15,9 
26,7 
21,5 
0,1 
3.8 
448,8c 
237,9 
54,2 
78,5 
16,7 
23,1 
32.4 
1,7c 
4.3 
145,9 
80,0 
75,4 
20,8r 
11.4 
32,1 
3,1 
EXPORTATIONS VERS L'URSS 
273,2 
86,8 
92,6r 
22,0r 
38,0 
3,9c 
147,3c 
45,5c 
177,1 
78,0 
38.2 
23,4 
5,2 
14,1 
15,9 
0.1 
13 
265,7 
123,6 
43.8 
41,2 
11,3 
11,5 
17,2 
1.3 
2,8 
1 390,2c 1 611,3c 
D 
F 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
376,0c 
306,8r 
313,0c 
1 38,8c 
98,7r 
286,4r 
3,8c 
9,2r 
400,2r 
337,8c 
291,6c 
91,6c 
123,0r 
341,2c 
7,2c 
9,3r 
429,6c 
286,2c 
225,2c 
114.1c 
82.4T 
241,0r 4,4r 7.3c 
402,8c 
349,6c 
290,4c 
132.5c 
119.8r 
295,8r 
3,9c 
16,7c 
IMPORTATIONS PROVENANT D'AFRIQUE 
965,5 1 681,7 
225,1 
212,5 
140,0 
66,5 
82,7 
226.2 
4,2 
8,2 
410,2 
355,5 
316,6 
130,1 
121,0 
327,4 
6,4 
14,4 
EXPORTS TO AFRICA 
EUR-9 1 250,6c 1 480,3c 1 325,2c 1 542,6c 
D 
F 
N Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
304,3c 
383,2r 
195,6r 
68.8r 
66,8r 
214,2r 
3,7r 
14,0r 
367,9r 
422,6r 
211,9c 
81.8c 
80,6c 
289.6c 
2.8c 
23,1c 
331,2r 
393.8r 
193,8c 
68,7c 
72,7c 
245,0c 
3,4c 
16,6c 
354,6c 
495,9c 
256,7c 
88.3c 
74,0c 
251.1c 
4.2c 
18,0c 
EXPORTATIONS VERS L'AFRIQUE 
831,4 1 228.4 
190,6 
256,5 
99,7 
48,4 
45,2 
172,6 
1,9 
16,5 
292,0 
366,1 
178,0 
77,0 
65,8 
227,6 
3,0 
18,9 
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FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
1974 1975 
1973 1974 
639 IMPORTS FROM USA 
EUR­9 1 617.0 1 633,2 
641 
a i3 
D 
F 
I 
N 
Β elg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
1 607,4 1 623.5 
295.2 
270.5 
234.9 
199.1 
110,3 
362,0 
17,1 
27,9 
354.9 
287.3 
2079 
191.3 
108,6 
433,1 
18,3 
31,8 
363,7 
259,1 
175,4 
174,6 
104,8 
401,4 
273.2 
237.4 
180.3 
115,2 
640 EXPORTS TO USA 
EUR­9 1 224,1 1 364,1 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
474.2 356,8 
20.2 13.1 
35,5 46,1 
1 270,8 1 339.0 
Mio Eur 
1 686.5 1 666.7c 1 666.3 1 741,0 
IMPORTATIONS PROVENANT DES ÉTATS­UNIS 
1 474,3c 1 202.7 1 617,1 
352.9 
268.7 
224.8 
252.9 
107,8 
427,3 
18.9 
33,2 
356,2 
255.0 
187,0 
194.9 
126,8 
401,1c 
15,9 
29.8 
360,7 
310.5 
224,8 
223.6 
126,8 
363,5 
16,9 
29,6 
444,2 
290,0 
209.4 
206.9 
119,0 
407.0 
18.7 
46,0 
326,1 
234,4 
164,0 
246,1 
99,2 
310 9 
251,7 
246.2 
1 93.0c 
107,9 
352,5 321,5 
21,5c 
30,6 30,0 
303,5 
230,6 
196,3c 
97,1c 
379,0 
43,7c 
359,1c 
321,4c 
305.6 
206,4 
153,6 
142,4 
82,9 
361,0 
273,4 
207,7 
197,2 
128,4 
264,5 392,6 
12.8 16,5 
34.6 40.1 
EXPORTATIONS VERS LES ÉTATS­UNIS 
371,8 
153.2 
155.2 
112.2 
107,8 
281,0 
12,6 
30,3. 
440.8 
188.4 
166,6 
90,9 
129.4 
297.9 
17,6 
32.6 
446.8 
150.4 
136,2 
101,1 
107,7 
499,7 
156,3 
206,1 
81.4 
90.1 
277,3 253,6 
12,0 24.3 
28,7 27,6 
1 081,9 940,3c 925.2 946,2 931,9c 
IMPORTS FROM CANADA 
EUR­9 320.6 3313 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
49.3 
36.3 
42.0 
16.8 
16.8 
146,5 
6.3 
2,5 
48.5 
37,9 
42.0 
15.6 
22.8 
160.4 
3.4 
1.8 
344.4 
62.3 
34.5 
44.1 
14.9 
19.8 
164.2 
2.0 
2.5 
287.0 
45,2 
36.4 
47.9 
11.3 
10,5 
129,7 
4.3 
1.6 
391.8 
124.5 
104.3 
74.6 
91.5 
261.9 
9.8 
23.5 
330,1 
54.3 
39,6 
27.4 
20.1 
18.1 
166.0 
2,1 
2.5 
304,8 
132,0 
134,7 
41,0 
54,0 
236,4c 
8,9 
28,6 
287,1 
120.4 
133,5 
48,7 
48,7 
233.7 
8.5 
24.6 
311.7 
135.5 
110,7 
53,3 
67,3 
233,6 
9.2 
24,9 
281,9 
109,3 
114.8 
60.0 
79,2 
251,5 
8.9c 
26.5 
313,3 
134,5 
140,9 
52,2r 
66,5 
231,4 
30,6 
318,2 
134,6 
160,6r 
50,4r 
239,2 
21.2c 
275,2c 
212.5T 
1 049.3 1 265.2 
377,8 
112.5 
127.1 
56.9 
83.6 
448,0 
149,4 
153,5 
87,1 
105,3 
247.8 275,6 
13.8 16,1 
29.7 30,2 
IMPORTATIONS PROVENANT DU CANADA 
261.0c 250,4c 249,8c 269.3r 
410 
34.7 
33.1 
17.3 
16,6 
114.1c 
2.5 
0.7 
35.0 
22.9 
26.4 
28,5 
19,2 
116,1 
1,3 
1.0 
41,1 
28.5 
26.6 
16,0 
16,1 
117.6 
18.7 
1.7 
39.6 
27.4 
19.4 
21,3 
17,8 
136,8 
3,2c 
3,7 
50,7 
30.8 
57.6 
14.7T 
22.3 
144,1 
3.5 
52.4 
38.0 
29,7c 
13.8c 
153,1 
2,0r 
40,7c 
94,1 r 
235,4 318,8 
40.2 
21,5 
24.4 
10,4 
14,0 
120.0 
2.0 
2.0 
51.7 
34.4 
39,3 
16,3 
18,0 
152.5 
3,8 
2,8 
642 EXPORTS TO CANADA 
EUR­9 
D 
F 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
2 1 1 1 
50.0 
27 0 
24.4 
11.6 
11.4 
80.0 
3,1 
6,8 
240.9 
53.8 
34.9 
25.1 
10.6 
11.3 
95.1 
2.5 
7.6 
216.9 
55.5 
28.4 
19.5 
9.0 
11.8 
83.0 
3.2 
5.6 
2 2 1 4 
56.4 
3 1 0 
25.7 
8.5 
12,2 
80.2 
1 8 
4.6 
188.1 
4 1 7 
23.0 
16.8 
9.3 
9,2 
79.3 
3.8 
4,1 
173,5 
35,7 
27.0 
19 6 
7.1 
8,0 
68.2 
2.2 
5.8 
201.4 
44.8 
34.0 
2 1 1 
7,9 
8.8 
75,6 
2,6 
4.6 
212.0 
48.7 
33.6 
21.0 
8.9 
10.3 
81.8 
1 0 
5.7 
207,0r 
58.0 
28.2 
15.2 
6,5 
8,6 
83.0 
1,8c 
5.5 
47.0 
33.1 
25.2 
7.2c 
5.9 
67.4 
4.6 
47,1 
34.3 
28.5c 
6.3r 
83.2 
3.2r 
IMPORTS FROM OTHER COUNTRIES OF AMERICA 
EXPORTATIONS VERS LE CANADA 
161,8 201.4 
35,4c 
60,3c 
IMPORTATIONS PROVENANT 
D'AUTRES PAYS D'AMÉRIQUE 
38,9 
21,1 
14,7 
7.1 
6.8 
67.4 
1,8 
3.9 
49.0 
27,3 
21 1 
9.7 
10.2 
76,2 
2,6 
5,5 
EUR­9 717,6c 687.7c 695.2c 631.6c 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
208,7c 
83.5c 
149.3c 
78.5c 
45,4c 
126,0c 
2,4c 
23,7c 
216.4c 
92.4c 
113.3c 
72.4c 
48,3c 
114,7c 
2.4r 
27.7r 
186.0c 
79.7c 
107.2c 
69.8c 
40.1c 
98.1c 
2.3c 
21,9c 
155.7c 
89.0c 
137.6c 
44.6c 
35.7c 
151.9c 
2.0c 
17.2c 
508.6 6318 
150.5 
65.8 
87.5 
5 1 1 
32,0 
103,1 
1 4 
15,2 
180,3 
82,7 
110,8 
60,1 
38.7 
137,0 
3,1 
20,2 
644 EXPORTS TO OTHER COUNTRIES OF AMERICA 
EUR­9 707,7c 82e,6c 735,2c 830.2c 
D 
F 
I 
Ν 
Bolw­Lu» 
UK 
IRL 
DK 
262.6c 
96.3c 
86,6c 
65.4c 
46,2c 
134.9c 
5.9c 
19,7c 
314.8c 
114,2c 
97,7c 
75.4c 
64.2c 
135,2c 
2.0c 
23.2r 
292.6c 
99,9c 
85.2c 
68.7c 
61,0c 
109,3c 
6,9c 
21,6c 
332.3c 
129.7c 
122.5c 
60.2c 
50.9c 
114.6c 
1.7c 
18.3c 
EXPORTATIONS VERS D'AUTRES PAYS D'AMÉRIQUE 
463,0 687.1 
159.4 
80,3 
52.3 
40,2 
27,3 
85.6 
4.4 
13.4 
264,0 
106,2 
81,1 
57,1 
49,9 
106,6 
4,8 
17,3 
140 
FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
S 
1974 
O N D J F M 
1975 
A M J J A 
0 
1973 1974 
645 
646 
647 
649 
650 
IMPORTS FROM ASIA 
EUR-9 3129,8c 3 459,8c 3 219,4c 3 298.6c 
D 
F 
l 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
599,8c 
667,4c 
5116c 
349,7c 
211,6c 
702,1c 
23,2c 
63,3c 
631,8c 
773,8c 
568,2c 
378,0c 
193,8r 
826,8c 
24,4c 
63,1c 
647,2c 
632,4c 
486,6r 
407,0c 
173,6c 
773,9c 
16,2r 
82,5c 
597,3 c 
794,7c 
600,3c 
345,3c 
206,6c 
656,2c 
23,8c 
74,3c 
EXPORTS TO ASIA 
EUR-9 1 398,5c 1 625,0c 1 425,9c 1 605.Cc 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
460,4c 
166,7c 
153,0c 
92,6c 
91,4c 
402,1 r 
3.5r 
28,8r 
585,8r 
215,1c 
173,2c 
105,8c 
82,9c 
534,1c 
172,0c 
149,6c 
93,9c 
77,2c 
427,9c 362,4c 
5,9c 4.3c 
28,5c 32,4c 
IMPORTS FROM OCEANIA 
EUR-9 250,8c 221,7c 
648 EXPORTS TO OCEANIA 
EUR-9 254.7c 316,3c 302.2c 
IMPORTS FROM WESTERN 
INDUSTRIALIZED THIRD COUNTRIES 
EUR-9 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
1 094.8 
735,7 
593,6 
438,3 
300.9 
1 288.4 
776,0 
583,2 
439,8 
339,3 
1 241.8 
753,5 
504.9 
400,9 
308,9 
1 289,7 1 457,6 1 396,6 
46,9 46,5 42,6 
214,9 222,6 220,3 
EXPORTS TO WESTERN 
INDUSTRIALIZED THIRD COUNTRIES 
EUR-9 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
1 909,3 
721,1 
619,2 
379,4 
310,8 
1 028.7 
25.2 
253.8 
2181.4 
765,2 
629,3 
367.3 
377.0 
2 098.2 
727,9 
564,6 
335,4 
319,0 
1 205.9 1 099.8 
32,1 27,6 
249.2 238.5 
591,5c 
230,6c 
178,2c 
115,4c 
86,3c 
367,8c 
5,0c 
30,1c 
198,4c 223.5c 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
44,2c 
37,0c 
30,3c 
7.8c 
11,5r 
117,3c 
1,3c 
1.4c 
52.7c 
39,5c 
20,6c 
11,1c 
12,7r 
83,5r 
0,9r 
0,8c 
45,3c 
27,7c 
20,8c 
6,6c 
17,2c 
79,1 r 
1.1c 
43.6c 
36,3c 
19,1c 
3,4c 
8,1 r 
110,2c 
1,2c 
1.6c 
279,0c 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
51.9c 
23.4c 
21.8r 
11,3c 
8.2c 
132.6c 
1.8c 
3.6r 
63,1c 
27,9c 
23,4c 
14,5c 
12,6c 
166.9c 
2,4c 
5,4c 
63,0c 
24.4c 
21,8c 
11.5c 
7.7c 
167.6c 
2.4c 
3,9c 
54,0c 
30.4c 
22,1c 
16,4c 
7,0c 
142 8c 
15c 
3.8r 
4 713.8 6163.6 4 869.6 4 750,3 
1 239,7 
773,2 
587,7 
394,9 
297,7 
1 206,9 
36.2 
213.8 
6 247,8 6 807,6 5 411,1 5 643,8 
2155.2 
804.6 
726,7 
344,2 
313,3 
1 049.3 
41,2 
209,2 
Mio Eur IMPORTATIONS PROVENANT D'ASIE 
1586,6 3134,2 
343,7 
263,0 
228,7 
214,0 
95,8 
387,4 
10,6 
43,4 
584.8 
658,8 
514.8 
336,0 
1914 
748,4 
22.3 
76,8 
EXPORTATIONS VERS L'ASIE 
983,7 
313,5 
137,4 
96,6 
67 6 
65,2 
281,6 
3.0 
188 
1419,1 
485,5 
192,0 
154,0 
96,0 
88,3 
367,9 
4.8 
30,6 
IMPORTATIONS PROVENANT DE L'OCEANIE 
213,9 219,9 
32,7 
39,2 
18,9 
4,8 
11,0 
104,1 
1,7 
1,4 
40,4 
44,0 
19.3 
6,4 
13,0 
94,3 
1,4 
1.2 
EXPORTATIONS VERS L'OCEANIE 
180,6 274,1 
36.4 
17.9 
12,8 
8,3 
5,5 
96,1 
1.1 2,4 
61,9 
26,1 
21.1 
13.9 
8,5 
136,8 
2.1 3.8 
IMPORTATIONS PROVENANT DES PAYS TIERS 
INDUSTRIALISÉS OCCIDENTAUX 
4773,3 4 422,0c 4 632,4c 4 945,2c 4 309,3r 
1 131,0 
767,3 
500,5 
473,1 
284,6 
1 357,0 
42,4 
217,5 
1 128,9 
702,5 
465,9 
410,2 
309,0 
1 130,0 
790,4 
506.8 
454.4 
327,1 
1 156,6c 1 097,5 
38,3 33,7 
210,4 192,4 
1 328.6 
803.1 
525,0 
389,7 
333,6 
1 276,1 
42,0 
247,0 
1 085,4 
627,8 
431,6 
460,2 
289,5 
1 181.6 
724.2 
608.4 
41 3,9c 
332,8 
1158,7 11121 
44,1 τ 
212,0 213,2 
1 196.3 1 116.4c 
692,5 
534,6c 
264,3r 
1 366,9 1 154.8c 
193,4c 
3 750,5 4 753,9 
964.0 
527,9 
427.9 
296.8 
224,2 
1 067.4 
32.5 
209.9 
1 143.2 
726.3 
551,4 
405,3 
321.5 
1 324.5 
43 4 
238.4 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
INDUSTRIALISÉS OCCIDENTAUX 
4 870,2 4 793,9c 4 824,3 4 925,8 4719,6c 
1 812,2 
655,4 
448,1 
333,2 
314,6 
1 088.3 
22,6 
195,8 
1 777,2 
707,1 
524,1 
267,4 
264,4 
1 778,2 
711,3 
559.6 
275,1 
260,5 
1 013,0c 1 010,5 
21,3 21,9 
219,4 207,2 
1 856,2 
707,9 
506,9 
322,7 
280,6 
1 013,3 
20.8 
217.4 
1 700,9 
630,2 
503,9 
307,3 
257,1 
1 094.4 
22.0c 
203,6 
1 836,0 
708,7 
598 9 
298.3c 
248,6 
1 788,5 
725,5 
626,4c 
228,3c 
966.2 1 078,5 
232,6 153,0c 
1 519,6c 
856,0c 
4 081 3 5 292,9 
1 566.5 
512.8 
441.9 
248.4 
240.4 
875.9 
24.1 
169.8 
2 026.1 
702.2 
592.3 
345.6 
317.5 
1 062 1 
30 4 
216 7 
141 
FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
1974 
O M 
1975 
M 1973 1974 
651 
653 
854 
055 
I M P O R T S F R O M DEVELOPING C O U N T R I E S 
EUR­9 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
4 816,4 5 098 6 4 610.3 4 980.9 
1 051,1 
964.4 
919.0 
522.8 
309.4 
1 084.5 
1 111,6 
907.8 
494.9 
313.8 
947.1 1 070.3 
25.2 29.0 
77.3 86.7 
1 114,7 
883.9 
759.5 
542.4 
257,8 
943.6 
18.1 
90.4 
985,9 
1 162.3 
959.0 
477.3 
320.8 
964.0 
25.5 
86.3 
M i o Eur 
4 563.4 3 897.5c 3 872.6 4163 ,2 4 079,2c 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DE PAYS 
EN VOIE DE D É V E L O P P E M E N T 
973.6 
987.6 
663.0 
478.2 
268.8 
1 066.3 
29,6 
96,4 
845.9 
884.9 
540.3 
466,5c 
204,6 
780.2 
879.6 
719,2 
423,6 
201,1 
966.1 
926.8 
570,0 
444,7 
238,5 
911,7 
873.5 
666.3 
429.S 
265,7 
848,3 782.2 
32,9 20.4 
75,6 66,3 
907.3 833.2 
26.0 29,6c 
83,7 69,2 
926,3 
837,8 
663,4 
466,6c 
254,0 
866,2 
57,6 
916,8 
892.6 
7 5 6 , 9 T 
3 2 5 , 9 T 
848,2 
7 3 . 2 T 
926,1 r 
876,0c 
2 617,8 4 883,8 
599,4 
491,8 
412,7 
303,6 
176.3 
569,5 
13,8 
50,6 
1 040,2 
1 013,2 
885,5 
488,2 
309,6 
1 028.3 
27.3 
91,5 
852 EXPORTS T O DEVELOPING C O U N T R I E S EXPORTATIONS VERS LES PAYS 
EN V O I E DE D É V E L O P P E M E N T 
EUR­9 
D 
r 
N 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
2 841,8 
812,6 
596.2 
384.4 
186.2 
171,7 
627,5 
11.1 „ 
52,2 
3 322,6c 
1 01 2,3 
695.2 
428.7 
236.0 
2014 
676.5c 
8,6 
62,9 
2 969.2 
942.1 
622.0 
376.8 
183.5 
183.2 
577,4 
11.5 
62.6 
3 4411 
1 057.6 
797.4 
505.9 
236.0 
190.1 
589.5 
7,1 
58,5 
3 264.8 
838.0 
750,5 
363,6 
3120 
245,9 
694.5 
14.0 
46,3 
3164,6c 
884,2 
768,1 
432,5 
182,9 
210,5 
624,5c 
8,8 
53,1 
3 287,7 
866.8 
826,2 
445.8 
228,9 
214,0 
643,8 
6.6 
55.6 
3 567.1 
949.7 
874.7 
456.4 
295.1 
197,4 
686.5 
14,6 
92,9 
3 515,2c 
944,8 
808,7 
432,4 
238,7 
181.2 
846.3 
11,0c 
52,1 
940,4 
939.9 
484.4 
283.1 c 
172,7 
720,9 
66,1 
1100.5 910,3c 
860,6 
531,5c 
171,3c 
836.6 652,2c 
70,3c 
1 881,9 
513,7 
430,6 
211,0 
137,7 
116,3 
422,9 
7,4 
41,8 
2 799,9 
831.1 
605.2 
359.8 
199.8 
176,5 
560.0 
10.1 
57,2 
ol which: I M P O R T S F R O M E A M A 
EUR­9 235.7 266.0c 243.7 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
28.1 43.6 
103.6 105.4 
36.5 36.9 
19.0 23.4c 
29.9 39.7 
17,6 
0.0 
1.0 
16.2 
0.1 
1.0 
of which: EXPORTS T O E A M A 
EUR­9 195.1 224.0 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
45.6 
89.0 
48.1 
16.3 
30.3 
13,1 
0.1 
1.2 
194,5 
327.1 
50.8 
115.5 
44.7 
36.0 
61.6 
16,3 
0.1 
2.1 
231.8 
277.6 
50.8 
96.3 
45.5 
31,3 
36,1 
15.8 
0.3c 
1,8 
224.5 
47.0 
76.5 
28.8 
28.5 
20.6 
14.1 
8.6 
0.4 
255.5 
35.3 
97,8 
33,2 
34,3 
42.9 
11.0 
0,4 
0,6 
260.4 
41,8 
102,4 
31,3 
21,5 
41,3 
21,7 
0.1 
0,4 
dont . I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DE E A M A 
246,9c 198,3 300,5 
34,3 
98,7 
21.0 
11.0 
18,7 
10.0 
0.0 
1.3 
37.2 
117.7 
18,5 
14.0 
2 1 3 
1 1 3 
0,1 
1,4 
26,6 2β,4 
107,2 130.1 
16.4 25.9 
13.6 15.8 
19,0 20,2 
9.8 1 1 3 
0,2 0.2 
1.9 0.8 
231.4 206.3 213,4 249.6 
I M P O R T S F R O M C O U N T R I E S 
W I T H STATE­TRADE 
CUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IHL 
DK 
747.6 
204,3 
118,4 
148,7 
64.9 
39,8 
145,2 
6,4 
29.9 
837.0 
260,4 
112.7 
141.2 
68.4 
43,2 
178,2 
6.3 
36.8 
684.1 
221.5 
95.1 
125,2 
46,0 
41.6 
118.6 
6,9 
30.3 
778.3 
238.9 
127.4 
149.6 
57 2 
50.3 
118.7 
6.9 
29,2 
656 EXPORTS T O C O U N T R I E S W I T H S T A T E ­ T R A D E 
EUR­S 860,4 1 017,6 923,3 1 136,6 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
4C8.3 
118,1 
121.0 
66,7 
64.9 
70,3 
0,3 
21,7 
499,5 
129,1 
117,2 
60,1 
68,6 
102,1 
2.7 
23,3 
455.3 563.2 
125.9 174.0 
118.6 161,1 
63.6 6 1 9 
58.4 65,0 
76.5 
8.0 
18.0 
85.1 
6.2 
19,1 
36.5 
124.1 
14.6 
17,6 
25,0 
115 
0.2 
0,8 
641.7 
196.9 
109,3 
100,2 
65.3 
48,7 
92,6 
5.4 
23.3 
862.0 
386,5 
139,9 
108,1 
55.1 
6 1 5 
91.0 
2.7 
16,3 
23.1 
125.5 
17.4 
7,1 
19.9 
1 1 3 
0,0 
0.9 
632.3 
197.4 
102.4 
121.1 
44.0 
37.6 
100.0 
5.8 
24.1 
980,0 
426.6 
1 7 1 1 
1 2 1 5 
77.1 
65,7 
77.6 
10.3 
28.1 
19.1 
138.3 
17.2 
11.3 
17,8 
8,9 
0,3c 
0,6 
30.6 
145,0 
21.3 
24.8 
15,9 
11.3 
0.1 
0,6 
633.0 713.4 
191.3 
112,0 
124,6 
42.8 
4 1 6 
90.0 
3.8 
25,7 
228,4 
123,3 
111,1 
50,0 
4 1 5 
33.1 
97,2 
24.5 
25,6 
53,4 
11.3c 
0,3r 
1.5 
222,5c 
31,5 
130.9 
15.5 
10.7 
16,3 
16,7 
0.1 r 
0.9 
567.7c 
179.6 
100.1 
89,5 
49.8 
36,6 
28.2 
92.5 
39,8 
15.7c 
20,4 
13,5 
0.8 
29,3 
144,3 
17,9 
10.8c 
17,0 
10,2c 
1,3r 
29.2 
88,7 
24,8r 
47,8c 
16,0 
0.8r 
28,6r 
13.6c 
28.2 
71.8 
26,6 
14,0 
44,3 
1Z5 
0.3 
0.7 
39,2 
114.2 
40,3 
24,2 
59,3 
21,7 
0,3 
1.3 
dont: E X P O R T A T I O N S VERS E A M A 
146.3 193,1 
22.0 
154.7 
15.8r 
15,8c 
18.4 
0.7c 
17.7c 
8,Sr 
18.7 
85,2 
110 
8,9 
14,0 
6,2 
0,1 
0,9 
27.8 
106.0 
16.7 
11.5 
19,5 
10,2 
0,2 
1,2 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DE PAYS 
A C O M M E R C E D'ÉTAT 
125.8 79.4 
4,7 5,0c 
27,6 27,6 
205,6c 
126.2 
109.1 
54.6c 
48,3 
122,9 
30,0 
232.2 
134.4 
177,2c 
36,7c 
109.9 
33,9c 
188,4c 
130,8r 
531,6 706,6 
162.5 
77,5 
107,4 
34.3 
29,1 
97,6 
3,7 
19.5 
217.4 
103,0 
134.9 
50,1 
41.7 
1213 
6,7 
30.4 
E X P O R T A T I O N S V E R S DES PAYS A C O M M E R C E D 'ÉTAT 
973.3 1 028,5 1 085,3c 691,3 870.2 
408.4 
161,3 
161,9 
51,9 
74,4 
88.3 
3.0 
24.2 
452.3 
181,0 
148,4 
67,6 
71,4 
86,0 
0.4 
21.3 
515,5 
154,0 
159,0 
66,2 
57.4 
109,4 
2,2c 
21.6 
403.6 
205.3 
153,6 
68.0c 
42 4 
88,7 
26,4 
533,5 
208,1 
180,1c 
54,0c 
98.8 
17,0c 
376,7c 
96.4c 
270.7 
37,2 
71.7 
35,6 
35.7 
66.7 
08 
13.0 
410.9 
124,7 
118.3 
55.4 
58.8 
80.2 
20 
19.8 
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FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
S 0 
1974 
N D J F M 
1975 
A M J J A 
0 
1973 1974 
BY COMMODITY CATEGORIES 
(CST0.1) FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
657 IMPORTS FROM INTRA-EC 
Mio Eur 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 
(CST 0,1) PRODUITS AUMENTAIRES. BOISSONS ET TABACS 
IMPORTATIONS PROVENANT INTRA-CE 
EUR-9 
D 
F 
a)l N 
Belg-Lux 
UK 
IRL DK 
1 224,3 
323,4 
134,3 
207,5 137,9 
153,9 
237,7 
15,6 13,9 
1 346,3 
385,4 
142,0 
240,7 127,2 
156,2 
259,6 
18,8 16,5 
1 180,1 
330,0 
147,2 
186,0 111,1 
120,3 
251,6 
17,7 15,3 
1 252.4 
330,8 
142,8 
234,4 113,3 
153,1 
243,6 
20,0 14,5 
1 193,4 
306,7 
154,6 
172,9 107,2 
131,0 
284,4 
20,8 16,0 
1 119.0 
343,1 
146.9 
146.9 107.6 
115,9 
227,3 
16.5 14.8 
1 151,9 
360,9 
94,4 
235,3 108,9 
129,8 
192,2 
15,2 15,1 
408,9 
156,9 
122,8 
149,3 
234,4 
16,5 18,3 
425,7 
157,4 
117,2 
133,9 
234,9 
15,2c 19,3 
405,7 
176,7 
137,6r 
148,1r 
269,5 
16,7 
351,8 
205,7c 
127,8c 
338,1 
17,5 
353,9c 
170,9c 
235,5c 
16,4c 
1 065,0 
320,1 
121,5 
180,2 105,4 
125,4 
185,1 
12,6 14,6 
1 197,3 
344,3 
127,6 
205,7 116,5 
138,0 
229,8 
18,2 17,3 
658 EXPORTS TO INTRA-EC 
EUR-9 
D 
F 
a)l 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
1 261,3 1 340,4 1 229,4 1 229,8 
158,6 
306,2 
128,6 
330,1 
128,7 
49,5 
59,3 
100,2 
164,1 
317,5 
134,9 
336,5 
136,9 
65,1 
67,7 
119,3 
659 IMPORTS FROM EXTRA-EC 
EUR-9 1 115,1 1 277,2 
D 
F 
a) I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
202,1 
168,5 
196,5 
149,2 
49,6 
303,2 
15,4 
33,3 
297,6 
177,1 
151,9 
158,1 
65,5 
375,8 
11,8 
39,4 
660 EXPORTS TO EXTRA-EC 
EUR-9 651,1 677,2 
D 
F 
)i 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
53,3 
226,7 
71,8 
86,6 
30,3 
112,8 
6,2 
63,4 
60,7 
183,3 
82,7 
102,5 
27,7 
131,0 
13,7 
75,7 
(CST 3JENERGY PRODUCTS 
661 IMPORTS FROM INTRA-EC 
EUR-9 621,8 677,2 
D 
F ■)l 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
226,2 
84,7 
33,8 
53,8 
72,7 
85,4 
15,1 
50,1 
241,6 
85,6 
28,5 
56.5 
80,5 
100,0 
23,6 
61,0 
662 EXPORTS TO INTRA-EC 
EUR-9 637,8 669.7 
D 
F 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
121,9 
36,4 
60,9 
274,3 
59,3 
80,0 
2,0 
2.8 
137.4 
38.0 
57.2 
278.4 
62,3 
89,9 
3.4 
3,1 
663 IMPORTS FROM EXTRA-EC 
EUR-9 3 398,9 3 633.6 
D 
F 
n)l 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
682,2 
720,0 
736,4 
379,5 
211,6 
592.2 
16,3 
60,7 
6911 
811,4 
735,0 
347,8 
197,8 
758,8 
20.6 
70,0 
169,3 
321,9 
101,2 
281,7 
122,2 
58,7 
68,9 
105,5 
329,9 
200.9 
149.8 
140,4 
60,0 
350.6 
10,8 
44,9 
66,6 
163,4 
60,0 
85,4 
25,5 
89,1 
16,4 
65,4 
598,2 
221,2 
67,7 
19,9 
48.3 
89,6 
81,5 
15,9 
54,0 
628,4 
126,1 
47.5 
64,1 
296,9 
28,8 
61,5 
1,1 
2,5 
728,4 
640,6 
640,4 
426,9 
168,9 
613,3 
11.8 
74,5 
149,7 
340,1 
105,1 
287,4 
129,3 
72,1 
59,3 
86,8 
1 287,3 1 428,2 
320,1 
223,6 
209,1 
153,0 
60,5 
412,9 
9,8 
39,2 
571,7 641,9 
70,2 
173.4 
64,2 
107,9 
23,1 
113,8 
29,0 
60,2 
621,2 
214,9 
103,4 
27,9 
38,5 
79,0 
76,1 
16,6 
64,8 
633,6 
129,7 
44,1 
67.9 
291,3 
31,2 
64,0 14 
2.1 
3 304,7 3 585.7 
650,5 
867.7 
816,1 
346.3 
205.7 
604,7 
21,0 
73.5 
1 237.5 1 177,8 1 119,6 
175,8 
267,9 
75,4 
340,1 
128.7 
68,0 
76,5 
105,0 
279,1 
198,9 
156,2 
218.9 
68,0 
412.5 
18,6 
36,4 
73,2 
168,6 
43,4 
102,0 
33,0 
112,5 
8,3 
54,2 
608,8 
174,3 
105,9 
21,0 
40,4 
84,5 
115,2 
24,2 
43,2 
145,1 
45,6 
24,1 
301,9 
4 1 4 
71,9 
1 8 
1,9 
564,4 
731.3 
547,4 
329,1 
169,1 
659,0 
15.6 
70,6 
163.1 
250.0 
58.6 
325.9 
140,2 
65,5 
60,0 
114,4 
142.8 
172,8 
92,0 
344,0 
132,0 
76,8 
52,7 
106,5 
1 388,6 1 237,0 1 228,5 
289,3 
187,6 
143,6 
168,2 
70,7 
324,2 
24,0 
29,3 
271,8 
138,6 
196,2 
180.1 
75,4 
326,5 
14,1 
25,9 
695.4 564,2c 565,3 
58,0 
169.1 
35,7 
93.0 
34,7 
101 0 
17,1 
55,6 
49,7 
115,5 
73,9 
90,0 
30,7 
141,3 
9,3 
55,3 
577,8 534,4 
213,9 
101,9 
28,1 
39,7 
63,5 
66,1 
17,8 
46,9 
635.7 553.3 
135,6 
44,7 
27,8 
237,8 
38,7 
64,0 
1 3 
2,3 
200,7 
618 
35.3 
40,8 
85,1 
65,8 
12,3 
31,7 
510.2 
117,6 
27,0 
18,6 
259.6 
27,4 
57,3 
0,9 
1,8 
3 086,4 2731,7 2 412,2 
509,0 
663,7 
472,8 
322.9 
136.0 
544,7 
17.3 
65.3 
475,6 
402,0 
617,5 
288,8 
121,1 
439,2 
9.7 
58.4 
175,8 
323,9 
392.3 
140,2 
71,5 
66,8 
116,2 
314,5 
233,9 
160.0 
67,5 
387,2 
11,6 
32,6 
71,5 
183,2 
98,3 
32,6 
112,3 
7,0 
57,9 
237,7 
108,9 
37,8 
93,9 
70,1 
16,7 
46,6 
128,7 
52,0 
267,2 
54,8 
46.8 
4.5 
3.5 
588,6 
660,0 
330,9 
137,5 
519,6 
18.9 
64.8 
146.7 
321,5 
355,2 
120,1 
60,2 
81.0c 
118,4 
255,4 
196,1 
169,7 
70,5 
309.6 
15,8c 
32,3 
52,4 
183,5 
87,3 
24,9 
109.2 
8.5c 
61,7 
177,9 
85,4 
39,0 
70,7 
54,4 
17,1c 
41,7 
104.3 
37,8 
232,4 
45,7 
51,9 
3,0c 
2,3 
552,0 
618,1 
309,0 
153,0 
516.1 
18.5c 
60.5 
EXPORTATIONS VERS INTRA-CE 
1 065,1 1 204.2 
162,4 
358,1 
374.8r 
141,1c 
54,8 
109,9 
176,0 
344,9c 
124,9c 
63,2 
113,7 
171,3c 
256,0r 
62,5c 
112,2c 
112,8 
288,8 
77,4 
278,7 
114,1 
52,9 
50,3 
90,1 
150,2 
323,4 
94,1 
300,2 
127,1 
54,4 
55,6 
99,1 
IMPORTATIONS PROVENANT EXTRA-CE 
1 308,0 1 203,2 
255,7 
189.5 
256.8 
211,4c 
161.4c 
58.1 c 50,3c 
301,3 363,8 
32.7 
48.0 
190,9 
30,6 
253.6c 
140,4c 
301,5r 
38,7c 
278.5 
183,9 
193,3 
125,6 
51 5 
320,1 
10,9 
39,4 
263,9 
183,2 
186,1 
149,3 
59,3 
360,0 
12,7 
38,8 
EXPORTATIONS VERS EXTRA-CE 
511,3 612.0 
50,6 
172,4c 
84,7c 
20,5r 20.9r 
84,1 154,3 
65,6 56,8 
64.6c 
178,1c 
106,3c 
62.3c 
66,2 
147,3 
43,2 
75,0 
23.0 
89.9 
11.0 
55 7 
70,0 
175,0 
59,0 
90,3 
27,7 
111,6 
14,7 
63,6 
(CST 3) PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
IMPORTATIONS PROVENANT INTRA-CE 
347,8 598,4 
271,2 
82,6 
244,0 
93,2c 
37,6c 
73.9c 62,9c 
50,2 68,1 
38,1 
118,1r 
51,2c 
39,3 
241,2c 
63,2c 
67,2c 
56,3r 
139.5 
47,0 
10,1 
22,3 
50,7 
46,5 
7,3 
24,4 
215.8 
78,6 
19,7 
39,1 
96,1 
78,7 
18,3 
52,5 
EXPORTATIONS VERS INTRA-CE 
349,7 587.9 
111,0 
41,3c 
251,2c 
64,6c 74,3c 
60,7c 65,8 
14 3,2 
88.4c 
70.6c 
62,9c 
5.2c 
73.6 
29.2 
33,1 
155,0 
24,6 
31,7 
0,9 
1,6 
128,1 
43,0 
65.8 
242,6 
33,9 
69,8 
2,2 
2,5 
IMPORTATIONS PROVENANT EXTRA-CE 
1314,4 3 352,2 
588,0 
623,0c 
563,5 
676,4c 
338,9r 
180,7r 227,5r 
527,0 500,8 
68,7 76,0 
624,2c 
649,9c 
527.7c 
77,0c 
270,4 
257,6 
251,4 
188,3 
75,5 
235,1 
5,3 
30,7 
673,3 
717,4 
701,8 
340.2 
184,7 
643,3 
17,1 
74,4 
a) The monthly figuces do not contain the confidential items a) Les chiffres mensuels ne compcennent pas les données confidentielles. 
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FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
1974 
S 0 Ν D J 
BY COMMODITY CATEGORIES (Cont.) 
664 EXPORTS TO EXTRA­EC 
EUR­9 
D 
F 
Β) I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
416.6 424.6 
88.1 89.4 
35.9 30.8 
112,4 92,0 
85.9 84.5 
29.4 46.3 
50.4 62.0 
0.1 0.1 
13,3 19.3 
RAW M A T E R I A L S ( C S T 2.4) 
666 I M P O R T S F R O M I N T R A ­ E C 
EUR­9 
D 
F 
a)l 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
630,1 669.6 
138.9 167.1 
78.0 75.8 
118.1 114.0 
62 9 66.0 
82.6^ 90.7 
36.5 39.6 
6.3 7,7 
7,0 8,7 
666 EXPORTS TO I N T R A ­ E C 
EUR­9 
D 
F 
a) I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
609.9 665.9 
112.7 120.6 
117.8 127.7 
20,3 24.6 
133,0 137.8 
65.8 68.2 
37.5 49,8 
11.0 8.0 
21,8 29.1 
667 I M P O R T S F R O M EXTRA­EC 
EUR­9 
D 
F 
a) I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
1 6 2 6 . 9 1 8 1 9 . 9 
405.4 467.1 
260.8 269.4 
318.3 304.7 
164.4 155.0 
116.8 124.2 
316.8 451.9 
10.9 10.5 
33,5 37,1 
968 EXPORTS TO EXTRA­EC 
E U R · · 
D 
F 
a)l 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
250.2 271.6 
63.7 80.2 
49,1 46.7 
24.1 21.5 
46,7 42.9 
10.8 15.0 
39.1 44.0 
1.7 3.1 
15.0 18.2 
376.4 
94,7 
30.0 
80,8 
86,4 
29.2 
44,0 
0.2 
11.0 
494.3 
140.8 
70.6 
105.5 
56.0 
75.2 
36.3 
4.7 
6.3 
494.3 
104.9 
128.2 
20.5 
109.7 
62.0 
34.0 
9.2 
25.8 
436.6 
85.8 
36.6 
117.0 
9 1 4 
32.1 
57.5 
0,0 
14,0 
403,6 
84,9 
38.0 
63.1 
102.0 
41.7 
57 2 
0.1 
16,6 
495.5 
125.1 
78.3 
124.7 
54.3 
68.8 
33.7 
4.8 
5.5 
482.9 
118.8 
76.0 
97.4 
55.9 
77.4 
44.7 
4.9 
7,7 
4 9 1 1 
101.2 
120.9 
30.2 
105.1 
64.7 
4 1 2 
7.6 
20.2 
621.0 
1 1 1 5 
119,1 
23,2 
121,9 
61,3 
48,1 
8.0 
27.0 
1 484.2 1 603,4 
456.2 424.4 
230.9 287.0 
264, 280.3 
116,3 135.8 
116.6 119.9 
268.6 306.7 
7.4 8.8 
34,0 40 4 
228.3 
68.9 
47,7 
20,9 
29.7 
11,8 
31.3 
1.5 
15.6 
1 601.4 
416.6 
271.0 
226.8 
171.2 
1 1 2 8 
3 4 1 8 
7.8 
5 1 2 
246.6 
64 0 
57.0 
26.6 
37.0 
1 1 8 
29.4 
1.4 
18.1 
2 3 5 2 
56.3 
48.9 
19.8 
41.9 
13,3 
3 1 4 
1 2 
20.5 
M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T ( C S T 7 ) 
669 I M P O R T S F R O M I N T R A ­ E C 
EUR­9 
D 
F 
a)l 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
2 236,7 2 689,1 
421.8 498.4 
456.8 604.6 
312.6 341,6 
351,1 413,3 
325.7 389,6 
263.4 307.1 
37,8 41,1 
66,5 93.4 
2 291.3 
455,1 
450,1 
275,2 
363,3 
343.9 
288.0 
38,7 
77,1 
2 430.3 
461.8 
504,7 
358.6 
373.2 
348.2 
276.8 
35.3 
71,8 
2 096,4 
370,7 
387,1 
254.5 
365.4 
283.1 
3 1 1 7 
41,4 
81.4 
a) The monthly figures do not contain the confidential items . 
F M 
Mio Eur 
368.6 
7 1 4 
33.5 
83.6 
74,0 
32.0 
58.1 
0.6 
14,4 
486.8 
141,8 
78,8 
95.4 
51.0 
71.0 
36.5 
5.6 
6,7 
468.5 
94.7 
110.1 
19,6 
107.7 
58.2 
4 1 2 
9.8 
26,0 
1343 .1 
409.6 
206.3 
200.8 
120.0 
103.8 
268.5 
5.8 
28,3 
231,7 
60.7 
47.3 
18.1 
34.8 
9.8 
39.3 
1.7 
19,9 
307,0 
59,0 
21,0 
79,7 
68.6 
25.2 
39.6 
0,2 
13,6 
422.6 
126.1 
46.4 
94.5 
46.9 
69.4 
28.2 
5.3 
5,8 
409.6 
89.8 
66.6 
24,6 
110,3 
53.4 
42.2 
7,7 
14.9 
1 181.9 
308.3 
156.3 
213.3 
134.8 
92.0 
239.8 
6.3 
31,0 
207,2 
57,8 
29.5 
19,4 
35,9 
12,5 
34,9 
1 2 
15.0 
1975 
A M J J A 
0 
1973 1974 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS (Suite) 
62.8 
31,5 
90,8 
32,9 
42,2 
0,6 
12.8 
126.6 
67.2 
48,1 
74,0 
31,9 
4,7 
7,4 
98,7 
122.4 
104.7 
50,9 
40.9 
8.2 
19.0 
450.8 
224.7 
90.3 
115.0 
297.3 
7.4 
30,3 
60.3 
43.6 
33.1 
11.0 
39.1 
1.9 
16.6 
2 334.3c 2 267.8c 
440,9 
492.4 
268.9 
336,2 
358,9 
296.0 
47,4 
93.7 
492,1 
306.4 
295,7 
370,9 
380,4 
294.6 
40,8 
87.0 
¡ι 
597,2 
546,6 
420.7 
404,4 
364,0 
46,3 
92.8 
53,0 
37,3 
68.6 
28.0 
47,5 
E X P O R T A T I O N S VERS EXTRA­CE 
60,3 58,2 52.6c 
41,4 34.3c 40,0c 
74.7r 
21,3c 46.0r 
42,9 49,6 49.1c 
0,2c 
11,5 
128,2 
59,7 
46,5 
64,3 
27.8 
5,1 
4,9 
91,8 
101.7 
92.6 
47.2 
44.0 
17,8 16,7 14.7c 
205.1 389.3 
39,8 77,5 
21,5 37,8 
51,0 91.7 
38.5 87,0 
17,8 28,4 
28,6 50,0 
0,1 0.1 
7,7 16,7 
(CST 2.4) M A T I È R E S PREMIÈRES 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T I N T R A ­ C E 
110,6 97.6 82.1c 
61.5 56.0c 38,5c 
50,0c 
73.8c 51.8c 
33,0 28,4 27,2c 
r 
5,1 3.3 6,0c 
406,9 550.1 
106.9 142,2 
54,8 76,1 
87,5 132,3 
42.1 56.3 
66.6 90.5 
38.4 38.7 
4.8 6.4 
5,8 7,6 
E X P O R T A T I O N S VERS I N T R A ­ C E 
100.8 90,1 65.1c 
109,0 86,7c 63,0c 
86.6c 
47,6r 40.4c 
38,7 42.3 30,2c 
8.7c 
13,5 
371,2 
214,2 
140.3 
79.7 
283.2 
7.4 
31,7 
58.0 
36.3 
25.1 
11.1 
48.0 
18, 11.0 12,6c 
397,1 542,8 
79,3 117,9 
1 0 1 1 137,2 
18.2 24.2 
87.4 121.4 
48.9 61,7 
36.6 47,2 
7,4 9.2 
1 7 3 23,8 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T EXTRA­CE 
370 0 370.0 304.1c 
211,5 217,8c 156,6c 
121,0c 
98,9c 79.0c 
291.3 281.4 255.1c 
23,3 18,3 20.6c 
1 248,8 1 668 8 
324,1 420.3 
202.8 281,5 
214,2 281,8 
102.5 139,2 
83,6 121,1 
282.0 364.0 
8.8 12.2 
30.8 39.8 
EXPORTATIONS V E R S EXTRA­CE 
54,1 50,0 47.5c 
43,0 38.4c 24,8c 
27,8r 
12.2r 
3 1 0 33.4 28.8c 
1.9c 
14.1 11.6 8.7 11,Or 
183,6 244, 
2 
46,5 68,3 
3 1 5 45,8 
16,6 21.7 
29,1 34,9 
11.1 13.7 
34.1 42.8 
1.3 2,2 
12.4 15,8 
(CST 7) M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE T R A N S P O R T 
482 7 
452.6 
364.3 
358.1 
292.5 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T I N T R A ­ C E 
580.2 526.2 430.8r 
519.7 541.5c 337.2c 
405.3c 
416.9c 342,1c 
318,5 343.2 249.6c 
48.0c 
88.2 98.1 116.0 70.5c 
2163 ,8 2 348,0 
408,5 421,5 
450,9 492.6 
273.9 310.1 
289.6 339.0 
336.2 364.2 
279.2 292.0 
40,5 42.1 
85,0 86,6 
I Les cliiffces..mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
1974 1975 
M 1973 1974 
BY COMMODITY CATEGORIES (Cont.) PAR CATÉGORIES DE PRODUITS (Suite) 
670 «PORTS TO INTRA­EC 
EUR­9 
D 
F 
I 
N Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
2 386,2 
945,7 
402,5 
272,2 
192,0 246,8 
271,6 
12,1 
43,3 
2 684,6 
1 074,2 
473,5 
293,2 
217,6 262.1 
298.1 
14,2 
51.7 
2 512,0 
947,0 
465,7 
243,2 
257,3 243,3 
289.4 
13,4 
52,8 
2 550,6 
957,0 
474,6 
263,9 
210.6 272,2 
276,7 
12,4 
83,2 
2144,8 
797,3 
412,2 
236,8 
179,5 191,1 
275,1 
13,0 
39,9 
Mio Eur 
2 375,1 
856,3 
472,1 
243,8 
200,0 256,9 
285,0 
16,5 
44,6 
2 280,5 
863,8 
304,0 
254,8 
199,7 291,7 
287,9 
12,8 
65,8 
1 040,7 
554,9 
235,1 291,6 
334,5 
14,6 
42,8 
869,7 
482,6 
197,0 260,0 
336,6 
16,4r 
66,1 
1 034.8 
568,1 
218,2r 313,7r 
296,4 
68,5 
EXPORTATIONS VERS INTRA­CE 
960,3 
520,3r 
257,4r 
344,9 
58,6 
745.9r 
257,9c 
242,8c 
33,5c 
2172,2 
871,0 
384,6 
230,1 
179,7 229,6 
226,7 
9,6 
40,8 
2 414,8 
969,0 
414,9 
251,4 
206,3 242,6 
272,3 
12,2 
46,0 
a)l 
671 IMPORTS FROM EXTRA­EC 
EUR­9 1114,4 1 358,3 
D 
F 
a)l 
N 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
1 287,0 1 246,1 
249,7 
242,8 
113,6 
101,3 
74,0 
261,5 
13,1 
58,4 
289,0 
286.2 
132,2 
113,3 
69.8 
394,6 
14,3 
58,5 
277,2 
277,7 
. 105,1 
116,5 
70.7 
359,3 
15,6 
64,8 
320,9 
243,2 
125,0 
120,5 
67,7 
287,3 
12,3 
69,2 
672 EXPORTS TO EXTRA­EC 
EUR­9 3 350,7 3 980,6 
D 
F 
π)Ι Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
3 690.0 4 258,6 
1 437,3 
460,9 
403,9 
145,5 
99,8 
681,6 
5,9 
115,7 
1 781,5 
572,9 
413,7 
158,7 
116,0 
830,7 
7,5 
99,7 
1 723,6 
495.2 
385.9 
160,1 
100,3 
705,5 
6,8 
112,5 
1 924,3 
664.4 
545.4 
175.0 
126.6 
709.4 
6.9 
106,6 
OTHER MANUFACTURES (CST 5. β. 8) 
673 IMPORTS FROM I NTRA­EC 
EUR­9 4 427,9 4 882,8 
D 
F 
a)l 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
4 037,1 3 779,6 
1 020,6 
935,6 
523,0 
710,3 
628,7 
404,8 
83,0 
121,8 
1 204,3 
933,0 
493,1 
814,0 
648,9 
554,2 
93,7 
141,6 
1 052,8 
800,2 
420,3 
646,4 
530,0 
396,4 
74,8 
116,2 
674 EXPORTS TO INTRA­EC 
EUR­9 4 460,4 4 818.7 4115,4 
D 
F 
a)l 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
1 310,3 
691,2 
485,3 
677.1 
814.8 
379,6 
50,9 
51,3 
1 385,1 
747,6 
516,3 
678,8 
915,8 
489,7 
57,4 
58,0 
1 193,7 
662,4 
437,0 
553,9 
775,0 
387,6 
54,5 
51,3 
918,9 
772,0 
410,8 
628.6 
404,8 
387 5 
65 4 
101,6 
3 966,9 
1 076,6 
660,9 
503,8 
522,9 
756.3 
364,3 
44,6 
37,5 
675 IMPORTS FROM EXTRA­EC 
EUR­9 2 630,3 3129,7 
D 
F 
o)l 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
2 355.2 2 453.3 
729.7 
372.5 
277,1 
219,4 
182,7 
690,9 
211 
135,9 
805,8 
398,7 
287,5 
213,1 
217,5 
1 044,0 
24,0 
139,1 
711,5 
334,2 
226.7 
185,4 
167,4 
588,4 
20,4 
121,2 
657,8 
370,2 
251,2 
170.1 
193 0 
688,8 
16,1 
106,0 
676 EXPORTS TO EXTRA­EC 
EUR­9 4 222.2 4 779,6 
D 
"'Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
4 269,4 4 524.8 
1 470,6 
586 4 
552,4 
301,0 
364,3 
807,0 
20,2 
120,3 
1 649,3 
685,7 
610,6 
320,8 
429.8 
943.2 
17.6 
122.8 
1 524,3 
641,3 
541,3 
274,3 
386,3 
767.1 
20,1 
114,7 
1 593,6 
739,1 
682,1 
280,9 
360,4 
765,0 
15,7 
87.9 
1166,1 1161,5 1170,5 
272,0 
218,2 
110,5c 
95,3 
59,8 
340,9 
14,5 
55,1 
244,1 
227,4 
104,9 
114,0 
74,5 
324,5 
12,7 
59,3 
311,1 
178,0 
102,4 
120,9 
89,5 
303,8 
12,1 
52,6 
3 744,7 3 674,6 3 625,7 
1 511,8 
599,5 
367,6 
209,5 
128,4 
846,7 
5,1 
76,1 
1 457,1 
652,7 
418,9 
158,3 
128,6 
751,5 
5,5 
101,9 
1 621,6 
419,1 
440,8 
143,8 
137,0 
764,3 
5,6 
93,5 
936,6 
776,4 
339,8c 
658,5 
539,6 
441,5 
74,9 
124,6 
1 061,0 
799,3 
321,2c 
660,4r 
557,7 
424,7 
79,4 
. 124,1 
1 018,1 
528,2 
333,9 
691,7 
554,6 
399.8 
76,8 
1183 
3 923.2 3 979,0 3 833.7 
1 076,9 
659,2 
445,8 
574,2 
724,3 
349,8 
48.0 
45.0 
1 121,5 
682,8 
488,3 
526,6 
723,8 
342,2 
47.2 
46,7 
1 114,5 
446,3 
524,6 
544,7 
733,1 
379,9 
45,6 
45,2 
2 566.8 2 359,4 2 285,9 
704,1 
380,2 
204,2 
198,3 
163,1 
775,7 
20.4 
120,9 
687,6 
349,3 
188,7 
189,5 
148,3 
656,9 
16,6 
122,6 
674,9 
228,2 
208,5 
191,7 
159,2 
692,3 
15,1 
116,1 
3 951,6 3 991.9 3 721,3 
1 296,5 
635,3 
446.1 
293,3 
383,7 
7813 
22,5 
92,0 
1 396,2 
663,2 
536,7 
209,7 
323,9 
738,6 
14,4 
109.1 
1 240.8 
460.6 
574,9 
260.4 
331,7 
732,7 
12,7 
107,5 
358,1 
303,8 
136,1 
87,1 
362,1 
16,5 
80,8 
1 728,9 
701,2 
231,2 
142,6 
811,2 
9,9 
137,0 
3 892,0c 4 027.7c 3 721.5c 
1 1 24,1 
870,4 
679,0 
587,3 
418,9 
83,5 
139,6 
1 233,8 
697.3 
599,8 
733,4 
412 3 
49,2 
49,6 
803,9 
404,2 
162,6 
176,8 
770,0 
17,7 
145,8 
1418,7 
758,6 
276,4 
315,8 
750,9 
15,3 
105,7 
IMPORTATIONS PROVENANT EXTRA­CE 
999,0 1215,4 
270,3 
208,5 
136.3 
80,1 
301.3 
19,5c 
66,2 
1 666,6 
671,0 
235,5 
130.6 
990.2 
6,5c 
87,6 
313.9c 
246.3T 
320,0 218,8c 
127,5c 
81,6r 77,2c 
296,0r 322,2 
66,5r 
1 794,2 
788,4 
257,1 r 
141,8c 
830,5 
127,8 
75,4 
270,4c 
165,2c 
256,6c 
49,1 r 
237,9 
186,7 
93,4 
89,5 
60,2 
257,9 
9,6 
63,9 
267,5 
249,6 
114,1 
100.6 
80.6 
317,0 
13,5 
72,5 
EXPORTATIONS VERS EXTRA­CE 
2 720,6 3 483,9 
1 901,4 
806,2c 
132,7r 
938,1 
84,7 
1 470,3r 523,9r 
733,3c 
80,8c 
1 216,0 
381,7 
283,7 
122,6 
89.5 
552,0 
4.4 
70.7 
1 566,1 
491,7 
3945 
146,7 
110,4 
673,4 
5,6 
95,7 
(CST 5, β. 8) AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
IMPORTATIONS PROVENANT INTRA­CE 
3 330,1 4 351,8 
959,0 
744,6 
578,9 
503,2 
352,3 
80,4c 
115,7 
1 002,5 
585,3 
504,7 
677,3 
379,9 
56,4c 
44,0 
661,6 
350,3 
178,4 
159,7 
702,5 
16,6c 
117,4 
1 282,6 
634.4 
236.8 
287.2 
809,1 
16,8r 
101,0 
1 052,0 
878,4 
654,4c 
543,4c 
356,4 
109,6 
1 111,9 
673,6 
551,6c 
740,9c 
334,7 
49,8 
1 100,1 
860,4c 
438,5c 
419,5 
101,0 
870,1c 
468,8c 
317,7c 
108,5c 
854,2 
691.8 
351,8 
524,9 
289,1 
354.6 
63.8 
106,2 
1 049,3 
894,5 
482,0 
668,2 
603,4 
433.2 
84,5 
136,7 
EXPORTATIONS VERS INTRA­CE 
3 324.6 4370,3 
1 082,7 
676,0c 
629,6c 
379,1 
33,9 
869,0r 
447.2c 
267.2c 
41,1c 
937,8 
515,6 
383,1 
459,3 
657,6 
296,5 
36,1 
38,5 
1 2719 
682,7 
478,0 
613,1 
828,2 
401,3 
48,3 
48,8 
MPORTATIONS PROVENANT EXTRA­CE 
2 093,2 2 709,0 
702,6 
374,5 
183,1c 
173,3c 
737,1 
120,2 
1 194,2 
739,6 
759,7 
364,2c 
144,7c 
745,5 
99.8 
651,0c 
253,0c 
707,8c 
119,0c 
597,4 
266,4 
194,7 
125,3 
152,8 
627.4 
14,9 
114,3 
696.3 
373.4 
273.0 
181.4 
210,4 
819,3 
21,2 
133,9 
EXPORTATIONS VERS EXTRA­CE 
2 892,2 4 149,7 
1 340,5 
712.8c 
248.8c 
251,5c 236.6c 
743,2 797.7 
101,4 73.0 
1 097,1c 
494,0c 
652,6c 
100,0c 
966.6 
449,1 
342,9 
170,7 
243,7 
629,9 
11.8 
77.4 
1 464,3 
622.0 
533,0 
263.1 
358.1 
790.1 
17,3 
101,8 
a) The monthly figuces do not contain the confidential items. a) Les chiffces mensuels ne compcennent pas les données confidentielles. 
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FOREIGN TRADE 6 COMMERCE EXTÉRIEUR 
J F 
INDICES 
677 V O L U M E I N D E X OF I M P O R T S 
EUR-9 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
126 119 
116 98 
152 144 
113 121 
122 110 
138 141 
124 118 
120 123 
121 115 
678 V O L U M E I N D E X OF EXPORTS 
EUR-Β 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
134 132 
137 131 
154 152 
112 124 
1e.7 137 
141 124 
114 122 
123 125 
115 137 
679 U N I T V A L U E I N D E X OF I M P O R T S 
E U R - · 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
144 163 
149 157 
135 146 
157 174 
143 155 
136 135 
144 154 
130 137 
150 150 
680 U N I T V A L U E I N D E X OF EXPORTS 
EUR-9 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
130 133 
139 145 
126 125 
126 126 
135 143 
124 130 
116 117 
136 137 
136 136 
681 I N D E X OF T E R M S O F T R A D E 
E U R - · 
D 
F 
I 
N 
B alg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
90 87 
93 92 
94 86 
80 73 
95 93 
91 96 
80 76 
105 100 
91 91 
M 
132 
119 
154 
131 
127 
145 
130 
142 
122 
146 
147 
162 
137 
152 
152 
130 
128 
148 
159 
158 
154 
181 
i 63 
140 
161 
141 
150 
136 
146 
130 
132 
147 
132 
121 
138 
136 
86 
93 
85 
73 
91 
94 
7b 
98 
91 
A 
130 
117 
155 
12G 
118 
149 
125 
147 
120 
142 
141 
158 
135 
150 
15? 
128 
119 
127 
161 
157 
155 
186 
167 
141 
166 
143 
156 
139 
149 
133 
133 
149 
137 
124 
143 
143 
87 
95 
86 
71 
90 
97 
75 
100 
91 
M 
133 
126 
152 
114 
125 
154 
132 
154 
113 
149 
152 
160 
129 
159 
155 
142 
133 
136 
161 
159 
156 
173 
167 
149 
164 
143 
156 
139 
151 
131 
134 
160 
139 
123 
143 
143 
87 
95 
84 
75 
90 
93 
75 
100 
91 
1974 
J 
1970 
122 
112 
139 
111 
118 
141 
123 
130 
103 
133 
120 
155 
135 
147 
141 
126 
128 
128 
164 
161 
157 
187 
170 
150 
168 
143 
156 
142 
153 
136 
136 
152 
140 
127 
143 
143 
87 
95 
87 
73 
89 
93 
76 
100 
91 
J 
- 100 
132 
124 
148 
144 
123 
134 
132 
138 
100 
148 
142 
162 
171 
146 
145 
140 
142 
114 
167 
162 
165 
186 
172 
154 
168 
150 
165 
144 
156 
139 
140 
156 
142 
128 
145 
143 
86 
96 
84 
75 
91 
92 
76 
97 
86 
A 
109 
113 
105 
96 
103 
12C 
111 
120 
98 
119 
12C 
109 
111 
128 
110 
119 
117 
126 
171 
167 
176 
203 
172 
150 
170 
152 
165 
149 
158 
148 
147 
157 
146 
131 
148 
143 
87 
94 
84 
72 
91 
97 
77 
98 
86 
S 
120 
112 
135 
116 
122 
135 
115 
115 
97 
132 
130 
141 
132 
147 
133 
120 
127 
141 
O Ν D 
0 
1973 1974 
INDICES 
I N D I C E S DE V O L U M E , I M P O R T A T I O N S 
132 118 118 
128 120 115 
146 125 133 
120 102 120 
129 113 112 
146 123 129 
131 121 122 
129 106 106 
114 104 100 
126 124 
118 117 
138 141 
124 118 
124 119 
135 139 
127 123 
126 128 
116 109 
I N D I C E S DE V O L U M E , EXPORTATIONS 
148 133 137 
149 135 137 
156 144 149 
139 123 149 
151 138 136 
152 130 133 
140 123 122 
146 148 134 
149 139 129 
128 138 
122 137 
137 150 
123 132 
142 145 
138 139 
123 127 
118 131 
125 132 
I N D I C E S DE VALEUR M O Y E N N E , I M P O R T A T I O N S 
169 
164 
165 
197 
172 
151 
170 
156 
165 
167 167 169 
163 162 161 
163 168 176 
191 189 191 
173 176 173 
150 152 150 
169 167 167 
156 157 153 
161 161 161 
117 162 
123 160 
113 159 
120 185 
117 167 
112 146 
113 164 
108 146 
117 158 
IND ICES DE VALEUR M O Y E N N E , EXPORTATIONS 
149 
158 
144 
147 
159 
147 
134 
149 
143 
88 
97 
88 
75 
92 
97 
79 
96 
B6 
149 149 151 
157 159 161 
144 147 156 
147 145 146 
160 159 159 
146 147 145 
133 132 132 
147 144 148 
148 148 148 
117 142 
128 153 
119 138 
109 138 
115 152 
111 139 
103 126 
128 143 
120 142 
I N D I C E S DES T E R M E S DE L 'ÉCHANGE 
89 89 90 
96 98 100 
89 87 89 
77 77 77 
92 90 92 
97 97 97 
79 79 79 
94 92 96 
92 92 92 
100 88 
104 95 
105 87 
92 75 
98 91 
99 95 
91 77 
119 98 
103 90 
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PRICES, WAGES 7 PRIX, SALAIRES 
0 N D J F M A M 1973 1974 
INDEX OF CONSUMER PRICES INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION 
701 
1970 - 100 
UK 
IRL 
DK 
¡ENERAL I N D E X 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
a) 73 /74 
74 /75 
a) 73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
120,3 
128,8 
123,4 
141,8 
126,1 
156,8 
128,7 
142,7 
119,6 
138,6 
118.3 
131,0 
132,2 
154,9 
127 
148,5 
121,8 
129,7 
124,5 
143,1 
127,6 
159,8 
129,5 
143,7 
120,4 
140,0 
119,0 
132,5 
133,2 
157,6 
137,1 
164,5 
129 
150,6 
122,9 
130,1 
125,3 
144,3 
129,4 
161,1 
130,1 
144,2 
121,9 
141,0 
120,1 
133,5 
134,2 
159,9 
131 
151,6 
123,7 
131,3 
127,4 
145,9 
131,5 
163,2 
131,1 
145,2 
123,3 
142,5 
121,3 
134,6 
136,8 
164,0 
133,6 
151,7 
124,8 
132,0 
129,1 
147,0 
134,3 
165,6 
132,3 
145,6 
124,9 
144,1 
123,6 
136,6 
139,1 
166,8 
143,5 
177,8 
134,0 
152,1 
125,2 
132,6 
130,6 
148,2 
137,8 
165,8 
134,5 
147,8 
126,4 
145,1 
124,4 
137.5 
140,4 
170,1 
135,1 
153,2 
125,9 
133,6 
132,7 
149,5 
139,5 
168,0 
136,3 
149,7 
128,2 
146,7 
126,0 
139,2 
145,1 
176,6 
137,5 
153,8 
126,7 
134,4 
134,3 
150,5 
141,5 
169,4 
136,9 
150,7 
130,1 
147,9 
127,1 
140,1 
147,2 
184,0 
151,5 
188,6 
139,2 
155,8 
127,2 
135,4 
135,8 
151,7 
143,5 
170,7 
137,3 
151,0 
132,0 
148,5 
127,1 
141,1 
148,7 
187,6 
141,7 
156,7 
127,5 
135,4 
137,5 
152,8 
146,4 
171,4 
137,7 
151,6 
133,8 
149,9 
128,8 
142,3 
150,1 
189,4 
143,3 
157,5 
127,5 
135,2 
138,6 
153,8r 
149,6 
172,5 
138,7 
153,1 
135,6 
151,0 
129,1 
142.9 
150,2 
190,6 
157,3 
187,1 
144,1 
158,0c 
128,1 
135,9c 
140,1 
153,9 
140,8 
137.4 
152,3r 
129.8 
144,0r 
151,8 
192,2r 
146,6 
I N D I C E G É N É R A L 
118.8 
120,2 
122.8 
125.7 
117,7 
116.7 
127,9 
131.8 
123,3 
127,1 
136,3 
146,3 
138.0 
132,6 
127,9 
148.5 
154,2 
142,1 
702 GENERAL INDEX EXCLUDING FRUIT AND VEGETABLES INDICE GÉNÉRAL SAUF FRUITS ET LÉGUMES 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
74 /75 
74 /75 
74 /75 
74 /75 
74 /75 
74 /75 
74 /75 
74 /75 
74 /75 
128,9 
141,4 
156,4 
143,2 
138,6 
131,9 
129,7 
142,6 
159,3 
144,1 
139,6 
133,2 
130,1 
143,8 
160,5 
144,6 
140,7 
134,2 
159,2 154,2 156,7 
163,8 
149 151 152 
703 GENERAL INDEX EXCLUDING RENTS 
131,1 
145,2 
162,7 
145,7 
142,4 
135,2 
131,7 
146,5 
165,3 
146,3 
144,2 
137,4 
163 2 166,0 
177,4 
152 152 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
UK 74/75 
IRL 74/75 
DK 74/75 
129,1 
142,5 
159,3 
142,9 
138,6 
131,0 
155,7 
150 
130.1 
143.7 
162,4 
144,1 
140.0 
132,5 
130,5 
145,0 
163,8 
144,6 
141,0 
133,5 
161,2 158.6 
165,6 
151 152 
131,7 
146,5 
165,9 
145,3 
142,5 
134,6 
165,6 
152 
132,4 
147,6 
168,4 
145,7 
144,1 
136,6 
168,4 
179.3 
153 
132,2 
147,7 
165,4 
148,6 
145,3 
138,3 
169,1 
153 
133,0 
148,9 
168,6 
148,4 
145,1 
137,5 
172,1 
154 
132,9 
148,8 
167,5 
150,3 
146,9 
140,1 
175,4 
153,9 
133,9 
150,2 
170,9 
150,5 
146,7 
139,2 
178,7 
154,8 
133,4 
150,0 
168.6 
151,0 
147,9 
140,7 
134,3 
150,7 
169,7 
151,2 
148,4 
141,6 
182.6 185,6 
187,3 
155.7 156,6 
134,6 
151,4 
172,3 
151,5 
147,9 
140,1 
135,6 
152,4 
173,1 
151,9 
148,5 
141,1 
186,5 190,3 
190,4 
156,5 157,4 
134,5 
151,9 
170,3 
151,8 
149,0 
142,8 
187,2 
157,0 
135,6 
153,4 
174,4 
151,7 
149,9 
142,4 
192,3 
158,3 
134,8 
152,7r 
171,4 
153,3 
150,4 
142,9 
189.0 
185,1c 
157,6c 
135,8c 
151,9c 
143.6c 
190,6r 
118.5 
116,9 
122.3 
126.3 
117,3 
116,8 
126,9 
135,9 
145,5 
138,5 
132.6 
128.5 
127,4 147.7 
130,8 153.8 
123 142 
INDICE GÉNÉRAL SAUF LOYERS 
135,3 
154,4r 
175,5 
153,2 
151,0 
142,9 
193.4 
188,8c 
158,9c 
136,0c 
152,3c 
144,0r 
195.1T 
118,8 
120,2 
123,6 
125.4 
117.7 
116,7 
127,4 
136.7 
148.3 
138.1 
132.6 
127.9 
127.7 148.9 
131.8 155,1 
123 143 
704 GENERAL INDEX EXCLUDING RENTS. FRUIT AND VEGETABLES INDICE GÉNÉRAL SAUF LOYERS, FRUITS ET LÉGUMES 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
UK 74/75 
IRL 74/75 
DK 74/75 
129.3 
141,8 
159,1 
143,5 
138,6 
131.9 
155,0 
130,1 
143,0 
162,2 
144,5 
139,6 
132,2 
130,5 
144,3 
163,5 
145,0 
140,7 
134,2 
160,5 157,9 
164,8 
150 151 153 
131.5 
145,7 
165,6 
145,8 
142,4 
135,3 
164,8 
132,1 
146,9 
168,3 
146,4 
144,2 
137,2 
167,6 
178,9 
153 153 
705 FOOD AND BEVERAGES 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
UK 74/75 
IRL 74/75 
DK 74/75 
123,4 
144,5 
161.8 
131,5 
131.1 
130,1 
124,6 
145,9 
164,4 
133,0 
133,7 
132,4 
125.3 
1471 
166,2 
134,1 
134,3 
133.0 
167,1 162,3 165,8 
172,2 
149 151 152 
126,5 
148,0 
168,2 
134,3 
134,7 
133,4 
127,2 
149,3 
169,7 
134,0 
136,3 
135,5 
132,5 
148,2 
168,5 
149,3 
145,3 
138,4 
171,1 
154 
127,8 
150,9 
171,2 
134,2 
137.5 
135,7 
133,1 133,4 
149,4 150,4 
170,6 171,7 
151,1 151,9 
146,9 
140,1 
147,9 
140,8 
177,5 185,1 
189,1 
154,9 156,3 
129,7 
152,5 
173,5 
135,8 
138.8 
137.7 
131.4 
153,9 
174,9 
137,5 
140.2 
138.9 
1712 175,8 181,5 
181,2 
152 153 154 
187,0 194,9 
199.2 
154,6 157,3 
134,4 
151.2 
172,8 
152,1 
148.4 
141,6 
188,2 
157,3 
133,0 
155,3 
176,4 
138.3 
140,9 
140,5 
199,2 
158,1 
134,5 
152,2 
173,5 
151,9 
149,0 
142,8 
190,0 
157,7 
134,9 
153.1c 
174.6 
153.4 
150,4 
143,0 
191.7 
186,8c 
158,4c 
135,9c 
151,9r 
143,6c 
193,5r 
118,4 
119.5 
123.2 
126,1 
117,3 
116,7 
127,0 
130,7 
123 
127.2 
136,1 
147,8 
138.6 
132,6 
128,4 
148,1 
154,6 
143 
DENRÉES ALIMENTAIRES ET BOISSONS 
132,2 
156,2 
177.2 
138.6 
144,5 
142,0 
200,6 
160,1 c 
130,3 
157.8c 
178,3 
139,0 
144,9 
143,2 
201,0 
192,3r 
160,6c 
130,1r 
145,9r 
144,6c 
202,3c 
117.5 
125,6 
125,6 
121'2 
117,3 
117,3 
123.4 
140,1 
149,2 
128.5 
128.3 
127,9 
133,6 155,6 
139,2 159,4 
128 143 
a) Excl. centa. a) Sans ioyecs. 
147 
PRICES, WAGES 7 PRIX, SALAIRES 
1974 
N 
1975 
M 1973 1974 
INDEX OF CONSUMER PRICES (Cont.) 
706 of which: BREAD. BISCUITS AND CAKES 
D 
F 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (Suite) 
1 9 7 0 - 1 0 0 
dont: PAIN ET PATISSERIE 
707 MEAT 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
708 MILK. BUTTER, CHEESE 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
709 FRUIT AND VEGETABLES 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
135,3 
148.1 
161,7 
145,4 
145.6 
138,9 
165 
120,8 
141,8 
163,4 
126,6 
127.4 
127.7 
185 
149 
136,4 
150.8 
163,7 
150,2 
146,0 
139.5 
189.6 
166 
120.7 
142,6 
164,5 
125.4 
127,8 
127,4 
186c 
155,0 
150 
137,3 
151,5 
165,2 
152,9 
146,3 
139.9 
168 
121,1 
143.0 
165,8 
126.1 
128.8 
127,8 
187 
151 
138,1 
152.4 
167,2 
154.3 
147,3 
140,1 
169 
121,4 
144.3 
168.3 
126.3 
130.1 
128.4 
191 
153 
139,3 
153,2 
170,0 
155,0 
152,7 
154,1 
194.8 
170 
121.5 
146,0 
171,3 
127,0 
131,1 
130,3 
193c 
167,4 
153 
139,7 
153.2 
1 7 1 4 
156,2 
153,1 
154,1 
175 
122,0 
147,6 
174,3 
127,7 
132,0 
131,1 
200 
154 
139,9 
155,0 
173,3 
156,4 
153.7 
154 3 
175,8 
122,8 
150,3 
179,3 
130,4 
133,6 
1 3 1 3 
209 
155,8 
140,2 
157,0 
174,1 
156,6 
154,2 
154,8 
214,5 
177,0 
123,1 
151,9 
182,2 
132,7 
136,0 
133,5 
213 
186,3 
156,8 
140,6 
158,8 
174,3 
157,6 
154,3 
161,1 
177,1 
125.4 
154.4 
185,3 
135,6 
138,3 
135,9 
216 
158.6 
140,7 
159.2 
175,4 
159,2 
157,7 
161,5 
177,5 
126,7 
155,9 
186,6 
136,5 
141,0 
139,6 
214 
159,4 
141,1 
1 6 4 , 8 T 
178,6 
159,9 
164,9 
161,5 
190,2r 
178,6r 
128,2 
156.9r 
187,8 
1 3 6 , 6 T 
142.7 
140,4 
214 
1 8 5 , 9 T 
161,5c 
141,5c 
165,2c 
161,6c 
144.5c 
140,9c 
217c 
121,5 
122,2 
121,5 
123,3 
121,5 
120,7 
124,1 
132 
121,8 
131,2 
133,2 
129.3 
122,4 
120,1 
161 
169,4 
136 
1 3 1 6 
140,4 
152,6 
139,7 
138,0 
134,5 
161,4 
156 
VIANDE 
123,3 
141,4 
149.0 
127,2 
129.2 
128,6 
181.6 
169,9 
145 
LAIT. BEURRE FROMAGE 
124.7 
142,9 
157,3 
136,2 
125,5 
125.9 
127 
152 
127,0 
145,6 
159,6 
137.2 
127.8 
133.7 
135c 
196.7 
157 
127.8 
147,2 
161,4 
137.7 
128,4 
133.8 
137 
159 
128.4 
148.2 
163.6 
139.4 
129,3 
134,3 
140 
160 
128.8 
150.7 
164,8 
139.9 
130,1 
134,3 
141 
198,5 
162 
130.0 
154.7 
165,5 
140,5 
136,9 
134,5 
157 
162 
131,3 
156,3 
166,0 
1 4 1 9 
138,5 
143,5 
160 
164,0 
131,9 
156,9 
166,6 
143.8 
139.2 
143,6 
161 
212,7 
174,4 
132.3 
157.1 
166,9 
145,1 
139.2 
143,5 
162 
176,7 
132,4 
157,1 
167,8 
145,1 
139,2 
143.7 
162 
176.6 
132,8 
158.2c 
168,4 
145,4 
139,3 
143,7 
177 
168.9c 
1 7 8 , 2 T 
130,3c 
. 140,0c 
143,7c 
179c 
116,5 
124.4 
124,3 
122.1 
114,3 
117.3 
132 
137.4 
143 
1 2 1 7 
138.6 
143,9 
130,3 
121.4 
124,7 
128,9 
166,7 
145 
FRUITS ET LÉGUMES 
123.5 
151.9 
160.9 
128.9 
116.2 
119,0 
184 
147 
128.7 
154.0 
165,1 
131,6 
126,8 
123,3 
187 
186,1 
146 
130.9 
155.6 
167,5 
133.1 
125,7 
124.9 
185 
147 
140.4 
157.3 
168.5 
131,3 
1 2 1 2 
125,0 
193 
145 
145,7 
159,0 
169,1 
127.8 
119,3 
125,7 
196 
189,0 
146 
151.8 
160.7 
170.5 
127.6 
117.9 
125.9 
208 
147 
164,8 
164,3 
174,4 
133.9 
119,8 
126.4 
227 
149.4 
178.2 
167.7 
178,3 
140.4 
126,3 
130,9 
240 
224.1 
160.6 
184.6 
1 7 1 4 
1 8 2 8 
143.8 
126.9 
133.8 
277 
160.5 
176.0 
176.6 
183,6 
144,9 
145,2 
136.1 
284 
178.7 
151,1 
179.6c 
184,3 
144,9 
138,4 
1 4 1 7 
256 
241,5c 
173.0c 
133.9c 
135,5c 
149,3c 
256c 
131.2 
1 3 1 1 
127,9 
113,0 
107,8 
115,9 
150 
161.0 
129 
134,3 
144,5 
154,0 
124,4 
121,1 
119,2 
180 
167.1 
139 
710 F O O D A N D BEVERAGES EXCLUDING FRUIT 
A N D VEGETABLES 
DENRÉES A L I M E N T A I R E S ET B O I S S O N S S A U F 
FRUITS ET LÉGUMES 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
123.4 
143,1 
162,0 
132,0 
132.5 
131.9 
160.5 
149 
124.2 
144.4 
164.2 
133,3 
133.6 
133.9 
164.2 
170.6 
151 
124.8 
145,6 
165.9 
134,3 
134.3 
134.4 
165.8 
152 
125.3 
146,5 
168,1 
134,9 
135.3 
134.8 
170.5 
153 
125.5 
147,6 
169.9 
135.1 
137.6 
137,1 
174,3 
180,2 
154 
125,7 
149.2 
171,4 
135,5 
139.2 
137.3 
179.4 
155 
126,5 
150.6 
173.3 
136,2 
140.5 
139,6 
183,8 
155.1 
127.3 
151.6 
174,0 
136.9 
141.2 
140.3 
191.5 
196.1 
156.9 
128.4 
1 5 1 4 
174.7 
137.3 
141,9 
141.6 
193,3 
157,9 
128.3 
152.9 
175.5 
137,4 
1 4 1 8 
142.9 
194.0 
158.0 
128.4 
154.2c 
176.7 
137.9 
144.2 
143.3 
196.8 
186.0c 
159.3c 
139,5c 
145.8c 
143.8c 
198,3c 
116.3 
124,5 
126,1 
123,2 
117,2 
117,5 
1 3 1 2 
136.3 
127 
1 2 1 4 
139,2 
147.9 
129,3 
129,6 
129,4 
153.8 
158.4 
143 
711 RENT. RATES A N D W A T E R C H A R G E S LOYER. CHARGES LOCATIVES ET EAU 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
126,4 
133,9 
108,5 
139,7 
146,3 
137 
126,7 
133.9 
108.5 
139.7 
148.2 
139.9 
143 
127.0 
133,9 
108.5 
139,7 
148,3 
143 
128,1 
137,6 
110,2 
140,7 
148,4 
143 
129,1 
138,1 
111,0 
140,7 
149.0 
140.0 
143 
130,5 
138,3 
111,0 
140.7 
149,4 
143 
131,8 
141,1 
1 1 1 3 
140,7 
171,0 
143,1 
132.8 
141.5 
112.6 
170.8 
171.6 
141.9 
149,0 
133.6 
141.8 
1 1 1 6 
140.8 
174.4 
149,0 
133.9 
145.5 
113.8 
1511c 
175,0 
149,0 
134.4 
145,8c 
113,9 
152,1c 
175.6 
142.6c 
149.0r 
129,3c 
176,2c 
119.1 
120,7 
106,5 
127,6 
1 3 4 3 
133,4 
126 
125,0 
130,0 
107,0 
137,3 
146,8 
134,6 
136 
148 
PRICES, WAGES 7 PRIX, SALAIRES 
1974 
N D J F M A 
1975 
M J J A S 
0 
1973 1974 
INDEX OF CONSUMER PRICES (Cont.) INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (Suite) 
1970 = 100 
712 MANUFACTURED PRODUCTS INCLUDING TOBACCO PRODUITS MANUFACTURÉS Y COMPRIS LE TABAC 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK IRL 
DK 
130,0 
139,2 
163,6 
141.8 
135.3 
129,2 
148 
131,1 
140,5 
166,1 
142,8 
136,3 
129,7 
166,7 
150c 
131,5 
141.7 
166.9 
143.1 
137,0 
131.2 
161 
132,8 
143,4 
168,6 
143,3 
138,1 
132,3 
150 
133,1 
144,5 
170,4 
144,1 
138,9 
134,0 
182,9 
150 
133,5 
145,5 
169,1 
147,5 
139,5 
135,4 
151 
133,9 
146,4 
169,6 
149,8 
140,6 
136,4 
151,7 
134,0 
147,4 
170,1 
150,7 
141,2 
137,1 
189.0 
152,7 
135,1 
147,9 
171.9 
150,5 
141,9 
137,7 
153,2 
135,2 
148,6 
172,6 
149,4 
142.3 
138,6 
153,9 
135.3 
149,2c 
173,3 
150,1 
143,7 
138.5 
1 90,7c 
154,4c 
136,6c 
145,3c 
139,5r 
117,5 
114,6 
120,5 
123,0 
112,5 
113,3 
126,9 
119 
127.7 
133.0 
151.3 
136,3 
128.3 
124.7 
156.2 
142 
713 of which: CLOTHING AND FOOTWEAR dont: HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
D 
F I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
132,3 
139,4 162,4 
157,9 
136,2 
133,8 
154,9 
137 
133,6 
141,6 165,3 
158,9 
136,9 
134,3 
156,5 
180,0 
138 
133,9 
143,1 166,7 
158,0 
137,7 
134,5 
157,8 
139 
134,3 
144,4 168,0 
149,8 
138,4 
134,7 
159,6 
139 
135,0 
145,2 169,5 
153,5 
139,5 
134,9 
163,0 
186,9 
140 
135,3 
146,5 171,1 
162,6 
141,0 
136.0 
164,9 
141 
135,5 
148,1 172,9 
168,6 
142,8 
138,0 
165,5 
141,9 
135,9 
149.4 173,6 
169,3 
143,5 
138,9 
166,6 
195,0 
142,6 
136,1 
150,1 173,9 
167,5 
143,5 
139,0 
168,4 
142,9 
136,1 
150,5 174,1 
154,9 
143,5 
139,0 
169,2 
141,7 
136,3 
151,1 c 174,3 
161,6 
143,7 
139,0 
171,7 
1 93,0c 
142,2c 
137,0c 
144,0c 
139,7c 
174,0r 
120,7 
118,0 126,1 
129,6 
116,3 
118,5 
125,3 
139,3 
117 
129,7 
133,7 157,5 
147,7 
130,5 
129,2 
147,3 
167,8 
132 
714 HOUSEHOLD EQUIPMENT APPAREILS MÉNAGERS 
D 
F 
1 
N 
B L 
UK 
IRL 
DK 
125,6 
132,9 
151,0 
128,6 
127,7 120,0 
142,8 
148 
127,6 
134,1 
158,2 
130,4 
128,3 120,6 
144,8 
167,3 
149 
128,3 
135,1 
159,0 
131,0 
130,0 121,1 
146,8 
151 
129,4 
136,0 
160,4 
134.0 
130,4 123,1 
148,6 
151 
130,2 
137,0 
164,8 
134,4 
131,0 124c1 
150,4 
174.3 
153 
130,2 
138,2 
165.7 
136,0 
131,6 124.3 
152,3 
156 
130,9 
139,4 
166,3 
136,8 
133,3 124,7 
155,7 
156,4 
130,9 
140,2 
167,8 
137,5 
135,9 125,3 
165,4 
180,9 
156,6 
131,0 
141,3 
168,5 
137,5 
136,1 125,7 
167,3 
157,0 
130,6 
141,9 
168,7 
137,9 
136,3 126,3 
168,5 
157.1 
130,2 
142.0c 
169,5 
138,2 
136,5 123,6 
169,7 
185,4r 
156,2c 
130,8c 
136,9c 121,0c 
171,2c 
114,3 
111.2 
117,8 
114,5 
113,4 109,1 
118,1 
131,1 
115 
123,1 
126,1 
142.3 
124,4 
123,0 116,7 
135,5 
157,3 
136 
716 FUELS AND ENERGY COMBUSTIBLES ET ÉNERGIE 
D 
F I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
153,0 
163,6 171,3 
148,7 
151,4 
125,1 
150,1 
213 
153,5 
163,6 172,3 
149,5 
151,9 
125,1 
155,8 
213,8 
214 
153,0 
163,8 172,7 
149,1 
152,2 
130,7 
158,4 
217 
158.8 
169,2 172.8 
161,0 
154.9 
133.2 
161,6 
219 
157,8 
169,5 173,2 
161,0 
155,8 
138,3 
165,5 
226,3 
215 
158.0 
169,7 152.9 
160.7 
154.7 
138.7 
168,2 
213 
159,1 
168,4 152,9 
160,5 
155,6 
138,7 
177,0 
213,9 
158,8 
168.6 152,5 
162,9 
156,1 
138.7 
186,3 
237,9 
214.4 
162,5 
167,9 155,8 
164,0 
157,6 
139,6 
196,0 
215,5 
164,9 
167,7 156.0 
167.3 
158.6 
143,1 
200.4 
218,7 
166.2 
167,7c 156,2 
168,0 
161,8 
143,1 
200,5 
228,0c 
223,3r 
173,2c 
167.9c 
146.3c 
201.4c 
128.2 
114,1 104.7 
124,6 
111,8 
108,3 
1214 
131,6 
130 
149,8 
156,8 149,4 
145,5 
139,7 
12Z5 
143,3 
198,7 
206 
716 SERVICES SERVICES 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
135.2 
144.4 
148.1 
159,3 
152,8 
139.1 
153 
135,6 
145,6 
153,2 
160,3 
153,7 
140,5 
156.3 
154 
135,9 
147,0 
154,7 
160,7 
155,4 
141,7 
156 
136,6 
148,3 
157,6 
164,4 
158,3 
145.3 
158 
138,3 
149.8 
162,8 
164,9 
160,5 
147,8 
173,1 
158 
138,8 
150,8 
163,2 
167.8 
161.8 
149,9 
161 
139,6 
152,6 
168,0 
170.0 
163,6 
152,1 
161.2 
140,0 
154,1 
170,9 
170,6 
165,4 
152,5 
184,3 
163,1 
140,4 
155,4 
171,4 
171,0 
165,5 
152,9 
165.1 
140.9 
157,1 
171.8 
172,8 
166,5 
154,4 
165,2 
142,2 
158,3r 
173,6 
177,1 
167,5 
154,8 
184,3c 
165,8c 
142,8c 
168,5c 
154,9c 
123,0 
122.8 
124,5 
140.9 
126,5 
124,0 
130,2 
126 
132,2 
138,2 
142,2 
153,7 
144,6 
136,2 
148,5 
145 
717 of which: MEALS OUTSIDE THE HOME dont: REPAS PRIS A L'EXTÉRIEUR 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
132,1 
150.8 
174,2 
129,1 
140,1 
137,0 
179,5 
143 
132.5 
151,4 
181,2 
129,5 
140,8 
137,0 
181,8 
175.5 
144 
132.5 
1515 
181,7 
130,5 
142,0 
137,0 
183,7 
145 
132,9 
153,6 
182,4 
132,5 
143,7 
136,9 
187,2 
146 
133,8 
155,6 
186,6 
133,1 
147,0 
136,9 
190,0 
207.4 
147 
134,3 
157,4 
187,0 
134,8 
148,6 
136,9 
192,6 
148 
135,2 
159,2 
187,3 
135,0 
149,2 
137,0 
202,0 
148,8 
135,8 
161,2 
190,6 
135,4 
149,7 
137,0 
205,0 
213.8 
150,2 
136,3 
163,0 
190,9 
136,7 
149,9 
137,1 
208,5 
151.6 
136.8 
164.7 
191.5 
137,2 
150,0 
137,2 
213,6 
151.7 
137.5 
165,8c 
193,8 
137,3 
150,6 
137,2 
215,5 
223,5c 
152,4r 
138,2c 
151,2c 
137,4c 
219,6c 
121,2 
127,3 
133,4 
125,9 
122,5 
113,7 
145,0 
145.3 
122 
129,3 
144,9 
163,8 
126,6 
136,3 
131.8 
170,6 
169,4 
138 
149 
PRICES, WAGES 7 PRIX, SALAIRES 
1974 
0 N D J 
INDEX OF COMSUMER PRICES (Cont.) 
718 PERSONAL HYGIENE AND HEALTH 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
130.2 130,6 
141,4 142,9 
132.3 134.9 
183,7 184,9 
133,0 133,1 
175,3 175,3 
169,4 
150 160 
719 PUBLIC TRANSPORT 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
139.1 140,0 
133.5 133,5 
124,9 124,9 
148.0 148.9 
124,7 124,7 
113.9 113.9 
157 168 
189.5 
162 162 
0 N 
INDEX OF WHOLESALE PF 
720 GENERAL I N D E X 
a) D 73 /74 
74 /75 
F 73 /74 
74 /75 
I 73 /74 
74 /76 
a) Ν 73 /74 
74 /76 
Β 73 /74 
74 /75 
L 73 /74 
74 /76 
a) UK 73 /74 
74 /76 
IRL 73 /74 
74 /75 
DK 73 /74 
74 /76 
118.8 120,1 
137,6 139.2 
128.0 131.7 
157.1 157,4 
133.1 135.6 
189.1 189.6 
119.9 122.7 
138.1 140.3 
118.8 121.2 
138.0 137,7 
128.0 129,0 
162,2 164.8 
139,0 140,0 
157.9 1 6 1 7 
129.5 132.1 
158.0 167.1 
721 A G R I C U L T U R A L P R O D U C T S 
a) D 74 /75 
F 74 /75 
I 74 /75 
a) Ν 74 /75 
Β 74 /75 
L 74 /76 
UK 74 /75 
IRL 74 /75 
DK 74 /75 
121.0 122.2 
137.0 138.9 
172,6 175,5 
119.4 125.7 
130,0 129.6 
722 I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
D 74 /76 
F 74 /75 
I 74 /75 
a) Ν 74 /75 
Β 74 /75 
L 74 /75 
UK 74 /76 
IRL 74/75 
DK 74 /76 
160.4 169.2 
192,0 192.0 
138,0 138.6 
136,0 135.3 
a) Excluding value added tax 
131,1 
146,9 
135,9 
184,9 
133,2 
181.1 
152 
141,0 
133,5 
134,5 
148,9 
124,7 
113,9 
169 
162 
D 
Il CES 
121.9 
139,5 
134,3 
155,4 
1 4 1 0 
189.8 
125,0 
139.8 
124,0 
136.9 
130.6 
167.6 
140.8 
166.9 
136.7 
158.0 
1 2 1 2 
139.5 
176.2 
124.0 
127.5 
155.4 
192.2 
139.2 
1 3 1 4 
131,9 
147,8 
138.7 
192,7 
139,4 
181.9 
163 
141,9 
133,8 
134,7 
151,5 
124,7 
114,2 
159 
164 
J 
125,9 
143.3 
141.5 
156,1 
151.1 
189.7 
129.0 
141.5 
130.0 
136.5 
134.2 
1 7 1 4 
146.0 
178,5 
146,5 
159,8 
122.0 
139.3 
176.1 
120.0 
126.0 
154.5 
192.2 
140,4 
1 3 1 8 
F 
132.7 
147.9 
140.8 
193,0 
139,6 
191,0 
185,0 
154 
148,5 
134,4 
135,2 
151,6 
124,7 
114,2 
166 
188.2 
164 
F 
129,0 
143,3 
145.8 
155,7 
161,3 
190.2 
130.1 
139.8 
1 3 1 1 
135.4 
138.5 
174.8 
147.1 
183,9 
146.4 
158.9 
1 2 1 4 
141,4 
177.2 
114.3 
123.6 
152.8 
192.5 
139.8 
1 3 1 0 
M 
1970 
133.6 
148,3 
141,6 
199,9 
139.7 
200,3 
156 
151,5 
134,7 
135,4 
152.2 
124,7 
114,2 
174 
165 
M 
1970 
131,5 
143,4 
150,5 
155.0 
169,3 
190,5 
131,3 
139.2 
133.0 
135.6 
142.2 
178.2 
150,6 
191,0 
150,0 
158.0 
123,2 
141.7 
181.2 
115.4 
126.3 
1 5 1 1 
192.1 
139,2 
131,5 
A 
1975 
M J J A S 
0 
1973 1974 
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (Suite) 
- 1 0 0 
134,4 
149,0 
142,2 
201,1 
142,1 
203,4 
159,5 
152,4 
139,1 
135,4 
152,2 
124,7 
114.2 
187 
155.4 
A 
- 1 0 0 
132.7 
143,6 
154.3 
152.8 
172.8 
191.1 
131.3 
139.8 
136.2 
136.0 
146.3 
1 8 2 0 
154.3 
150.0 
158,9 
124.3 
140.4 
183.3 
117.1 
127.9 
149,7 
192,5 
139,2 
131,6 
a) 
134,8 
151,3 
143,1 
201,0 
147,2 
203,4 
190,4 
160,1 
153.0 
139,8 
137,6 
152,3 
124,7 
114,2 
191 
248,1 
155,4 
M 
136,3 
143,8 
155.7 
154,1 
173,7 
190.1 
132.4 
139,8 
136,6 
135.6 
148.9 
187.3 
155,6 
160,0 
158,9 
125,1 
150,5 
184.5 
118,9 
128.3 
147.4 
191.1 
139,2 
131,2 
135,6 
152.3 
143,5 
201,0 
147,2 
203,4 
161,9 
153,8 
141,6 
141.7 
152,3 
124,7 
114,2 
202 
166.8 
J 
136.5 
144,5 
154,7 
152,1 
177.2 
189.9 
133.0 
139,8 
136.5 
134,9 
151,1 
189.0 
154,2 
151.8 
161,6 
127,3 
145,0 
185.6c 
120,6 
127,7 
146.2 
190.7c 
138.6 
130.3 
135.8 
153.8 
144,3 
203,5 
150,1 
208,9 
165,3 
154.8 
145.2 
145,6 
152,3 
124,7 
114,2 
204 
166.8 
J 
SOINS DE TOILETTE ET DE SANTÉ 
136,2 136,6c 
156,7c 
145,3 
216,4 
150,1 150,2c 
209,0 209,0c 
194,4c 
165,5c 
119,2 127.8 
123,8 136,5 
115.3 127.4 
148,7 175,5 
118,3 128.6 
146,8 169,0 
136.2 160.4 
121 140 
TRANSPORTS EN C O M M U N 
155.9 155.7c 
145,9c 
146.3 
152,4 
124,7 124,7r 
114,2 114.2r 
204 211c 
242,0c 
168,6c 
A S 
125,6 136,4 
118,8 130.5 
105.2 118,7 
133,5 143,4 
113,6 121,6 
112,9 113,4 
138 150,0 
143,8 174,1 
127 147 
a 
1973 1974 
INDICE DES PRIX DE GROS 
136.2 
144,1 
154,7 
151,4r 
181.3 
190,5 
134,1 
139.8r 
136.5 
136,8 
153.5 
191.7 
155.6 
153.6 
160,7 
125.9 
140.0 
184.8c 
121.1c 
132.6 
147.5 
191.5c 
137.4c 
131.6 
I N D I C E GÉNÉRAL 
136 6 136,6 
143,8 144,1c 
155.0 156,9 
153,7c 
184,6 187,1 
191,8c 
135,8 135,8 
136,7 138.1 
138.1c 
156.1 158.6 
193.7 195.0c 
156.9 156.7c 
153.6 156.2c 
161,6c 162,5r 
117,3 134 8 
123,7 153,0 
125.9 177.2 
117.9 134.1 
116,3 135.7 
123.3 1 5 1 0 
136,9 155.4 
125,5 1 5 1 5 
P R O D U I T S D 'O RIG INE AGRICOLE 
128,1 130.0c 
146,7c 
135,3c 
115.8 119.3 
129.3 133.5 
143.4 167.5 
116,5 117,1 
1 2 1 5 127,4 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
148,3c 
132,6c 
122,5 158,3 
1 2 1 9 178.8 
116.5 133.9 
115,5 134,5 
Sans la taxe sur la valeuc ajoutée 
150 
PRICES, WAGES 7 PRIX, SALAIRES 
1974 
N D M 
1975 
M J 1973 1974 
INDEX OF WHOLESALE PRICES INDICE DES PRIX DE GROS 
723  of which : METAL PRODUCTS 
a)D 
F 
I 
a) N 
B 
L 
UK IRL DK 
131,2 
138,6 
176,0 
129,0 
136,8 
130,9 
136,4 
176,3 
129,0 
136.4 
130,0 
132,2 
177,0 
129,0 
135,9 
134,7 
131,1 
177,3 
130,7 
134,7 
133,3 
132,7 
177,6 
130,7 
131,8 
1970-
129,3 
131,7 
177,6 
130,7 
129,6 
100 
126,9 
128,0 
178,9 
130,7 
130,0 
126,1 
124,5 
178,1 
130,7 
129,2 
1251 
123,5 
177,7c 
130,7 
127,9 
124,2 
123,1 c 
179,6c 
132,4c 
127,9 
dont: PRODUITS MÉTALLURGIQUES 
123,9 122,8c 
127,0c 
128.1 r 
111,9 132,9 
109,5 145,8 
122,7 165,7 
114,2 128,4 
107,5 134,3 
• 
724 BUILDINGS MATERIALS MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
a)D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
142,5 
145,3 
177,9 
130,7 
142.9 
145.9 
178.4 
131,5 
142,7 
148.0 
180,4 
132,2 
143,0 
151,0 
183,0 
133,9 
142,9 
153,0 
195,8 
133,9 
145,1 
153,7 
196,9 
135,3 
146,1 
155,3 
198,7 
135,3 
146,2 
155,3 
196,9 
135,3 
146,1 
155,3 
196,5r 
135,3 
145,7 
155,3 
198,1c 
135,3 
145,9 
157.5c 
138,3c 
122,2 
115,5 
119,0 
109.0 
138,9 
136,8 
166,1 
126,2 
725  TEXTILES 
a)D 
I 
a) N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
135,3 
161,4 
177,2 
142,8 
141,6 
135,8 
161,4 
178,1 
157,9 
140,8 
136,0 
154,4 
178,3 
157,9 
138,5 
136,8 
153,6 
178,3 
141,4 
137,1 
139.8 
143.9 
180,3 
141,4 
136,1 
140,2 
143,5 
180,8 
141.4 
134,8 
140,1 
139.0 
181,1 
141,4 
135,4 
140,3 
137.8 
181,3c 
141,4 
135,5 
140.3 
136,7 
141,4 
134,8 
140,9 137,6c 
141,4c 
136,8 
141.5 
137,2c 
137,2c 
TEXTILES 
118.5 131,5 
141.6 163,6 
133,3 170,7 
124,9 138,8 
132,2 147,9 
726 CHEMICAL PRODUCTS 
o)D 
F 
I 
o)N 
B 
L 
PRODUITS CHIMIQUES 
158.1 
160.5 196.6 
146,3 
125,8 
157,5 
160,8 195,9 
147,1 
127,4 
159,5 
160,8 194,8 
147,8 
128,6 
1617 
161,1 194,2 
150,7 
128,8 
162,5 
162,8 191,5 
152,2 
129,1 
161,2 
164,7 190,4 
152,2 
130,4 
159,8 
163,9 187.9 
152,9 
129.4 
160.8 
163,3 184,2 
152,2 
131,4 
156,0 
160,8 181.9c 
152,2 
131,3 
155.0 
161,0c 179,3c 
151,5c 
131,4 
153,9 
161,4c 
132.0c 
UK 
IRL 
DK 
727 FUEL AND POWER 
o)D 
I 
a)N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
111,1 
114.1 
111.7 
114,6 
105.9 
153,3 
150,1 
178,0 
140,4 
121,1 
158,6 
181,9 
317,2 
164,7 
185,3 
164,2 
185,1 
316,3 
165,5 
187,4 
165,1 
185,1 
316,8 
165,5 
186,6 
177,5 
193,5 
315,6 
136,2 
194.2 
177,0 
193,7 
317.6 
137,0 
193.6 
176,9 
189,8 
316,0 
135,7 
194.2 
175,7 
187,7 
316,3 
135,3 
194.1 
176.2 
186,8 
311,7 
134,9 
192,2 
176,7 
187,8 
311,4c 
134,9 
192,4 
177,2 
187 4c 
311,2c 
134,9c 
192,6 
176.7 
187,5c 
194,7r 
COMBUSTIBLES ET ÉNERGIE 
177,9c 
196,6c 
122,9 
117,6 
121,6 
118.9 
108.1 
155,1 
170,7 
288.5 
151,5 
166,1 
a) Excluding value added tax. a) Sans la taxe suc la valeuc ajoutée. 
151 
PRICES, WAGES 7 PRIX, SALAIRES 
1974 1975 
1973 1974 
INDEX OF PRODUCER PRICES 
FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
728 GENERALINDEX 
1970-1971 or/ou 1 9 7 0 - 1 0 0 
INDICE DES PRIX AGRICOLES 
A LA PRODUCTION 
INDICE GÉNÉRAL 
a) D 
F 
1 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
118,1 
135,8 
168.0 
110.8 
113,9 
164,8 
162,0 
119,0 
140,3 
172,7 
113,5 
113,4 
175,3 
173,6 
122,1 
142,5 
175,3 
112.3 
114,9 
181.4 
181.4 
122.6 
141.2 
176,4 
109,2 
1135 
185,4 
182.3 
121 9 
137.9 
176,4 
115,6 
116,8 
182.6c 
193.1c 
123,9 
139,0 
177,5 
117,7 
118,7 
182,0c 
212,6c 
126,1 
139,4 
181,8 
120,3 
123,8 
187,3c 
221,2c 
127,4 
141,3 
183,7 
126.1 
128,3 
192,3c 
219,2 
129,1 
143.8 
184,6c 
127,2 
185,6c 
220,0 
132,1 
144.8 
186,4c 
128,7 
211,8c 
135.6c 
147.3c 
185.6c 
130,1 
209,1c 
137,6c 
149,6c 
134,1c 
121,0 
131,9 
145,4 
121,5 
121,5 
121,8 
146,3 
169,8 
149,2 
121,8c 
135.6 
160.9 c 
114,9 
113,5 
122,6 
165,0c 
172,2c 
150,0 
729 VEGETABLE PRODUCTS PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE 
a) D 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
106,2 
139,3 
177,5 
106,3 
97,8 
178.8 
175,6 
107,6 
147,7 
181,7 
110,9 
107,6 
183,7 
174,9 
109,4 
150.1 
184.8 
113.3 
117.0 
184.9 
189,0 
110.0 
145.9 
183,7 
107,0 
108,8 
180,6 
1913 
1112 
136.7 
181,7 
104,7 
102,7 
178,8r 
175,3r 
1116 
135,3 
181.4 
103.1 
96,2 
161,9c 
174,7c 
113,9 
132,1 
184.3 
93,8 
96.9 
160.4c 
175,1c 
118,6 
134,1 
185.8 
104,7 
105.5 
172,2c 
178,6 
119.1 
138.4 
187,7c 
100,4 
178.5c 
185.8 
123.9 
138,7c 
190,2c 
104,5 
244,5c 
206,2c 
144,4 
141,8c 
189,4c 
119,8c 
221.8c 
221.9c 
140,4 c 
149,9c 
140,3c 
116.8 
128.6 
154,0 
110,9 
108,3 
143.0 
151.3 
158,8r 
109.8c 
138,7 
168.3c 
107.0 
98.8 
175,0c 
170,3c 
152,9c 
730 LIVESTOCK PRODUCTS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE 
a) D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.4 
133.6 
153,6 
112,2 
118.4 
155,5 
160,7 
148.0 
1211 
135.8 
157,8 
113.8 
115 0 
171.2 
173,3 
153.6 
125.6 
137.8 
160.9 
110.6 
114,4 
178,8 
188,2 
167.6 
126.1 
138.2 
165,4 
110,0 
114,8 
187.0 
181.3 
158.4 
124,6 
138,6 
168,5 
118,7 
120,7 
183.9c 
197.1 
165,2 
127,0 
141,3 
171,6 
122,0 
124,9 
188.9c 
218.2 
156.0 
129,6 
143.8 
178.1 
126.8 
131.2 
195.0c 
227.4 
158.4c 
129.7 
145.8 
180,6 
130.1 
134,6 
197,5c 
224.7 
161,6 
131.9 
147.1 
180.0c 
132.5 
134.5 
187.5c 
224.6 
161,6c 
131.8 
148,6 
180,7c 
132.5c 
135,3 
213.6c 
161,6c 
133,1c 
150.7c 
180,0c 
1319 
208.9c 
160,8c 
136.8c 
149,4c 
132,4c 
122,2 
134,0 
131,9 
124,4 
' 125,2 
147,6 
177.9 
148.0 
125.2 c 
138.7 
148,1c 
117,1 
117,6 
161 1 
173.5c 
148.8 
PRICE INDEX FOR IMPORTED GOODS INDICE DES PRIX A L'IMPORTATION 
1970 - 100 
731 TOTAL 
D 
F 
I 
N 
UK 
IRL 
DK 
146.3 146.6 146.0 144.3 1413 140,7 140,2 140.0 139.2 138,4 139,9 143,1c 
TOTAL 
1116 144,8 
a) The annual Indice· celec to the ccop yeac: 1973 to 1973/74 etc, a) Les indices annuels ont trait aux campagnes : 1973 se cappone à celle de 
1973/74 et ainsi de suite. 
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PRICES, WAGES 7 PRIX, SALAIRES 
1972 
O 
1973 
A J 
1974 
J 
1975 
A 1973 1974 
INDEX OF HOURLY GROSS WAGES 
OF WORKERS IN INDUSTRY 
(Manufacturing industries and construction) 
INDICE DES SALAIRES HORAIRES BRUTS 
DES OUVRIERS DANS ^INDUSTRIE 
(Industrie manufacturière et bâtiment et génie civil) 
732 
Apr i l /Avr l l 1970 ­ 100 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
126 
128 
134 
137 
135 
124 
131 
133 
141 
140 
135 
140 
159 
148 
147 
134 
140 
143 
151 
152 
140 
147 
169 
157 
155 
139 
142 
154 
166 
161 
150 
163 
196r 
173 
170 
165 
155 
172 
181 
183 
155 
177 
184 
195 
175 
157 
185 
193 
205 
161r 
194r 
212 
186i 
220c 
137 
141 
164 
149 
149 
137 
150 
166c 
176 
177 
170 
1972 
APRIL 
AVRIL 
OCTOBER 
OCTOBRE 
1973 
APRIL 
AVRIL 
OCTOBER 
OCTOBRE 
1974 
APRIL 
AVRIL 
OCTOBER 
OCTOBRE 
INDEX OF HOURLY GROSS WAGES 
OF WORKERS (harmonized statistics) 
INDICE DES GAINS HORAIRES 
BRUTS DES OUVRIERS (statistique harmonisée) 
Apr i l /Avr l l 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
733 M I N I N G A N D Q U A R R Y I N G I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
734 M A N U F A C T U R I N G I N D U S T R I E S 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
121 
120 
141 
126 
131 
119 
130 
135 
141 
129 
136 
127 
134 
142 
161 
138 
146 
140 
144 
151 
174 
143 
157 
138 
150 
168 
206r 
175 
164 
164 
191 
172 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I È R E S 
UK 
IRL 
DK 
124 
124 
136 
129 
128 
118 
127 132 136 134 138 123 
138 
145 
161 
146 
152 
135 
142 
151 
171 
155 
158 
137 
154 
1K9 
201 τ 
176 
163 
158 
198 
172 
153 
PRICES, WAGES 7 PRIX, SALAIRES 
1972 
APRIL 
AVRIL 
INDEX OF HOURLY GROSS WAGES 
OF WORKERS (harmonized statistics) (Cont.) 
736 TEXTILE INDUSTRY 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
116 
126 
145 
126 
129 
736 FERROUS METALS 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
120 
126 
122 
128 
128 
116 
737 NON-FERROUS METALS 
D 
F 
I Ν 
Β L 
UK 
IRL 
DK 
124 
126 
129 129 
137 127 
738 MACHINE-TOOLS 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
125 
124 119 
131 128 
0 
739 MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
124 
122 
125 
123 
126 
740 CONSTRUCTION 
D 
F 
I Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
124 
122 124 
132 
126 
123 
OCTOBER 
OCTOBRE 
1973 
APRIL 
AVRIL 
OCTOBER 
OCTOBRE 
1974 
APRIL 
AVRIL 
OCTOBER 
OCTOBRE 
INDICE DES GAINS HORAIRES 
BRUTS DES OUVRIERS (statistique harmonisée) (Suite) 
April/Avrll 1 9 7 0 - 1 0 0 
124 
139 
152 
131 
138 
121 
136 
125 
127 
139 
121 
126 
130 
136 136 
146 142 
127 
132 123 
132 131 
0 
125 
: 127 
132 
134 
133 
137 125 
140 
135 
131 
128 
150 
166 
140 
162 
135 
162 
142 
140 
157 
133 
137 
142 
163 147 
164 164 
138 
14β 161 
148 14S 
0 
138 
140 
140 
146 
137 
148 148 
147 
148 
138 
INDUSTRIE TEXTILE 
141 
161 
198 
151 
158 
143 
179 
218c 
174 
156 
198 
MÉTAUX FERREUX 
134 
165 
155 
147 
157 
134 
151 
176 
184c 
181 
165 
149 
200 
171 
MÉTAUX NON FERREUX 
140 
156 
169 155 
169 163 
155 
170 
202r 
191 186 
156 
212 201 
MACHINES-OUTILS 
141 
152 158 
152 151 
0 
155 
168 185r 
164 
0 
156 
187r 
0 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES 
138 
143 
148 
143 
153 
155 
158 
163r 
168 
155 
186 
BATIMENT ET GÉNIE CIVIL 
147 
157 155 
162 
155 
163 
146 
173 172r 
172 
177 
159 
195r 
186 
154 
FINANCE 8 FINANCES 
S 0 
PUBLIC FINANCE 
Ν 
CENTRAL GOVERNMENT BUDGET 
D J 
801 CENTRAL GOVERNMENT TAX REVENUE 
D 73/74 
74/75 
F 73/74 
74/75 
I 73/74 
74/75 
N 73/74 
74/75 
Β 73/74 
74/75 
L 73/74 
74/75 
UK 73/74 
74/75 
IRL 73/74 
74/75 
DK 73/74 
74/75 
5 9T39 4 501 
6 407 4 851 
3 233 3 302 
3 550 3 391 
956 1 964 
1929 2173 
1 199 1 929 
1402 2178 
456 762 
485 1 009 
34 32 
62 32 
2004 3714 
3 040 4 065 
; ; 
: ; 
: : 
802 TREASURY DISBURSEMENTS 
D 74/75 
F 74/75 
I 74/75 
b) Ν 74/75 
Β 74/75 
L 74/75 
UK 74/75 
IRL 74/75 
DK 74/75 
3 363 3 711 
4 395 4 202 
1 807 2 872 
1 098 1 531 
991 1 015 
3 702 3 924 
4 778 
5 033 
3157 
3 064 
1 231 
2134 
1 268 
1 245 
736 
817 
29 
27 
2 330 
2 940 
. 
: 
: 
4 391 
4 478 
2160 
1 395 
787 
4 080 
803 CASH SURPLUSES ( + ) OR DEFICITS (­
D 74/75 
F 74/75 
I 74/75 
c) Ν 74/75 Β 74/75 
L 74/75 
UK 74/75 
IRL 74/75 
DK 74/75 
+ 386 ­609 
­ 7 3 2 ­654 
+ 194 ­619 
+ 304 +647 ­497 +18 
­602 +404 
­ 1 374 
­766 
+ 103 
­149 +45 
­812 
8 212 
8 846 
3 481 
4 057 
1 746 
1756 
1 084 
1 235 
509 
724 
46 
73 
1 998 
2 452 
: 
4 525 
4 871 
3 503 
3 512 
1 472 
2 273 
1 157 
1 346 
800 
943 
29 
35 
5 053 
5 256 
5 501 
5 987 
9 487c 
1 384 
1 017 
5 316 
3 606 
5 196 
1 358 
1 408 
1 361 
F M 
Mio Eur 
4 380 
4439 
5 457 
4 403 
1 963 
1 847 
1 176 
1307 
495 
842 
21 
25 
3 470 
3 821 
. 
' 
3 682 
5 055 
1 716 
1 393 
1 357 
4 343 4 455 
) 
­389 
+1 022 
­ 5 894r 
­ 148 ­222 
­ 2 560 
­501 ­ 1 029 
­232 +827 
­665 +218 
­62 ­87 ­339 ­476 
+1159 ­383 
.¥_ Series converted using the exchange rates shown in table 853 (see 
" and 171) 
a) Annual total. 
b) Balance of expenditures and receipts except revenue fcocn taxes. 
pages 168 
c) Calculated on the basis of the expenditures in position 802 and the ceceipts 
from tax revenue in position 801. 
5 563 
5 424 
2 913 
3 967 
1 471 
2 427 
954 
1 043 
693 
509 
40 
46 
3 126 
3 211 
. : 
; 
3 899 
5 497 
1 639i 
1 560 
1 280 
4 847 
­452 
A 
4110 
4116 
3933 
4 855c 
1771 
1 932 
884 
1 035 
724 
1 177 
28 
35 
3 255 
3 983 
. : 
4149 
5 325c 
1 974c 
1 312 
1 494 
4 361 
­ 1 456 
M 
4 411 
4 430 
4 476 
5 507c 
1520 
1405c 
1 066 
1 131 
768 
708 
37 
37 
2 618 
3 239 
: 
3 842 
5 317c 
2 734c 
1 931 
1 040 
­ 1 220 
­ 1 200 +242C +760 
+ 1 224c +698C ­ 1 003 
­517 ­74C 
­1 057 
­276 ­271 
­22S 
­800 ­325 
J J A 1973 1974 
FINANCES PUBLIQUES 
EXÉCUTION DES LOIS BUDGÉTAIRES 
a) 
6183 
5 864 
3 551 
2 028 
2 045c 
995 
1194c 
647 
902 
47 
48 
2 554 
2 875 
: : 
: 
4 209 
4 292c 
1 581c 
1 297 
­618 
r 
c ­ 1 9541 
­387i ­380 
RECETTES FISCALES DE L'ÉTAT 
4 585 4 936 
4 912c 4 789c 
3 227 3 459 
1 796 1 697 
1 213 1 503 
1 391r 1 656c 
1 834 704 
1 394 785c 
36 28 
45 30c 
2 957 2 992 
; ; 
58173 63 831 
39 679 44 566 
18 692 22 059 
12937 15009 
8 211 9 702 
369 461 
33 060 39 378 
: 
I : 
DÉCAISSEMENTS DU TRÉSOR 
4 470 
1 345r 
1 328 882c 
37 382 42 91 6 
49 183 52 382 
30 676 32 297, 
12812 15 291 
10384 12 052 
392 
37 550 46 743 
EXCÉDENT ( + ) OU DÉFICIT ( ­ ) 
­ 1 370 
+47r +100 ­87r 
­ 9 2 0 ­ 3 1 3 5 
+ 1319 +644 
­ 1 0 452c ­ 9 317c 
+ 208 ­281 ­ 1 950 ­ 1 994 
+ 41 
­ 2 663 ­ 5 345 
-.'- Séries converties selon les taux de change indiqués au tableau 853 (voir pages 
168 et 171) 
bl c) 
Total annuel. 
Solde des dépenses ït des recettes autees que les recettes fiscales. 
Calculé suc la base des dépenses de la position 802 et des recettes fiscales 
de ta position 801. 
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FINANCE 8 FINANCES 
0 
1974 
Ν 
PUBLIC FINANCE (Cont.) 
D J 
CENTRAL GOVERNMENT DEBT 
804 T O T A L 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 5 1 4 
27 789 
11 824 
16 861 
341 
16 777 
27 385 
11 764 
16 910 
340 
806 D O M E S T I C DEBT » 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
. 
1 5 1 3 2 
27 784 
11 818 
16 740 
285 
. 
1 5 4 1 8 
27 380 
11 758 
16 791 
285 
806 of which.: SHORT­TERM 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 497 
21 324 
3 231 
2 359 
19 
807 FOREIGN DEBT 
D 
F 
I 
Ν 
b) Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 382 
6 
6 
121 
56 
a) End of peciod. 
8 877 
21 071 
3 198 
2 509 
19 
1 359 
6 
6 
119 
55 
39 057 
15 975 
31 829c 
1 2 3 1 0 
16 865 
337 
. 
16 993 
30 682 
1 2 2 1 4 
17 568 
334 
38 835 
1 4 6 1 1 
31 825c 
12 304 
16 748 
282 
15 628 
30 677 
12 208 
17 457 
279 
2 041 
7 271 
23 353c 
3 398 
2 538 
16 
8 340 
22 343 
3 297 
2 4 4 4 
16 
222 
1 364 
5 
6 
117 
55 
1 365 
5 
β 
111 
55 
b) Excluding Congolese debt taken ovec by Belgium. 
F 
16 838 
31 510 
12 384 
17 798 
335 
15 473 
M A 
M i o Eur 
41 812 
1 6 8 1 9 
321731 
1 2 7 1 2 
1 8 1 9 7 
333 
41 592 
15 475 
31 505c 32 169 
12 378 
17 687 
280 
8 1 7 9 
23 218 
3 478 
2 791 
17 
1 365 
5 
6 
111 
55 
12 706 
18 086 
278 
2 884 
8 1 8 9 
23 787ι 
3 273 
3 247 
17 
220 
1 344 
6l 
6 
111 
55 
16 988c 
33171c 
12 790 
18 782 
330 
15 5611 
33 166l 
12 787 
18 673 
275 
8174c 
23 357c 
3 371 
3 235 
16 
1 427c 
5c 
3 
109 
55 
l\ 
1975 
M 
16 765c 
34 829c 
13 275 
18 754 
345 
15 450c 
34 824c 
13 272 
18 647 
290 
7 971c 
25 003c 
3 872 
3 276 
16 
1 315r 
5r 
3 
107 
55 
Fin de pé 
J 
45 519 
36 570c 
13 487 
18 922 
343 
45 308 
36 565c 
13 484 
18 819 
290 
2 363 
26 821c 
3 711 
3 730 
16 
211 
5r 
3 
103c 
53 
ci ode. 
J A 
FINANCES 
13 454T 
18 848 
340 
13451r 
18 747 
289 
3 708r 
3 167 
16 
3 
101r 
50 
13 344r 
18914c 
339 
13341c 
18813c 
289 
3 496c 
3 290c 
16 
3c 
101c 
50 
A l'exclusion de la dette reprise du Congo 
S 1973 1974 
PUBLIQUES (Suite) 
DETTE PUBLIQUE 
TOTALE 
a) 
33 498 39 057 
1 5 4 9 0 1 5 9 7 5 
25 929 31 829c 
1 1 5 5 9 12 310 
15 696 16 865 
337 337 
74 064 76 868 
DETTE INTÉRIEURE 
33 249 38 835 
1 3 9 9 1 14611 
25 922 31 825c 
11 547 12 304 
15 554 16 748 
281 282 
68 554 7 1 6 2 8 
dont : A COURT TERME 
1 2 1 6 2 041 
8 570 7 271 
18 241 23 353c 
3 353 3 398 
2 466 2 538 
22 16 
7 922 12 284 
DETTE EXTÉRIEURE 
3r 
249 222 
1 499 1 364 
7 5 
12 6 
142 117 
56 55 
5 510 5 240 
156 
FINANCE 8 FINANCES 
0 
BALANCES OF THE 
808 ASSETS 
D 
F 
I 
b) N 
B 
L 
UK IRL DK 
39 599 
23 433 
28 216 
6184 
6 439 
809 FOREIGN 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
27 723 
6 966 
994 
6 778 
4 66B 
810 HOME 
D 
F 
I 
d) N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 242 
14 753 
27 222 
51 
1 262 
811 GOVERNMENT 
D 
F 
I 
N 
e) B 
L 
UK 
IRL 
DK 
2 948 
2 741 
23 874 
9 1 ' 
812 PRIVATE SECTOR 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1974 
Ν D J 
CENTRAL BANKS 
40 237 
25 217 
27 557 
6 265 
6 575 
28146 
6 896 
566 
5 821 
4 741 
8 251 
16 262 
26 991 
30 
1 295 
3 394 
3 221 
22 875 
913 
5 294 4 857 
12 012 13 041 
3348 4116 
34' 
813 MISCELLANEOUS 
D 
F 
ι I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
382 
3 634 3 840 
1714 2 059 
349 41< 
512 539 
40 851 
28 029 
28 850 
6 361 
6 692 
F 
40 377 40144 
34 845 32 412 
27 899 27 935 
6 213 6 324 
6 499 6 472 
25 918 
7158 
546 
5 643 
4 772 
26 342 26 962 
c)16 603 16 733 
292 283 
5 572 5 553 
4711 4937 
8 374 
17 621 
28 304 
239 
1 422 
8 453 7 581 
16253 13719 
27 607 27 652 
11 115 
1 268 1 038 
3 301 
1 661 
23 845 
978 
3 320 3 508 
2 820 2 630 
23 834 24 297 
896 881 
5 073 
15 960 
4 459 
444 
5 133 4 073 
13433 11089 
3 773 3 35E 
372 15' 
6 659 
3 251 
479 
498 
6 582 5 601 
1 989 1 96C 
630 656 
520 497 
M A 
Mio Eur 
40155 
33 252 
28 332 
6 009 
6 544 
27 259 
16 993 
472 
5 548 
5 000 
6 842 
14 070 
27 860 
85 
1 059 
3 651 
2 269 
24 387 
938 
3191 
11 801 
3 473 
124 
6 054 218S 
376 
485 
al End of period. 
b) Last Monday of the month. 
cj New valuation of gold assets. 
d) Almost solely claims on the public sector. 
e) Public sectoc: all government debts (including public monetary institutions); 
the 'Fonds des Rentes" is however included undec 'Miscellaneous*. 
37 688 
33 902 
28 599 
5 827 
6 651 
26 662 
17 569 
616 
5 506 
5 058 
6 678 
13 759 
27 983 
13 
1 104 
3 335 
2 547 
24 276 
882 
3 343 
11 212 
3 707 
222 
4 348 2 674 
30£ 
489 
197E 
M 
37 782 
35 305 
29105 
5 847 
6 809 
26 393 
18 433 
505 
5 459 
5154 
7 301 
14 581 
28 600 
18 
1 15£ 
3 497 
2513 
25 448 
958 
3 804 
12 068 
3152 
201 
4 088 2291 
370 
496 
J J A S 1973 1974 
BILANS DES BANQUES CENTRALES 
37 341 
32 472 
31 915 
5 604 
7 002 
26 021 
17 736 
555 
5 256 
5 035 
6 886 
12 667 
31 360 
24 
1 435 
3 010 
3 608 
27 406 
1 301 
3 876 
9 059 
3 954 
134 
4 434 
2 069 
324 
532 
36 769 
31 987 
5 422 
6 683c 
25 588 17 093 
5168 
5 078c 
6 881 
12912 
6 
1 106 
4 005 
5016 
985 
2 876 
7 896 
121 
4 300 
1 982 
a) 
ACTIF 
35 813 
33 688 
5 890 6 063c 
6712c 
40 917 40 851 
26 978 28 029 
28 049 28 850 
6 266 6 361 
6 803 6 692 
• 
ÉTRANGER 
25 393 
17 345 
5 579 5 809c 
5134c 
28 718 25 918 
7 956 71 58 
4 985 546 
5 610 5 643 
4 575 4 772 
INTÉRIEUR 
5 982 
14 708 
63 6c 
1 062c 
7 490 8 374 
16884 17 621 
23 064 28 304 
420 239 
1 451 1 422 
SECTEUR PUBLIC 
3 541 
5 212 
879c 
3 765 3 301 
1 845 1 661 
19 654 23 845 
910 978 
SECTEUR PRIVÉ 
2 441 
9 496 
r 183c 
3 726 5 073 
15 039 15 960 
3410 4459 
541 444 
DIVERS 
4 438 
1 635 
248 248 248r 
499c 516c 
4 709 6 559 
2138 3 251 
226 479 
777 498 
a) Fin da période. 
b) Decniec lundi du mois. 
c) Nouvelle évaluation des avoirs en or. 
d) Presque uniquement ccéances suc le secteuc public. 
e) Secteur public : ensemble des administrations (organismes publics mono 
taices compels); toutefois le c Fonds des tentes» est inclus dans les divecs. 
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FINANCE 8 FINANCES 
0 
BALANCES OF THE 
814 LIABILITIES 
D 
F 
I 
b) N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
39 599 
23 433 
28 216 
6 1 8 4 
6 439 
1974 
N D J F 
CENTRAL BANKS (Cont.) 
40 237 
25 217 
27 557 
6 265 
6 575 
816 N O T E S I N C I R C U L A T I O N 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 0 0 4 
15 811 
11 629 
3 689 
4996 
818 FOREIGN 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
669 
385 
30 
42 
64 
817 H O M E 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
21 329 
6 017 
16 557 
1 832 
493 
818 GOVERNMENT 
D 
F 
I I 
N 
c) B 
UK 
IRL 
DK 
4 904 
0 
1 815 
63 
15 968 
16 001 
11 413 
3644 
5 058 
502 
403 
45 
47 
74 
21 090 
6 484 
16 099 
1 918 
608 
4 251 
0 
1 896 
62 
40 851 
28 029 
28 850 
6 361 
6 692 
40 377 
34 845 
27 899 
6 213 
6 499 
1 5 6 1 4 
16 223 
12 871 
3 870 
6 263 
1 5 1 8 5 
16 047 
11 561 
3 713 
5 1 1 1 
896 
450 
53 
49 
70 
592 
390 
53 
39 
70 
21 437 
9 022 
15 926 
1 762 
450 
21 660 
6 684 
16 285 
1 784 
424 
3 647 
391 
1 746 
0 
4 137 
0 
1 676 
0 
4 0 1 4 4 
32 412 
27 935 
6 324 
6 472 
15 333 
15 849 
11 426 
3 679 
5 1 7 1 
467 
365 
41 
44 
64 
21 319 
4 821 
16 468 
1 915 
331 
4 207 
0 
1897* 
0 
M A 
M i o Eur 
4 0 1 5 5 
33 252 
28 332 
6 009 
6 544 
15 779 
1 6 1 7 5 
1 1 8 0 2 
3 750 
5 247 
485 
375 
32 
44 
58 
20 701 
5 514 
16 498 
1 718 
333 
4 012 
0 
1 69Ó 
0 
al End of period 
bl Last Monday of the month. 
c) Public sectoc; all government debts (including public monetary institutions); 
the 'Fonds des Romas* is howevec included under 'Miscellaneous*. 
37 688 
33 902 
28 599 
5 827 
6 651 
15 766 
1 6 7 1 7 
11 807 
3 878 
5 376 
6C4 
367 
40 
39 
58 
19 584 
5 4 1 4 
16 752 
1 403 
329 
2 9 1 6 
0 
1 105 
2 
c) 
1975 
M J J A 
BILANS DES BANQUES 
37 782 37 341 
36 305 32 472 
2 9 1 0 5 3 1 9 1 5 
5 847 5 6P4 
6 809 7 002 
1 5 9 6 7 1 6 1 9 5 
1 7 2 1 1 1 7 9 3 3 
1 2 1 0 2 1 2 9 1 7 
3 936 4 254 
5 569 5 798 
643 458 
379 371 
26 43 
38 30 
60 47 
19 383 18 747 
6 206 3 651 
16 977 18 955 
1 325 748 
247 175 
2 672 3 286 
0 0 
962 569 
0 0 
36 769 
31 987 
5 422 
6 683c 
16 688 
18 671 
4 1 3 3 
5 658c 
583 
348 
37 
47c 
17 440 
2 537 
524 
8i 
2 569 
0 
161 
0 
35 813 
33 688 
5 890 
6 712c 
16 647 
1 8 1 9 0 
4 094 
5 633c 
432 
386 
35 
64r 
4 709 
979 
12c 
3791 
0 
654 
2r 
S 1973 1974 
CENTRALES (Suite) 
a) 
PASSIF 
6 063c 
40 917 40 851 
26 978 28 029 
28 049 28 850 
6 256 6 361 
6 803 6 692 
BILLETS EN C I R C U L A T I O N 
4183c 
1 4 3 6 3 15 614 
15 949 16 223 
13 663 12 871 
3 539 3 870 
4 902 5 263 
ÉTRANGER 
50r 
608 696 
295 450 
322 53 
" 585 49 
72 70 
INTÉRIEUR 
922r 
23 358 21 437 
8 686 9 022 
14 063 15 926 
1 537 1 762 
713 450 
SECTEUR PUBLIC 
577c 
3 509 3 647 
1 029 391 
1 6 1 9 1 7 4 6 
0 0 
Fin de période. 
Demie! lundi du mois. 
Secteur public : ensemble des administrations (organismes publics moné­
taires compris); toutefois le c Fonds des tentes ι est inclus dans les divers. 
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FINANCE 8 FINANCES 
BALANCES OF THE CENTRAL BANKS (Cont.) 
LIABILITIES (Cont.) 
819 
BILANS DES BANQUES CENTRALES (Suite) 
a) 
PASSIF (Suite) 
820 
PRIVATE SECTOR 
D 
F 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
16 425 
5 017 
17 
440 
16 839 
6 484 
23 
456 
17 790 
8 631 
16 
450 
17 523 
6 684 
109 424 
17112 
4 821 
18 331 
Mio Eur 
16689 16668 5514 5414 
29 298 
333 327 
16711 
6 206 
363 247 
15 461 
3 651 
179 
175 
14 871 
2 537 
373 
8r 
4 709 
325 345c 
10c 
SECTEUR PRIVÉ 
19 849 17 790 
7 657 8 631 
18 16 
713 450 
Bankers deposits 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
13 833 
4 681 
9 
310 
14 025 
6 128 
9 
327 
15 439 
8184 
8 
321 
15 478 6 352 
100 
290 
15186 
4491 
5 
236 
14196 
5191 
5 
240 
14 852 
4 997 
290 
241 
14 822 
5 888 
283 
181 
14 377 
3 298 
112 
121 
13 520 
2165 
307 
0 
4 412 
247 
0 
245c 
Banques 
16 960 15439 
7192 8184 
7 
450 8 321 
821 
822 
a) 
Others 
D 
F 
I I 
Ν Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
MISCELLA 
D 
F 
I I 
Ν Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
End of period. 
2 592 
336 
8 
130 
UEOUS 
2 697 
2 220 
62Ï 
886 
2 814 
366 
14 
129 
2 677 
2 329 
666 
935 
2 351 
447 
8 
129 
3104 
2 335 
680 
909 
2 045 
332 
a' 
134 
2 940 
11 724 
677 
894 
1 926 
330 
13 
95 
3 025 
11 377 
686 
906 
2493 
323 
24 
93 
3190 
11 188 
497 
906 
1 816 1 888 1 084 
417 318 353 
8 80 67 
86 66 54 
1 674 1 789 1 941 
11404 11609 10 517 
607 648 572 
888 933 982 
a) Fin de période. 
1 351 
372 
66 
8c 
2 058 
10 431 
728 
970c 
297 
78 100c 
10r 
2165 
10 403 
782 907c 
1 003c 
2 889 
465 
11 
263 
2 588 
2048 
595* 
1 116 
Autces 
2 351 
447 
8 
129 
DIVERS 
3104 
2 335 
680 
909 
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FINANCE 8 FINANCES 
1974 
0 Ν D J 
MONEY AND CREDIT STATISTICS 
MONEY RATES 
823 D A Y ­ T O ­ D A Y M O N E Y RATE 
D 
F 
I 1 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9.10 7.38 
13.17 12,35 
7.67 6 61 
9.19 9.50 
9,08 7.62 
11,38 14,00 
824 OFFICIAL D I S C O U N T RATE a) 
D 
F 
I 
Ν 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
US 
6.50 6.50 
13.00 13.00 
9.00 9.00 
7.00 7.00 
8.75 8.75 
11.50 11.50 
12,00 12,00 
10,00 10,00 
8,00 8.00 
8.35 
11,86 
6.96 
9.04 
6.82 
11,25 
7,71 
11,42 
6,07 
6.47 
9.07 
18.5C 
6.00 
13,00 
8.00 
7.00 
8.75 
11.50 
12,00 
10.00 
7,75 
6.0C 
12.0C 
8.0C 
7.0C 
8.2E 
11,OC 
11,0C 
9.0C 
7.2Í 
826 RATE OF THE CENT RAL B A N K ' S 
A D V A N C E S a) 
D 
F 
b) Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8.50 8.50 
12.50 12.50 
9.00 9.00 
9.00 9.00 
9.60 9.60 
10.76 10.75 
8.00 
12.50 
8.00 
9.00 
9.50 
10,75 
F 
4.25 
9,95 
7.32 
6.46 
8.79 
13,76 
5.50 
11.00 
8.00 
7.00 
8.25 
10.50 
11,00 
9.00 
6,75 
8.00 7.5C 
11.60 11.0C 
8.00 8.0C 
8.00 8.0C 
9.00 9.0C 
9.75 9.75 
826 T R E A S U R Y BILL RATE (3 months) a) 
D 
c) F 
I 
Ν 
Β 
L 
d) UK 
IRL 
DK 
d) US 
6.63 5.63 
11.22 10,375 
(4m) (5 m) 
16,61 
0 0 
11,26 10,75 
10.89 10.98 
11,16 11.19 
7,24 7,59 
5.13 
10.14 
(4 m) 
15,32 
0 
10,50 
10.99 
11,19 
7.18 
5,13 3.88 
0 
14.13 14,13 
0 0 
9,50 8.50 
10.26 9.77 
11.03 10.27 
6.26 5.60 
827 INTEREST OF T E R M BANK DEPOSITS 
(3 months) a) 
0 
F 
1 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
7,89 7,72 
6.00 5.00 
3.75 3.75 
5,68 6.68 
7,25 7,00 
5 5 11 I 128 
8.00 8 00 
9.00 9.00 
7.72 
6.00 
3,75 
5.67 
7,00 
1 2 Ü 16 
8.00 
9,00 
7,72 
5.00 
3,75 
5.65 
7,00 
11.87 
8.00 
8.00 
5.80 
5.00 
3,75 
5.65 
650 
10.81c 
7.75 
8.00 
a) End of period. 
b) Foc private pecsons. 
cl The maturity of Issues is shown in bcackets. 
d) Monthly average; for the yeacly data, avecage of tha last month. 
M A 
1975 
M J J A S 1973 1974 
STATISTIQUES MONÉTAIRES ET QUASI MONÉTAIRES 
% p.a. 
4.85 
9.18 
5.84 
3,92 
8 5 3 
10,50 
5,0C 
11.OC 
8.0C 
6.0C 
7.5C 
10.0C 
10.0C 
9.0C 
6.2E 
6.5C 
11.0C 
8.0C 
7.0C 
8.0C 
9,75 
3.38 
12.26 
0 
7.30 
4 69 
8,26 
3.68 
4,53 
8.22 
9,88 
5,00 
10.00 
8.00 
6,00 
7,00 
9,75 
10,00 
8,00 
6.25 
6.00 
10.50 
8 OC 
7.00 
7,50 
8 7 5 
3,38 
11.80 
0 
7 1 5 
5.41 
7,60 
1.82 
4,77 
8.00 
9,38 
4.50 
10.00 
7.00 
6.00 
6.50 
10,00 
10.00 
8,00 
6.00 
5.50 
10.50 
7.O0 
7.O0 
6.50 
8,75 
3,38 
11.34 
0 
6,60 
4.98 
7.32 
1.54 
4,30 
7,99 
9,50 
4.50 
9.50 
7.00 
6.00 
6,50 
10.00 
10,00 
8.00 
6.00 
5.50 
10.50 
7.00 
7.001 
6.50 
8.751 
TAUX MONÉTAIRES 
T A U X DE L 'ARGENT A U J O U R LE J O U R 
f\ 
4.12 
7,29 
1,61 
4,93 
8,55 
4.50 
9.50 
7.00 
6.00 
6,50 
11.00 
10.00 
8.00 
6,00 
1.87 
7.18 6.92c 
1,46 1.07c 
5.10 4,33c 
8,24 
10,18 8.87 
8,72 12,93 
4.92 8.08 
4,81 9,25 
8.25 9,26 
11,88 13,93 
T A U X DE L 'ESCOMPTE OFFICIEL a) 
4.00 3.50c 
9.50 8.00c 
7.00 6,00c 
5.50 4.50c 
6.00 6,00c 
11.00 11.00c 
10,00 10,00c 
7.50 7.50c 
6.00 6,00c 
7,00 6.00 
11.00 13 00 
6.50 8.00 
8.00 7.00 
7,75 8,75 
13,00 11,50 
12.75 12.00 
9,00 10,00 
7.50 7,75 
T A U X DES A V A N C E S DE LA 
B A N Q U E CENTRALE a) 
5,50 5.00 4Í50C 
10.50 10.50 10.00c 
7.00 
7.00c 6.50c 
6,50c 6,00c 
8,75r 
9.00 8.00 
12.50 12.50 
6.50 8.00 
10,00 9.00 
8,50 9.50 
9,75 10,75 
T A U X OES B O N S D U T R É S O R (bons à 3 mois) a) 
3,38 
11,34 
0 
6,00 
9.37c 9.24c 9.45c 9.48 
9.83 9.47 9,67 9,59 
6.49 
5.01 
5.00 
6.75 
5,64 
6,00 
9.94c 
7.75 
8,00 
5.61 
4,61 
5.00 
6,75c 
5,17 
6,00 
9 . 6 9 T 
7.25 
7.00 
5.23 
4,40 
5.00 
6,75c 
5,15 
5,50 
9.94c 
7.25 
7.00c 
5,34 
4,10 
5,00 
5,14c 
5,00 
9.75c 
7.25 
7.00c 
3,38 
7.35 
(6 m 
10.88 
0 
6,25 
10.44 
3.99 
5.00 
4.57c 
5.00c 
10.56c 
7.00c 
3,38 
6.98 7,70c 
) (8 m) (15 m) 
0 0 
6 . 0 5 T 
10,38c 
7.00 5.13 
0 10.14 
(4 m) 
: 15,32 
0 0 
7.65 10.50 
12.42 10.99 
12.67 11.19 
7.36 7.18 
INTÉRÊT DES DÉPÔTS BANCAIRES 
A T E R M E (à 3 mois) a) 
3,57 
5.00 5.00c 
4,57c 
5,00c 
10,44r 
11.05 7,72 
3,00 5.00 
3,75 3,75 
5,25 5.67 
5,75 7,00 
" 1 12Ti 
8,00 8 00 
8.00 9 ,00 
a) Fin de période. 
b) Pouc les particuliers. 
ci Le terme des émissions est indiqué entre parenthèses. 
d) Moyenne mensuelle; pouc les chiffres annuels moyennes du dernier mois. 
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M 1973 1974 
MONEY SUPPLY a) 
Mio Eur DISPONIBILITÉS MONÉTAIRES a) 
828 TOTAL 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
US 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
US 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
40 095 
43 940 
55 362 
56 427 
63 807 
69 338 
10 760 
11 472 
11 493 
12 588 
908 
1 289 
22 754 
24 147 
976 
994 
5 183 
5 344 
39 841 
43 543 
55 713 
57 045 
63 917 
67 572 
10 470 
11 361 
11 474 
12 348 
896 
22 437 
24 382 
948 
968 
5176 
5 372 
42 740 
47 768 
54 591 
58 629 
66 310 
65 120 
10 635 
11 516 
11 497 
12 495 
938 
23 670 
24 054 
998 
971 
5 360 
5 658 
44 093 
49 206 
59 813 
63 983 
73 782 
68 993 
10 473 
11 752 
11 859 
12 900 
1 039 
24 276 
24 278 
1 026 
998 
5 404 
5 730 
199 924 200 000 214 683 229 835 
226 829 223175 220 853 222 519 
40 216 
44 925 
54 600 
58 872 
70 545 
66 460 
10 437 
11 721 
11 758 
12 740 
24 307 
23 727 
1 017 
950 
5 077 
5210c 
40 677 
45 008 
52 276 
57 308 
67 289 
65 021 
10 511 
11 645 
11 616 
12 699 
23 298 
23186 
960 
920 
5 001 
5 219 
41 268 
46 387 
41871 
47145 
42 485 
48 436 
60 003 60 777 62 763 
67 778 
63 785c 
10 744 
12 071 
12 247 
13 264 
1 170 
23 243 
23 605 
1 021 
966 
4 954 
5 423 
67 367 
63 776r 
11053 
12 661 
12 424 
13 675 
24 023 
24 552 
971 
963 
5 209 
5 659 
66 802 
64 385c 
11 801 
14 207c 
12 707 
13 827 
23 229 
25105c 
937 
939 
5190 
5 686c 
43 728 
49 892 
54 775 
67 257c 
67 625 
66 752c 
11 844 
14125c 
12 769 
14 389 
1 155 
23 455 
25133c 
960 
976 
5 327 
6 303 
44 253 
49 914 
43 855 
50191c 
65 411 
68 441 c 
54 640 
68 656 68 291 
11 509 
14331c 
12 288 
14 039 
23 918 
25 866c 
952 
961 
5188 
6184c 
11 376 
12 311 
23 979 
26 374c 
966 
5168 
6 012c 
243 684 228 983 223 361 220 794 211705 218 583 218125 221840c 
212 721c 201 727r 200 922c 209 203c 205 036c 
TOTAL 
44 093 49 206 
59 813 63 983 
73 782 68 993 
10473 11752 
11859 12 900 
1 039 
24 276 24 278 
1 026 
5 404 
998 
5 730 
229 835 222 519 
Seasonally adjusted figures - Chiffres dêsaisonnalisés 
40 725 
44 745 
65 054 
69 730 
10 759 
11471 
11591 
12 680 
40489 
44335 
65425 
68 049 
10 610 
11572 
11722 
12 583 
40909 
45 577 
67808 
65584 
10798 
11748 
11 881 
12 855 
41048 
45 527 
67536 
67114 
10 689 
12 057 
11717 
12765 
41 441 
46452 
70 418 
66 423 
10 715 
12 090 
11874 
12857 
41 988 
46 675 
68 627 
65407 
10 982 
12 194 
.11 880 
12 986 
42 177 
47561 
67 642 
63 743 
10901 
12253 
12 243 
13 260 
42 605 
48099 
67247 
63 736 
10930 
12 518 
12 227 
13 458 
42 886 
48949 
66 695 
64347 
11 205 
13 525 
12 552 
13 661 
43162 
49 203 
67515 
66 715 
11225 
13436 
12265 
13 849 
43 523 
49 091 
43 867 
50205 
68 610 68291 
11188 11375 
12 133 
13 874 
12 404 
829 NOTES AND COIN IN CIRCULATIONS) MONNAIE FIDUCIAIRE EN CIRCULATION a) 
D 
F 
I 
Ν 
B 
b)L 
UK 
IRL 
DK 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
US 73/74 
15 352 
15815 
11 999c 
3 764 
5 056 
10 
8 941 
422 
779 
15 183 
15 988 
11471c 
3 729 
5 058 
8 844 
419 
777 
16113 
16156 
11 194c 
3 791 
5 1 1 9 
16 002 
16 361 
12 407c 
3 830 
5 310 
8 859 8 948 
416 428 
802 811 
53 496 52 698 52 403 52 595 
15 476 
16166 
11 403c 
3 749 
5169 
8 471 
410 
818 
15 641 
15 987 
11 388r 
3 777 
5 235 
8 565 
407 
820 
15 884 
16 267 
3 852 
5 298 
8 701 427 
842 
16016 
16 772 
11 640r 
3 840 
5 426 
8817 
418 
827 
16 242 
17 340 
11 974c 
4 032 
5 627 
8 794c 
414 
841 r 
16 429 
18 054 
12781c 
4 1 9 4 
5 833 
8 682c 
885c 
16 840 
18 685c 
4104c 
5718 
9 048c 
876c 
9 172c 
49 853c 48 849c 48 865c 50145c 50 432c 
14 756 
16134 
13 996 
3 553 
4 947 
11 
8 397 
413 
791 
16 002 
16 358 
12 407c 
3 830 
5310 
8 948 
428 
811 
51 736 
a) End of period. 
b) Belgian banknotes ace legal tender in Luxembourg 
) Fin de période 
') Des billets belges cicculent aussi au Luxembourg. 
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1973 1974 
M i o Eur 
830 S I G H T DEPOSITS (EXCL. I N T E R B A N K DEPOSITS) a) M O N N A I E SCRIPTURALE a) 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
US 
74 /75 
74 /75 
74 /75 
74 /75 
74 /75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/76 
28 588 
40 612 
57 339c 
7 708 
7 632 
1 279 
28 360 
41 067 
56101c 
7 632 
7 290 
31 655 
42 473 
53 926c 
7 725 
7 376 
33 204 
47 622 
56 586r 
7 922 
7 590 
15 206 15 538 1 5 1 9 5 15 330 
672 549 554 570 
4 565 4 595 4 856 4 919 
173 333 170 476 168 450 169 924 
29 449 
42 706 
55 057r 
7 972 
7 571 
29 367 
41 321 
53 633T 
7 868 
7 464 
15 256 14 621 
540 513 
4 392c 4 399 
30 503 
43 736 
8 219 
7 966 
14 904 
539 
4 581 
31 129 
44 005 
52136c 
8 821 
8 249 
15 735 
545 
4 832 
3 2 1 9 4 
45 423 
52411c 
1 0 1 7 5 
8 200 
16311c 
525 
4 845c 
33 463 
49 203c 
53 971c 
9 931c 
8 556 
16 451c 
5 418c 
33 074 
49 756c 
10 227c 
8 321 
16818c 
5 308c 
17 202c 
16 2868c 152 878c 152 057c 159 058c 154 604c 
29 337 
43 679 
59 786 
6 920 
6 9 1 2 
1 028 
33 204 
47 649 
56 586c 
7 922 
7 590 
1 5 8 7 9 1 5 3 3 0 
613 570 
4 613 4 919 
178 099 
831 S A V I N G S DEPOSITS a) 
D 
b ) c ) F 
I 
Ν 
c)B 
L 
UK 
IRL 
DK 
73 /74 
74 /76 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
74 /75 
73 /74 
7 4 / 7 5 
81 191 
89 847 
27 372 
30 216 
43 304 
49 239 _ 
1 4 7 3 3 
15 074 
4 367 
4 721 
484 
499 
10 276 
10 846 
428 
488 
81 499 
90 548 
27 653 
30 218 
4 3 1 8 7 
48 431 
14 723 
15 065 
4 480 
4 863 
4 85 
501 
10 264 
10 758 
431 
4 85 
81 775 
91 257 
27 798 
29 911 
44 308 
47 868 
14 697 
1 5 1 0 8 
4 462 
4 854 
485 
508 
10 657 
10 505 
453 
47b 
86 420 
9 7 1 5 7 
28111 
3 0 3 1 3 
48 704 
50 602 
1 5 1 1 7 
15 764 
4 488 
4 902 
511 
538 
10 687 
10 254 
459 
466 
87 834 
97 789 
2 9 1 0 1 
33 045 
49 870 
50 865c 
15 032 
15 778 
4 656 
5 1 6 2 
541 
10 995 
1 0 1 2 9 
469 
460 
8 8 1 4 7 
98 943 
28 503 
33 411 
48 003 
52 279 
1 5 0 1 2 
15 858 
4 647 
5 1 7 3 
501 
545 
10 849 
1 0 1 7 3 
469 
462 
88 130 
100 461 
28 596 
33 971 
48 559 
55 031 
15 002 
15 893c 
4 641 
5 185 
¿99 
549 
10 828 
10 250 
475 
474c 
88 338 
1 0 3 1 1 4 
27 728 
3 5 1 9 7 
48 061 
59 629 
14 967 
16 064c 
4 650 
5 2 1 3 
555 
10 838 
10 327 
471 
481c 
88 739 
104 870 
27 017 
36 423 
47 233 
60 875 
15 040 
1 6 577c 
4 672 
5 278 
565 
10 613 
465 
472c 
89 026 
105 825 
27 481 
37 098 
46 967 
1 5 1 0 7 
17104c 
4 696 
5 346 
495 
575c 
10 674 
474 
471c 
8 9 1 0 7 
106 711 
28 699 
37 799 
48 005 
15 087 
17 387c 
4 7 2 1 
5 405c 
495 
584c 
10 673 
477 
DÉPÔTS D ' É P A R G N E a) 
89 511 
108 111r 
29 596 
38 377r 
48 565 
15 077 
17 596c 
4 739 
497 
10 706 
481 
86 420 
2 8 1 1 1 
48 704 
1 5 1 1 7 
4 488 
511 
. 10 687 
459 
9 7 1 5 7 
30 313 
50 602 
1 5 7 6 4 
4 902 
638 
10 254 
466 
D 
b)c)F 
I 
ti 
c) Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/75 
73/74 
74/75 
73/74 
74/76 
73/74 
74/76 
83 120 
91 970 
27912 
30631 
44 565 
50578 
14741 
15 071 
4431 
4815 
82 810 
91980 
28067 
30475 
44 833 
50221 
14 826 
15 223 
4469 
4 862 
83830 
93510 
28 203 
30 188 
46088 
49820 
14888 
15 402 
4 502 
4 923 
Seasonally adjusted figures 
84 362 
94890 
28493 
30 580 
44823 
46363 
14960 
15518 
4 477 
4886 
86 137 
95 880 
28221 
31 975 
46953 
47 732 
14 924 
15 608 
4 572 
5 042 
86859 
97500 
28 184 
33010 
45820 
50003 
14944 
15 750 
4581 
5 078 
- Chiffres désaisonnalisés 
86 809 
98 980 
28 398 
33 710 
48549 
55025 
15 001 
15 890 
4 606 
5 137 
87597 
102 290 
27539 
34948 
48 053 
59 623 
14966 
16061 
4649 
5211 
88 710 
104840 
27 026 
36434 
47 810 
61 542 
15 035 
16574 
4 670 
5 276 
89 000 
105800 
27 640 
37328 
48 806 
15105 
17161 
4 714 
5369 
89 685 
107290 
28 708 
37810 
49310 
15085 
17384 
4 744 
5434 
90 860 
30001 
38 842 
49 257 
15153 
17 677 
4 785 
a) End of period. 
b) Incl. 'épargne ccédit* and "épargne logement' 
r ) Excl. savings deposits with ccedit banks. 
a) Fin de période. 
b) Y compris l'épacgne ccédit et l'épacgne logement 
c) Non compcis les dépôts d'épargne dans les banques. 
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S 0 Ν 
832 S H O R T ­ T E R M B A N K A D V A N C E S 
T O ENTERPRISES A N D 
P R I V A T E P E R S O N S 
b) D 73 /74 
74 /75 
c) F 73 /74 
74 /75 
β) I 73 /74 
74 /75 
f) N 73 /74 
74 /75 
β) Β 73 /74 
74 /75 
g) L 73 /74 
74 /75 
h) UK 73 /74 
74 /75 
h) IRL 73 /74 
74 /75 
h) DK 73 /74 
74 /75 
50 650 
55 237 
41 019 
44 866 
43 494 
6 388 
8 1 0 9 
7 1 9 3 
8 042 
1 213 
1 733 
; 
2 1 0 2 
2 547 
5 316 
5 812 
b) D 73 /74 
74 /75 
c) F 73 /74 
74 /75 
· ) I 73 /74 
74 /75 
f ) N 73 /74 
74 /75 
e) Β 73 /74 
74 /75 
g) L 73 /74 
7 4 / 7 5 
UK 73 /74 
74 /75 
IRL 7 3 / 7 4 
74 /76 
DK 73 /74 
74 /75 
50 704 
55 283 
44361 
6 082 
8 108 
49 840 
54 219 
41 452 
45 563 
43 094 
6 570 
8 238 
:' 
1 852 
2 064 
2 503 
5 236 
5 628 
50443 
54 737 
43 648 
6134 
8 166 
50 089 
54 759 
42 013 
45 597 
43 961 
6 505 
8 238 
1 870 
6 9 1 2 5 
83 729 
2 219 
2 443 
5 316 
5 770 
50 145 
54804 
45322 
6253 
8 276 
D 
51 445 
55 801 
43 715 
48 052 
48 382 
6 722 
8 433 
7 551 
8 309 
1 326 
1 989 
2 308 
2 463 
5 429 
5 842 
Seasona 
50 500 
54556 
45437 
6 401 
8 432 
a) End of period. 
b) Up to 6 months. 
c) Up to 2 years. 
d) New secies. 
e) Wi thout t ime­l imit. 
f) Credits the original teem of wh ich is 2 yeacs et maximum and w 
by commercial banks. 
g) Up to 12 months. 
h) Short teem + long teem. 
J 
d)51 25C 
54 052 
41 695 
47 54E 
6 76­/ 
8 501 
F M A M 
M i o Eur 
51 905 
53 649 
47 620 
6 88C 
8 63S 
1 350 1 34E 
1 9 4 8 2152 
2 3 2 ' 
2 37 Í 
5 4 5 : 
5 774 
76 741 
. 81 284 
2 34É 
2 372 
5 582 
ί 5 822 
52 509 52 430 52 332 
54 343 52 514 52 633 
49 340 50 567 52 247 
6 9 4 5 7 1 1 7 7 2 8 3 
8 738 8 835 8 821 
7 855 : 
8 208 : : 
1 381 1 379 1 482 
1 9 6 1 2 086 
: 7 7 1 9 0 
; : 
2 521 2 489 2 453 
2 470 2 444 2 352 
J J A 1973 1974 
CRÉDITS A C O U R T T E R M E DES O R G A N I S M E S 
M O N É T A I R E S A U X ENTREPRISES ET 
A U X PARTICULIERS 
54 890 5 4 1 7 2 54 246 
53 862 51 749 
41 105 43 039 4 4 1 0 2 
53 052 53 910c 
7 526 7 7 0 0 7 912 
8 804 8 619 
7 947 : 
8 757r : 
1 504 1 531 1 556 
: 8 3484 
2 529 2 493 2 465 
5 7 5 4 5 6 5 4 5 725 5 928 5 7 1 3 5 692 
5 949 5 774r 5 757r 5 876r 
ly a d j u s t e d f i g u r e s - C h i f f r e s désa ieonna l i sés 
51 29t 
5409Í 
-1 
d)51 852 55 801 
43 715 48 052 
43 382 
6 722 8 433 
7 551 8 309 
1 326 1 989 
2 308 2 463 
5 429 5 842 
51948 52551 52470 52 878 54101 54217 549430 
53 695 54387 52558 53 259 52948 51794 
6855 . 6878 6943 7115 7 282 7525 7 699 7 911 
8543 8639 8 737 8834 8820 8803 8 618 
hich ace granted 
a) Fin de période. 
b) Jusqu'à 6 mois. 
c) Jusqu'à 2 ans 
d) Nouvelle série. 
e) Sans limitation de ducée. 
f) Crédits dont la ducée d'origine est à doux ans au plus, octroyés par les 
banques commecciales. 
g) Jusqu'à 12 mois. 
h) Couct teeme + long teeme. 
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O 
1974 
Ν 
FINANCIAL STATISTICS 
SECURITY ISSUES : 
TOTAL ISSUES 
833 GROSS 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 583,0 
455.5 
793.8 
102,0 
256,9 
834 NET 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
680,5 
618.3 
85,2 
836 S H A R E ISSUES 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
49,1 
176.5 
63.2 
0 
30.8 
P U B L I C L O A N S I S S U E D 
836 GROSS 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
371.1 
40.3 
0 
30.6 
143.9 
0 
837 NET 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
99,4 
­ 1 8 . Í 
20,0 
­ 2 , 8 
PRIVATE B O N D S I S S U E D 
838 GROSS 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 162.8 
238.7 
730,6 
71,4 
82,2 
a) Annual total. 
1 917,2 
854.1 
519.9 
99,5 
172,6 
1 266,9 
407,3 
69.6 
57.5 
202.3 
61.8 
0 
49.3 
455.C 
1.7 
64.3 
74.6 
123.3 
0 
282.6 
56.2 
47.7 
­ 0 . 2 
1 404.8 
650.1 
393.8 
25.0 
0 
D J 
1 902.9 
610.4 
2 513.3c 
107.9 
318.6 
2 408.9 
397,6 
3 5 7 . 5 T 
151.2 
887.8 
783.3 
2376.7c 
90.2 
1 817,2 
­ 1 4 7 . 1 T 
116.9 
175.2 
165.6 
243.7c 
0 
51.4 
55.0 
146.0 
1 1 7 . 8 T 
0 
24.7 
724.6 
78.6 
1 226.9c 
66.1 
246.6 
0 
746.6 
5.0 
0 
127.6 
863.2 
0 
632.0 
1 219.6c 
63.1 
­ 2 . 7 
455.6 
­239 .8c 
117.6 
­ 2 . 8 
1 003.2 
366,2 
1 042.7c 
41.8 
20.6 
1 607.3 
246.6 
239.7c 
23.6 
0 
F 
2 238.4 
657.1 
733.6c 
101.8 
193,2 
1 760 7 
557.8c 
82.8 
77.6 
95.8 
79.0c 
22.8 
12.3 
584.8 
40.3 
83.6c 
0 
164.4 
0 
450.3 
43.2c 
­ 1 5 . 4 
­ 0 . 3 
1 575,9 
521.0 
571,0c 
79,0 
16.4 
M A 
M i o Eur 
1 725,3 
928.9 
238.2 
26.7 
1 195.1 
212.6 
160 6 
94.7 
0 
26.7 
331.4 
40,6 
208,6 
0 
0 
249.1 
184.9 
­1 .6Ó 
1 233,3 
793.6 
29.6 
0 
2 794,9 
1 242.2 
1 089,3c 
77.8 
1 089,3c 
2166 ,9 
39,7 
162,4 
105,5 
2.2 
14,4c 
1 034.9 
13.9 
36.9 
1 027,6 
0 
911.9 
16.5 
­ 1 . 5 
1 597.6 
1 1 22.8 
38.7 
47.3c 
1975 
M 
1 871.2 
1 144,1 
83,5 
1 457,2 
56.4 
166.5 
215.3 
19.8 
465.9 
0 
0 
102.8 
0 
431,1 
­ 7 , 5 
­ 0 . 2 
1 238.9 
928.8 
63.7 
a) Total annuel. 
J J A S 1973 1974 
STATISTIQUES FINANCIÈRES 
ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES : 
2 364,4 1 969,4 
755.8 627.7c 
205,7 97,7 182,2 
1 630,5 1 295,1 
181,7 62,4 132.8 
298.2 159.0 
179,5 104,3c 
22.2 12.7 0 
T O T A L DES É M I S S I O N S 
a) 
MONTANTS BRUTS 
156.4c 
14 530 16 574 
8120 5 530.5 
19 875,6 8 752.4c 
669.2 970,8 
MONTANTS NETS 
132,5c 
8 738 9 006 
16 926,3 4 823,2*r 
384.0 661,9 
É M I S S I O N S D ' A C T I O N S 
4.7c 
1 072 1 048 
1 891 1 760,2 
2 694.5 9 2 9 , 5 T 
25.5 2 Z 3 
É M I S S I O N S D ' E M P R U N T S D U SECTEUR PUBLIC 
792,6 261.5 
23.3 156.5c 
88,2 44,7c 120,7 
596,0 
0 
708,1 214.6c 
69,7 25.6 80,0 
­ 0 , 5 ­ 0 . 7 0.3 
MONTANTS BRUTS 
107.3c 
2 975 3 512 
1 568 246,6 
5 449,7 2 449,6c 
331.4 535.5 
2 470c 2 267r 
6.1 0 
MONTANTS NETS 
89.0c 
1 310 1 843 
4 303.0 1 227.8T 
144.0 337,8 
­ 4 , 3 ­ 1 1 , 7 
É M I S S I O N S D ' O B L I G A T I O N S D U SECTEUR PRIVÉ 
1 273.7 1 548.9 
553,0 366,9c 
95.3 40,2 61,5 
MONTANTS BRUTS 
44,4c 
1 0 4 8 3 1 2 0 1 4 
4 661 3 523,0 
11731 .8 5 3 7 3 . 2 T 
312,3 413,0 
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1973 1974 
839 N! 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
Τ 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
532.0 
471,9 
65,2 
926,8 
290.3 21,9 
76,1 
913,4ι 
37.1 
1 306,6 
­25.l'c 
­0 ,7 
1 232,7 
435,6r 
75,4 
Mio Eur 
785,5 
27,7 
1 092,6 
21,0 
859,7 
44,1 
624,3 
89,8 
921,5 
24,1 
MONTANTS NETS a) 
6356 6 114 
52,8 38,8c 
9 929.2 214,4 
2 666,0c 
301,8 
\RES PRICES AND YIELDS 
INDEX OF SHARE QUOTATIONS 
EUR­9 73/74 
74/75 
EUR­β 73/74 
74/75 
D 73/74 
74/75 
F 73/74 
74/75 
I 73/74 
74/75 
Ν 73/74 
74/75 
Β 73/74 
74/75 
L 73/74 74/75 
UK 73/74 
74/75 
IRL 73/74 
74/75 
DK 73/74 
74/75 
US 73/74 
74/75 
121 115 
69 67 
108 104 
79 80 
94 91 
78 80 
118 115 
78 79 
101 100 
69 74 
110 101 
74 73 
149 140 
105 107 
181 171 174 176 
129 122 
57 53 
160 159 
83 83 
198 168 
135 122 
135 126 
85 89 
101 
65 
96 
81 
86 
84 
102 
80 
90 
67 
90 
77 
137 
100 
168 
175 
102 
47 
144 
73 
175 
134 
116 
82 
104 
72 
102 
86 
89 
88 
113 
88 
99 
67 
96 
83 
141 
110 
174 
176 
102 
56 
141 
70 
172 
140 
117 
88 
103 
87 
103 
92 
90 
93 
114 
93 
101 
74 
94 
90 
138 
115 
191 
177 
100 
80 
134 
90 
172 
145 
114 
98 
1970 
99 
93c 
102 
95 
88 
99 
111 
95 
105 
76 
95 
92 
137 
115 
192 
183 
93 
88 
138 
98 
157 
145 
119 
103 
­ 1 0 0 
97 
97 
102 
98 
90 
103 
1 0 Í 
109 
73 
100 
94 
137 
123 
196 
194 
90 
93 
133 
112 
162 
159 
114 
104 
97 
101 
99 
97 
90 
99 
103 
100 
99 
72 
99 
95 
130 
124 
185 
196 
91 
102 
132 
125 
162 
163 
111 
111 
91 
95 
87 
95 
96 
96 
90 
99 
93 
123 
121 
176 
214 
83 
102c 
122 
127r 
159 
164r 
111 
113 
COURS ET RENDEMENT DES TITRES 
84 
90 
83 
97 
91 
96 
85 
92 
93 
121 
122 
181 
221 
7 6 
96c 
110 
147 
103 
115c 
10 
INDICE DU COURS DES ACTIONS 
79 72 
89 81 
84 81 
99 96c 
91 81 
99 99c 
82 71c 
90 80 
91 86c 
114 102 
122r 116r 
180 174 219 21 Or 
66 60 
108 100 
133 139 
94 84 
123 86 
110 92 
100 85 
117 95 
96 88 
116 89 
147 121 
169 181 
130 76 
169 113 
201 160 
132 102 
841 YIELDS ON SHARES % p.a. 
D 
F b) 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/76 
74/75 
4,69 
5,51 
3.73 
8,2 
6.34 
10,24 
4,52 
5.41 
3.43 
6,15 
11,16 
4,45 
5,21 
3,77 
8,1 
6,48 
12,48 
4,22 
4,78 
3,82 
5,85 
10,84 
3,74 
4,90 
3,44 
6,6 
5,75 
7,34 
3,69 
4,69 
3,39 
5,77 
6.71 
3,65 
4,42 
4,55 
6,8 
5,49 
6,49 
3,80 
4,75 
4,68 
5,82 
3,83 
4,93 
6,8 
5,82 
3,64 
5,00 
5,47 
3,82 
4,80 
6.7c 
5,53c 
RENDEMENT DES ACTIONS 
4,93c 
5,93c 
3,24 
3.11 
2,50 
4,9 
3,77 
4,20 
4,46 
2.95 
7 0 
5,31 
4,11 8,00 
842 YIELD ON FIXED INTEREST GOVERNMENT SECURITIES V. p.a. RENDEMENT DES OBLIGATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
10,7 
11,14 
9,40 
10.25 
9,12 
7,33 
15,68 
17,50 
14,58 
10,4 
11,17 
9,53 
9,14 
8,92 
7,11 
16,75 
18,40 
14,14 
9,8 
11.21 
9.68 
9,09 
9,00 
6,96 
17,18 
18,80 
13,73 
9,3 
10,90 
10,27 
8.95 
9,03 
16.02 
16,80 
12.96 
8.8 
10,69 
9,99 
8,80 
9,24 
14,58 
15,24 
12.98 
8,7 
10.34 
8.82 
8,79 
13.43 
12.96 
8,6 
10,36 
8.89 
8,71 
13,89 
12,96 
8,3 
10,31 
8,54 
8,42 
14,53 
12,96 
8,2 
10,21 
8,33 
8,09 
14,41 
13.08 
8.2 
10,20 
8.75 
8.07 
13,93c 
8,3 
10,11 
8.94 
8,21c 
10,10c 
8,97c 
8,41c 
9,3 
9,00 
6,77 
7,92 
7,44 
6,79 
10,71 
11.59 
11,07 
10,4 
11.03 
8,42 
9,82 
8,68 
7.27 
14,77 
15.98 14,55 
843 YIELD ON FIXED INTEREST PRIVATE SECTOR SECURITIES % p.a. RENDEMENT DES OBLIGATIONS DU SECTEUR PRIVÉ 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
74/75 
11.4 
11,83 
10,86 
10,70 
8.87 
10.82 
17,72 
11,1 
11.85 
11.35 
9.68 
8,45 
10,30 
19,00 
10.5 
10,90 
11,43 
9,55 
8,18 
10,07 
19.36 
9,9 
11,73 
10,90 
8.96 
8,29 
18,51 
9.4 
11,41 
10,58 
8,66 
7,96 
16.41 
9.3 
11.06 
10,48 
8,69 
7,74 
15.08 
9.2 
11,03 
10,66 
8,48 
7,56 
15,16 
8,9 
11,02 
10,58 
8,24 
7,52 
8,7 
10,93 
7,84 
7,52 
8.9 
10.87 
8,54 
7.92 
9.1 
10,73 
8,67 
7,98r 
10,63c 
8,83c 
8,09r 
9,8 
9,13 
7,29 
8.18 
6,31 
7,14 
11.41 
11,1 11,45 
9,43 10,30 
8,10 
9,39 
16.44 
a) Annual total. 
b) Excluding tax­ccedits. 
a) Total annuel. 
b) Compte non tenu du ccédit d'impôt. 
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1974 
0 N D J 
STOCK-EXCHANGE ACTIVITIES 
844 M A R K E T V A L U E O F Q U O T E D S H A R E S 
D 
b) F 
I 
c) N 
rl) B 
L 
UK 
IRL 
DK 
32 075 33 647 
18 802 19 095 
9 370 9 709 
8 382 8 461 
6 545 6 626 
e)31 553 
19 662 
9 004 
8 677 
6 287 
33 537 
22 989 
9 009 
10 332 
7 049 
845 S T O C K - E X C H A N G E T U R N O V E R 
D 
b) F 
I 
c) N 
d) B 
L 
UK 
IRL 
DK 
"584 1 031 
708 601 
232 212 
417 449 
65 67 
846 ol which: SHARES 
D 
b, F 
c) N 
d) B 
UK 
IRL 
DK 
306 394 
303 250 
163 156 
249 193 
63 55 
1 071 
704 
180 
375 
52 
1 975 
981 
685 
74 
426 
294 
131 
211 
50 
763 
600 
441 
72 
847 of which: FIXED INTEREST SECURITIES 
D 
b) F 
c) N 
d) B 
L 
UK 
IRL 
DK 
278 637 
405 361 
69 56 
168 256 
2 2 
a) End of period. 
bl Paris stock exchange. 
c) Amstecdem stock exchange. 
d) Brussels stock exchange. 
e) New series from December 1 974 
f) Annual total. 
645 
410 
49 
164 
2 
1 212 
381 
244 
2 
F 
3 7 1 3 8 
22 598 
10 399 
10 733 
7 286 
1 823 
731 
675 
81 
890 
412 
376 
79 
933 
319 
299 
2 
M 
M i o 
37 550 
24 083 
10 492 
10 780 
7 592 
1 357 
765 
608 
77 
791 
451 
404 
75 
566 
314 
204 
2 
A 
Eur 
38 660 
25 705 
10 309 
11 196 
8 1 0 4 
1 967 
1 116 
672 
102 
1 031 
672 
391 
100 
936 
444 
281 
2 
a 
b 
c 
1975 
M J J A S 1973 1974 
ACTIVITÉS DES BOURSES DE VALEURS MOBILIÈRES 
CAPITAL ISAT ION BOURSIÈRE DES A C T I O N S COTÉES 
36 086 36 507 
25 652 24 823 
1 0 1 7 0 9 469 
1 0 6 0 8 1 0 9 1 5 
7 985 7 562 
1 296 1 228 
877 834 
647 613 
97 100 
592 536 
465 405 
367 316 
95 98 
704 692 
412 429 
280 297 
2 2 
ι Fin do période. 
) Boucse de Paris. 
38 999 
26 434 26 795 25 738c 
8 598 8 586c 
7 756 7 635 7 177c 
: : : 
"1 
37 150 3 4 1 5 0 
29 168 19 662 
13 840 9 004 
1 1 7 0 9 8 5 7 7 
8 714 6 287 
641 
V O L U M E DES T R A N S A C T I O N S BOURSIÈRES 
f) 
2 348 
798 523 721c 
104 70 84r 
1 1 4 3 3 8 791 
1 2 3 1 2 9 0 1 6 
4 854 
7 386 4 889 
1 387 944 
dont: ACTIONS 
916 
417 292r 348c 
101c 68c 81 r 
6 019 4 396 
8 072 4 242 
3 757 
5 482 3 1 1 3 
1 357 919 
dont: OBLIGATIONS 
1 432 
381 231 373 r 
3 2 3r 
5 414 4 395 
4 240 4 774 
1 097 
1 904 1 776 
30 25 
ι Boucse d'Amsterdam. 
d) Bourse do Bruxelles. 
0 
f) 
Nouvelle série depuis décembre 1974 
Total annuel. 
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1974 
N M 
1975 
M 1973 1974 
FOREIGN ASSETS a) 
848 GOLD RESERVES (METRIC TONS) b) 
AVOIRS SUR L'EXTÉRIEUR a) 
RÉSERVES EN OR (TONNES) b) 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
N 
c) Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
12 397,4 12 397.4 12 397,4 
3 3 8.2 
3 139,0 
2 565,5 
1 723,0 
1 311,7 
13,9 
56,4 
8 584 
3 658,2 
3139,0 
2 565,5 
1 723,0 
1 311,7 
13,9 
56,4 
8 584 
3 658,2 
3 139,0 
2 565,5 
1 723,0 
1 311,7 
13,9 
56,4 
8 584 
12 397,4 12 397.4 12 397,4 12 397,4 12 397,4 12 397,4 12 397,4 12 397,4 12397,4c 
849 OTHER FOREIGN ASSETS 
TOTAL OF SERIES 850, 851, 852 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
N c) Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
38 649 
32 930 
19 869 
3 633 
2 753 
3 743 
2 932 
4 269 
881 
569 
3 363 
38 792 
32 975 
20 292 
3 607 
2 278 
3 780 
3 018 
4 333 
873 
611 
3 246 
35 561 
30444 
17 951 3 471 
2 550 
3 544 
2 928 
3 615 
862 
640 
3 230 
3 658.2 
3 139,0 
2 565,5 
1 723,0 
1 311,7 
13,9 
56,4 
8 571 
35 596 
30 598 
18 376 
3 411 
2 223 
3 584 
3 004 
3 554 
822 
622 
3171 
850 GROSS RESERVES OF CONVERTIBLE CURRENCIES b) 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
N 
c) Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
32 281 
27 468 
17 127 
3 037 
2 573 
2 916 
1 815 
32 428 
27 508 
17 544 
3 023 
2101 
2 935 
1 905 
29 401 
25156 
15 450 
2 886 
2 382 
2 617 
1 821 
3 594 3 665 2 954 
817 811 801 
402 444 490 
153 33 
29 574 
25 432 
15 880 
2 842 
2 060 
2 743 
1 907 
2 908 
762 
472 
1 
3 658.2 
3139,0 
2 565,5 
1 723,0 
1311,7 
13,9 
56,4 
8 561 
36 375 
31 313 
18 996 
3 513 
2155 
3 527 
3122 
3 679 
809 
574 
3 245 
30 328 
26108 
16 470 2 944 
1 993 
2 687 
2 014 
3 036T 
749 
435 
1 
3 658.2 
3139.0 
2 565.5 
1 723,0 
1 311.7 
13.9 
56,4 
3 658,2 
3139,0 
2 565.5 
1 723,0 
1 311,7 
13,9 
56,4 
3 658.2 
3139.0 
2 565,5 
1 723,0 
1 311,7 
13,9 
56,4 
3 658,2 
3139.0 
2 565.5 
1 723.0 
1 311.7 
13,9r 
56,4c 
3 658,2 
3139,0 
2 565,5 
1 723,0 
1 311.7 
13,9 
56,4 
3 658.2 
3139.0 
2 565.5 
1 723,0 
1 311,7 
13,9 
56,4 
3 658,2c 
3139,0c 
2 565,5c 
1 723,0c 
1 311,7c 
13,9r 
56,4r 
8 560c 8 560c 8 560c 8 560c 8 559c 8 544c 
12396,4 12 397,4 
3 658,2 
3 138,0 
2 565,5 
1 723,0 
1311,7 
13,9 
56,4 
8 584 
3 658.2 
3 139,0 
2 565,5 
1 723,0 
1 311,7 
13,9 
56,4 
8 584 
Mio Eur AUTRES AVOIRS SUR L'EXTÉRIEUR TOTAL DES SÉRIES 850.851,852 
37 336 
32 213 
19 649 
3 686 
2 267 
3 452 
3159 
3 698 798 627 
3 288 
31 151 
26 881 
17 045 
3 090 
2122 
2 585 
2 039 
3 043c 
739 
488 
36 985c 
31 908c 
18 877 
3 968 
2 422 
3 448 3193 
3713 
799 
565 
3 306 
30 768 
26 541 
16 276 
3 353 
2 275 
2 570 
2 067 
3 052c 
740 
435 
36 553c 
31 923r. 
18 609 
4 436 
2 275c 
3 321 
3 282 
3 237 
821 
572 
3 353 
30 283r 
26 492c 
15 982 
3 788 
2151c 
2 415 
2156 
2 590c 
763 
438 
35 971c 
31 509c 
18 237 4 419 
2 290c 
3 215 
3 348 
3 023 
853 
586 
35 053c 
30 536c 
17 803 
4317 
1 569c 
3 458 
3 389 
3 073 
900 
544 
35 076r 
30 669r 
17 608 4 574 
1 367c 
3 688 
3 432c 
2 952c 
890c 
565 
35 752c 
31 321c 
17461c 4 749c 
1 993c 
3 760r 
3 358c 
2 883c 
948c 
600c 
3 325c 3 383c 3 557c 
40 743 
35184 
23 039 
3 536 
2 349 
3 568 
2 692 
3 706 
820 
1 033 
2 256 
35 561 
30 444 
17 951 
3 471 
2 550 
3 544 
2 928 
3 615 
862 
640 
3 230 
RÉSERVES BRUTES EN DEVISES CONVERTIBLES b) 
29 673c 
26 044c 
15615 
3 790 
2164c 
2 280 
2195 
24 996c 25123c 25 443r 
15194 
3 675 
1 440c 
2 472 
2 215 
2 382c 
795 844 
452 410 
15 008 
3 932 
1 237r 
2 685 
2 261 
834r 
431 
14681c 
4 052c 
1 885c 
2 638c 
2187c 
892c 
466c 
13 1 18c 2c 22r 
34 367 
29 682 
20 444 
3 088 
1 806 
2 784 
1 560 
29 401 
25156 
15 450 
2 886 
2 382 
2 617 
1 821 
3132 2 954 
757 801 
796 490 
8 4 
861 HOLDINGS IN SPECIAL DRAWING RIGHTS 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
US 
3 532 
2 884 
1 447 
188 
180 
479 
583 
7 
525 
31 
92 
1 830 
3 513 
2 879 
1 440 
186 
177 
486 
583 
7 
512 
30 
92 
1 805 
862 RESERVE POSITION IN THE FUND 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
US 
2 836 
2 578 
1 295 
408 
0 
348 
522 
5 
150 
33 
75 
1 380 
n) End of period. 
b) Central Banks, gcoss rósenos 
changes* in France, of the 
Tceasucv in the United States 
Equalization Account* . 
c) Banque Nationale de Belgique 
2 851 
2 588 
1 3 0 8 
398 
0 
359 
518 
5 
156 
32 
75 
1 408 
3 372 
2 750 
1 319 
187 
168 
486 
583 
7 
209 
30 
83 
1 812 
2 788 
2 538 
1 182 
398 
0 
441 
512 
5 
152 
31 
67 
1 414 
plus those of the " 
'Uff ic io Italiano Ca 
Resocves of the U 
3 302 
2 693 
1 319 
183 
163 
437 
584 
7 
497c 
29 
83 
1 767 
2 720 
2 473 
1 177 
386 
0 
404 
501 
5 
149c 
31 
67 
1 403 
3 291 
2 684 
1 319 
184 
162 
428 
584 
7 
495r 
29 
83 
1 758 
2 756 
2 521 
1 207 
385 
0 
412 
512 
5 
148c 
31 
56 
1 486 
Fonds de stabilisation 
m b i " in Italy, and of 
nitod Kingdom "Excita 
3 278 
2 673 
1 319 
185 
145 
433 
584 
7 
493c 
29 
83 
1 719 
2 907 
2 659 
1 285 
411 
0 
434 
524 
5 
162c 
30 
56 
1 556 
dos 
the 
nge 
3 294 
2 695 
1 319 
191 
147 
439 
592 
7 
496r 
29 
74 
1 734 
2 923 
2 672 
1 282 
424 
0 
439 
522 
5 
165r 
30 
56 
1 571 
8] 
b) 
c) 
3319c 3 3 1 8 
2 730c 2 736 
1 344 1 329 
205 191 
124c 126 
456 468 
594 615 
7 7 
485c 478c 
29 29 
75 75 
1 754 1 739c 
2 951 2 980 
2 7 0 1 2 729 
1 283 1 293 
443 438 
0 0 
450 467 
520 526 
5 5 
162c 163r 
29 29 
59 59 
1 596 1 568c 
AVOIRS EN DROITS DE TIRAGES SPÉCIAUX 
2 761c 2 760c 2 759c 
1 329 1 329 1 329r 
191 191 205r 
129 130r 108r 
490 487 494r 
615 616 616r 
7 7 7c 
28 29 29c 
75 75 75c 
1 764c 1 827c 
3 4 9 1 3 372 
2 861 2 750 
1 388 1 319 
72 187 
292 168 
475 486 
627 583 
7 7 
480 509 
31 30 
119 83 
1 7 9 3 1 8 1 2 
POSITION DE RÉSERVE AUPRÈS DU FMI 
2 7 7 9 2 7 8 6 r 3 1 1 9 r 
1 2 8 0 1 2 7 1 1451c 
451 451 492c 
0 0 0 
496 516 628c 
547 543r 543c 
5 5 5c 
28 27 27c 
59 59 59c 
1 617c 1 708r 
2 886 2 788 
2 641 2 638 
1 207 1 182 
376 398 
251 0 
309 441 
493 512 
5 5 
94 152 
32 31 
118 67 
455 1 414 
Fin de période. 
Résecvos bcutes des banques centrales et. en outre, on France, du Fonds de 
stabilisation des changas, en Italie, de I'« Uff icio Italiano Cambi ι et, aux 
États­Unis du Tcésoc. Pouc le Royaume­Uni, réserves de l e Exchange 
Equalization Account>. 
Banque Nationale de Belqiqua. 
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PAR VALUES, CENTRAL RATES AND MARKET RATES OF PRINCIPAL FOREIGN CURRENCIES 
863 CONVERSION RATES IN EUR 1 EUR = 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1973 1 
II 
III 
IV 
1974 I 
II 
III 
iv 
1975 I 
II 
III 
1972 J 
F 
M 
Λ 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
1973 J 
F 
M 
Λ 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
1974 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
l i 
1975 J 
F 
M 
Λ 
M 
.1 
J 
Λ 
S 
0 
EUA 
UCE 
1Euc-
...EUA 
/UCE 
1.05 
1.06 
1.07 
1.07 
1,06 
1.05 
1,05 
1,04 
1,05 
1,06 
1.07 
1,07 
1.07 
1.08 
1.07 
1.07 
1.07 
1,06 
1.06 
1.06 
1,06 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
Centcal 
(A) 
3.66000 
3.65514 a) 
3,49872 
3,32811 a) 
3,21978 
3.48401 a) 
3,39298 a) 
3,21978 
l 
3,21978 
3,21978 
3.49 
3.49 
1 -372 
B72 
l 
3.45601 a) 
3,39687 
l 3.38506 a) 
3.21978 
3.2197' 
1 Eur 
Central 
(A) 
5,55419 
5,65419 
5.55 
5.65 
419 
419 
5,55419 
l 
FRANCE 
Market/ 
Marché 
(B) 
6.01 
5.83 b) 
6,23 
5.99 
5.99 
5.94 
5.66 
5,56c 
5.72 b) 
5.88 
5.89 
6,12 
6.30 
6,26 
6.09 
5.98 
5.90 
5.95 
6.03 
5.98 
5.96 
5.95 
5.91 
5.78 
5.62 
5.57 
5.56 Ι.Ί 
(B) 
ττχ x 10° (A) 
(C) 
108 
105 
112 
108 
108 
107 
102 
100c 
103 
106 
106 
110 
113 
113 
110 
108 
106 
107 
109 
108 
107 
107 
106 
104 
101 
100 
100 
1 Eue-
Central 
(A) 
625.00 
625.191c) 
631.342 
631 . 
631 . 
342 
342 
ITALIA 
_ Lit 
Market/ 
Marché 
(B) 
729 c) 
813 
668 c) 
738 
767 
744 
763 
815 
818 
855 
885 
868 
848r 
670 c) 
703 
713 
725 
776 
797 
759 
746 
755 
744 
734 
736 
776 
778 
798 
819 
829 
822 
820 
813 
839 
859 
867 
881 
886 
888 
872 
871 
862 
856 
847 
842r 
851 r 
ril·100 (A) 
(C) 
115 
129 
106 
117 
121 
118 
121 
129 
130 
135 
140 
137 
134c 
106 
111 
113 
115 
123 
126 
120 
118 
120 
118 
116 
117 
123 
123 
126 
130 
131 
130 
130 
129 
133 
136 
137 
140 
140 
141 
138 
138 
137 
136 
134 
133c 
135c 
NEDERLAND 
1 Eue = FI 
Central 
(A) 
3.62000 
3.61707d) 
3,52281 
3,4741 Od) 
3,35507 
3.52282 
l 3,49729 d) 
3,35507 
3,35507 
1 1 
3.35507 
1 
1 
3.52281 
3,52281 
3,52282 
3,44454 d) 
3,35507 
1 
3.35507 
BELGIQUE/ 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
1 E u r = ,„ Fb/Flux. 
Central 
(A) 
50.0000 
49,9595e) 
48,6572 
i 
48,6572 
48,657: 
48,6572 
l 48,6572 
48,6572 
48.657: 
See explanatory noto page 171 
a) DEUTSCHLAND: 
New retos f com 21 Docembor 1971 
19Macch1973 
29 Juno 1973 
b) FRANCE: 
Floating fcom 21 Januacy 1974 until 9.7.1975 
c) ITALIA: 
New tate fcom 21 Decemboc 1971 
Floating fcom 14 Febcuacy 1973 
d) NEDERLAND: 
New cate fcom 21 Decembec 1971 
17 Septemboc 1973 
e) BELGIQUE/BELGlE: 
New cate fcom 21 Decembec 1971 
UNITED KINGDOM / IRELAND: 
Floating fcom 23 June 1972 
DANMARK: 
New cate fcom 21 Decembec 1971 
h) UNITED STATES: 
New cate trom 21 December 1971 
New cate ($1.20635) fcom 14 Febcuacy 1973. 
De facU)—floating fcom 19 Macch 1973. 
i) JAPAN: 
Now cate fcom 21 Decembec 1971 
Floating from 14 Febcuacy 1973 
j) Since 1 July 1974: 'SDR-BASKET" 
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UNITED KINGDOM 
IRELAND 
1 Eue ­ _ £ 
Central 
(A) 
0,416667 
i 
0,41 e 667 
Markot/ 
Macché 
(Β) 
0,437 f) 
0.511 
0,534 
0,481 
0,493 0,540 
0,632 
0.518 
0,532 
0,532 
0,552 
0,580 
0,595 0,600c 
0,428 f) 
0,452 
0,449 0,450 
0,454 
0.466 
0,467 
0,465 
0,480 
0,498 
0.487 0,486 
0,505 
0,540 
0,534 
0,545 
0.549 
0,527 
0,521 
0.512 
0,521 
0,522 
0,526 
0,537 0,534 
0,534 
0,533 
0,530 
0,539 0,553 
0.564 
0,578 
0,580 
0,582 
0,581 
0,598 0,607 
0,604 
0,599 
0,596c 
0,61 Oe 
(B) /ÃT * 1 0 ° (A) 
(C) 
105 
123 
128 
115 
118 130 
128 
124 
128 
128 
132 
139 
143 144c 
103 
108 
108 108 
109 
112 
112 
112 
116 
120 
117 117 
121 
130 
128 
131 
132 
126 
126 
123 
125 
125 
126 
129 
128 128 
128 
127 
129 133 
135 
139 
139 
140 
139 
144 146 
145 
144 
143c 
146c 
Voir note explicative page 171 
a) DEUTSCHLAND: 
Nouveaux taux à partie du 21.2 71 
19.3.73 29.6.73 
b) FRANCE: 
Flottement du 21.1.74 au 9.7.75 
c) ITALIA: 
Nouveau taux i partie du 21.12.71 
Flottementè pactir du 14.2.73 
d) NEDERLAND: 
Nouveau taux à panie du 21.12.71 
17.9.73 
·) BELGIQUE/BELGIÉ Nouveau taux a panic du 21 .12.71 
DANMARK 
Central 
(A) 
7,50000 
7,50236 g) 
7,57831 
i 
7,57831 
7,57 831 
7,67831 
1 7.57 331 
7,57831 
7,67831 
PARITÉS. COURS CENTRAUX ET TAUX 
UNITED STATES 
1 Eur ■ 
Central 
(A) 
1,00000 
1.00258 h) 
1,08571 
(1,20635) h) 
(1,20635)h) 
1,08 571 
1.08571 
1.15034 
(1,20635)h) 
$ 
Market/ 
Marché 
(B) 
1.25 h) 
1.25 
1,15h) 
1,25 1,34 
1,27 
1,18 
1,27 
1.25 
1.29 
1,39 
1.39 1,28r 
1.22 h) 
1,21 1,23 
1,30 
1,37 
1,32 
1,32 
1,33 
1,26 
1,21 
1,14 
1.18 
1,22 
1,26 
1,29 1.27 
1,28 
1,25 
1,23 
1,26 1.29 
1,31 
1,36 
1.39 
1,41 
1,38 
1,39 1,39 
1,32 
1.27 
1,24c 
1.25c 
7!}*­°° (A) 
(C) 
104 
104 
95 
104 111 
105 
98 
105 
104 
106 
115 
115 106e 
101 
100 102 
108 
114 
109 
109 
110 
104 
100 
94 
98 
101 
104 
107 
105 106 
104 
102 
104 107 
109 
113 
115 
117 
114 
115 115 
109 
105 
103e 
104r 
1 Eur ­
Central 
(A) 
360.000 
359.228 i) 
334,400 
334. 400 
334,400 
f) UNITED KINGDOM /IRELAND 
Flottement è panic du 23.6.72 
g) DANMARK: 
Nouveau taux à panic du 21.1 
h) UNITED STATES: 
Nouveau taux à panic du 21.1 
Nouveau taux (S 1.20635) à pac 
Flottement de facto à panic du 1 
i) JAPON: 
Nouveau taux a panic du 21.1 Flottement à panic du 14.2.73 
j) Depuis 1.7.74 : f DTS­PANIE 
DE MARCHÉ DES PRINCIPALES DEVISES 
TAUX DE CONVERSION 
JAPAN 
Market/ 
Marché 
(B) 
339 i) 
363 
326 i) 
328 356 
347 
344 
360 
366 
382 
403 
399 377r 
321 i) 
322 
317 321 
346 
364 
352 
352 
355 
346 
339 
340 
345 
346 
354 
365 
360 365 
371 
362 
371 384 
391 
408 
403 
399 
396 
399 403 
390 
372 
369c 
377e 
2.71 
2.71 
tic du 14.2.73 
9.3.73 
2.71 
R i 
(B) hÅ x 10° (A) 
(C) 
101 
109 
97 
98 106 
104 
103 
108 
109 
114 
121 
119 113c 
96 
96 95 96 
103 
109 
105 
105 
106 
103 
101 
102 
103 
103 
106 
109 
108 109 
111 
108 
111 115 
117 
122 
121 
119 
118 
119 121 
117 
111 
110c 
113e 
SDR 
DTS 
1 Euc­
... SDR/ 
DTS 
1.00 
1.03 ¡) 
1.00 
1,00 
J 1.05] 
1,07 
1.12 
1.11 1.07 
1,00 
i 
1.00 
1.00 
1.06 j) 
1.05 
1.04 
1.05 1.07 
1 08 
1.11 1,12 
1.12 
1.11 
1.11 
1.11 
1.09 
1.07c 
1,06e 
EN EUR 
1970 
1971 
1972 
1973 1974 
I 1973 
II III 
IV 
i 1974 
II 
III 
IV 
I 1975 
II III 
J 1972 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A S 
0 
N 
D 
J 1973 F M 
A M 
J 
J A 
S 
0 
N 
D 
J 1974 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 N 
D 
J 1975 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A S 
0 
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854 PAR VALUES (Ρ) OR CENTRAL RATES (C) 
ACTUALLY DECLARED 
PARITÉS (Ρ) O U C O U R S C E N T R A U X (C) 
ACTUELLEMENT DÉCLARÉS 
Deutschland Fcance Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxembourg 
United 
Kingdom 
Ireland 
Danmark United States Japan 
1 EUR = 
EUR 
C) 3,21978 
D M 
P) 5.55419 
Ffr a) 
C) 631.342 
Lita) 
C) 3.35507 
FI 
C) 48.6572 
Fb/Flux 
P) 0,416667 
E a) 
C) 7,57831 
Dkr 
C) 1,20635 
Sa) 
C) 334,400 
Yen a) 
1 DM -
C) 0.310580 
1 Ffr ­
P) 0.180044 a) 
1000 üt = 
C) 1,68393 a) 
1 Fl = 
C) 0,298056 
1 Fb/Flux . 
C) 0,0205519 
1 £ = 
P) 2,40000 a) 
1 Dkr = 
C) 0,131955 
1 $ = 
C) 0,828948 a) 
1000 Yen = 
C) 2,99043 a) 
855 VALUE OF THE EUROPEAN U N I T OF A C C O U N T b) VALEUR DE L'UNITÉ DE C O M P T E EUROPÉENNE b) 
DM 
Ffr 
Lit FI 
Fb/Flux £ 
Elrt. 
Dkr 
»US 
Yen 
1974 
S 
3,13976 
5.61334 
781.866 3.20053 
46.3912 0.507230 
7,26487 
0 
3.09323 
d)5.63834 
800.834 3.16502 
45.7241 0.513811 
7.14667 
1.18255 1.19869 
: : 
N D 
3.02347 3.03306 
5.66418 d)5.58265 
811.669 3,13348 
45.4589 0,525173 
7,08250 
1,22169 
819.807 3.15606 
45,4186 0.535282 
7.13073 
1.25735 
1 EUA/UCE ­ . . . . 
J 
3.00845 
5.55622 
821.993 3.12583 
44.9760 0,540252 
7.16468 
1.28429 
F 
3,01166 
5,50052 
829.207 3.09885 
44.9435 0,543386 
7.15949 
1.31818 
M 
3.04474 
5,48706 
821,313 3,11230 
45.0405 0.538633 
d)7.09212 
1.29940 
. . c) 
A 
3.07068 
5 34659 
815.645 d) 3.12982 
45.3773 0.548697 
7.08793 
1.28986 
377.279 
1975 
M 
3.05522 
5.26833 
813.531 3.13091 
45.5935 0,562952 
0.562674 
7,10803 
1,30044 
378.998 
J 
3.02333 
5,18942 
809.278 3,13108 
45.2730 0.583942 
0.584093 
7.03769 
1.28434 
377,275 
J 
3.07973 
5,23466 
796.739 3.17959 
46,021 C 
A 
3.08296 
5.24057 
797,1 94 3,15167 
45,8092 0.557560 0.564987 
0.557357Î0.564987 
7.14706 1,74165 
1.19722! 1.19085 
356.200 354,560 
S 
3,07061 
5,24197 
793,118 3.15973 
46.1746 0.564620 
0.564482 
7.17554 
1.15451 
348,751 
1974 
3,03306 
5.58265 d) 
819.807 3.15606 
45,4186 0,535282 
7,13073 
1,25735 
856 M A R K E T RATES OF THE US DOLLAR T A U X D U M A R C H É D U DOLLAR US 
1974 
N D 
1975 
A M 1973 1974 
DM 
Ffr 
Lu 
FI 
Fb/Flux 
£ 
Dkc 
Yon 
2.5941 
4.7349 
666.73 
2.6573 
38.57 
0.42876 
6.0301 
299.53 
2.5131 
4.6737 
665.94 
2.6012 
37,68 
0,42967 
5.8847 
300.14 
2.4580 
4.5373 
658.89 
2.5465 
36.86 
0,42947 
5.7879 
300.32 
2.3636 
4 3652 
644.36 
2.4565 
35.45 
0.42332 
5.6156 
299 76 
2.3293 
4.2805 
637.75 
2.4091 
34 80 
0,41780 
5.5383 
292.62 
2.3149 
4.1986 
630.83 
2.3695 
34,32 
0,41341 
5.4365 
287,23 
2.3738 
4.1973 
633.59 
2.4233 
35,15 
0,42193 
5.5193 
292.25 
2.3486 
4.0421 
626.83 
2.4035 
34 89 
0,43069 
5.45952 
291,54 
2.3405 
4.0044 
625.42 
2.4089 
34.94 
0.43833 
5.43619 
284,05c 
2.4663 
4.2229 
648.58c 
2.5504 
36.80c 
0.45781 
5,71108 
296,28 
2.5761c 
4,3758c 
668.05c 
2,6420c 
38.28c 
0.47297c 
5.95985c 
297,95c 
2,6159c 
4,4710c 
677,71c 
2,6845c 
39,21c 
0.47 937c 
6.06983c 
299,80c 
2.6726 
4.4540 
582.59 
2.7950 
38.98 
0,408633 
6,0472 
271,53 
2.5875 
4.8021 
650 34 
2,6884 
38,95 
0,42761 
6,0942 
291.99 
857 P R E M I U M ( + ) OR D I S C O U N T (­
(3 M O N T H S ) b) 
) O N THE US DOLLAR REPORT ( + ) OU DÉPORT ( ­ ) SUR LE DOLLAR US A 3 M O I S b) 
1974 
N 
D·) 
f ) 
DM 
100 
Ffi 
Ut 
I ') 
100 
FI 
N 
100 
Fb 
B') — 
100 
uss υ κ 
­ 0 . 9 0 
+ 3.80 
+ 1 600 
+ 1 7O0 
­ 0 , 9 5 
t 3 
. 8 
+ 1.71 
­ 1 . 2 6 
+ 1.76 
■M 575 
+ 1 675 
- 1 , 2 5 
ι 8 
+ 13 
+ 2.78 
­ 1 . 0 5 
+ 1.40 
+ 2 000 
+ 2 100 
­ 1 , 3 6 
+ 17 
. 21 
+ 4.55 
­ 0 , 6 5 
+ 2.45 
+ 875 
+ 1 076 
­ 0 . 2 5 
+ 18 
+ 22 
+ 2.68 
­ 0 , 8 0 
+ 2.45 
+ 875 
+ 975 
+ 37 
+ 42 
+ 3.60 
M 
­ 0 . 8 5 
+ 1.85 
+ 975 
+ 1 150 
+ 0,10 
4 7 
+ 12 
+ 3.60c 
1975 
M 
­ 1 . 5 5 
+■1.15 
+ 900 
+ 1 0 5 0 
­ 0 , 7 5 
+ 11 
+ 16 
+ 2 .77T 
­ 0 . 8 0 
+ 1.50 
+ 650 
+­775 
- 1 , 3 0 
+ 8 
+ 13 
+ 3.59c 
+0.625 
+ 320 
+440 
­ 1 , 6 5 
+ 2.69c 
­ 1 . 9 5 
1­0.375 
­ 2 , 1 0 
+ 4 
+ 9 
+ 1,73c 
-2 .60 
­ 0 . 3 7 5 
+ 1010 
+ 1150 
­ 2 . 4 0 
+ 0.5C 
+ 2.5C 
+ 1.92C 
­ 2 . 5 5 
­ 0 , 7 0 
+ 330 
+ 430 
­ 2 , 6 0 
b) 
1973 1974 
­ 0 . 2 5 
­1­2.45 
+­850 
+­1 300 
+ 2,50 
­ 2 5 
­ 1 9 
+ 4.45 
- 1 05 
+ 1,40 
+ 2 000 
+-2100 
- 1 , 3 5 
+ 1 7 
+­21 
+ 4.55 
o) Floating curcencios Steeling Icom 23.6.1972. Uca and Yen fcom 14.2.1973, 
Ffc fcom 21.1.1974 until 9.7.1975. On the 19.3.1974 the membet countries 
of the Eucopoan Communities suspended automatic intocvontion against the 
US­dollat. The Eue pocities oco based on the panities oc centcal cotes effective 
until the date when the cuccencios wece floated. 
h) End of peciod. 
c) Decision of the Council of the Eucopoan Communities of 21 . 4 1975 (Official 
Journal no. L104 of 2 4 . 4 . 1 9 7 5 ) . 
d) Last figure available for the month or year, 
o) Average of buying and selling cates. 
f) Buying and soiling cotos, cespectivoly. 
Monnaies Roñantes depuis le 23 6 72 pouc la £, depuis le 1 4 . 2 . 7 3 pouc ta 
Lice et le Yen. du ¿1 . 1 . 7 4 au 9 7 75 pouc le Ffc. Depuis le 19 3 .1974 , les 
pays membres de la Communauté Européenne n'interviennent plus automa­
tiquement suc le macché du Dollac­US. Les parités en Eur sont basées 
sur los parités ou coucs centraux en vigueuc jusqu'au moment du flottement. 
Fin de péciode. 
Décision du Conseil des Communautés Eucopéennes du 21.4.1975 (Joucnal 
Officiel n ° L 104 du 24 4 1975). 
d) Decniàce donnée disponible du mois ou de l'année. 
o , Moyenne en .te achat et vente. 
f) Respectivement achat et vente. 
a) 
b) 
c) 
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Explanatory note t o tab le 853—Rates fo r 
convert ing national currencies into Eur, as used 
in E U R O S T A T stat ist ics 
(Tables in sections 1. 6. 8 and 9 of this publication have been revised and are 
now based on the conversion rates shown in table 853 and described below). 
Up until the no 12 ­ 1 9 7 4 of the present bulletin data oxpcessed in national cuccency 
have been convened into Eue on the basis of the parities oc centeal cates declared to 
the IMF. 
This method will be applied only for currencies which are not floating, since the 
centeal cate cemains eepcosentative of the market cate. The centeal cate foe those 
currencies is in effect "defended" by interventions of the monetacy authorities 
which maintain the macket cate against a paniculae cuccency—oc against a particular 
group of cuceencies (1)—within a band of fluctuation of ± 2 . 2 5 % acound the 
cefeeence cate. The reference rate between two currencies is obtained from the 
celation between their two central catas. 
Foe floating cuceencies, i.e. those foe which the monetacy authocities no longec 
maintain the market rate within the band of ± 2 . 2 5 % around the cefeeence cate, a 
diffecent method of calculation is employed, as given in the following paragraphs. 
Conversion cates into Eucfoef loafing and non­floating cuceencies ace presented in 
table 853 in the following way: 
In column A "Central" thece appears, for each floating cuccency, the centeal cate 
declared to the IMF, expressed in teems of Eur (1 Eur = 0.888671 grams of fine 
gold). 
In column Β "Market" thoeo appears the macket cate, expeessed in teems of Eue, of 
each floating cuccency. 
To compute this cate: 
— one calculates foe each unit of a non­floating community cuccency ( D M , Fb 
Fix, Fl, Dkc) (2) : 
­ its value at the centeal cate of Eue 
• its value at the market cate of each floating cuccency; 
— fcom the eelationship of these values, one can then deduct on the basis of 
each non­floating currency a macket rate between Eur and each floating 
currency; 
— the simple arithmetic average of the macket cates obtained on the basis of 
each non­floating cuccency peovidosthe avecage market rate between Eue and 
each floating cuccency. 
In ocdac to eliminate minimal variations, the market cates of the floating cucrencies 
ace expeessed to only thcee significant figuces (in note 3 below is a calculated 
example of this method, concerning the computation of the macket cate foe 
the FF in Octobec 1974) . 
In column C thece appears, foe indicative pucposes, the eelationship between the 
macket cate of each floating cuccency and the last central rate declated to the 
IMF at the moment when the cutconcy began the float. This eelationship, ex­
peessed in %, shows variations greatee than one point 
In table no. 853 thece also appeac the EU R convecsion cates of the EUA (Eucopean 
Communities' unit of account) and the SDR (special drawing eight), these two 
units of account ace calculated since 1 July 1974 on the basis of differently 
composed baskets of currencies, whose value is calculated fcom macket cates. 
The EUR convecsion cates are expeessed as the simple arithmetic mean of the 
relationships between the EUR value of each of the nine community cuceencies 
and their value in EUA or SDR. 
The EUA and SDR rates, in the same way as the other "market" cates given 
in this table, ace shown with thcee significant figuces. Because of this approx­
imation, the calculation based only on the six non­floating community cuceencies, 
oc the US dollar alone, gives the same result. 
(1 ) From the Smithsonian agreement In December 1971 until March 1973: 
the cefeeence currency in relation to which the band of ± 2 . 2 5 % was fixed 
was the US dollar. Thus between two cuceencies othee than the dollar the 
margin at one instant of time could roach 4.5 %. 
However, cenain curcenciee weee linked by more restrictive agreements: 
European agceement of April 1972 on the naecowing of macgins foe Communi­
ty cuceencies, the Swedish and Nocwegian keonee (maximum instantaneous 
macgin of 2.25 % between the most and least valued of the panicipating 
cuceencies to be maintained by mutual inteeventions), Benelux agceement 
foe the Belgian fcanc and Dutch guildee (maximum instantaneous margin of 
1.5%). A cuccency was consideced as floating fcom the moment when the 
officially declared intervention levels were no longec respected, as in the case 
of the Pound steeling and the Irish pound fcom 23 June 1972, the Italian lira 
and the yen fcom 14 February 1973. 
Since 19 March 1973: 
— Community member states other than the United Kingdom, Ireland and 
Italy decided to continue to cespect the moee cesttictive Eucopoan 
agreements and no longer to suppon the dollar cata. Thus the dollar 
became, in practice, a floating currency. 
— Non-floating currencies are only those which cespect the general 
intecnational agceement remaining in force since that time, that is, the 
Eucopean agceement on the naecowing of macgins mentioned above. Cur­
rently, these countries are Germany, the Netherlands, Belgium, Luxem­
burg, Denmark. Sweden and Nocway; Franco withdrew fcom the agceement 
on 21 Januaey 1974 and its cuccency has floated until the 9 July 1975. 
(2) If the calculations weee made to take account also of the two non­com­
munity currencies panicipating in the agreement on naecowing the macgins 
(NKc, SKc), the mackot cates obtained would be vecy close to those based on 
community cucrencies, any differences between the two secies of calculations 
being of the ocdoc of 0.3 per cent. 
(3) 1 D M ­ 0.310580 Eur ­ 1,826190 Ffc 
1 Fb ­ 0,020552 Eue ­ 0,122801 Ffc 
1 Fix ­ 0.020552 Eue ­ 0.122801 Ffr 
1 Fl ­ 0.298056 Eur ­ 1.782390 Ffr 
1 Dkr ­ 0.131956 Eur ­ 0,786430 Ffr 
1 NKr ­ 0.145510 Eur ­ 0,860420 Ffr 
1 SKc ­ 0,181787 Eue ­ 1,079059 Ffc 
Note expl icat ive du tableau 853 — Taux de convecsion 
des monnaies nationales en Eur, 
utilisés dans les stat ist iques de l 'EUROSTAT 
(Les tableaux des sections 1.6.8 et 9 de cette publication ont été revisés et sont 
basés sur les taux de conversion données au tableau 853 décrit ci-dessous). 
Jusqu'au n° 12 — 1974 du piésent bulletin, la conversion on Eue des données 
exprimées en monnaie nationale était opécée suc la base des pacités ou des coucs 
centraux déclacés au FMI. A panie du n° 1 ­ 1975 cette méthode n'est maintenue 
que pour les monnaies non flottantes, pour lesquelles le dours central ceste 
cepcôsentatif du taux de macché. Le coucs centeal de ces monnaies est en effet 
« défendu » pae dos inteeventions des autocités monécaices qui maintiennent le taux 
de macché pae rappon è une monnaie déterminée — ou pac cappon a un groupe de 
monnaies déteeminé (1) — à l'intérieur d'une bande de fluctuation de ± 2 , 2 5 % 
autour du cours de référence. Le cours de céfécence entee deux monnaies est 
obtenu en peenant le cappon de leucs coucs centeaux. 
Pouc les monnaies flottantes, c'est­à­dire celles dont le taux de macché n'est plus 
maintenu pac les autorités monétaires dans les limites de ±2 ,25 % autouc du coucs 
de céfécence, on a dû effectuée un autee type de calcul qui ost mentionné dans les 
alinéas suivants. 
Le taux de convecsion en Eue pour les monnaies flottantes et non flottantes est 
fouenï dans le tableau n° 853 qui se pcésente de la maniere suivante: 
Dans la colonne A « Central» figute pouc chaque monnaie non flottante le coucs 
central déclacé au FMI . présenté en teerne d'Eue (1 Eue = 0.888671 gc d'oc fin). 
Dans la colonne B « Marché » figure le taux do macché, pcésente on teeme d'Eue, 
de chaque monnaie flottante. 
Pouc établie ce taux: 
— on calcule pouc chaque unité de monnaie communautaire non flottante ( D M , 
Fb, Fix. FI. Dkc) (2) : 
• sa contcevaleucau coucs centeal en Eue. 
• sa contcevaleuc au taux de macché en unité de monnaie flottante; 
— du cappon de ces contcovaleues, on déduit successivement à partie de chaque 
monnaie non flottante un taux de macché entee Eue et monnaie flottante; 
— la moyenne arithmétique simple des taux de macché obtenus à partir de 
chaque monnaie non flottante, fournit lo taux de macché moyen entee Eue et 
monnaie flottante. 
En vue d'éliminée les faibles variations, on n'a eetenu pouc exprimer les taux de 
marché des monnaies Roñantes que trois chiffres significatifs (en note 3 ci­apcès, 
on tcouvera un exemple chiffré de cotte méthode concoenant le calcul du taux 
de macché du FF en octobre 1974). 
Dans la colonne C appâtait, à titeo indicatif, le cappon entee le taux de macché 
des monnaies flottantes et le deeniee coucs centeal déclacé au FMI au moment 
où la monnaie a commencé à flotter. Ce rappon, exprimé on %, met en évidence 
os variations supérieures à uno unité. 
Dans le tableau n° 853 apparaissent également les taux de convecsion en Eur de 
l'UCE (unité de compte des Communautés eucopéennes) et du DTS (dcoit de 
tieage spécial). Ces deux unités de compte sont calculées depuis le 1 s r juillet 
1974 à partie des paniecs de monnaies de composition diffécente dont la valeue 
est évaluée suc la base des coucs de marché. 
Les taux de conversion en Eur sont exprimés comme la moyenne arithmétique 
simple des rapports entre la valeue on Eue de chacuns des neuf monnaies com­
munautaires et leur valeur en UCE ou DTS. 
Ainsi que pour les autres taux de «marché» repris dans le présent tableau, les 
taux de l'UCE et du DTS sont fouenis avec tcois chiffees significatifs. En eaison de 
cette appcoximation, le calcul effectué en ne considécant que les six monnaies 
communautaires non flottantes, ou le seul dollar US, donne le même résultat. 
(1 ) Depuis le Smithsonian agreement de décembre 1971 et jusqu'en mars 1973 : 
la monnaie de céfécence pac rapport à laquelle la marge do ± 2 , 2 5 % était 
respectée était le dollar US. De ce fait, entee deux monnaies autees que le 
dollar, la margo instantanée pouvait atteindre 4,5%. 
Par ailleucs. des accoeds plus restrictifs liaient entre elles certaines monnaies : 
accoed européen d'avril 1972 suc lo rétrécissement dos marges pour les 
monnaies communautaires, la couronne suédoise et la couronne norvégienne 
(marge instantanée maximum do 2,25% obtenue pac des inteeventions 
mutuelles entre la plus appréciée et la moins appréciée des monnaies parti­
cipantes), accord Benelux pour le franc bolge et le florin hollandais (marge 
instantanée maximum de 1,5%). Une monnaie était considérée comme 
flottante è partir du moment oùollo cessait de respecter les points d'interven­
tion officiellement déclarés. C'est le cas dos livres anglaise et irlandaise e 
partie du 23 juin 1972. de la lice italienne et du yen à partie du 14 féveiee 1973. 
A partir du 19 mars 1973: 
— Les pays membres des Communautés autres que le Royaume­Uni, 
l'Irlande et l'Italie ont décidé de continuée à respecter les accords européens 
plus restrictifs et do ne plus soutenir le cours du dollar. Le dollae est aloes 
devenu, de fait, une monnaie flottante. 
— Sont considérées comme non flottantes, les seules monnaies des 
pays qui respectent l'accord international le plus général resté depuis 
lors en vigueur, à Savoie l'accocd eucopéon suc le létrécissement des 
maeges mentionné ci­dessus. Ces pays sont actuellement l'Allemagne, les 
Pays­Bas, la Belgique, le Luxemboucg, le Danemaek, la Suède et la 
Norvège; la Fianco s'est ceticee de l'accocd le 21 janviee 1974, sa monnaie 
a flotté de cette date au 7 juillet 1975. 
(2) Si les calculs étaient effectués en tenant compte aussi des deux monnaies 
non communautaires participant à l'accocd suc le cétcécissoment des marges 
(NKc, SKc) les taux de macché que l'on obtiendrait resteraient très proches 
de ceux basés sur les monnaies communautaices, les di ff ére neos éventuelles 
entee les deux séries do calculs étant de l'ocdce de 3 pouc mille. 
1 Eue = 5.87993 Ffc ' 
1 Euc = 5,97514 Ffc 
1 E u e ­ 5,97514 Ffc 
1 Eue = 5,98012 Ffc 
1 Eue ­ 5,95979 Ffc 
0 : 1 E u c 
5,95 Ffc 
1 Eue* 
1 Eue . 
5,91232 Ffc 
5,93584 Ffc 
5,95 Ffc 
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1972 
III IV 
1973 
I II 
MAIN BALANCES 
G O O D S . SERVICES A N D T R A N S F E R S 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
N 
Belg Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
814 1 628 
­ 2 8 3 1 045 
­ 9 122 
632 ­ 3 9 8 
354 385 
220 374 
­ 3 3 7 134 
­ 4 0 ­ 5 8 
­ 3 351 ­ 1 0 4 9 
368 1 261 
485 865 
­ 1 6 7 340 
­ 6 1 6 ­ 6 0 2 
342 471 
314 187 
­ 8 5 2 ­ 4 0 4 
­ 1 2 7 ­ 1 4 1 
­ 2 7 1 ­ 7 5 1 
430 ­ 3 5 0 
G O O D S , SERVICES. T R A N S F E R S A N D L O N G ­ T E R M 
C A P I T A L OF N O N M O N E T A R Y SECTORS 
EUR­8 
EUR­6 
D 
F 
I 
N 
Belg Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
1 778 1 166 
316 972 
34 43 
984 ­ 1 7 6 
270 37 
174 289 
­ 4 0 6 ­ 5 0 0 
­ 3 438 269 
212 1 642 
1 1 7 4 1 637 
­ 3 1 4 93 
­ 9 2 1 ­ 3 2 6 
139 115 
134 123 
­ 9 0 5 42 
23 ­ 5 9 6 
­ 5 6 3 ­ 1 507 
C H A N G E OF NET EXTERNAL S H O R T ­ T E R M POSIT ION 
OF C O M M E R C I A L B A N K S 
EUR­9 
E U R ­ 6 
D 
F 
I 
N 
Belg Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
­ 7 6 1 ­ 1 0 1 6 
­ 3 2 0 ­ 9 2 2 
­ 2 6 6 ­ 4 1 
71 ­ 3 9 3 
­ 1 0 1 111 
­ 1 4 6 229 
238 ­ 6 2 0 
­ 6 3 ­ 8 3 3 
­ 2 417 
­ 1 601 1 748 
­ 4 1 406 
­ 1 9 6 ­ 3 3 0 
­ 3 9 4 : 
­ 1 8 5 ­ 2 3 7 
­ 5 5 3 ­ 8 4 2 
3 284 ­ 2 758 
­ 6 8 5 ­ 3 0 6 
C H A N G E OF NET EXTERNAL POSIT ION OF T H E 
M O N E T A R Y A U T H O R I T I E S 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
2 693 ­ 1 1 7 6 
1 264 ­ 5 8 1 
584 ­ 7 8 
5 ­ 3 5 1 
434 ­ 1 0 1 
316 ­ 5 6 
­ 3 6 9 ­ 7 4 8 
­ 4 6 116 
­ 4 891 ­ 2 6 4 
6 848 ­ 1 6 6 
6 703 803 
603 ­ 1 1 8 
­ 5 1 7 ­ 1 8 7 
793 ­ 8 4 1 
366 177 
304 704 
: 31 
­ 7 021 2 313 
­ 1 3 1 ­ 2 269 
III 
419 
630 
­ 3 2 6 
­ 2 1 
­ 2 8 
164 
­ 3 9 3 
57 
­ 8 1 3 
76 
2 1 4 4 
1 327 
­ 6 1 6 
1 572 
­ 2 1 9 
80 
­ 4 7 6 
­ 4 4 6 
­ 1 039 
1 087 
­ 2 1 2 
936 
456 
­ 1 9 0 
97 
83 
­ 1 349 
­ 1 212 
1 298 
2 572 
­ 1 848 
436 
13 
125 
­ 5 6 
­ 1 8 2 
919 
­ 1 7 3 
­)(­ Series converted using the exchange rates shown in table 853 
(see pagas 168 and 171) 
IV 
1974 
I II 
M i o Eur 
1 8 1 0 
1 5 0 4 
116 
­ 7 1 7 
648 
259 
­ 6 6 0 
­ 1 7 5 
2 1 0 5 
­ 2 4 7 
­ 2 087 
2 327 1 698 
­ 2 863 
­ 2 1 1 8 ­ 1 9 0 7 
285 318 
288 ­ 9 5 
­ 2 074 ­ 1 8 7 4 
­ 4 4 Ó ­ 2 4 7 
1 057 ­ 1 532 
M i o Eur 
3 1 2 3 
1 7 8 6 
15 
656 
343 
323 
­ 6 8 0 
1 185 
­ 1 8 3 5 
­ 6 8 7 * 
2 1 4 1 1 6 0 5 
­ 2 337 
­ 1 496 ­ 1 007 
148 112 
296 ­ 4 9 
­ 1 1 7 8 ­ 1 0 5 9 
1 960 ­ 9 9 2 
M i o Eur 
1 3 2 9 
1 702 
­ 2 0 2 
­ 8 
­ 5 0 8 
345 
­ 1 191 
­ 1 522 
­ 1 019 
­ 6 5 
162 483 
­ 6 0 0 
­ 3 7 4 ­ 9 2 8 
103 390 
549 150 
­ 3 7 2 ­ 1 247 
712 959 
M i o Eur 
­ 6 8 5 
­ 1 382 
39 
33 
645 
80 
­ 8 
358 
2 575 
­ 2 0 1 1 
­ 2 624 
­ 1 5 8 1 056 
­ 5 3 5 
­ 1 265 ­ 1 045 
55 ­ 3 6 4 
­ 3 4 1 ­ 2 7 
­ 3 3 4 78 
­ 3 2 6 ­ 1 2 Í 
882 ­ 1 703 
III IV 
1975 
1 II 
I­ Il 
1974 1975 
PRINCIPAUX SOLDES 
BIENS, SERVICES ET T R A N S F E R T S 
­ 1 3 3 4 2 1 2 5 
674 3 020 
­ 1 516 ­ 3 7 6 
­ 1 130 ­ 1 138 
381 333 
257 286 
­ 1 718 ­ 1 558 
­ 1 1 4 ­ 2 
­ 3 303 945 
1 619 
1 598 660 
­ 1 8 6 
­ 3 3 2 ­ 6 
93 420c 
446 96 
­ 1 081 
­ 8 4 27c 
2 3 1 0 : 
­ 2 067 
4 025 2 258 
­ 2 863 : 
­ 4 025 ­338e 
603 513c 
193 542 
­ 3 948 : 
­ 6 8 7 ­ 5 7 r 
­ 4 7 5 : 
B I E N S . SERVICES, T R A N S F E R T S ET C A P I T A U X 
A LONQ T E R M E DES SECTEURS N O N M O N É T A I R E S 
­ 1 065* 1 498 
­ 4 4 2 467 
­ 9 4 4 ­ 5 3 7 
­ 6 9 6 ­ 4 7 1 
360 ­ 2 5 
259 64 
­ 9 4 9 ­ 1 880 
­ 4 650 ­ 2 250 
1 560 : 
1 0 0 9 120 
157 : 
42 164 
­ 6 5 430c 
417 ­ 1 3 2 
1 452 · : 
­ 5 8 7 : 
3 746 1 1 2 9 
­ 2 337 : 
­ 2 503 206 
260 365r 
247 285 
­ 2 237 
968 
V A R I A T I O N DE LA POSIT ION EXTÉRIEURE NETTE 
A C O U R T T E R M E DES B A N Q U E S C O M M E R C I A L E S 
276' 932 
1 1 1 2 1 2 6 6 
­ 9 9 1 62 
635 55 
­ 6 1 6 ­ 8 9 
136 ­ 3 6 2 
485 248 
­ 4 1 8 1 ­ 3 6 0 
778 
334 1 316 
296 : 
­ 5 0 ­ 2 6 5 
­ 1 1 623c 
218 ­ 2 3 
426 
6 3 1 4 : 
­ 6 5 
645 1 650 
­ 6 0 0 : 
­ 1 302 : 
493 612r 
699 195 
­ 1 619 
1 6 7 1 : 
V A R I A T I O N DE LA POSIT ION EXTÉRIEURE NETTE 
DES A U T O R I T É S M O N É T A I R E S 
­ 9 1 5 ­ 2 4 9 
­ 1 997 507 
292 ­ 1 3 4 
­ 4 5 8 ­ 9 9 8 
913 189 
335 187 
­ 2 3 7 ­ 2 279 
­ 2 4 84 
1 5 1 9 ­ 1 5 6 9 
2 4 4 7 
1 553 ­ 1 228 
587 : 
­ 4 2 58 
141 ­ 2 8 1 c 
208 14 
­ 7 4 7 : 
­ 1 6 5 : 
­ 3 569 : 
­ 2 624 
898 325 
­ 5 3 5 
­ 2 3 1 0 
­ 3 0 9 ­ 1 4 0 r 
­ 3 6 8 222 
­ 2 5 6 
­ 4 4 7 
­ 8 2 1 : 
Jfc Series converties selon les taux de change indiqués au tableau 853 
(voir peges 168 et 171) 
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A. GOODS ANI 
EUR­9 
EUR­β 
D 1)f 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
EUR­9 
EUR­β 
D i )r 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
EUR­9 
EUR­β 
D 
D F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
Α. 1 MERCHANDI 
EUR­9 EUR­β 
D D 
1)3)4) F 
2) I 
2) Ν 
3)6) Belg­Lux 
2)6) UK 
IRL 
7)8) DK 
2) US 
2)9) J 
EUR­9 
EUR­β 
10) D 
1)3)4 F 
11 I 
11} Ν 
3)6) Belg­Lux 
1D12UK 
IRL 
7) DK 
11) US 
11) J 
EUR­9 
EUR­β 
D 
1).F 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
1972 
III IV 
5 SERVICES 
36 025 40 263 
13 206 
7 906 
6 208 
4 827 
3 878 
640 
1 37Ó 
15 924 
33 77Ó 
12 440 
7 553 
5 699 
4 463 
3 615 
7 840 
1 400 
18412 
2 255 
766 
353 
509 
364 
263 
­200 
­3Ó 
­ 2 488 
SE 
26138 
10 043 
5 692 
4 061 
3 395 
2 947 
4 260 
916 
10 576 
24168 
8 730 
5 396 
4 056 
3 255 
2 731 
4 973 
1 057 
12 559 
1 97Ó 
1 313 
296 
5 
140 
216 
­713 
­141 
­ 1 983 
15 298 
9 077 
6180 
5 372 
4 326 
9 069 
1 545 
18 737 
37141 
13 253 
8517 
6 470 
4 982 
3919 
8 805 
1 580 
18 977 
3112 
2 045 
560 
­290 
390 
407 
264 
­ 3 5 
­ 2 4 0 
31 142 
12016 
7151 
4 670 
3 957 
3 348 
5 827 
1098 
12 520 
28 381 
9 944 
6 659 
4 934 
3 784 
3 060 
6 041 
1 230 
13 901 
2 761 
2 072 
492 
­264 
173 
288 
­ 2 1 4 
­ 1 3 2 
­ 1 381 
I 
39174 
14617 
9 271 
6 250 
5 572 
4 464 
8 805 
1 510 
19 384 
8141 
37 392 
13 063 
9 070 
5 953 
5 242 
4 082 
9 320 
1 653 
19 010 
7 692 
1 782 
1 554 
201 
­685 
330 
382 
­515 
­143 
374 
449 
30 420 
12 026 
7 229 
3 594 
4133 
3 438 
5512 
1 124 
13 579 
6 447 
28 851 
10 291 
7 030 
4 266 
4 076 
3188 
6 576 
1331 
14 045 
6 534 
1 669 
1 735 
199 
­672 
57 
250 
­ 1 0 6 4 
­207 
­466 
913 
1973 
II III 
CREDIT 
43175 43 996 
16188 
10 204 
5 928 
6 050 
4 805 
9 446 
1 620 
19 879 
8 806 
DEBIT 
40 397 
14150 
9519 
5 496 
5 580 
4 538 
9 503 
1 813 
19 759 
9 040 
NET 
2 778 
2 038 
685 
­682 
470 
267 
­ 5 7 
­193 
120 
­234 
16 907 
9 799 
6 663 
6 707 
4 920 
9 031 
1 776 
18 559 
8 773 
41 787 
14 939 
9 743 
6100 
6 729 
4 688 
9 263 
1 801 
18 724 
8 651 
2 209 
1 968 
56 
­ 2 5 
­ 2 2 
232 
­232 
­ 2 5 
­165 
122 
CREDIT 
33 382 
13138 
7 876 
4 277 
4 390 
3 701 
5 846 
1 116 
14112 
7161 
DEBI1 
30 842 
10 809 
7 361 
6126 
4120 
3 426 
6 580 
1429 
14 089 
6 662 
NET 
2640 
2 329 
515 
­849 
270 
216 
­ 7 3 4 
­313 
23 499 
32 969 
13 492 
7 203 
4 493 
4 022 
3 749 
5 235 
1 229 
12 842 
7 035 
30 269 
10 461 
7 022 
6119 
4 179 
3 488 
6 272 
1 370 
12 890 
6 285 
2 690 
3 031 
181 
­626 
­157 
261 
­ 1 037 
­ 1 4 Í 
­ 4 8 
750 
IV 
1974 
1 II 
Mio Eur 
49 66Ó 111404 
18914 
11 393 
6 847 
6 971 
5 535 
10100 
1965 
23 655 10 369 
46 271 
16 220 
10 866 
7 614 
6 328 
5 243 
10 598 
2174 
20 649 
10 544 
3 389 
2 694 
527 
­767 
643 
292 
­498 
­209 
3 006 
­175 
38 581 
15 400 
8 670 
5198 
5141 
4172 
6 038 
1411 
16 468 8 591 
35 892 
12612 
8 406 
6162 
4 746 
3 966 
7 553 
1725 
15 266 
7 772 
2 689 
2 788 
264 
­964 
395 
206 
­ 1 5 1 5 
­ 3 1 4 
1 202 
819 
20 176 21414 
25 849 
7186 7 761 
7 626 8 608 
6166 6 618 
10 741 11825 
1 99Ó 2157 
28 290 28 820 
110178 
16704 18541 
27 984 
9 256 9 615 
7 339 8 280 
5 829 6 630 
■12 580 13 470 
2 444 2 442 
24733 28 824 
1225 
3 472 2 873 
­ 2 1 3 5 
­ 2 071 ­ 1 8 5 4 
287 328 
337 ­ 1 2 
­ 1 839 ­ 1 645 
­454 ­285 
3 557 ­ 4 
87 58Ò 
16 983 17 762 
20 256 
5218 5618 
5 760 6 377 
4 628 4 978 
6 591 7 662 
1 486" 1 617 
19287 19912c 
85 942 
12 943 14 377 
22 437 
7168 7 590 
5 723 6 335 
4 400 4 969 
9 274 10 058 
2007 1 934 
18770 20913 
1 637 
4 040 3 385 
­ 2 181 
­ 1 950 ­ 1 972 
37 42 
228 8 
­ 2 683 ­ 2 496 
­ 5 2 Í ­ 417 
517 ­ 1 001 
III IV 
CRÉDITS 
60 471 62 719 
22 012 23179 
13 966 14 942 
9 035 8 665 
8 345c 8 540 
7113 7393 
11940 11984 
2180 2 346 
28 024 30 537 
DÉBITS 
59 869 58 460 
19996 18631 
14879 14825 
10 247 9 790 
7 961 8 206 
6 786 7 008 
13 432 13 326 
2 316 2 401 
30 341 28 771 
SOLDE 
602 4259 
2 016 4 548 
­913 117 
­1212 ­1125 
384 334 
327 385 
­ 1 492 ­ 1 342 
­136 ­ 5 5 
­ 2 317 1766 
CRÉDITS 
46 348 49161 
17 850 19 274 
10 673 11763 
6 447 6 519 
6 1 25 6 253 
5 253 5 352 
7 457 7 725 
1 468 1 666 
18518 20987 
DÉBITS 
44 944 45 764 
14320 14716 
11478 11941 
8145 7 704 
6 025 6 253 
4976 5150 
9 793 9 933 
1 767 1 835 
21 537 21 835 
SOLDE 
1 404 3 395 
3 530 4 558 
­805 ­179 
­1698 ­1185 
100 0 
277 201 
­ 2 336 ­ 2 208 
­289 ­169 
­ 3 019 ­848 
1975 
I 
A. 
57 029 
20113 
14 526 
7 603 
7 702c 
6918 
11 259 
2159 
26 641 
53 726 
17 289 
14 279 
8 005 
7 533c 
6 379 
12 240 
2 275 
23 484 
3 303 
2 824 
247 
­402 
169c 
539 
­981 
­116 
3157 
44139 
16 361 
11 192 
5717 
5 788e 
5 025 
7 452 
1 531 
19 685 
40 788 
13 090 
10 970 
6145 
5 825c 
4 676 
9 097 
1 729 
17 980 
3 351 
3 271 
222 
­428 
­37c 
349 
­ 1 645 
­198 
1 705 
II 
BIENS 
21 214 
8192 
8 393c 
6 743 
2 36Ír 
19 241 
8 347 
7 854c 
6 505 
2 349r 
1 973 
­155 
639r 
238 
12c 
I I I 
1974 1975 
ΞΤ SERVICES 
111404 
41 590 
25 849 
14 947 
16 234 
12 784 
22 566 
4147 
57110 
110178 
35 245 
27 984 
18 871 
15619 
12 459 
26 050 
4 886 
53 557 
1 225 
6 345 
­ 2 135 
­ 3 925 
615 
325 
­ 3 484 
­739 
3 553 
41 327 
15 795 
16 095c 
13 661 
4 520c 
36 530 
16 352 
15 387c 
12 884 
4 624c 
4 797 
­557 
708c 
777 
­104c 
: 
A. 1 MARCHANDISES 
! 
17313 
6 20Ï 
6161c 
4 842 
1 667e 
14 661 
6 449 
5 838c 
4 723 
: 
1 786c 
2 652 
­248 
323c 
119 
­119e 
87 580 
34 745 
20 256 
10 836 
12137 
9 606 
14153 
3 003 
39199 
85 942 
27 320 
22 437 
14 758 
12 058 
9 369 
19 332 
3 941 
39 683 
1637 
7 425 
­ 2 181 
­ 3 922 
79 
236 
­ 5 179 
­938 
­484 
: 
33 674 
11 918 
11 949c 
9 867 
3198e 
; 
27 751 
12 594 
11 663c 
9 399 
3 515r 
5 923 
­676 
286r 
468 
­317r 
Se« lootnotu pages 188 and 189. Voir notes pages 188 et 189. 
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Α. 2 SERVICES 
EUR­9 
EUR­β 
13)14)16) D 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
EUR­9 
EUR­6 
13)16) D 
D F 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
EUR­9 
EUR­β 
D 
D F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
A.2.1 Transport 
EUR­9 
EUR­6 
16) D 
1)17) F 
I 
Ν 
18) Belg Lux 
UK 
IRL 
19) DK 
20) US 
J 
EUR­9 
EUR­β 
21) D 
1)17) F 
I 
Ν 
18) Belg­Lux 
UK 
IRL 
19) DK 
20) US 
J 
EUR­9 
EUR­β 
D 
1)17) F 
I 
Ν 
18) Belg­Lux 
UK 
IRL 
19) OK 
20) US 
J 
1972 
III 
9 887 
3 1 6 3 
2 214 
2 147 
1 432 
931 
3 380 
454 
5 348 
9 602 
3 7 1 0 
2 157 
1 643 
1 208 
884 
2 867 
743 
5 853 
285 
­ 5 4 7 
57 
504 
224 
47 
513 
111 
­ 5 0 5 
2 332 
684 
567 
462 
426 
193 
1 240 
149 
1 063 
1 870 
379 
694 
488 
240 
169 
1 169 
107 
1 279 
462 
305 
­ 2 7 
­ 2 6 
186 
24 
71 
42 
­ 2 1 6 
IV 
9 1 1 1 
3 282 
1 926 
1 610 
1 415 
978 
3 242 
447 
6 217 
8 760 
3 309 
1 8 5 8 
1 536 
1 198 
859 
2 764 
350 
5 076 
351 
­ 2 7 
68 
­ 2 6 
217 
119 
478 
97 
1 141 
2 1 6 3 
686 
498 
351 
404 
214 
1 165 
166 
1 016 
1 831 
382 
604 
420 
244 
181 
1 182 
121 
1 126 
322 
304 
­ 1 0 6 
­ 6 9 
160 
33 
­ 1 7 
45 
­ 1 1 0 
I 
8 754 
2 591 
2 042 
1 656 
1 439 
1 026 
3 293 
386 
5 805 
1 694 
8 541 
2 772 
2 040 
1 669 
1 166 
894 
2 744 
322 
4 965 
2 1 5 8 
213 
­ 1 8 1 
2 
­ 1 3 
273 
132 
549 
64 
840 
­ 4 6 4 
2 160 
677 
563 
298 
423 
199 
1 131 
164 
1 041 
629 
1 864 
390 
652 
386 
255 
181 
1 204 
123 
1 164 
880 
296 
287 
­ 8 9 
­ 8 8 
168 
18 
­ 7 3 
4l ' 
­ 1 2 3 
­ 2 5 1 
1973 
II III 
CREDIT 
9 793 
3 050 
2 328 
1 651 
1 660 
1 104 
3 600 
504 
5 767 
1 645 
DEBIT 
9 555 
3 341 
2 1 5 8 
1 484 
1 4 6 0 
1 112 
2 923 
384 
5 670 
2 378 
NET 
238 
­ 2 9 1 
170 
167 
200 
­ 8 
677 
1 20 
97 
­ 7 3 3 
11 037 
3 415 
2 596 
2 170 
1 685 
1 171 
3 796 
547 
5 717 
1 738 
11 518 
4 478 
2 721 
1 569 
1 550 
1 200 
2 991 
431 
5 834 
2 366 
­ 4 8 1 
­ 1 063 
­ 1 2 5 
601 
135 
­ 2 9 
805 
116 
­ 1 1 7 
­ 6 2 8 
CREDIT 
2 337 
693 
609 
365 
456 
2 1 4 
1 254r 
173 
1 093 
686 
DEBIT 
1 953 
386 
6 7α 
4 25 
283 
183 
1 258 
139 
1 353 
1 035 
NET 
384 
307 
­ 6 1 
­ 6 0 
173 
25 
­ 4 
34 
­ 2 6 0 
­ 3 4 9 
2 607 
729 
664 
434 
452 
228 
1 302 
133 
1 144 
690 
2 1 6 6 
428 
719 
484 
316 
218 
1 245 
153 
1 257 
998 
342 
301 
­ 5 5 
­ 5 0 
136 
10 
57 
40 
­ 1 1 3 
­ 3 0 8 
IV 
M i o 
1 1 0 7 9 
3 514 
2 723 
1 649 
1 830 
1 363 
4 062 
554 
7 1 8 7 
1 778 
10 379 
3 608 
2 460 
1 452 
1 582 
1 277 
3 045 
449 
5 383 
2 772 
70Ò 
­ 9 4 
263 
197 
248 
86 
1 017 
105 
1 804 
­ 9 9 4 
2 626 
815 
653 
357 
552 
249 
1 365 
233 
1 035 
766 
2 28Ò 
449 
785 
445 
360 
241 
1 380 
177 
1 138 
1 222 
346 
366 
­ 1 3 2 
­ 8 8 
192 
8 
­ 1 5 
56 
­ 1 0 3 
­ 4 5 6 
1974 
I II 
Eur 
23 822 
3 193 3 652 
5 593 
1 9 6 7 2 1 4 3 
1 8 6 6 2 231 
1 537 1 640 
4 150 4 263 
504 640 
9 003 8 908 
24 235 
3 761 4 1 64 
5 547 
2 088 2 025 
1 616 1 945 
1 428 1 661 
3 306 3 412 
437 508 
5 963 7 911 
­ 4 1 3 
­ 5 6 8 r ­ 5 1 2 
46 
­ 1 2 1 118 
250 286 
109 ­ 2 1 
844 851 
67 132 
3 040 997 
6 027r 
809 902 
1 471 
455 537 
601 631 
286 335 
1 415 1 551 
239 286 
1 267 1 374 
6 4 4 1 
454 508 
1 892 
655 590 
360 379 
282 321 
1 577 1 611 
198 222 
1 258 1 625 
587c 
355 394 
­ 4 2 1 
­ 2 0 0 ­ 5 2 
241 252 
4 14 
­ 1 6 2 ­ 6 0 
4 ï 64 
9c ­ 2 5 1 c 
III IV 
CRÉDITS 
1 4 1 2 3 13 557 
4 162 3 905 
3 293 3 1 7 9 
2 588 2 1 4 5 
2 220 2 287 
1 860 2 041 
4 483 4 259 
712 68Ó 
9 506 9 552 
DÉBITS 
14 926 12 694 
5 676 3 915 
3 401 2 883 
2 102 2 086 
1 936 1 953 
1 811 1 857 
3 639 3 393 
559 566 
8 804 6 938 
SOLDE 
­ 8 0 3 863 
­ 1 514 ­ 1 0 
­ 1 0 8 296 
486 60 
284 334 
49 183 
844 866 
153 114 
702 2 614 
CRÉDITS 
3 532c 3 458 
1 026 1 037 
851 792 
583 476 
694 752 
378 401 
1 628 1 446 
296 308 
1 486 1 312 
DÉBITS 
2 951 2 635 
596 563 
1 004 888 
625 482 
369 328 
357 374 
1 630 1 549 
240 242 
1 7 1 4 1 4 3 5 
SOLDE 
581 823 
430 474 
­ 1 5 3 ­ 9 6 
­ 4 2 ­ 6 
325 424 
. 21 27 
­ 2 ­ 1 0 3 
56 66 
­228c ­ 1 2 3 
1975 
I 
12 390 
3 752 
3 334 
1 886 
1 914c 
1 893 
3 807 
622 
6 956 
12 938 
4 199 
3 309 
1 860 
1 708c 
1 703 
3 143 
544 
5 504 
­ 4 8 
­ 4 4 7 
25 
26 
206r 
190 
664 
78 
1 452 
3 315 
1 008 
898 
375 
685 
349 
1 279 
32 Ï 
1 225 
2 629 
545 
1 016 
419 
347r 
316 
1 370 
247 
1 255 
686 
463 
­ 1 1 8 
­ 4 4 
338c 
33 
­ 9 1 
74 
­ 3 0 
II 
3 901 
1 99Í 
2 232c 
1 901 
694c 
4 580 
1 898 
2 016c 
1 782 
563c 
­ 6 7 9 
93 
216c 
119 
13*1r 
A 
: 
983 
497 
672c 
349 
272e 
548 
476 
337c 
304 
21 ïc 
435 
21 
335c 
45 
61c 
1 
1974 
II 
1975 
A. 2 SERVICES 
23 822 
6 845 
5 593 
4 1 1 0 
4 097 
3 1 7 7 
8 4 1 3 
1 144 
17911 
24 235 
7 925 
5 547 
4 1 1 3 
3 561 
3 089 
6718c 
945 
13 874 
­ 4 1 3 
­ 1 080 
46 
­ 3 
536 
88 
1 695 
199 
4 037 
7 653 
3 877 
4146c 
3 794 
1 316c 
8 779 
3 758 
3 724c 
3 485 
1 107c 
­ 1 126 
119 
422e 
309 
209c 
. 2.1 T r a n s p o r t · 
6 027 
1 711 
1 471 
992 
1 232 
621 
2 966 
525 
2 641 
5 441 
962 
1 892 
1 245 
739 
603 
3 1 8 8 
420 
2 883 
587 
749 
­ 4 2 1 
­ 2 5 2 
493 
18 
­ 2 2 2 
105 
­ 2 4 2 
: 
1 991 
872 
1 357c 
698 
593c 
: 
1 093 
895 
684c 
620 
458c 
898 
­ 2 3 
673c 
78 
135c 
174 
See footnotes pages 188 and 189. Voie notes pages 188 et 189 
BALANCE OF PAYMENTS 9 BALANCE DES PAIEMENTS 
1972 
III IV 
1973 
II III IV 
1974 
II III IV 
1975 I ­ I l 
1974 1775 
Α . 2.2 A s s u r a n c e o n t r a n s p o r t 
EUR­9 
EUR­β 
22) D 
17) F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
22) UK 
IRL 
22) DK 
20) US 
EUR­9 
EUR­β 
22) D 
17) F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
22) UK 
IRL 
22) DK 
20) US 
J 
EUR­9 
EUR­β 
22) D 
17} F 
23) Ν 
Belg­Lux 
22) UK 
IRL 
22) DK 
20) US 
J 
Α. 2.3 Travel 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
EUR­9 
EUR 6 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
6 
12 
4 
- 2 
- 1 2 
0 + 
2 372 
626 599 810 220 117 
462 
165 
751 
3 085 
1 601 
615 
343 
282 
244 
529 
113 
1 702 
­ 7 1 3 
- 9 7 5 
- 1 6 
467 
- 6 2 
­ 1 2 7 
- 6 7 
52 
­ 9 5 1 
6 
14 
6 
- 2 
- 1 4 
- 2 
1 434 
371 
390 
393 
183 
97 
279 
109 
558 
1 718 
853 
287 
283 
174 
121 
210 
88 
846 
­ 2 8 4 
­ 4 8 2 
103 
110 
9 
- 2 4 
69 
21 
­ 2 8 8 
18 
6 
21 
6 
29 
­ 2 
­ 2 1 
0 + 
­ 1 1 
1 235 
321 
346 
329 
136 
103 
201 
64 
685 
32 
1 628 
786 
275 
164 
155 
148 
193 
61 
809 
196 
- 2 9 3 
- 4 6 5 
71 
165 
- 1 9 
- 4 5 
8 
­124 
­164 
CREDIT 
16 
DEBIT 
6 
21 
8 
30 
NET 
­ 2 
­ 2 1 
­ 2 
­ 1 4 
CREDIT 
1 811 
457 
514 
494 
210 
136 
322 
11Ó 
688 
47 
DEBIT 
2 329 
1 288 
384 
176 
245 
236 
326 
96 
1 267 
253 
NET 
­ 5 1 8 ■ 
­ 8 3 1 · 
130 
318 
­ 3 5 
­ 1 0 0 
­ 4 
14 
­ 5 7 9 
­ 2 0 6 
15 
32 
­ 2 
­ 4 
­ 2 
­ 1 7 
2 518 
618 
641 
866 
245 
148 
498 
171 
752 
41 
3 759 
2 1 4 4 
744 
221 
338 
312 
570 
130 
1 489 
248 
­1 241 
­1 526 
­ 1 0 3 
645 
­ 9 3 
- 1 6 4 
- 7 2 
4 ï 
­ 7 3 7 
­ 2 0 7 
M i o Eur 
19 
9 
18 
10 
37 
­ 3 
­ 1 8 
­ 6 
­18 
1 600 
380 
455 
453 
182 
130 
295 
117 
596 
48 
1 921 
1 036 
350 
168 
207 
160 
226 
111 
801 
309 
­ 3 2 1 
­ 6 5 6 
105 
285 
­ 2 5 
­ 3 0 
69 
­205 
­261 
8 
13 
8 
8 
35 
6 
­ 3 
­13 
­ 2 
­ 3 
­35 
0 
340 
374 
163 
117 
237 
73 
806 
3 254 
505 
931 
472 
216 
136 
365 
118 
791 
983 
166 
188 
177 
183 
71 
858 
4 291 
1 335 
769 
176 
259 
238 
299 
100 
1 308 
­ 6 4 3 
207 
­ 2 5 
­ 6 0 
54 
2 
- 5 2 
­1 038 
­ 8 3 0 
162 
297 
­ 4 3 
­ 1 0 3 
66 
18 
­517 
CRÉDITS 
DÉBITS 
8 
31 
8 
8 
27 
10 
SOLDE 
­ 2 
­ 3 1 
­ 2 
­ 2 
­27 
­ 6 
CRÉDITS 
2 552 
615 
711 
844 
213 
169 
586 
196 
944 
DÉBITS 
3 991 
2 291 
762 
229 
378 
331 
562 
129 
1 692 
SOLDE 
­ 1 439 
-1 676 
­ 5 1 
615 
- 1 6 5 
­ 1 6 2 
24 
67 
­ 7 4 8 
A . 2.2 A s s u r a n c e s ­ t r a n s p o r t 
10 
12 12 
36 
8 12 
16 
48 
14 20 
- 3 6 
- 2 -e 
- 6 
- 4 8 
- 2 ­ 8 
1 707 
410 
473 
438 
236 
150 
371 
129 
695 
1 509 
387 
450 
376 
164 
132 
286 
83 
807 
556 
585 
205c 
160 
139c 
3 254 
845 
931 
846 
379 
253 
602 
191 
1 597 
A . 2.3 V o y a g e s 
943 
961 
369r 
292 
222, 
2 018 
1 054 
376 
141 
254 
193 
232 
121 
918 
2 064 
1 141 
396 
111 
210 
206 
202 
81 
775 
1 483 
154 
277r 
259 
118r 
4 291 
2318 
769 
342 
447 
415 
482 
171 
2166 
2 624 
265 
4 8 7 ' 
465 
199r 
­312 
­644 
96 
297 
­ 1 8 
­43 
139 
8 
­223 
­555 
­754 
54 
265 
­46 
­74 
84 
2 
32 
­927 
431 
­72e 
­99 
21c 
­ 1 038 
­ 1 473 
162 
504 
­68 
­163 
120 
20 
­569 
­1 681 
696 
­ 1 1 8 c 
­ 1 7 3 
23r 
See footnotes pagas 188 and 189. voir notes pages 188 et 189. 
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BALANCE OF PAYMENTS 9 BALANCE DES PAIEMENTS 
1972 
IV 
1973 
III IV 
1974 
IV 
1975 I­li 
1973 1974 
Α. 2.4 Investment Income 
EUR­9 
EUR­β 
D 
" Γ 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
24) US 
26) J 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
24) US 
26) J 
1 937 2 279 
EUR­9 
EUR­β 
D 
•>f 
Ν 
Belg Lux 
UK 
IRL 
DK 
24) US 
25) J 
613 
405 
328 
332 
259 
904 
20 
2 1 7 6 
1 722 
571 
362 
316 
267 
206 
591 
46 
1 350 
215 
42 
43 
12 
65 
53 
313 
­ 2 6 
826 
Α. 2.6 Earnings f r o m w o r k 
D 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
Ν 
Belg Lu 
26) UK 
IRL 
26) DK 
26) US 
J 
EUR 9 
EUR­β 
D " f 
Ν 
Belg­Lux 
26) UK 
IRL 
26) DK 
26) US 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
408 
85 
39 
185 
52 
47 
383 
210 
97 
16 
40 
20 
D 
26) UK 
IRL 
26) DK 
20) US 
26 
­ 1 2 6 
­ 6 8 
169 
12 
27 
882 
427 
282 
384 
304 
976 
32 
3 1 0 2 
1 8 9 0 
788 
63 
1 537 
389 
169 
108 
­ 4 8 
99 
61 
188 
­ 2 1 
1 565 
474 
160 
43 
160 
54 
57 
438 
244 
107 
21 
42 
24 
36 
­ 8 4 
­ 6 4 
139 
12 
33 
2 264 
570 
499 
525 
351 
319 
1 104 
31 
2 680 
665 
2 035 
713 
319 
330 285 243 
544 
441 
548 239 263 
757 
53 
1 519 
396 
229 
26 
58 
­ 2 3 
112 
56 
347 
­ 2 2 
1 161 
169 
404 
107 
46 
142 
60 
49 
414 
228 
98 
22 
41 
25 
11 
­ 1 0 
­121 
­ 6 2 
120 
19 
24 
CREDIT 
2 326 
706 
539 
318 
398 
364 
1 193 
44 
2 522 
467 
DEBIT 
2 1 1 9 
607 
400 
386 
362 
364 
2 626 
840 
616 
303 
458 
409 
1 194 
29 
2 389 
682 
759 
63 
1 645 
419 
NET 
206 
99 
139 
­ 6 8 
36 
0 
434 
­ 1 9 
877 
48 
2 3 4 4 
725 
544 
373 
340 
362 
598 
62 
1 813 
450 
282 
115 
72 
­ 7 0 
118 
47 
596 
­33 
576 
132 
CREDIT 
458 601° 
136 143 
45 48 
163 196 
60 69 
55 45 
7 
DEBIT 
419 
217 
108 
20 
51 
23 
11 
NET 
39 
- 8 2 
- 6 3 
143 
9 
32 
448 
250 
108 
19 
48 
23 
11 
63 
­107 
­ 6 0 
177 
21 
22 
M i o Eur 
3 275 
1 115 
861 
246 
504 
549 
1 5 5 6 
45 
3 593 
528 
2 735 
881 
587 
277 
486 
504 
825 
63 
2 036 
480 
640 
234 
274 
- 3 1 
18 
45 
731 
­ 1 8 
1 557 
48 
514 
147 
49 
194 
73 
51 
482 
255 
114 
28 
54 
31 
12 
32 
­ 1 0 8 
­ 6 5 
166 
19 
20 
­ 5 
7 243 
828 1 008 
1 682 
531 526 
494 834 
654 688 
1 523 
42 
5165 
1 402 
53 
4 923 
6 9 4 4 
885 994 
1 328 
646 663 
472 682 
571 703 
886 
73 
2 376 
­ 5 9 
­ 1 1 5 
22 
82 
637 
­ 3 1 
2 789 
166 
136 
66 
55 
257 
27 
52 
29 
808 
84 
3 487 
299 
14 
354 
­ 1 3 7 
152 
- 1 4 
594 
­ 3 1 
1 436 
967 
143 
120 
159 
60 
62 
964 
235 
260 
23 
48 
33 
­ 9 1 ­ 1 1 7 
­ 1 1 5 
109 136 
14 12 
27 29 
CRÉDITS 
4 0 2 5 4 228 
1 115 
929 
505 
664 
812 
1 320 
4Í 
5 243 
1 043 
1 032 
561 
655 
937 
1 464 
51 
5 557 
DÉBITS 
4 1 8 9 3 8 4 0 
1 369 
884 
678 
526 
732 
733 
93 
3 795 
SOLDE 
­ 1 6 4 
­ 2 5 4 
45 
­ 1 7 3 
138 
80 
587 
­ 5 2 
1 4 4 8 
798 
799 
758 
649 
836 
933 
98 
3 078 
388 
245 
233 
­ 1 9 7 
6 
101 
531 
­ 4 7 
2 479 
CRÉDITS 
535 
160 
67 187 63 58 
525 
168 
61 168 64 64 
DÉBITS 
620 
270 
135 26 54 35 
516 
274 
129 26 50 37 
SOLDE 
16c 
­ 1 1 0 
­ 6 8 
162 
9 
23 
10 
­ 1 0 6 
­ 6 7 
142 
14 
27 
A . 2.4 Revenus du capital 
3 697 
1 003 
a)932 
425 
498 
839 
1 259 
48 
3 1 1 0 
3 821 
895 
a)877 
696 
602c 
750 
854 
122 
2 1 1 0 
­ 1 2 4 
108 
a)55 
­ 2 7 1 
­104c 
89 
405 
­ 7 4 
1 000 
494 
162 
69 
137 
68 
514 
262 
136 
26 
39 
903 
278 
718c 
763 
63c 
997 
535 
860c 
747 
117c 
­ 9 4 
­ 2 5 7 
­142c 
16 
-54e 
7 243 
1 834 
1 682 
1 057 
1 328 
1 342 
2 925 
95 
10 088 
6 9 4 4 
1 879 
1 328 
1 309 
1 154 
1 274 
1 694 
157 
5 863 
299 
­ 4 5 
354 
­ 2 5 2 
174 
68 
1 231 
­ 6 2 
4 225 
1 906 
703 
1 216e 
1 602 
111c 
1 892 
1 23 ï 
1 462c 
1 497 
239 c 
14 
­528 
-246r 
105 
­128e 
A. 2.5 Revenus du travai l 
179 
173 
80 
967r 
309 
120 
295 
126 
117 
341 
310 
148 
295 
27 
41 
964 
517 
235 
50 
100 
62 
557 
53 
80 
­20c 
­100 
­ 6 7 
111 
29 
­116 
146 
39 
­ 2 0 8 
­ 115 
245 
26 
56 
­216 
257 
68 
176 
See lootnotes pages 188 and 189 Voie notas pages 188 et 189 
BALANCE OF PAYMENTS 9 BALANCE DES PAIEMENTS 
Α. 2.6 Governmer 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
27) UK 
IRL 
28) DK 
29) US 
30) J 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
28) DK 
31) US 
J 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
27) UK 
IRL 
28) DK 
29)31) US 
30) J 
Α. 2.7 Other servie 
EUR­9 
EUR­β 
14)15) 
2 2 ) 3 2 ) D 
1 17 F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
22)24)33) UK 
IRL 
26)28) DK 
22)29) US 
J 
EUR­9 
EUR­β 
1 5 ) 2 2 ) 3 2 ) D 
17 F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
22)24)33) UK 
IRL 
26)28) DK 
26) US 
J 
EUR­9 
EUR­6 
14)16) 
2 2 ) 3 2 ) D 
1 1 7 F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
22)26) UK 
IRL 
26)28) DK 
26)29) US 
J 
1972 
III 
t transact 
861 
517 
96 
46 
120 
82 
96 
: 
580 
• 428 
129 
120 
31 
115 
33 
242 
1 2 3 4 
: 433 
388 
­ 2 4 
15 
5 
49 
­ 1 4 6 
­ 6 5 4 
tea 
1 969 
638 
508 
312 
282 
229 
678 
120 
778 
2 092 
820 
369 
443 
252 
208 
336 
77 
288 
; ­ 1 2 3 
­ 1 8 2 
139 
­ 1 3 1 
30 
21 
342 
43 
490 
IV 
tions n.i.e. 
885 
596 
64 
30 
117 
78 
108 
648 
546 
219 
122 
20 
148 
37 
255 
; 
1 304 
• 339 
377 
­ 5 8 
10 
­ 3 1 
41 
­ 1 4 7 
: 
­ 6 5 6 
1 878 
587 
504 
290 
273 
224 
714 
14Ó 
893 
2 311 
898 
419 
456 
291 
247 
329 
88 
263 
• ­ 4 3 3 
­ 3 1 1 
85 
­ 1 6 6 
­ 1 8 
­ 2 3 
385 
52 
630 
I 
842 
516 
57 
19 
162 
88 
125 
: 
1973 
II III 
CREDIT 
986 
575 
73 
16 
238 
84 
101 
: 
362c 481 
180 
. 4 5 9 
62 
127 
46 
175 
49 
256 
; 
1 172 
14 
• 383 
454 
­ 7 0 
­ 2 7 
­ 1 3 
39 
­ 1 3 1 
: 
­ 8 1 0 
166 
1 839 
400 
531 
339 
307 
262 
7 3 2 
127 
1 037 
264 
: 2 208 
762 
447 
497 
280 
222 
334 
85 
301 
632 
­ses 
­ 3 6 2 
84 
­ 1 5 8 
27 
40 
398 
42 
736 
­ 3 6 8 
173 
975 
640 
49 
16 
184 
86 
102 
460 
137 
DEBIT 
. 555 
143 
125 
31 
209 
47 
237 
1 127 
18 
NET 
431 
432 
­ 5 2 
­ 1 5 
29 
37 
­ 1 3 6 
: 
­ 6 4 β ι 
155 
. 539 
142 
126 
21 
209 
41 
256 
1 0 1 1 
11 
436 
498 
­ 7 7 
­ 5 
­ 2 5 
45 
­ 1 5 4 
; 
­ 5 5 1 
126 
CREDIT 
1 866 
484 
548 
291 
298 
245 
730 
137 
983 
249 
1 903 
445 
578 
350 
277 
253 
700 
154 
972 
267 
DEBIT 
• 2 1 4 6 
700 
471 
440 
289 
245 
343 
86 
• 2 248 
789 
480 
444 
295 
240 
322 
86 
278c 264 
612 616 
NET 
: ­ 2 7 9 
­ 2 1 6 
77 
­ 1 4 9 
9 
0 
387 
5 Í 
705 
­ 3 6 3 
­ 3 4 5 
­ 3 4 4 
98 
­ 9 4 
­ 1 8 
13 
378 
68 
708 
­ 3 4 9 
IV 
M i o 
955 
603 
59 
24 
185 
84 
96 
872 
135 
53Ó 
162 
143 
22 
147 
56 
276 
1 110 
16 
426 
441 
­ 8 4 
2 
38 
28 
­ 1 8 0 
; 
­ 2 3 8 
119 
. 2 099 
454 
646 
369 
334 
296 
750 
159 
1 091 
275 
• 2 3 9 4 
825 
481 
503 
310 
275 
338 
98 
298 
696 
­ 2 9 5 
­ 3 7 1 
165 
­ 1 3 4 
24 
21 
412 
6 Í 
793 
­ 4 2 1 
1974 
1 II 
Eur 
1 867 
559 608 
118 
18 29 
168 139 
111 117 
139 107 
: : 
616 662 
. 1 027 
149 102 
264 
24 21 
187 174 
51 55 
297 314 
1 145 1 195 
84Ò 
410 506 
­ 1 4 6 
­ 6 8 
­ 1 9 ­ 3 5 
60 62 
­ 1 5 8 ­ 2 0 7 
­ 5 2 9 ­ 5 3 3 
: 4 442 
493 486 
1 271 
449 414 
374 351 
308 296 
836 838 
150 183 
1 1 4 9 1 1 5 8 
5 490 
1 033 965 
1 059 
562 545 
344 368 
310 304 
363 380 
95 102 
326 296 
. ­ 1 047 
­ 5 4 0 ­ 4 7 9 
212 
­ 1 1 3 ­ 1 3 0 
30 ­ 17 
­ 2 ­ 8 
473 458 
55 81 
823 862 
III IV 
1976 
I 
A. 2.6 Transact 
CRÉDITS 
1 013 1 042 
620 639 
35 58 
38 4 5 
201 177 
119 123 
109 121 
: : 
661 747 
DEBITS 
• 480 607 
138 188 
80 128 
37 24 
178 222 
47 45 
306 319 
; ; 
1 3 1 0 1 2 1 6 
SOLDE 
533 435 
482 451 
­ 4 5 ­ 7 0 
1 21 
23 ­ 4 5 
72 78 
­ 1 9 7 ­ 1 9 8 
't ; 
­ 6 4 9 ­ 4 6 9 
CRÉDITS 
2 454 2 588 
626 608 
700 763 
425 452 
385 403 
318 362 
840 857 
179 192 
1 1 7 2 1 2 4 1 
: : 
DÉBITS 
2 747 3 034 
1 012 1 038 
536 564 
499 647 
400 423 
300 362 
408 360 
97 105 
293 291 
: : 
SOLDE 
; ­ 2 9 3 ­ 4 4 7 
­ 3 8 6 ­ 4 3 0 
164 199 
­ 7 4 ­ 1 9 6 
­ 1 5 ­ 2 0 
18 0 
432 497 
82 87 
879 950 
1 084 
598 
a) 130 
35 
28r 
146 
131 
722 
609 
125 
a) 190 
36 
45e 
47 
320 
1 073 
475 
473 
a) ­ 6 0 
­ 1 
­ 1 7 e 
99 
­ 1 8 9 
­ 3 5 1 
2 785 
594 
855 
538 
539c 
353 
852 
170 
1 0 9 2 
3 257 
1 231 
694 
572 
504r 
337 
397 
103 
291 
­ 4 7 2 
­ 6 3 7 
161 
­ 3 4 
35r 
16 
455 
67 
801 
II 
I­
1974 
II 
1975 
ons gouvernementa les n.c.a 
638 
31 
37r 
152 
102 
53 
44r 
47 
536 
­ 2 2 
­ 7 c 
105 
1 867 
1 167 
118 
47 
307 
228 
246 
; : 
1 2 7 8 
t 
: 1 027 
251 
164 
45 
361 
106 
611 
2 340 
840 
916 
­ 1 4 6 
2 
­ 5 4 
122 
­ 3 6 5 
­ 1 0 6 2 
: 
1 236 
66 
65c 
298 
227 
89 
89c 
94 
r : 
1 009 
­ 2 3 
­ 2 4 c 
204 
: 
A. 2.7 Aut res services 
642 
427 
600c 
391 
: 
220c 
1 155 
653 
498c 
372 
117e 
. 
­ 5 1 3 
­ 2 2 6 
102e 
19 
103c 
4 4 4 2 
979 
1 271 
863 
725 
604 
1 674 
333 
2 307 
: 
5 490 
1 998 
1 059 
1 107 
712 
614 
743 
197 
622 
­ 1 047 
­ 1 0 1 9 
212 
­ 2 4 3 
13 
­ 1 0 
931 
136 
1 685 
1236 
965 
1 139' 
744 
: 
390c 
; 
2 386 
1 225 
1 002c 
709 
220c 
­ 1 150 
­ 2 6 Ó 
137c 
36 
' 
170c 
See footnotes pages 188 ana 189. Voie notes pages 188 et 189 
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BALANCE OF PAYMENTS 9 BALANCE DES PAIEMENTS 
1972 
III IV 
Β. UNREQUITED TRANSFERS 
EUR­9 
EUR­β 
D 
D F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
EUR­9 
EUR­β 
D DF 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
EUR­9 
EUR­β 
D DF 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
OK 
US 
J 
B. 1 PRIVATE TRI 
EUR­9 
EUR­6 
D DF 
1 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
EUR­9 
EUR­β 
D 
D F 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
EUR­9 
EUR­β 
D l , r 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
229 
402 
280 
109 
129 
15 
; 
1 278 
764 
257 
162 
266 
25 
­ : 
­ 1 4 4 1 
­ 1 049 
­ 3 6 2 
23 
­ 1 0 
­ 4 3 
­ 1 3 7 
­ 1 0 
­ 8 6 3 
\ N S F E R S 
645 
43 
185 
204 
97 
129 
; 
1 165 
690 
437 
36 
6l ' 
164 
­ 6 8 3 
­ 6 4 7 
­ 2 6 2 
168 
2 
46 
­ 3 5 
­ 2 5 8 
329 
432 
297 
113 
126 
5 
• 
1 329 
870 
405 
146 
268 
28 
­ 1 684 
­ 1 000 
­ 4 3 8 
­ 1 0 8 
­ 6 
­ 3 3 
­ 1 3 0 
­ 2 3 
­ 8 0 9 
43 
181 
160 
99 
128 
671 
384 
367 
58 
169 
12 
­ 9 9 6 
­ 6 2 8 
­ 2 0 3 
­ 2 0 7 
1 
41 
41 
­ 8 
­ 2 6 6 
I 
316 
414 
334 
129 
139 
54 
35 
; 
1 385 
782 
265 
197 
476 
38 
64 
­ 1 4 2 4 
­ 1 069 
­ 3 6 8 
69 
12 
­ 6 8 
­ 3 3 7 
16 
­ 6 4 5 
­ 1 9 
! 
46 
126 
139 
116 
133 
7 
23 
! 
684 
360 
38 
65 
187 
10 
32 
­ 7 0 7 
­ 6 3 8 
­ 2 3 4 
101 
4 
60 
­ 5 4 
­ 3 
­ 1 6 9 
0 
1973 
II III 
CREDIT 
380 
602 
378 
142 
158 
98 
28 
324 
505 
267 
133 
189 
128 
28 
DEBIT 
; 
1 553 
947 
298 
222 
505 
46 
144 
NET 
­ 1 617 
­ 1 173 
­ 3 4 5 
80 
1 
­ 8 0 
­ 3 4 7 
52 
­ 8 7 1 
­ 1 1 6 
: 
1 662 
887 
263 
201 
350 
46 
74 
­ 1 790 
­ 1 338 
­ 3 8 2 
4 
­ 6 
­ 6 8 
­ 1 6 1 
82 
­ 6 4 8 
­ 4 6 
CREDIT 
44 
179 
156 
132 
144 
9 
27 
DEBIT 
731 
475 
30 
62 
223 
7 
49 
NET 
­ 7 8 5 
­ 6 8 7 
­ 2 9 6 
126 
2 
70 
­ 7 9 
2 
­ 1 8 6 
­ 2 2 
45 
162 
166 
119 
143 
10 
26 
; 
851 
478 
23 
66 
170 
10 
49 
­ 9 2 8 
­ 8 0 6 
­ 3 1 6 
143 
­ 2 
53 
­ 2 7 
Ó 
­ 1 7 9 
­ 2 3 
IV 
1974 
I II 
M i o Eur 
411 
478 
270 
133 
208c 
76 
30 
1 601 
889 
220 
166 
370 
42 
102 
­ 1 679 
­ 1 190 
­ 4 1 1 
50 
5 
­ 3 3 
­ 1 6 2 
34 
­ 9 0 1 
­ 7 2 
70 
187 
156 
121 
156 
3 
27 
795 
439 
41 
68 
193 
14 
64 
­ 8 0 7 
­ 7 2 6 
­ 2 5 2 
115 
2 
53 
­ 3 7 
­ 1 1 
­ 4 2 8 
­ 3 7 
458 360 
772 
215 203 
142 123 
211 207 
77 84 
; 
1 603 1 535 
1 500 
263 256 
191 206 
446 436 
63 46 
­ 3 291 
­ 1 1 4 5 ­ 1 1 7 5 
­ 7 2 8 
­ 4 7 ­ 5 3 
­ 2 ­ 1 0 
­ 4 9 ­ 8 2 
­ 2 3 5 ­ 2 2 9 
14 38 
­ 2 500 ­ 1 5 2 8 
56 64 
397 
131 130 
129 109 
164 160 
6 12 
751 763 
776 
33 20 
64 82 
207 194 
25 11 
: : 
­ 1 472 
­ 6 9 5 ­ 6 9 9 
­ 3 7 9 
98 110 
2 ­ 2 
66 27 
­ 4 3 c ­ 3 4 
­ 1 9 1 
­ 1 9 8 ­ 2 1 9 
III IV 
B. 
CRÉDITS 
• ; 
418 335 
477 453 
278 248 
1 2 Í 1 2 Í 
218 266 
70 98 
DÉBITS 
1 760 1 863 
1 080 946 
195 261 
191 22Ó 
444 482 
48 45 
SOLDE 
­ 1 9 3 5 ­ 2 1 3 4 
­ 1 342 ­ 1 528 
­ 6 0 3 ­ 4 9 3 
83 ­ 1 3 
­ 3 ­ 1 
­ 7 0 ­ 9 9 
­ 2 2 6 ­ 2 1 6 
22 53 
­ 9 8 6 ­ 8 2 1 
CRÉDITS 
Γ ζ 
68 63 
259 225 
156 134 
107 105 
169 172 
5 : 
DÉBITS 
881 844 
628 474 
16 25 
80 84 
213 239 
13 : 
SOLDE 
­ 1 013 ­ 8 9 7 
­ 8 1 3 ­ 7 8 1 
­ 3 6 9 ­ 2 4 9 
140 109 
2 3 
27 21 
­ 4 4 ­ 6 7 
­ 8 : 
­ 2 1 3 ­ 1 9 5 
1975 
I II 
I­
1974 
II 
1975 
TRANSFERTS UNILATÉRAUX 
451 
549 
290 
185c 
125 
346 
86 
; 
1 677 
982 
220 
261c 
218 
446e 
54 
­ 1 684 
­ 1 226 
­ 4 3 3 
70 
­ 7 6 c 
­ 9 3 
­ 1 0 0 
32 
­ 8 4 7 
E 
; 
64 
286 
181 
33c 
111 
164 
: 
; 
768 
565 
200 
88c 
84 
181 
­ 9 7 5 
­ 7 0 4 
­ 2 7 9 
­ 1 9 
­ 5 5 c 
27 
­ 1 7 
­ 1 6 5 
373 
450 
169c 
121 
92r 
1 686 
3 0 Ï 
288c 
263 
77c 
­ 1 313 
149 
­ 1 1 9 c 
­ 1 4 2 
15c 
818 
772 
418 
265 
418 
161 
; 
3 1 3 8 
1 500 
519 
397 
882 
109 
­ 3 291 
­ 2 320 
­ 7 2 8 
­ 1 0 0 
­ 1 2 
­ 1 3 1 
­ 4 6 4 
52 
­ 4 028 
824 
740 
354r 
246 
178r 
3 363 
5 2 Í 
549c 
481 
131c 
­ 2 539 
219 
­ 1 9 5 e 
­ 2 3 5 
47c 
; 
. 1 T R A N S F E R T S PRIVÉS 
61 
306 
35c 
103 
677 
285 
76e 
101 
; 
­ 6 1 6 
21 
­ 4 1 c 
2 
120 
397 
261 
238 
324r 
18r 
1 514 
776 
53 
146 
401 
36 
­ 1 4 7 2 
­ 1 394 
­ 3 7 9 
208 
0 
93 
­ 7 7 
­ 1 8 
­ 4 1 7 
125 
487 
68e 
214 
1 445 
485 
164r 
185 
: 
­ 1 320 
2 
­ 9 6 e 
29 
178 
See tootnotss pages 188 and 189. Voie notes pages 188 et 189 
BALANCE OF PAYMENTS 9 BALANCE DES PAIEMENTS 
Β. 2 OFFICIAL Τ 
EUR-9 
EUR-β 
D l )r 
Ν 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
34) DK 
US 
J 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
Ν 
Belg-Lux 
35) 36) UK 
IRL 
34) DK 
37) US 
EUR-9 
EUR-β 
D 
D F 
I 
Ν 
Belg-Lux 
35) 36) UK 
IRL 
DK 
37) US 
J 
C. TOTAL (A + 
EUR-9 
EUR-β 
D 
D F 
I 
Ν 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
EUR-9 
EUR-6 
D 
D F 
I 
Ν 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
EUR-9 
EUR-β 
D 
D F 
I 
Ν 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
1972 
III 
RANSFER 
: 
186 
217 
76 
12 
0 
\ 
i 
588 
327 
221 
101* 
102 
• 
- 768 
-402 
- 1 1 0 
-145 
- 1 2 
- 8 9 
- 102 
; 
-605 
Β) 
13 435 
8 308 
6 488 
3 987 
7 769 
1385 
! 
ΐ 
13718 
8317 
5 956 
3 767 
8106 
1425 
' 
814 
-283 
- 9 
532 
354 
220 
-337 
- 4 0 
- 3 351 
IV 
S 
286 
251 
137 
14 
0 
ί 
658 
486 
38 
88 
89 
16 
'■ 
­ 588 
­372 
­235 
99 
­ 6 
­ 7 4 
­ 8 9 
­ 1 5 
­553 
15 627 
9 509 
6 477 
4 439 
9197 
1 55Ó 
; 
14 582 
9 387 
6 875 
4 065 
9 063 
1 608 
'· 
1 628 
1 045 
122 
­398 
385 
374 
134 
­ 5 8 
­ 1 049 
I 
; 
270 
288 
195 
14 
6 
47 
3 
701 
422 
227 
142 
289 
28 
22 
­ 7 1 7 
­431 
­ 1 3 4 
­ 3 2 
8 
­ 1 2 8 
­283 
19 
­476 
­ 1 9 
14 933 
9 685 
6 584 
4 593 
8 944 
1 564 
8176 
; 
14 448 
9 852 
6 200 
4 279 
9 796 
1 691 
7 746 
368 
485 
­167 
­ 6 1 6 
342 
314 
­852 
­127 
­ 2 7 1 
430 
1973 
II III 
CREDIT 
: 
336 
423 
222 
10 
14 
89 
ï 
: 
279 
343 
101 
14 
46 
118 
2 
DEBIT 
822 
472 
268 
16Ó 
282 
39 
95 
NET 
­732 
­486 
­ 4 9 
­ 4 6 
­ 1 
­ 150 
­268 
50 
­685 
­ 9 4 
811 
409 
240 
135 
180 
36 
25 
­ 8 6 2 
­ 5 3 2 
­ 6 6 
­ 1 3 9 
­ 4 
­121 
­ 1 3 4 
82 
­469 
­ 2 3 
CREDIT 
16 568 
10 806 
6 306 
4 947 
9 604 
1 718 
8 834 
DEBIT 
; 
15 703 
10 466 
6 908 
4 76Ó 
10 008 
1 859 
9184 
NET 
1 261 
865 
340 
­602 
471 
187 
­404 
­141 
­751 
­350 
17 231 
10 304 
6 930 
5 053 
9 220 
1 904 
8 801 
: 
16 601 
10 630 
6 951 
4 889 
9 613 
1847 
8 725 
419 
630 
­ 3 2 6 
­ 2 1 
­ 2 8 
164 
­393 
57 
­813 
76 
IV 
Mie 
341 
291 
114 
12 
52 
73 
3 
806 
450 
179 
98 
177 
28 
38 
­772 
­465 
­159 
­ 6 5 
3 
­ 8 6 
­125 
45 
­473 ­ 3 5 
19 325 
11 871 
7117 
5 668 
10 308 
2 041 
10 399 
17 821 
11 755 
7 834 
6 409 
10 968 
2 216 
10 646 
1 810 
1 504 
116 
­717 
648 
259 
­660 
­175 
2 105 
­247 
1 
Eur 
402 
97 
12 
47 
71 
'. 
852 
229 
127 
239 
38 
; 
1974 
II 
: 
296 
375 
111 
14 
47 
72 
: 
772 
724 
236 
123 
242 
35 
; 
­ 1 820 
­450 
­145 
­ 4 
­115 
­192 
33 
­ 2 302 
­476 
349 
­164 
­ 8 
­109 
­195 
37 
­ 1 309 
: 
20 634 21 774 
26 621 
7 401 7 964 
6 307 6 74Í 
10 952 
2 067 
12 032 
2 241 
: 
18 307 20 076 
29 484 
9 519 9 871 
6 02Ó 6 836 
13 026 
2 507 
'■ 
­
2 327 
­2118 
285 
288 
­ 2 074 
­440 
1 057 
13 906 
2 488 
2067 
1 698 
2 863 
­ 1 907 
318 
­95 
­ 1 874 
­247 
­ 1 532 
III IV 
1 
CRÉDITS 
: Ï 
350 272 
218 227 
139 109 
14 16 
49 94 
65 : 
DÉBITS 
879 1 019 
452 472 
179 236 
111 136 
231 243 
35 : 
SOLDE 
­922' ­ 1 236' 
­ 529 ­747 
­234 ­244 
­57 ­122 
­ 5 ­ 4 
­ 9 7 ­119 
­182 ­149 
30 : 
­773 ­626 
CRÉDITS 
22 430 23 514 
14 443 15 394 
9 313 8 913 
7 234 7 514 
12158 12 250 
2 25Ó 2 444 
DÉBITS 
21 756 20 494 
15 959 15 771 
10443 10 051 
6 977 7 228 
13 876 13 808 
2 364 2 446 
SOLDE 
­ 1 3 3 4 2125 
674 3 020 
­ 1 5 1 6 ­376 
­ 1 130 ­ 1 138 
381 333 
257 286 
­ 1 718 ­ 1 558 
­114 ­ 2 
­ 3 303 945 
1976 
I 
B. 
387 
a) 263 
109 
152c 
14 
182 
909 
a)417 
20 
173e 
134 
265 
­709 
­522 
a)­154 
89 
­21c 
­120 
­83 
­682 
20 564 
15 075 
7 893 
7 887c 
7 043 
11 605 
2 245 
18 966 
15 261 
8 225 
7 794c 
6 597 
12 686 
2 329 
1 619 
1 598 
­186 
­332 
93 
446 
­ 1 081 
­84 
2 310 
II 
l­ll 
1974 1975 
2 TRANSFERTS PUBLICS 
: 
312 
144 
134e 
18 
j 
: 
1 009 
16 
212c 
162 
; 
­697 
128 
­78c 
­144 
C. TC 
21 587 
8 642 
8 562c 
6 864 
2 453e 
; 
20 927 
8 648 
8142c 
6 768 
2 426c 
; 
î 
660 
­ 6 
420c 
96 
27e 
698 
375 
208 
26 
94 
143 
1 624 
724 
465 
25Ó 
481 
73 
­ 1 82Ó 
­926 
­349 
­309 
­12 
­224 
­387 
70 
­ 3 611 
699 
153 
286c 
32 
! 
1 918 
36 
385c 
296 
­ 1 219 
217 
­99c 
­264 
: 
TAL (A + B) 
42408 
26 621 
15 365 
13 048 
22 984 
4 308 
; 
38 383 
29 484 
19 390 
12 856 
26 932 
4 995 
­ 2 067 
4 025 
­ 2 863 
­ 4 025 
603 
193 
­ 3 948 
­687 
­475 
42151 
16 535 
1 6 449c 
13 907 
4 698r 
: 
39 893 
16 873 
15 936c 
13 365 
4 755c 
2 258 
­338 
513c 
542 
­57c 
See footnotes pages 188 and 189. Voie notas pages 188 et 189. 
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1972 
III IV Ι 
D. CAPITAL FLOWS OF NON­
MONETARY SECTORS 
EUR­9 
EUR­β 
38) D 
1)38) F 
38 t 
38 N 
38) Belg­Lux 
38) UK 
IRL 
38) DK 
38) US 
38) J 
1 384 
1 4 3 3 
316 
­ 1 3 6 
­ 1 2 9 
­ 1 0 0 
20 
­ 3 1 
­ 2 7 6 
D. 1 TOTAL ASSETS 
EUR­9 
EUR­β 
D 
1) F 
I 
N 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
­3ββ ' 
140 
548 
­ 5 2 2 
­ 3 1 1 
­ 2 2 1 
­ 7 9 6 
­ 1 369 
D. 1.1 Long­ te rm assets 
EUR­9 
EUR­6 
D 
1 , ,F 
N 
Belg­Lu 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
­ 1 086 
47 
­ 3 0 0 
­ 3 3 0 
­ 2 8 2 
­ 2 2 1 
­ 7 1 6 
­ 1 221 
­ 2 974 
­ 1 939 
­ 1 8 3 
­ 4 7 4 
­ 2 6 7 
­ 1 1 1 
­ 4 8 1 
183 
1 209 
­ 3 628 
­ 9 0 6 
­ 8 7 8 
­ 1 114 
­ 4 9 3 
­ 2 3 7 
­ 1 147 
­ 1 189 
­ 2 1 4 1 
­ 4 6 3 
­ 3 4 7 
­ 6 4 2 
­ 6 5 2 
­ 2 3 7 
­ 1 0 0 9 
­ 9 1 6 
D. 1.11 Privat· sector 
EUR­9 
EUR­β 
D D F 
N 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
­ 9 9 0 
102 
­ 2 7 7 
­ 3 3 1 
­ 2 6 9 
­ 2 1 6 
­ 6 8 9 
­ 8 0 0 
EUR­9 
EUR­β 
39) D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
40) UK 
IRL 
DK 
24) US 
41) J 
­ β 2 β 
­ 3 0 7 
­ 8 6 
­ 8 2 
­ 1 0 0 
­ 6 1 
­ 4 0 9 
­ 1 011 
­ 2 036 
­ 2 9 0 
­ 6 0 2 
­ 5 2 0 
­ 6 1 4 
­ 2 1 0 
­ 8 1 6 
­ 4 8 4 
­ 9 8 8 
­ 3 6 7 
­ 2 1 3 
­ 1 0 8 
­ 3 1 4 
14 
­ 4 8 3 
­ 2 8 7 
2 005 
2 1 8 7 
440 
­ 2 1 3 
­ 1 9 8 
­ 2 1 1 
­ 2 2 5 
90 
­ 2 9 1 
­ 1 6 3 
­ 1 3 1 4 
­ 3 9 5 
­ 7 3 
­ 1 4 3 
­ 3 4 4 
­ 3 5 9 
­ 1 260 
­ 3 441 
­ 8 7 1 
­ 2 082 
­ 4 2 1 
­ 4 9 7 
­ 4 7 0 
­ 3 3 5 
­ 3 5 9 
­ 8 8 0 
­ 2 836 
­ 8 0 8 
­ 1 837 
­ 2 7 5 
­ 4 2 2 
­ 4 4 8 
­ 3 3 3 
­ 3 5 9 
­ 7 6 5 
­ 2 244 
­ 6 1 8 
1973 
II 
NET 
659 
1 318 
­ 1 8 7 
­ 6 8 
­ 3 4 0 
­ 6 4 
592 
164 
46 
­ 6 4 8 
NET 
­ 2 367 
­ 3 9 4 
­ 5 6 6 
­ 8 4 1 
­ 3 4 4 
­ 2 2 2 
­ 5 4 6 
­ 1 421 
­ 7 1 7 
NET 
­ 1 419 
­ 2 4 8 
­ 3 5 1 
­ 2 4 0 
­ 3 5 8 
­ 2 2 2 
­ 5 4 4 
­ 1 302 
­ 7 1 3 
NET 
­ 1 240 
­ 5 7 
­ 3 4 9 
­ 2 6 3 
­ 3 4 9 
­ 2 2 2 
­ 5 2 8 
­ 9 1 6 
­ 6 3 2 
III 
1 8 9 6 
721 
131 
1 235 
­ 3 0 7 
­ 8 4 
­ 1 7 
99 
311 
­ 5 5 1 
­ 1 3 3 6 
­ 4 0 7 
479 
­ 6 7 2 
­ 5 1 3 
­ 2 2 2 
­ 7 8 3 
­ 1 359 
­ 1 085 
­ 1 926 
­ 5 3 8 
­ 5 0 2 
­ 1 8 6 
­ 4 7 8 
­ 2 2 2 
­ 7 3 5 
­ 1 090 
­ 1 053 
­ 1 700 
­ 3 7 6 
­ 4 5 9 
­ 1 7 9 
­ 4 7 2 
­ 2 1 4 
­ 6 9 1 
­ 6 9 2 
­ 9 7 4 
D. 1.111 Direct investment 
NET 
­ 5 9 0 
­ 2 8 9 
­ 1 4 0 
­ 1 1 2 
­ 3 3 
­ 1 6 
­ 6 2 6 
­ 2 1 4 5 
­ 2 5 8 
­ 6 1 4 
­ 2 3 8 
­ 1 1 1 
­ 4 7 
­ 1 9 5 
­ 2 3 
­ 6 5 3 
­ 7 8 0 r 
­ 2 7 5 
­ 7 7 7 
­ 3 2 9 
­ 1 0 1 
­ 6 9 
­ 2 1 0 
­ 7 8 
­ 9 9 3 
­ 4 1 0 r 
­ 5 6 3 
IV 
1974 
I II 
M i o Eur 
782 
­ 2 5 4 
166 
1 124 
­ 3 1 8 
64 
6 
218 
­ 1 124 
­ 1 699 
­ 3 581 
­ 1 792 
­ 7 9 9 
­ 3 3 7 
­ 4 3 3 
­ 2 2 0 
­ 1 581 
­ 2 537 
­ 1 440 
­ 1 949 
­ 7 9 4 
­ 4 3 8 
­ 75 
­ 4 2 2 
­ 2 2 0 
­ 1 308 
­ 1 932 
­ 1 229 
­ 1 7 0 4 
­ 6 3 6 
­ 4 2 4 
­ 4 3 
­ 4 0 5 
­ 1 9 7 
­ 1 169 
­ 1 186r 
­ 9 9 0 
­ 8 0 3 
­ 4 7 9 
­ 1 3 0 
9 
­ 1 8 2 
­ 2 1 
­ 8 7 4 
­ 7 6 9 r 
­ 4 1 4 
­ 1 1 7 0 
­ 3 0 1 9 ­ 1 8 0 
1 821 
132 331 
­ 8 1 ­ 2 1 9 
0 45 
645 733 
133 273 
­ 4 2 5 672 
­ 8 955 
­ 3 703 ­ 1 9 7 4 
­ 6 1 7 
­ 8 9 0 ­ 4 8 4 
­ 4 5 1 ­ 4 4 3 
­ 1 8 1 ­ 2 1 2 
­ 9 1 1 ­ 4 7 0 
­ 2 292 ­ 1 7 2 2 
­ 3 431 
­ 5 7 3 ­ 5 3 7 
­ 8 1 1 
­ 1 9 7 ­ 3 7 
­ 4 9 5 ­ 3 8 8 
­ 1 8 1 ­ 2 1 2 
­ 6 7 3 ­ 3 3 7 
­ 6 1 1 ­ 1 2 6 1 
­ 3 1 7 3 
­ 5 0 7 ­ 4 4 2 
­ 7 2 9 
­ 1 9 9 ­ 4 5 
­ 4 8 3 ­ 3 8 3 
­ 1 7 3 ­ 2 1 2 
­ 5 7 3 ­ 2 9 9 
­ 1 632 ­ 1 430 
III IV 
D. 
SOLDE 
1 0 9 8 ­ 1 9 2 
­ 1 221 ­ 2 3 
1 1 7 0 118 
1 131 346 
18 ­ 4 0 3 
0 ­ 2 3 0 
895 ­ 3 1 7 
81 137 
­ 6 7 4 ­ 3 456 
SOLDE 
­ 2 247 ­ 3 868 
­ 1 931 ­ 1 569 
868 ­ 9 8 7 
­ 3 9 3 ­ 3 9 8 
­ 5 7 3 ­ 5 4 2 
­ 2 1 8 ­ 3 7 2 
­ 6 2 9 ­ 1 344 
­ 1 5 7 5 ­ 3 972 
SOLDE 
­ 1 8 0 7 ' ­ 2 218 
­ 7 8 0 ­ 8 9 5 
­ 2 1 6 ­ 5 5 0 
10 91 
­ 6 0 3 ­ 4 9 2 
­ 2 1 8 ­ 3 7 2 
­ 4 9 4 ­ 1 165 
­ 1 9 0 2 ­ 3 526 
SOLDE 
­ 1 581 ­ 1 320 
­ 6 3 3 ­ 5 5 4 
­ 1 5 7 ­ 1 3 9 
7 86 
­ 5 8 8 ­ 3 5 5 
­ 2 1 0 ­ 3 5 8 
­ 4 6 6 ­ 9 7 8 
­ 1 8 0 8 ­ 2 834 
D. 1.111 Investissements ι 
SOLDE 
­ 1 552 
­ 3 5 5 ­ 3 2 2 
­ 2 3 1 
­ 2 0 ­ 4 0 
­ 3 6 4 ­ 1 6 0 
­ 1 9 ­ 4 1 
­ 6 3 7 ­ 7 7 1 
­ 9 8 7 ­ 1 187 
­ 1 089 ­ 9 4 4 
­ 4 2 1 ­ 4 3 4 
­ 2 6 ­ 9 3 
­ 1 0 1 ­ 1 
­ 4 5 1 ­ 2 6 8 
­ 9 0 ­ 1 4 8 
­ 6 7 7 ­ 6 3 9 
­ 1 4 7 2 ­ 2 1 3 6 
1976 
' II 
M l 
1974 1975 
CAPITAUX DES SECTEURS 
1 187 
241 
898 
287 
­ 1 9 8 
­ 4 1 
­ 5 2 4 
­ 1 0 6 
­ 9 2 4 
­ 7 1 9 
­ 1 0 1 2 
1 008 
­ 9 5 
­ 3 6 3 
­ 2 5 7 
­ 1 164 
­ 3 249 
­ 1 877 
­ 8 6 6 
­ 3 7 2 
­ 3 2 
­ 3 5 0 
­ 2 5 7 
­ 1 040 
­ 3 255 
NON MONÉTAIRES 
175 
­ 1 6 8 
­ 2 2 2 r 
­ 2 1 0 
­ 7 5 c 
; 
­ 1 1 7 Ò : 
­ 3 1 9 9 416 
1 821 : 
463 119 
­ 3 0 0 ­ 4 2 0 c 
45 ­ 2 5 1 
1 378 : 
406 ­ 1 8 1 Í 
247 : 
D. 1 T O T A L DES A V O I R S 
­ 9 7 6 
87 
­ 5 7 5 r 
­ 3 2 7 
­ 8 955 : 
­ 5 677 ­ 1 988 
­ 6 1 7 : 
­ 1 374 ­ 8 
­ 8 9 4 ­ 9 3 8 c 
­ 3 9 3 ­ 5 8 4 
­ 1 381 : 
­ 4 014 : 
D. 1.1 Avoirs a long t e r m e 
­ 8 8 8 
­ 2 4 
­ 3 2 7 r 
­ 3 2 7 
­ 3 431 
­ 1 1 1 0 ­ 1 754 
­ 8 1 1 : 
­ 2 3 4 ­ 5 6 
­ 8 8 3 ­ 6 7 7 r 
­ 3 9 3 ­ 5 8 4 
­ 1 0 1 0 : 
­ 1 872 : 
D. 1.11 Secteur privé 
­ 1 659 
­ 7 3 6 
­ 3 1 8 
­ 2 
­ 3 4 6 
­ 2 5 7 
­ 9 2 9 
­ 2 427 
«reets 
­ 4 4 5 
a ) ­ 1 1 9 
­ 2 3 Ó 
­ 4 1 
­ 5 9 1 
­ 9 8 3 
­ 8 0 2 
20 
­ 3 1 7 r 
­ 3 0 0 
­ 3 1 7 3 : 
­ 9 4 9 ­ 1 538 
­ 7 2 9 : 
­ 2 4 4 18 
­ 8 6 6 ­ 663c 
­ 3 8 5 ­ 5 5 7 
­ 8 7 2 : 
­ 3 062 : 
­ 3 7 6 
­ 5 8 e 
­ 6 0 
; 
­ 1 652 
­ 6 7 7 ­ 8 2 1 
­ 2 3 1 
­ 6 0 : 
­ 5 2 4 ­ 2 8 8 c 
­ 6 0 ­ 1 0 1 
­ 1 408 
­ 2 174 
180 
See footnotes pagai 188 and 189. Voie notes pages 188 et 189 
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1972 
III 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
- 1 1 7 
472 
- 1 1 0 
- 1 9 9 
- 1 2 2 
- 1 5 8 
- 2 7 3 
192 
EUR-9 
EUR-β 
D 
N 
Belg-Lux 
42) UK 
IRL 
DK 
US 
J 
- 2 4 7 
- 6 3 
- 8 1 
- 5 0 
- 4 7 
- 6 
- 7 
19 
IV 
- 7 5 7 
167 
- 2 1 8 
- 3 2 1 
- 1 6 1 
- 2 2 4 
- 2 8 3 
- 7 3 
- 2 9 1 
- 9 0 
- 7 1 
- 9 1 
- 3 9 
0 
- 5 0 
- 1 2 4 
D. 1.12 Public sector 
EUR-9 
EUR-6 
D 
F 
1 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
43) US 
J 
- 9 6 
- 5 5 
- 2 3 
1 
- 1 3 
- 6 
-2-1 
- 4 2 1 
D. 1.2 S h o r t - t e r m assets 
EUR-9 
EUR-6 
D 
D F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
720 
93 
848 
- 1 9 2 
- 2 9 
0 
- 8 0 
- 1 4 8 
- 1 0 5 
- 1 7 3 
155 
- 2 2 
- 3 8 
- 2 7 
- 1 9 3 
- 4 3 2 
- 1 487 
- 4 4 3 
- 5 3 1 
- 5 7 2 
59 
0 
- 1 3 8 
- 2 7 3 
D. 1.21 Private sector 
EUR-9 
EUR-β 
D 
1,.F 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
67G 
36 
86C 
- 1 9 2 
- 2 9 
C 
- 6 2 
- 1 4 8 
- 1 169 
- 1 3 7 
- 5 1 9 
- 6 7 2 
59 
0 
- 1 4 9 
- 2 7 3 
D. 1.22 Public sector 
EUR-9 
EUR-β 
D 
44) F 
1 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
43) US 
J 
4E 
5* 
- 1 2 
C 
C 
C 
- 1 E 
- 3 1 8 
- 3 0 6 
- 1 2 
0 
0 
0 
11 
I 
1973 
II III 
D. 1.112 Portfolio investment 
- 8 6 2 
84 
- 1 3 2 
- 2 8 6 
- 2 5 9 
- 2 5 9 
79 
26 
- 1 3 6 
NET 
- 4 9 6 
106 
- 1 6 0 
- 1 9 2 
- 9 8 
- 1 5 2 
158 
- 8 9 
- 9 9 
- 6 5 7 
17 
- 2 6 7 
- 8 0 
- 2 2 2 
- 1 0 5 
176 
- 1 6 1 
- 1 9 0 
D. 1.113 Other assets 
- 3 9 6 
- 7 0 
- 1 5 0 
- 5 0 
- 4 1 
- 8 4 
- 2 1 8 
- 1 2 5 
- 2 2 4 
- 2 4 5 
- 1 4 6 
- 7 5 
- 2 2 
- 2 
0 
- 1 1 5 
- 5 9 2 
- 1 9 C 
761 
26 
424 
327 
- 9 
C 
- 3 8 C 
- 6 0 5 
- 6 3 
641 
- 2 0 4 
427 
327 
_c 
C 
- 3 8 C 
- 6 0 S 
- 6 C 
NET 
- 1 3 0 
75 
- 7 8 
- 2 4 
- 5 6 
- 4 7 
- 3 3 
- 4 7 
- 2 5 8 
NET 
- 1 7 9 
- 1 9 1 
- 2 
23 
- 9 
0 
- 1 6 
- 3 8 6 
- 8 1 
- 2 6 6 
- 6 4 
- 9 1 
- 4 0 
- 4 0 
- 3 1 
126 
- 1 2 1 
- 2 2 1 
- 2 2 6 
- 1 6 2 
- 4 3 
- 7 
- 6 
- 8 
- 4 4 
- 3 9 8 
- 7 9 
NET 
- 9 4 8 
- 1 4 6 
- 2 1 5 
- 6 0 1 
14 
0 
- 2 
- 1 1 9 
- 4 
591 
131 
981 
- 4 8 6 
- 3 5 
0 
- 4 8 
- 2 6 9 
- 3 2 
NET 
- 9 5 3 
- 1 5 9 
- 2 0 7 
- 6 0 1 
14 
C 
C 
- 1 1 E 
1 - 2 
557 
97 
981 
- 4 8 6 
- 3 5 
0 
- 4 6 
- 2 6 9 
- 3 7 
NET 
227 E 
230 IS 
- 3 - E 
0 C 
0 C 
0 C 
0 - 2 
- 3 - 2 
34 
1 
C 
C 
C 
- 2 
6 
IV 
M i o 
- 5 0 6 
- 1 0 8 
- 1 0 9 
- 3 3 
- 1 2 7 
- 1 2 9 
158 
- 3 6 4 
- 3 4 3 
- 3 9 5 
- 4 8 
- 1 8 5 
- 1 9 
- 9 6 
- 4 7 
- 4 5 3 
- 5 3 
- 2 3 3 
- 2 4 5 
- 1 5 9 
- 1 4 
- 3 2 
- 1 7 
- 2 3 
- 1 3 9 
- 7 4 6 
- 2 3 9 
^ 1 632 
- 9 9 8 
- 3 6 1 
- 2 6 2 
- 1 1 
0 
- 2 7 3 
- 6 0 5 
- 2 1 1 
- 1 286 
- 6 5 2 
- 3 6 1 
- 2 6 2 
- 1 1 
0 
- 2 8 6 
- 6 0 5 
- 2 1 0 
; 
- 3 4 6 
Ó 
0 
0 
13 
- í 
1974 
I II 
Eur 
III IV 
1975 
I 
D. 1.112 Investissements de portefeuille 
- 8 5 4 
- 8 7 - 3 3 
- 2 5 8 
- 9 9 34 
- 1 1 0 - 1 3 9 
- 8 6 - 7 6 
257 213 
- 5 4 8 - 2 4 6 
- 7 6 9 
- 6 5 - 8 7 
- 2 4 0 
- 8 1 - 4 0 
- 9 - 8 4 
- 6 8 - 9 5 
- 1 9 3 259 
- 9 7 3 
- 2 5 7 
- 6 5 - 9 5 
- 8 2 
2 8 
- 1 2 - 5 
- 8 0 
- 1 0 0 - 3 8 
1 021 169 
- 5 522 
- 3 1 3 0 - 1 4 3 7 
194 
- 6 9 2 - 4 4 6 
44 - 5 5 
0 0 
- 2 3 8 - 1 3 3 
- 1 681 - 4 6 1 
- 5 704 
- 3 302 - 1 4 4 7 
194 
- 6 9 2 - 4 4 6 
44 - 5 5 
0 0 
- 2 3 2 - 1 2 2 
- 1 681 - 4 6 1 
182 
172 10 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
- 6 - 1 1 
SOLDE 
- 8 6 - 1 5 7 
- 1 5 2 - 6 7 
71 - 2 6 
56 99 
- 5 7 - 1 3 
- 4 - 1 5 0 
483 478 
- 2 4 3 - 5 6 3 
D. 1.113 Autres avoirs 
SOLDE 
- 4 0 5 - 2 2 1 
- 6 0 - 5 3 
- 2 0 2 - 2 1 
52 - 1 3 
- 8 0 - 7 4 
- 1 1 5 - 6 0 
- 2 7 2 - 8 1 7 
- 9 3 - 1 3 5 
D 
SOLDE 
- 2 2 6 - 8 9 8 
- 1 4 7 - 3 4 1 
- 5 9 - 4 1 1 
3 5 
- 1 5 - 1 3 7 
- 8 - 1 4 
- 2 8 - 1 8 7 
- 9 4 - 6 9 2 
SOLDE 
- 4 3 9 - 1 650 
- 1 161 - 6 7 4 
1 084 - 4 3 7 
- 4 0 2 - 4 8 9 
30 - 5 0 
0 0 
- 1 3 5 - 1 7 9 
327 - 4 4 7 
SOLDE 
- 4 5 9 - 1 320 
- 1 171 - 3 5 2 
1 084 - 4 2 9 
- 4 0 2 - 4 8 9 
30 - 5 0 
0 0 
- 1 0 9 - 2 1 2 
327 - 4 4 7 
D 
SOLDE 
20 - 3 3 0 
20 - 3 2 2 
0 - 8 
0 0 
0 0 
0 0 
- 2 6 33 
| 
- 2 0 5 
- 5 3 
- 1 7 3 
55 
- 1 463 
- 8 6 
a ) - 1 4 6 
- 1 1 6 
- 4 3 
- 3 9 3 
19 
II 
: 
- 3 8 6 
- 2 3 2 
; 
- 4 0 
r - 2 5 9 c 
- 8 
1.12 Secteur public 
- 2 1 8 
- 1 3 0 
- 5 4 
- 3 0 
- 4 
0 
- 1 1 1 
- 8 2 8 
1 158 
- 1 4 6 
1 380 
- 6 3 
- 1 3 
0 
- 1 2 4 
5 
- 8 6 
- 4 4 
- 1 0 c 
- 2 7 
I-
1974 
- 8 5 4 
- 1 2 0 
- 2 5 8 
- 6 5 
- 2 4 9 
- 1 6 2 
470 
- 7 9 4 
- 7 6 9 
- 1 6 2 
- 2 4 0 
- 1 2 1 
- 9 3 
- 1 6 3 
252 
- 9 4 
- 2 5 7 
- 1 6 0 
- 8 2 
10 
- 1 7 
- 8 
- 1 3 8 
1 190 
II 
1975 
- 5 9 1 
- 4 0 5 
- 1 2 6 
- 3 7 5 c 
- 5 1 
- 2 1 6 
- 7 4 
- 1 4 r 
- 2 7 
D. 1.2 Avoirs à cour t t e r m e 
- 8 8 
111 
- 2 4 8 c 
0 
D. 1.21 Soctoui privé 
971 
- 3 3 3 
1 380 
- 6 3 
- 1 3 
0 
- 8 6 
5 
- 1 9 6 
111 
- 2 4 8 c 
0 
. 1.22 Secteuc public 
j 
187 
a ) : 
0 
0 
0 
- 3 8 
; 
108 
6 
0 
0 
- 5 522 
- 4 567 
194 
- 1 138 
- 1 1 
0 
- 3 7 1 
- 2 1 4 2 
- 5 704 
- 4 74S 
194 
- 1 138 
- 1 1 
0 
- 3 5 4 
- 2 1 4 2 
182 
182 
C 
C c c 
- 1 7 
- 2 3 4 
48 
- 2 6 1 r 
0 
- 5 2 9 
48 
- 2 6 1 r 
0 
, 
295 : 
0 
0 
0 
. 
See footnotes pages 188 and 189. Voie notes pages 188 et 189. 
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1972 
III IV 
1973 
III IV 
1974 
IV 
1975 
I II 1974 
D. 2 TOTAL LIABILITIES M i o Eur D. 2 T O T A L DES E N G A G E M E N T S 
EUR-9 
EUR-6 
D 
D F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
1 75Ò 
1 293 
-232 
386 
182 
121 
816 
1 093 
664 
- 1 0 3 3 
695 
640 
226 
126 
667 
2 398 
3 319 
2 682 
513 
- 7 0 
146 
148 
1035 
3150 
708 
NET 
3 026 
1 712 
379 
773 
4 
158 
1 138 
1467 
69 
3 031 
1 128 
-348 
1 907 
206 
138 
766 
1 670 534 
4 363 
1 538 965 
1 461 115 284 
1 587 
1413 -159 
7 783 
684 1 794 
2 438 
1 021 814 
370 224 
181 257 
1 556 1 203 
1 867 2 394 
SOLDE 
3 345 
710 
302 
1 524 
591 
218 
1 524 
901 
3 677 
1 546 
1 106 
744 
139 
142 
1 027 
516 
1 906 
1 253 
-110 
382 
165 
216 
640 
2 325 
1 151 
-255 
353e 
117 
7 783 
2 478 
2 438 
1 835 
594 
438 
1 759 
4 261 
D. 2.1 Long- term liabil it ies 
EUR-9 
EUR-Θ 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
2 050 
552 
343 
782 
198 
175 
647 
1 134 
1 778 
390 
268 
764 
204 
152 
375 
2 234 
D. 2.11 Private sectoc 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
46) UK 
IRL 
DK 
24) US 
41) J 
EUR-9 
EUR-β 
46) D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
1 917 
514 
352 
659 
211 
181 
609 
938 
650 
300 
89 
73 
87 
101 
234 
146 
576 
275 
204 
- 3 1 
105 
23 
131 
661 
1 614 
411 
283 
571 
191 
158 
505 
2 1 2 0 
1 0 7 6 
343 
180 
246 
211 
95 
217 
206 
250 
209 
63 
- 1 9 
- 1 7 
14 
145 
1 629 
1 936 
1 110 
350 
165 
132 
179 
827 
3 1 3 0 
- 1 6 5 
1 928 
1 069 
375 
163 
132 
189 
84G 
3 083 
- 1 6 5 
NET 
1 800 
1 020 
104 
516 
2 
158 
990 
1 457 
3 651 
1 235 
212 
1 779 
287 
138 
652 
1 457 
- 6 2 
NET 
1 8 1 8 2 670 
989 
137 
518 
6 
168 
994 
1 118 
- 2 8 4 
1 124 
212 
905 
287 
142 
617 
1 772 
- 4 7 
D 2.111 Diteet Investment 
NET 
600 
174 
129 
12 
158 
127 
143 
322 
28 
871 
487 
71 
68 
83 
162 
497 
466 
-104 
1 129 
432 
171 
161 
266 
99 
147 
739 
31 
D. 2.112 Portfolio Investment 
NET 
344 
29G 
114 
- 8 3 
- 2 4 
41 
366 
214 
270 
- 1 1 
- 5 9 
4 
10 
179 
1 494 391 
- 1 9 2 - 9 0 
470 
611 
- 6 
- 1 4 2 
- 1 
8 
120 
875 
- 6 5 
3 262 
1 076 
337 
1 448 
117 
284 
1 288 
1 012 
- 3 5 9 
3 289 
942 
351 
1 591 
117 
288 
1 337 
663 
- 3 5 0 
1 395 
520 
291 
248 
159 
177 
543 
560 
7 
338 
320 
14 
- 2 4 
- 4 6 
74 
184 
531 
- 2 9 3 
D. 2.1 Engagements à long t e r m e 
4 911 
387 444 
1 337 
820 937 
358 182 
189 257 
SOLDE 
2 076 1 690 
1 569 
1 514 
1 152 
1 801 
62 
788 
424 
582 
220 
1 263 
555 
342 
389 
575 
134 
150 
843 
331 
1 818 
277 
715 
406 
192 
228 
662 
2 397 
348 
194 
337c 
99 
D. 2.11 Secteur privé 
5 003 
458 444 
1 346 
748 995 
358 186 
203 265 
1 571 
1 283 
1 130 
1 536 
SOLDE 
1 756 
- 5 5 
621 
386 
582 
224 
1 256 
118 
1 315 
185 
387 
455 
134 
154 
848 
-441 
1 733 
257 
684 
362 
192 
238 
610 
1 485 
356 
110 
337r 
109 
D. 2.111 Investissements directs 
SOLDE 
2 4 1 8 
432 499 
469 
- 4 7 129 
312 188 
193 243 
291 
998 
278 
1 339 
1 301 
469 
203 
126 
289 
214 
252 
1 273 
648 
177 
258 
- 2 0 
210 
511 
- 5 0 6 
347 
a)259 
- 9 0 
144 
264 
235 
284 
400c 
140 
D. 2.112 Investissements de portefeuille 
SOLDE 
- 1 8 4 
53 7 
40 
- 4 7 - 1 0 9 
- 5 3 - 3 8 
- 4 - 3 3 
149 
586 
457 
346 
- 4 6 0 
- 5 0 8 
- 2 1 
- 1 5 
105 
- 2 1 
266 
163 
- 1 7 6 
- 3 1 9 
30 
32 
83 
- 2 
33 
- 5 1 4 
- 1 3 9 
234 
18 
10 
435 
108 
- 2 
4 911 
831 
1 337 
1 757 
540 
446 
2 721 
3 315 
5 003 
902 
1 346 
1 743 
544 
468 
2 701 
2 819 
2 418 
931 
469 
82 
500 
436 
569 
2 337 
- 1 8 4 
60 
40 
- 1 5 6 
- 9 1 
- 3 7 
606 
932 
182 
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1972 
III IV 
1973 
III IV 
1974 
IV 
1975 Ι Ί Ι 
1974 1975 
EUR-9 
E U R - 6 
D 
F 
I 
N 
47) Belg-Lux 
45) UK 
IRL 
DK 
US 
J 
691 
- 6 1 
59 
617 
19 
57 
244 
131 
289 
- 1 4 1 
40 
344 
- 3 
49 
143 
285 
D. 2.12 Public sector 
EUR-9 
EUR-6 
46) D 
F 
I 
48) N 
Β elg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
49) US 
J 
133 
38 
- 9 
123 
- 1 3 
- 6 
38 
196 
164 
- 2 1 
- 1 5 
193 
13 
- 6 
- 1 3 0 
114 
D. 2.2 S h o r t - t e r m l iabil i t ies 
EUR-9 
EUR-6 
D 
D F 
I 
Ν 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
- 3 0 0 
741 
- 5 7 5 
- 3 9 6 
- 1 6 
- 5 4 
169 
-41 
- 1 124 
- 1 423 
427 
- 1 2 4 
22 
- 2 6 
292 
164 
D. 2.21 Private sectoc 
EUR-9 
EUR-6 
D 
D F 
I 
Ν 
47) Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
672 
-558 
-396 
- 1 6 
42 
- 4 1 
- 1 372 
382 
-124 
22 
177 
164 
D. 2.22 Public sectoc 
D. 2.113 Other liabilities 
NET 
984 
599 
132 
234 
- 2 
21 
337 
1 267 
9 
8 
41 
- 2 5 
2 
0 
- 1 0 
- 1 9 
208 
20 
893 
67 
20r 
893 
733 
232 
77 
509 
- 8 1 
- 4 
318 
261 
- 9 0 
NET 
- 1 8 
31 
- 3 3 
- 2 
- 4 
- 1 0 
148 
10 
513 
NET 
203 
10c 
513 
NET 
EUR-9 
EUR-6 
D 
44) F 
I 
48) Ν 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
49) US 
J 
69 
- 1 7 
0 
- 6 4 
127 
- 5 1 
45 
0 
- 2 6 
115 
129 
170 
- 9 
0 
- 1 
- 3 1 
141 
6 
55 
123 
- 6 2 
0 
- 6 
0 
- 5 5 
6 
1 0 7 1 
81 
47 
886 
22 
35 
350 
158 
- 2 3 
981 
111 
o 
874 
0 
- 4 
35 
47 
- 3 0 
1 383 
1472 
163 
-235 
14 
- 3 1 
339 
-160 
NET 
1 226 
692 
275 
257 
2 
0 
- 3 1 5 
- 1 5 
-620 
-107 
-560 
128 
- 8 1 
0 
114 
213 
596 
1 302 
172 
-235 
15 
569 
337 
257 
8 
49 
-560 
128 
- 8 5 
213c 
596 
-156 
Ó 
4 
0 
120 
M i o Eur 
1 656 
102 
46 
1 367 
4 
37 
610 
- 4 2 8 
- 6 4 
- 2 7 
134 
- 1 4 
-143 
0 
- 4 
- 4 9 
349 
- 9 
1 101 
462 
628 
13 
- 2 
0 
299 
401 
200 
493 
628 
13 
- 3 
214 
401 r 
200 
-31 
6 
1 
o 
85r 
D. 2.113 Autres engagements 
SOLDE 
2 769 
- 4 1 - 4 8 
837 
842 975 
99 36 
14 55 
1 131 
-301 
395 
- 1 4 9 
- 9 2 
-57 - 1 4 
72 - 5 8 
0 - 4 
- 1 4 - 8 
- 2 22 
231 265 
2 873 
297 1 350 
1 101 
202 - 1 2 3 
12 42 
- 8 0 
916 
- 1 6 
439 
274 
188 
31 
718 
- 4 4 
SOLDE 
317 
117 
167 
37 
0 
- 4 
437 
SOLDE 
1 269 
648 
- 4 8 6 
1 100 
9 
- 2 
-13 
353 
51 
593 
261 
346 
SOLDE 
64 
353 
143 
593 
142 
- 4 2 200 
- 1 7 
0 O 
- 3 12 
- 8 0 
- 7 7 -92 
154 
346 
SOLDE 
- 1 6 3 
- 1 3 0 
- 2 2 
0 
- 9 
- 2 
107 
220 
-144 
180 
166 
71 
- 5 3 
304 
579 
49 
a)191 
282c 
76 
336 
815 
- 3 6 
-63c 
- 2 9 
D. 2.12 Secteur public 
275 
157 
2 
120 
0 
- 4 
772 
2 086 
1 204 
716 
169 
5 
- 8 
184 
184 
85 
20 
31 
44 
0 
- 1 0 
52 
912 
- 8 
84 
0 
- 1 0 
2 769 
- 8 9 
837 
1 817 
135 
69 
1 526 
-450 
- 9 2 
- 7 1 
- 9 
14 
- 4 
- 2 2 
- 2 4 
496 
13 
219c 
47 
12 
128 
O 
- 2 0 
D. 2.2 Engagements i cour t t e r m e 
88 
976 
- 8 2 5 
- 2 4 
- 2 7 
- 1 2 
- 2 2 
-71 
80 3 
-449 
16c 
18 
2 873 
1 647 
1 101 
79 
54 
- 8 
38 
946 
1 7 7 9 
- 4 7 3 
- 1 1 c 
6 
D. 2.21 Secteur privé 
339 1150c 77 1 122 
1 118 - 4 6 4 709 
202 - 1 2 3 1 1 0 0 169 
15 30 18 1 
349 
184 
1 110 
- 8 2 5 
- 2 4 
- 2 3 
28 
523 
- 4 4 9 
- 7 c 
-71 
1 489 
1 118 
79 
45 
207 
1 633 
- 4 7 3 
- 3 0 c 
D. 2.22 Secteur public 
86 
82 
8 
0 
4 
- 8 
- 1 6 5 
-134 
o ) : 
0 
- 4 
- 1 2 
- 5 0 
280 
23r 
18 
946 
142 
158 
- 1 7 
0 
9 
- 8 
- 1 6 9 
-146 
19r 
6 
S · * footnotes pages 188 and 189. Voir notes pages 188 et 189. 
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1972 
III IV 
1973 
III IV 
1974 
III IV 
1975 
1974 1975 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE MONETARY 
SECTOR 
Mio Eur 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONÉTAIRE 
EUR­9 
EUR­β 
38 
38 
60 
38 
38 
D 
F 
I I 
N 
Belg­Lux 
38) UK 
IRL 
38) DK 
38 
38 
US 
J 
­174β' 
­764 
­348 
­ 8 0 
­384 
­170 
131 
71 
4 593 
2161 
1 689 
­ 9 0 
74β 
­ 1 1 
­173 
1 268 
­173 
1 069 
­ 3 928 
­ 3 849 
­223 
760 
­435 
­181 
249 
­ 6 2 
3 633 
­252 
NET 
­ 1 618 
­ 1 952 
­367 
553 
88 
60 
138 
­ 4 7 
246 
2 042 
­ 2 689 
­ 1 991 
410 ­919 
33 ­222 
­ 2 4 
20 
582 
907 
­ 1 214 
­270 
­230 
­ 4 7 
­242 
­426 
1 199 
­178 
­ 1 479 
2 409 
1 860 
­ 3 7 ­ 1 596 
449 
1 760 1 971 
­278 ­ 7 8 
­208 ­123 
706 1 169 
164 44 
­ 1 614 30 
SOLDE 
278 
945 
341 
­209 
­328 
­471 
­248 
31 
2 700 
­ 1 252 
­2139 
­193 
971 
­ 6 6 
175 
2 031 
­135 
1 720 
­ 4 009 
­ 2 353 
­ 1 194 
128 
­165 
­425 
321 
190 
­ 3 064 
­ 1 223 
222 
­373r 
9 
48c 
1 360 
­ 1 633 
449 
3 731 
­356 
­331 
1 875 
208 
­ 1 584 
­ 3 576 
350 
538e 
­416 
238e 
E. 1 TOTAL ASSETS E. 1 TOTAL DES AVOIRS 
NET SOLDE 
EUR­9 
EUR­β 
D 
D F 
1 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
: 
­ 813 
­ 1 964 
­ 1 0 2 7 
­ 1 119 
­ 2 3 1 1 
110 
­555 
­ 8 1 3 2 
846 
­ 2 088 
­ 4 956 
­636 
­ 1 299 
­ 4 747 
­110 
­ 1 738 
­ 6 464 
­796 
2 639 
­ 1 8 1 Ï 
­ 4 333 
­ 2 407 
­ 1 4 3 6 
­ 8 5 
­ 2 346 
­970 
­ 1 176 
­ 2 349 
­123 
­597 
2 617 
­ 2 594 
­ 2 071 
­ 1 441 
­ 2 240 
­ 9 3 1 1 
­ 2 6 
213 
­ 1 085 
475 
­ 2 007 
­ 5 137 
­ 2 963 
­ 8 522 
­197 
­ 2 002 
1 081 
­ 6 701 
181 ­ 2 850 
­ 1 994 
83 2 699 
­837 ­241 
­ 2 392 ­ 1 350 
­ 7 653 ­ 3 641 
­ 1 9 30 
­ 4 622 ­ 6 235 
5184 
1140 
1 375 
3414 
­233 
­512 
­ 1 7 8 2 
90 
­ 2 344 
­4433 
­ 2 511 
­861 
894 
­736 
­ 1 219 
­ 2 587 
­ 3 455 
­ 3 027 
­ 2 260 
­570 
2 877 
­872c 
­ 2 649 
­2181 
­ 2 737 
­987 
41 
­ 1 306c 
­842 
­ 6 701 
­ 2 669 
­ 1 994 
2 782 
­ 1 078 
­ 3 742 
­11194 
1 Í 
­10 857 
: 
­ 3 247 
2918 ­2178c ­ 1 807 
E. 1.1 Assets of commercial banks E. 1.1 Avoirs des banques commerciales 
NET SOLDE 
EUR­9 
EUR­6 
D 
D F 
Ν 
Belg­Lux 
51) 62) UK 
IRL 
DK 
US J 
609 
­ 1 396 
­ 1 037 
­789 
­ 4 7 1 1 
44 
­667 
­ 9 3 1 0 
152 
­ 2 092 
­ 5 259 
­748 
­ 1 3 6 3 
­ 5 1 7 5 
6 
­ 1 7 9 9 
333 
­310 
2412 
­ 1 445 
­ 4 1 8 9 
­ 2 4 
­ 2 598 
­ 1 665 
­201 
­ 2 028 
­ 1 157 
­904 
­ 1 584 
­ 5 6 
­610 
243 
­ 6 613 
­158 ­ 2 355 ­ 1 021 
­860 ­ 2 1 1 9 
­ 9 789 
­209 
223 
­ 1 296 
­ 1 3 565 
­ 1 306 
­ 3 827 
­ 5 1 0 6 
­375 
­ 2 951 
­ 8 4 8 1 
122 
­ 1 990 
­855 
­ 8 492 
­115 ­ 1 7 9 9 
­ 2 502 
366 1 648 
­ 1 3 4 3 ­622 
­ 2 690 ­ 1 435 
­ 7 728 ­ 3 333 
­279 ­154 
­ 4 444 ­ 5 953 
7543 
­ 1 3 5 
1697 
5 457 
680 
­156 
­ 1 4 3 8 
68 
­ 1 542 
­ 4 492 
­ 2 481 
­700 
258 
­541 
­ 1 028 
­ 2 906 
­ 3 561 
­ 1 272 
­918 
­243 
2 638 
­742r 
­ 2 454 
­1947 
­ 2 503 
• ; 
­ 2 225 
8 Í 
­ 1 595r 
­832 
­ 8 492 
­ 1 914 
­ 2 502 
2 014 
­ 1 965 
­4125 
­11 061 
­433 
­10 397 
­3143 
2719 
­ 2 337c 
­ 3 286 
: 
; 
E. 1.11 Long­term sssets EU 1.11 Avoirs k long terme 
NET SOLDE 
EUR­9 
EUR­β 
D 
N 63) Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
; 
190 
­141 
0 
0 
­ 332 
215 
­343 
0 
­ 6 0 
0 
­360 
315 
­266 
0 
0 
­ 237 
­968 
441 
­178 
0 
0 
­261 
­532 
; 
396 
­565 
0 
­177 
0 
131 
­578 
­ 5 3 
­404 
0 
­149 
0 
­401 
­621 
­110 ­140 
­ 1 0 9 5 
0 0 
­150 ­ 6 8 
0 0 
­151 ­719 
; 
­ 109 
­487 
0 
­ 6 0 
0 
70 
; 
­443 
­279 
0 
­161 
0 
­121 
­586 
­521 
0 
­125 
0 
­288 
­846 
ri 
11r 
­250 
­1095 
0 
­218 
0 
­870 
: 
­ 1 432 
Ó 
­114r 
E. 1.12 S hoet­torni assets E. 1.12 Avoirs a court teeme 
EUR­9 
EUR­β 
I 
N 
S3) 64) Belg­Lux 
62) 65) UK 
IRL 
DK 
66) US 
J 
2 626 
419 
­ 1 254 
­ 1 0 3 7 
45 
­799 
­ 4 7 1 1 
­335 
­9122 
- 6 3 
­1749 
­5 259 
­688 
­1363 
- 5 1 7 6 
­1 419 
1036 
18 
­ 4 4 
2412 
95 
­1 445 
NET 
­642 
­1 850 
­1 157 
­904 
­4189 ­ 1 6 8 4 
­2 361 
­697 ­349 775 
­ 6 1 6 7 ­ 1 2 969 
­554 ­ 1 2 5 3 
­ 1 7 9 0 ­ 3 4 2 3 
­ 1 0 2 1 ­ 5 1 0 6 
­683 ­226 
­ 2 1 1 9 ­ 2 9 5 1 
­ 9 789 ­ 8 481 
92 ­1589 
­718 ­234 
­ 6 929 
­ 5 ­ 1 659 
­ 1 407 
366 1 648 
­ 1 1 9 3 ­554 
­ 2 690 ­1435 
­ 7 728 ­ 3 333 
­4 293 ­ 5 234 
SOLDE 
8199 ­ 3 609 
- 2 6 
2 1 8 4 
5 457 
740 
­156 
­ 2 038 
-421 
258 
­380 
­1028 
­1438 ­ 2 906 
­1 612 ­3 440 
­40 
­332 
278 
2 638 
-617c 
- 2 4 5 4 
- 1 9 4 7 
­2 215 
­1 379 
81 
­1 606c 
­832 
­ 6 929 
­ 1 664 
­ 1 407 
2 014 
­ 1 747 
­4125 
­11061 
­9 527 
­ 1 711 
2719 
­ 2 223c 
­ 3 286 
184 
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E. 
1972 
III IV 1 
1.2 Assets of t h e monetary author i t ies 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
­ 1 1 5 0 ­ 1 4 1 6 
­ 2 786 1 1 8 7 
­ 1 422 694 
­ 5 6 9 4 
10 303 
­ 4 8 5 113 
­ 3 2 0 64 
2 400 428 
48 ­ 1 3 0 
66 ­ 1 1 6 
112 61 
­ 8 1 8 Ï 
­ 6 797 
­ 4 8 6 
227 
­ 7 5 9 
­ 3 6 6 
­ 1 4 4 
66 
191 
229 
E. 1.21 Gold 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
57) UK 
IRL 
DK 
US 
J 
50 6 
36 6 
1 ­ 2 2 
0 0 
1 0 
1 18 
33 10 
13 0 
­ 1 0 
0 0 
3 0 
15 
­ 7 
­ 7 
­ 4 
0 
33 
­ 8 
­ 1 
0 
0 
­ 7 8 
1973 
II 
NEI 
470 
116 
­ 3 1 8 
187 
757 
­ 2 7 2 
­ 7 6 5 
­ 6 7 
13 
2 274 
NET 
­ 5 
4 
­ 6 
0 
­ 3 
0 
0 
6 
0 
0 
E. 1.22 Special drawing rights (SDRs) 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
67) UK 
IRL 
DK 
US 
J 
­ 3 1 2 ­ 1 5 
­ 2 8 1 0 
­ 1 8 3 0 
­ 5 3 0 
0 0 
­ 1 2 12 
­ 3 3 ­ 1 2 
­ 2 9 ­ 1 3 
0 0 
0 0 
0 0 
Ó 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 4 
NET 
­ 2 4 
67 
­ 6 2 
­ 1 
40 
­ 6 8 
4 
­ 1 3 
7 
­ 1 
E. 1.23 Reseeve position in the IMF 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
N 
Bolg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
394 ­ 6 
­ 2 2 5 ­ 3 
­ 1 8 3 9 
­ 3 1 ­ 6 
­ 5 ­ 3 
0 ­ 5 
­ 6 2 
576 0 
­ 3 ­ 2 
0 0 
­ 1 4 ­ 1 5 
7S 
43 
14 
12 
6 
4 
0 
­ 3 
0 
­ 1 1 
­ 3 8 
III 
­ 2 604 
­ 2 436 
284 
­ 4 2 0 
89 
­ 1 2 1 
478 
183 
­ 1 0 
211 
­ 2 
­ 6 
6 
0 
­ 2 
0 
9 
ri 
0 
0 
ri 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ri 
0 
0 
NET 
■ 
72 
11 
­ 4 3 
3 
93 
8 
0 
­ 2 5 
6 
­ 3 
E. 1.24 Readily mobilizable claims 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
1 
N 
Belg­Lux 
67) UK 
IRL 
DK 
US 
J 
1 1 370 
­ 2 1 0 4 1 1 2 4 
­ 9 7 3 564 
­ 4 8 6 11 
1 294 
­ 4 7 4 88 
­ 1 7 2 167 
1 8 4 0 441 
52 ­ 1 2 8 
66 ­ 1 1 6 
123 76 
­ 8 500 
­ 6 841 
­ 4 9 0 
231 
­ 7 6 5 
­ 6 3 5 
­ 1 3 5 
70 
­ 1 5 6 
202 
368 
E. 1.25 Other claims 
EUR­9 
EUR­6 
D 
44) F 
I 
N 
Bolg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
56) US 
J 
­ 2 2 5 51 
­ 2 1 2 61 
­ 8 4 143 
1 ­ 1 
13 12 
0 0 
­ 1 4 2 ­ 1 0 3 
0 0 
0 0 
0 0 
22E 
ε 
­ 3 
­ 1 2 
C 
232 
C 
C 
21 
NET 
711 
181 
­ 2 0 9 
207 
627 
­ 9 5 
­ 7 6 9 
­ 2 9 
0 + 
2 464 
NET 
­ 2 8 4 
­ 1 4 7 
2 
­ 2 2 
0 
­ 1 1 7 
0 
0 
­ 1 8 6 
• 12 
­ 1 0 
2 
6 
10 
4 
0 
ri 
­ 1 0 
11 
­ 2 321 
­ 2 4 1 6 
284 
­ 4 0 6 
81 
136 
469 
: 182 
0 
291 
: ­ 2 9 3 
­ 4 
­ 8 
­ 2 0 
0 
­ 2 6 1 
0 
ï 
­ 9 1 
IV 
M i o 
2 846 
1 781 
1 820 
­ 3 1 
­ 7 1 2 
­ 1 2 
­ 4 1 
­ 3 1 9 
­ 1 2 
1 936 
ri 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
­ 6 3 1 
570 
0 
132 
­ 3 5 
0 
­ 3 4 
0 
0 
152 
­ 1 0 4 
108 
10 
132 
6 
0 
­ 2 8 
­ 1 2 
10 
2 787 
2 361 
1 4 8 5 
­ 3 4 
­ 9 7 6 
­ 4 9 
­ 4 1 
: ­ 2 5 7 
0 
1 997 
: ­ 1 2 9 
155 
­ 3 4 3 
­ 7 
0 
66 
0 
0 + 
­ 7 1 
1974 
I II 
Eur 
1 7 9 2 
296 ­ 1 051 
508 
­ 2 8 2 1 052 
506 381 
298 84 
75 ­ 2 0 8 
260 184 
­ 1 7 8 ­ 2 8 2 
: : 
ri 
0 + ­ 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
ó 6 
0 0 
­ 7 2 
­ 1 7 ­ 1 5 8 
­ 4 7 
0 ­ 1 
80 ­ 7 
­ 8 86 
0 4 
­ 2 5 57 
0 ­ 2 3 
52 
34 ­ 9 5 
­ 5 
17 10 
68 ­ 1 0 
37 ­ 4 
0 0 
; : ­ 2 4 71 
­ 1 7 7 ­ 1 9 2 
1 901 
283 ­ 4 4 9 
353 
­ 3 0 3 1 044 
358 398 
162 55 
75 ­ 2 1 2 
309 56 
­ 1 ­ 6 7 
■ · 
­ 9 0 
­ 4 ­ 3 4 9 
207 
3 ­ 1 
0 0 
107 ­ 5 3 
0 0 
ó ri 
III IV 
1975 
I II 
I 
1974 
­Il 
1975 
E. 1.2 Avoirs des autor i tés monéta i res 
SOLDE 
­ 2 359 60 
1 275 ­ 3 0 
­ 3 2 2 ­ 1 6 1 
­ 2 043 637 
­ 9 1 3 ­ 1 9 5 
­ 3 5 6 ­ 1 9 1 
­ 3 4 4 319 
22 ­ 7 3 
­ 8 0 2 106 
­ 1 755 
­ 1 342 1 238 
­ 3 2 7 : 
239 ­ 4 0 
­ 1 3 0 289c 
­ 1 9 5 ­ 1 0 
­ 2 3 4 : 
12 : 
­ 2 3 5 : 
: : 
E. 1.21 Or 
SOLDE 
ò ri 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
6 o 
0 0 
Ò : 
0 0 
0 : 
0 0 
0 0 
0 0 
0 : 
6 : 
0 : 
E. 1.22 Deoits de tieage spéciaux (DTS) 
SOLDE 
1 7 2 
54 69 
­ 6 4 ­ 8 
82 5 
­ 2 8 ­ 5 4 
­ 2 7 ­ 1 0 
­ 6 0 ­ 1 2 
6 3 
­ 9 8 ­ 1 6 
: : 
7 
0 ­ 1 0 
0 : 
17 23 
0 ­ 3 1 c 
­ 1 0 ­ 2 8 
0 : 
6 : 
­4c : 
E. 1.23 Position de réserve aupcès du FMI 
SOLDE 
: ­ 4 2 ­ 3 7 
­ 8 9 80 
­ 5 8 14 
199 0 
­ 4 7 ­ 1 3 1 
­ 4 7 0 
­ 7 3 ­ 1 1 
Ó 5 
­ 5 8 2 ­ 6 5 
: : 
­ 1 6 1 
­ 1 0 3 ­ 8 
­ 1 8 : 
0 0 
­ 4 0 ­ 2 9 e 
0 ­ 2 
­ 1 7 : 
1 Ï : 
­ 2 2 1 : 
E. 1.24 Avoirs librement utilisables 
SOLDE 
­ 7 5 6 624 
2 955 394 
­ 2 2 2 ­ 1 3 6 r 
­ 2 330 637 
­ 8 3 8 ­ 1 0 
­ 3 2 1 ­ 2 6 1 
­ 2 1 1 342 
: : 22 ­ 8 1 
­ 1 2 2 187 
: : 
­ 1 939 
­ 1 595 1 431 
­ 2 7 2 : 
207 23 
­ 9 0 349r 
­ 1 8 9 ­ 1 3 4 
­ 2 1 7 
ï : ­ 1 0 
E. 1.25 Autres avoirs 
SOLDE 
­ 1 577 ­ 5 2 9 
­ 1 645 ­ 5 7 3 
22 ­ 3 1 
7 ­ 5 
0 0 
39 80 
0 0 
ó ri 
339 ! 
356 ­ 1 7 5 
a) ­ 3 7 
15 ­ 8 6 
0 0 
5 154 
0 : 
ri : 
1 7 9 2 
­ 7 5 5 
508 
770 
887 
382 
­ 1 3 3 
444 
­ 4 6 0 
Ó 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ri 
0 
: ­ 7 2 
­ 1 7 5 
­ 4 7 
­ 1 
73 
78 
4 
32 
­ 2 3 
52 
­ 6 1 
­ 5 
27 
58 
33 
0 
47 
369 
1 901 
­ 1 6 6 
353 
71 
756 
217 
­ 1 3 7 
: 365 
­ 1 0 4 
199 
159c 
­ 2 0 5 
! 
0 
ri 0 
0 
: : 
­ 1 0 
: 40 
­ 3 1 c 
­ 3 8 
­ 1 1 1 
; 0 
­ 6 9 c 
­ 2 
­ 1 6 4 
230 
259e 
­ 3 2 3 
­ 6 8 r 
­ 9 0 
­ 3 5 3 
207 
2 
0 
54 
C 
C 
: 
: 
181 
­ 7 1 
0 
159 
: 
• 
See footnotes pages 188 and 189 Voir notes pages 188 et 189. 
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1972 
III IV 
1973 
IV 
1974 
IV 
1976 
1974 1975 
E. 2 T O T A L LIABILITIES 
M i o Eur 
SOLDE NET 
E. 2 T O T A L DES E N G A G E M E N T S 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
61) 58) UK 
IRL 
OK 
US 
J 
:' 
49 
1 616 
951 
949 
2 442 
­ 3 9 
6 1 4 8 
10 291 
843 
1 998 
5 700 
6 211 
1 126 
6 015 
­ 6 3 
2 807 
i 
2 615 
673 
­ 1 926 
1 630 
4 582 
6 040 
1 184 
j 
­ 1 8 6 7 
1 979 
1 487 
1 236 
2 487 
76 
843 
­ 4 7 5 
6 455 
603 
2 481 
549 
804 
2 018 
9 287 
46 
369 
1 9 9 2 
9 527 
­ 7 4 5 
1 777 
5 1 1 2 
845 
2 538 
9 721 
19 
523 
1 328 
8 442 
­ 2 1 8 1 254 
2 442 
1 556 ­ 7 2 6 
559 163 
2 1 8 5 1 2 2 7 
8 359 4 710 
183 14 
3 008 6 265 
­ 4 874 
­ 1 9 5 
­ 1 034 
­ 3 591 
­ 9 5 
41 
1 534 
­ 5 9 
5 0 4 4 
3 152 
372 
668 
49 
670 
1 393 
4 6 1 8 
5 1 7 5 
­ 1 018 
­ 9 3 
­ 6 2 4 
­ 2 785 
707r 
2 224 
2 502 
­ 3 2 7 
­ 2 3 6 
166 
933c 
851 
: 
8 442 
1 036 
2 442 
830 
722 
3 4 1 2 
13 069 
197 
9 273 
­ 3 2 9 
­ 2 6 1 9 
1 640c 
3 075 
: 
E. 2.1 Liabil it ies of commecciat banks E. 2.1 Engagements des banques commercia les 
NET SOLDE 
EUR­9 
EUR­6 
D 
F 
1 
N 
69) Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
­ 1 1 9 
1 6 3 1 
966 
946 
4­473 
­ 1 9 
369 
10 302 
956 
1 924 
5 652 
636 
1 134 
6 695 
­ 6 3 
2 604 
1 521 
690 
­ 2 2 1 6 
1 630 
4 742 
117 
­ 7 9 0 
1 282 
­ 9 4 8 
1 543 
1 4 8 7 
1 1 4 Í 
2 426 
40 
3 1 6 9 
­ 4 7 0 
5 1 4 9 
739 
917 
565 
906 
2 022 
9 709 
47 
1 278 
1 930 
11 788 
­ 3 4 6 
3 636 
5 1 1 4 
778 
2 606 
9 672 
58 
3 086 
1 253 
7 608 
­ 8 0 1 259 
2 415 
8 ­ 7 2 0 
1 120 180 
2 142 1 2 8 4 
8 1 0 0 4 580 
117 77' 
3 712 4 280 
­ 8 1 4 7 
­ 9 1 7 
­ 1 064 
­ 6 092 
­ 9 5 
21 
953 
­ 6 1 
5 761 
2 963 
849 
373 
­ 3 1 2 
664 
1 389 
2 658 
3 812 
­ 3 2 7 
118 
­ 3 6 4 
­ 2 588 
718c 
2 236 
1 521 
­ 4 131 
­ 2 2 6 
184 
941c 
855 
7 608 
1 179 
2 4 1 5 
­ 7 1 2 
1 300 
3 426 
12 680 
194 
7 992 
­ 1 0 8 
­ 2 404 
1 659c 
3 091 
E. 2.11 Long­term liabilities 
EUR­9 
EUR­6 
N 
69) Belg­Lux 
62) UK 
IRL 
DK 
US 
J 
­ 2 0 
112 
0 
-36 
- 2 9 
134 
0 
59 
52 
­ 6 2 
505 
0 
133 
0 
E. 2.12 Shod­tor m liabilities 
NET 
158 
99 
0 
62 
0 
NET 
E. 2.11 Engagements à long teeme 
SOLDE 
­ 2 7 
63 
0 
33 
21 
0 
103 
11 
0 
44 
-26 
0 
77 83 
408 
0 0 
30 16 
131 
169 
129 
0 
29 
­ 3 2 
77 
14 
0 
195 
­ 8 8 
120 
210 
0 
90 
­ 32 
­ 2 8 9 
0 
­ 4 2 r 
160 
408 
0 
46 
136 
­169 
Cr 
48 
E. 2.12 Engagements è court teerne 
SOLDE 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
ι 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
3 387 
­ 9 9 
1 619 
966 
66 
946 
4 473 
406 
1 0 1 3 8 
985 
1 790 
5 652 
577 
1 134 
5 695 
2 662 
1 381 
1 583 
85 
­ 2 216 
299 
1 630 
4 742 
­ 9 2 3 
1 282 
­ 1 106 
1 444 
1 487 
1 141 
2 426 
3 1 0 7 
­ 4 7 0 
5 080 
766 
854 
565 
873 
2 022 
9 709 
1 257 
1 930 
11 630 
­ 4 4 9 
3 625 
5 1 1 4 
734 
2 606 
9 672 
3 1 1 1 
1 253 
6 994 
­ 1 5 7 1 1 7 6 
2 007 
8 ­ 7 2 0 
1 090 164 
2 1 4 2 1 2 8 4 
8 1 0 0 4 580 
3 581 4 275 
­ 8 474 
­ 1 086 
­ 1 193 
­ 6 092 
­ 1 2 4 
21 
953 
5 793 
2 677 
772 
359 
­ 3 1 2 
469 
1 389 
2 658 
3 800 
­ 7 4 7 
­ 2 
­ 5 7 4 
­ 2 588 
628e 
2 236 
1 521 
­ 4 099 
; 
63 
184 
983c 
855 
6 994 
1 019 
2 007 
­ 7 1 2 
1 254 
3 426 
12 680 
7 856 
: 
61 
­ 2 404 
1 611c 
3 091 
E. 2.2 Liabil it ies of the monetary author i t ies E. 2.2 Engagements des autor i tés monéta i res 
NET SOLDE 
EUR­9 
EUR­β 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
193 
168 
­ 1 6 
­ 1 6 
61 
4 
­ 2 031 
­ 2 Ó 
4 779 
­ 1 1 
­ 1 1 3 
74 
48 
­ 1 2 
­ 8 
320 
ri 
203 
1 333 
1 0 9 4 
­ 1 7 
290 
­ 3 4 
0 
­ 1 6 0 
6830 
­ 8 8 
­ 3 0 4 
­ 9 1 9 
436 
0 
84 
95 
61 
36 
­ 2 326 
­ 5 
1 306 
­ 1 3 6 
1 564 
­ 1 6 
­ 1 0 2 
­ 4 
­ 4 2 2 
­ ï 
­ 9 0 9 
62 
­ 2 261 
­ 3 9 9 
­ 1 859 
­ 2 
67 
­ 6 8 
49 
­ 3 9 
­ 2 563 
75 
­ 1 3 8 
1 548 
­ 5 6 1 
43 
259 
66 
­ 7 0 4 
833 
­ 5 
27 
­ 6 
­ 1 7 
­ 5 8 
130 
­ 6 3 
1 985 
3 274 
722 
30 
2 501 
0 
21 
581 
2 
­ 7 1 7 
189 
­ 4 7 7 
295 
361 
6 
4 
1 960 
­ 1 1 
1 463 
­ 6 9 1 
­ 2 1 1 
­ 2 6 0 
­ 1 9 7 
­ 1 1 
­ 1 2 
981 
153 
3 804 
; 
­ 1 0 
­ 1 8 
­ 8 c 
­ 4 
833 
­ 1 4 3 
27 
1 542 
­ 5 7 8 
­ 1 5 
389 
3* 
1 281 
; 
­ 2 2 1 
­ 2 1 5 
­ 1 9 c 
­ 1 6 
186 
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1972 
III 
1973 
III IV 
1974 
III IV 
1975 I—II 
1974 1975 
t 2.21 Use of IMF credit 
EUR-9 
EUR-β 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
E. 2.22 Other liabilities 
NET 
NET 
Mio Eur E 2.21 Recours au crédit du FMI 
SOLDE 
E. 2.22 Autras engagements 
SOLDE 
EUR-9 
EUR-6 
D 
44) F 
I 
N 
Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
49) US 
J 
193 
168 
- 1 5 
- 1 5 
51 
4 
- 2 031 
-20 
4779 
- 1 1 
-113 
74 
48 
- 1 2 
- 8 
320 
ri 
203 
1333 
1094 
- 1 7 
290 
- 3 4 
0 
- 160 
6 830 
- 9 8 
- 3 0 4 
-919 
436 
0 
84 
95 
61 
36 
- 2 326 
- 5 
1306 
-136 
1 564 
- 1 6 
- 1 0 2 
- 4 
- 422 
- 1 
-909 
62 
- 2 261 
-399 
- 1 859 
- 2 
67 
- 6 8 
49 
- 3 9 
- 2 563 
75 
- 1 3 8 
1 548 
-661 
43 
259 
66 
-704 
833 
- 5 
27 
- 6 
- 1 7 
- 5 8 
130 
- 6 3 
1 985 
3 274 
722 
30 
2.501 
0 
21 
581 
2 
-717 
189 
-477 
295 
361 
6 
4 
1 960 
-n' 
1463 
-691 
-211 
a)-260 
-197 
-11 
- 1 2 
981 
153 
3 804 
: 
- 1 0 
- 1 8 
- 8 r 
- 4 
833 
-143 
27 
1 542 
-578 
-15 
389 
3 
1 281 
: 
-221 
- 2 1 5 
- 1 9 
-16 
j 
F. CONTRA-ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
F. CONTREPARTIE ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
NET SOLDE 
EUR-9 
EUR-6 
60) D 
60) F 
60) I 
60) N 
60) Belg-Lux 
UK 
IRL 
DK 
US 
J 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ri 
0 
ri 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
ó 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ó 
0 
39 
ri 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ri 
0 
0 
ó 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ri 
0 
0 
ri 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ri 
0 
0 
c 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ri 
0 
ri 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ri 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ri 
0 
ri 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ri 
0 
0 
ri 
0 
0 
0 
ri 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ri 
0 
* 
0 
ó 
0 
0 
ó 
G. ERRORS AND OMISSIONS G. ERREURS ET OMISSIONS 
NET SOLDE 
EUR-9 
EUR-6 
61) D 
1 F 
61)1 
61) N 
61) Belg-Lux 
61) UK 
IRL 
61) DK 
61) US 
61) J 
- 4 5 2 
-386 
41 
-316 
159 
' 60 
186 
-966 
-716 
-795 
151 
126 
-107 
- 9 0 
-921 
48 
- 1 229 
1 665 
1177 
- 5 0 
69 
291 
78 
828 
99 
- 3 071 
- 5 4 
- 302 
-231 
214 
117 
-219 
-183 
-326 
24 
459 
- 1 044 
574 
640 
-215 
-295 
302 
142 
434 
-176 
- 8 0 
- 4 3 2 
- 1 3 7 8 
-980 
- 5 2 
-360 
- 8 8 
102 
-545 
135 
498 
-563 
1377 
729 
593 
226 
74 · 
- 8 0 
723 
143* 
982 
78 
-395 
- 2 1 
173 
- 2 8 
-7Ò 
830 
18 
-398 
5 
268 
- 7 1 
214 
1071 
2 
1 277 
-716 
-858 
451 
-214 
136 
-231 
-156 
791 
1 203 
514 
482 
-83 
270 
20 
1 284 
1 678 
388 
-48 
175r 
105 
1 377 
807 
593 
-169 
53 
93 
695 
73 
1 812 
902 
-131 
445r 
125 
See footnotes pages 188 and 189. Voir notes pages 188 et 189. 
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Footnotes 
a) Provisionally, the data do not have identical content as those relating 
to previous quarters. 
1 ) Only combined figuces see available foe the ficst tixo quarters of 1974. 
2) Exports fob. 
3) Figures fcom payments thcough banks, collecting teems of Individual 
contracts 
6) Including that pact of fceight and insurance costs not soparabio fcom 
the value of the goods. 
6 ) Excluding the net flguce foe acblteage dealings in merchandise recocded 
undec Item A. 2.7 "Other services". 
7) Exports fob; Imports mainly fo . 
8) Merchandise transactions abroad are appcopciata to item A. 1 "Mer­
chandise", but figuces ace not available sopacatoly; they ace included 
in the enteles foe item A 2.7 'Othar services . 
9) Excluding the value of goods bought by cesldents to U.S. militan/ forces 
stationed in Japan. 
10) Imports cif. 
11) Imports fob. 
12) Excluding the payments foe the purchase of non­monetary gold included 
under A 2.7 "Other services", but Including payments toe purchase of 
military equipment. 
13) Excluding fceight and insurance costs included in the cif value of imports. 
14) Including net liguée acbiteage dealings in merchandise. 
15) Including the cost of supplementary transaction connected with exports 
and import*. 
16) Including fceight costs received by German transport companies from 
resident Importées foe the transport of merchandise imported on a fob 
contract 
17) Insurance on transport is included partly under Item A 2.1 "Transport", 
partly under A 2.7 "Other services". 
18) Excluding that part of fceight and insurance costs included in item A. 1 
"Merchandise". 
19) The figuces for item A 2.1 "Transport' refer to ocean shipping only; 
figuces for ground and ale transport ace included partly In item A 1 
"Merchandise" and partly undec item A 2.7 "Other srevices". 
20) Item A 2.2 "Insurance on transport* is included in item A 2.1 Transport ' 
21) Excluding freight costs relating to merchandise imports; these costs 
am Included In the elf value of the imports. 
22) Item A. 2.2 "Insurance on transport" Is included in item A 2.7 'Othec 
services". 
23) Nat of credits and debits. 
24) Excluding earnings of American subsidiaries abroad and foreign sub­
sidiaries in the United States reinvested in the country In which they 
arise. 
26) Including undistributed Income. 
26) Item A 2.5 "Earnings from wock* is included in item A 2.7 "Othec 
services". 
27) Except amounts received by the private sector from international 
ocganlzations and foreign public Institutions "diplomatic missions and 
armed foecss" established In the United Kingdom. These amounts are 
Included In item A 2.7 "Othec services'. 
28) Item A. 2.6 'Government transactions n.Le." is included in hem A. 2.7 
"Othec service«'. 
29) Excluding receipts derived fcom the expenditure of foreign diplomatic 
missions and of international Institutions located In the United States 
These sums ace Included undec A 2.7 "Othec services". 
30) Including expenditure foe goods and services by U.S. military forces 
stationed In Japen. 
31) Including the contributions of the United States to the administrative 
expenses of intetnational organizations. 
32) Including insurance costs for international freight On the receipts side. 
These costs include the premiums paid to German insucance companies 
by Goimon exportées and importées, but on the expenditure side they 
do not include the cost of Insuring the international transport of Imported 
mecchandlsa: this is, ol couesa, included in the elf cost of imports. 
33) See notes β and 27. 
34) Fcom 1973, tha credit entries include subsidies to Danish agriculture 
fcom the Eucopean Agricultucal Guidance and Guacantee Fund and 
the debit enteies Include Denmatk's contcibutions to the Eucopean 
Communities. These figures ace provisionally compiled on a payments 
basis. 
35) These amounts cefec to centeal goveenment transfers only. 
36) For the fouc quarters 1973 and the 2nd and 3rd of 1974, including 
capital transfecs. 
37) Excluding contributions of tha United States to the administrative 
expenses of international ocganlzations. 
Notes 
a) Données pcovisoicement non homogènes avec celles eelatives aux 
trimestres précédents. 
1 ) Pour les deux peemiecs trimestres de 1974 n'est disponible qu'une donnée 
cumulée. 
2) Exportations fob. 
3) Données des eègtements bancaiees reflétant les conditions propres de 
chaque contrat 
5) Y compris la partie des coûts de frets et d'assurance qui n'a pas pu être 
dissociée de la valeue des maechandises. 
β) A l'exception du montant net des opérations d'arbitrage suc maechandises 
repris a la rubrique A 2.7 «Autres services ï . 
7) Exportations fob; importations principalement fob. 
8) Les opécations d'arbitrage sur marchandises, qui sont normalement 
comptabilisées au poste A. 1 « Marchandises» sont reprises à la rubrique 
A 2.7 «Autres services». 
9) A l'exclusion de la valeur des maechandises achetées pac le personnel 
militaire des États­Unis en poste au Japon. 
10) Importations caf. 
11) Importations fob 
12) A l'exclusion des paiements pouc achat d'oc non monétaire qui sont 
cepeis à la cubeique A. 2.7 « Autres services », mais y compris les paiements 
pouc achat de matériel militaire. 
13) A l'exclusion des coûts de feet et d'assurance compris dans la valeur caf 
des importations. 
14) Y compris le solde des aebitrages sur marchandises. 
16) Y compris les coûts des opécations complémentaires des exportations 
et des importations. 
16) Y compris les frets que les compagnies de transport allemandes ont 
reçus de la part des importateurs résidents pour le transport des mae­
chandises importées sous contest fob. 
17) Le montant des assurances­transport est compris en partie à la rubrique 
A 2.1 «Transports» e t en partie, à la cubeique A 2.7 «Autces seevices». 
18) A l'exclusion de la partie des coûts de fret et d'assurance cepeis au poste 
A 1 « Maechandises». 
19) Les données figurant à la cubeique A. 2.1 «Transports· se réfècent aux 
frais du transport maritime; les feais du transport terrestre et aérien sont 
comptabilisés en partie du poste A 1 «Marchandises» et en partie à 
la cubeique A 2.7 «Autces seevices». 
20) Le montant de la eu brique A. 2.2 «Assurances­transport» est compris 
dans la rubrique A. 2.1 «Transports». 
21) A l'exclusion des coûts de feet relatifs aux importations de maechandises 
ces coûts sont en effet englobés dans la valeue caf des importations; 
22) Le montant de la cubeique A. 2 2 « Assurances­transport » est compris 
dans la cubeique A 2.7 «Autres services». 
23) Solde des ccédits et des débits. 
24) A l'exclusion des eevenus des succursales d'entreprises (américaines 
à l'étcangee et étrangères aux États­Unis) céinvestis sue place. 
26) Y compris les revenus non distribués. 
26) Le montant de la rubrique A 2.5 « Revenus du travail » est compris dans 
la rubrique A 2.7 «Autres serivess». 
27) A l'exception des montants que le secteuc privé britannique a reçus des 
oeganisations internationales et des institutions publiques étrangères 
(représentations diplomatiques et forces armées) installées au Royaume­
Uni. Ces montants sont repris è la rubrique A 2.7 «Autres services». 
28) Le montant de la cubeique A. 2.6 τ Transactions gouvernementales 
n.c.a. » est compris dans la rubrique A 2.7 « Autres services ». 
29) A l'exclusion des recettes procurées pac les dépenses des représentations 
diplomatiques étrangères et des institutions internationales installées 
aux Etats­Unis. Ces montants sont repris à ta njbrique A. 2.7 «Autres 
services». 
30) Y compris les recettes procurées par l'achat de biens et seevices de la part 
des forces militaires des États­Unis en poste au Japon. 
31) Y compris les contributions des États­Unis eux dépenses administratives 
des organismes internationaux. 
32) Y compris les freis d'assurance pour le transport international de mae­
chandises. En recettes, ces frais comprennent les primes payées aux 
compagnies d'assurances allemandes pac les exportateucs et impocta­
teues allemands aloes qu'en dépenses, ils ne comprennent pas le coût de 
l'assurance sur le transport international des marchandise« importées; 
ce coût est en effet compris dans la valeue caf des importations. 
33) Cd. renvois 6 et 27. 
34) A partir de 1973 y compris, en recettes, le montant des subventions 
du Fonds européen d'orientation et de gacantie agricole e t en dépenses, 
celui de le contribution danoise eu budget dos Communautés euro­
péennes. Ces montants sont pcovisoicement calculés suc base dos 
cèglements ayant eu lieu. 
35) Ces montants ne recouvrent que les transferts du gouvernement central. 
36) Pour les quatre trimestres 1973 et les 2* et 3 * trimestres 1974, 
y compris les transferts en capital. 
37) A l'exclusion des contributions des États­Unis aux dépenses administra­
tives des organismes internationaux. 
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BALANCE OF PAYMENTS 9 BALANCE DES PAIEMENTS 
38) Sign —: net increase of assets (domestic capital) or net deccease of 
liabilities (foreign capital). 
39) It has not In all cases been possible to distinguish direct investments 
from other forms of long-teem capital, as certain loans that might mote 
properly be treated as direct investments cannot be separated from the 
totals under item D. 1.113 " Othec assets * and D. 2.113 "Other liabilities* 
(long-term - private sector). 
40) Capital invested in oil is Included undec item D. 1.113 "Othec essets" 
(long-teem - private sectoc). 
41 ) Including reinvestment of undistributed earnings. 
42) See note 30. 
43) Including short-teem capital. 
44) From the 3rd quarter of 1973 central Govecnment short-torm assets 
and liabilities cannot be separated from the othec assets and liabilities 
of the monetacy authorities; consequently they ace included undec 
E.1.25 "Othec claims" and E.2 22 "Othec liabilities* respectively. 
45) Capital invested in oil and insurance is included under item D. 2.113 
"Other liabilities" (long teem - pcivate sectoc). 
46) Purchases and sales of certain securities issued abcoad by the German 
public sector are included undec D. 2.112 "Portfolio investments" and 
not undec D. 2.12 "Public sector: liabilities". 
47) Item D. 2.21 "Short-teem liabilities - Private sectoc" Is included in Item 
D. 2.113 "Othec long-teem liabilities - Pcivate sector". 
48) Item D. 2.22 "Short-torm liabilities - Public sector" is included in item 
D. 2.12 "Long-teem liabilities - Public sector". 
49) Including short-teem liabilities. However, liquid liabilities of the American 
Tceasucy to official foreign institutions (central banks and governments) 
and to international monetary institutions othec than the IMF (Bank 
foe Intecnational Settlements and Eucopean Fund) ace included in 
item E.2.22 and not In D.2.22; these liabilities are repcesented by 
American Treasury securities (essentially convertible Treasury bonds) 
and securities issued by American govecnment agencies with Tceasucy 
backing. 
50) For the 4th quartec 1971 , foe the 3rd end 4th quarters 1972 and foe the 
fouc quarters 1973 and the three quartets of 1974 including the 
exchange adjustments. 
51 ) Including undec item E. 1.1 the assets and undec item E. 2.1 the liabilities 
of the Bank of England othec than Tceasucy bills and British government 
stocks. 
52) Levels of assets and liabilities ace valued in £ at macket cates of exchange 
and therefore changes in levels do not necessarily represent the flow 
but may include an element of revaluation. Fcom 4th quartec of 1971 
the estimated revaluation to the changes in net assets and liabilities is 
included entirely in the liabilities, item E. 2.12. 
53) Item E. 1.11 "Long-teem assets" of commercial banks Is included In 
item E. 1.12 "Short-teem assets" of commeccial banks. 
54) Including capital accruing fcom refinancing of commercial claims on 
abroad other than through monetary institutions. 
65) Including howavee, some long-term transactions (mainly export ccedits) 
which cannot yet be sepacated fcom short-term transactions. 
56) Item E. 1.25 "Othec assets" of monetary institutions is included undec 
item E. 1.12 "Short-teem assets" of commercial banks. 
67) For the 4th quarter of 1971 and subsequent quartern, items E.1.21 and 
E.1.22 ace the differences between theie end of period valuations. The 
adjustments necessary to value items E.1.21 and E.1.22 at transaction 
rates of exchange are included in item E.1.24. 
58) Including Benk of England liabilities in the focm of current and deposit 
accounts. 
59) Item E. 2.11 "Long-term liabilities" of commercial banks Is included 
undec Item E. 2.12 "Short-teem liabilities " of commeccial banks. 
60) Corresponding to an unspecified date liability. 
61) Including non-identifiabla trade credits. 
38) Signe — : augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) ou dimi-
nution nette des engagements (capitaux étrangers). 
39) La mise en évidence des investissements directs par rapport aux autces 
capitaux privés è long teeme est incomplète; en effet, certains prêts et 
emprunts, qu'il serait plus approprié de considérée comme investisse-
ments directs, ne peuvent pas être sépacés des montants des rubeiques 
D. 1.113 «Autces avoies» at D. 2.113 «Autces engagements» (à long 
teeme du secteur privé). 
40) Les capitaux investis dans la branche du pétrole sont repris à la rubrique 
D. 1.113 «Autres avoirs » (à long teeme du secteur privé). 
41) Y compris les céinvestissements des bénéfices non distribués. 
42) Cfr. renvoi 38. 
43) Y compris les capitaux è court teeme. 
44) A partie du 3 · teimestee 1973 les avoies et engagements è court teeme 
du gouvernement central ne peuvent pas être dissociés des autres avoirs 
et engagements des autorités monétaices; de ce fait, ils figueent respec-
tivement aux rubriques E. 1.25 «Autces créances» et E. 2.22 «Autres 
engagements». 
45) Les capitaux investis dans les branches du pétrole et des assurances 
sont cepeis è la cubeique D. 2.113 «Autces engagements» (à long teeme 
du secteut privé). 
46) Les achats et ventes de certains titres émis à l'étranger par le secteur 
public allemand sont cepeis è la eubrique D. 2.112 «Investissements de 
portefeuille» et non pas à la rubrique D. 2.12 « Engagements du secteur 
public». 
47) Le montant de la eubrique D. 2.21 « Engagement è court teeme du secteur 
privé» est compris dans la rubrique D. 2.113 «Autres engagements 
a long terme du secteur privé ». 
48) Le montant de la cubeique D. 2.22 « Engagements è court teeme du secteut 
public» est compris dans la rubrique D. 2.12 «Engagements à long 
terme du secteur public». 
49) Y compeis les engagements à court teeme. Toutefois, les engagements 
liquides du Tcésoc américain vis-è-vis d'institutions officielles étrangères 
(banques centrales et gouvernements) et vis-à-vis d'institutions 
monétaices intecnationales autces que le FMI (Banque des règlements 
internationaux et Fonds européen) ne sont pas repris à la cubeique 
D.2.22 mais bien è la cubeique E.2.22; ces engagements sont représentes 
par des titres du Tcésoc américain (essentiellement bons du Tcésoc 
convertibles) ainsi que pac des titees émis pae des organismes gouver-
nementaux américains avec la garantie du Trésor. 
60) Pour le 4* trimestee 1 9 7 1 . les 3 · et 4 · trimestres 1972 ainsi que pouc 
les quatte trimestres 1973 et les trois trimestres de 1974 y compris les 
ajustements de change. 
51 ) Y compris è la cubeique E. 1.1 les avoies et à la eubrique E. 2.1 les engage-
ments de la Banque d'Angleterre autres que ceux constitués pac des 
bons du Tcésoc et pae des titees du gouvernement britannique. 
52) Les encours des avoirs et des engagements sont évalués en livres sterling 
aux taux du marché. Par conséquent, leurs variations ne recouvrent pas 
nécessairement les montants des flux correspondants, mais elles peuvent 
induce des éléments de réévaluation. A partie du 4 ' teimestee 1971 , une 
estimation de l'incidence de ces éléments suc les variations nettes des 
avoirs et engagements est reprise en totalité dans les engagements au 
poste E. 2.12. 
53) Le montant de la cubeique E. 1.11 «Avoies è long teeme» des banques 
commerciales est compeis dans la cubeique E. 1.12 «Avoies è court 
teeme» des banques commerciales. 
54) Y compris les capitaux pcovenant du refinancement, en dehocs des 
organismes monétaires, de ceéances commerciales suc l'étranger. 
66) Y compeis toutefois quelques opécations à long teeme (principalement 
crédits à l'exportation) qui ne peuvent encore être isolées des opécations 
è court teeme. 
56) Le montant de la cubeique E. 1.25 «Autces evoirs» des autocités moné-
taices est compeis dans la rubrique E. 1.12 «Avoirs à court terme» des 
banques commerciales. 
57) A partie du 4* trimestre 1971 , les montants qui figueent aux lubriques 
E.1.21 et E.1.22 sont calculés comme différence entee les encoues en 
fin de période. Les ajustements nécessaires pouc effectuée l'évaluation 
de cos montants aux taux de change effectivement utilisés pouc les 
tcansactions sont inclus dans le montant de la eubrique E.1.24. 
58) Y compeis les engagements de la Banque d'Angleterre représentés pac 
les montants déposés chez elle en compte courant et en compte de dépôt. 
59) Le montant de la rubrique E. 2.11 «Engagements è long teeme» des 
banques commerciales est compris dans la eubrique E. 2.12 «Engage-
ments à court teeme» des banques commerciales. 
60) Cocrespondant è un engagement à ternis indéterminé. 
61) Y compris les ceédits commerciaux non identifiables. 
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Årlig 
Årlig 
Månedlig 
Årlig 
Årlig 
Hvert 2. år 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel Ν 
Oranje serie: Algemene 
statistiek Basisstatistieken 
(dk, d, e, f, i, n) 
Algemene statistiek Statistische studies en 
enquêtes 
Paarse serie: Economische 
rekeningen. 
Betalingsbalansen Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele serie : Sociale 
statistiek 
Sociale statistiek ­ jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene serie: 
Landbouwstatistiek 
Landbouwstatistiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
Blauwe serie: 
Industriestatistiek 
Industriestatistiek — jaarboek 
Industriestatistisk 
IJzer en staal ­ jaarboek 
IJzer en staal 
Robijnen serie: 
Energiestasttstiek 
Energiestatistiek ­ jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode serie: 
Buitenlandse handel 
Analytische tabellen ­ CST 
(5 delen) Analytische tabellen NI M EXE 
(13 delen) 
A ­ Landbouwprodukten 
Β ­ Minerale produkten 
C ­ Chemische produkten 
D ­ Plastische stoffen, leder 
E ­ Hout, papier, kurk 
F ­ Textielstoffen, schoeisel 
G ­ Steen, gips, keramiek, glas 
H ­ Gietijzer, ijzer en staal 
I ­ Onedele metalen 
J ­ Machines en toestellen 
K — Vervoermateriee! L ­ Precisie­instrumenten, 
optische toestellen 
Deel Landen­produkten 
Landenlijst (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmozijnen serie: 
Vervoersstatistlek 
Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgave: e/f, d/i, dk/n) 
Olijf groene serie: 
Overzeese geassocieerden 
Buitenlandse handel van de 
GASM 
Statistisch jaarboek voor de 
AOM 
Periodiciteit 
Jaarlijks 
Maandelijks Onregel­
matig 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Onregel­
matig 
Tweejaarl. 
8 delen 
Jaarlijks 8­10 
nummers 
Jaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Tweejaarl. 
Driemaan­
delijks 
Jaarlijks Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Maandel. 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Tweejaarl. 
Pris enkeltnui Tire 
Prijs per nummer 
Kr 
15,70 
23,50 39,15 
31.30 
47,00 
47,00 
23,50 
78,30 
39,15 
39,15 
39,15 
47,00 
19,60 
78,30 
50,90 
78,30 
47,00 
93,90 
93,90 
15,70 
93,90 
39,15 
39,15 
109,60 
39,15 
54,80 
39,15 
156,50 
26,70 
70,45 
93,90 
18,80 
23,50 
31,30 
31,30 
39,15 
Fl 
6,90 
10,40 17,30 
13,80 
20,70 
20,70 
10,40 
34,50 
17,30 
17,30 
17,30 
20,70 
8,60 
34,50 
22,50 
34,50 
20,70 
41,50 
41,50 
6,90 
41,50 
17,30 
17,30 
48.40 
17,30 
24,20 
17,30 
69,10 
11,70 
31,10 
41,50 
8,30 
10,40 
13,80 
13,80 
17.30 
Fb 
100 
150 250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1.000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Pris årsabonnement 
eller fuldstændig serie 
Prijs jaarabonnement of volledige serie 
Kr 
195,50 
82,20 
54,80 
235,00 
235,00 
94,00 
157,00 
219,00 
352,15 
704,25 
211.50 
Fl 
86.50 
36,20 
24,20 
103.50 
103.50 
41,50 
70,00 
96,50 
155,50 
310,90 
93,50 
Fb 
1.250 
525 
350 
1.500 
1.500 
600 
1.000 
1.400 
2.250 
4.500 
1.350 
( ' ) Statistik og toldklassifikation 
Ì « wtaiiBtm v u lu iun iota i imni iu i i ~) Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for 
samhandelen mellom dets medlemsstatet 
( ' ) Classificatie vooc statistisk 
(") Goedecennocnenclatuut vooe de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid­Staten 
EUROSTAT PERIODICAL PUBLICATIONS PUBLICATIONS PERIODIQUES DE L'EU ROSTAT 
Titles E Frequency Titres F Périodicité 
Price per issue 
Prix par numéro 
Ffr Fb 
Price annual sub­
scription or complete 
series 
Prix abonnement 
annuel ou série 
complète 
Ffr Fb 
Orange series: General 
Statistics 
Basic Statistics (dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economic 
accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts (3 vol.) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 vol.) 
Yellow series: Social 
Statistics 
Social Statistics ­ Yearbook 
Social Statistics 
Green series: Agricultural 
Statistics 
Agricultural Statistics ­
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue ser ies: Industrial 
Statistics 
Industrial Statistics ­ Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel ­ Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy 
Statistics 
Energy Statistics ­ Yearbook 
Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade 
Statistics 
Analytical Tables CST (5 vol.) 
Analytical Tables NIMEXE 
(13 vol.) 
A ­ Agricultural products 
B ­ Mineral products 
C ­ Chemical products 
D ­ Plastic materials, leather 
E ­ Wood paper, cork 
F ­ Textiles, footwear 
G ­ Articles of stone, plaster, 
ceramic products, glass 
and glassware 
H ­ Iron and steel, and articles 
thereof 
I ­ Basemetals 
J ­ Machinery and mechanical 
appliances 
K ­ Transport equipment 
L ­ Precision intruments, 
optics 
Yearbook Countries­products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade 
Crimson series: Transport 
Statistics 
Transport Statistics — Yearbook 
(e/f, d/i, dk/n) 
Olive green series: 
Associated Overseas 
States 
Foreign Trade of the AASM 
Statistical 
AOM Yearbook of the 
Yearly 
Monthly 
Irregular 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Irregular 
Biennial 
8 volumes 
Yearly 
8­10 issues 
yearly 
Yearly 
Quarterly 
Biennial 
Quarterly 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Monthly 
Yearly 
Yearly 
Biennial 
Série orange: Statistiques 
générales 
Statistiques de base 
(dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes 
statistiques 
Série violette : Comptes 
économiques, balance 
des paiments 
Comptes nationaux (3 vol.) 
Balance des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 vol.) 
Série jaune : Statistiques 
sociales 
Annuaire stat. sociales 
Statistiques sociales 
Série verte: Statistiques 
agricoles 
Annuaire stat. agricole 
Statistique agricole 
Série bleue: Statistiques 
industrielles 
Annuaire stat. industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire stat. sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie 
Série rubis: Statistiques 
de l'énergie 
Annuaire stat. énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série rouge: Statistiques 
du commerce extérieur 
Tableaux analytiques­CST 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques Nimexe 
Π 3 vol.) 
À ­ Produits agricoles 
B — Produits minéraux 
C ­ Produits chimiques 
D — Matières plastiques, cuir 
E — Bois, papier, liège 
F ­ Matières textiles, 
chaussures 
G ­ Pierres, plâtres, céramique, 
verre 
H — Fonte, fer et acier 
Annuel 
Mensuel 
Irrégulier 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Irrégulier 
Biennal 
8 volumes 
Annuel 
8­10n°7an 
Annuel 
Trimestriel 
Biennal 
Trimestriel 
Annuel 
Trimestriel 
Annuel 
Annuel 
I — Autres métaux communs 
J — Machines, appareils 
Κ — Matériel de transport 
L ­ Instruments de précision, 
optique 
Annuaire pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série cramoisie: 
Statistiques des 
transports 
Annuaire stat. transports 
(e/f, d/ i , dk/n) 
Série olive : Associés 
d'outre­mer 
Commerce extérieur des 
EAMA 
Statistiques des AOM 
Annuel 
Annuel 
Mensuel 
Annuel 
Annuel 
Biennal 
1,10 
1,70 
2,80 
2,20 
3,30 
3,30 
1,70 
5,50 
2,80 
2,80 
2,80 
3,30 
1,40 
5,50 
3,60 
5,50 
3,30 
6,60 
6,60 
1,10 
6,60 
2,80 
2,80 
7,70 
2,80 
3,90 
2,80 
11 
1,90 
5,00 
6,60 
1,32 
1,70 
2,20 
2,20 
2,80 
12,35 
18,50 
30,90 
24,70 
37 
37 
18,50 
61,70 
30,90 
30,90 
30,90 
37 
15,50 
61,70 
40,10 
61,70 
37 
74,10 
74 
12 
74, 
30, 
30, 
86, 
30, 
43 
30, 
123 
21 
55, 
74, 
14, 
10 
35 
10 
90 
90 
40 
90 
,20 
90 
,50 
60 
10 
80 
18,50 
24,70 
24,70 
30,90 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
13.75 
5,80 
3^90 
16,50 
.16.50 
} 6,60 
11 
Π 5,50 
24,80 
49,50 
155 
64,80 
43720 
185 
185 
74 
127 
173 
277,80 
555,60 
1 250 
525 
350 
1 500 
1 500 
600 
1000 
1 400 
2 250 
4 500 
15 167,00 1 350 
( ' ) Statistical and Tariff Classification 
Nomenclatuee of goods foc the external teade statistics of the Community 
and statistics of tcade between Member States 
( ') Classification statistique et tarifaire 
(2 Nomenclatuee des maechandises pouc les statistiques du Commerce extérieur de la Communauté et du Commerce entre aes Etats membres. 
PERIODISCHE 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES EUROSTAT 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
DEL EUROSTAT 
Titel D 
Orangefarbene Reihe: 
Allgemeine Statistik Statistische Grundzahlen 
(dk, d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Reihe: 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen, 
Zahlungsbilanzen Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
(3 Bände) 
Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: 
Sozialstatistik Sozialstatistik Jahrbuch 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik Agrarstatistik 
Blaue Reihe: 
Industrie­Statistik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl­Jahrbuch 
Eisen und Stahl 
Rubinfarbene Reihe: 
Energiestatistik 
Energiestatistik Energiestatistik 
Rote Reihe: 
Außen handelsstatistik 
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